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  ﺑﺴﻜﺮﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺭﺋﻴﺴﺎ  ﺃﺳﺘﺎﺫ  ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ
  ﺧﻨﺸﻠﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳌﺮﻛﺰ  ﻣﺸﺮﻓﺎ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍ  ﺃﺳﺘﺎﺫ  ﺍﻟﻌﺰﻱ/ﻉ ﺶﺍﻟﻌﺎﻳ
  ﺑﺴﻜﺮﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﻋﻀﻮﺍ  ﺃﺳﺘﺎﺫ  ﺯﻣﺎﻡ ﻧﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ





  اﻟﺸﻜﺮ ߸ ﻋﺰ وﺟﻞ الذي وﻓﻘﻨﺎ ﰲ اﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮاﺿﻊ و اﶵﺪ ߸ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم
  ﻋﲆ رﺳﻮله ــــ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﲅ
  وﻧﺴﺎل ﷲ ﻋﺰوﺟﻞ اﻟﻌﻔﻮ و اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
  إﻟﻴﻚﺗﻘﺪﻳﺮ  ﺔﻗﻔووباﻟﺸﻜﺮ و اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﻸﺳـﺘﺎذ اﳌﴩف  أﺗﻘﺪمإﻻ أن  وﰲ اﻟﳯﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﻌﲏ
  وﻛﺬا لةﺎاﻟﺮﺳﻋﲆ ﻫﺬﻩ  اﻹﴍافالدﻛﺘﻮر اﳌﴩف اﻟﻌﺎﻳﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﲆ ﻗﺒﻮلك  أﺳـﺘﺎذي
  .ﺷﻜﺮا أﻗﻮلو ﺻﱪك و ﳎﻬﻮدك اﳉﲇ الذي ﻻ ﻳﻘﺪر  ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻚ ﱄ
  اﻷﺳـﺘﺎذ لدﻛﺘﻮر: أﺧﺺ بالذﻛﺮ أﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﺟﻼء  إﱃ ﰻ أﺳﺎﺗﺬة ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم الاﺟتماﻋﻴﺔ 
  –أﻷﺳـﺘﺎذ الدﻛﺘﻮر دﺑلة ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﱄ –زﻣﺎم  ﻧﻮر الدﻳﻦأﻷﺳـﺘﺎذ الدﻛﺘﻮر  –إﺑﺮاﻫﳰﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ 
  باﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﲆ- وإﱃ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أﻷﺳـﺘﺎذة ﺣﻠﳰﺔ ﻋﻘﻮن –الدﻛﺘﻮر ﻣﻨﲑ ﺻﻮاﳊﻴﺔ 
  .ﳎﻬﻮداﺗﲂ و ﻧﺼﺎﲘﲂ وإرﺷﺎداﺗﲂ
ة ﺪﻟﺒلدﻳﺔ اﶵﺎﻣﺎت ﻋﲆ ﻳﺪ اﳌﺴﺎﻋ أﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻛﲈ ﻻ اﻧﴗ أن أﺷﻜﺮ ﻣﺮﺑﻴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ وﻣﺪراء اﳌﺪارس 
  ﻣﻦ أﺟﻞ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ
  .ﺷﻜﺮا و أﻟﻒ ﺷﻜﺮ
  






  ﺬﻩ اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﱵ اﻓﺘﻘﺪﲥﺎ ﻃﻴلة ﻫ إﱃ
  إﱃ ﻣﻦ ﰷﻧﺖ ﻣﺆﻧﴘ ﰲ أﺣﺰاﱐ ورﻓﻴﻘﱵ  ﰲ أﻓﺮاحي 
  إﱃ ﻣﻦ ﺳﻬﺮت ﻣﻦ اﺟﻞ ﻓﺮﺣﱵ وﲻﻠﺖ ﻣﻦ اﺟﻞ ﳒﺎحي 
  ﻣﺎ ﺑﻜﺖ لمجﺮد ﺗﻐﲑ ﻣﻌﺎ ﱂ وجهـﻲ  إﱃ
  ﻣﻦ اﺟﻞ اﺑﺘﺴﺎﻣﱵ  اﻷﻓﺮاح أﻗﺎﻣﺖﻣﻦ  إﱃ
  ﻣﻦ اﻟﻨﺪى  اﻷﺑﻴﺾاﻟﻘﻠﺐ  إﱃ
  رﻣﺰ اﶈﺒﺔ و اﻟﻮﻓﺎء  إﱃ
  ﻣﻦ اﺻﻄﻔﳤﺎ اﳌﻨﻴﺔ  إﱃ
  اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﲏ رﺟﻼ ﲟﻌﲎ اﻟﳫﻤﺔ  إﱃ
  اﻟﺮوح اﻟﻄﺎﻫﺮة اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻄﻴﺒﺔ  إﱃ
  ﻗﻠﱯ  إﱃاﻟﺮوح اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﺟﺴﺪي اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ  إﱃ
  رﲪﺔ ﷲ أﻻ ﺗﺸﺎرﻛﲏ ﻓﺮﺣﱵ ﻋﻠﳱﺎ أﻟﻒاﻟﱵ ﺷﺎء  إﱃ




  اﳒﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ رب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﲓ  إﱃﻓﻘﺪرﱐ وﻫﺪاﱐ  اﻹﺳﻼمالذي ﻓﻄﺮﱐ ﻋﲆ دﻳﻦ  إﱃ
  ﲨﻌﺎء ﺳـﻴﺪ اﳋﻠﻖ ﶊﺪ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﲅ  ﻟﻸﻣﺔﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳـﺌﻞ ﻓﲀﻧﺖ اﻟﻬﺪﻳﺔ  ﻗﺮأﻣﻦ  إﱃ
  ﻣﻦ ارﺗﺒﻂ اﲰﻬﺎ باﳉﻨﺔ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﱃ, أﺣﺒﺎب رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﲅ إﱃ
 ’‘اﳉﻨﺔ ﲢﺖ أﻗﺪام اﻷمهﺎت                                            ‘‘    
  اﱃ ﻣﻦ ﰷﻧﺖ ﺑﺪرا ﰲ ﺳﲈﰄ زﻫﺮة ﰲ ﺑﺴـﺘﺎﱐ ﻧﻮرا ﰲ ﻋﻴﲏ ﻧﺴـيما ﻳﻨﻌﺶ ﻣﻨﺒﻊ اﳊﺐ و 
  ﻨﻀﺤﻚ ﺎﰲ اﱃ ﻣﻦ ﺑﻜﺖ ﻟ اﳊﻨﺎن روح اﳊﻴﺎة اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ باﻟﻌﺰﳝﺔ و الارادة و اﻟﺒﻠﺴﻢ اﻟﺸ
  .ارﻗﺖ ﻟﻨﻨﺎم ﺳﻬﺮت ﻟﻨﺸﻔﻰ ﺣﺰﻧﺖ ﻟﻨﻔﺮح 
  *رﲪﺔ ﻋﻠﳱﺎ أﻟﻒ أﱊ*اﱃ اﻟﱵ ارﺗﺸﻔﺖ ﻣﻦ ﺣﻨﺎﳖﺎ و راﻓﳤﺎ رﺣﻴﻖ اﳊﻴﺎة اﱃ
 اﱃ ﻧﺒﻊ اﻟﻌﻄﻒ و اﳊﻨﺎن
  و اﻧﺘﺼﺎر و إﺳﻼم أﺳﺎﻣﺔ إﳝﺎن: و ﺑﻨﺎﰐ  أﺑﻨﺎﰄاﱃ ﺳـﻨﺪي ﰲ اﳊﻴﺎة زوﺟﱵ اﻟﻌﺰﻳﺰة دﻧﻴﺎ و 
  إﲮﺎقﻗﺮة ﻋﻴﲏ اﺑﲏ اﻟﺼﻐﲑ  إﱃ 
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ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻟŨﺍ ﻴﺘﻭﺠŖ ﻤŧƋ ŗﺎﻟŦŗﺭﺍŚ ﻭﺍﻟﺘŧﺭﻴŖ ﺍﻟŨƒ ﻴŎƍﻠƌ Ɨŧﺍﺀ ŧﻭﺭƋ ŗųﺭﻴƂﺔ ﺍﻴﺠﺎŗﻴﺔ 
ﺍﻟŗﺸﺭﻴﺔ ﺠﻤﻴŶ ﻋﻨﺎŰﺭ ﺍﻟŝﺭﻭŘ ﺍﻟŗﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤƉ  ﻟŦŧﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ţﻴŜ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ŗﻴﻨƎﺎ ﺍƗųſﺎل ŗﻭŰſƎﻡ ﺭﺠﺎل ﻭﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟżŧ ﻭƍﻲ ﺍﻻﻋﺘŗﺎﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨƎﻀŚ ﻭŪﺍﺭŘ 
ﺍﻟﻭﺴﺎœل ﻭﺘţﺭﻴƃ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍŚ ﺍﻟﻭﺍﺠŗﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﺘﻜſل ŗﺎﻟųſل  ﻹﻋŧﺍŧ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ




Ɖ ŧﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭƒ žﻲ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ Ũﻟƃ ﻻƉ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ žﻲ ﺃƒ ŧﻭﻟﺔ ﻤ
ﺍﻟﺘƂŧﻡ ﻭﻋﻠƑ ﻀﻭﺀ Ũﻟƃ ﻴﺴﻌƑ ﻜل ŗﻠŧ ŏﻟƑ  ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻴﻤﻜƉ ﺍﻋﺘﻤﺎŧƋ ﻟﻠţﻜﻡ ﻋﻠƑ ﻤŧƐ
  .ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗﻤﻨﺎƍﺠƌ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻤƉ ﺃﺠل ﺘţﺴﻴƉ ﻨﻭﺍﺘﺠƌ ﻜﻤćﺎ ﻭﻨﻭﻋćﺎ
ﻭﻟƂŧ ﺸﻜﻠŚ ﻋﺘŗﺔ ﺍƗﻟſﻴﺔ ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺸﺭﺴﺔ ﺸﻤﻠŚ žﻲ ﺍﻟﻤƂﺎﻡ ﺍƗﻭل ﺍﻻﺴﺘŝﻤﺎﺭ žﻲ 
žﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎƉ  ﺘﻌﺘﻤŧ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ﻜﻭƉ ﻜل ﺘﻨﻤﻴﺔ( ﺍﻟųſل)ﺭﺃū ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟŗﺸﺭƒ 
ﻤƉ ﺘƂŧﻡ ﻋﻠﻤﻲ  ﺍﻟſﺭŧ ﻭﺍﻋﻴﺎ ŗﻤﺠﺭﻴﺎŚ ﺍƗţŧﺍŜ ﻭﻤﻭﺍﻜŗﺔ ﺍﻟﺘżﻴﺭﺍŚ ﺍﻟţﺎŰﻠﺔ žﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎƍﻡ Ũﻟƃ žﻲ ŧžŶ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻗŧ ﺃﻀţƑ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤƉ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭƒ 
Ř ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺸﺭžﻴƉ ﻭﺍﻟﻤƎﺘﻤﻴƉ ﻭﺍﻟﻤŦﺘŰﻴƉ žﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧ
ﺍﻟŨƒ ﺘﺴﻤŢ  ţﺘƑ ﻴﺠﺘﺎŪ ﻤﺭﺍţل ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ŗōﻤﺎƉ ţﺘƑ ﻴﺘﺴﻨƑ ﻟƌ ﻤﻭﺍﻜŗﺔ ﺍﻟﺘżﻴﺭﺍŚ ŗﺎﻟƂŧﺭ
             .ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﻨﻤﻭƋ ﺍﻟſﻜﺭƒ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻟŨﺍ ﺘﻌﺘŗﺭ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻤƉ ﺃƍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ žﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ  ţﻴŜ ﺘﺘﺸﻜل
ﻴﺴƎل ﺘﺸﻜﻴﻠƌ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﻤƜﻤŢ ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﺸŦŰﻴﺘƌ žƎﻭ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ųſل žųﺭƒ 
ﺠﺴŧﻴﺔ ﻭﺘﻌŧ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻤƉ ﺃƍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍţل  ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨŚ ﻋƂﻠﻴﺔ ţﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻤƎﺎﺭﺍﺘƌ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﺘﻨﺸœﺘƌ žſﻴƎﺎ ﺘżﺭū ﺍﻟﻤŗﺎŧő ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل 
ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟſﺭŧ žﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗل ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴﻜŗﺭ ﻭﻴŰŗŢ žﺭŧﺍ ﻨﺎﻀﺠﺎ ﻭžﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺘﺘƎﻴō 
ﺴﺘﻌŧﺍŧﺍŚ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟſﻜﺭﻴﺔ ﻟƂŗﻭل ﻜل ﻤﺎ ƍﻭ ﻤﺭŻﻭŖ žﻴƌ ﻭﻤţŗﻭŖ žﺎﻟųſﻭﻟﺔ ƍﻲ ﺍﻻ
ﺍﻟſﺘﺭŘ ﺍﻟŪﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﻜﻴﺎƉ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﺃƒ Ŧųō žﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻴﻌﺘŗﺭ 
ﻤŎŝﺭ ﺴﻠŗﻴﺎ ﻴŰﻌŖ ﺍﻟﺘżﻠŖ ﻋﻠﻴƌ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ƍŨƋ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﻭﻴﻜﻭƉ ﻟƌ ﻤﺭŧﻭŧ ﺴﻲﺀ ﻋﻠƑ ﺠﻤﻴŶ 
Ŷ ﺍﻟŨƒ ﻴﺘſﺎﻋل žﻴƌ ﻭﺍﻟﺠƎل ŗﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺍﻟſﺭŧ ŦƜل ﻤﺭﺍţل ﻋﻤﺭ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
ﻤﺭﺍţل ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻴŎŧƒ ţﺘﻤﺎ ŏﻟƑ ﺍﺭﺘﻜﺎŖ ﺍﻟﻌŧﻴŧ ﻤƉ ﺍƗŦųﺎﺀ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺘƌ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ŗƌ ŏƉ 
ŏﻋŧﺍŧ ﺍƗųſﺎل ﻭﺘﺭŗﻴﺘƎﻡ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟſﺘﺭŘ ƍﻭ ŏﻋŧﺍŧ ﻟﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍﻟﺘţŧﻴﺎŚ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗﻠﻴﺔ ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ 
ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ﺘŴƎﺭ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ŏţŧﺍŜ ﺘżﻴﺭﺍŚ žﻲ 
  .ﺍﻟﻭŴﺎœŽ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎŧﻴƎﺎ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭŦﺎﺭﺠƎﺎ ŧﻭƉ ŏƍﻤﺎل




ﻭﻗŧ ﻜﺎƉ ﻟﺘżﻴﺭﺍŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘŰﺎŧﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃŘ  
žŗŦﺭﻭﺠƎﺎ ﻟﻠﻌﻤل žﻲ ﺍﻟƂųﺎﻋﺎŚ ﺍﻻﻗﺘŰﺎŧﻴﺔ ﺘƂﻠŰŚ ﻭŴﺎœŽ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺃŰŗţŚ ŗţﺎﺠﺔ 
 žŴƎﺭŚ ŧﻭﺭ ﺍﻟţﻀﺎﻨﺔ ﻭﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ŏﻟƑ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺃŦﺭƐ ﺘﺸﺎﺭﻜƎﺎ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل
ﺴﻨﻭﺍŚ ﻭƍﻲ ŗﻤŝﺎŗﺔ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﻭﺴųƑ ŗﻴƉ  6 -3ﺍﻟﺘﻲ ﺘŦﺘů ŗﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟﺴƉ 
ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘﺴﺎƍﻡ žﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟƂŧﺭﺍŚ ﻭﺍﻟŦŰﺎœů ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ŗōﻨƎﺎ ﻀﺭﻭﺭŘ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘŗﺭﻭﺍ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻨŴﺎﻤﻲ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻭﻗŧ Űﺭš ﺍﻟŗﻌű
ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ ﺍƗﺴﺎū ﺍﻟŨƒ ﺘﺭﺘﻜŪ ﻋﻠﻴƌ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻭﻗŧ ﺍƍﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ 
ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤƉ  ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﻭﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤſﻜﺭﻭƉ ŗﻤﻭﻀﻭŵ ŏﻋŧﺍŧ ﺍﻟųſل žﻲ
ﺸōﻨƎﺎ ﺃƉ ﺘŰﻨŶ ﺭﺠل ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗل ﻭﺍﻟﻤﻨŴﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭﻴﺔ ﺃŧﺭﻜŚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟųſل 
ﻭﻗŧ ﺘųﻭﺭ ﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ŏﻟƑ ﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ŘﻭŗŰﻭﺭŘ ﺃŦů ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤŗﻜﺭ
ﺴﻨﻭﺍŚ  6ﺴﻨﻭﺍŚ ŏﻟƑ  5ţﻴŜ ﻨŰŚ ﺍﻟﻭŝﺎœƀ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟŗﻴŧﺍŻﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺃƉ ﺍƗųſﺎل ﻤƉ
ﻴﺴﺘſﻴŧﻭƉ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ţﺘƑ ﻴŎƍﻠƎﻡ ﺍﻟŧŦﻭل ŏﻟƑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻲ ﻭﻴﻌﻭŧ ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŏﻟƑ ţﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘƎŧžƎﺎ  žﺎﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴﻨﺘƂل ﻤƉ ﺍﻟﺠﻭ ﺍƗﺴﺭƒ ŏﻟƑ ﻤţﻴų ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ 
žﻴﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘƎﻴœﺘƌ ﻟﺘƂŗĉل ﺍﻟﻤţﻴų ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘŧﺭﺍƃ ﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﻨƂů žﻲ 
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗﺴﺭﻴﺔţﻴŜ ﺘﺘﺎš ﻟƌ žﺭŰﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎŽ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﻭﻤﻴﻭﻻ ﺘƌ ﻭŏﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘƌ žƎﻭ ﻴﺴﻌƑ 
ﻟųſل žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭŦŗﺭﺍŚ ﺠŧﻴŧŘ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻜŪ ﺃƍŧﺍŽ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ŏﻟƑ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍ
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ Ũﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻭžﺭŧﻴﺘƌ ﻭﺍﺴﺘŝﺎﺭŘ ﺘſﻜﻴﺭƋ ﺍﻹŗŧﺍﻋﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ 
ŧﻭƉ ŦﻭŽ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍƗųſﺎل ŗŧﻨﻴﺎ ﻭﺘﻌﻭﻴŧƍﻡ ﺍﻟﺘﻀţﻴﺔ ŗŗﻌű ﺭŻŗﺎﺘƎﻡ žﻲ ﺴŗﻴل ŰﺎﻟŢ 
  . ﻭﺠﻤﺎل ﺍﻟųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻠﻌŖ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﺘŨﻭƀ ﺍﻟſƉ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂﻲ
ﻭﻋﻠƑ Űﻌﻴŧ ŊŦﺭ ﺃŴƎﺭŚ ﻨﺘﺎœş ƍŨƋ ﺍﻟŗţﻭŜ ﻨſﺴƎﺎ ﺃƉĉ ﺍﻻﻟﺘţﺎƀ ŗﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ /ﻴﺠﻌل ﺍƗųſﺎل ﺃﻗŧﺭ ﻤƉ Żﻴﺭƍﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴĉŽ ﻤŶ ﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
  .ﻭŗŦﺎŰﺔ žﻲ ﺃŧﻭﺍŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ




ﻭﻟƑ ﻤƉ ﻤƉ Ũﻜﺎﺀ ﺍﻟſﺭŧ ﺍﻟﺭﺍﺸŧ ﻴﺘﻜﻭĉƉ žﻲ ﺍﻟŝﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍŚ ﺍƗ %05ﻭŏŨﺍ ﻋﺭžﻨﺎ ﺃƉ 
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺃŧﺭﻜﻨﺎ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘŝﻤﺎﺭ žﻲ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﺘﻭžﺭƋ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤƉ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﺭŗﻴﺔ
 ﺍﻨųƜﻗﺎ ﻤƉ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ŗƎﺎ
 ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﺎ ﺃƍﻡ ﻤﺭţﻠﺔ žﻲ ţﻴﺎŘ ﺍﻟųſل ﻭﺍﺭﺘŗﺎųƎﺎ ﺍﻟﻭŝﻴƀ ŗﺎƗﺴﺭŘ ﻭﻤŧƐ ﺘﻭﺍžƀ ﺍƗƍŧﺍŽ
ﺍﻟﻤﺴųĿﺭŘ žﻲ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤŶ ﻤﺎ ﺘﻠƂﺎƋ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭŗﻨﺎﺀ ﻋﻠƑ Ũﻟƃ ﺘŴƎﺭ 
ﺃƍﻤﻴﺔ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل ﻭﻋƜﻗﺘƎﺎ ŗōƍﻡ ﻤŎﺴﺴﺘﻴƉ ﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴƉ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘţﺎﻭل 
ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟţﺎﻟﻴﺔ ﺃƉ ﺘﺠﻌل ﻤƉ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ 
  :ﻟƃ žŐﻨƎﺎ ﺘﺘŦŨ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺴﺎŎل ﺍƗﺴﺭŘ ﻤﺭﻜŪ ﺘţﻠﻴل ﻭžƎﻡ ﻟŨ
 ﻤﺎ ƍﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠųſل ŧﺍŦل ?
  .ﺍƗﺴﺭŘ  ﺴŎﻻ ﻤﻌﻠﻤﻴƎﺎ ﻟƚﻗƜŵ
  :ﻭﻗŧ ţŧŧﻨﺎ ﻟŨﻟƃ ﻤﺠﺎﻻ Ūﻤﻨﻴﺎ ﻭﻋﻴﻨﺔ ﻤƉ ﺃﺠل ﺍﻹﺠﺎŗﺔ ﻋﻠƑ ﺍƗﺴœﻠﺔ ﺍﻟſﺭﻋﻴﺔ ﺍƕﺘﻴﺔ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻨﻤų ﺍﻟﺘſﺎﻋل  ﻤﺎ ƍﻲ -
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﻨŴﻭﻤﺔ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻟﻠųſل žﻲ ﻤﺎ ƍﻲ  -
   ﺍƗﺴﺭŘ 
  ﻤﺎ ƍﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤƎﺎﺭŘ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟﺸſﻭƒ   -
 ﻤﺎ ƍﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭ ﺍﻟŧﻴﺔ žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ   -
  ŗـƆƒŗ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـŊƋ :ﺎƈƒﺎـś
ﺘƂﻭﻡ  ﺘﺘﺠﻠƑ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ žﻲ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭŵ Ũﺍﺘƌ ﻟﺘﻭﻀﻴŢ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟŨƒ ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ
 ﻭﻗŶ ﺍŦﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠųſل ŗƌ




ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ  ﻟƎŨﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭŵ ŗﻜل ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻨųƜﻗﺎ ﻤƉ ţƂﺎœƀ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻌﺎﺸﺔ žﻲ
  .ﻭﺍﻟƂﺭﻭƒ ﻭﺍﻟﺭﻴſﻲ ŦŰﻭŰﺎ
 ﺠﺎﻨŖ ƍŧﺍ žŐƉ ﺃƍﻤﻴﺔ ƍŧƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴŶ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻴƎﺎ ŏﻟƑ
ﻭŪﺍﺭŘ  ﺍﻟﻤﻨŴﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻜŗﻴﺭŘ ﻨŴﺭﺍ ﻟﻜﻭƉ ﺍﻹŰƜţﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤŧﺘƎﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘŴﺭ žﻴƎﺎ  ƍﻲ ﺍﻟſﺘﺭŘ 4102ŏﻟƑ 9002ﺍﻟﺘﺭŗﺔ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﺠﻌﻠŚ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﺍﻟﻤﻤﺘŧŘ ŗﻴƉ 
ŗƎŧŽ ﺘƎﻴœﺔ  ﻭŧﻟƃ ﻲ ﻜل ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭŏﺠŗﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ ž
ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟţŧﻴŝﺔ žﻲ ﻋﻠﻭﻡ  ﺴﻨﻭﺍŚ ﻟﺘﻠƂﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻤŪŞ ŗﻴƉ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ 5ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŗﺎﻟżﻴƉ ﺴƉ
ţŧﻴŝﺔ ﻟﻤﺴﺎﻴﺭŘ ﺍﻟﻤƂﺎﺭŗﺔ ﺍﻟﺠŧﻴŧŘ žﻲ  ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌŰﺭﻨﺔ ﻭŧﻟƃ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﻭﺴﺎœل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  .ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭﺍﻟŦŗﺭﺍŚ
 ƍﻲ ﺍﻟŦųﻭŘ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ƗƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌŧ ﺍﻟŗŧﺍﻴﺔ ﺍﻟŰţﻴţﺔ
ﺘţﺭﻡ ﺍﻟųſل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎƗﻤƉ ﻭﺍﻟųﻤōﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤţŗﺔ ﺘﺠﻌﻠƌ ﻋŧﻭﺍﻨﻴﺎ Żﻴﺭ ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل 
  .ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
 ﺘﻌŧ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻻﻨųŗﺎﻋﺎŚ ﺍƗﻭﻟƑ žƎﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ƍﺎﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ
ﻭﺘōŝﻴﺭƍﺎ  ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﺍƗﻭﻟƑ žﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎƉﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﻌŴﻡ ﺍﻟﻤﺭŗﻴƉ ŏﻟƑ ﺃƍﻤ
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ  ﻤﺭﺍţل ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻭﺍﻀŢ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﻭﻤﺴﺘƂŗﻠƌ ŏŨ ﺘﻌŧ ﺍƗﺴﺎū ﺍﻟŨƒ ﺘŗﻨƑ ﻋﻠﻴƌ ŗƂﻴﺔ
ﻋŧŚ ﻤﺭţﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭƍﺎﻤﺔ žﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟŦųﻭų ﺍƗﻭﻟƑ žﻲ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻟﻤﺎ ﺘﻭžﺭƋ ﻤƉ 
ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ŏﻤﻜﺎﻨﺎŚ ﺘſﺘŢ ųﺎﻗﺘƌ ﻭﻗŧﺭﺍﺘƌ  ﻋﺎﻴﺔ ﻭţﺎﺠﺎŚ ųŗﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘƂŧﻤƌ ﻤƉﺭ
ﺍƗųſﺎل žﻲ ﺘﻜﻴﻴŽ ﺍƗųſﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤƉ ŦƜل  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭŗﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴƎﻡ ﺭﻴﺎű
ﺘŧﺭﻴŗƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘƎﻴœﺘƎﻡ ﻋﻠƑ 
  .ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺘſﺎﻋƜ ﺴﻠﻴﻤﺎ
  
  




 ŗـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـŊƋ:śﺎـśﺎﻟ 
ﻤﻀﺎﻤﻴƉ ﻭﺃŗﻌﺎŧ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺴﻌƑ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻟƑ ﻤﻌﺭžﺔ ﻭﺘﺸŦﻴů
žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭƒ ﻭŧﻭﺭ ƍŨƋ  ﺘŎŧﻴƎﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘƎﺎ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ
ﺸŦŰﻴﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘƎﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭﻜƎﻡ ﻭŏﻋŧﺍŧƍﻡ Ɨﺸżﺎل ﺃŧﻭﺍﺭƍﻡ  ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ žﻲ ŗﻨﺎﺀ
 ﻴﺭﻴﺔﻭŨﻟƃ ﻤƉ ŦƜل ŏﻟƂﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠƑ ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭŴﻴſﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﻭﺍƕŝﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂﻭﻡ ŗƎﺎ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭŏﻋŧﺍŧƍﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ 
 žﻲ ﻤƂŧﻤﺔ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍƗŦﺭƐ ﻭﺘƂŽ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺸŦŰﻴﺎﺘƎﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﺘﻀƉ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭﺘﺭﻋﺎƍﻡ ﻭﺘﻠƂﻨƎﻡ ﺃﺴū ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﻤŗﺎŧœƎﺎ ﻭﺍﻟﻤŝل ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭŨﻟƃ ﻤƉ ŦƜل ﻭŴﻴſﺘƎﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴţŜ 
  .ﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀ
ŏƉ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺘﻌŧ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ ﺍﻟţﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤƎﻤﺔ žﻲ ţﻴﺎŘ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎŚ 
žﺎﻟţſﺎŴ ﻋﻠƑ ﺃﻭﺍŰﺭ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘŗﺎŧﻟﺔ ŗﻴƉ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﻨŴﻤƌ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻋƉ 
ﻠﺔ ﻟƎﺎ ﻭﻟﻌل ﻤƉ ﺃƍﻤƎﺎ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ųﺭﻴƀ ﺃŧﺍﺀ ﺘﻠƃ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﻟﻠﻭŴﺎœŽ ﺍﻟﻤﻭﻜ
. ﻭŏﻋŧﺍŧƍﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﻀﻤƉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻤƉ ŦƜﻟƎﻡ ﻤﺴﺘƂŗﻠƌ ﻭﺘƂŧﻤƌ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴŧ žﻲ ﺘƎﻴœﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀ
ﻭﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍƗŦﺭƐ ﻟﻠﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ  ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟŨﺍ žŐƉ ŏŧﺭﺍƃ ﺃƍﻤﻴﺔ
ﻭžƀ ﺍﻟﻀﻭﺍŗų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟŰţﻴţﺔ ﻴţŧŧﺍƉ ﺍƍﺘﻤﺎﻤƎﺎ ﻭﻨﺠﺎţƎﺎ ŗﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀ
ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﻗŰŧﺘƌ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟţﺎﻟﻴﺔ ﻟŗţŜ ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻭﻤŧƐ 
ﺍﻨﺴﺠﺎﻤƎﺎ ﻭﺘﻭﺍžƂƎﺎ ﻤŶ ﺍƗƍŧﺍŽ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎŚ ﻭﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŪﺭﻋƎﺎ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍƗŦﺭƐ žﻲ ﻨſﻭū ﺍƗŗﻨﺎﺀ
œﺭƒ ﺍƗﻤﺭ ﺍﻟŨƒ ﺴﻴŧžŶ ﻭﻋﻠﻴƌ ﺘﻜﻤƉ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺠŪﺍ
ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠƂﻴﺎﻡ ŗŧﻭﺭƍﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺘﺠﺎƋ ŗﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤŶ ﻤﺘﺸŗŶ ŗﺎﻟƂﻴﻡ 
  .ﺍﻟﻨﺎžﻌﺔ ﻭﺘﺠﻨŖ ﻤŦﺎųﺭƋ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ




ﻟƂŧ Ŵل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭƒ ųﻭﺍل ﺍﻟﻌƂﻭŧ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭţﺘƑ ŪﻤƉ ﻗﺭﻴŖ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎĻ 
ﻭﻗŧ ( ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤŶ) ﻤﻨżﻠƂﺎĻ ﺍﻗﺘŰﺭŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻴƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘƂﻠﻴŧﻴﺔ
ﺘŧﺍŦﻠŚ ƍŨƋ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ žﻲ ﺍﻟﻭﻗŚ ﺍﻟﺭﺍƍƉ ﻤŶ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ţŧﻴŝﺔ ﺃŦﺭƐ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ŴƎﺭ ﺃŝﺭƍﺎ ŗŰﻭﺭŘ ﺴﺭﻴﻌﺔ  ﻭﻭﺴﺎœل ﺍﻹﻋƜﻡ ﻤﻤŝƜĻ ŗﺎﻟﺘﻠſﺎŪ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭžﺎƀ
ﻭﻭﻀﻭš žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭƒ ŗŰſﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴŽ ŗŰſﺔ 
ŗﺴŗŖ ﺘŰﺎŧﻡ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ žﻲ  ﺍﻨŗƎﺎ ﺴﻠŗﺎĻ ﻋﻠƑ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ŗﻌű ﺠﻭ ŦﺎŰﺔ
ƍŨﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ŗﻴƉ ﻗﻴﻡ ﻤﺘﻭﺍﺭŝﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺍžŧŘ ŗţﻜﻡ ﺘōŝﻴﺭ ŗﻌű ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺘﺴﺘﻤŧ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺃƍﻤﻴﺘƎﺎ ﻤƉ ﻜﻭﻨƎﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ 
ﺔ ﻋﺎﻤƌ ﻭﺍﻟŗﻨﺎﺀ ﺍƗﺴﺭƒ ŗŰſﺔ ﻟﺠŪﺍœﺭƒ ŗŰſžﻲ ŗﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠųſل
  .ŦﺎŰﺔ
ﻭžﻲ ﻀﻭﺀ Ũﻟƃ žōƉ ﺃƍﻤﻴﺔ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻤţﻭﺭ žﻲ ﺍﻟﻜﺸŽ ﻋƉ ﺘﻠƃ ﺍﻟﻤﺘżﻴﺭﺍŚ 
ﺍﻟﺘﻲ ţŧŝŚ žﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃŝﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ŏﻋŧﺍŧ ﻭŗﻨﺎﺀ ﺠﻴل 
ﺍﻜﺘﺴﺎŗƌ ﻟﺘﻠƃ  ﺴﻠﻴﻡ ﻗﺎŧﺭﺍĻ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ ﺍﻟſﻌﻠﻴﺔ žﻲ ŗﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺘųﻭﻴﺭƋ ﻤƉ ŦƜل
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭŽ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠƂﺎƍﺎ ŗﻭﺍﺴųﺔ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺠﻨŖ ﺍƕŝﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ 
  .žﻴƎﺎ 
 ﺃƉ ﺍﻟﻭŴﻴſﺔ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭœﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ƍﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟƘŗﻨﺎﺀ
ﺠﻴƌ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤŧƍﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎŝﺭ žﻲ ŗﻨﺎﺀ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠƎﻡ ﻭﺘﻭ
žﺎﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ žﻲ  ﺴﻠﻭﻜƎﻡ ﻭžƀ ﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﻭﺍƗﻨŴﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﺭƍﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﻨŴﺭﺍĻ ﻟﻤﺎ  ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ŻﺎﻟŗﺎĻ ﻤﺎ ﻴﺘﺭƃ ŗŰﻤﺎﺘƌ ﺍﻟﻭﺍﻀţﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟſﺭŧ žﻲ ﻤﺭﺍţل ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟƜţƂﺔ
  .ﻴﺘﻠƂﺎƋ ﻤƉ ﻤﻌﺎﺭŽ ﻭŦŗﺭﺍŚ ﻟﻤﻭﺍﺠƎﺔ ţﻴﺎﺘƌ




ﻭŧﻭﺭ ﻜل  ﺍƗﻗﺭﺍƉﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﻴƉ ﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻭﻴﻌﻜū ﻨﻭŵ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﻭﺍﻟﺘſﺎﻋƜŚ
ﻋﻀﻭ žﻴƎﺎ ﻭﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻭŧﻭﺭƍﺎ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘōŧﻴŖ ﻭﺘŧﺭﻴŖ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭﻜƎﻡ 
  .ﻭžƀ ﻗﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺃﻨŴﻤﺘƌ
žﺎﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ žﻲ Ŵل ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍžƂﺔ ŗﻴƉ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍƗﻗﺭﺍƉ 
  .ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺘŎŧƒ ŧﻭﺭﺍĻ ﻤƎﻤﺎĻ žﻲ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍƗųſﺎل
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘŎŧƒ ﻤƎﺎﻤƎﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ŦƜل ﺍﻟﻤŧŘ ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ  ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟƂﻭل ŗōƉ
ﻴﺘƂŧﻡ ﺍﻟſﺭŧ žﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻴﻀųﺭ ŏﻟƑ ﺍﻟﻭﻟﻭŞ žﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎŚ  ﻭﻟﻜƉ ﻋﻨŧﻤﺎ ﻤƉ ţﻴﺎŘ ﺍﻟſﺭŧ
ŏŨ ﺘﺴƎﻡ ƍŨƋ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ žﻲ ŗﻠﻭﺭŘ ﺃŧﻭﺍﺭ ﺍﻟſﺭŧ  ﺘŎŧƒ ŧﻭﺭƍﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ŦﺭƐﺃﻭﻤŎﺴﺴﺎŚ 
ﺴﺘųﻴŶ žŰل ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﻻ ﻨ. ﻭﺸŦŰﻴﺘƌ ŗţﻴŜ ﻴﻜﻭƉ žﺎﻋƜĻ žﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋƉ ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍƗŦﺭ ﻨŴﺭﺍĻ ﻟﻭﺠﻭŧ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻨųƂﻲ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ŗﻴƉ ﺍﻟﻤƎﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀųﻠŶ ŗƎﺎ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻜﺎžﺔ ﻭﻤﻨƎﺎ ﺍƗﺴﺭŘ
ﺃﻭﻟƑ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﺘﻀƉ  ŏƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﻤŝل
ﺴﺭŘ žƎﻲ ﺍﻟŦų ﺍﻟŧžﺎﻋﻲ ﺍﻟŝﺎﻨﻲ ﻟţﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ žƎﻲ ﺘﺘﻠƂƑ ﺍﻟųſل ŰżﻴﺭﺍĻ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ŗﻌŧ ﺍƗ
ﻭﺘųﻭﻴﺭƍﺎ ﻭﺘﻌŧƋ  ﻭﺘﺴﺎƍﻡ ﻤƉ ŦƜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺘƌ
  .žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻤﻨŧﻤﺠﺎĻ ﻟﻴŰŗŢ žﺭŧﺍĻ
  .ﻭųـﺘƒﺎﺭ ﺍﻟƆﻭŰـŕﺎﺏ ﺍŤـŊﺴ : ﺎـﺭﺍŕŶ
ﻤƉ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ŧžﻌﺘﻨﺎ ŏﻟƑ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  
ﻨƜţŴƌ ﻤƉ ŦƜل  ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠųſل ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ƍﻭ ﻤﺎ
ﻤƉ žﺭﻭƀ ﺠﻭƍﺭﻴﺔ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﻠŨﻴƉ  ƒ ﺃﺸżﻠƌﻜﻤſﺘŭ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡŨﺍﻟﻤﻨŰŖ ﺍﻟ
ƂﻭƉ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ŧﻭƉ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ŗƎŧƋ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟŧﻴƉ ﻴﻠﺘţ ŨﻭﺍﻟﺘƜﻤﻴ ﻴﺘﻠƂﻭƉ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺘţﻀﻴﺭﻴﺎ
  .ﺍﻟƎﺎﻤﺔ 




ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŧﻴƉ ﺍﺴﺘſﺎŧﻭﺍ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ ﻴﺠŧﻭƉ ﺴƎﻭﻟﺔ ﻜŝﻴﺭŘ žﻲ ﺍﻟﺘōﻗﻠﻡ  :Ŋﻭƙ ?
ﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ŗﺎﻟﻤƂﺎﺭﻨﺔ ﻤŶ žœﺔ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍﻟŧﻴƉ ﻟﻡ ŨﻤŶ ﺍﻟŧﺭﻭū ﻭﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ žﻲ 
ŧ ﻤƉ ﻴﺴﺘſﻴŧﻭﺍ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ŏŨ ﻴﺠŧﻭƉ ŰﻌﻭŗﺎŚ ﺠﻤﺔ žﻲ ﺍﻟﺘōﻗﻠﻡ ﻤŶ ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻟﺠŧﻴ
ﻜﻤﺎ ﻴﺠŧﻭƉ Űﻌﻭŗﺔ žﻲ ﻤﺘﺎŗﻌﺔ ŧﺭﻭﺴƎﻡ ‘ţﻴŜ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ 
ŗﺴƎﻭﻟﺔ ŗﺎﻟﻤﻭﺍŪﺍŘ ﻤŶ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﺃƒ žœﺔ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍﻟŧﻴƉ ﺘﻠƂﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ 
  .ﺘţﻀﻴﺭﻴﺎ ﻜﺎžﻴﺎ
ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠƎƎﻡ ﻭﺘﻭﺍﺠƌ ﺍﻟﻤŧﺭū žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ žﻲ  :ƒﺎـśﺎƈ ?
  .ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻭžﻴƀ ŗﻴƉ ﺘƜﻤﻴŨ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ 
ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍﻟŧﻴƉ ﺘﻠƂﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ  .ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻟﻤﺘﺎŗﻌﺔ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭžﻲ ﺍﻟŗﻴŚ :śﺎـśﺎﻟ ?
ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺃﻭ ﻜſﺎﺀﺍŚ  ﻤﺎŚ ﺃﻭﻴﺘţﻀﻴﺭﻴﺎ ﺘﺴƎل ﻤﺘﺎŗﻌﺘƎﻡ ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺘﻌﻠ
ﺠŧﻴŧŘ ŗﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠŧ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍﻟŧﻴƉ ﻟﻡ ﻴﺘﻠƂﻭﺍ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺘţﻀﻴﺭﻴﺎ ﻴŰﻌŖ ﺍﻜﺘﺸﺎžƎﻡ ŏﻻ 
  .ﻟƎŧƋ ﺍƗﺴŗﺎŖ ﻭﻗŶ ﺍŦﺘﻴﺎﺭƒ ﻋﻠƑ ƍŧﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭŵ ŗﻌŧ ﻤﺭﻭﺭ žﺘﺭŘ Ūﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  ﺩﺭﺍﺴŗـﺎﺴƒŗ ﻟƄـŽﺎƋƒƅ ﺍﻷﺴـﺍﻟƆ
 ﻭ ﺘŴƎﺭ ŗƎﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭﻡ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍŚ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :ﺭƒƀŗ ﺍﻟﺘﺩﺭƒũـﻁ ?
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ŏﻨƎﺎ ﺍﻟųﻠŗﺔ ﻭŗﻌŗﺎﺭŘ ﺃŦﺭƐ ﺍﻟŨƒ ﻴţƂƂƌ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻠƑ ﻨﺘﺎœş Ŋŝﺎﺭƍﺎ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘţŧŜ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ žﻲ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗŽ ŗƎﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭﻡ ﺍﻟﺘţﺭﻜﺎŚ
  .ﺍﻟﻤţŧŧŘ  ﺍﻟﺘŧﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍƗƍŧﺍŽ ﻟﺘţƂﻴƀ ﻭﻤﺘﺴﻠﺴل ŗﺸﻜل ﻤﻨﺘŴﻡ
 ﺘﺠﻌل ﺍﻟſﺭŧ ﻴﻌųﻲ ﺍﻨﺘŗﺎƍﺎ ﻭﺠŧﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨŴﻴﻤﺎŚ ﻋŗﺎﺭŘ ﻋƉ ﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎŚ :ﻭ¾ــﺍﻟƆƒ ?
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ (ﻋƂﻠﻴﺔ)ŏŧﺭﺍﻜﻴﺔ  žﻲ ﺃﻨﺸųﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭƃ ﻤﻌﻴƉ ﻟﻤﻭﻀﻭŵ ﻭﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎ
 .žﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘƌ ﻟƎŨƋ  ﻭﻴﺸﻌﺭ ŗƂŧﺭ ﻤƉ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎš ŗƌ ﺘﺭﺘŗų
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭŧƍﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘſﺎﻋل žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤŝل ﻭﻴﻌŧ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﺘŧﺭﻴū :ﺍﻟﺘŽﺎﻋ¾ ﺍﻟŮŽƑ ?
žŐƉ ﺍﻻﺭﺘƂﺎﺀ žﻲ ﺍƗŧﺍﺀ  ﻭﻋﻠﻴƌ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃŧﺍﺀ ﺍﻟﻤŎŝﺭŘ žﻲ ﻤƉ ﺃƍﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل




 ﻭﺘţﻠﻴﻠƌ ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ŏﻻ ŗﺭŰŧ ﻴżŧﻭﺍ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻠţﺎﻭﻻ ﺴŗﻴل ŏﻟƑ Ũﻟƃ
  1.ﺍƗŧﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ  ﻭﺘﻌŪﻴŪ ﺍﻟﻀﻌﻴŽ ﺍﻟƖŧﺍﺀ ﻟﺘţﺴﻴƉ
ﺘﺭŗﻴﺔ ﺘųﻠƀ ﻋﻠƑ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘŎŝﺭ žﻲ ﻗﻭƐ ﺍﻟųſل ﻭﺘﻜﻭﻴﻨƌ ﻤﻨŨ  ﻜﻠﻤﺔ : ﺍﻟـﺘﺭŕƒŗ ?
ﻜﺎƉ ﻤŰŧﺭƍﺎ  ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨţųﺎų ŗﺎﻟŪﻴﺎŧŘ ﺃﻭ ŗﺎﻟﻨƂŰﺎƉ ﻭﻻŧﺘƌ
 ŗﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﺎﻟųſل ŦﺎﻀŶ ﺍﻟŗﻴœﺔ ﺍﻟųŗﻴﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﻤƉ ﻤƉ ﺍﻟųſل
 ƍﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ ﻭƍŨƋ ﻭŦﻠƂƌ ﻭﻋƂﻠƌ žﻲ ﺠﺴﻤƌ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ ﺘżﻴﻴﺭ ﻤﻨŨ ﻭﻻŧﺘƌ
 2.ƍﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﻤŰﺎŧﺭƍﺎ
ﺍﻟſﺭŧ  ŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ žﻲ ﺴﻠﻭƃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨŴﻤﺔ ﻭƍﺎŧžﺔ ﺘﺴﻌƑ ŏﻟƑ ŏţŧﺍŜ ﺘżﻴﺭﺍŚ : ƑـــŊﻭƋ
 ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻜﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻭﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ﻭﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﻤŶ  žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺍﻜﺘﺴﺎŗƌﺍﻟſﺭŧ ﺃﻭ  žﻲ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴŧŘ
  .3ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﺃﻭ ﻻŗŧ ﻤƉ  ﻤŎﻟſﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﻴƉ ﻜŝﻴﺭŘ ﻭﺭŧŚ žﻲ ﻭﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴſﺎŚ 
ﺍﻟﻨﺸﺎų  ﻴŎﻜŧ ﻟﻠﻭŰﻭل ŏﻟƑ ﺘﻌﺭﻴŽ ﻤƂŗﻭل ŏﻟƑ ƍŨƋ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴſﺎŚ ﺍﻟﺘųﺭƀ
  .4žﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻤﻴƎﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗﺴﺎﺴﻲ
                                                            
،ﺩﺍﺭ ﺟﻬﻴﻨﺔ   ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ    ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻷﻭﱃ  ﻛﻴǦ ﺗﻜﻮǹ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻣﺒﺪﻋﺎ ﳏﻤﻮﺩ  ﻃﺎﻓﺶ ، - 1
   932،  ﺹ  6002،
  8ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ  ،  ﺹ -2
،    ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ  ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ   Ŀ ﺃǏﻮǱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭźﻬﺎﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ،  -3
 01، ﺹ  7791،  (  1ﻁ)ﺍﻷﻭﱃ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﺩﺍﺭ  ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ   ، (  1ﺝ )،  ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ   ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﺮǩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳǆﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ،  -4
  62ـ       2ﺹ   3691، ( 6ﻁ) ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ 
  
 




ﺭﺍœŧ  ﺍﻟŨƒ ﻴﻌﺘŗﺭ( 8771- 2771)ŧﺭﻭﺴﻭ  ﺠﺎƃ ﺠﺎƉ ﻭƍﻭ ﻤōŦﻭŨ ﻤƉ:  2 ﺭƒﻑـﺍﻟﺘŶ
 ﻟﻴū ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﺃƉ" ţﻴŜ ﻴƂﻭل  (ŏﻤﻴل )žﻲ ﻜﺘﺎŖ  ﺍﻟţŧﻴŝﺔ ﺍﻟżﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ
  .ﻋﻠﻴƌ ŏƉ ﻴﻜﺘﺸŽ ﺍﻟţƂﺎœƀ ﻟﻨſﺴƌ ﻭﻟﻜƉ ﻴﺘﻌﻠﻡ
  ﺘųﻭﺭ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻭﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟﺘƜŎﻡ ﻴŦﻠŰﻭƉ ﻟſﻜﺭŘ ﺍﻟŨﻴƉ ﻤōŦﻭŨ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : 3 ﺭƒﻑـﺍﻟﺘŶ
ﺃƉ ﺃﺴﺎū ﺍﻟŗƂﺎﺀ ƍﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻭﺃﻨƌ ﻴﺭﺠŶ ŏﻟƑ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ  ŏŨ ﻴﺭƐ ƍŎﻻﺀ
ﺍﻟŧﺍŦﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌſﻭﻴﺔ ﻭŗﻴƉ ﺍﻟŴﺭﻭŽ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻴﺔ žﻤﺎ  ﺍﻟŴﺭﻭŽﻋﻠƑ ﺍﻟﻤƜﺀﻤﺔ ŗﻴƉ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ žƎﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎﻤƉ  ﻜﺎﻨŚ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻗﺎœﻤﺔ ŧﺍﻡ ƍŨﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻗﺎœﻤﺎ
ﺃƒ ﺃﻨƎﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎﻤƉ ﻟﻠﻌſﻭﻴﺔ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘƜŎﻡ ŗﻴƉ . ƍŨﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ
  .ŧﻭﺍžﻌƎﺎ ﺍﻟŧﺍŦﻠﻴﺔ ﻭŗﻴƉ ﺍﻟŴﺭﻭŽ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﻭﻤﻀﺎﺭﻋƌ ﻴﺭŗﻲ ﺭŗƑ ﻭƍﻲ ﻤﺸﺘƂﺔ ﻤƉ ﺍﻟſﻌل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ: ﺍﻟﻠżﺔ ﻤōŦﻭŨ ﻤƉ  : 4 ﺭƒﻑـﻟﺘŶﺍ
ﺭŗƑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃƒ ﺍﻋﺘﻨƑ ŗƌ ﻭﺃŰﻠţƌ : ﻴƂﺎل  ﻭﻗﻭﻤƌ ƍﻨﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃŰﻠŢ ﻭﺘﻌﻨﻲ
ﻋﻠﻴƌ ﻭﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ŗƎŨﺍ  ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ﺃƒ ﺭﻋﺎƋ ﻭﺍﻋﺘﻨƑ ŗƌ ﻭﺃţﺴƉ ﻭﺭŗƑ ﺍƗŖ ﻭﻟŧƋ
  .ﺍﻟﻤﻌﻨƑ
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ , ﻴƂŰŧ ŗﻤﺭţﻠﺔ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﺃ :ƆﺭšƄŗ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾  ?
 ﺍﻟųſل ţﺘƑ ŧŦﻭل ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍŗﻌﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺘŗŧﺃ žﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ
  .1ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎŧū ﻤƉ ﺍﻟﻌﻤﺭ  ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻋƉ ﺘﺭŗﻴﺔ ƍﻲ ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﺔ: Ɔﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ Ŋﻭ ƆŶƄƆŗ ﺍﻟﺭﻭŰŗ ?
ŗﻤﺎ ﺘŪﻭŧƍﻡ ﻤƉ  ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨţﻭ ﻭﺍƗŦŨ ŗﻴŧƍﻡ  ﻭﺘﻨﺸœﺘƎﻡ  ﻤƉ ﺍƗųſﺎل
                                                            
،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ   Ǳﺍﻟﻌﻮﺍﻣǲ ﺍﳌƚƯﺮﺓ Ŀ ƛﺩﺧﺎǱ ﺍȉﺑﺎƔ ﺃﻃﻔﺎŮﻢ Ŀ ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﻔﺎﳒﺎﺡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﳏﺮﺭ،  -1
  . 46ﺹ  9991ﺩﻣﺸﻖ ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ، ﺩﻣﺸﻖ  ،




 ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭŗﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴŖ ﻭŦŰﺎœŰƎﻡ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍﻟƜŪﻤﺔ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ
   1. ﻭŨﻟƃ ﻭžƀ ﻤﻨƎﺎŞ ﻤţŧŧ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ
ﺍﻟﺭﺍŗﻌﺔ  ﻤƉ ﻋﻤﺭ ﺘﺴﺘƂŗل ﺍƗųſﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ƍﻲ ﻤŎﺴﺴﺔ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ :ŗ ـﺭﻭŰـﺍﻟ ?
ﺍﻟﺸﺭﻭų  ﺘﻭžﻴﺭ ﺘﺴﻌƑ ŏﻟƑ ﻟﻠﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻴﺔ ﺴﺎŗƂﺔ ﻭƍﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﻭﺍﻟŦﺎﻤﺴﺔ
 ﻨﻤﻭƍﺎ ŗżﻴﺔ ŏŴƎﺎﺭ ﺍﻟƂﻭƐ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤƜœﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ
 .2ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺘﺴƎﻴﻠƌ ﻤƉ ﺍﻟﻨﻭﺍţﻲ
ƍﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﻤŦŰĉŰﺔ ﻟƘųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻟﻡ ﻴŗﻠżﻭﺍ ﺴƉ : ﺘŶﺭƒﻑ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ?
    ﺍﻟƂŗﻭل ﺍﻹﻟŪﺍﻤﻲ žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠĉƌ ﻟƎŨƋ ﺍﻟſœﺔ
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﻤŢ ﻟƘųſﺎل ŗﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜلÌ ŏﻤﻜﺎﻨﺎﺘƎﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻭžﺭ ﻟƎﻡ žﺭů 
  .ﺍﻟﻨﺠﺎš žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟţﻴﺎŘ
 : ƆﺎﻋƒŗــﺍƙŞﺘ ﺸőŗـﺍﻟﺘƈ  •
 ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺍﺴﺘﻌŧﺍŧﺍŚ ﻭﻗŧﺭﺍŚ ﻟŧﻴƌ ŗﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ŗﺴﻴų ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ﻤƉ ﻜﺎœƉ ƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘţﻭﻴل
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨŴﻤƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ŗﻤﻌﺎﻴﻴﺭƋ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎŧﺭ ŏﻟƑ ﻜﺎœƉ
  .ŗſﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻋﻠƑ ﻭﺘƂﻭﻡ ﻭﺘﺭŗﻴﺔ ƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﺍƉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ
 ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ žﺸﻴŦﺎ ﺴﻠﻭﻜﺎ žﺭﺍﺸŧﺍ ųſƜ žﻤﺭﺍƍƂﺎ - ŏﻜﺴﺎŖ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﺘƎŧŽ ŏﻟƑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺘﻤﻜﻨƌ ﻤƉ ﻤﺴﺎﻴﺭŘ ﺠﻤﺎﻋﺘƌ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍžƀ  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ Ɨŧﻭﺍﺭ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ
ﻭƍﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻻﻨŧﻤﺎŞ ﻭﺘﻴﺴﺭ ﻟƌ ﺍﻟųﺎŗŶ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ŗƌﺎﺍﻜﺘﺴ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤŶﺍﻻ
 ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃŧﻭﺍﺭƋ ﻴﻜﺘﺴŖ ﻋƉ ųﺭﻴƀ žﻴƎﺎ ﺍﻟſﺭŧ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
                                                            
 1- .، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒǲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﺳﻨﻘﺮ ﺻﺎﳊﺔ  ،      .82ﺹ.2891
  2-  73ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ،ﺹ




ﻜﻴŽ  ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ŏﻨƌ ﻴﻜﺘﺴŖ. ƍŨƋ ﺍƗﻤﻭﺭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘţŧŧ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .1ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻴﺭﻀƑ ŗƎﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺘﻭﺍžƀ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺴﻠƃ ųﺭﻴƂﺔ
ŏﻟƑ ﻜﺎœƉ  ﻜﺎœƉ ţﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘţﻭل ﺍﻟųſل ﻤƉ""ŗōﻨƎﺎ  ﻭﻴﻌﺭžƎﺎ ţﺎﻤŧ ŪƍﺭﺍƉ* 
  ﻤﺭﺍţﻠƌ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ  žﻲ ﻤŦﺘﻠŽ ﻭ ƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭŘ ﺘﺭﺍžƀ ﺍﻟųſل 2""ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ  ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ŏﻜﺴﺎŖ ŗōﻨƎﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜƉ ﺘﻌﺭﻴŽ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘŗŧﺃ  ﻜﻤﺎ ﺃƉ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺘﺴﻴﺭ ţﺭﻜﺘƎﺎ  ﺘƂﻭŧƍﺎﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ﺍﻟţﻴﺎŘ žﻲ  ﻭŗﻌŧ ﻨﻀş ﺍﻟſﺭŧ ﻟﻴŰŗŢ  žﻲ ﺍﻟﻜŗﺭ ﻭﺘŎﺘﻲ ŝﻤﺎﺭƍﺎ ﻤﻨŨ ﺍﻟŰżﺭ
 ŦƜل ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ŗƌ ﻤƉ ŏﻤﻜﺎﻨﺎŚ ﻤﺎ Ūﻭŧ ﻜل ﺘţŧﻴﺎﺘƌ ŗﻜل ﻭﻴﻭﺍﺠƌ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ŗﻜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭƋ
   3.ﻨﻤﻭƋ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ųﻭﺍل
ƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺎŎل ﺍﻟﻜﺎœƉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ " Űﻭﺍﻟţﺔ ﻭţﻭﺍﻤŧŘ "ﻴﻌﺭžƎﺎ žﻲ ţﻴƉ 
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻗﺎœﻡ  ﻭƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ŏﻟƑ ﻜﺎœƉ ﻟﺘţﻭﻴﻠƌ  ﺍﻟŗﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
  ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻴﺭŘ ﻗﺎŧﺭﺍ ﺘﺠﻌﻠƌ ﻭﻗﻴﻤﺎ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺭﺍﺸŧﺍ ﺴﻠﻭﻜﺎ ųſƜ ŏﻟƑ ŏﻜﺴﺎŖ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﺘﺴﻌƑ
ﻜﻤﺎ  ﻭﻟﺘﻭﻗﻌﺎŚ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ Ɨŧﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺠﻤﺎﻋﺘƌ ﻜﻤﺎ ﺘﻜﺴŗƌ
 ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍŗų ﻭﺍﺴﺘﻌŧﺍŧ ﻟﻤųﺎﻭﻋﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭƃ ŧﺍŦﻠﻴﺔ ﻀﻭﺍŗų ﻹﻴﺠﺎŧ ﺘﺴﻌƑ
   4.ﺍﻟţﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟƜﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻟƎﺎ
 ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ ŗōﻨƎﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ>> ( 1) ﻭﺍœل ﺍﻟƂﺎﻀﻲ ﺍﻟŧﻜﺘﻭﺭ ﻭﻴﻌﺭžƎﺎ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠƑ ŏﺴﺘﻌﺎŖ ﻗﺎŧﺭﺍ ﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŰŗŢ ﺍﻟſﺭŧ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                            
،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ  ،ﺩﻣﺸﻖ (  5ﻁ )، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ    ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔǆ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳐﻮﻝ ،ﻣﺎﻟﻚ  ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ، -1
  .911، ﺹ 7991،
،   7791ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،(   4ﻁ )، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ   ﺍﻟﻨﻔǆ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻢ . ﺯﻫﺮﺍﻥ  ،ﺣﺎﻣﺪ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ   . -2
  731ﺹ
  -31،ﺹ1991، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻷﳒﻠﻮ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﺍﻟǘﻔǲ ﺗﻨﺸƠﺘǾ ﻭƷﺎﺟﺎﺗǾﻫﺪﻯ ﳏﻤﺪ ﻗﻨﺎﻭﻱ ،  -3
  .42ﺯﻫﺮﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺹ -4




 ﻴﻨﺘƂﻲ ﺃƉ ŗﻌŧ ﻟﻴﻠﺘŪﻤﺎ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹŧﺭﺍﻜﻲ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﻤﻌﺭžﻲ ﺍﻟŨƒ ﻴﻌﻴŭ žﻴƌ
 ﻭﺘŧﻋﻴﻤƎﺎ ﻭŏŗﺭﺍŪƍﺎ ŗﺘﻨﻤﻴﺘƎﺎ ŗﻌŧ Ũﻟƃ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ƗžﺭﺍŧƋ ﻭﻟﻴƂﻭﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﻭﺘƂﺎﻟﻴŧƋ ﻭƍﻲ  ﻭﻗﻴﻤƌ ﺃŦﺭƐ ﺘﺘſƀ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƌ ﻋﻨŧƍﻡ ﺃﻭ ﻟﻴƂﺘﻠŶ ﺃﻨﻤـﺎ ų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ  ﻭﺘﺸﻜﻴﻠƎﺎ
ﺍﻟﺘﻲ   ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ  ﻭﺘţŧﻴŧ ﺴﻠﻭﻜƌ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ  ﺘﺸﺎﺭƃ ŗŧﻭﺭƍﺎ ﻡ
 ﺠŧﻴŧ ﻭﺴﻠﻭƃ ﺠŧﻴŧŘ ﻗﻴﻡ Żﺭū  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ƍŨƋ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ.  ﻴﻨﺘﻤﻲ ŏﻟﻴƎﺎ
 žﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ žﻠŨﻟƃ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻜŗﻴﺭŘ ﺘﻜﺘﺴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ>> : ﻭﻴﻀﻴŽ  .<<
ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ )ﺍﻟųﺎŗŶ ﺍﻟƂﻭﻤﻲ  ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ŰﻨŶﻤƉ ŦƜل  ﺘﺘﻜﻭƉ
ţﻴŜ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ Űﻭﺭﺘƌ ﺍﻟﻤﻭţŧŘ ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎū ﺃﻨƎﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŦﻠƀ ﻟƘﻤﺔ( ﺍﻟƂﻭﻤﻴﺔ
ﻤƉ ﻤﺠﺭŧ   ﺍƗﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﻭﺍﺴųﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴŗﺔ ﺘﺘţﻭل ƍŨƋ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟƂﻭﻤﻴﺔ
ﻭﺘﻭﺠƎƌ ﻭžﻲ ﺍﻟﻨƎﺎﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺎﻋﻲﺍﻟﺠ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺘţﻜﻡ  ŏﻟƑ ﻗﻭŘ ﻤﺎŧﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﻭžﻜﺭ  ﺸﻌﻭﺭ
ﻤﻜﺘﺴŗﺎ   ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻜﺎƉ Ũﺍ’ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﻠﻡ Ž ƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ žŐƉ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ƗﻨƎﺎ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺃƍﻤﻴﺘƎﺎ  ﻤﻭﻗŶ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ƍﻨﺎ  ﻤƉ ﺃƉ ﻨŧﺭƃ ﻟﻨﺎ žŐﻨƌ ﻻ ŗŧ ŗﻜﻠﻴﺘƌ
 ŗƎﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ƍŨﺍ ﺍﻟﻜﺴŖ ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎŖ ﻭƍﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻭﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ ŗƎﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  .ﻭﺘﻨﻤﻴﺘƌ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭƃ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍŚ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ŏﺠﺭﺍﺀﺍŚ ŦﺎŰﺔ ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻀﻤƉ :ﺩﺭƒũـﺍﻟﺘ ﺎﻟƒﺏـŊﺴ ?
 ųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭƒ žﻲ ﻤﻭﻗŽ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻌﻴƉ žƂŧ
 ﻜﺎƗﺴœﻠﺔ ŗōﺴﺎﻟﻴŖ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻟﻜƉ ﻴﺴﺘŦŧﻤƎﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭƉ ﻭﺍţŧŘ
 1.ﻭŏﻋŧﺍŧ ﺘƂﺎﺭﻴﺭ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘƎﺎ  ﻭﺍƗﺠﻭŗﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟŦųﻭų ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƎﺘﻡ  :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘŞƒŗ ﺍﻟﺘﺩﺭƒũ  ?
 ﺍﻟﻌﻨﺎŰﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﺸﻭŧŘ ŗﻭﺴﺎœل ﺘţƂﻴƀ ﺍƗƍŧﺍŽ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﻨŴﻤƎﺎ  ﺍﻟﺘţﺭﻜﺎŚ ﺍﻟﺘŧﺭﻴﺴﻴﺔ ﺍƗƍŧﺍŽ : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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 ﻟﻴﺴﻴﺭ ﻭžƂﺎ ﻟƎﺎ ﻗﻲ ﺘŧﺭﻴﺴƌ ﻭŏŧﺍﺭŘ ﺍﻟŰŽ ﻭﺘﻨŴﻴﻡ ﺍﻟŗﻴœﺔ ﺍﻟŰſﻴﺔ
ﻭﻴŦųų  ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋƉ ﺍﻟﻤﻴŪﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨŴﻤƎﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟųﻠŗﺔ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎŗﺎŚ
 .ﻟƎﺎ
ﺍƗﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ƍﻭ ﺘſŰﻴƜŚ ﺍﻟſﺭŧ ﻭŦﻴﺎﺭﺍﺘƌ ﻟﺸﺭﻭų :  Ƅƒƅـﺎﻟƒﺏ ﺍﻟﺘŶـŊﺴ ?
ﻭﺘţŧﻴŧ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ žﻲ ﺘﻌﻠﻤƌ
ﻭﻴﻤﻜƉ ﻭﺍﻟŪﻤﺎƉ ﻭﺍﻟųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻭﻴţŧŜ žﻴƎﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭŗōﻴﺔ ﻤﻭﺍŧ 
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ žﻲ ﺘţŧﻴŧ ﻜﻴſﻴﺔ žƎﻡ ﺍﻟųﺎﻟŖ  ﻟƎŨƋ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺃƉ ﺘﻠﻌŖ ŧﻭﺭﺍ
 1ﻟﻠŗﻴœﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻟƎﺎ
ﻴƂŰŧ ŗﺎﻹﻜﺴﺎŖ žﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍų ﺍﻟﻜƜﺴﻴﻜﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭﻟﻲ ﻟﻠﺭﺍŗųﺔ ŗﻴƉ  : ﺴﺎﺏــﺍƙﻜﺘ ?
 ﺃƉ ﺍﻟﻤŝﻴﺭ ﺍﻟﻤţﺎﻴŧ ﻴŗŧﺃ ŗﺎﻻﻗﺘﺭﺍƉ ﺍﻟﻤŝﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻭƍŨﺍ ﻴﻌﻨﻲ
ﻭﻴŰŗŢ ŗŨﻟƃ ﻤŝﻴﺭﺍ ﺸﺭųﻴﺎ ﻴﻨﺘŪŵ  ŗﺎﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ Żﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭųﻴﺔ
 2.ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﺍﻟﺸﺭųﻴﺔ
ﺍﻟųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻌųﻲ žﻴƎﺎ ﺍﻟųﻠŗﺔ ŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭŏﻨﻤﺎ  ƍﻲ :ﺸﺎﻑ ــﺍƙﻜﺘ ?
ﻴŗŗŨﻟﻭƉ ﺠƎŧﺍ ţƂﻴƂﻴﺎ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŗƎﺎ ﻭﺍﻟţŰﻭل ﻋﻠﻴƎﺎ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺘƎﻡ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻤŝل ﺍﻟﻤƜţŴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎŞ ﻭﺍﻻžﺘﺭﺍű 
 ﺍﻟﺘﺠﺭﻴŗﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨŗŎ ﻭﺍﻟﺘŰﻤﻴﻡ
ﺘƂŧﻡ ﻟſœﺔ   (ﺍﻹﺠŗﺎﺭﻴﺔ )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻴﺔ  : ﺍﻟŕﺭƈﺎƆŝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴƑ ?
ﻤƉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴƉ ŗżﻴﺔ ﺘţƂﻴƀ ﺃƍŧﺍŽ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤƂŰﻭŧŘ žﻲ žﺘﺭŘ Ūﻤﻨﻴﺔ 
ŗﺭﻨﺎﻤş :ﻤţŧŧŘ ﻤŶ ŗﻴﺎƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂﺎŗل ﻜل ﻤﻭﻀﻭŵ ﻤŝل
 .ﻭŗﺭﺍﻤş ﻤţﻭ ﺍƗﻤﻴﺔ ŏﻋŧﺍŧ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ
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ﻋﻠƑ  ﺃﻭ Żﻴﺭ ﻤŗﺎﺸﺭ Ŧﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎŝﺭ ŗﺸﻜل ﻤŗﺎﺸﺭﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟ:  ƒőŗــﺍﻟŕ ?
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺎŧﻴﺔ ﻤﻨŨ ﻟţŴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴƉ ﻭƍﻲ ﺘﻤŝل ﺍﻟſﺭŧ
 ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ ﻭƍŨƋ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺴƎﻡ žﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺍﻟţﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ
 .ﻭžﻲ ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜƌ  žﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗل
ﺍﻟﻤﺘﻭﺍžﺭŘ ﻤƉ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤƂŰﻭŧŘ  ﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍŚﻤ : ũـﺘﺩﺭƒـﺍﻟ ?
 ﺍﻟﺘſﺎﻋل ŗﻴﻨƌ ﻭŗﻴƉ ﺍﻟųﻠŗﺔ ŗżﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ ﻗŗل ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
 1.ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ  ﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺘﺴƎﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴŗﺔ ﻤƉ ﻗŗل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴƉ ﻴƂŰŧ ŗƌ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ :ﻴلـŰـﺍﻟﺘţ ?
 .ﺃﻭ ﻭţŧŘ ŧﺭﺍﺴﺔ ﻤţŧŧŘ  ﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭŵ
 ﺍﻟﺘﻲ ŏ ﺘﻨŗŝƀ ﻤƉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍŚ ﺍﻟﻤŰųﻠŢ ŏﻟƑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ƍŨﺍ ﺸﻴﺭ : ﺩƒ¾ ﺍﻟﺴƄﻭƁـﺘŶ ?
ŗﻴƉ  ﺍﻟﻭŴﻴſﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŰŽ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻟƂﻭﺍﻨﻴƉ ﻭƍﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻗﻭﺍﻨﻴƉ
 ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨŴﻤﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻭﺘﻌŧﻴل .ﻭﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟŗﻴœﻴﺔ  ﺍﻟﺘżﻴﺭﺍŚ
 ﺍﻟﻤﺘżﻴﺭﺍŚ ﻋƜﺠﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔﺍﻟƎŧŽ ﻤﻨƎﺎ ﻀŗų ŏﺠﺭﺍﺀﺍŚ ﻋﻠƑ ﺘųŗﻴƀ
žﻲ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤŝﻠﺔ ﺍƗƍŧﺍŽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭŧŘﻋƉ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻟﺘţƂﻴƀ  ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨţﻭ ﺍﻟﻤﺭŻﻭŖ  ﺍƗƍﻤﻴﺔ ŨﺍŚ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺘżﻴﻴﺭ
 ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ŴƎﺭ žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻋƜﺠﻲ ﻤŧŦل ﺍﻟﺴﻠﻭƃ žﻴƎﻭŗﻌŧ ﺍﻟﺘﻌŧﻴل
 ﺍﻟﻤŧŦل ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ﻋﻠƑ ﻭﻴƂﻭﻡ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤŧŦل( ﺴﻨﻜﺭ) ŗŪﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘƂﻠﻴŧﻴﺔ
 ŝﺎŖžﺘ Ɨﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨŧ ﺍﻟſﺭŧ ﻤŗŧﺃ ﺍﻟŝﻭﺍŖ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ
Żﻴﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍƗﻨﻤﺎų ﻭﺘﻌﺎﻗŖ ﺃﻭ ﺘﻌŪŪ ﺍﻟﻤﺭŻﻭŗﺔ ﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
 2.ﺍﻟﻤﺭŻﻭ Ŗ žﻴƎﺎ 
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 ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎœş Ŋŝﺎﺭƍﺎ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﻴﺴﺘŧل ﻋﻠƑ ţŧﻭŝƎﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋƂﻠﻴﺔ ŧﺍŦﻠﻴﺔ:  ƄƅــﺍﻟﺘŶ ?
 ﺃﻭ ﺴﻠﻭƃ ﺃŧﺍﺀ ﻋﻠƑ ﺘżﻴﺭ ﻴųﺭﺃ ŰﻭﺭŘ žﻲ ﻋﻠﻴƎﺎﻭŨﻟƃ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘŗﺔ
  .ﺍﻟﺘﻤﺭﻴƉﺃﻭ  ﺃﻭ ﺍﻟﺘŧﺭﻴŖ  ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟŦŗﺭŘ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟſﺭŧ
  :ﺎŘ ﺍﻟﺴﺎŕƀŗ ـﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
  ( :4991)ﻭŞﻭﺩـŕﺩ ﺍﻟƆـŨŘ ﻋـﺎƇ ﻭﻋـŗ ﻜﺎżƒŗ ﺭƆŰـﺩﺭﺍﺴ: Ŋﻭƙ
ﻋﻨﻭﺍƉ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺭﻴﺎű ﺃƗųſﺎل ﻭŧﻭﺭƍﺎ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺃﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻗﺘŰﺭŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل žﻲ ŧﻭﻟﺘﻴƉ ﻤƉ ŧﻭل ﺍﻟŦﻠﻴş ﺍﻟﻌﺭŗﻲ ﻭƍﻤﺎ 
  :ﺘţŧﻴŧﺍ ﺴﺘţﺎﻭل ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺠﺎŗﺔ ﻋƉ ﺍƗﺴœﻠﺔ ﺍƕﺘﻴﺔ ﻭŗﻌŗﺎﺭŘ ﺃﻜŝﺭ  ﺍﻟﻜﻭﻴŚ ﻭﺍﻟŗţﺭﻴƉ
ﺍﻟﻤŎƍƜŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ţŰﻠŚ ﻋﻠﻴƎﺎ ﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل žﻲ  ﻲƍ ﻤﺎ ?
  ﺍﻟŗﻠŧﻴƉ 
 .ﻤﺎ ŰŧƐ ﺸﻴﻭŵ ŗﻌű ﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ žﻲ ﺃųſﺎل ﺍﻟﺭﻴﺎű ŗﺎﻟŗﻠŧﻴƉ   ?
 .ﻤﺎ ƍﻲ ŗﺭﺍﻤş ﺍƗﻋŧﺍŧ ﻭﺍﻟﺘŧﺭﻴŖ ﺍﻟﻤﺘﺎţﺔ ﻟƎŎﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ   ?
ﺭﺠﺔ ﺸﻴﻭŵ ﺘﻠƃ ﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ŗﺎﻟﻨŴﺭ ŏﻟƑ ŗﻌű ƍل ƍﻨﺎƃ žﺭﻭƀ žﻲ ŧ ?
 .ﺍﻟﻤﺘżﻴﺭﺍŚ ﻜﺎﻟﺠﻨū ﻭﺍﻟﻤﻨųƂﺔ ﺍﻟﺠżﺭﺍžﻴﺔ ﻭŧﺭﺠﺔ ŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ  
ﻤﺎ ƍﻲ ﺃƍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘŦŧﻤƎﺎ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻟﺘﻌŧﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺃﻭ  ?
 .ﺘŧﻋﻴﻤƎﻭﻤﺎ ﻤŧƐ ƍŨƋ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎŚ ﻭﺍﺘﺴﺎﻗƎﺎ ﻤŶ ﺍƗﺴū ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ  
ﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﺘﺎŞ ŏﻟﻴƎﺎ ﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل žﻲ ﺍﻟŗﻠŧﻴﻨﻭﻜﻴŽ ﻴﻤﻜƉ ﻤﺎ ƍﻲ ﺍﻟﻜſﺎﻴ ?
 ﺘţƂﻴƀ ƍŨƋ ﺍﻟﻜſﺎﻴﺎŚ ﻤƉ ŦƜل ŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘŧﺭﻴŖ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺍﻟŦŧﻤﺔ 
ﻤﺎ ƍﻲ ﺃƍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﻴﺸﻤﻠƎﺎ ŗﺭﻨﺎﻤş ŏﻋŧﺍŧ ﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺭﻴﺎű  ?
 ﺍƗųſﺎل žﻲ ﺍﻟŗﻠŧﻴƉ ŗţﻴŜ ﻴﻀﻤƉ ﺘţƂﻴƀ ﺍƗƍŧﺍŽ ﺍﻟﺭœﻴﺴﺔ ﻟﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل  




Ɨﺴœﻠﺔ ﺍƗŦﺭƐ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀŚ ﻟƎﺎ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻜƉ ŗŰﻭﺭŘ ŝﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭƍﻨﺎƃ ŗﻌű ﺍ ?
  : ﻭﻤƉ ŗﻴﻨƎﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  .ﻤﺎ ƍﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟŝﻭﺍŖ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ ﺍﻟﺸﺎœﻌﺔ žﻲ ﺃƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﺭﻭﻀﺔ   -
ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ  –ﻤƉ ﻭﺠƎﺔ ﻨŴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ  –ﻤﺎ ƍﻲ ﺃƍﻡ ﺍƗﺴŗﺎŖ  -
 ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ  
ﻭﺍﻟŗﺭﺍﻤş  ﻤﺎ ƍﻲ ﺃƍﻡ ﺍﻟﻤŎŝﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭű ﻟƎﺎ ﺃƗųſﺎل ﻜﺎﻟﻤųŗﻭﻋﺎŚ -
ﺍﻟﺘﻠſŪﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﻜﻭƉ ﻤﺴŎﻭﻟﺔ ﻋƉ ﺘﻜﻭﻴƉ ŗﻌű ﺃﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭƃ 
 ﺍﻟﺸﺎœﻌﺔ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل  
  :ƒƈŗ ــ ﺍﻟŶ
ﻟƂŧ ﺭﻋﻲ ﻋﻨŧ ŏﺠﺭﺍﺀ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺃƉ ﺘﻤŝل ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻜŗﺭ ﻋŧŧ ﻤﻤﻜƉ ﻤƉ ﻤﻌﻠﻤﺎŚ 
 ssorC(žﺎﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌŧ Ì ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟŝƂﺎžﺎŚ ﻤŦﺘﻠſﺔ  ﺭﻴﺎű ﺃƗųſﺎل ŗŧﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴŚ ﻭﺍﻟŗţﺭﻴƉ
ﻤƉ ﺠﺎﻨŗﻜﻤﺎ ﺃﻨƎﺎ ﺘōŦŨ žﻲ ﺍﻻﻋﺘŗﺎﺭ ﺍﻟſﺭﻭƀ ﺍﻟţﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟŗﻴœﻴﺔ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ  )larutluC
  .žﻲ ﻜل ﻤƉ ﺍﻟﻜﻭﻴŚ ﻭﺍﻟŗţﺭﻴƉ
žﻲ   27ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴŚ ﺘﻤŝل ţﻭﺍﻟﻲ : ﺘﺭﻜﻴŖ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﻜŚ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ 
ﺃﻤﺎ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟﻠŗţﺭﻴƉ žŐƉ ﺍﻟﻌŧŧ ﺍﻟŨƒ  ﺍﻟﻤﺎœﺔ ﻤƉ ﻋŧŧ ﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ŗﺎﻟﻜﻭﻴŚ
  .ﺘﺸﻤﻠƌ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤŝل ﺘƂﺭﻴŗﺎ ﺍﻟﻌŧŧ ﺍﻟſﻌﻠﻲ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل žﻲ ﺍﻟŗţﺭﻴƉ 
ﻤﻌﻠﻤﺔ   153 žﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴŚ ﻭﺍﻟŗţﺭﻴƉ ﻋﻠƑ ﻋﻴﻨﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻤƉ ﻭﻗŧ ﻭŪŵ ﺍﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ
  .ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ŗﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟŧﻭﻟﺘﻴƉ ﻭﺘﻤŝل ƍŨƋ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟﻤﻨﺎųƀ ﻤƉ ﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل
  .ﺍﻟŗﺎţŜ ƍﻭ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻭŰſﻲ ﺍﻟﺘţﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟŨƒ ﺘŗﻨﺎƋ: ﺍﻟƆƈƌŝ ﺍﻟƆﺴﺘŤﺩƅ
  




  :ﺩﺭﺍﺴŗ ــﺎőŝ ﺍﻟـƈﺘ •
ﺍﺴﺘﻨﺎŧﺍ ŏﻟƑ ﻤﺎ ﺴŗƀ žŐƉ ﻋﺭű ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﻴﺭﺘŗų ŗﺎƗﺴœﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴţﺎﻭل ﺍﻟŗţŜ ﺍﻹﺠﺎŗﺔ 
ﻋﻨƎﺎ ŗŧﺀﺍ ŗﻭﺍﻗŶ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻜﻤﺎ ﺘŧﺭﻜƌ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﻭﺍﻨﺘƎﺎﺀ ŗﺘţŧﻴŧ ﺃƍﻡ ﻤƜﻤŢ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ 
ﻭﻗŧ ﻋﺭﻀŚ ﻨﺘﺎœş ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ  ﺍƗųſﺎلﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨƎﺎ ﺭﻴﺎű 
  :ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨţﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻋﺭű ﻨﺘﺎœş ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴŗﻲ ﻟﺠﻤﻴŶ ﺃﺴœﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ žﻲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ŗƎŧŽ ﻤﻌﺭžﺔ  .1
ﻭﺍﻗŶ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎﻟﻭﺘﺸﻴﺭ ﺘﻠƃ ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﻋﻠƑ ﻭﺠƌ ﺍﻟﺘţŧﻴŧ ŏﻟƑ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟŴﺎƍﺭŘ 
  :žﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻭﺍﺴﺘﻨﺎŧﺍ ŏﻟƑ Ũﻟƃ ﺘﻌﺭű ﺍﻟŗţŜ ŏﻟƑ ﻤﺎ ﻴﻠﻴﻤﺭﺍﻋﻴﺎ 
    .ﺍﻟﻤﻭﻗŽ ﻤƉ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﻭŴﻴſﺔ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل : Ŋﻭƙ  -
  .ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟﻤſﻀﻠﺔ ﻋﻨŧ ﺃųſﺎل ﺍﻟﺭﻴﺎű    : ﺎـśﺎƈƒ -
  .ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    : ﺎـśﺎﻟś -
  .ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎœﻌﺔ   : ﺎـﺭﺍŕŶ -
  .ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤſﻀﻠﺔ   :ŤﺎƆﺴﺎ  -
ﺃﺴŗﺎŖ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻋﻨŧ ﺃųſﺎل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻜﻤﺎ ﺘŧﺭﻜƎﺎ :  ﺴﺎﺩﺴﺎ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ 
ŏﻟƑ  ﺘƂﻴﻴﻡ ﻤŗﺴų ﻟﻠﻤﻭﺍŧ ﺍﻟﻤųŗﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎţﺔ ﻟﻠųſﻠﻭﺘﺠŧﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭŘ:  ﺎـﺴﺎŕŶ -
ﺃƉ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻡ ﻤƉ ŦƜل ﺘţﻠﻴل ŏﺠﺎŗﺎŚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﻋﻠƑ ﺃﺴœﻠﺔ 
 .ﺍﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ ﻭŗųﺎﻗﺎŚ ﺍﻟﻤƂﺎŗﻠﺔ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ
ﺍﻟﻤŎƍل ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﻋŧŧ ﺴﻨﻭﺍŚ ﺍﻟŦŗﺭŘ ﻭﻋŧŧ ﺘƜﻤﻴŨ ŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ 
  .ﺍﻟſŰل ﻭŗﻌű ﺍﻟﻤﺘżﻴﺭﺍŚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ŗﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل 
ﺍﻟſﺭﻭƀ ŗﻴƉ ŏﺠﺎŗﺎŚ ﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ŗŧﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴŚ ﻭﺍﻟŗţﺭﻴƉ ﻋﻠƑ ﺍƗﺴœﻠﺔ  .1
 .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ŗŗﻌű ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺴŗﺎŖ ﻤﺸﻜƜŚ ﺍƗųſﺎل 




 ﺍﻟﻜﻭﻴŚ žﻲ ﺍﻟﻤŴﺎƍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎœﻌﺔ ﻭﺃﺴŗﺎŖ ﻤﺸﻜƜŚﺍﻟſﺭﻭƀ ŗﻴƉ ﻤﻨﺎųƀ ŧﻭﻟﺔ  .2
 .ﺍƗųſﺎل 
ﺍﻟſﺭﻭƀ ŗﻴƉ ﻤﻨﺎųƀ ŧﻭﻟﺔ ﺍﻟŗţﺭﻴƉ žﻲ ﺍﻟﻤŴﺎƍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎœﻌﺔ ﻭﺃﺴŗﺎŖ ﻤﺸﻜƜŚ  .3
 .ﺍƗųſﺎل 
  :ﺩﺭﺍﺴŗ ـƄƏ ƋﺩƉ ﺍﻟـƒﺏ ﻋـﺘŶƀ
 ﺘﺘﻌﺭű ﻹŧﺍﺭŘ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺃﻭ ŏƉ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟţﺎﻟﻴﺔ ﺘﺭﻜŪ ﺍƍﺘﻤﺎﻤƎﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﻟﻡ
 neddiH(ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭű ﻟﻠŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟŦſﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺠƎﻴŪﺍﺘƎﺎ ﺃﻭ ﻭŦŗﺭﺍﺘƎﺎ ﻤﻨﺎƍﺠƎﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭű ﻟƎﺎ ﺍﻟųſل ŦﺎﺭŞ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤŶ ﺭžﺎﻗƌ žﻲ  )ecneirepxE
  .ﺍﻟﻠﻌŖ ﺃﻭ žﻲ ﻤţﻴų ﺃﺴﺭﺘƌ
( 6-5)ŧﺭﺍﺴﺎŚ ţﻭل ﺘƂﻭﻴﻡ ﻤﻨﺎƍş ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل žﻲ ﺍﻟŗƜŧ ﺍﻟﻌﺭŗﻴﺔ ﻤﺎ ŗﻴƉ 
  .ﺴﻨﻭﺍŚ
 :6891ƄﻭƎ ƆﺭﺘŰƏ ـŗ ﺴـﺩﺭﺍﺴ :ﺎƈƒﺎ ـś 
 ""ﺴƈﻭﺍŘ( 6-5)ﺘƀﻭƒƅ ƆƈﺎƋŝ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ żƑ ﺍﻟƀﻁﺭ ﺍﻟŶﺭŕƑ ﺍﻟﺴﻭﺭƐ  ""ŗﻌﻨﻭﺍƉ  
  :ﺘƂﻭﻴﻡ ﻤﻨƎﺎŞ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل žﻲ ﻀﻭﺀ : ﺃƍŧﺍŽ ﺍﻟŗţŜ 
  .ﺍƗƍŧﺍŽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﻠﺭﻴﺎű  .1
  .ﻤﻌųﻴﺎŚ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨſﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴŧƒ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  .2









  : ﺎőŝـƅ ﺍﻟƈﺘـŊƋ
ﺘﻌŧ ﺍƗﻟﻌﺎŖ ﺍﻟţﺭﻜﻴﺔ ﺃﻜŝﺭ ﺍƗﻟﻌﺎŖ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ žﻲ ţﻴƉ ﺃƉ ﺍƗﻟﻌﺎŖ ﺍﻟﺘﻤŝﻴﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ  -1
ﺘﻤŝﻴل ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﺍƗŧŗﻴﺔ ﺃﻗل ﺍƗﻨﻭﺍŵ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻗŧ ﻋﻠﻠŚ ﺍﻟŗﺎţŝﺔ Ũﻟƃ ŗﻌŧﻡ ﻤﻌﺭžﺔ ﻤﻌŴﻡ 
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ Ɨﻨﻭﺍŵ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻭųﺭﺍœƀ ﺘﻨſﻴŨƋ 
ŦŗﺭﺍŚ ﺘﺘŗŶ ﻤﻌŴﻡ ﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺭﻴﺎű ﺍﻟųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟﺘﺭŧŧﻴﺔ žﻲ ﺍﻜﺴﺎŖ ﺃųſﺎل ﺍﻟﺭﻴﺎű   -2
 .ﺍﻟﻤﻨƎﺎŞ 
  : 5891ﻁƒﺏ ـﺎﺩ ﺍﻟŤـŗ ﺭƈـﺩﺭﺍﺴ :ﺎـśﺎﻟś
ﻗﺎﻤŚ ﺍﻟŗﺎţŝﺔ "  ƈŲﺎƅ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ żƑ ﺍﻷﺭﺩƇ ﺩﺭﺍﺴŗ ƈŲﺭƒŗ ﻭƆƒﺩﺍƈƒŗ" ŗﻌﻨﻭﺍƉ  
ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻭﻜﺎƉ ﺍﻟƎŧŽ ﻤƉ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ƍﻭ  ŗŧﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ţﻭل ﻭﺍﻗŶ ﻨŴﺎﻡ
  .ﺍﻟţŰﻭل ﻋﻠƑ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﺘﺘﻌﻠƀ ŗﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ
  :ƈŗــﺍﻟŶƒ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ƍﻲ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﻋŧŧ ﻤƉ ﺍƗžﺭﺍŧ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ žﻲ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ţﻴŜ ﻴﻜﻭƉ ﺍƗžﺭﺍŧ  ŏƉ 
ﺍﻤﺎ ﺘţŧﻴŧ ţﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ žﺎﻨƌ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎƉ ţﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻤﻤŝﻠﻴƉ ŗﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍŦﺘﻴﺎﺭƍﺎ
ﻭﻗŧ ﺘﻡ ,ﻜŗﻴﺭﺍ ﻜﺎƉ ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤŝƜ ﻭﻜﺎƉ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﺃﻜŝﺭ Űŧﻗﺎ ﻭŰﺭﺍţﺔ 
ﻤﻭŪﻋﺔ ţﺴŖ ﻤŧﻴﺭﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ % 01ﻴﺎﺭƍﺎ ﻭžƀ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎű ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍŦﺘ ŏﻋŧﺍŧﺍŦﺘﻴﺎﺭ 
ﻟﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل  ﺃţﺎŧƒﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻋﺸﻭﺍœﻴﺎ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺭﻗﻡ ,ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
-15- 14-12-11-1/ŗﻌŧ ﻜﺘﺎŗﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺭﻗﻤƎﺎ ﻋﻠƑ ﻗﺎœﻤﺔ ţﻴŜ ﺍŦﺘﻴﺭ ﺭﻗﻡ 
  . ﻭﺘţŧŧŚ ﺃŧﻭﺍŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŗﺎﻻﺴﺘŗﺎﻨﺔ  .19- 18-17-16
  :ﺩﺭﺍﺴŗــﺎőŝ ﺍﻟـƈﺘ
ﻤƉ ﺍƗųﺭ ﺍﻹŧﺍﺭﻴﺔ  %5.26žﻜﺎﻨŚ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨţﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺸﺎﺭŚ ﺍﻟﻨﺘﺎœş ŏﻟƑ ﺃƉ 
 ﺘōƍﻴلŧŗﻠﻭﻡ  ﺃﻭﻴţﻤﻠƉ ﻤŎƍل ŧŗﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤŶ  ﺍƗﺭŧƉžﻲ  ﺍƗųſﺎلﺍﻟﻨﺴﺎœﻴﺔ ﻟﺭﻴﺎű 




ﺍﻤﺎ ﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺭﻴﺎű žƂŧ ŗﻴﻨŚ ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﺍƉ ,ﺴﻨﻭﺍŚ01ﺘﺘﻌŧƐ ŦŗﺭﺘƎƉ  4.03%ﻭﺍƉ ,
ﺴﻨﻭﺍŚ  01ﺘﺘﻌŧƐ ŦŗﺭﺘƎƉ  4.12%ﻴţﻤﻠƉ ŧŗﻠﻭﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍƉ % 3.98 ŻﺎﻟŗﻴﺘƎƉ
 ﻭﺃﺸﺎﺭŚ ﺍƗﻡﺍﻟﺭﻴﺎű ŗﺴŗŖ ﻋﻤل  ŏﻟƑ ﺃųſﺎﻟƎﻡﻴﺭﺴﻠﻭƉ  ﺍƗﻤﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀﻤƉ %4.17ﻭﺃƉ,
ŗﻴﻨﻤﺎ ,ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸżل ŧﺍﺭﺍ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  ﺍƗųſﺎلﺭﻴﺎű  ﻤƉ %1.94 ﺃƉ ŏﻟƑﺍﻟﻨﺘﺎœş 
ﻜﻤﺎ , ﺃųſﺎلﺘﺸżل ﻤŗﻨƑ ﺍﻨﺸŒ ŦŰﻴŰﺎ ﻟﻴﻜﻭƉ ﺭﻭﻀﺔ  %04ﺘﺸżل ﺸƂﺔ ﻭ  %9.01
ﺍﻤﺎ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺎŚ ŗŧﺭﺠﺔ ﻜŗﻴﺭŘ ﻟﻤﺠﺎل  %1.75ﺎﺠﺭŘŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎű ﺍﻟﻤﺴﺘ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ  ﺃžﺭﺍŧﻭﺘŗﻴƉ ﺍƉ Żﺎﻟŗﻴﺔ  %5.78ﻭ 3.93ﻤﺎ ŗﻴƉ  ﺘﺭﺍﺠﻌŚųﺭﺍœƀ ﺍﻟﺘŧﺭﻴū žƂŧ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ŗﺎﻟﻭﺴﺎœل  ﺍƗﺴŗﺎŖžﻲ ﺘŧﺭﻴﺴƎƉ ﻭ ﺘﺭﺍﻭţŚ ﻨﺴŗﺔ  ﺍﻹﻟƂﺎﺀﻴﺭﻜŪﻭƉ ﻋﻠƑ ųﺭﻴƂﺔ 
ﻤƉ ﻋﻤﺭ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻻ ﻴﺘﻭžﺭ ﻟŧﻴƎﺎ  %06ﻭ ﺘŗﻴƉ ﺍƉ % 6.49ﻭ% 04 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺎ ŗﻴƉ
žﻜﻠﻤﺎ ,ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟŝƂﺎžﻲ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺃƍﻤﻴﺔ ŏﻟƑﺍﻟŗﺎţŝﺔ žﻲ ﺍﻟﻨƎﺎﻴﺔ  ﻭﺃﺸﺎﺭŚ ﺠƎﺎŪ ﺍﻟţﺎﺴﻭŖ
ﻴŴƎﺭ Ũﻟƃ ,ﺘﺘŗŶ ﻤŎƍƜŚ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺍƗųſﺎل ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ žﻲ ﺭﻭﻀﺔ ﺍﻹŧﺍﺭŘﻜﺎﻨŚ 
 .ﺍƗųſﺎلﻭﺍﻀţﺎ žﻲ ﻤﺴﺘﻭƐ ﻭ ﺘţŰﻴل 
   5991ﺩﺭﺍﺴŗ ﺍﻟŞŶŽﺭƐ : ﺎﻟśﺎـś
ﻭﺘƎŧŽ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻟƑ  ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ žﻲ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﻤﺎ ﻗŗل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔŗﻌﻨﻭﺍƉ 
ﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŧﺭﻜƎﺎ ﺃųſﺎل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗﻨﺎﺀ ﻋﻠƑ ﻭﺠƎﺎŚ ﻨŴﺭ 
ﺍƕŗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﻭﻤﻀﺎﻤﻴƉ ﻜﺘŖ ﺍﻟŗﺭﻨﺎﻤş ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻭﻤŧƐ ﺘţƂﻴƂƎﺎ ﻟﻠƎŧŽ ﺍﻟŨƒ ﻴﻨﺸŧƋ 
  .ﺍƕŗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﻟﺘţƂﻴƀ ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟţﺴﻨﺔ
  :ﺩﺭﺍﺴŗ ـﺘﺎőŝ ﺍﻟـƈ
ﺘﻭŰﻠŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻟƑ ﺃƉ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﻜﺔ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺘﺘﻤŝل žﻲ  
ﺃﻤﺎ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ﻤƉ ŦƜل ﺘﻭﺠﻴƎﺎŚ ﺍƕŗﺎﺀ ƍﻲ  ﺍﻟŰŧƀ ﻭﺍƕﻤﺎƉ ﻭﺍﻟﻨŴﺎžﺔ ﻭﺍﻟﻨŴﺎﻡ
  .ﺍƕŧﺍŖ ﺍﻟţŧﻴŜ ﺍﻟţŖ ﻭﺍﻟﻨŴﺎžﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﻭﺍﻟųﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘŧﻴƉ




ﺍﻟŗﺭﻨﺎﻤş ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻻ ﺘﻜſﻲ ﻟﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻭﺍƗŦƜƀ ﺃﻤﺎ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨƎﺎ 
  .ﺍﻟƂﻭﻤﻴﺔ
 ﺍﻟųﺎﻗﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺠƎﺔ ﻨŴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ žƂŧ ﺘﻤﻴŪŚ ŗﺎﻜﺘﺴﺎŖ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﻭﺍƕﻤﺎƉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ
  .ﺍƗﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟŰŧƀ ﺍﻟţŖ ŊŧﺍŖ ﺍﻟţŧﻴŜ -ﺍﻟﺘŧﻴƉ
ﻭﻤƉ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤŶ ﺍﻹŗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﻋﻠƑ ŏﻜﺴﺎŗƎﺎ ƍﻲ ﻗﻴﻡ ﺍƗﻤﺎﻨﺔ 
  .ﻭﺍﻟţŖ
 ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ŗŐﺠﻤﺎŵ ﺍƕŗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺘﺘﻤŝل žﻲ ﻗﻴﻡ ﻋŧﻡ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﺃﻤﺎ
  .ﻭﺍƗﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﺍﻤﺘƜﻜƎﺎﻭﺍﻟﺭŻŗﺔ žﻲ  ﺍﻟﻌŗŜ ŗﻤﻤﺘﻠﻜﺎŚ ﺍƕŦﺭﻴƉ
  : 3002ƆšﺭŨﺩﺭﺍﺴŗ : ﺎـﺭﺍŕŶ
ŗﻌﻨﻭﺍƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋƜﻗﺎﺘƌ ŗﺘﻭﺍžƀ ﺍﻟųſل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸŦŰﻲ žﻲ ﺭﻴﺎű 
ﺴﻨﻭﺍﺘﻭﺍﻟƎŧŽ ﻤƉ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ƍﻭ  5- 4ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍƗųſﺎل ﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل ﻭﺸﻤﻠŚ ƍŨƋ 
ﻗﻴﺎū ﻤŧƐ ﺘﻭﺍžƀ ŗﻴƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭ ﺍﻟŧﻴﺔ ﻟƘųſﺎل ﻭŗﻴƉ ﺘﻭﺍžƂƎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻭﺍﻟﺸŦŰﻲ žﻲ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ  ƒﺎŘــżﺭŰ
ﻭﺠﻭŧ ﻋƜﻗﺔ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ ŗﻴƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻟŧﻴﻤƂﺭﺍųﻲ ﻭŗﻴƉ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﻭﺍﻟﺸŦŰﻲ 
ﻭﺠﻭŧ ﻋƜﻗﺔ ﺴﻠŗﻴﺔ ŗﻴƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠųﺔ ﻭŗﻴƉ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -
 ﻭﺍﻟﺸŦŰﻲ 
ŧﻴƉ Ũﻭƒ ﺍﻟţﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤſﺭųﺔ ﻭŗﻴƉ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﻟﻋŧﻡ ﻭﺠﻭŧ ﻋƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻭﺍ -
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸŦŰﻲ




  : ƈﺘﺎőـŝ ﺍﻟŕšـــŚ 
ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘƎﺎ ŗﻌŧ ﺘţﻠﻴل ﻨﺘﺎœş ﺍﻟŗţŜ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘƎﺎ ŗﺎﻟƂﻭﺍﻨﻴƉ ﺍﻹţŰﺎœﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺔ 
  .ﻭﺘſﺴﻴﺭƍﺎ ﺘﻭŰل ﺍﻟŗţŜ ŏﻟƑ ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﺍƕﺘﻴـﺔ 
ﺘﻭﺠŧ ﻋƜﻗﺔ ŏﺭﺘŗﺎųﻴـﺔ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻟﻠųſـل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ   - 1
ﻭﺍﺴﺘﻨﺎŧﺍ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟŧﻴƎﻡ ﻭﺍﻟŧŦل  ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟŧﻴﻤƂﺭﺍųﻴﺔ ŗﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  .ﺍﻻﻗﺘŰﺎŧƒ ﻟƘﺴـــﺭŘ ŗŰﻭﺭŘ ŦﺎŰﺔ 
ﺔ ŗﻴƉ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟųſل ﺍƗŦƜﻗﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺘŗﻌﺎ ﺘﻭﺠŧ ﻋƜﻗﺔ ŏﺭﺘŗﺎųﻴﺔ ŏﻴﺠﺎŗﻴ  - 2
  .ﺍﻟųſل ﻭƍŨƋ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟŰﺎﻟŢ ŗﻴœﺔ ﺍﻟﺭﻴŽ ﻟŗﻴــــœﺔ
ﺘﻭﺠŧ ﻋƜﻗﺔ ŏﺭﺘŗﺎųﻴﺔ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ ŗﻴƉ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟųſل ﺍƗŦƜﻗﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺘŗﻌﺎ   - 3
ﺍﻟųſل žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭƍŨƋ ﻟŰﺎﻟŢ ﺘﺭﺘﻴŖ ﺍﻟųſل ﺍﻟŝﺎﻨﻲ žﻲ ﺍﻟŗţŜ ﻭﺘŗﻌﺎ ﻟﺠﻨū  ﻟﺘﺭﺘﻴŖ
 ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟŰﺎﻟŢ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻜﻭﺭ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟﻠﻨﻀş žﻲ ﺍƗţﻜﺎﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻭƍŨƋ
  .ﻋﻠƑ ﺍﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﺘﻤﻴŪ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻟŧﻴﻤƂﺭﺍųﻴﺔ ﻟƘųſﺎل ﺍﻹﻨﺎŜ 
ﺘﻭﺠŧ ﻋƜﻗﺔ ŏﺭﺘŗﺎųﻴﺔ ŗﻴƉ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟųſل ﺍƗŦƜﻗﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ žﻲ ﺘﺭŗﻴـﺔ   - 4
ﻡ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃųſﺎﻟƎﺎ ﻭƍŨƋ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟŰﺎﻟŢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟŧﻴﻤƂﺭﺍųﻴﺎŚ ŗﺸﻜل ﻋﺎ
ﺘŗﻌــﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻟƎـﺎ ﻭƍŨƋ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟŰﺎﻟŢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﻤل ﺸƎﺎŧŘ 
  .ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ žﻤﺎ žﻭƀ 
ﺘﻭﺠŧ ﻋƜﻗﺔ ŏﺭﺘŗﺎųﻴﺔ ŗﻴƉ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟųſل ﺍƗŦƜﻗﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘŗﻌﺎ ﻟŦŗﺭŘ  - 5
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﻭƍŨƋ ﻟŰﺎﻟŢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻟŧﻴƎƉ ŦŗﺭŘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ žﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺘƂل ŗﻴƉ 
  .ﺴﻨﺔ( 02)ﺴﻨﻭﺍŚ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟŧﻴƎƉ ŦŗﺭŘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ žﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ  (50)
ﺘﻭﺠŧ ﻋƜﻗﺔ ŏﺭﺘŗﺎųﻴﺔ ŗﻴƉ ﻤﺴﺘﻭÄﺎ ﻟųſل ﺍƗŦƜﻗﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺘŗﻌﺎ ﻟŗﻴœﺔ  - 6
  .ﻭƍŨƋ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟŰﺎﻟŢ ŗﻴœﺔ ﺍﻟﺭﻴŽﺍﻟﺭﻭﻀﺔ 




ﺃŴƎﺭŚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺃﻨƎƉ ﺃﻗŧﺭ ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍƗųſﺎل žﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ŗﺘﺸﻜﻴل ﻗﻴﻡ  - 7
ﻜﻤﺎ ﻟﻭţŴ ﺃƉ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺃﻗŧﺭ ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƌ  ﻭﺍƕŧﺍŖ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻟųﺎﻋـﺔ
ﺍƗųſﺎل žـﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ žﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻴﻡ ﺍﻟŰŧƀ ﻭﺍﻹﻴŝﺎﺭ ﻭﺴﻠﻭƃ ﺍƗﻤﺎﻨﺔ 
  .ﻟŧﻴƎــﻡ ﺃﻜŝﺭ ﻤـƉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ
ﺃﻤﺎ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭžﺎƉ ŗﺎﻟﺠﻤﻴل ﻻﺘﻭﺠŧ žﺭﻭƀ ŨﺍŚ ŧﻻﻟﺔ ŏţŰﺎœﻴــﺔ 
  .ﻠﻤﺎŚ ﻭﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ žﻲ ﺘﺸﻜﻴل ƍﺎﺘﻴƉ ﺍﻟƂﻴﻤﺘﻴƉ ﻜل ﻤƉ ﺍﻟﻤﻌ  ŗﻴـƉ ﺃﺴﻠـﻭŖ
  :1002 Ə ــŗ ƆﺭﺘŰـﺩﺭﺍﺴ :ŤﺎƆﺴﺎ
ﻭﺍﻗŶ ﺍﻟŝﻭﺍŖ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ žﻲ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻭﺘƎŧŽ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻟƑ ﻤﻌﺭžﺔ ﻭﺍﻗŶ 
ﺍﻟŝﻭﺍŖ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ žﻲ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻭﻋƜﻗﺘƎﻤﺎ ŗŦŗﺭŘ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍƍﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺘōƍﻠƎﺎ 
   .ﺍﻟŝﻭﺍŖ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ ŗųﺭﻴƂﺔ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻭﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘŗﻌƎﺎ žﻲ ﺘﻭﺠﻴƌ
  : ﻋƒƈŗ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ
ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤƉ ﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻭﻗŧ ﺸﻤﻠŚ  001ﻭﻗŧ ųŗƂŚ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠƑ 
  .ﻗﺴﻤﻴƉ ﺍﻟƂﺴﻡ ﺍƗﻭل ﻴųŗƀ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟŝﻭﺍŖ ﻭﺍﻟƂﺴﻡ ﺍﻟŝﺎﻨﻲ ﻴﺘŗŶ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻌƂﺎŖ
  :ƈﺘﺎőŝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ  
  :ﻭﺘﻭŰﻠŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻟƑ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
ﻭﺍﻟﺘōƍﻴل ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍﻟﻤﺭﺘſŶ žﻲ ﻤﺠﺎل ŏﺘŗﺎŵ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟŝﻭﺍŖ ﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ?
  .ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟŦŗﺭŘ ﺍﻟﺘŧﺭﻴŗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﻜƉ ﻟƌ ﺃƒ ﺘōŝﻴﺭ žﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ  ?
 .ﺍﻟŝﻭﺍŖ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ 
  




  (:2002 Ũﺍﺭـƈ)ŗ ـﺩﺭﺍﺴ :ﺎـﺎﺩﺴـﺴ
  .žﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴŚ  ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺃųſﺎل ﺍﻟţﻜﻡ ﺍƗŦƜﻗﻲ ﻋﻨŧ :ŕŶƈﻭﺍƇ 
ﻋﻠƑ  žﻲ ŧﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴŚ Ɨųſﺎل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍƗŦƜﻗﻲ ﺍﻟţﻜﻡ ŏﻟƑ ﻗﻴﺎū :ƋﺩżŘ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ
  .žﻲ ﺍﻟţﻜﻡ ﺍƗŦƜﻗﻲ  ŗﻴﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌŧﺍﻟﺔﻟﻨŴﺭﻴﺔ :ŗﻌŧﻴƉ 
 ﻭﺍﻟﻌŧﺍﻟﺔ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻜل ŏŝﻨﺘﻴƉ ﻤﻨƎﻤﺎ ﺘƂﻴﺴﺎƉ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﺭŗŶ ﻗŰů: žﻲ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺍﺴﺘŦŧﻡ
  . ﻋﻨŧ ﺍƗųſﺎل ŗﺎﻟţﻜﻡ ﺍƗŦƜﻗﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ŗﻴﺎﺠﻴƌ ﻗŰů ﻭƍﻲ ﻨﻤﺎŨŞ
  : ŗـƒƈŗ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﻋ
  .ﺍﻟﻜﻭﻴŚ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ŗŧﻭﻟﺔ žﻲ ﻋﻤﺭ ﺃųſﺎل (801)ﻤƉ  ﻤŎﻟſﺔ  ﻋﻠƑ ﻋﻴﻨﺔ ųŗƂŚ ţﻴŜ
  ŗـﺎőŝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـƈﺘ 
 ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻀﻤƉ ﺍﻟﺸﺭﻭų ﺍﻟﻤŗﺎﺸﺭŘ žﻲ ﺃţﻜﺎﻤƎﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻤﺘƂŧﻤﻭƉ ﺍƗųſﺎل ﺃƉ
  . ﺍﻟﻌﺎŧﻟﺔ
  ﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ ﺍﻟŦﺎů žﻲ ﺍﻟﺸōƉ  ﻟŗţŜ ŗﻴﺎﺠﻴﺔ ﻤŶ ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺘﺎœﺠƎﺎ ﻭﺘŗﺎﻴﻨŚ
  .ﺍƗųſﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  (:8991ﺎƇ ـšﺴ)ŗ ـﺩﺭﺍﺴ: ﺎŕŶﺎـﺴ
ƍŧžŚ  :ŗŗﻌű ﺍﻟﻤﺘżﻴﺭﺍŚ  ﻭﻋƜﻗﺘƌ ﻨţﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﻤŰﺭƒ ﺍﻟųſل ŏﺘﺠﺎƋ :ƈﻭﺍƇ ـŕŶ
ﻭƍﻲ  ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭŗﻌű ﺴﻤﺎŚ ﺍﻟųſل ŗﻴƉ ŏﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŏﻟƑ ﺘţﻠﻴل ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ
ﻨţﻭ  ﺍﻟųſل ŏﺘﺠﺎƋŗﻴƉ  ﺘţﻠﻴل ﺍﻟﻌƜﻗﺔ(ﺍﻟŧŽﺀ ﺍﻟﻌŧﺍﻟﺔﺍﻹﺘﺠﺎƋ ﻨţﻭ ﺍﻟŦųō ﺍﻟﻤﻨﺎžﺴﺔ )
  .ﻭﺘƂŗل ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻟƌ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
  
  




  :ƒƈŗ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ ـﻋ
ﺍﻹﺘﺠﺎƋ  ﺍﻟﻌŧﺍﻟﺔ ﺍﻟŧŽﺀ) ﻤƉ ţﻴŜ  ﻤﻭﺠŗﺔ ŗﺴﻤﺎŚ ﺸŦŰﻴﺔ ﻤﻌﻠﻤﺘﺎƉ ŏţŧﺍƍﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ
)  ﻨſū ﺍƗŗﻌﺎŧ ﺍﻟﺴﺎŗƂﺔ ﻋﻠƑ ŗﺴﻤﺎŚ ﺴﺎﻟŗﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﻭﺍƗŦﺭƐ (ﺍﻹﻴﺎŗﻲ ﻨţﻭ ﺍﻟŦųō ﺍﻟﻤﻨﺎžﺴﺔ
  (.ﺍﻟﻤﻨﺎžﺴﺔﻋŧﻡ  ﻨţﻭ ﺍﻟŦųō ﺍﻟﺴﻠŗﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎƋ ﺍﻟŴﻠﻡ ﺍﻟŗﺭﻭŧŘ
ﻭ  ŗﻴƉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺘﻴƉ ﻤﻨﺎŰſﺔ ﻴﻨƂﺴﻤﻭƉ ﻤƂŗﻠﻭƉ ŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ųſƜ ﻤﻨƎﻡ/61/ ųſƜ 22
  .ﻤﻨﺎŰſﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺘﻴƉ  ﻴﻨƂﺴﻤﻭƉ ŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻨƎﻡ ﻤﻌŪﻭﻟﻭƉ ųſƜ/ 61/
      :ŗـﺩﺭﺍﺴـŊﺩﻭﺍŘ ﺍﻟ
  ŗﻌű ﺍﻟﺴﻤﺎŚ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ  ŏﺴﺘﻤﺎﺭŘ ﻤƜţŴﺔ -1
  .ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻤƉ ﻗŗل  ŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺘƂŗل ﺍﻟųſل ﻟƂﻴﺎū ﺘŰﻤﻴﻡ ﺘﺠﺭﻴŗﻲ -2
  .ŏﺘﺠﺎƋ ﺍﻟųſل ﻨţﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤƂﻴﺎū -3
  : ﺩﺭﺍﺴŗ ـﺎőŝ ﺍﻟــƈﺘ
ﻴﻜﻭƉ ﻤƂŗﻭﻻ  ﺸŦŰﻴﺔ ﻤﻭﺠŗﺔ ﺴﻤﺎŚ ﻤﻌﻠﻤﺔ ŨﺍŚ ŗﺭﻋﺎﻴﺔ ŏƉ ﺍﻟųſل ﺍﻟŨƒ ﻴﺘﻤﺘŶ ?
  . ŏﺘﺠﺎƋ ŏﻴﺠﺎŗﻲ ﻨţﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  ﻭﻟŧﻴƌ ﻤƉ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻴﻜﻭƉ ﻤﻌŪﻭﻻ  ﺸŦŰﻴﺔ ﺴﺎﻟŗﺔ ﺴﻤﺎŚ ﻤﻌﻠﻤﺔ ŨﺍŚ ŗﺭﻋﺎﻴﺔ ŏƉ ﺍﻟųſل ﺍﻟŨƒ ﻴﺘﻤﺘŶ ?
  .ŏﺘﺠﺎƋ ﺴﻠŗﻲ ﻨţﻭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  ﻭﻟŧﻴƌ ﺃﻗﺭﺍﻨƌﻋƉ  ŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
  : 7991 ŕﺩ ﺍĸ ƆšƆﺩـŗ ﻋـﺩﺭﺍﺴ:: ﺎـﺎƆƈـś
ţﻭل ŧﻭﺭ ﺍƗŗﻭﻴƉ ﺍﻟﻤŰﺭﻴﻴƉ žﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻭﺃŝﺭƍﺎ žﻲ ﻗŗﻭل ﺍﻟųſل ﺃﻭ ﺭžﻀƌ 
  .ƗﺴﺭﺘƎﻭﺘﻌﺭﻀŚ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍƗŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠŚ
   




  : ŗـﺩﺭﺍﺴـƒƈŗ ﺍﻟـﻋ
ﻭﺍƗﻤƎﺎŚ žﻲ ﻤŧﻴﻨﺔ ﺍﻟƂﺎƍﺭŘﻭﺍﻨﺘƎŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﻤƉ ﺍƕŗﺎﺀ  006ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻤƉ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟŧŽﺀ ﻭﺍﻟţﻨﺎƉ ﻭﺘţƂﻴƀ ﺍﻹųſﺎﺀ ﻟﻠﻜſﺎﺀŘ  -1
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ  ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ŗﻴƉ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟƂŧﺭŘ -2
ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ŗﻴƉ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍƕŗﺎﺀ ﻭﻗŧﺭŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻲ ﻤŶ  -3
 ﺍƗŦﺭﻴﻴƉ 
  ŕƒŗـﺎŘ ﺍﻷŞƈــﺍﻟﺩﺭﺍﺴ
  5991 (ﺎśƄƒƇـﻜ)  ŗـﺩﺭﺍﺴ :Ŷﺎـﺘﺎﺴ
 ﻭŏŧﺭﺍﻜﺎŚ ﺘﻨŗŎﺍŚ ﺘųﻭﺭﺍŚ ŗﺎﻟﺘŰﺭžﺎŚ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ŗﻌﻨﻭﺍƉ ﻋﻭﺍﻤل ﺍƗﻤﻭﻤﺔ
  .ﺘŰﺭŽ ﺍﻻŗƉ  ﻟﻤﺸﻜƜŚ
ﻭﺘƂŧﻴﻡ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟƘŗﻨﺎﺀ ŗﻴƉ Ŧſű ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŏﻟƑ ﺘţﻠﻴل: ƍŧžŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ
  .ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ  ﻤƉ ﻗŗل ﻤƉ ŦƜل ﻀŗų ﺴﻠﻭƃ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨŰﻴţﺔ
ﻭﻭŪŵ ﺍﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ  ﺃﻟﻭﺍﻟŧƒ  ﻀŗų ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻋﺎﻟş ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘŗﻴﺎƉ ﺃﺴﺘŦŧﻡ žﻲ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ
ﻤƉ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭŵ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟƘﻤƎﺎŚ ﻭﺃŦŨ  650.1ŗﻨﺴŗﺔ  ﺍﻟﺭﻴſﻲ ﻋﻠƑ ﺃﻤƎﺎŚ ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻟżﺭŗﻲ
ﺍﻟţﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻌﺎœﻠﺔ ţﺠﻡ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﺍﻟţﺎﻻŚ ﺍﻟŪﻭﺠﻴﺔ ŗﻌﻴƉ ﺍﻻﻋﺘŗﺎﺭ ﺍﻟŗﺎţŝﻭƉ
  .ﻟﻠﻌﺎœﻠﺔ  ﺍﻻﻗﺘŰﺎŧﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  




  : ƈﺘﺎőŝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ
žﻲ ﺍﻟﻤﻨŪل Ũﻭ ﻤﺴﺘﻭƐ  ﺸﺎŖ ﻭﻟŧ ﺍﻟﺸﺎŗﺔﺍﻟﺘﻲ ﻟŧﻴƎﺎ ﺍﻟŝƂﺎžﻲ ﺍƗﻡ ﺃƉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﻋƉ
 ﻭﻨŴﺎﻤﻭﻨŪﻋŚ ŗﻭﻋﻲ ﻤﻌƌ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل žﻲ ﻨﻤų ﺴﻠﻭﻜƎﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻴŎŝﺭ ﻤﻨŦſű ŝƂﺎžﻲ
ﺍƗﻜŝﺭ  ﺍﻟﺴﻠﻭƃ žﻲ ﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﻭﺍﻀţﺔ ﺃųſﺎﻟƎƉ ﻤﺸﺎﻋﺭ ŏﻟƑ ŏŧﺭﺍƃ ﺃﻴﻀﺎ ﺍƗﻤƎﺎŚ
ŗﺎﻟŧŦل ﺍﻟﻤﻨŦſű  ﻤŰﻭﺭﺍ ﻟﻠﺘƂﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭ ﺍﻟŧﻴﺔ ﻜﺎƉ ﺍﻟﺘōŝﺭ ﺍﻟﺴﻠŗﻲ ﻭﻋﻠƑ ﺃﻴﺔ ţﺎل Űﻌﻭŗﺔ
ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔﻭﺃﻋųŚ  ﻋﻨŧ  Żﺎœŗﺎ ﻜﺎƉ ﺍﻟŨƒ ﺍﻟﻤﺭﺘſŶ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍųŽ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﻭŻﻴﺎŖ
 žﻲ ﻋŧﻡ ﺍƗŝﺭ ﺍﻟﺴﻠŗﻲ ﻟƎﺎ ﻜﺎƉ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ ﻟƘﻤƎﺎŚ ﺍﻟﻌﺎųſﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ŧﻟﻴƜ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﺘﺎœş
ﻤﺸﺎﻋﺭ  ŗōƉ ƍﻨﺎƃ ﺃŴƎﺭŚ ﻤƉ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟƎﻡ ﺍﻟﻤƂŧﻤﺔ  ﻟﻠﻨŰﻴţﺔ ﻗŗﻭل ﺍƗŗﻨﺎﺀ
  .ﺍﻟﻭ ﺍﻟŧﻴﺔ  ﺃﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺘŗﻴﻨƎﺎ ﻋﺎųſﻴﺔ ﻤﺘﻌŧŧŘ ﻜﻤﺎ
   8991ﻭƆﻭ ـŗ ﺸـﺩﺭﺍﺴ :ﺎﺸﺭﺍـﻋ
ﺍﻟﻭ ﺍﻟŧﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻌﺎœƜŚ ﺍﻟﻠﻴﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎƍل ﻭﻟţŪﻡ ﻭﺍﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟŦﺸﻭﻨﺔ ﻭ :ŗﻌﻨﻭﺍƉ
  .ﺍﻟﻤﻨŦſﻀﺔ ﺍﻟŧŦل ﻭﻋƜﻗﺘƎﺎ ŗﺎﻹﻨﺠﺎŪﺍŚ ﺍƗﻜﺎŧﻴﻤﻴﺔ ﻟƘųſﺎل ﻭﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ 
ƍŧžŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﻜﺸŽ ﻋƉ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ŧﻭƒ ﺍﻟŧŦل ﺍﻟﻤţŧﻭŧ 
  ﻭﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘŗﻌﺎ ﻟﻤƂﺎŗƜŚ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﺘƂﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ 
  : ﻋƒƈŗ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ
ﻤƉ  481ﺍﻋﺘﻤŧŚ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠƑ ﻤƂﺎŗƜŚ ﺘﻠſﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻟﻤƂŧﺭ ﻋŧŧƍﻡ Ŗ 
ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŨﺍŚ ﺍﻟŧŦل ﺍﻟﻤţŧﻭŧ ﻭﺍƗųſﺎل žﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﺍﻟŝƜŜ žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔﺘﻀﺎŽ ŏﻟﻴƎﺎ 
  .ﺘƂﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ ţﻭل žœﺔ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻴŝﻴﺭﻭƉ ﻤﺸﺎﻜل ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ 
  :ƈﺘﺎőŝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ 
ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺃƉ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻟƂﺎﺴﻴﻴƉ ﻴŎŧﻴﺎƉ ŧﻭﺭﺍ ﺴﻠŗﻴﺎ žﻲ ŧﻭﺭ ﺍﻨﺠﺎŪ ﻤﺎ ﺘﻭŰﻠŚ ŏﻟﻴƌ 
  .ﺍƗﻜﺎŧﻴﻤﻲ ƗųſﺎﻟƎﻡ 




ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻤţﻴƉ ﻭﺍﻟŦﺸﻨﻴƉ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺃųſﺎﻟƎﻡ ﻴŎŝﺭﺍƉ ﺴﻠŗﺎ žﻲ ŴƎﻭﺭ 
ﺴﻠﻭﻜﺎŚ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘŗﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺭŧƋ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ ﻤƉ ﻤƜţŴﺎŚ žﻲ ﺍﻟﺘƂﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺔ ﺃﻋŧﻭƍﺎ ţﻭل ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴ
  : 5991ﺩﺭﺍﺴﺎŘ ﺍﻟƒŨﺍŕƒŘ ﻟﻭﻜﻭƇ :  ﺍšﺩƎ ﻋﺸﺭŖ
žﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎŚ ﺍﻟﻤﺘţŧŘ ﺍƗﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ţﻭل ﻨŪﺍﻋﺎŚ ﺍƗﻗﺭﺍƉ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل ﻤﺎ ﻗŗل 
ﻭﻜﺎƉ ﺍﻟƎŧŽ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭŽ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻋﻠƑ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎŚ  ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ŏﻟﻴƎﺎ ﻟţل ƍŨƋ ţŧﻭŜ ŰﺭﺍﻋﺎŚ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠō 
  .ﺍﻟﻨŪﺍﻋﺎŚ 
  :ﺩﺭﺍﺴŗـƒƈŗ ﺍﻟـﻋ 
 5-3žﻲ ﺭﻭﻀﺔ ﺍƗųſﺎل ﺘﺘﺭﺍﻭš ﺃﻋﻤﺎﺭƍﻡ ﻤﺎ ŗﻴƉ  ųſƜ 42ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻤƉ 
ﺃﺸƎﺭ ﻭﺃﺠﺭﻴŚ ﻤƂﺎŗƜŚ ﻤŶ  40ﻭﺘﻤŚ ﻤﺭﺍﻗŗﺘƎﻡ ﻤﺭŘ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴƉ žﻲ ﺃƗﺴŗﻭŵ ﻟﻤŧŘ  ﺴﻨﻭﺍŚ
  ŧﻭﻴƎﻡ 
   :ŗـﺘﺎőŝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـƈ
ﺃƉ ﺍﻟﻨŪﺍﻋﺎŚ ﺘﻨﺸō  :ﺍﻟƂﻀﺎﻴﺎ ƍﻤﺎﻤƉ ﻨﻭﻋﻴƉ ﻤƉ  ŗﻴﻨŚ ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﺃƉ ﻨŪﺍﻋﺎŚ ﺃƗﻗﺭﺍƉ ﺘﻨﺸō
ŰﺭﺍﻋﺎŚ ﺍﻟﻤŰﻠţﺔ  ﻭﺘﻨﺸō ﻤﺭŻﻭŖﺍﻟŗﺴŗŖ ŰﺭﺍﻋﺎŚ ﺍﻟﻤŰﻠţﺔ ﻭﺍﻻţﺘﻜﺎƃ ﺍﻟŗŧﻨﻲ Żﻴﺭ 
ﺃﻭ ﻤﺴﺎţﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﺃﻭ ŧﻭﺭﺍ žﻲ  ﺃƗﻟﻌﺎŖﻴﺭﻴŧ ųſƜƉ ﺃﻭ ﺃﻜŝﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨſﺴƌ ﻤŝƜ  ﻋﻨŧﻤﺎ
ﺍﻟﺴﻠŗﻲ ﻤŝل ﺍﻟﻀﺭŖ ﺃﻭ  ﺍﻻţﺘﻜﺎƃﺍﻹţﺘﻜﺎƃ ﺍﻟŗŧﻨﻲ Żﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭŻﻭŖ žﻴﺸﻤل  ﺃﻤﺎ.ﻨﺸﺎų ﻤﺎ 
  . ﻹﻴﺠﺎŗﻲ ﻤŝل ﺍﻟﺘƂŗلﺍ
  .Żﻴﺭ ﺃƉ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺃƍﻤﻠŚ ﺍﻟﺠﺎﻨŖ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃŝﺭƋ žﻲ ţﻴﺎŘ ﺍﻟųſل :ﺘŶƀƒﺏ
  :1002 ﺩﺭﺍﺴŗ ﻭﻟﺴﻭƇ: ﺭŖـﻋﺸ ـﺘﺎśƈﺍ
  .ŧﺭﺍﺴﺔ ﻤƂﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎŗﺎƉ žﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘųﻭﺭ ﺍƗŦƜﻗﻲ Ɨųſﺎل: ŗﻌﻨﻭﺍƉ 




ﻤƉ  ﻟﻌﻴﻨﺔ žﻲ ﺘųﻭﺭ ﺍƗŦƜƀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ŏﻟƑ ﺍﻟﻜﺸŽ ﻋƉ ŧﻭﺭ ŝƂﺎžﺔ: ƋﺩżŘ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ 
  .žﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  žﻲ ŝƂﺎžﺘƎﺎ ﻤŦﺘﻠſﺔ ﺍƗųſﺎل
ﻭŪﻋﻭﺍ  ﺍﻟŨﻴƉ ﻟƘųſﺎل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ ﺃŦƜﻗﻲ ﻤƉ ŦƜل ﻤƂﺎŗﻠﺔ ﺍŦﺘŗﺎﺭ: ųŗƀ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ 
ŗŗﻴœﺔ Żﺭžﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ﻭﻤﻌﺘƂŧﺍﺘƎﻡ ﻟŧﻴƎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ žﻠﺴſﺔ ﻴﺘﻀﻤƉ: ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴƉ  ŏﻟƑ
ﻟﻠﺴﻠųﺔﺍﻟﻤŗﺎŧﻟﺔ  ﻭﺍﻟŝƂﺔ ﺍﻟﻤŪﻜﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤţŗﺔ ﻭﺍﻟﻌŧﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍųŽ ﺍﻟﻨﺸﺎųﻜﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ
   ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   :ﻋƒƈŗ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ
  žﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  ųſƜ ﻴﺎŗﺎﻨﻴﺎ 92ﻭ ųſƜ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ 92ﻋﻴﻨﺔ ﻤŎﻟſﺔ ﻤƉ 
  :ƈﺘﺎőŝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ 
  ﻟﻠƂﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﻟﺘﻲ ﺘŎﻜŧ ﻋﻠƑ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎﻟﻨﻤﺎŨŞ ﺘōŝﺭ ﺃųſﺎل ﺍﻟﻴﺎŗﺎƉ ŗﺎﻜﺭﺍ -1
  ﻤŶ ƍŨƋ ﺍﻟﻨﻤﺎŨŞ  ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎﻻŚ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎﻜŧ ﻋﻠƑ ŨﻭﺍﺘƎﻡ  ŗﻴﻨﻤﺎ ﺘōŝﺭ ﺃųſﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍƗﻤﺭﻴﻜﻲ ŗﺎﻜﺭﺍ ŗﺎﻟﻨﻤﺎŨŞ -2
   ƆﻭſŴ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ ﺍﻟšﺎﻟƒŗ ƆƇ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎŘ ﺍﻟﺴﺎŕƀŗ
ŗﺎﻟﻨŴﺭ ŏﻟƑ ﻤﺎ ﺘﻭŰل ŏﻟﻴƌ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ žﻲ ŧﺭﺍﺴﺘƎﻡ ﺍﻟﺴﺎŗƂﺔ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃƉ ﻨŗŧƒ ŗﻌű 
ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻟﺴﺎŗƂﺔ ﻭﺍﻟƜţƂﺔ ﺍﻟﻤƜţŴﺎŚ ﺍﻟƎﺎﻤﺔ ﻤƉ ţﻴŜ ﺃﻭﺠƌ ﺍﻟﺘﺸﺎŗƌ ﻭﺍﻻŦﺘƜŽ ŗﻴƉ 
  .žﻲ ﺠﻭﺍﻨŖ ƍﺎﻤﺔ ﻨŨﻜﺭ ﻤﻨƎﺎ
ﺍﻟﺘōﻜﻴŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍƗŦƜﻗﻲ ﻟƘųſﺎل ﻭﻋƜﻗﺘƌ ŗōﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗﺴﺭﻴﺔŻﻴﺭ ﺃﻨƎﺎ  -1
ﺘŦﺘﻠŽ ﻋƉ ﺍﻟţﺎﻟﺔ žﻲ ŏŗﺭﺍŪ ﻤﺘżﻴﺭﺍŚ ƍﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟſﺭﻭƀ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ 
  .ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ žﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭžﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻟﻠųſل 
 .ﺭŰŧ ﺃŝﺭ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ŗﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟţﺎﻟﻴﺔ ﺘƂﻭﻡ  -2




ŧﻭﺭﺍ ƍﺎﻤﺎ žﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ŗﺎﻟųﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﻠﻌŖ  -3
 .ﺍﻟŰŧƀ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍŽ ŗﺎﻟﺠﻤﻴل  ﺍﻹﻴŝﺎﺭ ﻭﺍﻟżﻴﺭﻴﺔ ﺍƗﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭ ﺍﻟŧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟŧﻴƉﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻟţﺎﻟﻴﺔ ﻟųſل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺭﻜŪŚ ﻋﻠƑ  -4
ﻭŊŝﺭƍﺎ žﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻗﻴﻡ  ﻭﺘﺭﺘﻴŖ ﺍﻟųſل žﻲ ﺃﺴﺭﺘƌ ﺍﻻﻗﺘŰﺎŧƒ ﻭﺍﻟŗﻴœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   .ﺍﻟųſل ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ 
 ŏﻟƑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴŪ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ  ﺍƗŦƜﻗﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺎŗƂﺔ žﻲ ﻤﺠﺎل ﺴﻌŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ
 ﻭﻤﺎ ﻟﻠŗﻴœﺔ žﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤŶ ŗﻴœƎﻡ ﺍƗųſﺎل žﻲ ﻤﻭﺍﻗŽ ﺘﻌﺎﻤل ﺘŴƎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﻟŧﺭﺍﺴﺔ  ﻟƘųſﺎل ﻭﻜﺎƉ ﻭŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﺴﻠŗﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ žﻲ ŴƎﻭﺭ ﻤƉ ŧﻭﺭ ﻭﺍƗﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺘﺴﻴﺭ žﻴƌ ﺍﻟŨƒ ﻀﻤƉ ﺍﻹųﺎﺭ žƎﻤﺎ ﻴƂﻌﺎƉ ﺍﻟţﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ  žﻲ ŧﻋﻡ  ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻲ ﻨŪﺍﺭ
  .ﻭﺍﻟŗﻨﻴﺔ ﺍﻟſﻜﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﻨƎﺠﻴﺔ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ
 ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﺍƗŦƜﻗﻲ žﻲ ﺍﻟŧﺍžŒ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃﺴﻠﻭŖ ﻋﻠƑ ﺭﻜŪŚ žﺎﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍƗﻭﻟƑ
 ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻟﻜƉ žﻲ ŗﻴœﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤŶ ﺍƗﻗﺭﺍƉ ﻤƉ ŦƜل ﺘſﺎﻋﻠƌ ﻋﻨƌ ﺍﻟųſل ﻴﻌŗﺭ ﻭﺍﻟŨƒ
žﻲ ﻋﻤﺭ  ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﺍƗŦƜﻗﻲ žﻲ ﺘųﻭﻴﺭ ﺍﻟţﻜﻡ ﻋﻠƑ ﺃﺴﻠﻭŖ ŗﻴﺎﺠﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤŧŚ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ
   .žﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍƗŦƜﻗﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ŰﻨſƎﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻŚ ﻀﻤƉ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
 ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ žﻲ ﺘŰﻨﻴŽ ﺍƍﺘﻤŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻤƉ ŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻌſﺭƒ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘſﺎŧŘ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ   ﻨŴﺭ ﺍƕŗﺎﺀ ﻤƉ ﻭﺠƎﺔ žﻲ ﻤﻨﺎƍﺠƎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭŧŘ  ﻟŧƐ ﺃųſﺎل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ŗﻌﺭű ﻤﺘżﻴﺭ ﺘſﺭŧŚ ﺃŦﺭƐ ﻭŝﻤﺔ ŧﺭﺍﺴﺎŚ
  ŗﻌﻴƉ ﺍﻻﻋﺘŗﺎﺭ ŊŦŨŘ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ﻋﻨŧ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻭﺍƗţﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ žﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺔ
žﻲ  ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻲ ﺍƗŝﺭ ﻜﺎƉ ﻟƎﺎ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻌŪﻴŪ ﻭﻜل ƍŨƋ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﻤﺘżﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨū ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ















  .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟǘﻔﻮﻟﺔ  :  ﺃﻭﻻ
  ﻣﺮﺍƷǲ ﺍﻟǘﻔﻮﻟﺔ:Ưﺎﻧــﻴﺎ
  ﻣﺮﺍƷǲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟǘﻔǲ :Ưﺎﻟưــﺎ
  ..ﺍŬﺼﺎﺋǎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍȋﻃﻔﺎǱ  :ﺭﺍﺑﻌــﺎ
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  : ŗ ﻭƆﺭﺍšƄـــــــƌﺎﻭﻟـــــﺍﻟﻁŽ
  :ﺘƆƌƒﺩ
ﺘﻌﺘŗﺭ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻤƉ ﺃﻭﻟƑ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎƍﻡ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ 
ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ŗﺎﻟﻨŴﺭ ŏﻟƑ ﻤﺎ ﻴﺘﻠƂﺎƋ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍƍﺘﻤﺎﻡ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﺍﻟﻤﺘƂŧﻤﺔ ﻤƉ ﺍﻟﺴƉ 
ţﻴŜ ţﻴŜ ﺘŪŧﺍŧ ﻤŦﺎﻭŽ ﺍƗﺴﺭŘ ﻤƉ ŏﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘƂŰﻴﺭƍﺎ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل ﺴﻭﺍﺀ ﻤƉ 
ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤŧƍﺎ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟųſل ﺘﺭŗﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺴــﺎﻋـــŧƋ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻋﻠƑ 
ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﻭﺍﺠƎƌ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ŗل ﻭﻗــŧ ﺘﺘﻌŧﺍƍﺎ 
žـــﻲ ŗﻌű ﺍƗţﻴﺎƉ ŏﻟƑ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﺍﻟŗﻴœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗŧﺀﺍ ﻤƉ 
 .žﻲ ﺘſﺎﻋﻠƌ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺭﺍﺸŧﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍƗﻗﺭﺍƉ  ﻭﻤţﻴųƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ﻭﻜŨﺍ 
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  Žﻭﻟŗــﻭƅ ﺍﻟﻁــƆŽƌ: Ŋﻭƙ
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺘﻠƃ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟſųﺎﻡ ﻤŗﺎﺸﺭŘ  :ƆŽƌﻭƅ ﺍﻟﻁŽﻭﻟŗ ﻟźŗ -1- 1
  .ﻭﺘﺴŗƀ ﻤﺭţﻠـــــﺔ ﺍﻟﻜƜﻡ
  :ƆŽƌﻭƅ ﺍﻟﻁŽﻭﻟŗ ﺍŮﻁƚšﺎ :2-1
ŗﺎﺘƎﺎ ﻤŰųﻠŢ ţŧﻴŜ ﻨﺴŗﻴﺎ ﻻƉ ﺍƗųſﺎل ﻗŧﻴﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻭƉ " seirA"ﻴﻌﺭžƎﺎ žﻴﻠﻴŖ ﺍﺭﻴū
ŗﻴƉ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﺭﺘŧﺍﺀ ﺍﻟﻤƜŗū ﻭﺍƗﻜل ﻭﺍﻟﺸﺭŖ ŗل ﻴﺘŰﺭžﻭƉ ﻜﺎﻟﻜŗﺎﺭ žſﻲ ﺍﻟƂŧﻴﻡ 
ﻟﻡ ﺘﻌﺭŽ ŦŰﺎœů ﻟﻠųſﻭﻟﺔ ﻭţﺎﺠﺎﺘƎﺎ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ŗل ﺃƉ ŗﻌű ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ ﻟﻡ ﺘﻜƉ ŨﺍŚ 
  .ﺍﻟſﺘﺭŘ ﻜﺎﻟŦﻴﺎل ﻭﺍﻟﻠﻌŖﺃƍﻤﻴﺔ žﻲ ﺘﻠƃ 
Ƃŧ ﻗﺴﻤŚ ŏﻟƑ ŝƜŝﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍţل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ ﺍﻟųſل ž
ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭﻤﺎ ﻗŗل ﺍﻟŗﻠـــــﻭŹ ﻭﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟŗﻠﻭŹ ﻭﺘﻌﺘŗﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ žﻲ 
  1.ŏﻋŧﺍŧ ﺍﻟųſل ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺘţﻤل ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ
ﺃŝﺎﺭƋ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﻭﻤƉ ﺍﻟﻤﻠſŚ ﻟﻠﻨŴﺭ ﺃƉ ﺍﻟŗţﻭŜ žﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨſū ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ 
ﺃﻤŝﺎل ŗﻴﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﺭﻴﻜﺴﻭƉ ﻭﻜﻭﻟﻴﺭŞ ﻭﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘţﻠﻴل ﺍﻟﻨſﺴﻲ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ ﺍﻟﻤƎﺘﻤﻴƉ 
ŗﺎﻟﺘżﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ŏﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴŗﻴﺔ ŗﻴﻨŚ ﺃƉ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻤﺭţﻠﺔ 
ﻤƉ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ţﻴŜ ﺘﻭﻀŶ ﻤﻌﺎﻟﻡ ŗﻨﺎﺀ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻠŖ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﻴﺎŚ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﺘﺘų
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘŗﺭ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ žﺘﺭŘ ŦﺎŰﺔ ŗﺎﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘųﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘżﻴﺭ  ﻤŶ ﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴţﺘﺎŞ žﻴƎﺎ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟţﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟƜŪﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴƌ 
  2.ﺍﻟŰţﻴŢ
                                                 
  65ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺹ  0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍƫﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠǘﻔǲ ﻭﺍﳌﺮﺍǿǪﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮﻱ ،  1
 64-54،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺹ 8991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭǩ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ  Ŀ ﻋﻠﻢ ﻧﻔǆ ﺍﻟǘﻔǲﳏﻤﺪ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮŻﺎﻭﻱ ـ  -2
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 ŗōﻨƎﺎ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﺍﻟﻤﻤﺘŧŘ ﻤﺎ ŗﻴƉ ﻨƎﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭﺴƉ ﺍﻟŗﻠﻭŹﻭƍﻨﺎƃ ﻤƉ ﻋﺭŽ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ 
ﻭƍﻲ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﺍﻟﺘﻲ  ŏŨ ﺘﻌﺘŗﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﻤŝﺎŗﺔ žﺘﺭŘ ﺍﻹﻋŧﺍŧ ﻟﻤﻭﺍﺠƎﺎŚ ﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺍﻟţﻴﺎŘ
ﻴﻜﺘﺴŖ žﻴƎﺎ ﺍﻟųſل ﺃﻨﻤﺎų ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻭųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ـ ﻟŨﻟƃ ﺘﺭﺘŗų 
ﺍﻟųſل ŊﺭﺍŎƋ ﻭﻤﻌﺘƂŧﺍﺘƌ ﺍﻟŰﺎœŗﺔ ŗﻨﺎﺀ  ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŗﻨﻲ
  .ﻋﻠƑ ﻤﺎ ﺃﻜﺘﺴŗƌ ﻤƉ ŦŗﺭﺍŚ ﻭﻤƎﺎﺭﺍŚ žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ﻭﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﻤţﻴųƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴŶ
ŏŨ ŗŐﻤﻜﺎƉ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟƂﺎœﻤﺔ ﻋﻠƑ ﺘﻨﺸœﺘƌ  ﻭﺘﺘōŝﺭ ﺸŦŰﻴﺘƌ ŗƎŨƋ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻴﻤﺎ ﺘōŝﻴﺭ
ﺍﻟŝƂﺔ ﺘﻨﺸœﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘﺠﺎﻭŪ ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﻭﺘﻌﻴŧ ﻟƌ ﺍﻟŝƂﺔ žﻲ Ũﺍﺘƌ žﻲ ţŧﻭŧ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭŽ ﻋﻠﻴƎﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍžƂﺔ ﻭﺍﻟﺘƂﺎﻟﻴŧ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟƎŨƋ ﺍƗﺴŗﺎŖ ﻴﻨŰŢ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ ﺠﻤﻴŶ ﺍƕŗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺃƉ ﻴﺘﻌﺭžﻭﺍ ﻋﻠƑ ţﺎﺠﺎŚ ﺍﻟųſل ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠƎƎﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ţل ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﻭﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ 
  1.ﺍﻟųſل ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎﻗŧ ﺘﻌﻴƀ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ 
  Ɔﺭﺍš¾ ﺍﻟﻁŽﻭﻟŗ  : śﺎƈƒﺎ
ﺃﺠﻤŶ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﻋﻠƑ ﺘƂﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ŗƎﺎ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ŏﻟƑ ŝƜŝﺔ 
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺭœﻴﺴﻴﺔ ﻭƍﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟŗﻜﺭŘ ﺘﻠﻴƎﺎ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﻭﺃŦﻴﺭﺍ ﻤﺭţﻠﺔ 
ﻠﺠœﻭƉ ŏﻟƑ ƍŨﺍ ﺍﻟﺘƂﺴﻴﻡ ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ ﻭﻟﻌل ﺍƗﺴﺎū ﺍﻟŨƒ ﺠﻌل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﻴ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ
ﻴﺭﺠŶ ŏﻟƑ ŗﺭﻭŪ ﻭŴﺎœŽ ﺠŧﻴŧŘ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﻭﺘﺭﺘŗų ƍŨƋ ﺍﻟﻭŴﺎœŽ ﻋﻤﻭﻤﺎ ŗﺎﻟﻨﻤﻭ 
  .ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌƂƜﻨﻲ ﻟﻠųſل
  ƆﺭšƄŗ ﺍﻟﻁŽﻭﻟŗ ﺍﻟƆŕﻜﺭŖ ﺍﻟƆﺭšƄŗ ﺍﻷﻭﻟƏ -1
ﻭﺘﺘﻤﻴŪ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ  ﺘŗŧﺃ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻤƉ ﻟţŴﺔ ﺍﻟﻤﻴƜŧ ŏﻟƑ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﺘƂﺭﻴŗﺎ
ŗﺭﻭŪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤƉ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻻŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟųſل žﻲ Űﺭﺍŵ ŗﻴƉ ﺍﻟﺘﻤŝﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﻤƉ ﺠƎﺔ 
                                                 
 .91-81ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺹ  4991ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ، ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟǘﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍǿﻘﺔ ﺍȋﺳﺎﺳﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﳉﺴﻤﺎň، -1
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ﻜﺎƗﻜل   žƎﻭ ﻴţﺎﻭل ﺘﻠŗﻴﺔ ţﺎﺠﺎﺘƌ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎųſﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ŏﺸŗﺎŵ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﺍﻟżﺭﻴŪﻴﺔ
  1ﺍﻟť ...ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭŖ
 ﺍﻟųſل ﻭﺍƕŦﺭ ﻟŨﻟƃ ﻨƜţŴ ﺃƉ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﺎﻟŨﺍŚ ﻴﻨﻌŧﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴƉ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻴŪ ŗﻴƉ ﺍƗﻨﺎ ﻭﻟƘﻨﺎ ﺃƒ ﻴŦﻠų ﺍﻟųſل ŗﻴƉ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎﺘƌ ﻭŗﻴƉ ŏﺸŗﺎŵ ﺭŻŗﺎﺘƌ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﺘﻨﺎžƑ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﺍﻟﻤﻜŗﻭﺘﺔ
  :ƆﺭšƄŗ ﺍﻟﻁŽﻭﻟŗ ﺍﻟśﺎƈƒŗ -2
ﻭﺘﻤŝل ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ žﺘﺭŘ  ﻭﺘﻤﺘŧ ƍŨƋ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﻤﺎŗﻴƉ ﺴƉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟŝƜŜ ﺴﻨﻭﺍŚ
  .ﺃƒ ﺘﻤﺭﻜŪ ﺍﻟųſل ţﻭل Ũﺍﺘƌ ŏﻟƑ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻟŨﺍŚﺍﻟﺘţﻭل ŗﻴƉ ﺍﻟﻨŪﻋﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻴŗŧﺃ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ  ţﻴŜ ﻴﺘżﻴﺭ ﻨŴﺎﻡ ŻŨﺍœƌ Ũﻟƃ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻴŗŧﺃ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ ŗﺎﻟſųﺎﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴŪ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﺘﺸżﻴل  ﻭﺭŻŗﺎﺘƌ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻠżﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨƌ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ
ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŴƎﺭ ﻤŧƐ ﻋﻀƜﺘƌ ﻭﻤŦﺘﻠŽ ﺃﻋﻀﺎœƌ ﻟﻠŗŧﺀ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻭƍﻲ ﺍﻟﻌﻤ
ŏţﺴﺎﺴƌ ŗﺎﻹﺴƂƜﻟﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻭﺍﻻﻋﺘƂﺎŧ ŗﻭﺠﻭŧ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ŗﻴƉ ųŗﻴﻌﺔ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ 
  .ﻭﺘﻠŗﻴﺔ ﺭŻŗﺎŚ ﺍﻟųſل ﻟﺸﻌﻭﺭƋ ŗﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟſﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺘŗŧﺃ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻤƉ ﺴƉ ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﺴﺎŗﻌﺔ ﻤƉ ﻋﻤﺭƋ ﻭﺘﺘﻤﻴŪ ƍŨƋ ﺍﻟſﺘﺭŘ ŗŗﺭﻭŪ 
Ũﻟƃ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻴſﺴﺭ ﻜل  ﺍﻟﻨŴﺭŘ ﺍﻟﻌﺎųſﻴﺔ ﺃﻜŝﺭ ﻤﻨƎﺎ ﻋƂﻠﻴﺔ ﺸŦŰﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴųżƑ ﻋﻠﻴƎﺎ
ﻭﺘŗŧŊ  ﺃƒ ﺃﻨƌ ﻴﻤﻴل ﻟﻠﺘﻤﺭﻜŪ ţﻭل Ũﺍﺘƌ ﻤﺎ ﻴŧﻭﺭ ţﻭﻟƌ ﻤƉ ﻤﻨųﻠƀ Ũﺍﺘﻲ ŗţŚ
ﻭﺘŗﺭŪ ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻤﺎŚ ﺍﻟţﺴﻴﺔ ﺍﻟţﺭﻜﻴﺔ ﺘﺘﺠﺴŧ žﻲ  ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻤﺎŚ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎﻻŚ ﺘﺘﻭﺴŶ
  .ﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎŚ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻤŶ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍƗﻗﺭﺍƉ
ŗﺎﺭƍﺎ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻠżﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻨŴﺭ ŏﻟƑ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﺎﻋﺘ
 ﺍƗﻗﺭﺍƉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ
                                                 
،ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻮﻳﺪﺍﺕ ، ﺑﲑﻭﺕ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ  ﻣﻨﺎǿƲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻏﻲ ﺑﺎﳌﺎﺩ ƫﺮŦﺔ ﺟﻮﺯﻳǦ ﻋﻴﻮﺩﻛﻴǾ،  - 1
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ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﺘŗŧﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻭŏŗﺭﺍŪ ﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ﻭ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﺘﺠﺎƋ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﺴﻴﻤﺎ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍƗﻗﺭﺍƉ
  1.ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
  : ƆﺭšƄŗ ﺍﻟﻁŽﻭﻟŗ ﺍﻟśﺎﻟśŗ  -3
ﻭﺘﻤŝل ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘţﺎƀ  Ɖ ﺴƉ ﺍﻟﺴﺎŗﻌﺔ ŏﻟƑ ﺴƉ ﺍﻟŗﻠﻭŹﻭﺘŗŧﺃ ﻤ
ţﻴŜ ﺘŗﺭŪ ŦﺎŰﻴﺔ  ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻻﻨŧﻤﺎŞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﺍƗųſﺎل
ﻭƍﻨﺎ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﺘŦﻠﻲ ﺍﻟﺘŧﺭﻴﺠﻲ  ﺍﻻﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ žﻲ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭﻡ ŗƌ
Ś ﺍﻟﻠﻌŖ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺘƂل žﻌﺎﻟﻴﺘƌ ŏﻟƑ ﻋƉ ﺍﻟﻠﻌŖ ﺍﻟſﺭŧƒ ﻟﻴﻨŧﻤş ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ žﻲ ﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﺎ
ﻤﺴﺘﻭƐ ŊŦﺭ žƎﻭ ﻴŧŦل žﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﺎﻟﺔ ŏﻟƑ ﻨﻤﺎŨŞ ﻟﻌŖ ﺍﻟﺭﺍﺸŧﻴƉ ﻟŨﻟƃ ﻴƜţŴ 
ŴƎﻭﺭ ﻜŗŚ ﻭŰﺭﺍŵ ŗﻴƉ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜŪ ţﻭل ﺍﻟŨﺍŚ ﻭﺘƂŧﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ŗﺴŗŖ ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ 
  2.ﺍﻟﻤﺘŪﺍﻴŧ ŗﺎƗﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭŻŗﺔ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟŨƍƉ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ
  Ɔﺭﺍš¾ ﺍﻟƈƆﻭ ﻋƈﺩ ﺍﻟﻁŽ¾ : śﺎﻟśﺎ
ŗﺎﻟﺭﺠﻭŵ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ ﺍﻟųſل ﻭŗﺎﻟﻤﻭﺍŪﺍŘ ﻤŶ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭﺍţل 
 ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﺘﺘﻤŝل ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﻨﻤﺎœﻴﺔ žﻲ ﺠﺎﻨŗƎﺎ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﺔﻨﻤﻴŪ ﻤﺭﺍţل ŏﻨﻤﺎœﻴ
ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻜŨﺍ ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻴŦﺘﻠŽ ƍŨﺍ  ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﺍﻟţﺴﻲ ﺍﻟţﺭﻜﻲ
ﻟﻨﻤﻭ ŗţﺴŖ ﻜل ﻤﺭţﻠﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﺴﺎﻟſﺔ ﺍﻟŨﻜﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻟﻭŴﺎœŽ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍ
ﻟﻜل ﻤﺭţﻠﺔ ﺃﻭ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ŗﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴŗƌ ﺍﻟųſل ﻤƉ ŗﻴœﺘƌ ﻭﻭﺴųƌ ﺍﻟŨƒ ŗŧﺃ ﻴﺘſﺎﻋل ﻤﻌƌ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ 
  .ﻭﺴﻨųﺭƀ ŏﻟƑ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ŗﺎﻟﺘſŰﻴل ﻻţƂﺎ
  
  
                                                 
ﻭﺗǘﺒﻴﻘﺎēﺎ (ﻨﻮﺍƩﺳ - 3)ﻟﻠǘﻔǲ Ŀ ﻣﺮƷﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳﺔ ﺍŬﺼﺎﺋǎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴǶ ﺃﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴǶ ﺍﳌﺘƼﺼǎ ،  1
 42،ﺹ6002،ﺍﳉﺰﺍƟﺮ،ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺳﻨﺔ . ،ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻋﻮﻳﺪﺍﺕ ،ﺑﲑﻭﺕ ،  ﻣﻨﺎǿƲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻏﻲ ﺑﺎﳌﺎﺩ ƫﺮŦﺔ ﺟﻮﺯﻳǦ ﻋﻴﻮﺩﻛﻴǾ 2
 .42ﺹ.ﻧﺸﺮ
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   :Ɔﻭ ﺍﻟŞﺴƆƑــﺍﻟƈ -1
ŗــﺭﻭŪ ﺍﻟﺘżﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﻲ  ţﻴŜ ﻴﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﺴﺭﻋﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﻠųſﻭﻟﺔ
ﻭﻤƉ  ﻭﺍﻟﻜﻴſﻲ ﻭžﻲ ŪﻴـــﺎŧŘ ﺍﻟţﺠـــﻡ ﻭŗŰſﺔ ﻻžﺘﺔ ﻤƉ ﻨﺎţﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟţﺭﻜﻲ
ﻤŴﺎƍﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍƗﺴﻨﺎƉ  žﻲ ﺍﻟŴƎﻭﺭ ŏﻟƑ ﺃƉ ﺘﻜﺘﻤل ƍŨƋ ﺍƗﺴﻨﺎƉ žﻲ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍžƀ ŴƎﻭﺭƍﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻨﻴƉ ţﻴــŜ ﺘﺭﺘſŶ  ﻭﺘﺴﻤƑ ŗﺎƗﺴﻨﺎƉ ﺍﻟﻤŎﻗﺘﺔ ﺍﻟŴƎﻭﺭ
  .ﺴﻡ ŏﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺍﻹﺴƎﺎل ﺍﻟżﻴﺭ ﻋﺎŧƒ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ŏﻟƑ Żﺎﻴﺔ ŴƎﻭﺭ ﺍƗﺴﻨﺎƉŧﺭﺠﺔ ţﺭﺍﺭŘ ﺍﻟﺠ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴŪ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ŗﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺃū ﻨﻤﻭ ŗųﻴœﺎ ﻟﻴŰل žﻲ ﻨƎﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŏﻟƑ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﺍƗųﺭﺍŽ ﻨﻤﻭ ﺴﺭﻴﻌﺎ ŗﺎﻟﻤƂﺎﺭﻨﺔ ﻤŶ ﻨﻤﻭ  : ﻤﻤﺎŝﻠﺔ ﺭﺃū ﺍﻟﺭﺍﺸŧ ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻟţﺠﻡ
ﺎ ﺭﺠﻌﻨﺎ ŏﻟƑ ﻤƂﺎﺭﻨﺔ ﻟųﻭل ŗŐﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺃū ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠŨŵ žﻴﻤﻴŪ ﻨﻤﻭƋ ŗﺎﻟﻭﺴųﻴﺔ ﻭŏŨﺍ ﻤ
  .žﻨﺠŧ ﺃƉ ﺍﻟųﻭل ﻴﺘōŝﺭ ŗﺎﻟﻨﻤﻭ ﻟــŧƐ ﺍﻟųſـــل ﻟŧƐ ﺍﻟųſل
ﻭžƂŧﺍƉ ﺍﻟﺸţﻡ ﺍﻟŨƒ  ﺃﻤﺎ ﻨﻤﻭ ﺍﻟųﻭل žﻌﺎŧŘ ﻤﺎ ﻴﺭﺘŗų ŗﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠŨŵ ﻭųﻭل ﺍﻟﻌŴﺎﻡ
žﻲ ţﻴƉ ﻴŪŧﺍŧ ﺍﻟﻭŪƉ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ ŗﻤﻌŧل  ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﺴﻴﻤﺎ žﻲ žﺘﺭﺍŚ ﻤﺎ ﻗŗل ﺍﻟſųﺎﻡ
  .ŧ žﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔﻜﻴﻠﻭŻﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍţ
ﻭŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟƎﻴﻜل ﺍﻟﻌŴﻤﻲ žﻨƜţŴ ﺘŪﺍﻴŧ ﺍƗﺠƎŪŘ ﻭﺍƗﻋﻀﺎﺀ ﻨﻀﻭﺠﺎ ţﻴŜ 
ﻭﺃﻜŝﺭ ţﺠﻤﺎ ﻤƂﺎﺭﻨﺔ ŗﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍƗﻭﻟƑ  žﻲ ﺍﻟƎﻴﻜل ﺍﻟﻌŴﻤﻲ ﻟﻠųſل ŏﻟƑ ﻋŴﺎﻡ Űﻠŗﺔ ﺘﻨﺘƂل
  .ﻟﻠųſــل
ﻭﻴŪŧﺍŧ ﺍﻟﻭŪƉ ﻭﺘﺘƂŧﻡ  ﺃﻤﺎ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻀƜŚ žﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﺴﺭﻋﺔ  ﻋﻤﺎ ﻜﺎƉ ﻋﻠﻴƌ ﻤƉ ﻗŗل
ﻭƍﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜū ﻗŧﺭŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ  ﺍﻟﻌﻀƜŚ ﺍﻟŰżﻴﺭŘ ﺍﻟﻌﻀƜŚ ﺍﻟﻜŗﻴﺭŘ ﻋﻠƑ
ŗţﺭﻜﺎŚ Űﻌŗﺔ ﻤƂﺎﺭﻨﺔ ŗŗﻌű ﺍﻟţﺭﻜﺎŚ ﺍﻟŗﺴﻴųﺔ ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﺘŗﺭŪ ﺃƍﻤﻴﺔ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ 
  .ﺍﻟﻨﻤﻭ žﻲ ﺘŧﻋﻴﻡ ﺠƎﻭŧ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﺘţﻜﻡ žﻲ ţﺭﻜﺎŚ ﺠﺴﻤƌ ŗŰſﺔ ﻤﻨﺘŴﻤﺔ
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  : ﺍﻟƈƆﻭ ﺍﻟšﺭﻜƑ Ë -2
ƗƉ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ  ﺍﻟųſل ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟţﺭﻜﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺔ ųŗﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻟŧƐ
ƗƉ ţﻴﺎŘ ﺍﻟųſل ﺘﺘﺴﻡ  ﺍﻟţﺭﻜﻴﺔ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﺘﺸﻜل ŗﻌŧﺍ Ũﺍ ﺃƍﻤﻴﺔ ŦﺎŰﺔ žﻲ ţﻴﺎŘ ﺍﻟųſل
  .ŗﺎﻟﻨﺸﺎų ﻭﺍﻟţﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟŧﺍœﻤﺔ
žﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟţﺭﻜﻲ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﺎﻟŨﺍŚ ﻴﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﺸŧŘ ﻭﺴﺭﻋﺔ 
ﻟﻜل ţﺭﻜﺔ ﻭŻﻴﺭ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ  ﻭŻﺎﻟŗﺎ ﻤﺎ ﺘﻜــــــﻭƉ ţﺭﻜﺎﺘƌ Żﻴﺭ ﻤﻨﺘŴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ
ﻤŧﻟﻭل ﻭﺘﻌŗﻴﺭ ﻤﻌﻴƉ ﻴŦﺘﻠŽ ﻋƉ ﺍﻟţﺭﻜﺎŚ ﺍﻟﺴﺎŗƂﺔ ﻟŨﻟƃ ﺘŴƎﺭ ƍŨƋ ﺍﻟţﺭﻜﺎŚ žﻲ ﺸﻜل 
žﺎﻟţﺭﻜﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﺍﻟųſل ﻴﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ ﺠƎŧ ﻋﻀﻠﻲ ﻜŗﻴﺭ  Żﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴƀ ﻭŻﻴﺭ ﻤﺘŪƉ
Żﻴﺭ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻴﺴﻴųﺭ ﻋﻠƑ ţﺭﻜﺎﺘƌ  ﺘﺴﺘŧﻋﻲ ﺍﻟﺠﻭﺀ ŏﻟƑ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍﻟﻌﻀƜŚ ﺍﻟﻜŗﻴﺭŘ
ﺍﻟŰżﻴﺭŘ ŗſﻌل ﺍﻟﺘŧﺭﻴŖ ﺍﻟﻤﻨﺘŴﻡ ﻭﺍﻟƎﺎŧŽ ŏﻟƑ ﺘţƂﻴƀ ŗŰſﺔ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﻋﻀƜﺘƌ 
ﺍﻟﻨﻀş ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻟŨﻟــــƃ ﺘŗﺭŪ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﻌﻜū ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻀş ﻜﺎﻟﺠﺭƒ ﻭﺍﻟƂſŪ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺴﻠƀ
žſﻲ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŗﻠź žﻴƎﺎ ﺍﻟųſل ﺴƉ ﺍﻟﺭﺍŗﻌﺔ ﺘﻨﻌﻜū Ŋŝﺎﺭ ﺍﻟﻨﻀş ﺍﻟţﺭﻜﻲ žﻲ 
ﺔ ﺘﺠŧ ﺍﻟųſل ﻴﺠŧ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﺍﻟųſل ﻜﺎﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟţﺭﻜﻲ ŗﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎŗ
ţﻴŜ ﻻ ﻴﺴﺘųﻴŶ  ŰﻌﻭŗﺎŚ žﻲ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗŗﻌű ﺍﻟŦųـــﻭų Żﻴــــــﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠƎﺔ
ﻭﻜŨﺍ žﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟţﺭﻭŽ ﻤŶ ﺍﻟﺘﻭﻗــــــŽ ﻋﻨŧ  ﺍﻟﺴﻴųﺭŘ ﻋﻠƑ ﻜل ﻋﻀƜﺘƌ
  ﺍﻻﻨﺘƂﺎل ﻤƉ ţﺭŽ ŏﻟƑ ŊŦﺭ ﻟﺘōﺘﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ 
ųſل ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃƉ ﻨﺭŗų ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟţﺭﻜﻲ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﻤŧƐ ﻗŧﺭŘ ﺍﻟ
žﻜﻠﻤﺎ ﺘōŦﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ  ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟŰţﻴﺔ žﻲ ﻗﻴﺎﻤƌ ŗﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ŗﺸﻜل ﻋﺎŧƒ
  1.ﺃŧﺍﺀ ﻤƎﺎﻤƎﺎ ŗﺸﻜل ųŗﻴﻌﻲ ﻭﻋﺎŧƒﻜﻠﻤﺎ ﺘōŝـــﺭŚ ţﺭﻜﺎŚ ﺍﻟųſل ﻋﻨŧ  ﻭﺍﻟﻌŰŗﻲ
  
                                                 
ﻭƫﻄﺒﻴﻘﺎēﺎ (ﺳﻨﻮﺍﺕ-3)ﺍŬﺼﺎﺋǎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠǘﻔǲ Ŀ ﻣﺮƷﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳﺔ ﺘﻌﻠﻴǶ ﺍﳌﺘƼﺼǎ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴǶ ﺃﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠ - 1
 92،ﺹ6002ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ،ﺍﳉﺰﺍƟﺮ،
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   : ﺴƑــﺍﻟƈƆﻭ ﺍﻟš -3
ﺘﻌﺘŗﺭ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠŧ žﻴƎﺎ ﺍﻟųſل Űﻌﻭŗﺔ žﻲ ŏŧﺭﺍƃ  –Ŋ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻲ ŏŨ Żﺎﻟŗﺎ ﻤﺎ ﻴﺠŧ ﻟŨŘ žﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ţﻭﺍﺴƌ žƎﻭ ﻴﺭŻŖ žﻲ ﺸﻡ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ 
  .ﻭﺘŨﻭﻗƎﺎ ﻭžţů ﻭﺍﻜﺘﺸﺎŽ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ Ɨﻭل ﻤﺭŘ
ﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ žﺎﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻻ ﻴﺭŗų ŗﻴƉ ŏŧﺭﺍﻜƌ ﺍﻟţﺴﻲ ﻟƘﺸﻴﺎﺀ ﻭﻋƜﻗﺘƎﺎ ﺍ
žﺘﺭﺍƋ ﻻ ﻴſــﺭƀ ŗﻴــƉ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻴﻤﻴƉ ﻴﺴﺎﺭ ﺃﻭ ŗﻴƉ ﺃﻋﻠƑ ﻭﺃﺴſل Żﻴﺭ ﺍﻨƌ ﻭŗﺘƂŧﻡ 
ﻋﻤﺭ ﺍﻟųſل ﺃƒ žﻲ ţŧﻭŧ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎŧﺴﺔ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ŏﻴﺠﺎŧ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ŏŧﺭﺍﻜƌ ﺍﻟţﺴﻲ 
ﻟƘﺸﻴﺎﺀ ﻭﻋƜﻗﺘƎﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴŗŧﺃ žﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﺍƗﺸﻜﺎل ﻭﺭŗųƎﺎ ŗﺎƗﻟﻭﺍƉ ﻋﻠƑ 
ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ ﺍﻟŨƒ ﻴﺭﻜŪ ﻋﻠƑ ŏŧﺭﺍƃ ﺍƗﺸﻜﺎل ŧﻭƉ ﺍƗﻟﻭﺍƉ ﻟŨﻟƃ ﻴŦﺘﺎﺭ  ŦƜŽ ųſل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍƗﺸﻜﺎل ﺍﻟŗﺴﻴųﺔ ﻭﺍﻟżﻴﺭ ﻤﻌƂŧŘ ŗﺎﻟﻤƂﺎﺭﻨﺔ ﻤŶ ųſل ﺍﻟﺴﺎŧﺴﺔ ﻭﻤƉ ﺠƎﺔ ﺃŦﺭƐ žųſل ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ 
ﻴﻌﺘŗﺭ ŏŧﺭﺍﻜƌ ﻟﻠﻤﺴﺎžﺎŚ ŏŧﺭﺍﻜﺎ Żﻴﺭ ŧﻗﻴƀ ŗﺎﻟﻨŴﺭ ŏﻟƑ ųſل ﺍﻟﺴﺎŧﺴﺔ ﺍﻟŨƒ ﻴŧﺭƃ ﺍﻟﻤﺴﺎžﺎŚ 
ųſل ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ ﺃƉ ﻴƂﺎﺭƉ ŗﻴƉ ﺍƗţﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ŗŧﻗﺔ ﺃﻤﺎ ﻤƂﺎﺭﻨﺔ ﺍƗţﺠــــﺎﻡ žﻴﺴﺘųﻴŶ 
Żﻴﺭ ﺍﻨƌ ŏŧﺭﺍƃ ﻟƘﻭŪﺍƉ žƜ ﺘŪﺍل ﺘﺸﻜل Űﻌﻭŗﺔ žﻲ ﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟſﺭƀ ŗﻴƉ ﺍƗﻭŪﺍƉ ﺍﻟﻤﺘƂﺎﺭŗﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺘƂﺎﺭŗﺔ ﺍƗﻭŪﺍƉŗŧﻗﺔ ﻋﻠƑ ŦƜŽ ųſل ﺍﻟﺴﺎŧﺴﺔ ﺍﻟŨƒ ﻴŧﺭƃ ﺍﻟſﺭƀ ŗﻴƉ ƍŨƋ 
ﻜﺎﻟﻴŧﻴƉ ﻭﺍﻟﺭﺠﻠﻴƉ ﻭŏŨﺍ ﻤﺭﺍﺠﻌﻨﺎ ŏﻟƑ ŏŧﺭﺍﻜƌ ﻟƘﻋŧﺍŧ žųſل ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ ﻴŧﺭƃ žƂų ﺍﻟŝﻨﺎœﻴﺔ 
ﻭﺍƗŨﻨﻴƉ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴƉ ŗﻴﻨﻤﺎ ﻴŧﺭƃ ųſل ﺍﻟﺴﺎŧﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭƒ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎŴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎŝل ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﻋŧ 
  .ﺃŰﺎŗﻌƌ ﺃﻭ ﺃŰﺎŗŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
   : ﺍﻟƈƆﻭ ﺍﻟŶƀƄƑ ﻭﺍﻟƆŶﺭżƑ ﻟƄﻁŽ¾-4
ﻴﻌﺘŗﺭ ﻤƉ ŗﻴƉ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻟﻴƎﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﺃƍﻤﻴﺔ ŦﺎŰﺔ ﻨŴﺭﺍ ƗƍﻤﻴﺘƎﺎ ﻟŧƐ 
ﻌﻠﻤﻴƉ ﻭﺍﻟƂﺎœﻤﻴƉ ﻋﻠƑ ŏﻋŧﺍŧ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﻭﺍﻟﻤﻨﺎƍş ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ƕƉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴƉ  ﻤŶ ﺍﻟųſل ﻜﺎﻟﻤ
ﻤﻌﺭžﺔ ŦŰﺎœů ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭžﻲ ﻴﺴﺎﻋŧ ﺍﻟƂﺎœﻤﻴƉ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴƉ ﻤŶ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ 
  .ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗƎŨƋ ﺍﻟﻤƎﻤﺔ ŗųﺭﻴƂﺔ ﻨﺎﺠţﺔ ﻭžﺎﻋﻠﺔ
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ﻭŗﺎﻟﺭﺠﻭŵ ŏﻟƑ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺎŚ ﻭﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻟţŧﻴŝﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭžﻲ ﻟﻠųſل 
ﺘŦﺘﻠŽ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍţŧŘ ﻋƉ ﺍƗŦﺭƐ ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻟŦŰﺎœů  ŗﻌŧŘ ﻤﺭﺍţل ƍﺎﻤﺔ ﻨﺠŧƋ ﻴﻤﺭ
ﻟŨﻟƃ ﺘﺘﻤﻴŪ  ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻨﻭŵ ﺍƗŗﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨųƂﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭžﺭ ﻋﻨŧƍﺎ
ﻋƂﻠﻴﺔ ﺍﻟųſل žﻲ ﻜل ﻤﺭţﻠﺔ ŗŦŰﺎœů ﻭﺴﻤﺎŚ ﺘţŧŧ ﻨﻤų ﺴﻠﻭﻜƌ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘŖ ﻋﻨƌ ﻤƉ 
  .ŨƋ ﺍﻟﻤﻭﺍŧŏŧﺭﺍƃ ﻟﻠﻤﻭﺍŧ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭžƎﻤƌ ﻭﺘŰﻭﺭƋ ﻟƎ
ـ ﺃﻤﺎ žﻴﻤﺎ ﻴŦů ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﻤŶ žﻴƎﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﺃƉ 
ﺘſﻜﻴﺭƍﻡ ﻭžﻠﺴſﺘƎﻡ ﻭﺘŰﻭﺭﺍﺘƎﻡ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗŶ ﻤƉ ţﻭﻟƎﻡ ﻴŦﺘﻠŽ ﻜﻴſﻴﺎ ﻋƉ ﺘſﻜﻴﺭ 
  1ﺍﻟﺭﺍﺸŧﻴƉ 
ﻭﻤƉ ﺍﻟŦŰﺎœů ﻭﺍﻟﺴﻤﺎŚ ﻭﺍﻟﻤﺠŧŧﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘſﺭű ﻋﻠƑ ﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴƉ ﻤŶ ƍŨƋ 
ﻭﻗŧﺭﺘƌ ﻋﻠƑ  ƌŦŰﺎœů ﻭﺍﻟﺴﻤﺎŚ ﻭﺃŝﺭƍﺎ ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺘﺍﻟſœﺔ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﻤﻌﺭžﺔ ƍŨƋ ﺍﻟ
ﺍﻹŧﺭﺍƃ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎŖ ƕƉ ƍŨƋ ﺍƗŦﻴﺭŘ ﻤƉ ﺸﺎﻨƎﺎ ﺃƉ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟųſل ﻭžƂﺎ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ ﺘﻭﺠƌ ﻟƌ ŗųﺭƀ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﻴſƎﻤƎﺎ ﻭﻴﺴﺘųﻴŶ ﺘŰﻭﺭƍﺎ ﻟƂŧﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ
ﻭﻴƂŧﺭ ţﺠﻡ ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴſﺘﺭű ﺃƉ ﻴﻭﺍﺠƎƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠƌ ﻤŶ ƍŨﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
   2ﻭﺍƗﺸﻴﺎﺀ žﻲ Ŵل ﻤţŧŧﺍŚ ﻋƂﻠﻴﺔ ﻋﻨŧ ﻤŦﺘﻠŽ ﻤﺭﺍţل ﻨﻤﻭƋ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ 
ŏƉ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻜŝﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴųﺭš ﺃﺴœﻠﺔ ţﻭل ﻤﺎ ﻴţﻴų ŗƌ žﻲ ﺸﻜل ﺃﺴœﻠﺔ 
ﺍƗﺴœﻠﺔ ƍﻭ ﻤﻌﺭžﺔ ﻭžƎﻡ ﺍﺴﺘſƎﺎﻤﻴﺔ ﻤﺎŨﺍ   ﻟﻤﺎŨﺍ  ﻜﻴŽ   ﻤƉ   ﻭﺍﻟƎŧŽ ﻤƉ ųﺭš ƍŨƋ 
 ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸżل ŗﺎﻟƌ ﻭﺘŝﻴﺭ žﻀﻭﻟƌ žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ƕƉ ﺍﻟųſل ŗųﺭţƌ ﻟƎŨƋ ﺍƗﺴœﻠﺔ
ﻭﻗŧ ﻴﺴōل ﻭﻴﻨﺘŴﺭ ﻟﻭﻗŚ ųﻭﻴل ﺴﻤﺎŵ  ﻗŧ ﻴﺴōل ﻟﻤﺠﺭŧ ﺍƗﺴœﻠﺔ ﻭﻗŧ ﻴﺴōل ﻭžƎﻡ ﺍﻹﺠﺎŗﺎŚ
  .ﺍﻹﺠﺎŗﺔ ﻭﻗŧ ﻴﻨŰﺭŽ ﻋƉ ﺘﻠƂﻲ ﺍﻹﺠﺎŗﺔ ţﻭل ﺍƗﺴœﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ųﺭţƎﺎ
                                                 
 4-1،ﺹ  1002،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ،ﻋﻤﺎﻥ ﻁ،ﺍﻟﺘﻨﺸƠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠǘﻔǲﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﻭƕƻﺮﻭﻥ،  1
    2  anoitanretnI  yeliw A , kroy  weN , tnempoleveD  dihC  fo  seiroehT.niwdlaB-lA
    .935.p,7691,noitidE
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ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻤŴƎﺭ ﻤƉ ﻤŴﺎƍﺭ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻜﻤſƎﻭﻡ ﻭﺘﺸﻜل ﺃﺴœﻠﺔ ﺍﻟųſل žﻲ 
ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ŏŧﺭﺍƃ  ﺍﻟŪﻤƉ ﻭﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﺃﻭ ﻤſƎﻭﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎŵ ﻭﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟﻌŧŧ
ﻜﻤﺎ ﻴﻭŴŽ ﺍﻟųſل Ŧŗﺭﺍﺘƌ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﻤſﺎƍﻴﻡ ﺘﺘﻀﻤƉ ﻤŝƜ  ﺍƗﺸﻜﺎل ﺍﻟƎﻨŧﺴﻴﺔ ŗﺎﻟﺘŧﺭﻴş
  .ﺍﻟť...ﻤōﻜﻭﻻŚ ﻭﻤﺸﺭﻭŗﺎŚ ﻭﺍﻟﺸŦŰﻴﺎŚ ﻭŻﻴﺭƋ
Ƌ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﻭﻤﺎ ŗﻌŧƍﺎ ﻜﻤﺎ ﻴƂﻭل ﻴﻜﻭƉ ﺘŰﻭﺭﻴﺎ ﺘﺴﺘŦŧﻡ žﻴƌ ﺍﻟﻠżﺔ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟŨﻜﺎﺀ žﻲ ƍŨ
ﻭƍﻨﺎ ﺘŪŧﺍŧ ﻗŧﺭŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟſƎﻡ ŗﺴﺭﻋﺔ  ŗﻭﻀﻭš ﻭﻴﺘŰل ŗﺎﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤŧﺭﻜﺎŚ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ţﻴŜ ﺘـــŪŧﺍŧ ﻤƂŧﺭŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ŗﻭﺍﺴųﺔ ﺍﻟﻤţﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟŦųō  ﻭžﻲ ﻭﻗŚ ﻭﺠﻴŪ
ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴﺘﻤﺘŶ ŗŨﺍﻜﺭŘ ﻗﻭﻴﺔ žﺎﻟųſل žﻲ ƍŨƋ  ŗﺎﻟﺭﺠﻭŵ ŏﻟƑ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴŗƎﺎ
ﻭﻤŗﺎﺸﺭŘ ţﻴŜ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻟﻌŗﺎﺭﺍŚ ﺍﻟﻤſƎﻭﻤﺔ ﺴƎﻠﺔ ﺍﻟﺘŨﻜﺭ ﻤƂﺎﺭﻨﺔ ŗﺎﻟﻌŗﺎﺭﺍŚ ﺍﻟżﺎﻤﻀﺔ ﻜﻤﺎ 
  .ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟųſل ﺘŨﻜﺭ ﺍﻟŰﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗŰﺔ ﺍƗﺠŪﺍﺀ
  : ﺍﻟƈƆﻭ ﺍﻟƄźﻭƐ żƑ ƆﺭšƄŗ ﺍﻟﻁŽﻭﻟŗ -5
ŗﺎﻟﺭﺠﻭŵ ŏﻟƑ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻟﻠųſل ﻨﺴﺘﻨﺘş ﺃƉ ƍﻨﺎƃ ﻋƜﻗﺔ ﺠŧﻟﻴﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
  . ﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﻭƒ ƕƉ ﺍﻟﻠżﺔ ƍﻲ ﻤŴƎﺭ ﻤƉ ﻤŴﺎƍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﻌƂــﻠﻲ ﻟﻠųſلﺍﻟﻌƂ
žﺎﻟﻜƜﻡ ƍﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨųƂﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﺍƗžﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘŴƎﺭ žﻲ ﺸﻜل  
ﻜﻠﻤﺎŚ ﻟƎﺎ ﻤŧﻟﻭﻻﺘƎﺎ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤŧŘ ﻤƉ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺘﺴŗƎﺎ ﺍﻟųſل žﺎﻟﻠżﺔ ﺘﻌﺘŗﺭ 
  .1ﻤŧƐ ﺘﻌƂŧ ﺍﻟŴﺎƍﺭŘ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ 
ﺘƂﻭﻡ ŗﻭŴﻴſﺔ ﻋƂﻠﻴﺔ ﻭﻭŴﻴſﺔ ﺃŦﺭƐ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤŝل žﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ŗﻴƉ ﺍﻟųſل žƎﻲ .
  .ﻭﻭﺴųƌ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘŦــŧﻡ ﺍﻟųſل ﺃﺠƎŪŘ ﺃŦﺭƐ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨųƀ ﺍﻟŰţﻴŢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎŚ
žﺎﻟﻠżﺔ ƍﻲ ﺍƗŦﺭƐ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺘųﻭﺭ ţﺴŖ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل 
ﻠżﻭƒ ﺍﻟŨƒ ﻴﺭﺘŗų ﺍﺭﺘŗﺎųﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤƉ ﻨﺎţﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤـــﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟţﺴﻲ ﻭﻜŨﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟ
ﻭŝﻴƂﺎ ŗﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﻭƒ žﻲ ﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺠﻭﺍﻨŗƌ žſﻲ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻤﺎﺀ 
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ﺍﻟﻨſū ﻋﻠƑ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻠżﺔ ﺍﻟżﻴﺭ ﻤƂųﻌﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭƉ žﻲ ﺍﻟżﺎﻟŖ ﻋŗﺎﺭŘ ﻋƉ ﺍﻟŰﺭﺍŤ 
 ﺔﺍﻟť ﻭﺘﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﻌſﻭﻴ...ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺍŚ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎŻﺎŘ ﻭﺍﻟﻀţƃ ﻭﺍﻻŗﺘﺴﺎﻤﺎŚ .ﻭﺍﻟŗﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟŧﻤﻭŵ
  .ﻭﺘŗŧﺃ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗů ﺍﻟﺘŧﺭﻴﺠﻲ ŗﻤﺠﺭŧ ŴƎﻭﺭ ﺍﻟﻠżﺔ ﺍﻟﻤƂųﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺘﺴﻤƑ ŗﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻠżﺔ ﺍﻟﻤƂųﻌﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﻴŪ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺘƂŧﻡ ﺍﻟųſل žﻲ 
  .ﻭﺘﻜﺘﺴﻲ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ Űſﺔ ﺍﻟﻜƜﻡ ﻟŧƐ ﺍﻟﺭﺍﺸŧﻴƉ ﺘﻌﻠﻡ ﻟżﺔ ﺍﻟﻜƜﻡ
ﻴﻭﻟﻲ ﺍƕŗﺎﺀ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻜŗﻴﺭŘ ﺠŧﺍ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨųƀ ŗƎﺎ ﺃŗﻨﺎŎƍﻡ  : ﺍﻟﻜƄƆŗ ﺍﻷﻭﻟƏ -1
ƕƉ Ũﻟƃ ﻤƉ ﺸōﻨƌ ųﻤōﻨﺔ ﺍƕŗﺎﺀ ﻋﻠƑ ﺴƜﻤﺔ ﺍŗﻨƎﻡ ﺍﻟŰţﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘōﻜŧ ﺃﻜŝﺭ ŗōƉ ﺍŗﻨƎﻡ Żﻴﺭ 
ﺃŰﻡ ﺃﻭ ﺃŗﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﺘŦﻠŽ ﻟŨﻟƃ ﻨﺠŧ žﺭﻭﻗﺎ ﻭﺍŦﺘƜžﺎŚ ŗﻴƉ ﺍﻟﻤŦﺘŰﻴƉ ﻭﺍƕŗﺎﺀ žﻲ ﺘƂŧﻴﺭ 
ﻴŪ ﺍﻟﻤŦﺘŰﻴƉ ŗﻴƉ ﺘﺸﻜﻴƜŚ Űﻭﺘﻴﺔ ﺴﺎŨﺠﺔ ŏŨ ﻴﻤ ŴƎﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل
  1.ƍﺭﻟﻭƃ ŚﻭŗﻴƉ ŴƎﻭﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﺍﻟţƂﻴƂﻴﺔ ﻭƍﻨﺎ ﻨﺠŧ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺔ  ﻟﻴŪﺍ ŗ
  .ﺘţŧŧ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﻤﻜƉ ŗﻭﺍﺴųﺘƎﺎ ŏﺘŗﺎŵ ﺍﻟųſل ŗŧﺃ ﻴﺘﻜﻠﻡ
  .ﺃƉ ﻴﻜﻭƉ ﺍﻟﻜƜﻡ ﻤſƎﻭﻡ ﻟŧƐ ﺍﻟﺠﻤﻴŶ ﻋﻠƑ ﺍﻹųƜƀ  - ﺃ
ŏﻟﻴƎﺎ ﻜﻤﺎ ﺃƉ ﻨſƎﻡ ﺍﻟųſل Ũﺍﺘƌ ﻤﻌﻨƑ ﻤﺎ ﻴƂﻭل ﻭﻴﻌﺭŽ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ   - Ŗ
ﻻţŴ ﻟﻭﻴū ﻜﻠﻤﺎŚ ﺍﻟųſل ﺍƗﻭﻟƑ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤƉ ﻤƂﺎųŶ ﻤſﺭŧŘ ﺃﻭ ﻤŪŧﻭﺠﺔ ﻭŻﺎﻟŗﻴﺔ 
ŧﺍŧﺍ  ŗﺎŗﺎ ţﺭﻭžƎﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻨﻭŵ ﺍƗﻤﺎﻤﻲ ﻭﺘﺘōﻟŽ ƍŨƋ ﺍﻟﻤƂﺎųŶ ﻤƉ ﻜﻠﻤﺎŚ ﻤŝل ﻤﺎﻤﺎ
 .ﻭƍﻲ ﺍﻟţﺭﻭŽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨųƂƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﺭﺍţﻠƌ ﺍƗﻭﻟƑ ŏﻟƑ Żﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻟﻭﻟﻲ
   ƈƆﻭ ƆŽﺭﺩﺍŘ ﺍﻟﻁŽ¾ - 2
ﻤƉ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﻗŧ ﺘﺴﺎﻋŧ žﻲ ŦﺭﻭŞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺃ ـ ﻴﻌﺘƂŧ ﻜŝﻴﺭ 
ŗųƜﻗﺔ Żﻴﺭ ﺃƉ ﺍﻟųſـــل ﻴŗƂƑ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤƉ ţﺎﻟﺔ ﺘŧžƀ ﺍﻟﻜƜﻡ ŏﻟƑ Żﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘŰŽ 
ƕƉ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠــﺔ ﻴﺘﻤﻴŪ ŗﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ŦﺎŰﺔ  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟŝﺎﻨﻴــــﺔ
ﻟųſل ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ţﻴŜ ﻴŗŨل ﺍﻟﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟﺠƎŧ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻭﻴŎŧƒ ŴƎﻭﺭ ﺍƕﺴﻨﺎƉ ﻟŧƐ ﺍ
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ŏﻟƑ ŰﻌﻭŗﺎŚ žﻲ ﺘŧžƀ ﺍﻟﻜƜﻡ ŗųƜﻗﺔ ŏﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﺍﻟŨƒ ﺴﻴﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ 
ﺍﻜﺘﺸﺎŽ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﻭﻤﺎ ﻴţﻴų ŗƌ ﻤƉ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭŽ ﻋƉ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺃﻨـــƎﺎ 
  .ﻤﺭţﻠــــﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍƗﻟſــــﺎŴ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟƎﺎ
ŗﺎﻟﻨŴﺭ ŏﻟƑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠƎــﺎ : ﺃﻨﻭﺍŵ ﺍﻟﻤſﺭŧﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠƎﺎ ﺍﻟųſل
ـل žﻲ ﻤـــﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ žﺎﻟųſل ﻴŗŧﺃ ŗﻤﻌﺭžﺔ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟųſــ
ﺘţﻴų ŗƌ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸŧ ﺍﻨﺘŗﺎƍƌ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭŽ ﻋﻠـــƑ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻭﻜل ﻤƉ ﻴﺘﻌﺎﻤل 
ŝﻡ ﻴﻨﺘƂل ŏﻟƑ ﻤﻌﺭžﺔ ﺍﺴﻤƌ ﺴﻴﻤﺎ ţﻴﻨﻤﺎ ﻴųﺭš ﻋﻠﻴƌ ﺴŎﺍل ţﻭل ﺍﺴﻤƌ žﺘﺭƐ  ﻤﻌƌ
ŏﻟƑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺍﻟųſل ﻴﺠﻴŖ ŗﺘﻠƂﺎœﻴﺔ ŗŨﻜﺭ ﺍﺴﻤƌ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘƂل ﺍﻟųſل žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ
ﺍﻟﻀﻤﺎœــﺭ ﻭžﻲ ﻤƂŧﻤﺘƎﺎ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤŦﺎųŗﺔ ﺃﻨﺎ ﻭŗﻌŧ ﻤﺭﻭﺭ žﺘﺭŘ Ūﻤﻨﻴﺔ ﻴŗŧﺃ 
ﺍﻟųſل žﻲ ﺘﻭŴﻴŽ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟżﺎœŖ ƍﻭ ﻭƍﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴŪ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ 
ﻴŗŧﺃ  6ŏﻟƑ 3ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟųſل ﻟƘﺴﻤﺎﺀ ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ ﺍƗžﻌﺎل ﻭžﻲ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ ﻤﺎ ŗﻴƉ 
ﻌű ﺍﻟţﺭﻭŽ ﻜţﺭﻭŽ ﺍﻟﺠﺭ ﻭﺍﻟﻌųŽ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍƗžﻌﺎل ﻭﺍﻟﻀﻤﺎœﺭ ﻭŗ
  .Żﻴﺭ ﺃƉ ƍŨƋ ﺍƗŦﻴﺭŘ ﻴōﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŗƎﺎ ŗﺸﻜل ŗųﻲﺀ ﻭﻤﺘōŦﺭ
ŝﻤﺔ ŏﺸﻜﺎﻟﻴﺔ žﻲ ﻤſƎﻭﻡ ﻭţŧŘ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ƍل ﻴƂŰŧ ŗﻭţŧŘ  :ﻭšﺩŖ ﺍﻟﻜƚƅ ﻋƈﺩ ﺍﻟﻁŽ¾
  .ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ žﻲ ţŧ ŨﺍﺘƎﺎ ﺃﻡ ﻴƂŰŧ ŗƎﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍţŧŘ ƍﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤŗﺎﺸﺭŘ
ﺍﻟﺘōﻜﻴŧ ﻋﻠƑ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻻ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺃƉ ﻴŰل ﻗŗل ﻭﻴŨƍŖ ﺍﻟﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻤŦﺘŰﻴƉ ŏﻟƑ 
žﺘﺭŘ Ūﻤﻨﻴﺔ ŏﻟƑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ŧžﻌﺔ ﻭﺍţŧŘ ﻭŏﻨﻤﺎ ƍﻭ ŗţﺎﺠﺔ ŏﻟƑ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ŧﻭﻤﺎ 
  .ﻟﺘﻠŗﻴﺔ ţﺎﺠﺎﺘƌ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ žﺎﻟﻜƜﻡ ﻴﻤﺭ ŗŝƜŜ ﻤﺭﺍţل ƍﺎﻤﺔ
  ﺍﻟŞƆƄـــŗ ـ ﻜƄƆــــŗ  -
 ﺍﻟŞƆƄـــŗ ـ ﺸŕƊ ﺘﺎƆــŗ  -
  ﺍﻟŞƆƄـــŗ ـ ﺍﻟﺘﺎƆــــــŗ -
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žﻤŝƜ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺘﻤﻴŪ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ŏﻟƑ Żﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ ﻭƍﻲ žﺘﺭŘ  -
 .ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜŗﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺍﺴŶ ﻟƘﺴﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ ﻤƉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ ﻭƍﻲ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƎﺎ  -
ﺍﻟﻤŦﺘŰﻴƉ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸŗƌ ﺘﺎﻤﺔ ţﻴŜ ﻴƂﻭﻡ ﺍﻟųſل ŗﺘﺭﻜﻴŖ ﺠﻤل ﺴﺎŨﺠﺔ 
Ŷ ŪﻴﺎŧŘ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﻟﻠţﺭﻭŽ ﻭﺍƗžﻌﺎل ﻴŗŧﺃ žﻲ ﺍﻨﺘŴﺎﻡ ﺸﻴœﺎ žﻲ ﺍﻟŗŧﺍﻴﺔ ﻭﻤ
 .žﺸﻴœﺎ
ﺴﻨﻭﺍŚ ﺘŗŧﺃ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨƂﺴﻡ ŏﻟƑ ﺠﻤل  4-3ﺃﻤﺎ ﻤﺭţﻠﺔ ﻤﺎ ŗﻴƉ  -
ﻗŰﻴﺭŘ ﻭﺠﻤل ųﻭﻴﻠﺔ ﺘﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤſﺭŧﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ﺍﻟųſل ŦƜل ƍŨƋ 
  1.ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﻭƒ ŏﻟƑ ŝƜŝﺔ ﻴﺭﺠŶ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﻋﻭﺍﻤل : ﻋﻭﺍƆ¾ ﺍﻟƈƆﻭ ﺍﻟƄźﻭƐ-1-5
ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ƍﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
  .ﺍﻟŨﺍﺘﻴﺔ
ﻭﻴﺭﺠﻌƎﺎ ﺍﻟﻤŦﺘŰﻴƉ ŏﻟƑ ﻨﻀﻭŞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜƜﻡ ƕƉ ﻋﻤﻠﻴﺔ  :ﺍﻟŶﻭﺍƆ¾ ﺍﻟŶŰﻭƒŗ  - ﺃ
ﺍﻟﻜƜﻡ ﻴﺴﺘﻭﺠŖ ﺃƉ ﻴﺘﻀﺎžﺭ ﻋŧŧ ﻜŗﻴﺭ ﻤƉ ﺍƗﺠƎŪŘ ﻭﺍƗﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟţﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻠﺴﺎƉ 
ﻭﺍﻟŗﻠﻌﻭﻡ ﻭﺍﻟţŗﺎل ﺍﻟŰﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟƎﻭﺍœﻴﺔ ﻭﺍﻟſﻡ ﻭﺘﺠﺎﻭﻴſƌ ﻭﺍﻟſƃ  ﻭﺍﻟţﻨﺠﺭŘ ﻭﺍﻟﺭœﺘﺎƉ
ﻭﺍƗﻨŽ ﻟﻠƂﻴﺎﻡ ŗﻌﻤﻠﻴﺔ ŏŦﺭﺍŞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ŗﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻭﺍﻀŢ ƗƉ Ŋﻴﺔ ŏﻋﺎﻗﺔ žﻲ 
ŏţŧƐ ƍŨƋ ﺍﻟﻭŴﺎœŽ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ Űﻌﻭŗﺔ ﺍﻟﻤţﺎﻜﺎŘ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭƉ ﻟƎﺎ ŧﻭﺭ ﻜŗﻴﺭ 
žﻲ ţﺴƉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ţﺘƑ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟųſل ﺃƉ ﻴﺭŧ ﻋﻠƑ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟŰﻴţﺎŚ 
ŰﻭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﻌƎﺎ ﺃﻭ ﻴﺘﻠƂﺎƍﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺎﻋŧƋ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻋﻠƑ ﺘōﻟﻴŽ ﺍﻟﻤﺎŧŘ ﻭﺍƗ
  .ﺍﻟŰﻭﺘﻴﺔ ﻟﻠżﺔ
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ﺘﻠﻌŖ ﺍﻟŴﺭﻭŽ ﺍﻟŗﻴœﻴﺔ ŧﻭﺭ ƍﺎﻤﺎ žﻲ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل : ﺍﻟŶﻭﺍƆ¾ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ  - Ŗ
ﻻﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻠżﺔ žﺎﻟųſل ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺘﻴţŚ ﻟƌ ﺍﻟſﺭŰﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺍﺘŰﺎﻟƌ ŗﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴƉ 
ﻴƂﺘŰﺭ ﺍﺘŰﺎﻟƎﻡ ŗŪﻤƜﺀ ﻟƎﻡ ﻤƉ  ﻭﺍﻟﺭﺍﺸŧﻴƉ ﻜﻠﻤﺎ Ūﺍŧ ﺘﻤﻴŪƋ ﻋƉ ŪﻤƜœƌ ﺍﻟŨﻴƉ
ﻨſū ﺍﻟﺴƉ ﺃﻭ ﻤƉ ﺃųſﺎل ﻴŰżﺭﻭﻨƎـــﻡ ﻜﻤﺎ ﺃƉ ﺃƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﻌﻴﺸﻭƉ žﻲ 
ŗﻴœﺎŚ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘŰﺎŧﻴﺔ ﻭﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻴﻨŦſű žﻴƎﺎ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍƗﺴﺭŘ  ﻴﻨﻌﻜū 
ﻋﻠƑ ŏﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻗﻭﺍﻋŧ ﻟżﻭﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭŰţﻴţﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ 
ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠżﺔ ﺍﻟŰţﻴţﺔ ﻋﻠƑ ŦƜŽ  ﻴﺭﺍžƂﻭƉ ﺍƗﻤﻴﻴƉ ﻴﺠŧﻭƉ ŰﻌﻭŗﺎŚ ﺠﻤﺔ žﻲ
ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺃŗﺎœƎﻡ ﻟﻤƎƉ ŨﺍŚ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻨﺠŧƍﻡ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭƉ 
ŗŧﺭﺠﺔ ﻨﺸﺎų ﻟżﻭƒ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﺘŪŧﺍŧ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤţŰﻭل ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻟŧﻴƎﻡ ţﻴŜ ﻨƜţŴ 
ﻋﻠƑ ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺠﻤƜ ųﻭﻴﻠﺔ ﻤƂﺎﺭﻨﺔ ŗﺎƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ 
ŗل ﻭﺍƗﻤﻴﺔ ﻤﻨƎﻡ ţﻴŜ ﻴﺠŧ ﺍﻟųſل ﻤﺸﺎﻜل ﻴﻌﻴﺸﻭƉ žﻲ ﺃﺴﺭ ﻤţŧﻭŧŘ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ 
žﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠżﺔ ţﻴŜ ﻴƂل ﺍﻟﻨﺸﺎų ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻭﻤƉ ŝﻡ ﻴƂل ﺍﻟﻤţŰﻭل ﺍﻟﻠżﻭƒ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻟŨﻟƃ ﻴﺭŗų ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻠżﺔ ŗﻤŧƐ ﺍﻻﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎœﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ 
   1.ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟƘﺴﺭŘ
ﻴﻤﻴŪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ŗﻴƉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎŚ ŝƜŜ ﻻﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻠżﺔ ﻭƍﻲ  :ﺍﻟŶﻭﺍƆ¾ ﺍﻟﺫﺍﺘƒŗ -Ŝ
ﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻭﻤﻴل ﺍﻟųſل ﻻﺴﺘųƜŵ Żﻴﺭ ﺃƉ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ  ﻤﺴﺘﻭƐ Ũﻜﺎﺀ ﺍﻟųſل
 ﺍﻟﻭŝﻴƂﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟŨﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟƂŧﺭŘ ﺍﻟﻠżﺔ ﺘţﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ƍﺎﻤﺔ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻠżﺔ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل
ŏﻟƑ ﻭﺠﻭŧ  ﻭﻴŨƍŖ ﺍﻟﻤŦﺘŰﻴƉ ŏﻟƑ ŏﺭﺠﺎŵ ﺃﺴŗﺎŖ ﺘōŦـــﺭ ﺍﻟﻠżﺔ ﻟŧƐ ﺃƗųſﺎل
ﻋﻭﺍﻤل ﺃŦﺭƐ ﺴﻴﻤﺎ žﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ ţﻴŜ ﺘﺘŨŗŨŖ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل 
ﻭﺘﺘōﺭﺠŢ ﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍﻻﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘŗﻌﻴﺔ ţﻴŜ ﻻ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟųſل ﺃƉ ﻴﻤﻴŪ ŗﻴƉ ŧﻭﺍžŶ 
ﺃžﻌﺎﻟƌ ﻭŗﻴƉ ﻨﺘﺎœﺠƎﺎ ﻭﻴﻨﻌﻜū Ũﻟƃ ﻋﻠƑ ﻋŧﻡ ﻭﻀﻭš ﺍﻟﻤſﺭŧﺍŚ ﻭﺍƗﻟſﺎŴ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻴﺴﺘﻌﻤﻠƎﺎ
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ŏﻟƑ ﺍﻜﺘﺸﺎŽ ﻤţﻴųƌ ţﻴŜ ﻴﻨŧƍŭ žﻲ  žﺎﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﺎﻟŨﺍŚ ﻴﻤﻴل
ﺭŎﻴﺘƌ ﻟﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƜţŴƎﺎ ŗŰſﺔ ﻤﻨﺘŴﻤﺔ ﻭŧﺍœﻤﺔ ƗƉ ﻤﻴﻠƌ ﻻﺴﺘųƜŵ 
Ũﻭ ųﺎŗŶ ţﺴﻲ ţﺭﻜﻲ ﻟŨﻟƃ ﺘﺭﺍƋ ﻴﺴﺘſﺴﺭ ﻋƉ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺭﺍƋ ﻭﻴŗţŜ ﻋƉ ﺃﺴﻤﺎﺀ 
ﻭﻴﻨŰﺭŽ ﺍƍﺘﻤﺎﻤƌ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŏﻟƑ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎŵ ŏﻟƑ  ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻟﻤﻌﺭžﺘƎﺎ
ﺘųﻭﺭƍﺎ ﻤƉ ﺍﻟŗŧﺍﻴﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﻨƎﺎﻴﺔ ﻭŏﻟƑ ųﺭš ﺍƗﺴœﻠﺔ ﺍﻟţﻜﺎﻴﺎŚ ﻭﺍﻟƂŰů ﻭﻤﺘﺎŗﻌﺔ 
ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻭﺍﻟŗţŜ ﻋƉ ﺍﻹﺠﺎŗﺎŚ ﺍﻟﻤƂﻨﻌﺔ ﻤƉ ųﺭŽ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭŗﻴƉ ﻟŨﻟƃ ﻴﺠŖ 
ﺃƉ ﺘﺘﺴŶ Űŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴƉ ﻭﺍƕŗﺎﺀ Ɨﺴœﻠﺔ ﺍƗųſﺎل ﻭﺍﻟﺭŧ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺭŧﺍ Űţﻴţﺎ ŗﻌﻴŧﺍ 
  .ﻋƉ ﺍﻟﻤżﺎﻟųﺔ ﻭﺍﻟﺘōﻭﻴل
ﻌŖ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺃƉ ﺍﻟﻠ  :ﺩﻭﺭ ﺍﻟƄŶﺏ żƑ ﺍﻟƈƆﻭ ﺍﻟŶƀƄƑ ﺍﻟƄźﻭƐ -ﺩ
ﻗﺎœﻤﺎ ŗŨﺍﺘƌ ţﻴŜ ﻴﻤﺎﺭū ﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ ﻤŦﺘﻠŽ ﻨﺸﺎųﺎﺘƌ ŗųﺭﻴƂﺔ ﻋſﻭﻴﺔ ﻭﺘﻠƂﺎœﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
  1.ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﻤŧﺭﻜﺎŚ
ﻭﺘŦﺘﻠŽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎŚ ﻟﻌŖ ﺃƗųſﺎل ﺘŗﻌﺎ ﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻟﻠųſل žſﻲ ﺍﻟﺸƎﻭﺭ ﺍƗﻭﻟƑ 
ﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﺎﻤل ﺠﺴﻤƌ ﺃﻭ ŗﻴŧﻴƌ ﺃﻭ ﻗŧﻤﻴƌ žſﻲ ﺍﻟﺸƎﺭ ﻴƂﻭﻡ ŗţﺭﻜﺎŚ ﻋﺸﻭﺍœﻴﺔ ŗﺎ
ﺍﻟﺴﺎŧū ﻤŝƜ ﻴﻤﺴƃ ﺍﻟųſل ŗﺭﺠﻠﻴƌ ﻭﺍﻟﻠﻌŖ ŗƎﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴŗŧﺃ žﻲ ŏﻤﺴﺎƃ ŗﺎƗﺸﻴﺎﺀ 
ﺍﻟŗﻌﻴŧŘ ﻋﻨƌ Ɨﻨƌ ﻴﺘŦﻴﻠƎﺎ ﻋﻠƑ ﻀﻭﺀ ŏŧﺭﺍﻜƌ ﺍﻟŗŰﺭƒ ﻭﻨﻀş ﻋﻀﻠﻲ ţﺭﻜﻲ ﺃﻤﺎ 
žﻲ ﺍﻟﺸƎﺭ ﺍﻟŝﺎﻤƉ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ųﺭš ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﺃﺭﻀﺎ ﻭﻀﺭŗƎﺎ ŗŗﻌﻀƎﺎ ﻭžﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ŗŧﺍﻴﺔ ﻗŧﺭﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻭﻗﻭŽ ﻭﺍﻟﻤﺸﻲ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ŧžŶ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻤﺭŘ ﻭﺴţŗƎﺎ  ﻋﻨŧ
ﻤﺭŘ ﺃŦﺭƐ ﻭﻴŪŧﺍŧ ﺸżſƌ žﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎŽ ﻋﺎﻟﻤƌ ﺍﻟﺠŧﻴŧ ﻟŨﻟƃ ﻴżﻠŖ ﻋﻠƑ ﻟﻌŗƌ ﺍﻟųﺎŗŶ 
  .ﺍﻟﻭŴﻴſﻲ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻭﺍﻟŴﺭﻭŽ ﻭﺍƗﻭﻀﺎŵ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘżﻴﺭ ŧﻭﻤﺎ
ƗŰﻭﺍŚ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻤﺎ žﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ ﺘŗŧﺃ ﺃﻟﻌﺎŖ ﺍﻟﻤţﺎﻜﺎŘ ﻭﺍﻟﺘƂﻠﻴŧ ŏŨ ﻴﻤﻴل ŏﻟƑ ﺘƂﻠﻴŧ ﺍ
ﺃﻜﺎﻨŚ ţﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ŗﺸﺭﻴﺔ ﻜōƉ ﻴƂﻭﻡ ŗﺘƂﻠﻴŧ ŰﻭŚ ﺍﻟƎﺭŘ ﻭﺍﻟﻌŰﺎžﻴﺭ ﻭŰﻭŚ 
ﻤﻌﻴƉ  ﺭﻴƉ ŗﺎﻟﻨﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭŵ ﺃﻭ ŏﻋųﺎﺀ ﺸﻲﺀﺍﻟﺭŰﺎů ﻭŻﻴﺭƍﺎ ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﻴﻭƍﻡ ﻟƖŦ
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ـ ﻟﻴﻨﺘƂل ŏﻟƑ ﺘƂﻠﻴŧ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻴﻌﻨﻲ ƍŨﺍ ﺍƗﻤﺭ ﻗŧﺭŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘŦﻴل ﻭﺍﻟﺘŰﻭﺭ 
ل ﻭŴﻴſﺔ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻭŰل ŏﻟﻴƌ ﻭﺭŗų ﺍﻟţﺎﻀﺭ ŗﺎﻟﻤﺎﻀﻲ Ɨﻨƌ ﻴţƂƀ ﻤƉ ŦƜ
ﻤƉ ŏﻤﻜﺎﻨﻴﺎŚ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﻋƂﻠﻴﺔ ﻭﻭﺠŧﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃƒ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤƉ 
  .ﺠﻤﻴŶ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﻭﺍƗŗﻌﺎŧ
žﻲ ﻜﺘﺎŗƌ  ﻨﺎŧƒﺃžƜųﻭƉ ƍﻭ ﺃﻭل ﻤƉ ﺍﻋﺘﺭŽ ŗōƉ ﻟﻠﻌŖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ žƂŧ  ŏƉﻴƂﺎل 
ﺍﻟƂﻭﺍﻨﻴƉ ŗﺘﻭŪﻴŶ ﺍﻟﺘſﺎš ﻋﻠƑ ﺍﻟŰŗﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟţﺴﺎŖ ﻭﻨﺎŧƐ ŗŐﻋųﺎﺀ 
  ﺍﺃŧﻭﺍŚ ŗﻨﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤŰżﺭŘ ﻟƘųſﺎل ﺴƉ ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ ţﻴŜ ﻜﺎƉ ﻋﻠﻴƎﻡ ﺃƉ ﻴŰŗţﻭ
  1.ŗﻨﺎœﻴﻴƉ žﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗل
ﺘﻌŧ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗƎﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺭﻗﻲ ﻭﺘƂŧﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭŖ 
ﺸŗﺎŖ ﺍﻟżŧ ﻨŰŽ ﺍﻟţﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘƂŗل ﻭﺘﻤŝل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ žōųſﺎل ﺍﻟﻴﻭﻡ 
ﻟﻠųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗل ﺍﻟﻤŪŧƍﺭ Ɨﻴﺔ ﺃﻤﺔ ﻭﻴﺘųﻠŖ Ũﻟƃ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻻţﺘﻴﺎﺠﺎŚ ﺍﻟųſل 
  2.ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ
  :ﺍﻟƈƆﻭ ﺍƙƈŽŶﺎﻟƑ  -6
ﻴﻌﺘŗﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ŗŧﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﺘŗŧﺃ ﻤƉ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ  
ﺍﻻﻟﺘţﺎƀ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺘŗŧﺃ ﻤŴﺎƍﺭ ﺘﺸﻜل ﺍƗŪﻤﺎŚ ﺍﻟﺴﺎŧﺴﺔ ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ ﻋﻨŧ ﻤﺭţﻠﺔ 
ﻟŧﻴƌ ﻗŗل ﺃƉ ﺘﻨﺘƂل ŏﻟƑ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟƎŧﻭﺀ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺴŗﻲ ﻭﻴŦﺭŞ ﻤƉ ﻋﺎﻟﻡ ﺍƗﻡ 
ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﺎ ﻤﺭﻜŪ ﻋﺎﻟﻤƌ ŏﻟƑ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜŪ ţﻭل ﻋﺎﻟﻤƌ ﺍﻟŦﺎů ţﻴŜ ﺘŪŧﺍŧ ﻤųﺎﻟŗƌ 
ﻲ ŗŐﻟţﺎš ﻭﺘųﻠŖ ﻟŧﻴƌ ﺘﻜﻭƉ ﺍŦﺘﻴﺎﺭﺍﺘƌ ŗﻴƉ ŗŧﻟﻴƉ Ɨﻨƌ ﻴﺘﻤﺴƃ ŗﺎﻻŝﻨﻴƉ ﻤﻌﺎ ﻭﻴŗŧﺃ ž
ﺍﻟﻨﺸﺎų ﺍﻟżﻴﺭ ﻤﻨŴﻡ ﻭﻴŗŧﺃ ﺃﻋﻤﺎل ﻜŝﻴﺭŘ ﻤƉ Żﻴﺭ ﺃƉ ﻴﻨƎﻲ ﺃﻭ ﻴŰل ŏﻟƑ ﺸŒ žﺘﺠŧƋ 
  .ﻴﺭŧ ŗżﻴﺭ ﺘſﻜﻴﺭ ﻭŧﻗﺔ
                                                 
  .5،ﺹ 2002،ﺩﺍﺭ ﺍŮﺎﺩﻱ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ، ﺳﻨﺔ   ﺍﻟǘﻔǲ ﻣﻦ ﺧﻼǱ ﺍﻟﻠﻌﺐﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻴƺ  ، 1
 
  9ﺹ 5002، ﺔ،ﺩﺍﺭﺍ ﻟﻔﻀﺎƟﻴﺍﻟﻌﺎƣ ﺃﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍƩ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟǤﺮĺĔﻰ ﻋﺎﻃǦ ،  2
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ﺘﺘﻤﻴŪ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﺎﻟƎŧﻭﺀ ﺍﻟﻨﺴŗﻲ ţﻴŜ ﺘﺘﻜﻭƉ  : ـ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ŗﻌŧ ﺍﻟﺴﺎŧﺴﺔ
ųŗﻴﺔ  ŏﻟƑﺍﻟﻌﻭﺍųŽ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻴﺭﺠŶ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ƍŨﺍ ﺍﻟƎŧﻭﺀ ﺍﻟﻨﺴŗﻲ 
  .ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ
ﺍﻻﺘŰﺎل ŗﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻲ ﻟﺘﺘﻌŧﺍƍﺎ ŏﻟƑ ﺍﻻﺘŰﺎل ŗﻤƉ ﻴﻜŗﺭƍﻡ ﺘﻭﺴŶ ŧﺍœﺭŘ  - 1
Żﻴﺭ ﺍﻟŨﻴƉ ﺍﻋﺘﻤﺎŧ ﺍﻻﺘŰﺎل ŗƎﻡ ﻭŗﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻲ ﻭŗﺎﻟﻨﻭﺍţﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
ﻜﺎﻟﺘƂﻠﻴŧ ﻭﺍﻟﻌﺭŽ ﻭﺍﻟŧﻴƉ ţﻴŜ ﺘﺘﻤﻴŪ ƍŨƋ ﺍﻻﺘŰﺎﻻŚ ŗﺎﻟţŖ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍƍﻴﺔ ﻭﺍﻟţﻤﺎū 
  .ﻭﺘŗŧﺃ žﻲ ﺍﻟƎŧﻭﺀ ﺍﻟﻨﺴŗﻲ
ŏﻟƑ ﺃƉ ﺍﻟżﻀŖ ﺍﻟﻤﺘųﺭŽ ﺃﻭ ﺍﻟŦﻭŽ  ـ ﻴﺘﺠƌ ﺘſﻜﻴﺭƋ žﻲ ﺍﻟﻤţﻴų ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ2
ﺍﻟﻤƎﻴﻤƉ ﺃﻭ ﺍﻟżﻴﺭŘ ﺍﻟﻤﺴﺘţﻭŨŘ ƍﻲ ﻤƉ ﻤŴﺎƍﺭ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨŪﻟﻴﺔ ﻭƍŨƋ ﺍﻟﻤŴﺎƍﺭ ﻻ 
  .ﺘﻠﻴƀ ﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
  .ﺃﻗل ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠſﺸل ƌـ ﺍŪŧﻴﺎŧ ﻗﻭﺍƋ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠ3
  .ـ ﺭŻŗﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻟﻠﻜŗﺎﺭ žﻲ ﺘﻠŗﻴﺔ ţﺎﺠﻴﺎﺘƌ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟﻌﻨŽ4
  :ŕŶů ﺍƙƈŽŶﺎƙŘ ﺍﻟŕﺎﺭŨŖ ﺍﻟﺘŋśƒﺭ żƑ ﺴƄﻭﻜƊŞـ ـ 
ﻴŴƎﺭ ﺍﻟżﻀŖ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل žﻲ ţﺎﻟﺘﻴƉ ŏﻤﺎ ŗﺴŗŖ ﻋŧﻡ ﺘﻠŗﻴﺔ ţﺎﺠﺎﺘƌ : ـ ﺍﻟźŰﺏ1
ﻭﻗŧ ﻴﺭﺠŶ ﺴŗŗƌ ŏﻟƑ ﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺃﻭ ŗﺴŗŖ ﻨƂů ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭŘ žﻲ ﺃŧﺍﺀ ﻋﻤل ﻤﻌﻴƉ
  .ﺃﻭ ŗﺴŗŖ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻴƉ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ .1ﺍƗﻭﺍﻤﺭ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ
ﻌﺎﻤل ﺍﻟżﻀŖ ŧﻭﺭ ƍﺎﻡ žﻲ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﻟﺘţƂﻴƀ ﺃŻﺭﺍű ƍﺎﻤﺔ ﻤƉ ﻗŧ ﻴﻜﻭƉ ﻟ
ŦƜل ŏﻋﺎŧŘ ﺘƂﻭﻴﻡ ﺴﻠﻭﻜƌ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜƉ ﻟﻠżﻀŖ ﺃƉ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﻨﺘﺎœş ﻭŦﻴﻤﺔ ﻤﺎﻟﻡ ﻴƂﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴƉ ﻤŶ ﺍƗųſﺎل ŗŐŪﺍﻟﺔ ﺃﺴŗﺎŗƌ ﻭﺘﺠﻨŖ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍﻟųſل ﻭƍﻭ žﻲ ţﺎﻟﺔ ƍﻴﺠﺎƉ ţﺎŧŘ 
ﺎœş ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻭŻﻴﺭ ﻤţŧﻭŧŘ ﺘﻤﺎﻤﺎ ƗƉ ﺃƒ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﻟﻠųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟţﺎﻟﺔ ﺴﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ﻨﺘ
                                                 
 ,tloH , ygolohcysp  tnempoleveD  ni seussI yraropmetnoC, ressO dna retluoB , reldnE   1
 .146, P, 0791,nodnoL  , notsniW  dna traheniR-
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ﻜōƉ ﻴﻜﻭƉ ﺴŗŖ ﺍﻟżﻀŖ ﻤŝل ﻭﺠﻭŧ ﻗŰﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜƉ ﺍﻟﺘżﻠŖ ﻋﻠﻴƌ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭﺍﻟƂŧﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ţل ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﻭﺍﻟﺘżﻠŖ ﻋﻠﻴƎﺎ
ﻭﻴﻨﺘş ﻋﺎŧŘ ﻋƉ ﻤŝﻴﺭﺍŚ ﻋﻨﻴſﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴŖ ﻟƎﺎ ﺍﻟųſل ŏﻻ ﻤƉ ŦƜل ﺘŦﻠﻴƌ  :ﺍﻟŤﻭﻑ - 2
  .ﻭﻤţﺎﻭﻟﺔ ﺘﺠﻨŗƎﺎ ﻭﺍﻟſﺭﺍﺭ ﻤﻨƎﺎ
ﻭţﺘƑ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟųſل ﺃƉ ﻴﺘŦﻠů ﻤƉ ţﺎﻟﺔ ﺍﻟŦﻭŽ ﺍﻟŨƒ ﺘﻨﺘﺎŗƌ ﻜﺴﻤﺎﻋƌ ƗŰﻭﺍŚ 
ﻤŦﻴſﺔ ﻭﺍﻟżﺭŗﺎﺀ ﻭﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟţﻴﻭﺍﻨﺎŚ ﻭﻗŧ ﺘŪŧﺍŧ ﻤŦﺎﻭžƌ ﺃﻜŝﺭ ŗﺴŗŖ ﺍﺘﺴﺎŵ ﻨﺸﺎųƌ 
ﻭƍﻨﺎ ﺘŗﺭŪ ﻟŧﻴƌ ﻤŦﺎﻭŽ ﺭƍﻴŗﺔ ﻤƉ ŏﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟſﺸل ﻭﻋŧﻡ ﺘţƂﻴƀ  ƌﻭﺘﻌŧŧ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﻭﻤﻴﻭﻻ ﺘ
ﻴƉ ﻟŨﻟƃ ﻟﺠﻭﺀ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ŏﻟƑ ﺘŦﻭﻴŽ ﺍﻟųſل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ ﺍﻟŨﺍﺘﻴﺔ žﻲ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍƕŦﺭ
ŧﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘƎŧﻴŧƋ ŗţﺭﻤﺎﻨƌ ﻤƉ ŗﻌű ﺍﻻﻤﺘﻴﺎŪﺍŚ ﻗŧ ﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ŴƎﻭﺭ ﻨﺘﺎœş ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
 .ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﺘﻤﺭŧ ﺃﻭ ﺍﻻﻨŪﻭﺍﺀ ﻭ ﺍﻻﻨųﻭﺍﺀ ﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ
ŻﻴﺭﺍƉ ŗﻌű ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﻴﺭƐ ŗﻭﺠﻭŧ žﺎœŧŘ ﻤƉ ﺍﻟŦﻭŽ ţﻴŜ ﺘﺠﻌل ﺍﻟųſل ﻴﻌŧل 
  .ﻭŨﻟƃ ŗﺎﻋﺘﻤﺎŧ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺠŧﻴŧŘ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻤƉ ﺴﻠﻭﻜƌ
ﻭﻨﻨﺘş ﻋƉ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎŚ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘƌ ﻟﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ŗﺸﻜل   :ﺭﻭﺭــﺍﻟﺴ - 3
ţﺭ ﻭųﻠﻴƀ ŗţﻴŜ ﺘﻜﻭƉ ƍŨƋ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺘﺘţŧƐ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ŧﻭƉ ŏﺭƍﺎƀ ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﻨƜţŴƌ 
ﻟﻌﺠŪƍﻡ ﻋƉ  ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻟﻡ ﺘﺘŢ ﻟƎﻡ ﺍﻟſﺭŰﺔ ﻟƜﺴﺘﻤﺘﺎŵ  ŗﺎﻟﻨﺠﺎš žﻲ ﺍﻟﺘţŰﻴل
ﻤﺴﺎﻴﺭŘ ŪﻤƜœƎﻡ žﻲ ﺍﻟƂﺴﻡ ﻟŨﻟƃ ﺘﻨﻌﻜū ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎﻟƎﻡ žﻲ ﺸﻜل ﻤﺸﺎﻜﺴﺔ ŪﻤƜœƎﻡ ﺃﻭ 
ﺍﻨŰﺭﺍžƎﻡ ƗţƜﻡ ﺍﻟﻴƂŴﺔ ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴﺠŖ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﺎœﻤﻴƉ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ﺍﻟŨƒ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤƉ 
ﻭﺠﻭŧ ŰﻌﻭŗﺎŚ ﻤﻌﻴﻨﺔ ŗﺘﻌŧﻴل ﻤﺎ ﻴﻜﻠŽ ŗƌ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ŗﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍžƀ ﻭﻗŧﺭﺍﺘƌ 
  .ﺍﻟﻌƂﻠـﻴـﺔ
  :ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƑﺍﻟƈƆﻭ  -7
ﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ŏﻟƑ ﻤﺭţﻠﺘﻴƉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴƉ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ــﻗﺴ 
ﻋﻠƑ ﻟﻌŗﺘƌ  ﺴﻨﻭﺍŚ ţﻴŜ ﻴﻠﻌŖ ﺍﻟųſل ŗﻴƉ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ŗﺎﻻﻋﺘﻤﺎŧ 5ŏﻟƑ  3ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘŧ ﻤﺎ ŗﻴƉ 
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ﺍﻟŦﺎŰﺔ ﻜﻤţﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨƌ ﺍﻻﻨŧﻤﺎŞ žﻲ ﻨﺸﺎų ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤﻌƎﻡ Żﻴﺭ ﺃƉ ƍŨƋ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
 ŏﻟƑ Żﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘţﺎﻗƌ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻴﺔ 5ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘŧŘ ﻤƉ  .ﻠﺔﻻ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟſﺘﺭŘ ųﻭﻴ
 žﺘﺘﻤﻴŪ ŗŐﻗﺎﻤﺔ ﻋƜﻗﺎŚ ﻤŶ ﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤƉ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻭﺘŪŧﺍŧ ƍŨƋ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ŗﺘƂŧﻡ ﺍﻟﺴƉ
ﻟŨﻟƃ ﻴţﺎﻭل ﺍﻟųſل  ţﻴŜ ﺘŴƎﺭ Űﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎų ŗƂŧﺭ ﻜŗﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟţﺭﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ
žţﻴƉ ﻴﻠﻌŖ ﻤŝƜ ﻟﻌŗﺔ ŨﺍŚ  ŏﻟﻴƌ ŗŰﻭﺭŘ ﻤﻠſﺘﺔ ﺠŧﺍﺠﺎƍŧﺍ ﻟſŚ ﺍﻨﺘŗﺎƋ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺸŧﻴƉ 
ﻗﺎﻋŧŘ ﻨƜţŴ ﻋﻠﻴƌ ﻋŧﻡ ﻗŧﺭﺘƌ žﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ žﻲ ﺃŧﺍﺀ ﻤƎﻤﺔ ﻤﺘﻤﻴŪŘ ﻟſﺘﺭŘ Ūﻤﻨﻴﺔ ųﻭﻴﻠﺔ 
ﻭﻤƉ ŝﻡ ﻨﺴﺘųﻴŶ ﺃƉ  ŗﺴŗŖ ﻋŧﻡ ﻗŧﺭﺘƌ ﻋﻠƑ ﻀŗų Ũﺍﺘƌ ﻭﻀﻌŽ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴƀ ﺍﻟƂŰﻭƐ ﻟŧﻴƌ
Ŗ ﺍﻟƂﺎﻋŧﻴﺔ ﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻴل ŏﻟƑ ﺍﻟﺘŦﻠů ﻤƉ ﺃﻟﻠﻌﺎ
  .ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺃﻜŝﺭ ﻟƘﻟﻌﺎŖ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ﻜﺎﻟƂſŪ ﻭŏﻋﺎŧŘ ﺘﺭŧﻴŧ ﺠﻤل Űﻌŗﺔ ﻟﻌŧŘ ﻤﺭﺍŚ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ žﻴŗﺭŪ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻻﻋﺘŗﺎﺭﺍŚ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟŗţﺘﺔ 
ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟſــــــﺭﻭƀ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴƉ ﺍﻟŨﻜﺭ ﻭﺍƗﻨŝƑ Ũﻟƃ ﺃƉ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺎ ŏﻟƑ ﺠﻨـــŖ ﻟﺘţƂﻴƀ ﺘﻜﺎﻤل žﻲ ﻨﻤﻭ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟſﺭŧƒ ﻴﺴﻴﺭﺍƉ ﺠﻨŗ
      ﻭﺘﺘŧŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟųſل
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ŗﻌű ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘƂﻠﻴـــŧ ﻭﺍﻟﻤţﺎﻜﺎŘ ŗſﻌل ﻨﻀş ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍ
  1.ﺍﻟŰŧﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟŪﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘŗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨŦŰƎﺎ ŗﺎﻟﺸﺭš ﻻţƂﺎ
ﻭﺘﺭﺘﻜŪ ﻋﻠƑ ﻭƍﻲ ﻋŗﺎﺭŘ ﻋƉ ﻋƜﻗﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺭŗų ŗﻴƉ ųſﻠﻴƉ ﻭﺃﻜŝﺭ : ـ ﺍﻟŮﺩﺍſŗ1
ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ žﻲ ﺘţŧﻴŧ ﺍƗŰŧﻗﺎﺀ ﺍﻟƂﺭﻴŗﻴƉ ﻤﻨƌ žﻲ ﺍﻟţﻲ ﻭﺍﻟſŰل ﻭﺘŦﻀŶ 
ﺍﻟŰŧﺍﻗﺔ ŏﻟƑ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴŗﻨﻲ ﺍﻟųſل ﺍŦﺘﻴﺎﺭƋ ﻋﻠƑ ﻀﻭœƎﺎ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ ﻋﺎﻤل ﺘƂﺎﺭŖ 
ﺍﻟﺴƉ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭﻋﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻲ ﻭﻋﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟƂŧﺭﺍŚ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ 
ﻟﻤﻌﻠﻡ ŗﺘƂŧﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎŚ ﻤŧﺭﺴﻴﺔ ﺘﻜﺸŽ ﻋƉ ﻗŧﺭﺍŚ Ũƍﻨﻴﺔ ﺃﻭ žſﻲ ﺴƉ ﺍﻟﺴﺎŧﺴﺔ ﻴƂﻭﻡ ﺍ
žſﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴﻨﻤﻭ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟųſل  ţﺭﻜﻴﺔ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟŗţŜ ﻋƉ ﺃŰŧﻗﺎﺀ ﺠŧŧ
ŗōƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻴŗŧﺃ žﻲ ﺍﻟﺘŦﻠů ﻤƉ ﺴﻠųﺔ ﻭﺭﻗﺎŗﺔ ﺍƗﺴﺭŘ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻴţل ﻤţﻠƎﺎ ﻤﺠﺘﻤŶ 
                                                 
 93ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴǶ ﺃﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴǶ ﺍﳌﺘƼﺼǎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ  1 -
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œƌ ﻟƌ žﻲ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﺘŗﺭŪ ﺍƗŰŧﻗﺎﺀ ﻟŨﻟƃ ﻗŧ ﻴﺘōŨƒ ﺍﻟųſل ﻨſﺴﻴﺎ ŗﺴŗŖ ﻤƂﺎųﻌﺔ ŪﻤƜ
ﺴﻨﻭﺍŚ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤŝﻠﺔ žﻲ žﻜﺭŘ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŧﻋﻡ ﺍﻟŰŧﺍﻗﺔ  7ﻭ6ŴﺎƍﺭŘ ƍﺎﻤﺔ žﻲ ﺴƉ ŗﻴƉ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤŢ
ﺘŗﺭŪ ﻟŧƐ ŗﻌű ﺍƗųſﺎل ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨƎﻲ  :ŗـــ ﺍﻟŨﻋﺎƆ2
Ɨųſﺎل ﻭﺍƗﻤﺭ ﺃﻭ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﺘﻭŧŧ ﻭﺍﻟﺘſﻭƀ ﻜﻤţﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘōŝﻴﺭ žﻲ ﺴﻠﻭƃ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻤƉ ŗﻴƉ ﺍ
ﻭﻤƉ ﺍﻟﻤƂﻭﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘŗŧﻭ ﻟŧƐ ŗﻌű ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ  ﺍﻟŦﺎﻨﻌﻴƉ ﻭﺍﻟŦﺎœſﻴƉ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﺘŗﻌﻴﺔ
ﻗﻭŘ  ﻴﻤﻴﻠﻭƉ ﻟﻠŪﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﻴﺔ ﻨﺠŧƍﻡ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭƉ ŗﻤƂﻭﻤﺎŚ ŦﺎŰﺔ ﻤﻨƎﺎ ﻀŦﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ
  .ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺎƍﺔ ﻭﺍﻟﻤƂŧﺭŘ ﺍﻟﻠżﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﻌŧﻭﺍƉ ﺍﻟŗŧƉ
ﻠŪﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﻴﺔ ŗﺴŗŖ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎﺘƎﻡ Żﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠŧ ŗﻌű ﺍƗųſﺎل ﻻ ﻴﻤﻴﻠﻭƉ ﻟ
ﻟŨﻟƃ ﻴﻨŰŢ  ŗﺸﻜل ƍﺎŧő ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﺭŻŗﺘƌ žﻲ ﺃƉ ﻴﻜﻭƉ ﻤﻭﻀŶ ﺍƍﺘﻤﺎﻡ ﻤƉ ţﻴƉ ƕŦﺭ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ŗﻀﺭﻭﺭŘ ﺘﻭŦﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻟﻠţŨﺭ žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠƌ ﻤŶ ﺍƗųſﺎل ŗﻤﺎ ﻴŴƎﺭ ﺘƂŧﻴﺭƍﻡ ﻟﻤﺎ 
  .ﻴﺘﻤﺘŶ ŗƌ ﺍﻟųſل ﻤƉ ŦŰﺎœů ﺘﻤﻴŪƋ ﻋƉ ﺍƕŦﺭﻴƉ
  : ﻭﺘƀﺩƒﺭ ﺍﻟŕﻁﻭƙŘšﺏ ﺍƗſﺘﺩﺍŇ ﻭﺘƀƆŭ ﺍﻷŕﻁﺎ¾ -3
ﺘŗŧﺃ ﻋﺎŧŘ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘƂﻠﻴŧ ﻋﻨŧ ﺴƉ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ žﻲ ﺘƂﻠﻴŧ ŗﻌű ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ﻴﻨﺘƂل ŏﻟƑ ﺘƂﻠﻴŧ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻜōƉ ﻴﺘŰﻨŶ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭŵ ŝﻡ ﻴŗŧﺃ žﻲ ﺘƂﻠﻴŧ 
ﻭﻴŦﺘﻠŽ  ŗﻌű ﺍﻟﻨﻤﺎŨŞ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﻴﺸﺎƍŧƍﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﻴƂﻠŧ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ žﻲ ﺍﻟƂﺴﻡ
ﺍﻟﺘƂﻠﻴŧ ŗţﺴŖ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻟﻠųſل žſﻲ ﺴƉ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭŘ ﻴﻜﻭƉ ﺘƂﻠﻴŧƋ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ  ﺴﻠﻭƃ
ﻟﻠﻀţƃ ﻭﻗŧ ﻴﺘţﻭل ﺍﻟﺘƂﻠﻴŧ ŏﻟƑ ﺘƂﻤů ﻟŧﻭﺭ ﻤﻌﻴƉ ﻴŗﺭŪ žﻴƌ ﻤƜﻤŢ ﺸŦŰﻴﺎŚ ﺍƗﻗﻭﻴﺎﺀ 
ﺍﻟŨﻴƉ ţﻭﻟƌ žƎﻭ ﻴﻌﻜū ﺭŻŗﺘƌ žﻲ ﺘƂﻠﻴŧ ﻤƉ ﻴţŖ ﻭﻤƉ ﻴƂﺘŧƐ ŗƎﻡ ﻭﺘﻜﻭƉ ƍŨƋ 
  .ﺍﻟﺸŦŰﻴﺎŚ ﻤţل ŝƂﺔ ﻭﺘƂŧﻴū ﻟŧﻴƌ
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  :ƀƑﺍﻟƈƆﻭ ﺍﻟŤƄ -8
ﻭžﻲ  ﺴﻨﻭﺍŚ ﻤﺎ ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƌ ŏﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟŦﺎžﻲ 6- 3ﺘŗŧﺃ ﻤƉ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﺍﻟﻤﻤﺘŧŘ ŗﻴƉ  
ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺘﺘﻜﻭƉ ﺍﻟﻌﻭﺍųŽ ﻭﺘﺘﺠƌ ﻨţﻭ ﺍƗﻡ ﻭﺍƗŖ ﻭﻤƉ ﻴƂﻭﻡ ﻤƂﺎﻤƎﻤﺎ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ 
žﺎﻟųſل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟŰﻭﺍŖ  ﻟŨﻟƃ ﻴŎŦŨ ﻤƉ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƎﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭƍﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺴƌ ﻭﻋﻠƑ ŻﻴﺭƋ Ɨﻨƌ ﻴﺘƂﻤů ﺸŦŰﻴﺔ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ﻭﻴﺴƂųƎﺎ ﻋﻠƑ ﻭﺍﻟŦųō ﻭﻴųŗƂƎﻤﺎ ﻋﻠƑ ﻨſ
ŝﻡ  ﻭﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﻤﺘﻌŧŧŘ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ ﺍﻟųſل ŗﻴƉ ﺃﺴﺭﺘƌ ﺘﻨﺘƂل ŏﻟﻴƌ ﻋŧŘ ﻗﻴﻡ ﻨſﺴƌ
žﺎﻋﺘﻤﺎŧƋ ﻋﻠƑ  ﺘŴƎﺭ ŗﻌŧ Ũﻟƃ žﻲ ﺴﻠﻭﻜƌ ŗſﻀل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘųŗﻴŶ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤŗﺎŧő ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠƂﺎƍﺎ ﻤƉ  ﺍﻟﺘŗﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟŗţŜ ﻋƉ ﺍƗﻋŨﺍﺭ ﺭﺍﺠŶ ŏﻟƑ ﺘųŗﻴƂƌ ﻟﻠƂﻴﻡ
  .ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭﻴﺭŻŖ žﻲ ﺃƉ ﻴﻌﺎﻤل ŗﻤŝل ƍŨƋ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤƜŚ
  : ﺍﻟƈƆﻭ ﺍﻟŞƈﺴƑ-9
ţﻴŜ  žſﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ ﻴŪŧﺍŧ ﺍﻟſﻀﻭل ﻭţŖ ﺍﻻﺴﺘųƜŵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
ﻴŰŗŢ ﻤﺭﻜŪﺍ žﻲ ﺠƎﺎŪƋ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ŦﺎŰﺔ ﻋﻨŧ ﺍﻟŨﻜﻭﺭ ﻭﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƎﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū 
ﻭﺘﺘﻤﻴŪ ŗﻜŝﺭŘ ﺍƗﺴœﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜŪŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ( egats ecillohp)ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟƂﻀﻴŗﻴﺔ 
žﺎﻟųſل ﺘŪŧﺍŧ  ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟſﺭﻭƀ ŗﻴƉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴƉ ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍƗﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ
ﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎﺘƌ ŗﻌﻀﻭƋ ﺍﻟŨﻜﺭƒ ţﻴŜ ﻴﻠﻌŖ ﻜŝﻴﺭﺍ ﻟﻌﻀﻭƋ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﻴſﺴﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ƍŨƋ 
ﻡ ﺍƗﻤﺎƉ ﻭﺍﻟﻤﻠل ﺍﻟŴﺎƍﺭŘ ŗﺎžﺘƂﺎﺭ ﺍƗųſﺎل ŏﻟƑ ﺍﻟﺭﺍţﺔ ﻭﺍﻟﻌųŽ ﻭﺍﻟţŖ ﻭﺍﻹţﺴﺎū ŗﻌŧ
  .ﻭﻨƂů ﺍﻟﻠﻌŖ ﻤţŧﻭŧﻴﺔ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻨƌ žﻲ  ﺃﻤﺎ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟƜŦﺘƜžﺎŚ ﻭﺍﻟſﺭﻭƀ ŗﻴƉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴƉ žﻴﺭƐ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘţﻠﻴل ﺍﻟﻨſﺴﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﺍƗﻭﻟƑ ﻤƉ ﻋﻤﺭ ﺍﻟųſل ﻭﺘţŧﻴŧ ﻋﻨŧ ﺴƉ ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﻴﻠƌ ﺍﻟﺸŧﻴŧ 
ﻲ ţﻴŜ ﻴﻌﺘŗﺭ ﻭﺍﻟŧƋ ﻤƉ ﺃﺸŧ ﻟﻭﺍﻟŧﺘƌ ﻭţŗƌ ﻟƎﺎ ŗﺸﻜل ﻗﻭƒ ﺠŧﺍ ﻭﺍﺭﺘŗﺎųƌ ŗƎﺎ ﺍﻨſﻌﺎﻟ
ﺍﻟﻤﻨﺎžﺴﻴƉ ﻟƌ žﻲ ţŖ ﻭﺍﻟŧﺘƌ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƌ ﻴżﺎﺭ ﻤﻨƌ ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﺭﺍƍﻴﺔ ﺍﻟﺸŧﻴŧŘ ﻟƌ ﻭžﻲ 
ﻭﺘﺴﻤƑ  ﻨſū ﺍﻟﻭﻗŚ ﻴţū ŗﻌƂŧŘ ﺍﻟŨﻨŖ ﺘﺠﺎƋ ﻭﺍﻟŧƋ ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﻴŧžﻌƌ ŏﻟƑ ﺘƂﻤů ﺸŦŰﻴﺘƌ
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ﻋƂŧŘ )ƍŨƋ ﺍﻟţﺎﻟﺔ ŗﻌƂŧŘ ﺃŧﻴŖ ﻭﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻜū ﻤƉ Ũﻟƃ ﻤﺎ ﻨﺭﺍƋ ﻋﻨŧ ﺍﻟŗﻨŚ ﻭﺃŗﻴƎﺎ ﻭﺘﺴﻤƑ 
  (.ﺃﻟﻴﻜﺘﺭﺍ 
Żﻴﺭ ﺃƉ ŏﺘŗﺎŵ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺘſﺎŧƒ ƍŨƋ ﺍƗŪﻤﺎŚ 
ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ﺃﻤﺭﺍű ﻨſﺴﻴﺔ ﺘŰل ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌƂŧ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻟţﺎŧŘ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ 
ﺘﺘﺭƃ Ŋŝﺎﺭ ﻨſﺴﻴﺔ ŦųﻴﺭŘ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟſﺭŧ ŏﻟƑ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺸﺎŨŘ ﻜﺎﻻﻤﺘﻨﺎŵ ﻋƉ 
  1.ﻨſﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘŦﻨŜ ﻭﺍﻟżﻴﺭŘ ﺍﻟﺸŧﻴŧŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟŪﻭŞﺍﻟŪﻭﺍŞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠŪ ﺍﻟ
ﺃﻤﺎ žﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘōŦﺭŘ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƎﺎ žﺘﺭŘ ﻜﻤﻭƉ ﺴﺎŗƂﺔ ﻟﻠŗﻠﻭŹ 
ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ žﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍƍƂﺔ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴƂل ﺍƍﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟųſل ŗﺎﻟﺠﻨū ﻻﻨﺸżﺎﻟƌ 
ŗﻨﺸﺎųﺎŚ ﺃŦﺭƐ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨŚ ﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴƜţŴ ﻋﻠƑ ƍŨƋ 
  ﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤŗﺎŧő Ɨﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻤƂﺎﺭﻨﺔ ŗŗﺎﻗﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍ
žﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟųŗﻴﻌﻲ Ɨﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻜﺎƉ ﻤﺘﻭﺍžƂﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺭžŚ ƍŨƋ 
ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻤﺎ ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟﻜﻤﻭƉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻤﺎ ŏŨﺍ ţŧŜ ﻭŏƉ ﻋﺭžŚ ﺍﻟﻤﺴﺎœل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
ƍŨƋ ﺍﻟţﺎﺠﺎŚ ﻤﻤﺎ ﻗŧ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ žﺘŢ  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﻗŧ ﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ﺍﻟﺭŻŗﺔ žﻲ ŏﺸŗﺎŵ
ﻤﻨﺎﻗﺸﺎŚ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻴŪŧﺍŧ ţŖ ﺍﻻﺴﺘųƜŵ 
ﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟſﺭﻭƀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻗŧ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﻗﻴﺎﻡ ŗﻌű ﺍƗųſﺎل ŗﺘﺠﺎﺭŖ ﺠﻨﺴﻴﺔ žﻲ ﻤﺭﺍţل 
  1.ﻤﺘƂŧﻤﺔ ﻤƉ ﻋﻤﺭƍﻡ
ﺘﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﺴﻠﻭƃ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘōŦﺭŘ ﻭƍﻲ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴŗƀ ﺍﻟﻤﺭﺍƍƂﺔ ŗƂﻠﻴل ﻭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘżﻴﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŴƎﺭ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺘﻌﺘŗﺭ ﺘżﻴﺭﺍŚ ﻨſﺴﻴﺔ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﺘﺴŗƀ  ﺍﻟﻨﺎﻀş
ﺍﻟﻤﺭﺍƍƂﺔ Żﻴﺭ ﺃƉ ﻤﻌŧل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻴﻜﻭƉ ŗųﻲﺀ ŗﺎﻟﻤƂﺎﺭﻨﺔ ŗﺎﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎŗƂﺔ ﻭﺍﻟƜţƂﺔ ﻟﻜﻨƌ 
ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ žﻲ ﺘﻌﻠﻡ  ﻴﻜﺘﺴŖ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭŦŗﺭﺍŚ ﺘﺴﺎﻋŧƋ žﻲ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟţﻴﺎŘ
                                                 
،ﺹ  7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،   ﻛﻴǦ ﺗﻨﻤﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟǀﺍƩ ﻭﺍﻟưﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔǆ ﻭﺍﻟﻨƴﺎƵ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎﻣﺮŉ ﺳﻠﻴǶ ،  -  1
 .89
 . 85-75، ﺹ 5791، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ  ،  ﻋﻠﻢ ﻧﻔǆ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟǘﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍǿﻘﺔ ﻋﺎŃ ﺍﻟﻜﺘﺐﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺮﺍﻥ ، - 1
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ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌŧﺍŧ ﻟﺘţﻤل ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﻭﻀŗų ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟŦﻠƂﻴﺔ ﻭ
ﺍﻻﻨſﻌﺎﻻŚ ﻭﺘﻌﺘŗﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻤƉ ﺃƍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﻋﻠƑ ﺃﻹųƜƀ ﻟﻨﻤﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘųŗﻴŶ 
  1. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  2ŤŮﺎőŭ ﻁŕƒŶŗ ﺍﻷﻁŽﺎ¾  : :ﺭﺍŕŶﺎ
   : ﺘﺘﻠŦů ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟŦŰﺎœů ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل žﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  : ﺍﻟﺘƆﺭﻜŨ šﻭ¾ ﺍﻟﺫﺍŘ -1
ﺘﺘﻤﻴŪ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﻠųſﻭﻟﺔ ŗﺎﻟﻤﻴل ŏﻟƑ ﺍﻻﻨųﻭﺍﺀ ﻋﻠƑ Ũﺍﺘـــƌ ﻭﻻ ﻴſﻜﺭ ŏﻻ  
žﻲ ﻨſﺴƌ ﻟŨﻟƃ ﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭﻜƌ ﺍﻟﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟųﺎŗŶ ﺍƗﻨﺎﻨﻲ ـ žƎﻭ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ŏﻻ ŗﻨſﺴƌ ﻭﻻ 
ﻴſﻜﺭ ŏﻻ žﻴﻤﺎ ﻴﺭﻴŧƋ ƍﻭ ŗﻨſﺴƌ ﻭžﻜﺭŘ ﺍﻟﺘﻤﻴŪ ţﻭل ﺍﻟŨﺍŚ ﺘŴƎﺭ ﺃﻜŝﺭ ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴųﻠŖ ﻤƉ 
Ś ﺘﺭﺍƋ ﻴﺭﻴŧƍﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘŰﻭﺭƍﺎ ƍﻭ ŗﻨſﺴƌ ﺃƒ ﻻ ﻴﻌﻴŧƍﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻟųſل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎŵ ŗﻌű ﺍﻟŨﻜﺭﻴﺎ
  .ƍﻲ žﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ ŗل ﻴﻀﻴŽ ŏﻟﻴƎﺎ ﺃžﻜﺎﺭﺍ ﻭﺘŰﻭﺭﺍŚ ﻤƉ ŰﻨŶ Ŧﻴﺎﻟƌ
žﺎﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴſﺘƂŧ ﻜŝﻴﺭﺍ ŏﻟƑ žﻜﺭŘ ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻟﻴﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ 
ﻭ  ﻋﺎŧﺍŚ ﻭﺘƂﺎﻟﻴـــŧ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍƕŧﺍŖ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﻤţﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨƌ ﻟﻠﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻟﻤﺘųﻠŗﺎﺘƎﻡ ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟŦﺭﻭŞ ﻤƉ ŧﺍœﺭŘ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜŪ ţﻭل ﺍﻟŨﺍŚ 
  .ŏﻟƑ ﺍﻟﻌﻤل ﻤƉ ﺃﺠل ﺍƕŦﺭﻴƉ
  : ـ ﺍﻟŤﺎŮƒŗ ﺍƗšƒﺎőƒŗ2
ﻴſƂŧ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ﻤƉ ﻋﻤﺭƋ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴƉ ŦŰﺎœů ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ  
ﺍﻟųŗﻴﻌﻴﺔ ﺘﺸﺎﺭﻜƌ ﺍﻟųŗﻴﻌﻴﺔ ﻭŦŰﺎœů ﺍﻟųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟŗﺸﺭﻴﺔ Ũﻟƃ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻴﻌﺘƂŧ ﺃƉ ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ 
žﻲ ﺍﻹţﺴﺎū ŗﺎƗﻟﻡ ﻭﺍﻟţŪƉ ﻭƍŨƋ ﺍﻟſﻜﺭŘ ﺭŗﻤﺎ ﺴﺎŧŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎŚ ﺍﻟŗŧﺍœﻴﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﺍﻟﺘﻲ 
                                                 
 .332ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺹ  - 1
ﻨﺔ ،ﻣǀﻛﺮﺓ ﻟﻨﻴǲ ǋﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴ  ﻋﺎﺩﺍƩ ﻭﺃŶﺎǕ ﻣﺸﺎǿﺪﺓ ﺍȋﻃﻔﺎǱ ﻟﻠŐﺍﻣƲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺩﺭﺍﺟﻲ ،-  2
 .52- 42ﺹ 3002- ، 2002
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ﻭƍŨﺍ ﺍﻟﺘſﺴﻴﺭ žﻲ ţƂﻴƂﺘƌ ﻴŗﺘﻌŧ  ﺘﻌﺘƂŧ ﺃƉ ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ ﺍﻟųŗﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤŝﻴﺭﺍŚ ﻤﺸﺘﺭƃ
ﻜŝﻴﺭ ﻋƉ ﺠﻭƍﺭ ﺍﻟţƂﻴƂﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜŧﺘƎﺎ ﺍﻟŧﻴﺎﻨﺎŚ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘŗﺭ ﺃƉ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ƍﻭ ﺍﻟﻜﺎœƉ 
ﺍﻟﻭţﻴŧ ﺍﻟŨƒ ﻴﺴﺘﺠﻴŖ ﻟﻠﻤŝﻴﺭﺍŚ ﺍﻟţﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺘŗﻌﺎ ﻟųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤŝﻴﺭ žﻲ ţŧ 
  .Ũﺍﺘــــــƌ
  : ـ ﺍﻟŤﺎŮƒŗ ﺍﻟﻭﺍſŶƒŗ3
ﻴﻌﺘƂŧ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﺭﺍţﻠƌ ﺍƗﻭﻟƑ ﺃƉ ﻜل ﻤﺎ ﻴſﻜﺭ žﻴƌ ﺍﻟųſل ƍﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎū ﻟﻠﻭﺍﻗŶ ﺍﻟŨƒ  
ﻴﻌﻴŭ žﻴƌ ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻻ ﻴſﺭƀ ŗﻴƉ ﺍﻟţƂﻴƂﺔ ﻭﺍﻟŦﻴﺎل ﻭﻴﻌﺘƂŧ ﺃƉ ﻤﺎ ﻴﺭﺍƋ žﻲ 
ţﻠﻤƌ ﻴﻤŝل ﺍﻟţƂﻴƂﺔ ŗﻌﻴﻨƎﺎ žﺎﻟųſل ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴţﻠﻡ ŗﺸﻲﺀ ﻴﻌﺘƂŧ ﺘţƂƂƌ ﻭﺍﺭŧ ﺠŧﺍ ŗŧﻟﻴل ﺭŧﻭŧ 
  .ﺍﻟŨƒ ﺭŊƋ žﻲ ﻤﻨﺎﻤƌ ﻀـƌ ﻤƉ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺍﻟŗţŜ ﻋƉ ﺍﻟﺸﻲﺀﻴƂﺎﺃžﻌﺎل ﺍﻟųſل ﻋƂŖ ŏﺴﺘ
  :ﺍﻟŤﺎŮƒŗ ﺍƗŞƆﺎﻟƒŗ
Ũﻟƃ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻻ ﻴŧﺭƃ  ŏƉ ŏŧﺭﺍƃ ﺍﻟųſل ﻟƘﺸﻴﺎﺀ ﻴﻜﻭƉ ŏŧﺭﺍﻜﺎ ŗŰﻭﺭŘ ŏﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ƍŨﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ŏŧﺭﺍﻜﺎ ﻤﺠŪﺀﺍ ﺃﻭ ﻤﺘſﺭﻗﺎ žƂŧ Űﻭﺭ ŗﻌű ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ŏŧﺭﺍƃ ﺍﻟųſل ﻟƘﺸﻴﺎﺀ ŏŧﺭﺍﻜﺎ 
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  šﺎŞƒﺎŘ ﺍﻷﻁŽﺎ¾ : ŤﺎƆﺴﺎ
  :šﺎŞﺎŘ ﺍﻟﻁŽ¾ ﺍﻟƈŽﺴƒŗ -1
ﻜﻤﺎ ﻴţﺘﺎŞ ŏﻟƑ  ŗŧﺍﻴﺔ ﻴţﺘﺎŞ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ŏﺸŗﺎŵ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟųﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍŖ 
ﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﻨſﺴﻴﺔ ﻴﻜﻭƉ ﻟƎﺎ ŗﺎﻟź ﺍƗƍﻤﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺴﻭﺍﺀ ŗﺘƂŧﻡ ﺃﻭ ﺘōŦﺭƋ 
ﻭﻴﻨŰŢ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻜل ﻤƉ ﺍƗﻤƎﺎŚ ﻭﺍﻟﻤﺭŗﻴﺎŚ ﺃƉ ﻴﻌﻤﻠƉ  ﻤﻨŨ ﺍﻟﻠţŴﺎŚ ﺍƗﻭﻟƑ
ﻋﻠƑ ﺘƎﻴœﺔ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎųſﻲ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻨﻤﻭ ųŗﻴﻌﻴﺎ 
  : ﻭﻴﺭﻜŪ ﻋﻠƑ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎ
ŏƉ ţﺎﺠﺔ ﺍƗﺴﺭŘ ŏﻟƑ ﺃųſﺎل ﺘŧžﻌƎﻡ ŏﻟƑ ﺘﻭžﻴﺭ ţﺎﺠﻴﺎŚ  : ﺍﻟﺸŶﻭﺭ ŕﺎﻷƆƇ ﺍﻟŶﺎﻁŽƑﺍـ 
ﻟﺔ ﻭﺘōﺘﻲ žﻲ ﻤƂŧﻤﺘƎﺎ ﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠųſﻭ
ﺍﻟﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤţŗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭŧŘ ﻭﺘﻭžﻴﺭ ﺍƗﻤƉ ﺍﻟﻌﺎųſﻲ ţﻴŜ ﺘﺠﻌل ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟųſل 
ﻴţū ŗţŖ ﻤﺸﺎﻋﺭ žﻴﺎﻀﺔ ﺘﺠﺎƍƌ žﺎﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻴﻌﻤƜƉ ŧﻭﻤﺎ ﻋﻠƑ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﻴﺎŚ ﺍƗųſﺎل 
ﺍﻟţﻨﺎƉ ﻭﺍﻟţŖ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎƍﻲ ﻭﻗŧ ﻴŴƎﺭ Ũﻟƃ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ţﻴŜ ﻴżﻤﺭƋ ﺍﻟﺠﻭ ﺍƗﺴﺭƒ ŗﺎﻟﻌųŽ ﻭ
ﺠﻠﻴﺎ ﻋﻨŧﻤﺎ ﺘƂﻭﻡ ﺍƗﺴﺭŘ ŗﺎﻟﺘﻜſل ŗﺎƗųſﺎل ﺍﻟﻴﺘﺎﻤƑ ﻭﻤﺠƎﻭﻟﻲ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ţﻴŜ ﻗﻴﺎﻡ ﺍƗﺴﺭŘ 
ﺍﻟﻜſﻴﻠﺔ ŗﺘﻌﻭﻴű ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﻋƉ žƂŧﺍƉ ﻭﺍﻟŧﻴƎﻡ ŗŐﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﻴﺎﺘƎﻡ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ 
ţﻴﺎŘ ﺍﻟųſل ﺍﻟﻤﺘŗﻨƑ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤŝﻠﺔ žﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴœﺔ ŗﺎﻟţŖ ﻭﺍﻟţﻨﺎƉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل
ﻤﺴﺘƂﺭŘ ﻭƍﺎŧœﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻨﻤﻭ ﻋﺎŧﻴﺎ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻟﻠųſﻭﻟﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻨﻤﻭﺍ ﻋﺎŧﻴﺎ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻟﻠųſﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺴﺘﺴﺎﻋŧƋ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻋﻠƑ ﺘﺠﺎﻭŪ ﺍţﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟſﺸل žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗﻠﻴﺔ ﻭﺘŧžﻌƌ ﻟƜﻨſﺘﺎš 
  .ƍﺎﺭﻭﺍﻻŪŧ
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ﻜﻤﺎ ﺃƉ ţﺎﺠﺔ ﺍﻟųſل ﻟƘﻤƉ ﺍﻟﻌﺎųſﻲ ﻴﻨŗżﻲ ﺃﻻ ﺘﺭﺘŗų ŗŴﺭﻭŽ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ƕƉ ƍŨƋ 
ﺍﻟŴﺭﻭŽ ﺍﻟŰﻌŗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻗŧ ﺘŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻟﻌﺎųſﻴﺔ ﻟŧƐ 
  1.ﺍƗųſﺎل ﻭﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ ţŧﻭŜ ﺃŪﻤﺎŚ ﻨſﺴﻴﺔ ţﺎŧŘ
ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ŗţﺎﺠﺔ ŏﻟƑ ﺘŗﻌﻴﺔ ŧﺍœﻤﺔ  : ﺍﻟﺸŶﻭﺭ ŕﺎﻟﺘŕŶƒŗ ﻭﺍƙƈﺘƆﺎŇﺏ ـ 
ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ŏﻟƑ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﺍƗﺴﺭŘ Ɨﻨƌ ŗţﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻟƘﻤƉ ﺍﻟﻌﺎųſﻲ ﻭﻴﻨﺘƂل žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ŏﻟƑ 
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﺍﻟżﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻨƎﺎ ﺍƗųſﺎل ﻤƉ ﺘﻠƂﺎﺀ ﺃﻨſﺴƎﻡ ﻤŝل ﺍﻟſﺭƀ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ 
  .ƀ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔﺍﻟﻠﻌŖ ﻭﻗŧ ﺘﻜﻭƉ ﺘŗﻌﻴﺘƌ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﻨŴﺎﻤﻴﺔ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭžﺎ
žţﺎﺠﺔ ﺍﻟųſل ﻟƜﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘŗﻌﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋƉ ţﺎﺠﺘƌ ﻟﻠţŖ ﻭﺍﻟﻌųŽ ﻭﺍﻟﻤﻭŧŘ ﻭﺍƗﻟſﺔ 
ﺍﻟŨƒ ﺘﻭžﺭƋ ŗŧﺍﻴﺔ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﻴﻨﺘƂل ﻭﻻŎƍﺎ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ŏﻟƑ ﻭﻻﺀ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ ŝﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ 
ﻟŨﻟƃ ﻴţﺭů ﺍﻟųſل ŧﻭﻤﺎ ﻋﻠƑ ﻀﻤﺎƉ ﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ﻭﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﻜﺎﻨﺘƌ  ﺍƗŦﺭƐ
ŏﻟƑ ﺃžﺭﺍŧ ﺍƗﺴﺭŘ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﺃƉ ﻤﺭﻜŪƋ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ﻟﻡ ﻴﺘżﻴﺭ  ŗﺎﻟﺭŻﻡ  ﺍﻟﻤﻤﻴŪŘ ŗﺎﻟﻨŴﺭ
  .ﻤƉ ŴƎﻭﺭ ﻤﻭﻟﻭŧ ﺠŧﻴŧ ŗōﺴﺭﺘƌ
ŗﻤﻌﻨƑ ﺃƉ ﻴﻜﻭƉ ﺍﻟųſل ﻤţل ﺍƍﺘﻤﺎﻡ  :ﻋﻲﺍﻟšﺎŞŗ ﺇﻟƏ ﺍﻟﺸŶﻭﺭ ŕﺎﻟƆﺭﻜŨ ﺍƙŞﺘƆﺎŜ ـ 
ﺍﻟﺠﻤﻴŶ ﻭﺃƉ ﻴﻜﻭƉ ﻤﻌﺘﺭžﺎ ŗƌ ﻭﺃƉ ﻴŰżƑ ﻟƌ ﻤƉ ųﺭŽ ﺃŗﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻤﻴƌ ﻭŪﻤƜœƌ žﻲ 
  .ﺃﺴﺭﺘƌﻭﺴųƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ﻭžﻲ ﻤţﻴų 
žﺎﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗţﺎﺠﺔ ŏﻟƑ ﻭﺠﻭŧ ŧﺍžŶ ﻗﻭƒ ﻴﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﺠﺎš žﻲ 
ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﻤﺴﺘƂﻠﺔ ﺘﺘﻤﺘŶ ŗﻤﺭﻜŪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ƍﺎﻡ ﻴŎŧƒ ŧﻭﺭ žﻲ ƍŨﺍ 
ﻭﻤƉ ŝﻡ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻟﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘţﻤل ﺘŗﻌﺎŚ  ﺍﻟﻤﺭﻜŪ ﻴﻌﻭŧ ŗﺎﻟſﺎœŧŘ ﻋﻠƑ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﺭŻŗﺘƌ ﻭﺸﻌﻭﺭƋ ŗﺎﻹﺴﺘﻠƂƜﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﻭﺃﻋŗﺎﺀ ﺍƕŦﺭﻴƉ ŗﻨﺎﺀ ﻋﻠƑ 
  .ﻨſﺴƌ
                                                 
، ﺩﺭﻭǅ Ŀ ﻋﻠǶ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ـ ﺑﲑﻭﺕ ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ﺹ   ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠǘﻔǲ ﺍﳌﺮﺍǿǪﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ - 1
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ﺍﻟųſل ŗųŗﻌƌ ﻤﻴﺎﻻ ﻟƜﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ  : ـ šﺎŞŗ ﺍﻟﻁŽ¾ ﺇﻟƏ ﺍƙﺴﺘƀƚﻟƒŗﺩ 
ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﻴţƂƂƌ ﻤƉ ﻨﺠﺎţﺎŚ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘŴﺭƋ ﻤƉ ﺭŧﻭŧ 
ﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗŶ ﺍﻟųſل ﺃƉ ﺘƎﻨœƌ ﻭﻤﺎ ﻴƂﻭﻡ ŗƌ ﺃžﻌﺎل ﺘﺠﺎƋ ƍŨƋ ﺍﻟﻨﺠﺎţﺎŚ ŗŧﺍﻴﺔ ﻤƉ ﻤŧﺭﺴﺔ ﺍ
  .ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ŗﺘƂŧﻴﻡ ﻤﻜﺎžŋŚ ﻭﺠﻭﺍœŪ ﻤﺎŧﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﻭﻗŧ ﻴﺘﻌﺭű ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ŗﻌű ﺍﻹŦſﺎﻗﺎŚ ﻭﺍﻟﻤŦﺎųﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﺴŗŖ žﺸƜ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﻟŨﻟƃ 
ﻴŗţŜ ﺍﻟųſل ﻋƉ ŏﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘƂﻭﻡ ﻋƉ ﺘﻨﻭﻴŶ ﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎﺘƌ ﻭŏŧﺭﺍƃ ﺃƉ ﺍﻟſﺸل ﺃﻤﺭ ųŗﻴﻌﻲ ﻗŧ 
  1.ﻴﻌﺘﺭű ţﻴﺎŘ ﺍﻟųſل
ŏƉ ﻟﻠżﺔ ŧﻭﺭ ﻜŗﻴﺭ ﺠŧﺍ žﻲ ţﻴﺎŘ ﺍﻟųſل ţﻴŜ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ : ﺍﻟšﺎŞŗ ﺇﻟƏ ﺘƀﺩƒﺭ ﺍﻟﺫﺍŘ-ﻭ
ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻭﺸﻌﻭﺭƋ ŗﺎﻻﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ ŦﺎŰﺔ ŏŨﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻋŧ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟųſل 
ﻴﺘﻤﺘŶ ŗﺸŦŰﻴﺔ  ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍŽ ŗƌ ﻜſﺭŧ ﻟƌ ﺭﺃƒ ﻭﻜﻴﺎƉ ﻤﺴﺘƂل
  .ﻤﺘﻤﻴŪŘ
ﺍﻟŧﻋﺎœﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂﻭﻡ ﻋﻠﻴƎﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻨﺎ ﻟƌ ﻭﺍĽﺴﺘﻤﺎŵ ŏﻟﻴƌ žﺎﻟﻨŴﻡ ﻭﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﻭﺍƗﺴū ﻭ
ﻭﺘﺸﺠﻴﻌƌ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ŰﻭﺭŘ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭŰţﻴţﺔ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻜōƉ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗōﻋﻤﺎل 
  .ŦﺎŰﺔ ŗﺎﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ ﻭŏﺭﺍŧﺘƌ ﺍﻟţﺭŘ
ﺴﻨﻭﺍŚ ţﻴŜ ﺘﺘﻤﻴŪ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﺴﻌﺔ ﺍﻟŦﻴﺎل  4ŏﻟƑ  3žſﻲ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘŧŘ ŗﻴƉ 
ﻟŨﻟƃ  ﺘŴƎﺭ ﺍﻟﻤŦﺎﻭŽ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎŚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭŘ ﻭﺍﻹŻﺭﺍﺀﻟŧﻴƌ ţﻴŜ ﺘﺘŰﺎﺭŵ ﺍﻟŰﻭﺭ ﻭ
ﺘﻜŝﺭ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ŗﺎŦﺘƜŽ ﺍﻟƂŰů ﻭﺍŦﺘﺭﺍŵ ﺍﻟţﻴﺎŘ ŗﺎﻋﺘﻤﺎŧ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
ﻭﺍƗﻟﻌﺎŖ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴŪ ﻋﻠƑ ﺸŒ žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻭﺘﻜﻭƉ ﺍŦﺘﻴﺎﺭﺍﺘƌ ŰﻭﺭŘ 
  .ﺍﻻŦﺘﻴﺎﺭﺍŚ ﻟﻠﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﺘƂŧﻴﺭƋ ﻟŨﺍﺘƌ ﺘﺭﺠŶ ŏﻟƑ ﻜƜﻡ ﻭţﺭﻜﺎŚ ﻭﺍﻟŧﻴƌ
                                                 
 .89،ﺹ 3002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ  ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،  ﻛﻴǦ ﺗﻨﻤﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟǀﺍƩ ﻭﺍﻟưﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔǆ ﻭﺍﻟﻨƴﺎƵ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎﻣﺮŉ ﺳﻠﻴǶ ،  -  1
 ﺍﻟǘــﻔـــــﻮﻟﺔ ----------------------------------------ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟưﺎň 
 
 -06-
ﺴﻨﻭﺍŚ ﺘŴƎﺭ ﺍﻟŗﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨƌ ﻤƉ ﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ ﻭŏŰŧﺍﺭ  8- 7ﺎ žﻲ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻤﺎ ŗﻴƉ ﺃﻤ
ﺍƗţﻜﺎﻡ ﻭžƎﻡ ﻗﻭﺍﻋŧ ﺍƗﻟﻌﺎŖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ﺍƗﻗﺭﺍƉ ﻭﺘŴƎﺭ žﻜﺭŘ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟŰﻭﺭ ﻭﺍƗﺸﻴﺎﺀ 
  .ﺍﻟﺠŧﻴŧŘ
ﻭﺘŪŧﺍŧ ﺍﻟﻀżﻭų ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻴƌ ﻤƉ ﻗŗل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ Ɨﺠل ŏﺘƂﺎƉ 
  .ﺍﻟﺘţſﻴŪ ﻗŧ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﻋŧﻡ ﺘƂŧﻴﺭƋ ﻟŨﺍﺘƌﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭŻﻴﺎŖ 
  :ﺍﻟšﺎŞﺎŘ ﺍﻟŶŰﻭƒŗ -2
ﺘﺭﺠŶ ﻨﻤﻭ ﺍﻟţﺎﺠﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟŧﺍžŶ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ŏﻟƑ ﻋﻭﺍﻤل  : ﺍﻟšﺎŞŗ ﺇﻟƏ ﺍﻟﺩﺍżŴ ﺍﻟŞƈﺴƑ -ـƋ
žﻴŪﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻤŝل žﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻀﻭƒ ﻟƘﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ŗل ﺘﺘﻌŧﺍƍﺎ ŏﻟƑ 
  .ﻋﻭﺍﻤل ﻨſﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤŝل žﻲ ﻭﺠﻭŧ ŗﻭﺍﻋŜ ﻤŝﻴﺭŘ ﻟﻠﺠﻨū ﺃﻭ ﺍﻟţﺭﻤﺎƉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ
ﺍƗﺴﻤƑ ﻜţŖ  žﺎﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴŗƀ ﺍﻟﻤﺭﺍƍƂﺔ ﺘﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻨŰﺭﺍŽ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻨţﻭ ﺍﻟﻌﺎųſﺔ
  .ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﺍƗŰŧﻗﺎﺀ ﻤƉ ﻨſū ﺍﻟﺠﻨū ŏﻟƑ ﺃƉ ﺘﻨﺘƂل ŏﻟƑ ţŖ ﺍﻟﺠﻨū ﺍƕŦﺭ
žƂŧ ŨƍŖ žﺭﻭﻴŧ ﻭŏﺘŗﺎﻋƌ ﻤƉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﺍﻟﺘţﻠﻴﻠﻲ ŏﻟƑ ﺍﻋﺘŗﺎﺭ ﺍﻟţﺭﻤﺎƉ ﻤƉ ŏﺸŗﺎŵ 
ﺍﻟţﺎﺠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ƍﻭ ﺍﻟﺴŗŖ ﺍﻟﺭœﻴﺴﻲ ﻟﻭﺠﻭŧ ţﺎﻟﺔ ﻋŧﻡ ﺘﻭﺍžƀ žﻲ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ 
 ﻭﺍžƀ žﻲ ﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟŧƐ ﺍﻟųſلﻭﺍﻻﻀųﺭﺍŗﺎŚ ﺍﻟﻌŰŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ﻋŧﻡ ﺍﻟﺘ
ﻭﻟﺘſﺎŧƒ ƍŨƋ ﺍﻻﻀųﺭﺍŗﺎŚ ŦﺎŰﺔ žﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠƀ ŗﻭﺠﻭŧ žﻀﻭل ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل žﻲ ﻤﻌﺭžﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺎœل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻴﻨŗżﻲ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ ﺍﻟﺘﻌﺎųﻲ ﻤŶ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺴﺎœل ŗƎŧﻭﺀ 
ﻭŗŐﻋųﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﺍﻟŰţﻴţﺔ ţﺘƑ ﻻ ﻴﻨŪﻟƀ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﺍﺴﺘƂﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ŗﺸﻜل Żﻴﺭ 
  1.ﻗŧ ﻴŧžﻌƎﻡ ŏﻟƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗﺘﺠﺎﺭŖ ﺠﻨﺴﻴﺔ Żﻴﺭ ﻤţﻤﻭŧŘ ﻟﻠﻌﺎžﻴﺔ ŰţﻴŢ
                                                 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ، ﺑﲑﻭﺕ ، ﺩﻭﻥ  ﺍȏﺭƫﻘﺎƟﻲ، ﺩﺭﻭǅ Ŀ ﻋﻠǶ ﺍﻟﻨﻔﺲ  ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﻠǘﻔǲ ﻭﺍﳌﺮﺍǿǪﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ، -  1
 .531-331ﻃﺒﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﺹ 
  
     
  






  .ﻤﺎﻋﻴﺔ ـﺸƠﺔ ﺍﻻﺟﺘـﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨـﻣﻔﻬ: ﺃﻭﻻ
  .ﺸƠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـǲ ﺍﻟﺘﻨـﻣﺮﺍƷ: ﻴﺎـƯﺎﻧ
 .ﻤﺎﻋﻴﺔـﺘﺸƠﺔ ﺍﻻﺟـﻤﻮǹ ﺍﻟﺘﻨـﻣﻀ:ﺎـƯﺎﻟư
  .ﻣƚﺳﺴﺎƩ ﺍﻟﺘﻨﺸƠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺎـﺭﺍﺑﻌ
  ﻴﺔـﺴﺎƩ ﺍﻟﺮũـﺍﳌƚﺳ -1
  Ś ﺭũﻴﺔـﺍﳌƚﺳﺴﺎƩ ﺍﻟǤ-2
  .ﺮﻳﺎƩ ﺍﳌﻔﺴﺮﺓ ﻟﻠﺘﻨﺸƠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ـﺍﻟﻨǜ: ﺴﺎـﺧﺎﻣ













ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ  ﺃﻭﺠŧ ﺃﻨﻤﺎų ﺍﻟŨƒ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲŗﺎﻟųſﻭﻟﺔ ﻤﻨŧ ﻭﺠﻭŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ  ﻡﻭﺠŧ ﺍﻻƍﺘﻤﺎ
žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺃŗﻨﺎœƌ ﻤƉ ﺃﺠل ŗƂﺎœƌ žƂŧ ﺃŧŚ ﺍƗﺴﺭŘ ŧﻭﺭﺍ ƍﺎﻡ ﻋŗﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴť  ﺍﻹﻨﺴﺎƉﺍﻋﺘﻤŧƍﺎ 
ţﻴŜ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﺃﻭﻟƑ ﻤﺭﺍţل ﺍﻟﺘųﻭﺭ  ﻭﻋŧŚ ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍƗﺴﺎﺴﻲ žﻲ
 ﻭﺍƗﻋﺭﺍŽﻭžƀ ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﺘƂﺎﻟﻴŧ  ﺍƗųſﺎلﺘﻭﻟŚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭŨﻟƃ ŗﺘųŗﻴŶ 
ŧﻭﺭƍﺎ žﻲ ﻭﺴﺎœل ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻭﺍﻟﻀŗų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ŏﻟƑ ŗﺎﻹﻀﺎžﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ  ŏųﺎﺭﺍﻟﻤƂŗﻭﻟﺔ žﻲ 
ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺘﻨﺸŒ  ﺘōﺘﻲžﻲ ţﻴﺎŘ ﺍﻟųſل ŝﻡ  ﺍƗﻭﻟƑﻭﺘﻌŧ ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺭŗﻭﻴﺔ ﻭﺘﺘﻜﺎﻤل ƍﺎﺘﺎƉ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺘﺎƉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺘﺎƉ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗųſﺎل ﻭžƀ ﻤſﺎƍﻴﻡ ﺘ ﺍƗųſﺎل
žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ žﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍţل  ﺍƗﻜŗﺭﻤƉ ﺃﺠل ﺘﻭﺴﻴŶ ŧﺍœﺭŘ ﻋƜﻗﺎﺘƎﻡ ﻟﺘﺸﻤل ﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻲ ﺍﻻﻜﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟŝﺎﻨﻭƒ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ žﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺸŗﺎŖ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻜƎﻭﻟﺔ ﻟŧƐ ﺍﻨŧžﺎŵ ﺍﻟſﺭŧ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺘŎŧƒ  ƗﻨƎﺎﺸﺎﻨﺎ žﻲ ţﻴﺎŘ ﺍﻟſﺭŧ  Śﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﻜﻤﺎ ﺘﻌŧ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤƉ ﺍŦųﺭ 
ŧﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠſﺭŧ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﻤﻌﻨﺎƍﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﺴﺘﺠﻴŗﺎ ﻟﻠﻤŎŝﺭﺍŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﻜل ﻤﺎ ﺘﺸﻤل  ﻴŰŗŢ ŗƎﺎ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲƍﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ 
ﻀżﻭų ﻭﻤﺎ ﺘſﺭﻀƌ ﻋﻠﻴƌ ﻤƉ ﻭﺍﺠŗﺎŚ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ  ﻋﻠﻴƌ ƍŨƋ ﺍﻟﻤŎŝﺭﺍŚ ﻤƉ
ﻤƉ ﺘżﻴﺭﺍŚ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭű ﻟƌ ﻤƉ  ﺃﻴﻀﺎﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴţŧŜ ﻟﻠųſل ŗل ﻭﺍﻟﺭﺍﺸŧ 
ﻤŎŝﺭﺍŚ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ŧŦل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻤŎﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠŧﻴŧŘ ﻭﻜﻠﻤﺎ ŧŦل žﻲ ŧﻭﺭ ﻤƉ 
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  :ƆŽƌﻭƅ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ
ﺘﻌﺭŽ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗōﻨƎﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠƌ 
  1.ﻤŶ ﺍﻟﻤţﻴųﻴƉ ŗƌ ﻤƉ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻭﺘżﻴﻴﺭ žﻲ ﺴﻠﻭﻜƌ
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭŽ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗōﻨƎﺎ Ũﻟƃ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟŨƒ ﻴﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل 
ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴŗƌ ﻤƉ ﻭﺴųƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟŝƂﺎžﻲ ţﻴŜ ﻴﻠﻌŗﻭƉ ﻋﻠƑ 
  .2ﺃŧﻭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘţﺎžŴ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺘƂŧﻤƌ
ﻭﻴﺘﻀŢ ﻟﻨﺎ ﻤƉ ŦƜل ƍﺎŨﻴƉ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴŽ ﺃƉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘƎŧŽ ﺃﺴﺎﺴﺎ 
ﻭﻨﻴﺔ ŗﺎﻹﻀﺎžﻴﺔ ŏﻟƑ ŏﻟƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻗﻴﻡ ﻭﻤŝل ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻋﺎŧﺍŚ ﻭﺘƂﺎﻟﻴŧ ﻭﺍﻟﻨŴﻡ ﻭﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻟƂﺎﻨ
  .ﺍﻟﺘţŰﻴل ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻭﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻟﺴﺎœŧ žﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ
ﻜﻤﺎ ﺘƎŧŽ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŏﻟƑ ﺘﻤﻜﻴƉ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﺴﺎﻋŧƋ 
 ﺭﺍŗﺎŚﺍﻀųﻭƍﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺠﻌل ﺍﻟųſل ﻴﻨﻤﻭ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ Ŧﺎﻟﻴﺎ ﻤƉ  ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ
ﻭﺍﻟﻌƂŧ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ ţŧﻭŜ Ŧﻠل žﻲ ﻨﻤﻭƋ ﺍﻟﻨſﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴŧƒ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ 
ﻭţﺘƑ ﻴﺘﺴﻨƑ ﻟﻨﺎ ﺘﻜﻭﻴƉ ųſل ﺴﻠﻴﻡ ﻴﺘﻤﺘŶ ŗŰţﺔ ﻨſﺴﻴﺔ ﻭﻋƂﻠﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﺘﻌŧƋ ﺃŦƜﻗﻴﺎ 
ﻤﺭﺘŗųﺎ ŗﻭųﻨƌ ﻭﺭﻭţﻴﺎ ﻭŧﻴﻨﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻴﺘﻤﺘŶ ŗﺭﻭš ﻭųﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺸŗﻌﺎ ŗƂﻴﻡ ﻭﻤŝل ﻋﻠﻴﺎ 
ﻴﺴﺘﻤﻴŚ žﻲ ﺍﻟŧžﺎŵ ﻋƉ ﻋƂﻴŧﺘƌ ﻭŏﻴﻤﺎﻨƌ ŗﺭŗƌ ﻭﺭﺴﻭﻟƌ  ﻴţŖ ŧﻴﻨƌ ﻭﻟżﺘƌ ﻭﻤŧﺍžﻌﺎ ﻋﻨƎﺎ
ﻤﺘﻭﺍžƂﺎ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻭﻤﺭﺘŗų ŏﻤﺎ ﺍﺭﺘŗﺎų ŗﻌﺎœﻠﺘƌ ﻭŗﺎﻤﺘŧﺍŧƍﺎ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭŗﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟżﻴŗﻲ
  .ﺍﻟﺠżﺭﺍžﻲ ﻭﺍﻟŝƂﺎžﻲ
ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃƉ ﻨﻀﻴŽ ƗƍŧﺍŽ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ Ũﻟƃ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟŨƒ ﺘﻠﻌŗƌ ŗﻌű 
ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺠŧ  ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل ﻭﺘﺭﻜŪ žﻴƎﺎ ﻋﻠƑ ŧﻭﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺎŧƒ ƕƉ ƍŨƋ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺎƍﻡ ŏﻟƑ ţŧ ŗﻌﻴŧ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟſﺭŧ ﻟŝƂﺎžﺔ 
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ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﺎ ﺃţŧ ﺍﻟﻤƂﻭﻤﺎŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌųﻲ ﺘŰﻭﺭ ﻤﻌﻴƉ ţﻭل ﻜﻴſﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴƉ 
  .ﺍﻟųſل ﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺃžﻜﺎﺭ ﻭŊﺭﺍﺀ ﺘﻌﻜū ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ƍŨƋ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ 
  :ŞﺘƆﺎﻋƒŗƆﺭﺍš¾ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙ
ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﺎ ﺘſﺎﻋل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﺭﺘŖ ﻋﻨƌ ﺘųﻭﺭ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺭ
ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻭŴﺎœŽ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴŎŧﻴƎﺎ ﺍﻟųſل ﺘŗﻌﺎ ﻟﻜل ﻤﺭţﻠﺔ ﻤƉ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ŗل 
ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ Ũﻟƃ ﻗŧ ﻴﺘżﻴﺭ ﻤﺭﻜŪ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟﻨﺎţﻴﺔ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﺴﻨƜţŴƌ 
  .ﺍﻠﺔ ﻋﻠƑ ţŧﻤƉ ŦƜل ﺘųﺭﻗﻨﺎ ﻟﻜل ﻤﺭţ
   :ﺍﻟƆﺭšƄŗ ﺍﻷﻭﻟƏ 
žﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴţﺎﻭل ﺍﻟųſل ﺃƉ ﻴﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﻤųﺎﻟŗƌ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƎﺎ 
  .ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟŗﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ƌﺍﺴﻡ ﺍﻟţﺎﺠﻴﺎŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠųſل ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ ﻤųﺎﻟŗ
ŧŧƍﺎ ﺍﻟﺭﺍﺸŧﻭƉ ﻭﺍﻟŨﻴƉ ţžﺎﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴﺘƂŗل ﻜل ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ 
ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ  ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻟŨﻟƃ ﻴﻜﻴŽ ﻨſﺴƌ ﻤﻌƎﻡ ŦﺎŰﺔ ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻜŗﺎﺭﻴﺘﻌﺎﻤل 
žƎﻭ ﻴﺴﺘﺠﻴŖ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻭﺘﺘﻜﻭƉ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ ŗﻌű  ŏŗŧﺍœƌ ﻟﻤƂﺎﻭﻤﺔ ﻭžﺎﻋﻠﻴﺔ ﻨﺴŗﻴﺔ
ŗﻌű ﺍƗﻨﻤﺎų  ﻌﺎŧžﻴﺘﻌﻠﻡ ŗﺎﻟﺘŧﺭﻴş ﺍﺴﺘ ﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﺔﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺍƗﻨﻤ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ţŧﻭŜ ﺃŪﻤﺎŚ ﺃﻭ ﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟżﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟƌ 
ﺍƗŨƐ ﻭﻋŧﻡ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎﺘƌ ﺍﻟŗﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤţŧﻭŧŘ ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﺘţŧŜ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴŪ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻟﺴﻠﻭƃ ŏŧﺭﺍﻜﻲ ﻨţﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ ŏŨ ﺘﺘţﻭل ŏﻟƑ ŏﺸﺎﺭﺍŚ 
ﺸﺎﺭﺍŚ ﻭﻤƉ ƍŨﺍ ﺍﻹƋ ﻭŧﻻﻻŚ ﻴﺴﺘﺠﻴŖ ﻟƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗŽ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ŗﻤﺠﺭŧ ﺘﻜﺭﺍﺭ ƍŨ
ﺍﻟﻤﻨųﻠƀ ﺘŗŧﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎŖ ﻭﺍﻹﺴﺘŧﻤﺎŞ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟƂﻴﻡ ﻟﺘŰل ŏﻟƑ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﻤƜﻤŢ 
  .ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل 
ﻤﺎƍﻲ ŏﻻ ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ "  sngiS"žﺎﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻤŝل ﺍﻟﻌƜﻤﺎŚ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎŧﺍŚ 
ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘş ﻋﻨƌ ﻤƉ ţŧŧﺘƎﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ŗﻨﺎﺀ ﻋﻠƑ ﺍﻟŰﺭﺍŵ ŗﻴƉ ﺍﻟﻤŝﻴﺭﺍŚ ﺍﻟŧﺍŦﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟŦﺎﺭﺠﻴﺔ 




ŏﺴﺘﻴﺠﺎŗﺎŚ ﻤﺘŗﺎﻴﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ŗﻴœﺘƌ ﻭﺍﻟﺘōŝﻴﺭ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟŗﻴœﺔ ﻹﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎﺘƌ 
  1.ﺍﻟŗﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
žﺎﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ žﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨſū ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺘﺭƐ ﺃƉ ﺍﻟŰﺭﺍﻋﺎŚ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ 
  . ﺔ ﻭﺘżﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎŚ ﺍﻹţŗﺎųﺎŚﻴﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴƎﺎ ﺍƗųſﺎل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟŦﻴﺭﺍŚ ﺍﻟŰŧﻤﺍﻟţﺎŧŘ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺎﻤƜŚ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﺘﺠﺎƋ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŰżﺎﺭ ﻗŧ ﺘﺴŗŖ žﻲ ŴƎﻭﺭ ﺍﻨţﺭﺍžﺎŚ 
žƎﻭ  ŦųﻴﺭŘ ﻭﺃﻤﺭﺍű ﻨſﺴﻴﺔ ﻋŰŗﻴﺔ ŦﺎŰﺔ ŏŨﺍ ﻜﺎƉ ﺍﻟųſل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤƉ ﻗŰﻭﺭ ﻟżﻭƒ ţﺎŧ
ﻴﺠŧ Űﻌﻭŗﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻨſﺴƌ žﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍű ﻭﺍﻟﺘſﺎƍﻡ ﻤŶ ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺭﺍﺸŧﻴƉ ﻜﻤﺎ ﻗŧ 
  .ﻭﻟżﺘƌ  Ƌﺭ žﻜﺭﻻ ﻴﻌﺭŽ ﻜﻴŽ ﻴſﻜﺭ žﻲ ţل ﻤﺸﻜƜﺘƌ ŗﺴŗŖ ﻗŰﻭ
  :ﺍﻟƆﺭšƄŗ ﺍﻟśﺎƈƒŗ 
ﻭƍﻲ ﺍﻤﺘŧﺍŧ ﻟﻠﻤﺭţﻠﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﻭﻴﺘﻤﻴŪ ŗŦﺎŰﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘŗŧﺃ ŗﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﺍﻻﻨﺘƂﺎل žﻲ  
ﻭﺘﻜﺘﺴﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻜŗﻴﺭŘ žﻲ  ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﻤƉ ŦƜل ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟţŗﻭ ﻭﺍﻟﻤﺸﻲ ﻭﺍﻟﺠﺭƒ
ŗﺎﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ ﺘﻤﻜﻴƉ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟţŰﻭل ﻋﻠƑ ﻗŧﺭ ﻜŗﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟţﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ 
ƗƉ ﺍﻟųſل ﺘﻌﻭŧ ﻋﻠƑ ﺘﻠƂﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺎŚ ﻤŦﺘﻠſﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻗŧ ﻻ 
ﻤﺎ ﻴżﻴﺭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺘƌ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎŗﺎﺘƌ ﻭﻴﺭŗųƎﺎ ŗōﻨﻤﺎų  ﻴſƎﻤƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ﺴﻴﺎﻗƎﺎ ﺍƗﻭل ﻟﻜﻨƌ ﺴﺭﻋﺎƉ
ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻤŶ ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺭﺍﺸŧﻴƉ ﻤƉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺠﻴŖ ﻟƎﺎ žﻲ ﻤﺭﺍţﻠƌ 
ﺴﺘﺠﺎŗﺎﺘƌ ﺍﻟﻤﺘﻤŝﻠﺔ žﻲ ﺍŗﻠƌ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴƂŧﻡ ﻟƌ ﻤƉ ﺃﻜل ﻭﺸﺭŖ ﻭﺃﻟﻌﺎŖ žﻨƜţŴ ﺘƂﻜ ﺍƗﻭﻟƑ
ﻭŗﻤﺠﺭŧ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل  ﺍﻟſﺭš ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﻀţƃ ﻭŏŰŧﺍﺭ ﺃŰﻭﺍŚ ŏŪﺍﺀ ƍŨƋ ﺍƗﻟﻌﺎŖ
ﻜﺴﺭƍﺎ ﺃﻭ ŗﻤƌ ﻭﻤŶ ƍŨﺍ ﻴƂﻭﻡ ﺍﻟųſل žﻟţﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴƃ ŗﺎƗﺸﻴﺎﺀ ﻨﺭﺍƋ ﻴﻀﻌƎﺎ žﻲ 
ﻨŶ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗƎŨƋ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ žﻲ ﻤŗﻟŨﻟƃ ﻴﺘŧŦل ﺍﻟﻜŗﺎﺭ  ﺭﻤﻴƎﺎ žﻲ ﻤﻜﺎƉ Żﻴﺭ ﻻœƀ
ﺸﻜل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻨƎﻲ ﻭﺍﻟﺴŦų ﻭﻗŧ ﺘŰل ﺃţﻴﺎﻨﺎ ŏﻟƑ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨŽ ﺘﻤﻨﻌƌ ŗﺎﻟƂﻭŘ ﻤƉ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ 
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ﻴﻤŝل ƍŨƋ ﺃﻟſﻌﺎل ﻭƍﻨﺎ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟŰﺭﺍŵ ﻴﺘﻜﻭƉ žﻲ ﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻭŗﻴƉ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ŗﺴŗŖ 
ﺔ ﻭﺍﻟﻌſﻭﻴﺔ ﺘŧŦل ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻟﻤﻨŶ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺘﻜﻭﻴƉ ﻋﺎŧﺍŚ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ŦﺎŰﺔ ﻴﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﺘﻠƂﺎœﻴ
ﻭﻗŧ ﻴŪŧﺍŧ ﺍﻟŰﺭﺍŵ ŏﻟƑ ﻟﻴŰل ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗů  ŗﺎﻟﻤƂﺎﺭﻨﺔ ﻤŶ ﻴﻤﻠﻴƌ ﻋﻠﻴƎﻡ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ
ﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﺴﺎŗƂﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺎŚ ﺍﻟﺠŧﻴŧŘ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠƎƎﺎ ﺍﻟųſل ŗţﻭل ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤŧŘ ﻤƉ Ŧ
ﺘﻠƂƑ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤƉ ﻗŗﻠƌ žﻲ ﺍﻟﻤƂﺎŗل ﻴﺘﻤﺴƃ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ŗƎŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭŽ 
  1.ﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﺠﺘ
ﻭﻗŧ ﻴŎŧƒ ﻋﻨŽ ﺍƕŗﺎﺀ ﺘﺠﺎƋ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ŗﺴŗŖ ﻋŧﻡ ﻭﻋﻴƎﻡ ﺃﻭ ﺴŗŖ ﺍﻟŦƜžﺎŚ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ 
ﺃﻭ ŗﺴŗŖ ﺍƗﻤﺭﺍű ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻹŗﺎﺀ ŏﻟƑ ŗﺭﻭŪ ŰﺭﺍﻋﺎŚ ﻨſﺴﻴﺔ ţﺎŧŘ 
ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﻭﺘŎŧƒ ƍŨƋ ﺍƗŦﻴﺭŘ ŗŧﻭﺭƍﺎ ŏﻟƑ ﻭﺠﻭŧ ŰﻌﻭŗﺎŚ žﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺍƗųſﺎل ﻭžƂﺎ 
ﺘﻠƂƑ ﺭﻀﺎ ﺍﻹŗﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻗŧ ﻴﺘﺴŗŖ žﻲ ţŧﻭŜ ﺃŪﻤﺎŚ ﻨſﺴﻴﺔ ŦųﻴﺭŘ Ɨﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﻭﺘﻜﻭƉ ﻟƎﺎ Ŋŝﺎﺭ ﻭŦﻴﻤﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﻟŧﻴƌ
  :Ƅŗ ﺍﻟśﺎﻟśŗ ـﺍﻟƆﺭš
 2 .ﺃƉ ﻤſﺘﺎš ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ƍﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﺍﻟﻠżﻭﻴﺔ ﻋﻨŧ ﺍﻟųſل" ﺠﻭﺭŞ ﻤﻴŧ "  ﻴﻌﺘƂŧ 
ﻤƉ ﺍﻟﺭﻤﻭŪ ﻭﺍﻟﻌƜﻤﺎŚ ﺘﺸﻴﺭ ŏﻟƑ ﻤﻭﺍﻗŽ žﺎﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﻤƉ ﻭﺠƎﺔ ﻨŴﺭƋ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻤƉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
  .ﺘţﻤل ŧﻻﻻŚ ﻤţŧŧŘ
ﻭﻴŨƍŖ žﻲ ﺘŰﻭﺭƋ ŏﻟƑ ﺍﻋﺘŗﺎﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﺔ ﻋﻨŧ ﺍﻟųſل ﺘﻤﻜﻨƌ ﻤƉ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ 
ﻭﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ƕƉ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺘﺘﺴﻡ ŗﺎﻻﻨŧﻤﺎŞ žﻲ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻗﻴﻡ 
ﻡ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟƂŗﻭل ﻤƉ ﻗŗل ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ţﺘƑ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺃƉ ﻴﺘﻭﺍŰل ﻤﻌƎﻡ ﻭﻴﻠƂƑ ﺍﻟŧﻋ
  .ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ
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ŗﻭﺍŧﺭ ﺍﻻﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻŗﺘﻌﺎŧ ﻋƉ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƌ Ŧﺎﻨﻌﺎ ﻭﺘﺎŗﻌﺎ ŗﻭﻗŧ ﺘŗŧﺃ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ 
žﻌƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟﻠżﺔ ﻴﺴﺘųﻴŶ  ﺃﺴﺎū ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ƍﻭ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭﺍﻟﻠżﻭƒ ƉƗ
Ɖ ﻹ ﻭﺘŰﻭﺭƋﺍﻟųſل ﺃƉ ﻴţŧŧ ﺴﻠﻭﻜƌ ﻤﺴŗƂﺎ ﺘŗﻌﺎ ﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺴﺘƂﻠﺔ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ žﻜﺭƋ 
ﺍﺭﺘŗﺎų žﺎﻟﻠżﺔ ﻋﻨŧ ﺍﻟųſل ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺘŗŧﺃ ŗﺴﻠﻭƃ ﻟſŴﻲ  Ƒﺍﻟﻠżﺔ ﺘﺭﺘŗų ŗﺎﻟſﻜــﺭ ﺃﺴﻤ
ﻤﻭﺍﻗŽ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭ  ﻤﻭﺍﻗŽ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻴﻭﺍﺠƎƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﻭﻴŗŧƐ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻴﻌŗﺭ ﻋƉ
žƎﻭ ﻴﻨƂل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍƗﻟſﺎŴ ţﺴŖ ﻜل ﻤﻭﻗŽ ﻜﻤﺎ ﻴﻨƂل ŦŗﺭﺍŚ ﻴﻤﻜƉ ﺘﻌﻤﻴﻤƎﺎ ﻋﻠƑ  ﻤﻌﻴﻨﺔ
žﻤŝƜ ﻜﻠﻤﺔ ﺘţﻤل ﻤﻌﻨƑ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘţﺴﺎƉ ﻟŧƐ ﺍƕŗﺎﺀ ﻴﻌﻤﻤƎﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎŗƎﺔ 
ﻭﻗŽ ﻭﺘﺴﺘŧﻋƑ ﻜﻠﻤﺎ ţŧŜ ﻤﻭﻗſﺎ ﻤﺸﺎŗƎﺎ ﻟƎŨﺍ ﻤﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘŗųﺔ ŗﺎﻟ
ﺍﻻﺴﺘŧﻋﺎﺀ ﻭﻨſū ﺍﻟﺸŒ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟŗﻌű ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭţﻲ ŗﻌŧﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺴŦų ﻗŧ 
 ﻋﻠƑ ﺘﺠﻨŖ ﺍﺴﺘŧﻋﺎœƎﺎﻴﺴﺘŧﻋﻲ ﺍﻟųſل ﻜل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘŗų ŗﺎﻟﻤﻭﻗŽ žﻴﻌﻤل 
ﻭﺘŰŗŢ ƍŨƋ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘŦŧﻤﺔ  ﻭﻴţŧŜ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗŽ ţﺎﻟﺔ ﺘﻌŧﻴل ﺴﻠﻭﻜƌ
  1.ﻗﺎŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎŵ ﺍﻟŦŗﺭŘ
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍƗŦƜﻗﻲ žﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜل ţﻴŜ ﺘŴƎﺭ ﺘﻠƃ ﺍƗﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍƍﻲ 
ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﻭﻴﻜﻭƉ ﻟƎﺎ ﺘōŝﻴﺭ  ﺔ ﻟƖŗﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺍƗųſﺎلﻨﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎŚ ﻭﺍﻟƂŧﻭŘ ﺍﻟţﺴ
žﻜﻠﻤﺎ ŪﺍŧŚ ŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟųſل ﻜﻠﻤﺎ Ūﺍŧ ﻨﻤﻭ ﻀﻤﻴﺭƋ ﺍﻟŦﻠƂﻲ ﻤƉ ŦƜل ŪﻴﺎŧŘ  ﺍﻟﻀŗų ﺍﻟŨﺍﺘﻲ
ﻭﻤﻌﺘƂŧﺍﺘƌ  ƌﺍﻟﻭﻋﻲ ŗƂﻴﻡ ﻭﻤﻌﺘƂŧﺍŚ ﺍﻟżﻴﺭ ﻭﻤƉ ŝﻡ ﻴŰŗŢ ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ﻀŗų ﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘ
žﺎﻟﻠżﺔ  ﻭﻤſﺎƍﻴﻤƌ ﻭﻗﻴﻤƌ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎŖ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻤﻌﺘƂŧﺍﺘƎﻡ ﻭﻤſﺎƍﻴﻤƎﻡ ﻭﻗﻴﻤƎﻡ
ﻭŗƎŨﺍ ﻴﺴﺘųﻴŶ  ﺭﺍŚ ﺍﻟżﻴﺭŗﺭﺍŚ ﻤﺘﻌŧŧŘ ŏﻟƑ ﺍﻟųſل ﻭﺍŦﺘŪﺍل Ŧŗل ŦﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﻨƂ
ﺭﺍŚ ﺴﺎŗƂﺔ ﺃﻭ ﻴżﺭﺴﻭﺍ žﻲ ﻨſū ŗﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺃﻟſﺎŴ ﻟƎﺎ ŧﻻﻻŚ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﻲ ŦﺎŰﺔ ﻤƉ Ŧ
ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﺭžƎﺎ ﻗŗل ﻤŝل ţŖ ﺍĺ ﻭﺭﺴﻭﻟƌ ﻭţŖ ﺍﻟŰţﺎŗﺔ ﺭﻀﻲ  ﻗŽﺍﻟųſل ﻤﻭﺍ
ﻭﻴﺴﺘŦŧﻡ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﺍﻟﻠżﺔ žﻲ ﻗﺭﺍﺀŘ  ŧƋﺍĺ ﻋﻨƎﻡ ﻭﻋƂﻴŧŘ ﺍﻟﺘﻭţﻴŧ ﻭﻜل ﻤﺎﻟƌ ﻋƜﻗﺔ ŗﻤﻌﺘƂ
ﺍﻟƂﺭŊƉ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟŰƜŘ ﻭﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻨƂل ﺴﻴﺭŘ ﺍﻟŰţﺎŗﺔ ﻭﺍﻟŗųﻭﻻŚ 
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ﺍﻹﺴƜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭŘ ﺍﻟﻨŗﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﻤƉ ŦƜل ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻻﺴﺘţﺴﺎƉ ﻭﺍﻻﺴﺘƎﺠﺎƉ 
ﻴﺔ ﻭﺍƗﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨƎﻲ ﻭﺍﻟﻤŧš ﻭﺍﻟŨﻡ ﻭﺍﻟŝﻭﺍŖ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ ﻤﻌﺘƂŧﺍŚ ﺍƕŗﺎﺀ ﻭﻗﻴﻤƎﻡ ﺍƗﺴﺭ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤƎﻨﻴﺔ ﻟƘŗﻨﺎﺀ  ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ţﻴŜ ﻴŰŗŢ ﺃﻜŝﺭ ﻭﻋﻴﺎ ŗŨﺍﺘƌ ţﻴŜ ﻴﺘŗﻨƑ  ﻭﻴﻤﻜƉ ﻟﻠųſل ﺃƉ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠżﺔ ﻟﻤﻌﺭžﺔ Ũﺍﺘƌ
ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻟżﻴﺭ ﻨţﻭ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻤﻭﺍﻗŽ žﻲ ﺸﻜل ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺎŚ ﻤﻨŴﻤﺔ ﻨţﻭ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ 
ţﻴŜ ﻴﺘŦﻴل ﺍﻟųſل ƍŨƋ  لŨﻟƃ ﻤﺎ ﻨƜţŴƌ žﻲ ﻟﻌŖ ﺃƗųſﺎ ﻭﻟﻌل ﺃţﺴƉ ﻤŝﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟżﻴﺭ
ﺍﻟﻠﻌŗﺔ ﻤﻜﺎƉ ųſل ﻭﻴﺴƂų ﻋﻠﻴƎﺎ ﻤﻭﺍﻗſƌ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƌ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎŗﺎﺘƌ ﺘﺠﺎƍƎﺎ ŗﺎﻻﺴﺘţﺴﺎƉ ﺃﻭ 
ţﻴŜ ﻴﺴﺘţﺴƉ ﻤﻨƎﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘţﺴﻨƌ ﻤƉ ﺍﻟżﻴﺭ ﻭﻴŨﻤƎﺎ ﻤﺎ ﻴŨﻡ ŻﻴﺭƋ žﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ  ﺍﻻﺴﺘƎﺠﺎƉ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍƍﺎ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ žﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ 
ﻲ ﻴﺘﺴﻨﺎƍﺎ ﺍﻟųſل ŗŧﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭƉ ŰﻭﺭŘ ﻋﺎﻜﺴﺔ ﻟƘﺸŦﺎů ﺍﻟŨﻴƉ ﺃŦŨ žﺎﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻟﺘ
  .ﻭﻋﺎŧŘ ﻤﺎ ﻴﺭﺘŗų ŗƎﻡ žﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟŰﺎŧﺭŘ ﻋﻨƌ  ﻋﻨƎﻡ
ﻭžﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﻻţƂﺔ ﺘﻜﻭƉ Űﻭﺭﺘƌ ﻋƉ ﻨſﺴƌ ﻤﻨſŰﻠﺔ  ﻤů ﻋŧŘ ﺃŧﻭﺍﺭﺘƂţﻴŜ ﻴ
ﺘŰﻭﺭ ﻤŶ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌƎﺎ žﻲ ﺸﻜل ﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻴﺘſﺎﻋل  ﻭﺘﺘﻤﻴŪ ŗﺘŗﻨƑ
ŗţﻴŜ ﻴŧﺭƃ ﻜل  ﻜﺘﺴﺎŖ ŦŗﺭﺍŚ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﺭﺘŗų žﻴƎﺎ ﺃŧﻭﺍﺭƍﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻌƎﺎ žﻲ ﺍ
žſﻲ  žﺭŧ ŧﻭﺭƋ ﻭŧﻭﺭ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻌƌ ƍﻭ ﻤƉ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻌƌ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻤﻨƌ
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻌŖ ﺍﻟﻤﻨŴﻡ ﻴﺸﻴﺭ ﺠﻭﺭŞ ﻤﻴŧ ŏﻟƑ ﺃƉ ﻋﻀﻭ ﻴﺘﻭﻗŶ ﺴﻠﻭƃ ŗƂﻴﺔ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟſﺭﻴƀ žﻴﻤﺎ 
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴŧﺭƃ ﺍﻟųſل ﺍﻟﺘſﺎﻋل žﻲ  ﻴƌ ﺍﻟſﺭﻴƀŗﻴﻨƎﻡ ﻭŏŧﺭﺍƃ ﺍﻟƎŧŽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟŨƒ ﻴﺴﻌƑ ŏﻟ
ﻭﺘţŧﻴŧ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺃŧﺍﺀ ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ţﺴŖ ﻤﻭﻗﻌƌ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ŗţﻴŜ ﻴﻜﻭƉ ﻟƎŨƋ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟƘﺴﺭŘ ŧﻭﺭ žﻲ ﺘﻌŧﻴل  Ɨﻋﻀﺎﺀ ﺍƗﺴﺭŘ ŗﻜﺎﻤﻠƎﺎ
 ﺍƕŦﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻡﺴﻠﻭﻜƌ ﻭﺘﺘﻭţŧ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ žﻲ ﺸﻜل ŨﻭﺍŚ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﺴﻡ 
ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺠŪﺀ ﻻ ﻴﺘﺠŪﺃ ﻤƉ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﺘﻭﺠƌ ﺴﻠﻭﻜƌ ﻭﺘﺸﻜل  ﻭﺘŰŗŢ ƍŨƋ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ
  .ﺃţﻜﺎﻤƌ ŗﺸﻜل ﺘﻠƂﺎœﻲ ﻭƍﻨﺎ ﺘﺘﻜﻭƉ ﺍﻟŨﺍŚ ﺍﻟﻤﺴﺘƂﻠﺔ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل
  




   :ƆŰƆﻭƇ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ:śﺎƈƒﺎ
ﻭﻨƂŰŧ ŗŨﻟƃ ﺘﻠƃ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺃﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻤŎﺴﺴﺎŚ 
  1".ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠƑ ŻﺭﺴƎﺎ žﻲ ŗﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ 
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘţƂƀ ﻤﻀﻤﻭƉ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ ﺸŦŰﻴﺔ 
  :Ǝﺎ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺴﻭﻴﺔ ﺘﺘﻭžﺭ ﻋﻠƑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟﺴﺎﻤﺎŚ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻤƂŗﻭﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃƍﻤ
  : ƄŕƒﺎŘـŕŶƒﺩﺍ ﻋƇ ﺍﻟﺴ-1
ŗţﻴŜ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﺘƂﺎﻟﻴŧ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ﺍﻟſﺭŧ  
  .Żﻴﺭ ﻤﺘŦﻠſﺔ ﺃﻭ ﻤﻨţﺭžﺔ ﺃﻭ ﺴﻠŗﻴﺔ
ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻭﺍﻟﺘųﻭﺭ  ƍﻲ ﺘﻠƃ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ ﻤſﺎƍﻴﻡ ŗﺎﻟﻴﺔ : żﺎﻟﺘƈﺸőŗ ﺍﻟƆﺘŤƄŽŗ -
ﻭﺃžﻜﺎﺭ Ŧﺭﺍžﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭƒ ﻭﻗŧ ﺘﻜﻭƉ ƍŨƋ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘŰﻭﺭﺍŚ 
ﺘŧŦل ﺍﻟŧﺠل ﻭﺍﻟﺴţﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺠﻴﻡ žﻲ ﺘſﺴﻴﺭ ŗﻌű ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ ﺍﻟųŗﻴﻌﻴﺔ ŗﻌﻴŧﺍ 
ﻋƉ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘŰﻭﺭ ﺍﻟŰţﻴŢ ﺍﻟŨƒ ﻴﻭŰﻠﻨﺎ ŏﻟƑ ţƂﺎœƀ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
  .ŝﺎŗﺘﺔ 
ƍﻲ ﺘﻠƃ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟŦﺎųœﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŧžŶ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﺍﻟﺘﻭﻜل ﻋﻠƑ  :ŊƆﺎ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍﻟﺴƄŕƒŗ  -
ﻭﺘﺠﻌﻠƌ ﻴﺴﺘﺴﻠﻡ ﻟﻜل  ţﻴﺎﺘƌŻﻴﺭƋ žﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭű 
ﻋﺎœƀ ﻗŧ ﻴﻌﺘﺭﻀƌ ﺃﻭ ŰﻌﻭŗﺎŚ ﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ ﺸل ţﻴﺎﺘƌ ﻭﻤŶ ƍŨﺍ ﻴŗƂƑ 
ﺍﻟſﺭŧ žﻲ ﺍﻨﺘŴﺎﺭ ŪﻭﺍﻟƎﺎ ﻤƉ ﺘﻠƂﺎﺀ ﻨſﺴƎﺎ ŧﻭƉ ﺃƉ ﻴŗŨل ﺠƎŧ žﻲ ﺴŗﻴل 
ﻭƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻻ ﻴﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ  ﺍﻟŗţŜ ﻋƉ ﻤŦﺭŞ ﻨﺠﺎŘ ﻟƌ
Ƒ ﺍﻟﻤﺸﻜل ŗﻤſﺭŧƋ ﺍﻟﻤżﺎﻤﺭŘ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎŽ ﻭﺍﻟﻤŦﺎųﺭŘ ﻤƉ ﺃﺠل ﺍﻟﺘżﻠŖ ﻋﻠ
ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺴﻨŧ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ﻭﺃﺴﺭﺘƌ ﻭﺭŗﻤﺎ ﻨƜţŴ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻴŧžŶ 
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ﺃƗžﺭﺍŧ žﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ŏﻟƑ ﺍﻟﺘﻭﺍﻜل ﻭﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſﻴﻠﻲ ﻋﻠƑ ŦƜŽ ﻤﺎ 
ﻴŨƍŖ ŏﻟﻴƌ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﻭﺍﻟŨﻴƉ ﻴſﻀﻠﻭƉ ﺘﺭƃ ﺍﻟųſل ﻟﻴţل ﻤﺸﺎﻜﻠƌ ŗﻨſﺴƌ 
ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘŧŦل ﻤƉ ﺃﺠل ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍƗųſﺎل ﺘﻭﺠﻴƎﺎ Űţﻴţﺎ ﻟţل ﺍﻟ
  .ﺘﻭﺍﺠƎƎﻡ 
ƍﻲ ﺘﻠƃ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻲ ﺘżﺭﺴƎﺎ ŗﻌű ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ žﻲ ﻨſﻭū  :ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍﻟƆƈšﺭżŗ  -
ﺍƗųſﺎل ŏŨ ﺘƂﻭﻡ ŗﺘŪﻭﻴŧƍﻡ ŗﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻨţﺭžﺔ ﻻ ﺘﻤﻴŪ ŗﻴƉ ﺍﻟŰﻭﺍŖ ﻭﺍﻟŦųō 
ﻭﺘŦﻠų ŗﻴƉ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ţﻴŜ ﺘﻌﺘŗﺭ ﻤŝƜ ﺍﻟﺸųﺎﺭŘ ƍﻲ ﺍﻟﻨŰŖ ﻭﺍﻻţﺘﻴﺎل 
ﻭﺃƉ ﺍﻟﻠŽ ﻭﺍﻟŧﻭﺭﺍƉ  ﻭﺘﻌﺭŽ ﺍﻟżŭ ŗﺎﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺭﺍﻭŻﺔ ﻭﺍﻟŧƍﺎﺀ
ﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ŏŦſﺎﺀ ﺍƗƍŧﺍŽ ﺍﻟţƂﻴƂﺔ ﻤƉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ 
ŗل ﻗŧ ﺘŰل ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟﻤﻨţﺭžﺔ ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟŝﺭﻭﺍŚ ﻋﻠƑ ţﺴﺎŖ 
ﺍﻟﻤŰﺎﻟŢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﻭŰﻭل ﺸŦŰﻴﺎŚ ﺍﻨﺘƎﺎŪﻴﺔ ﻭﻭŰﻭﻟﻴﺔ ƍﻤƎﺎ 
ﺍﻟﻭţﻴŧ ƍﻭ Ŧŧﻤﺔ ﻤŰﺎﻟţƎﺎ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟﺸﺭŽ ﻭﺍﻟﻨŪﺍƍﺔ 
  .ﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍ
   .ŊƇ ƒﻜﻭƇ ƆŰƆﻭƇ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ ŕŶƒﺩﺍ ﻋƇ ﺍﻟﺘƈﺎſŰﺎŘ ﻭﺍﻟŶﻭﺍƆ¾ ﺍﻟƆŶﻭſŗ -2
ﻤﻀﻤﻭƉ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤŶ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ  ﻻﻴﺘﻌﺎﺭűﺃƒ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ŻﺭﺴƎﺎ žﻲ ﺍﻟﻨﺸŒ žﺘﻌﺎﺭű ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻤŶ ﺍƗﺴﺭŘ žﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭƉ ﺍﻟﺘųŗﻴƂﻲ ﺍﻟŨƒ 
ƍŨﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗű ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭű žﻲ ﺍƗžﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﻤﻠƎﺎ ŗﻌű ﻭﻨﺠŧ  ﻴţﺎﻭل ﻜل ﻤﻨƎﻤﺎ Żﺭﺴƌ
ﺍƗﺴﺭ ﺍﻟﺘƂﻠﻴŧﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ žﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠƀ ŗŗﻌű ﺍﻟﺘſﺎﻋƜŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻜﻭƉ ﻟƎﺎ ﺘōŝﻴﺭ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺍﻟųŗﻴﻌﻲ ﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل žﻲ ﺸﻜل ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻭţل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭƍŨﺍ 
ﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ţﻴŜ ﺃƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘﺸﺠŶ ﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗű ﺍﻟŨƒ ﺘﺴﺠﻠƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻋﻠƑ ﺍƗﺴﺭŘ
ﻭﺍﻟﻤŗﺎŧﺭŘ ﻭﺍﻻﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟţﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ŦƜŽ ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟﺘƂﻠﻴŧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘŗﺭ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ 
ﻭﺃƉ  ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻗﻠﺔ ﺍţﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻻﻨŧžﺎŵ ﺃﻜŝﺭ ﻨţﻭ ﺘōŪﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗŽ ﺃﻜŝﺭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎƉ ﻋﻠﻴƌ




ﺍﻻﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ žﻲ ﻨŴﺭƍﻡ ﻋŰﻴﺎƉ Ɨﻭﺍﻤﺭ ﺍƗŗﺎﺀ ﻭﺍﻻŗﺘﻌﺎŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤŝل ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ 
  .ﻲ ﺘƂŧū ţﺭﻤﺔ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘ
ţﻴŜ ﻴŴƎﺭ ﺍﻟſﺭŧ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎŚ ŗﻴƉ ﺍƗﻗﻭﺍل ﻭﺍƗžﻌﺎل ŧﺍŦل ﺃﻨŴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻨſﺴƌ
ﺍﻟﻜŽﺀ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻋﺎﺠŪ ﻋƉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﻟţل ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻗﻌﺔ ŗﻤţﻴųƌ 
ﺍﻟŨƒ ﺘŎﺴﺴƌ ﺃﺠƎŪŘ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻜﺎƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﻭﺴﺎœل ﺍﻹﻋƜﻡ ﻭŗﻴƉ  űﻭﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗ
ﻤﺎ ƍﻭ ﻜﺎœƉ ﻟŨﻟƃ ﻴƎﺭŖ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻨﺎﺸŒ ŏﻟƑ ŦﺎﺭŞ ﺍﻟŗƜŧ ﺃﻭ ﻗŧ ﻴﻨųﻭƒ ﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ ŗﻌﻴŧﺍ 
  .ﻋƉ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ žﺎﻗŧﺍ ﺍﻟŝƂﺔ žﻲ ﻜل ﻤƉ ﻴţﻴų ŗƌ 
  .ŊƇ ƒﻜﻭƇ ƆŰƆﻭƇ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ ŕŶƒﺩﺍ ﻋƇ ﺍƙƈŽﺘﺎş ﺍﻟśƀﺎżƑ ﺍﻟƌﺩﺍƅ - 3
ŧ ﻋƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟŰţﻴţﺔ ﻭﻴţل ﻤţﻠƎﺎ ﻤﻀﻤﻭƉ ﺘﻨﺸœﺔ ﻭﻴŗﺘﻌ
ﻨſﺘﺎš ﺍﻻŏŨ ﺘﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ  ﻴﻨƂل ﻤﻀﻤﻭƉ ŝƂﺎžﺔ ﻻ ﺘﻤﻴŚ ŗŰﻠﺔ ﻟŝƂﺎžﺘƌ ﺍƗŰﻠﻴﺔ ŦﺎųŒ ţﻴŜ
ﻋﻠƑ ŝƂﺎžﺔ ﺍƕŦﺭﻴƉ ŗŧﻭƉ ﻭﺠﻭŧ ﺭﻗﺎŗﺔ ﻭﻭﻋﻲ ŗŦŰﻭŰﻴﺔ ﺍﻟŝƂﺎžﺎŚ ﺍƗŦﺭƐ žﻨƂل ŝƂﺎžﺔ 
ƗŦﺭƐ ﻻ ﻴﻜﻭƉ ﻤŗﻨﻴﺎ ﻋﻠƑ ﻨƂل ﺘﺠﺎﺭŖ ſﺘﺎš ﻋﻠƑ ŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎŚ ﺍﻨﺍƕŦﺭﻴƉ ﺃﻭ ﺍﻹ
ﻜﻤﺎ ﻴţŧŜ žﻲ ﻨƂل ŗﻌű ﺍƗﻗƜﻡ  ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻴﻌﻴﻨƎﺎ ŗƜ ﺭﻗﺎŗﺔ ﻭﻤƜœﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺴƜŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨƂل ﻗﻴﻡ ﻭﻋﺎŧﺍŚ Żﺭﻴŗﺔ ﻋƉ ﻗﻴﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﻗŧ ﻴŎŧƒ Żﺭū ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ 
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ŏﻟƑ ŪﻋŪﻋﺔ ŏﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭƍŧﻡ ﻜل ﻨŴﻤƌ ŗل ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﺔ žﻲ ƍﻭﻴﺘƌ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎœƌ
  .ﺍﻟţﻀﺎﺭƒ ﻭﺍﻟﻌƂﺎœŧƒ 
  :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ ﺍﻟƆƚőƆŗ 
ﺘﺘﻭﻗŽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤŧƐ ﺘﻭﺍžﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﺸﺭﻭų ţﺘƑ ﻨﺴﺘųﻴŶ ﺃŧﺍﺀ  
ﻤƎﺎﻤƎﺎ ŗſﻌﺎﻟﻴﺔ ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟŰﺭﺍﻋﺎŚ ﻭﺍﻟﺘﻤŪﻗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﻴﻌﻴƀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ﻭﻤƉ ﺃƍﻡ ƍŨƋ ﺍﻟﺸﺭﻭų ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌƎﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū
ŗﻤﻌﻨƑ ﺃƉ ﻴﻭﺠŧ :  ﺍƈﻁƚž ƆŤﺘƄﻑ ﻋƆƄƒﺎŘ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ ƆƇ ŤƄŽƒŗ Ŋﺴﺎﺴƒŗ  - 1
Ŧų ﺘﺭŗﻭƒ ﻴﻌŧ ﺍﻟƂﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭƃ ﺍﻟŨƒ ﺘﺘﺠﻤŶ ţﻭﻟƌ ŏŨ ﺘŰŗŢ ƍŨƋ ﺍﻟŦųﺔ ŗﻤŝﺎŗﺔ 




ﺍﻹﻴŧﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴŪ ŗﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻀŗųﻴﺔ ﺘﻠŪﻡ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ 
ﻭﺘﻌﻤل  ﻭﻤƉ ŝﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ ŗﻜل ﻤŎﺴﺴﺎﺘƌﺍƕŗﺎﺀ ﻭﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭƉ žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ 
ﺍﻟƂﻴﺎŧŘ ﺍﻹﻴŧﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸœﺔ ﻋﻠƑ ﻤﻨŶ ﻭﻗﻭŵ ﺘﻠƃ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎŚ ﻭﺍﻻﻨţﺭﺍžﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘţŧŜ 
  1.ﺸﺭţﺎ ﻜŗﻴﺭﺍ ŗﻴƉ ﻭﺍﻗŶ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭŨﻟƃ ﺍﻻﻨţﺭﺍžﺎŚ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ 
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺘżųﻴﺔ ﻜﺎžﺔ žœﺎŚ :  ŰﺭﻭﺭŖ ﺇﺘŮﺎﻑ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ ŕﺎﻟﺸƆﻭﻟƒŗ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎƆ¾ -2
  ...(ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŨƒ ﺘƂﻭﻡ ŗﺘﻨﺸœﺘƎﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃųſﺎل ﺃﻭ ﻤﺭﺍƍƂﻴƉ ﺃﻭ ﺸŗﺎŖ ﺍﻟ
ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎ ƍŨƋ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻤŦﺘﻠŽ žœﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻋﻠƑ ﻨųﺎƀ ﻭﺍﺴŶ ﻴﺸﻤل ﻜل 
ﺍƗﻤﺎﻜƉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠŧ žﻴƎﺎ ﺠżﺭﺍžﻴﺎ ﻭﺠﻤﻴŶ ﺃžﺭﺍŧ ﻗųﺎﻋﺎŚ ﺍﻟŧﻭﻟﺔ ﻜﺎƗųſﺎل ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺍﺭū 
  .ﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟżﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭžﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍŧƒ ﻭﺍﻟﻤŎ ﻭžﻲ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻭŦﺎﺭﺠƎﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﺘŰﺎŽ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎﻟﺘﻜﺎﻤل ŗﻤﻌﻨƑ ﺃƉ ﻨﺘﻀﺎžﺭ ﻜل ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ 
ﻭﺘżųƑ ﻜل ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ žﻲ ﺠﻤﻴŶ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟſﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘŰﺎŧﻴﺔ 
ﻭﺍﻟŰţﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍƗųſﺎل ﻟﺘﺠﺴﻴŧ ﺍﻟﻨﻤų ﺍﻟﻤŝﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺠŢ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠŖ ﺍﻻﻗﺘŧﺍﺀ ŗƌ 
  .2ﺘﻤﺎŧ ﺍƗﻴŧﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘŗﺭ ﺍƗﺴﺎū žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎﻋ
 ŗﻤﻌﻨƑ ﺃƉ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺇƇ ﺘﻜﻭƇ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ ƆﺘﺩﺭŞŗ -3
ŦŰﺎœů ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﻭﺍﻟţﺎﺠﺎŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ 
ŗţﻴŜ ﻟﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﺍﻟﺘŧﺍŦل ﻭﺍﻟŦﻠų žﻲ ŗţﻴŜ ﻴŰŗŢ ŧﻭﺭ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻤﺘŦŰŰﺎ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟƜţƂﺔ ﻻƉ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﻴﺠŖ ﺃƉ ﻴﺘōﺴū ﻋﻠƑ ŏﻟżﺎﺀ ﺍﻟﻭŰﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤſﺭﻭﻀﺔ ﻤƉ ﻗŗل ﺍƕŗﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻟţﺭﻴﺔ ﻟﻠųſل ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŗﺎŧﺭŘ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴŶ ﻋﻠƑ ﺍﻻﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ žﻲ ﺍﺘŦﺎŨ ﺍﻟƂﺭﺍﺭ žﺘﺭƃ 
  .ﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ŰﻴﺎŻﺔ ţﻴﺎﺘƎﻡ ﻭžƂﺎ ﻹﺭﺍŧﺘƎﻡ ﻭﺘōﻜﻴŧ ƍﻭﻴﺘƎﻡ
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ﺘﻠﺘŪﻡ ŗﻤﻭﺠŗƌ  :ﺍﻟﺘŨﺍƅ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ ŕﺎﻟƆśﺎ¾ ﺍﻟﺫƐ ﺘŽﺭŰƊ ﺇƒﺩƒﻭﻟﻭŞƒŗ ﺍﻟƆŞﺘƆŴ -4
ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎﻹﻴŧﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟƂﺎœﻤﺔ žﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺘſﺭű ﻤŝل 
ﻟﻤŝل ţŧﻭŜ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎŚ ﻭﺍﻨţﺭﺍžﺎŚ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﻨﻤﺎŨŞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ŗţﻴŜ ﺘﻤﻨŶ ƍŨƋ ﺍﻟﻨﻤﺎŨŞ ﻭﺍ
ﺍﻟﻭﺍţŧ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨŶ ﻗﻴﺎﻡ ﺃƒ Űﺭﺍŵ ŏﻴŧﻴﻭﻟﻭﺠﻲ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻭﺍţŧ ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ 
ﻴţƂƀ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴƃ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻭųƉ ﺍﻟﻭﺍţŧ ﻭﻴŰŗŢ ƍŨﺍ ﺍﻻﻟﺘŪﺍﻡ ﺍﻟﺘŪﺍﻤﺎ ﻋﺎﻤﺎ 
   1.ŗƂﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺍﻟﻤŧﺍžŶ ﻋﻨƎﺎ ﻭﻋƉ ﻗﻴﺎﻤƎﺎ
ﺃƒ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ : ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺘŋﻜƒﺩ ﻋƄƏ ﻋŮﺭƒŗ ƆŰƆﻭƇ
ﺍﻟﻤﺸﺘƂﺔ ﻤƉ ﺴƀ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ŨﺍŚ ųŗﻴﻌﺔ ﻋŰﺭﻴﺔ ﻗﺎŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺘﺭﺸﻴŧ ţﺭﻜﺘƎﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﻨﻀﺠƎﺎ ﻭﻗﺎŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﻤﺎ ﺘųﺭţƌ ﺍﻟﻌŰﺭﻴﺔ ﻤƉ ﻤﺸﻜƜŚ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ 
ŗţﻴŜ ﻴŰŗŢ  ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﺘﺘųﻠŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ŏﻨﺘƂﺎﺀ ﻋﻨﺎŰﺭ ﺘﺭﺍŝﻴﺔ ŗﺎﺭŪŘ ﻭﺃﻜŝﺭ žﻌﺎﻟﻴﺔ ţﺴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺍŜ žﻲ ŏųﺎﺭ ﺍﻟﺘſﺎﻋƜŚ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟƂŧﺭŘ ﻭﺍﻟﺘﺠŧŧ žﻲ ﻨƂل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺍﻟſﺭŧ ﻤƉ 
  2ﻤﺠﺘﻤŶ ﻤﺘŦﻠŽ ŏﻟƑ ﻤﺠﺘﻤŶ ﻤﺘƂŧﻡ ﻭﻤﺘųﻭﺭ ﻭŧﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ 
  :ﺍﻟŶﻭﺍƆ¾ ﺍﻟƆﺴﺎﻋﺩŖ ﻋƄƏ šﺩﻭŚ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ 
ﻴﺭﺠŶ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻋﻠƑ ţŧﻭŜ 
ﻴōﺘﻲ žﻲ ﻤƂŧﻤﺔ ƍŨƋ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠƀ  ﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŏﻟƑ ﻋﺎﻤﻠﻴƉ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴƉﺍﻟﺘﻨﺸœ
  .ŗﺎﻟſﺭŧ Ũﺍﺘƌ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃŦﺭƐ ﺘﺘﻌﻠƀ ŗﺎﻟﻤﺠﺘﻤŶ
  :ﺍﻟŶﻭﺍƆ¾ ﺍﻟﺘƑ ﺘﺭŞŴ ﺇﻟƏ ﺍﻟŽﺭﺩ : Ŋﻭƙ 
ŗﻤﻌﻨƑ ﺘﻠƃ ﺍﻻﺴﺘﻌŧﺍŧﺍŚ ﺍﻟſųﺭﻴﺔ ﻟŧƐ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ : ﺍﻟƆƒﺭﺍŚ ﻭﺍƗƆﻜﺎƈƒﺎŘ ﺍﻟŕƒﻭﻟﻭŞƒŗ-1
Ǝﺎ ŗﺘﺘţﻜﻡ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗل ﻭﺘŎŝﺭﻭﺘﻌﺘŗﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  :ﺘōŝﻴﺭﺍ ŗﻠﻴżﺎ Ũﻟƃ ﺃƉ 
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ﺃƉ ﺍﻟųſل ﺍﻟŰżﻴﺭ ﻴﻌŧ ﻤƉ ﺃﻀﻌŽ ﺍﻟﻜﺎœﻨﺎŚ ŗﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ŦﺎŰﺔ ﻋﻨŧ ﻟţŴﺎŚ ﻤﻴƜŧƋ    - Ŋ
ﺍƗﻭﻟƑ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘŧﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘŦŰŰﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ 
  .ﻭŦŰﻭŰﻴﺎﺘƎﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 
ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘųŗﻴŶ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺴﻤŢ ﻟƌ ŗﺘﻨﺸœﺘƌ ﻴﺘﻤﺘŶ ŗﺎﺴﺘﻌŧﺍŧﺍŚ ﻭﺭﺍŝﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ    - ﺏ
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ 
ŏƉ Ũﻟƃ ﺍﻟﻀﻌŽ ﺍﻟŨƒ ﻴﻭﻟŧ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟųſل ﻤﺭﺠﻌƌ ŏﻟƑ ﻋŧﻡ ﻭﺠﻭŧ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴŪﻤﺎŚ ﺘﻤﻜﻨƌ 
ﻤƉ ﺍﻟﺘŰﺭŽ ŗţﻜﻤﺔ ﻭﻨﺠﺎš ﻤŶ ﻭﺴųƌ ƗƉ ﺍﻟŰﻠﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟŗﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
  .ﻟﻠﻜﺎœﻨﺎŚ ﺍﻟţﻴﺔ ﺍﻟŗﺴﻴųﺔ Űﻠﺔ ﻤŗﺎﺸﺭŘ ﻭŝﺎŗﺘﺔ ŏﻟƑ ţŧ ﻤﺎ 
Űﻠﺔ ŗﺘƂŧﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻟﻠųſل ţﻴŜ ﺘŪŧﺍŧ ﺘųﻭﺭﺍ ﻭﺘﻌƂﻴŧﺍ ﺘżﻴﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﺘﻭ
ţﻴŜ ﺘŴƎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺃŦﺭƐ ﻟƎﺎ ﻗﻭŘ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻭﺘﻀﻌŽ ƍŨƋ ﺍﻟŰﻠﺔ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ
  .ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
Żﻴﺭ ﺃƉ ƍŨﺍ ﺍﻟﻌﺠŪ ﺘƂﺎŗﻠƌ ţﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜŗﻴﺭŘ ﻻﺴﺘƂŗﺎل ﺍﻟﻤŎŝﺭﺍŚ ﺍﻟŗﻴœﻴﺔ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻭﻜﻴﺔ ﻤﺘﻌŧŧŘ ﻭﻤŦﺘﻠſﺔ ﺘŗﻌﺎ ﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂﺎŗﻠƎﺎ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜŗﻴﺭŘ žﻲ ŏﻜﺴﺎŖ ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠ
  .ﺑﻬﺎ ﻴﻤﺭ
ﺴﺎŚ ﺍﻟųŗﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭƉ žﻲ ﺸﻜل ﻜžƎŨƋ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﺭﺠﻌƎﺎ ŏﻟƑ ﺘﻠƃ ﺍﻟﻤﻨﻌ
ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺎŚ ﻟﻤŝﻴﺭﺍŚ ﻴﺘţﻜﻡ žﻴƎﺎ ﺍﻟﺠƎﺎŪ ﺍﻟﻌŰŗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﻌﻜū ŏﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ŗﻴƉ 
ﻤƜﻤﺴﺘƌ ﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟųſل ﻭﺍﻟŗﻴœﺔ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ žﻲ ţﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﺍﻟſﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠųſل ﻋﻨŧ 
  .ŏﻟť...ŻﺭﻴŖ ŗŐŰŧﺍﺭ ŰﻭŚ ŻﺭﻴŖ ﻜﺎﻟŗﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟŰﺭﺍŤ 
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘųﻭﺭ ﺍﻟﻤť ﻭﺍﻟﺠƎﺎŪ ﺍﻟﻌŰŗﻲ ﻭﺍﻟƂŧﺭﺍŚ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺍƗﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟţﺴﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋŧ 
ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗﻤŦﺘﻠŽ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟﻤﻌƂŧŘ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌŧŧŘ ﻟﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺭﻤﻭŪ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ 
  .ﺍﻟﺘŦﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎŵ 




ﻟƑ Żﺎﻴﺔ ﻤﺭﺍţل Ūﻤﻨﻴﺔ ųﻭﻴﻠﺔ ﻋﻠƑ ŻﻴﺭƋ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟŨﻟƃ ﻴﻌﺘﻤŧ ﺍﻟųſل ﺍﻟŰżﻴﺭ ﻭŏ
ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎŧﺍ ﻜﻠﻴﺎ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺘƌ ﻭﺘﺭﺸﻴŧƋ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭﻜƌ ŏﻟƑ ﺃƉ ﻴﺘﻤﻜƉ 
ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤƉ ﺍﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ ŗﺎﻟﺭﺠﻭŵ ŏﻟƑ ﺭŰﻴŧƋ ﺍﻟﻤﻌﺭžﻲ ﻭﺍﻟŝƂﺎžﻲ ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺘﺴŗƌ ﻤƉ 
  1.ﺎﻋﻴﺔﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻤƉ ﻗﻴﻡ ﻭﻋﺎŧﺍŚ ﻭﺘƂﺎﻟﻴŧ ﺘﺴﻤŢ ﻟƌ ŗﺎﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ŗﻴœﺘƌ ﺍﻻﺠﺘﻤ
  :ـ ﺍﻟƀﺎŕƄƒŗ ﻟƄﺘŶƄƅ ﻭﺍﻟƆﺭﻭƈŗ 2
ﺘﻌﺘŗﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎŚ ﺍﻟŗﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤƉ ﺃƍﻡ ﺍﻟŦŰﺎœů ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜƉ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ  
ﻜﻤﺎ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜل žﻲ ﺴﻠﻭﻜƌ ﻤƉ ŦƜل ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍﻟﺭﻤﻭŪ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺍŚ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻠżﺔ
  .ﺘﻤŧƋ ŗﺎﻟţﺎﺠﺎŚ ﻭﺍﻟŧﻭﺍžŶ ﺍƗﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﺭﻜƌ žﻲ ﺘﻌﻠﻤƌ
ŏﻟƑ ﺍﻋﺘŗﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎŚ ﺍﻟŗﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎ  bmaC weNﻭﻴŨƍŖ ﻨﻴﻭﻜﺎﻤŖ 
ƍﻲ ŏﻻ ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﺍﻟﻜﺎœƉ ﺍﻟţﻲ ﻭﺘﻌﻠﻤƌ ﻭﻤﺎ ﺘżﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜƌ ŏﻻ ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻟﻤﺎ ﻴţŧŜ ﻟŧﻴƌ ﻤƉ 
ﺘżﻴﺭﺍŚ ﻴﻜﻭƉ ﻟﻠŗﻴœﺔ ŧﻭﺭ ﻜŗﻴﺭ žﻲ ﺘżﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺘﻨﺸœﺘƌ ﻭŨﻟƃ ﻟﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭŘ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ŗﺔ ﻟƎŨƋ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭŘ ţﺘƑ ﻴżﻴﺭ ﻨſﺴƌ ﺍﻟﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ŏﻤﻜﺎﻨﺎŚ ﺍﻟųſل ﺍﻟŗﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎ
ﺎﺭŘ ﺍﻟŗﻴœﺔ ﺘƎŒ ﺍﻟﻤﻨﺎŤ ﻟƚﻤﻜﺎﻨﻴﺎŚ ﺍﻟŗﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﺘſﺘŢ ﻭﺘﻜﺘﻤل ŝžﺎﻻﺴﺘ
  2.ﻭﺘﺴƎﻡ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
  : ـ ﺍﻟƀﺩﺭŖ ﻋƄƏ ﺍﻟﺘŶﺎﻁﻑ3
ﺃƉ ﺍﻟƂųﺭŘ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴŪ ﻋƉ ﺍﻟţﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤƉ ţﻴŜ ﺠﺎﻨŖ  ylooQﻴﻌﺘŗﺭ ﻜﻭﻟﻲ  
ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨŧ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ﻜﺎﻟţŖ ﻭﺍﻟŦﺠل ﻭﺍﻟﻌﺠŖ ﻭﺍﻟųﻤﻭš ﻭﺍﻟżﻴﺭŘ ﺍﻟﻌﻭﺍųŽ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍƗ
  3.ﺍﻟť...ﻭﺍﻟƂﺴﻭŘ ﻭﺍﻟﺸſƂﺔ 
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 44ﻫﺪﻯ ﳏﻤﺪ ﻗﻨﺎﻭﻱ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  - 2
 64-54ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، ﺹ - 3




žﺎﻟﻌﻭﺍųŽ ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﻜﻭﻨƎﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﻨﺎū ŏﻻ ﺃƉ ųﺭƀ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋﻨƎﺎ ﻴŦﺘﻠŽ 
  .ﻤƉ ﺸŦů ƕŦﺭ ţﺴŖ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘƂﻲ ﻤﻨƎﺎ ﻗﻴﻤƌ ﻭﻤﻌﺎﺭžƌ ﻭﻋﺎŧﺍﺘƌ ﻭﺘƂﺎﻟﻴŧƋ 
žﻲ ﺃƗﺴﺎū ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ŗﻴƉ ﺠﻤﻴŶ žŦﺎŰﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎųŽ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻤŗﻨﻴﺔ 
ųﺭŘ ﺍﻟŗﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍţŧŘ ﺘﻤﻜƉ ﺍﻟſﺭŧ ﻤƉ žƎﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻴﺘſﺎﻋل ﻤﻌƎﻡ ſﺍﻟŗﺸﺭ Ũﻟƃ ﺃƉ ﺍﻟ
žﺎﻟųſل žﻲ ŗﻴœﺘƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭŧﻭŧŘ ﻟƉ ﻴţŧŜ ﻨﻤﻭ  ŗżű ﺍﻟﻨŴﺭ ﻋƉ ﺃﺴﻠﻭŖ ţﻴﺎﺘƌ
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻭŦﻴﺭ ŧﻟﻴل ﻋﻠƑ Ũﻟƃ 
ﺭﻤﺎƉ ﻤƉ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤŝﻴﺭﺍŚ ﻋŪﻟﺔ ﺍﻟųſل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺭﻀƌ ﻟﻠţ  -ﺃ 
  .ﺍﻟŗﻴœﻴﺔ ﻟƉ ﻴﻜﺘﺴŖ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍųŽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
  ﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻌﻭﺍųŽ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ œﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﻤŝﻴﺭﺍŚ ﺍﻟŗﻴ  -Ŗ 
ﺍﻟţﺭﻤﺎƉ žﻲ ﻤﺭﺍţل ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﻻ ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﺍﻟﻌﺎųſﻴﺔ ŗţﻴŜ ﻻ ﺘﺘųﻭﺭ ﻟŧﻴƌ  -Ş 
ﻴŎŧƒ ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ  ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŨﺍŚ Űŗżﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ŊŦﺭﻴƉﺃﻴﺔ ﻋƜﻗﺎŚ ﻋﺎųſﻴﺔ 
ŏﻟƑ ﺘﻤﺭﻜŪ ﺍﻟųſل ţﻭل Ũﺍﺘƌ ﻻ ﻴƂﻭƐ ﻋﻠƑ ŏﻗﺎﻤﺔ ﻋƜﻗﺎŚ ﻤŶ ﺃƕŦﺭﻴƉ ﻤﻤﺎ ﻗŧ ﻴŎŧƒ 
 .ŏﻟƑ ﺘﻜﻭƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭŗﺎﺘﻴﺔ 
  :ﺍﻟŶﻭﺍƆ¾ ﺍﻟﺘƑ ﺘﺭŞŴ ﺇﻟƏ ﺍﻟƆŞﺘƆŴ 
ŗﺎﻟﻤﻜﺎƉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜŪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻀŶ ﻤﻌﻴƉ " ﻭﻴƂŰŧ : ﺍﻟƆﻜﺎƈﺎŘ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ - 1
  1".žﻲ ﺍﻟŗﻴœﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴŖ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ žﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ 
žﺎﻟﻤﺭﻜŪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘſﺭű ﺃﻨﻭﺍŵ ﻤƉ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺘﻌﺭŽ ŗﺎﺴﻡ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺃﻭ 
ﺍﻟﻭŴﻴſﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜū ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗŶ ﺸżﻠƌ žﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ žﺎﻟﻤﺭﺃŘ ﻤﻜﺎﻨﺘƎﺎ 
ﺔ ﺭŗﺔ ŗﻴŚ ﻭžﻲ ﻨſū ﺍﻟﻭﻗŚ ﻜōﻡ ﺘƂﻭﻡ ŗōŧﻭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟųŗﻴﻌﻴ
žﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻭžﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ŏŧﺍﺭŘ ﺸŎﻭƉ ﺍﻟﻤﻨŪل ﻭﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗŪﻭﺠƎﺎ ŗﺎƗųſﺎل
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ﺍﻟﺘŪﺍﻤﺎŚ ﺍﻟﻭžﺎﺀ ŗƎﺎ  ﻋﻨƎﺎ ﺘﺭﺘŖﺘů žﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘŴﺭƍﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻠŦﺘﺘ
  .ﻭţƂﻭƀ ﺘﺘﻤﺘŶ ŗƎﺎ 
ﺍﻟﻭﺍţŧ ﻗŧ ﻴﺸżل ﻋŧŘ ﻤﺭﺍﻜŪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﺘﻌﻭƉ ŗﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ŨﺍŚ  žﺎﻟſﺭŧ
  .ﺍﻟﻭﻗŚ
 žﻲ ţﻴƉ ﻴﻜﻭƉ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜŪ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŧﻭﺭﺍ ŦﺎŰﺎ ﻴţŧŧ ﺴﻠﻭﻜƌ
 žﺎƗžﺭﺍŧ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭƉ ﺃƉ ﻴﺴﻠƃ ﺍﻟſﺭŧ ŧﻭﺭﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺘŗﻌﺎ ﻟﻠﻤﺭﻜŪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟŨƒ ﻴﺸżﻠƌ
Ɖ ŧﻭﺭ ﺍﻟųŗﻴŖ žﻲ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺃŧﺍœƌ ﻟﻭŴﻴſﺘƌ žﻲ žﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺃŧﺍﺀ ﻭŴﻴſﺘƌ ﻴŦﺘﻠŽ ﻋ
  .ﻋﻴﺎŧﺘƌ ﺍﻟŦﺎŰﺔ 
ﻤƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠƂﺎƍﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﺭﺍţﻠƌ  :ﺍﻟƀƒƅ ﻭﺍﻟƆŶﺎƒƒﺭ  - 2
žﺎﻟƂﻴﻡ ƍﻲ ﺍƗžﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţŧŧ ﻤﺎ  ﺍƗﻭﻟƑ ﺘﻠƃ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
œŧŘ ﻤƉ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻭﺃžﻌﺎل ƍﻭ ﻤƂŗﻭل ﻭﻤﺎ ƍﻭ ﻤﺭžﻭű ﺃƒ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸƑ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎ
ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎžƑ ﻤﻌƎﺎ ŗﺴŗŖ ﻭﺠﻭŧ ŏﺠﻤﺎŵ ﻟŧƐ Żﺎﻟŗﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻭﺃŧﺍﺀﺍŚ ﻭﺭﻤﻭŪ
ﺍﻻﻟﺘŪﺍﻡ ﻟŨﻟƃ ﻭ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻋﻠƑ ﻀﺭﻭﺭŘ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﻋﻠﻴƎﺎ ﻭŏﻋųﺎœƎﺎ Űſﺔ ﺍﻟƂŧﺍﺴﻴﺔ
  .ﺘﻭﺍﺭŝƎﺎ ﻤƉ ﺠﻴل ŏﻟƑ ŊŦـــﺭ ﻭ  ﻋﻠƑ ŗƂﺎœƎﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭƍﺎ ﻴţﺭŰﻭƉ
ﻭﺍﻟƂŧﺭ ﺍﻟﻜﺎžﻲ žﻲ ﺴŗﻴل ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ žﺎﻹﻨﺴﺎƉ ﻴﺴﻌƑ ŧﻭﻤﺎ ŏﻟƑ ŗŨل ﺍﻟﺠƎŧ ﻭﺍﻟųﺎﻗﺔ 
ﻭﻗŧ ﻴﺘﺠƌ  ﻋﻠƑ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤƉ ﺃﺠل ﺘŝŗﻴŚ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻌﻴﻨƎﺎ ﻜﺎﻟŧﻴﻤƂﺭﺍųﻴﺔ ﻭﺍﻟţﺭﻴﺔ
  .ŏﻟƑ ŗﻌű ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŪﻴŧ ﻋﻨŧƋ ﺍﻻﻋﺘƂﺎŧ ŗﺎﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘţƂƀ ŊﻤﺎﻟƎﻡ ﻭﺃƍŧﺍžƎﻡ 
ƌ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ žƎﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţŧŧ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻤƂŗﻭل ﻭﺍﻟżﻴﺭ ﻤƂŗﻭل ﻟŧƐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻤﺎ ﻴƂŗﻠ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻤƉ ﻗﻭﺍﻋŧ ﻭﻋﺎŧﺍŚ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻴﻌﺘŗﺭƍﺎ ŗﻤŝﺎŗﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠŶ ﺍƗﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟŨƒ ﻴﺭﺸŧ 
ﺍﻟſﺭŧ ﻭﻴﻭﺠƌ ﺴﻠﻭﻜƌ ﻭžƂﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﺘſƂŚ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺴƎل ﻋﻠﻴƎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤŶ 
  .ŗﻌﻀƎﻡ ﺍﻟŗﻌű




ﺘﻤŝل ﻜل ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴŗƌ ﺍﻟſﺭŧ ﻤƉ ﻋﺎŧﺍŚ ﻭﺘƂﺎﻟﻴŧ ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍﻟﻌŧﺍﻟﺔ  ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ
žﺎﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻴﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺃŦﺭƐ ﺘﺭﺘŗų ŗﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔﻭﺍﻟţﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟŧﻴﻤƂﺭﺍų
ﻤƎﻤﺎ ﺍŦﺘﻠſŚ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘƎﺎ žŐﻨƎﺎ ﻤﺘſƂﺔ žﻲ ﺠﺎﻨŗƎﺎ ﺍﻟﺘﻨŴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻌƜﻗﺎŚ ﻭﺍﻟﺘſﺎﻋƜŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ŗﻴƉ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ ŗﻌﻀƎﻡ ﻤŶ ﺍﻟŗﻌű
  :ﺍﻟƆŌﺴﺴﺎŘ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ: ﺭﺍŕŶﺎ
žﻲ ﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟżﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎŝﺭ ŝ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻌل ﺃŗﺭŪ ﻤŎﺴﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘţﺘﻀƉ ﺍﻟųſل ﻤﻨŨ ﺍﻟﻠţŴﺔ 
ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﻤﻴƜŧƋ ƍﻲ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭƍﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻡ žﻴƎﺎ ﺍﻟųſل ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
ﺴﻴﻜﻭƉ ﻟƎﺎ ﺍƗŝﺭ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ žﻲ ﺘţŧﻴŧ ųŗﻴﻌﺔ  ﻭƍﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭš ŗﻴƉ ﺍﻟﺘﻌŧﻴل ﻭﺍﻟﺘżﻴﻴﺭ
ﻭﻴﺘōŝﺭ ŗƎﺎ ﻨﻤﻭƋ  ﺍﻟﺘſﺎﻋƜŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŗﻨﻴƎﺎ ﻤŶ ﺍﻟżﻴﺭ
ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎųſﻲ ﻭﻴﻤﺘů ﻗﻴﻤﺘƎﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƎﺎ ﻭﻴﻠﺘŪﻡ ŗﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍŗų ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﻜﻡ 
ﺭŧ ﺍﻟŦﺭﻭŞ ﻋƉ ƍŨƋ ﻭﺃƒ ﻤţﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠſﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺘţŧŧ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟﻭﺍﺠŖ ŏﺘŗﺎﻋƎﺎ 
Ɖ ﺍﻟƎŧŽ ﺍﻟţƂﻴƂﻲ ŴƎﻭﺭ ﺍﻟﻀﻭﺍŗų ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﺭű ŰﺎţŗƎﺎ ﻟﻌƂﻭŗﺎŚ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻹ
ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜŗŧﻴل ﻋƉ ﺍƗﺴﺭŘ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﺎŪل ﺍƗﺴﺭŘ ﻋƉ ﺃŧﺍﺀ ŗﻌű 
žﺎﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺘƂﻭﻡ ŗŗﻌű ﺍﻟﻭŴﺎœŽ ﻜŗŧﻴل ﻋƉ  ﻭŴﺎœſƎﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎŧŘ
ŏŨ ﺘﻌﻤل ﻜل  ﻲ ﺍﻟųſل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎŗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔŧﻭﺭ ﻭﻭŴﻴſﺔ ﺍƗﺴﺭŘ ž
ﺘﺘﻀﻤƉ  ﻲﻤŎﺴﺴﺔ ﺃﻭ ƍﻴœﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴŪ ﻋﻠƑ ﺠﻭﺍﻨŖ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤƉ ﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟţﻴﺎŘ žƎ
ﻤﻜﺎﻨﺎŚ ﻭﻤﺭﺍﻜŪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻜū ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺘﻌﻤل ﻭžƀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻌﺎﻴŭ 
žﻴƎﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍƗžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴƉ ŗƎﺎ ﻴﺘﻤﻴŪﻭƉ ŗﺴﻠﻭﻜﺎŚ ŨﺍŚ ųﺎŗŶ Ŧﺎů ﻴŦﺘﻠŽ 
ﻭﻤŝﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ţﻠŚ  ŗﻌﻀƌ ﻋƉ ﺍﻟŗﻌű ﺍƕŦﺭ žﻲ ﻭﻤţﺘﻭﺍƋ
ﻤﺎﻋﻴﺔ žŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ŧﻭﺭŘ ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟﺘƂﻠﻴŧƒ ŴƎﺭŚ ﻤţل ﺍƗﺴﺭŘ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘ
ﻤŎﺴﺴﺎŚ )ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘƂﻭﻡ ŗﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨŨﻜﺭ ﻤﻨƎﺎ ﻋﻠƑ ﺴŗﻴل ﺍﻟﻤŝﺎل 
  (.ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﺠŧ ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ –ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل 




ﻴƂŰŧ ŗﺎﻟŝƂﺎžﺔ ﺍﻟſﺭﻋﻴﺔ ﻤﺎ  : ﻭﺍƙſﺘŮﺎﺩƒŗ ŗ ﺍﻟŽﺭﻋƒŗﺍﻟƀﻁﺎﻋﺎŘ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ ﻭﺍﻟśƀﺎż
ﻨﺘﻤﻲ ŏﻟﻴƎﺎ ﺍƗﺴﺭŘ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨŚ ŝƂﺎžﺔ ﺭﻴſﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﺴŗƌ ﺍﻟſﺭŧ ﻤƉ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜ
  1......" ŘﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﻤƎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤţŧﻭŧ ﻭţﻀﺭﻴﺔ ﻭŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴƉ ﻭŝƂﺎžﺔ Żﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴƉ ﺃ
žﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ ﻻ ﺘﻭﺠŧ ŝƂﺎžﺔ ﻋﺎﻤﺔ žﻲ ﺃƒ ﻤﺠﺘﻤŶ ƗƉ ﺠﻤﻴŶ ﺍƗﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻴƉ 
ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘƎﻡ ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ žﻲ ﻤﺎ ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ŗل  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ ﻻ ﻴﻭﺠŧ ﺘﺸﺎŗƌ ﻤųﻠƀ žﻲ
ﻭﻤƉ  ﻴŦﺘﻠŽ žﻲ ﺃŧƀ ﺍﻟﺘſﺎŰﻴل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎŰﺭ ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ ﺍﻟſﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ŗﻜل ﻤﺠﺘﻤŶ
žﺎﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻌﺭŗﻲ  ƍﻨﺎ ﻴŦﺘﻠŽ ﻤﻀﺎﻤﻴƉ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘŗﻌﺎ ﻟųŗﻴﻌﺔ ŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﻭﻤƉ ŝﻡ ﺘŦﺘﻠŽ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺎŚ ﻋﻠƑ  ﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﺘŦﺘﻠŽ ﻤﻀﺎﻤﻴƉ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
ﺃﺴﺎū ŗﻴœﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺭﻴŽ ﺃﻭ ţﻀﺭ ﺃﻭ Űţﺭﺍﺀ ﻭﻤƉ ﻤﻨųƂﺔ Ūﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ Űﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﺘŦﺘﻠŽ ŗţﺴŖ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠƂﺎƍﺎ ﺍƗžﺭﺍŧ žﻲ ﺠﻭ ﺃﺴﺭƒ ųŗﻴﻌﻲ  ﺴﺎţﻠﻴﺔ
ﻭžﻲ Ŵل ﻋƜﻗﺔ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻋﺎŧﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺭŘ ﺘﺴﻭŧƍﺎ ﺍﻟŰﺭﺍﻋﺎŚ  ﺃﻭ žﻲ ﺃﺴﺭŘ ţﺎﻀﻨﺔ ﻟﻠųſل
  ŏﻟť...ﺎŚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭŘ ﻭžﻲ Ŵل ﺃﺴﺭŘ ﻤſﻜﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨŪﺍﻋ
ﻭﺍﻟŗﻌŧ ﺍƗﺴﺭƒ ﻟƌ ﺃƍﻤﻴﺔ ŗﺎﺭŪŘ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻭﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘŗﻌƎﺎ  
ŗﺎﻟﻨŴﺭ ŏﻟƑ ųŗﻴﻌﺔ ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟﻤŝƂſﺔ ﻭﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟżﻴﺭ ﻤŝƂſﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻤﻜﺘŴﺔ ﺃﻭ ﻨﻭﻭﻴﺔ  ﺘţﻜﻡ ƍŨƋ ﺍƗﺴﺭŘ ﻤţﺎžŴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠŧŧŘ
ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤƎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴƎﺎ  ﻻƉﻴﻜﻭƉ ﻟﻠŗﻌŧ ﺍﻟﻤƎﻨﻲ ŧﻭﺭ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻜﻤﺎ ﻗŧ 
ﺍƗŗﻭﻴƉ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟŗﻌŧ ﺍﻻﻗﺘŰﺎŧƒ ﻤƉ ţﻴŜ ﺘţŧﻴŧ ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟųŗƂﺔ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ŏﻟﻴƎﺎ ﺍﻟſﺭŧ ﻴﻌųƑ ŏﻨųŗﺎŵ ﺴﻴﺎŧŘ ŗﻌű ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴŪ 
ﻭﻗﻴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘţﻜﻤƎﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﺴﺘﻤŧƍﺎ  ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘţﻤل ﺴﻤﺎŚ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ
  .ﺍﻟſﺭŧ ﻤƉ ƍŨﺍ ﺍﻟﻭﺴــــų 
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ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﻭﺠﻭŧ ﻋﻭﺍﻤل Ŧﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤŝل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠƂﺎƍﺎ ﺍﻟųſل 
ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭžﺎƀ ﻭﺍƗﻗﺭﺍƉ ﻤƉ ţﻴŜ ﺃﻋﻤﺎﺭƍﻡ ﻭﺃŦƜﻗƎﻡ  žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ŦŰﻭŰﺎ
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ﺘﻤﻴŪ ﻭﻤﻌﺘƂŧﺍﺘƎﻡ ﻭﻗﻴﻤƎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤŝل žﻲ ŻﺎﻟŗﻴﺘƎﺎ ﺍﻟŝƂﺎžﺎŚ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴ
ﺸŦŰﻴﺎŚ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻭﺍţŧ Żﻴﺭ ﺃﻨƎﺎ ﺘﺘﻡ žﻲ Ŵل ﺍﻟﻭţŧŘ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﺘﻭﻴƎﺎ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ 
  1.ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ
  :ƆŌﺴﺴﺎŘ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ 
ŏƉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠųſل ƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻠƂﻴƉ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﻭﻨƂل ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ 
ﻜﻤﺎ ﺘƂﻭﻡ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ  ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻤƉ ﺠﻴل ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ŏﻟƑ ﺠﻴل ﺍﻟŰżﺎﺭ
ﻜﺎƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎœل ﺍﻹﻋƜﻡ ŗﻤŦﺘﻠŽ ﺃﻨﻭﺍﻋƎﺎ ﻭﻜŨﺍ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻌŗﺎŧŘ ﺘﻌﻤل 
ﻋﻠƑ ﺘţŧﻴŧ ﺍﻟﻀﻭﺍŗų ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘŪﻡ ŗƎﺎ ﻟﻀﻤﺎƉ ﺘﻭﺍŰﻠƌ ﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻜﻤﺎ 
ﻜﻴﺔ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﺘﺸﻜل ﻟŧﻴƌ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺴﻴﻤﺎŚ ﺘųŗŶ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻭﺘﻜﺴŗƌ ﻗﻴﻤﺎ ﻭﻋﺎŧﺍŚ ﺴﻠﻭ
ﻴﺴﺘﻤŧƍﺎ ﻤƉ ƍŨƋ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﻤƉ ŦƜل ﻨŴﻡ ﻭﺃﻭﻀﺎŵ ﻭﻋƜﻗﺎŚ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤŎŝﺭﺍŚ 
  .ŧﺍŦﻠﻴﺔ ﻭŦﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭžﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻨﺘﺎﻭل ŗﺎﻟﺘſŰﻴل ƍŨƋ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ 
  .ﺍƗﺴــــﺭŘ ـ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ ـ ﻭﺴﺎœل ﺍﻹﻋــƜﻡ  -
ﺭƍﺎ ﺍﻟﻤŎﺴﺴـــﺎŚ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜﻴŽ ﺘŎŧƒ ﻜل ﻤŎﺴﺴﺔ ŧﻭ -
  .ŗſﺎﻋﻠﻴـــﺔ žﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  :ﺴﺎŘ ﺍﻟﺭﺴƆƒŗ ـﺍﻟƆŌﺴ
 .ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ - 1
ƍﻨﺎƃ ﻤƉ ﻴŦﻠų ŗﻴƉ ﻤſƎﻭﻡ ŧﻭﺭ ﺍﻟţﻀﺎﻨﺔ ﻭﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭ ƍﺎﺘﻴƉ 
ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺘﻴƉ ﺘﻌﻤƜƉ ﻋﻠƑ ﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ţﻴƉ ﻴſﻀل ﺍﻟŗﻌű 
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ﺴﻨﻭﺍŚ ﻭﺘﺴﻤƑ ﻤŧﺭﺴﺔ  6-3ﺘﺘﺭﺍﻭš ﻤﺎ ŗﻴƉ ŏﻋųﺎﺀ Űſﺔ ŧﻭﺭ ﺍﻟţﻀﺎﻨﺔ ﻟſﻴœﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟţﻀﺎﻨﺔ
žﻲ ţﻴƉ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟŗﻌű ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ŗōﻨƎﺎ ﻤŎﺴﺴﺔ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺘﺘſƀ žﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ 
ﺴﻨﻭﺍŚ ţﻴŜ ﻴﻤﻜƉ ﻟƘﺴﺭŘ ŏŧŦﺎل  6-3ﺍﻟŦŰﺎœů ﻜﺎﻟſœﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤţŧŧŘ ŗﺴƉ ﻤﺎ ŗﻴƉ 
 1 .ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ƍŨƋ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎŘ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل
  : ﺸőŗ ﺍﻟﻁŽ¾ ﺍŞﺘƆﺎﻋƒﺎﺩﻭﺭ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ żƑ ﺘƈ
ŏŨﺍ ﻜﺎﻨŚ ﺍƗﺴﺭŘ ﺘﺭﻜŪ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺃŗﻨﺎœƎﺎ ŦƜل ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ﻋﻠƑ Żﺭū ﺍﻟﻤŗﺎŧő 
ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍƗŦŨ 
  .ŗﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺘƂﺎﻟﻴŧ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ 
ﻨﺘﺎœş ƍŨƋ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ﻟŨﻟƃ ﺘﺭﻜŪ ﺍƗﺴﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟųſل ﺘﺭŗﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻌﻭŧ
  .ﻋﻠƑ ﺍﻟſﺭŧ Ũﺍﺘƌ ﻭﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻋﻠƑ ﻤŧƐ ųﻭﻴل 
ﻭﺘŪﻴŧ ŧﻭﺭ ﺍﻟţﻀﺎﻨﺔ žﻲ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴŗƀ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻟﺘŪﻭŧƋ ŗŗﻌű ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﻀﻭﺍŗų ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘƎﻴœƌ ﻟﻤﻭﺍŰﻠﺔ ŧﺭﺍﺴﺘƌ ﻻţƂﺎ ﻤƉ ŦƜل ŗﻌű ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎŧﻴƎﺎ 
  :ﻨŨﻜﺭ ﻤﻨƎﺎ 
  .ﺘƌ ﻭŏﻋŧﺍŧƋ ŏﻋŧﺍŧƋ ŏﻋŧﺍŧﺍ ﺴﻭﻴﺎ ﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍŪƉ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠųſل ﻟﺘƎﻴœ - 1
 ﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﻭŏﻜﺴﺎŗƌ ﻋﺎŧﺍŚ ﻭﺘƂﺎﻟﻴŧ ﺘﺘſƀ ﻭŝƂﺎžـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŨƒ ﻴﻨﺘﻤﻲ ŏﻟﻴƌ- 2
 ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻤﻲ ﻤﻴﻭﻟƌ ﻭﺭŻŗﺎﺘƌ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎŽ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘƎﺎ ŗﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍžƀ ﻭţﺎﺠﻴﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
  .žſﻲ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻴﺠŧ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﻭﻴﺸŗŶ ţﺎﺠﺎﺘƌ ﻭﺘųﻠﻌﺎﺘƌ 
ﻟﻲ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ţﻴŜ ﺘŴƎﺭ ﺍƗﺴū ﺍﻟƎﺎﻤﺔ ƗŧﺃŖ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻭﺍﻹŧﺭﺍƃ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨſﻌﺎ- 3
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻭƒ ﻭﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﺘƂﺎﻟﻴŧ ﻭﺍƗţﺎﺴﻴū ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭŏﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ 
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Ŧﻠƀ ﺠﻭ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴƀ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ŗﻴƉ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍƗųſﺎل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍţﺘﻴﺎﺠﺎŚ ﺍƗųſﺎل - 4
Ũƒ ﻴﺘſƀ ﻭŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﻋﺎŧﺍﺘƎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴƎƎﻡ ŏﻟƑ ﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﺴﻭƒ ﺍﻟ
  .ﺍﻟŨƒ ﻴﻨﺘﻤﻲ ŏﻟﻴـƌ
ŏﻋŧﺍŧ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺎŚ ﻭﺘōƍﻴﻠƎƉ ﻟﻠƂﻴﺎﻡ ŗŧﻭﺭƍƉ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻹųـƜŵ ﻋﻠƑ ﺍﻟŦŰﺎœů - 5
ﺍﻟﻨﻤﺎœﻴﺔ ﻟﻠųſل ﻭﻤﺎ ﺘﻨųﻠﻴƌ ﻤƉ ﻤﻌﺭžﺔ ųŗﻴﻌﻴﺔ ﻜل ﻤﺭţﻠﺔ ﻭŦŰﺎœŰƎﺎ ﻤƉ ţﻴŜ 
ﺍﻻﺴﺘﻌŧﺍŧﺍŚ ﻭﺍﻟƂŧﺭﺍŚ ﺍﻟﻠżﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟſﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘŶ ŗƎﺎ ﻭﻜﻴſﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺎŚ 
  .ﺎŚ ﻋﻠƑ ﺘﻨﺸœﺘƌ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘƌ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭž
ﺭŗų ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﻤﺭŗﻴﺎŚ ŧﻭﺭ ﺍﻟţﻀﺎﻨﺔ ﻭﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻭﺍƕŗﺎﺀ ﻭﺍƗﻤƎﺎŚ ﻟﻀﻤﺎƉ  - 6
ﻋŧﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭű ŗﻴƉ ﺍƗƍŧﺍŽ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨƎş ﺍﻟﻌﻤل ƕƉ ŧﻭﺭ 
ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻴﻌﺘŗﺭ ŧﻭﺭﺍ ﻤﻜﻤƜ ﻟﻤﺎ ﺘƂﻭﻡ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺘţل ﻤţﻠƎﺎ žƎﻲ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍƗﺴﺭŘ 
  .ﻠƑ ﻨﺠﺎš ﻭﻤƎﺎﻤƎﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻋ
ﺘƎŧŽ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﻭﺍﺴﺘﻌŧﺍŧﺍﺘƌ - 7
ﻭŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎﺘƌ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﻤﻴﻭﻟƌ ﻭžƂﺎ ﻟŗﺭﺍﻤş ﻤţŧŧŘ ﻤﻌŧŘ ŦŰﻴŰﺎ ﻟﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل 
ﺭŗﻭﻴﺔ ﻤƉ ﻟﻌŖ ţﻴŜ ﺘƂﻭﻡ ŗŐﻋŧﺍŧ ﻭﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟﻤŗﺎﻨﻲ ﻭﺍƗﺠƎŪŘ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎœل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻭŻﻴﺭƍﺎ ﺘﺘﻨﺎﺴŖ ﻭﻤﺭﺍţل ﻨﻤﻭ ﺍƗųſﺎل ﻭﺍţﺘﻴﺎﺠﺎﺘƎﻡ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻟƎŨƋ ﺍƗﻟﻌﺎŖ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎœل 
  .ﻭﺍƗﺠƎŪŘ 
  :ﺩﺭﺴŗـﺍﻟƆ( 2
ﻨŴﺭﺍ ﻟﺘﻌƂŧ ﻋﻨﺎŰﺭ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﻭﻋŧﻡ ﻗŧﺭŘ ﺍﻟſﺭŧ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŗƎﺎ ţﻴŜ ŗŧﺃŚ ﺍƗﺴﺭŘ žﻲ  
ŗﺴŗŖ ﻀżﻭų ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﺘŦﻠﻲ ﺍﻟﺘŧﺭﻴﺠﻲ ﻋƉ ﻭŴﺎœſƎﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
žﺎﻟųſل  ţﻠŚ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻤţل ﺍƗﺴﺭŘ žﻲ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗŗﻌű ﺍﻟﻭŴﺎœŽ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘŰﺎŧﻴﺔ
ﻭŗﻤﺠﺭŧ ﺍﻨﺘƂﺎﻟƌ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻴŗŧﺃ ﺍﺭﺘŗﺎųƌ ŗﻨŴﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﺴŶ ﺘƂل žﻴƌ ﺭﻭﺍŗų ﺍﻟųſل 
ŗﻭﺍﻟŧﻴƌ ﻭŏŧŦﺎﻟƌ žﻲ ﺍﻟﻤﻨŴﻤﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭŪ ţŧﻭŧ ﻋƜﻗﺔ ﺍﻟƂﺭﺍŗﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭŘ ŏﻟƑ 




ﺀ ﻋƜﻗﺎŚ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠŧﻴŧŘ ﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭƃ ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ŧﻭﺭ ﻭﺍﺴŶ ﻴﺘﻤﻴŪ ŗŗﻨﺎ
  1. ﻭŨﻟƃ ŗﺎﻻﺘŰﺎل ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﻴƉ ﻭﺍﻟŪﻤƜﺀ ﻤƉ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍﻟﺭﻭﺍŗų ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ
  :ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴŗﺭŪ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘƎﻴœﺔ ﺍﻟŰżﺎﺭ ﺘƎﻴœﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﻨƂل ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ƗﻨƎﺎ ﺘţﺘﻭƒ ﻋﻠƑ ﺃﻜŗﺭ  - 1
ﻤƉ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎŗﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜū ﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻹﻴŧﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺭﺍŜ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŝƂﺎžﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ţﺘƑ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻴﺘųﻠŖ ŗŧﺍﻴﺔ ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻹﻴﻤﺎƉ ŗﺎﻟﻤŗﺎŧő ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ
  .ﻟﻠﻨŴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻭﺍţŧ  ﺘﺘųﻠŖ ŗŧﻭﺭƍﺎ ﺍﻹŦƜů
ﻭﻤŗﺎŧő ﺍﻟŧﻴﻤƂﺭﺍųﻴﺔ  ﻭƍﻨﺎ ﻴŎﺘﻲ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟﻤŝل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﻤŗŧﺃ ﺴﻴﺎŧŘ ﺍﻟƂﺎﻨﻭƉ ﻭﻜﻴŽ ﻴﻭŴŽ ƍŨƋ ﺍﻟﻤŗﺎŧő ﻭﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ žﻲ  ﻭﺍﻟţﺭﻴﺎŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ
  .ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ŗﺎﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﺘƂŧﻤƌ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘƂŧﺍŚ ﺍﻟﻤﺭﺘŗųﺔ  - 2
ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻤƉ ﻤŗﺎŧő ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤƉ ﺸōﻨƎﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ ﺘﻭﻀﻴŢ ﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍųﻨﺔ ﻭﺴﻴﺎŧŘ 
ﻭﻟﻭﺍœŢ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﺎ ﻗﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟƂﺎﻨﻭƉ ﻭﺍﻟﺴﻠųﺔ ﻭﻜﻴŽ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻤﺘŝﺎل ﻟƎﺎ
ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ ﻤſƎﻭﻡ ﺴﻴﺎŧŘ ﺍﻟƂﺎﻨﻭƉ ﺃƒ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍﻟųſل ﻨţﻭ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
  .Ƃﺎœﻡ ﺍﻟŨƒ ﻴﺭﻤŪ ﻟŧﻭﺭ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻜﻤﻨŴﻤﺔ ﻤţﺎžŴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟ
ﻟƘŧﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﻌﻠﻤƌ ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘŰﺭŽ ﻭžƂﺎ - 3
žﻜﻠﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴŶ ŧﺍœﺭŘ ﺍﻟųſل ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴſﻴﺔ ŏﻋŧﺍŧ  ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﺍﻟﺭﺍﺸŧ žﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ
ﻡ ŗƎﺎ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺃƉ ﻴﻌﺭŽ ﻨſﺴƌ ﻟﻠƂﻴﺎﻡ ŗōŧﻭﺍﺭ ﻋŧﻴŧŘ ﻭﻤŦﺘﻠſﺔ ﻜŨﻟƃ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭ
 .ﻤﺎ ﻴﻨﺘŴﺭƋ ﻤƉ ﺍƗﺸŦﺎů ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﺸżﻠﻭƉ ﻭŴﺎœŽ žﻲ ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ
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ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻀŗų ﺍﻨſﻌﺎﻻﺘƎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﻤﺭﺍﻜŪ ﺍﻟﺴﻠųﺔ ﻭﺍﻟųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟﺘﻲ  - 4
 .ﻴţل ŗƎﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎœل ﺍﻟſﻨﻴﺔ ﻟţﻠƎﺎ ﻜﺠŪﺀ ﻤﺘﻤﻡ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ
ųﺭﻴƀ Żﺭū ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻤŶ ﺍﻟﺭŻŗﺔ ﺘﺸﺠﻴŶ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟŦƜﻗﺔ ﻋƉ  - 5
ţﻴŜ  žﻲ ﺍﻟﺘƂŧﻡ ﺍﻟƂﺎœﻤﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻹﻨﺠﺎŪﺍŚ žﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭžﻲ ﻤﺠﺎﻻŚ ﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴŶ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠŧﻴŧ ﻭﺍﻟﺘţŧﻴŜ ﻭﺍﻟﺘżﻴﻴﺭ ﻟﻤﺴﺎﻴﺭŘ ﻋﻠﻭﻡ 
 .ﺍﻟﻌŰﺭ
žﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘﺴﻌƑ ŧﻭﻤﺎ ŏﻟƑ žﺭű  ﺘﻜﻭﻴƉ ﻭŗﻨﺎﺀ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎŗƎﺎ ﻟﻠųſل - 6
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺍﻨﻀŗﺎų ﺍƗųſﺎل ﻟŨﻟƃ ﺘﺭﻜŪ ﻋﻠƑ ﺃƉ ﻴţﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤل 
ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺘŰل ŗﺎﻟţﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟżﻴﺎŖ ﻭﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻭﺍﻟﻤŧﺭﺴﻴƉ 
 .ﻭﻤŦﺘﻠŽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟſﺭﻴƀ ﺍﻹŧﺍﺭƒ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ
ƜﻤﻴŨ ﻭﻤﻌﺭžﺔ ﻤﺴﺘﻭﺍƍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭžﻲ žﺎﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤŝƜ ƍﻭ ﺍﻟﻤŦﻭل ﻴﻠﻌŖ ŧﻭﺭ ƍﺎﻡ žﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘ
ﻭﻗŧﺭﺍﺘƎﻡ ﻭųﻤﻭţﺎﺘƎﻡ ﻭŨﻜﺎœƎﻡ ƕƉ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟŨƒ ﻴﻠﻌŗƌ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻴﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ŗﻨﺎﺀ 
 .ﺸŦŰﻴﺘƌ 
 ﻭﻤﻤﺎ ﻴƜţŴ ﻋﻠƑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻨƎﺎ ŗţﺎﺠﺔ
žﻌﺎﻻ  ﺴﺴﺎŚŏﻟƑ ﺘﻜﺎﻤل ﺃŧﻭﺍﺭ ﺍﻟƂﺎœﻤﻴƉ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭţﺘƑ ﻴﻜﻭƉ ŧﻭﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﻤŎ
  :ﻴﺘųﻠŖ ﺃƉ ﺘﻭžﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤƉ ﺍﻟﺸﺭﻭų ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃƍﻤƎــﺎ 
  .ﺃ ـ ŏﺸﺭﺍƃ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎŚ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗōﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﺴﻭƒ 
ﺍﻟŧﻴﻨﻲ  Ŗ ـ ŏﻜﺴﺎŖ ﺍﻟųſل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟŦﻠƂﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺍﺴﺘﻴﻌﺎŖ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﻟﻠﻤﻀﻤﻭƉ
ﺍﻟﻤŰﻴﺭﻴﺔ  ŝﺭ ﻤŶ ﺍﻟƂﻀﺎﻴﺎŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƋ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻨﺎŰﺭ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟƂﺎŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺃﻜ
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎŰﺭŘ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ




Ş ـ ﺘōﺴﻴū ﺍﻟƂŧﻭŘ ﻭﺍﻟﻤŝﺎﻟﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﻌﻨﺎŰﺭ ﺍﻟƂﺎœﻤﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭžﻲ 
  .ﻤƂŧﻤﺘƎﺎ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻴƉ 
  :ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŕﻭƐ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟŶŕﺎﺩŖ -3
ﻴﺘﺠﻠƑ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ žﻲ ﺘſﺴﻴﺭ ﻜŗﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ  
ﻭﺘſﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻟﺴŗŗﻴﺔ ŗﻴƉ ƍŨƋ ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ ﻭﺃﺴŗﺎŖ ﻭﺠﻭŧŘ žﻲ ƍŨﺍ  ﻋﻴﺔﺍﻟųŗﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴŪﻭŧƋ  ﻜﻤﺎ ﻴţŧŧ ﻟƌ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟŨƒ ﻴŎŧﻴƌ ﻭﺍﻟﻭŴﻴſﺔ ﺍﻟﺘﻲ Ŧﻠƀ ƗﺠﻠƎﺎ ﻜŐﻨﺴﺎƉ ﺍﻟﻜﻭƉ
ŗﺎƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍƗŪﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﺭű ţﻴﺎﺘƌ ﻭﻜﻴŽ ﻴﺴﺘųﻴŶ 
ﻭﺘﻭžﻴﺭ ųﺭƀ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧƋ  ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤﻌƎﺎ ﻭﻤﺎ ƍﻲ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭŗųƌ ŗﺭŗƌ
  .ﻟﻠﺘƂﺭŖ ﻤƉ ﺍĺ ﺘﻌﺎﻟƑ 
ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ  žŧﻭﺭ ﺍﻟŧﻴƉ ﻴﺘﻀŢ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤƉ ŦƜل ﺘōŝﻴﺭƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﺎţﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠŧﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠſﺭŧ
žƎﻡ ﻨſﺴƌ ﻭﺘţŧﻴŧ ﻤﺴŎﻭﻟﻴﺎﺘƌ žﻲ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍƗŪﻤﺎŚ ﻭﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﻌﺘﺭﻀƌ ﻭžﻲ 
žﺎﻟŧﻴƉ ƍﻭ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠƎƎﺎ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ﺘﻭžﺭ ﻟƌ ﺍﻟﺭﺍţﺔ ﻭﺍﻟųﻤōﻨﻴﻨﺔ ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ŏŨ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟŨƒ ﻴŪﻭŧ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ŗōﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍžƀ ﻭﻤﺎ ﻴﺭŻŖ žﻴƌ
  .ﻭﺍﻟƎﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺘﻤŧƍﺎ ﻤƉ ﻤﻌﺘƂŧƋ ﻋﻠƑ ﺘﻤﺎﺴƃ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭƋ 
ﻭﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟŧﻴƉ ﻴﺴﺎﻋŧ ﺍﻟſﺭŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗŧﻭﺭƋ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭŨﻟƃ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺘﻤﺴƃ 
ﺴﻌƑ ŏﻟƑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀŗų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ƕƉ ﺘﻠƃ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ŗﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟŧﻴƉ žƎﻭ ﻴ
ﻴﻠﺘŪﻡ ŗƎﺎ ﺍﻟſﺭŧ ﻴﻜﻭƉ ŗŰŧŧ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭƍŨﺍ ﺍﻟŦﻴﺭ ﻴﻤŝل ﺍﻟŧﺴﺘﻭﺭ ﺍƗŦƜﻗﻲ ﺍﻟŨƒ 
 ﻴﻀŗų ﺘŰﺭžﺎŚ ﺍﻟſﺭŧ ŗŐﺘŗﺎŵ ﺠﻤﻠﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻭﺴﺎœل ﻭﺍﻟﺭƀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴſﺭﻀƎﺎ ŧﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟţﻨﻴŽ
  1Ŧﺎﺭﺠﻴﺔ ţﻴŜ ﻴƂﻭﻡ ŗﺠﻤﻠﺔ ﻤƉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ŧﻭƉ ŦﻭŽ ﻤƉ ﺍﻟﺴﻠųﺔ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻴﻌﺘŗﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ ﻹŨ ﻴƂﻭﻡ 
ﻴżﺭū ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤŎﻜŧŘ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍžƂﺔ ﻤŶ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ 
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ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺘﺸﻜﻴل ﺸŦŰﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻭžƂﺎ ﻟﻠﻤﻨƎş ﺍﻟŧﻴﻨﻲ ﻭﺘﺴﺎﻋŧ  ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ŧﻭﺭ ﺍﻟﻌﻴﺎŧŘ ﻋﻠƑ ﺭŗų ﺍﻟſﺭŧ ŗﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘƌ ﻋﻠƑ ﺘƂŧﻡ ﻭﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍ
ﻟﻤﺸﻜƜﺘƌ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ ﻤﻭﺍﺠƎﺘƎﺎ žﻲ ﻀﻭﺀ ﺭﺃƒ ﺍﻟŧﻴƉ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻀﺎﻴﺎ ﻭţل ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ 
ﻭžƂﺎ ﻟﻠﻨŰﻭů ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ žﻲ ﺍﻟƂﺭŊƉ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍƗţﺎŧﻴŜ ﺍﻟﻨŗﻭﻴﺔ ﻭŏﺠﻤﺎŵ ﻋﻠﻤﺎﺀ 
  .ﺍﻟŧﻴƉ 
 ţﺴﻴﺔ ŗŰﻭﺭŘ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋƂﻠﻴﺔžﺎﻹﺴƜﻡ ﻜŧﻴƉ ﺴﻤﺎﻭƒ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ 
ﻭţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻤﺎŧﻴﺔ ﻭﻜﻴŽ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ ﺍﻟųŗﻴﻌﻴﺔ ﻭųŗﻴﻌﺘƌ ﺍﻟſųﺭﻴﺔ  ﺭﻭţﻴﺔ ŻﺭﺍœŪﻴﺔ
ﻟﻴﻨﺘƂل ŏﻟƑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌƌ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƋ ﺍﻟﻜﺎœƉ ﺍﻟﻭţﻴŧ ﺍﻟŨƒ ﻴŎŝﺭ žﻲ ﺍƕŦﺭﻴƉ  ﺍﻟﺘﻲ Ŧﻠƀ ﻋﻠﻴƎﺎ
ŎŧﻴƎﺎ ﻭﺍﻟﻭŴﺎœŽ ﺍﻟﺘﻲ ﻟŨﻟƃ ﺭﻜŪ ﻋﻠƑ ﻋƜﻗﺎﺘƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍƗŧﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ﻡﻭﻴﺘōŝﺭ ŗƎ
ﻭﻗŧ ﻭﻀŶ ﺍﻟŧﻴƉ  ﻴﺸżﻠƎﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜŪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴţﺘﻠƎﺎ žﻲ ﻜل ﻭŴﻴſﺔ ﻭƍﻲ ﻤŦﺘﻠſﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺍﻹﺴƜﻤﻲ ﻗﻭﺍﻋŧ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ţﻴŜ ţŧŧ ŧﻭﺭƍﻡ ŗŧﻗﺔ ﻭﻨŴﻡ ﻋƜﻗﺘƎﻡ 
ﻭﺘﻭﺠﻴƎƎﻡ ŏﻟƑ ﺍﻟųﺭﻴƀ  ﻭﻋƜﻗﺎﺘƎﻡ ŗﺎĺ ﺴŗţﺎﻨƌ ﻭﺘﻌﺎﻟƑ ŗﻌﻀƎﻡ ŗﺎﻟŗﻌű ﺍƕŦﺭ
žŴﺔ ﻋﻠƑ ﻜﻴﺎƉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭƋ ŗل ﻭﺭžŶ ﺸōﻨƌ ﻭﺸōƉ ﺍﻹﺴƜﻡ ﺍﻟŰţﻴŢ ﻟﻠﻤţﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴƉ žŐŨﺍ ﻤﺎ ﺃŦŨﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠŧ ﻜﻤŎﺴﺴﺔ ŧﻴﻨﻴﺔ ﻭﻨﻤŝل ŧﻭﺭ ﺍﻟﻌﻴﺎŧŘ ﻭŨﺍŚ ŧﻭﺭ ﺘﺭŗﻭƒ 
  :ƍﺎﻡ žƎﻲ ﺘﻌﻤل ŗŧﺍﻴﺔ 
ـ ﺍﻟﺘōﻜﻴŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜŪﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﻜﻴﺎƉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ 1
  .ﻭﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭƋ 
žﻲ ţل ﺍƗŪﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭﻭƉ ŗƎﺎ ƕƉ ﺍƗŪﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭű ţﻴﺎŘ ـ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍƗžﺭﺍŧ 2
ﺍƗžﺭﺍŧ ﺘﺴﺘŧﻋﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ŏﻟƑ ﺍĺ ﻭﺘﻌﺎﻟƑ ƕƉ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ﻴﻜﻭƉ žﻲ ŰﻭﺭŘ ﻀﻌﻴſﺔ 
ﻭﻴţﺘﺎŞ ŏﻟƑ ﺭﺃƒ ﺍﻟŧﻴƉ žﻲ ţل ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ŗل ﻴﺘﻭﺠƌ ŏﻟƑ ﺍĺ ﻟﻴſﺭš ﻜﺭŗﺘƌ ﻭﻴŪﻴل 
  .ﻋﻨƌ ƍŨƋ ﺍﻟƎﻤﻭﻡ 




 ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍŘ ŗﻴﻨƎﻡ žﻲ ﺍﻟŰƜŘ ﺃﻤﺎﻡ ﺍĺ ﺘﻌﺎﻟƑﻭ ƎﻡﺘƂﻭﻴﺔ ﺍﻟŰﻠﺔ ŗﻴﻨﻭ ﺍﻟﺘƂﺭŖ ŗﻴƉ ﺍƗžﺭﺍŧ - 3
ﺍﻹŦﻭŘ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺘﺘﺠﺴŧ ﻤŴﺎƍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉﻭ ﺘﺸﻌﺭƍﻡ ŗﺎƗŦﻭŘﻭ
  .ﺘŗﺭﻋﺎŚﻭ žﻲ ﺸﻜل ŰŧﻗﺎŚ ﺍﻟŦﻴﺭƒ
  ţŝƌ ﻋﻠƑ ﺍﻹﺴƎﺎﻡ ﺍﻟſﻌﻠﻲ žﻲ ﺍﻟﻨƎﻭű ŗƌﻭ  ﺘﻭﻋﻴﺘƌ ﻟﻤﺸﻜƜﺘƌﻭ  ﺭŗų ﺍﻟſﺭŧ ŗﻤﺠﺘﻤﻌƌ - 4
ŧﻭﺭ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﻭ  ŦŰﻭŰﻴﺎﺘƌﻭ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶŨﻟƃ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟſﻌﻠﻲ ŗﺘﺸﻜﻴﻠƌ ﻭ
  ŏﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨŧﻭﺍŚﻭ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻻƉ Ũﻟƃ ﻤƉ ﺸﺎﻨƌ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺭﺠل ﺍﻟŧﻴƉ žﻲ ŏﻋŧﺍŧ Ŧųŗƌ
ﻟﻜﻭƉ ﺭﺠل ﺍﻟŧﻴƉ ﻴﻌﻤل ŧﻭﻤﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘōﻜﻴŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﻡ  1ﺍﻟﺭŧ ﻋﻠƑ ﺍﻨﺸżﺎﻻŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ ﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﻜﻴﺎƉ ﻭ  ﺍﻟﻤŎﻜŧŘ žﻲ ﺍﻟŧﻴƉﻭ  ﺍﻟƎﺎﻤﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺭﻭţﻴﺔ ﻤﻨƎﺎ
  ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍƗžﺭﺍŧ ﻟųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘżﻴﺭﺍŚ ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ ŗﺸﺭų ﻋŧﻡ ﺘﻌﺎﺭﻀƎﺎ ﻤŶ ﺍﻟƂﻴﻡﻭ  ﺘﻤŶﺍﻟﻤﺠ
ﻤƉ ƍﻨﺎ ﺘŴƎﺭ ﺃƍﻤﻴﺔ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻌŗﺎŧŘ ﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤŧŘ ﻤƉ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ŧﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟţﻨﻴŽﻭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠſﺭŧ  ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟƎﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌŖ ŧﻭﺭﺍ ƍﺎﻤﺎ žﻲ Śŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎ
  :ﻤƉ ţﻴŜ 
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻀﻭﺍŗų ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﻜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟſﺭŧ - 1
 .ﺘţƂƀ ﻟƌ ﺍﻟﺴﻌﺎŧŘﻭ
 .ﻨﺎŗŶ ﻤƉ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ŧﻴﻨﻴﺔ ﻭ  ﺘŪﻭﻴŧ ﺍﻟſﺭŧ ŗﻨﻤų ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻤƂŗﻭل  - 2
 .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻨŧ ﺍﻟſﺭŧ  - 3
 .ﺘﺠﺴﻴŧ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ žﻲ ﺴﻠﻭƃ ﻋﻤﻠﻲ  - 4
ﻤƉ ﻭ  ﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺘƂﺭﻴŖ ŗﻴƉ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟųŗƂﻭ  ﺘﻭţﻴŧ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  - 5
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘŗﻌƎﺎ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻌŗﺎŧŘ žﻲ Żﺭū ﻗﻴﺎﻤƎﺎ ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻤƉ ﻭ  ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ
 :ŦƜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤŝل 
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ﺍﻻŗﺘﻌﺎŧ ﻋƉ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﺴﻭƒ ŏﻟƑﺍﻟŧﻋﻭŘ ﻭ ﺍﻟﺘﺭƍﻴŖﻭ ŏﺘŗﺎŵ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﺘﺭŻﻴŖ  -ﺃ 
  .ﻋŧﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎﻭ ﺍﻟﻤﻨţﺭŽ ﺘﺠﻨŗﺎ ﻟﻠﻌƂﺎŖ
  .ﺍﻟŧﻋﻭŘ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻹﻗﻨﺎŵﻭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  -Ŗ 
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ŗﺎﻟƂŧﻭŘ ﻻƉ ﺍﻟﺭﺴﻭل ŰﻠƑ ﺍĺ ﻋﻠﻴƌ ﻭﺴﻠﻡ ƍﻭ ﻗŧﻭŘ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴƉ ţﻴŜ ﺠﺴŧ ﻤﺎ   -Ş 
žﺎﻟƂŧﻭŘ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤƎﻤﺔ . ƍﺎŧﻨﺎ ŗﺴﻠﻭﻜƌ ﺍﻟﺸŦŰﻲﻭ ﺠﺎﺀ žﻲ ﺍﻟƂﺭﺍƉ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺘƌ
 žﺎƗﺘƂﻴﺎﺀ. ﺭﺠﺎل ﺍﻟŧﻴƉ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﻡ ﻗŧﻭŘ ﻟﻠﻨﺎūﻭ ﺠŧﺍ ƗƉ ﺍﻟųſل ﻴţﺎﻜﻲ ﻭﺍﻟŧﻴƌ
  .1ﻴﻌﺘŗﺭﻭƉ ﻗŧﻭŘ ﻟżﻴﺭƍﻡ ﻤƉ ŦƜل ﻗﻴﺎﻤƎﻡ ŗōŧﻭﺍﺭƍﻡ ﻋﻠƑ ﺃﻜﻤل ﻭﺠƌ žﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌƎﻡ
ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘƂﺘﺭƉ ﺍﻟﻤﻭﻋŴﺔ ﺍﻟŰﺎŧﻗﺔ ŗﺎﻟƂŧﻭŘ ﺍﻟŰﺎﻟţﺔ ŗţﻴŜ ﻴﻜﻭƉ :  ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ŕﺎﻟƆﻭﻋŲŗ -ŧ 
  ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻟŨƒ ﻴﺴﻤŢ ŗﺘƂﻠﻴŧ ﺍﻟƂŧﻭŘ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ žﻲ ﺍﻟƂﺭŊƉ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤƉ ﻤﻭﺍﻋŴ
 ﻟŨﻟƃ ﻴﺸﺘﺭų žﻲ ﺍﻟﻭﺍﻋŴ ﺃƉ ﻴﻜﻭƉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴƎﺎŚﻭ  ﺘﻭﺠﻴƎﺎŚ Ɨﻨƌ ﻤﻠﻲﺀ ŗﺎﻟﻤﻭﺍﻋŴﻭ
ﺍﻻﺴﺘſﺎŧŘ ﻤƉ ﻭ  ﺃƉ ﻴﻌﻤل ﻋﻠƑ ﻤţﺎﻜﺎŘ ﺍﻟƂŧﻭŘﻭ  ﺴﻠﻭﻜƌﻭ  ﻗŧﻭŘ žﻲ ŦŰﺎœŰƌ
  ﺍﻟﺘﻭﺠﻴƎﺎŚﻭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﻋŴ
ﺍﻟﺘﻭﺠﻴƎﺎŚ ﻭ ﺘﻌﺘŗﺭ ﺍﻟƂŰů ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻤﻠﻴœﺔ ŗﺎﻟﻤﻭﺍﻋŴ: ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﻋƇ ﻁﺭƒž ﺍﻟƀŮŗ -Ƌ 
ﻴﻡ ﻭﻟﻨﺎ žﻲ Ũﻟƃ ﺍﻟƂŰů ﺍﻟﺘﻲ ﻨƂﻠƎﺎ ŏﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟƂﺭŊƉ ﺍﻟﻜﺭ ﺍﻟƂŧﻭŘ ﺍﻟţﺴﻨﺔﻭ ﺍﻟƂﻴﻤﺔ
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻋŴﻭ ﻻﺴﺘŦƜů ﺍﻟﻌŗﺭ
  ﻴﻌﻴŭ ﻭﺍﻗﻌƎﺎﻭ  ﻭ ﺍﻟƂŰﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻟƎﺎ ﻤƉ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ƗﻨƎﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻟſﺭŧ ﻴﻨſﻌل ﻤŶ ﺃţŧﺍŝƎﺎ
ŏŨ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل  ﺍﻟﺘƎŨﻴŖﻭ  ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻟŨﻟƃ ﻴﻠﺠō ŏﻟﻴƎﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﻟﻠﺘﻭﺠﻴƌ ﻴﺘōŝﺭ ŗƎﺎﻭ
žƂﺭﺍﺀŘ . ŨﺍﻜﺭﺘƎﻡ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟţſŴ ﺍﻟﺴﺭﻴŶﻭ  ﻋﻠƑ ﺍﻹﻗŗﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ
ﻴŪﻴŧ ﻭ  ,ﺍﻟƂŰů ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻭﺴŶ ﻤŧﺍﺭﻜƎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭžﻴﺔﻭ  ﻗŰů ﺍƗﻨŗﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴƎﻡ ﺍﻟﺴƜﻡ
ﺍﻟﺭﺴل ﻭ  ﻴŪŧﺍŧ ţŗƎﻡ ﻟƘﻨŗﻴﺎﺀﻭ  ,ﺘﻭﺠƎƎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠƌ ﺍﻟŰţﻴŢ ﻭ  ﻤƉ ŝƂﺎžﺘƎﻡ ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ
  ﻴƉ ﻴﻭﺍﻟŧﻋ
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  ŏﻨﻤﺎ ƍﻲ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ žﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟŧﻴƉﻭ  ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠŧ ﻻ ﺘﻌﺘŗﺭ ŧﻭﺭ ﻋŗﺎŧŘ žƂų
  1.ﺍﻟť ...ﺍﺠﺘﻤﺎŵ ﻟﻠﺠﻴŭ ﻭ  ﻤţﻜﻤﺔ ﻹŰŧﺍﺭ ﺍƗţﻜﺎﻡﻭ  ﻴﺎ ﻤﻌﺎﺍﻟŧﻨﻭ
ƍﻲ ﺍﻟŦﻠﻴــﺔ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŗﺸﺭƒ ﻭﺘﻌŧ ﺃﻭل ﻤŎﺴﺴﺔ : ﺍﻷﺴـﺭŖ  -4
ŏŨ ﺘﻨﻤـﻭ žﻴƌ ﺃﻨﻤﺎų ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴţﺘـƃ ŗƎﺎ ﺍﻟųſل ŗŰſﺔ ﻋﺎﻤـﺔ
  .ﻟﻤﺠﺘﻤŶ ŗﻌﻴﻨƌ ﻴﺘﻤﺘŶ ŗﺸŦŰﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘţﻤل ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍ ŝƂﺎžﻴﺎ ﻤﺘﻤﻴـŪﺍ 
ﺘﺭﺘŗų ŗﻴƉ  ﻭﺃﺴﺭŘ ﻋﺎŧŘ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻤƉ žﺭŧﻴـƉ ƍﻤﺎ ﺍﻟŪﻭŞ ﻭﺍﻟŪﻭﺠﺔ ﻭųſل ﺃﻡ ﺃﻜŝﺭ
ﻭﺘﺘﻴŢ ƍŨƋ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻟſﺭŰﺔ Ɨžﺭﺍŧ  ﺃžﺭﺍŧ ﺍƗﺴﺭŘ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭŧŘ ﻭﺍﻟﺭţﻤﺔ ﻭﺍﻟţŖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ
  2 .ﺃƉ ﻴﻌŗﺭﻭﺍ ŗţﺭﻴﺔ ﻭŰﺭﺍţﺔ ﺍƗﺴﺭŘ
ﻭŴﻴſﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  žﺎﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟųſل ﻭﻭﺍﻟŧﻴƌ ﻭŏŦﻭﺘƌ ﺘﻨﺸō žﻲ ﻤţﻴų ﺃﺴﺭƒ ﻴŎŧƒ
ﺘﻀſﻲ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟŰŗżﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺠﻌﻠƌ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ţﻴﺎ ﻭŧﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺎ ﻭŴﻴſﺘƌ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟųſل 
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸœﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل Ũﻟƃ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟŨƒ ﻴﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ 
  .ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭﻜƌ 
ﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﺍƉ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟƎﺎﻤﺔ ﻴﻤﺎﺭū ﺘōŝﻴﺭƍﻤﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ž
ﻤƉ ﻋﻤﺭƋ ﻭﻴŰل ƍŨﺍ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ žﻲ ﺴﻠﻭﻜƌ ųﻴﻠﺔ ţﻴﺎﺘƌ ﻤƉ ţﻴŜ ﺘﻌŧﻴﻠƌ ﺃﻭ ﺘżﻴﻴﺭƋ ﺘŗﻌﺎ 
  3 .ﻟųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤŎŝﺭﺍŚ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟŦﺭﻭﺠƌ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ŻﺭﻴŖ ﻋﻨƌ ﻴﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﺘﻌƂﻴŧ
  .ﻭﺍﻟﺘﺸﻌŖ ﻭŴƎﻭﺭ ﻋƜﻗﺎŚ Żﺭﻴŗﺔ ﺘŎŝﺭ ﻋﻠﻴƌ ﺘōŝﻴﺭ ﺠŧﻴŧ 
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 03ﻫﺪﻯ ﳏﻤﺪ ﻗﻨﺎﻭﻱ  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ- 2
 .902ﻧﺒﻴǲ ﳏﻤﺪ ƫﻮﻓﻴﻖ ﺍﳌﺎﻟﻮﻃﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺹ  - 3




ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ŏﻟƑ ﺍﻋﺘŗﺎﺭ ﺍƗﻡ ƍﻲ ﺃﻭل ﻭﻟƂŧ ŨƍŖ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū 
  1 .ﻭﺴﻴų ﻟﻠﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﺴﺘƂŗﻠƎﺎ ﺍﻟųſل žƎﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠƂƑ ﻟŧﻴƎﺎ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺘﻨŗﻴƌ ﻋﻭﺍųſƌ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘţﺭƃ žﻴƌ 
ﺎ ŗﻌŧ ﻋﻀﻭﺍ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ŗŰſﺔ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﺃﻤﺎ ŧﻭﺭ ﺍƗŖ ﻴﺘﻤŝل ﻤﻟﻴŰŗŢ žﻴ ﺍﻟﺭﻤﻭŪ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺍŚ
 ﺘŧﺭﻴﺠﻲ ﻤƉ ﺘﻠƃ ﺍﻟﺘŗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟƘﻡžﻲ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻻﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘŦﻠů ﺍﻟ
 Żﻴﺭ ﺃƉ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟŗŧﺍﻴﺔ ﻴﻌﺘŗﺭ ﻭﺍﻟŧƋ ﻜﻌﻨŰﺭ ŧŦﻴل žﻲ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭŗų ﺍƗŖ ŗﺎƗﻡ
žﺎﻟųſل ﻴﻨŴﺭ ŏﻟﻴƌ ﻤƉ Ūﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨŰﺭ ﺍﻟﻀﺎŻų ﻟﺘﻌŧﻴل ﺴﻠﻭﻜƌ ﺘﺠﺎƋ ﺃﻤƌ ﻭﻤŰŧﺭ ﺭœﻴﺴﻲ 
ﻴﺭﺘŗų ŗﻌŧŧ  ŏﻤﺎ ﻋƜﻗﺔ ﺍﻟųſل ŗﺎﻹŦﻭŘ.ﻟﺘﻭﺴﻴŶ Ŋžﺎﻗƌ ﻭﻨƂل ﺸﻌﻭﺭƋ ŗﺎﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻴﺎﺘﻭﺭﻴﻭل ﺃƉ ﺃųſﺎل ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟŰżﻴﺭŘ ﻴﻨﺘﻤﻭƉ ﻭ  ﺍﻹŦﻭŘ ﻭﻗŧ ﺭﺃƐ ﻜل ﻤƉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻭﺴﺎﺭŧ
ŏﻟƑ ﺃŰل ﻭﺍţŧ žﺎﻟųſﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟƎﺎ ﺃŤ ﻭﺍţŧ ﺘﻤﻴل ŏﻟƑ ŏŴƎﺎﺭ ﺴﻤﺎŚ Ũﻜﻭﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎžﺴﺔ ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ ﺍﻟŗﻨŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻟƎﺎ ﺃŦŚ ﻭﺍﻟﻌﻜū ﻴţŧŜ ﻟŧƐ ﺍƗŤ ﺍﻟŨƒ ﺘﻜﻭƉ  ﻜﺎﻟųﻤﻭš
ﻴﻤﻴل ﻹŴƎﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎŚ ﺍƗﻨŝﻭﻴﺔ ﻜﺎﻟţﻨﻭ ﻭﺍﻟųﺎﻋﺔ ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ ﺍƗŤ ﺍﻟŨƒ ﻟƌ ﺃŦŚ ﻭﺍţŧŘ ﺘﺭﺍƋ 
  .ﻟƌ ﺃŤ
  ﺍﻟƆŌﺴﺴﺎŘ Źƒﺭ ﺍﻟﺭﺴƆƒŗ
 ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟţﻴﺎŘ žﻲ" ﻭƍﻲ ﻨŴﻡ ﻟƜﺘŰﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎƍﻴﺭƒ " :ﻭﺴﺎő¾ ﺍƗﻋƚƅ 
  2"ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺘƎŧŽ ŏﻟƑ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﻋﻠƑ ﺍƗžﺭﺍŧ ﻭﺘﻭﻋﻴﺘƎﻡ 
  ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴōﺘﻲ ﺘţŧﻴŧ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻟﻭﺴﺎœل ﺍﻹﻋƜﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜƉ ﺘﻠŦﻴŰƎﺎ žﻴﻤﺎ 
  :ﻴﻠﻲ 
  ﻭﺍﻟŦﺎﺭﺠﻲ  ﻲﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ ŗﻤﺎ ﻴŧﻭﺭ ţﻭﻟƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟŰﻌﻴŧ ﺍﻟŧﺍŦﻠ  -ﺃ 
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 ﻴōŦŨ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ŰﻭﺭŘ ŗﺸﻜل Żﻴﺭ ﻤŗﺎﺸﺭ   -Ŗ 
 ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺍﻟﻨƎﻭű ŗƌ  -Ş 
 ﺘﻌﻠﻤƌ ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﻌŧﺍŧﺍŚ ﺠŧﻴŧŘ   -ŧ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘƎŧŧ ﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻤƉ ŦƜل ﺘﻭﻀﻴŢ ﻤŰŧﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ  ﻤţﺎﺭŗﺔ ﺍﻟﺸﺎœﻌﺎŚ  -Ƌ 
 .ﻭﺍﻟﻤﻭﻗŽ ﻤﻨƎﺎ 
 .ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺭﺃƒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴƎƌ   -ﻭ 
 ... Śﻹﻴﺠﺎŧ ﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭžﻴƌ ﻤƉ ŦƜل ﻋﺭű ﺍﻟﻤﺴﺭţﻴﺎŚ ﻭﺍﻟﺘﻤŝﻴﻠﻴﺎ - Ū 
 .ﻟſŚ ﺍﻻﻨﺘŗﺎƋ ﺍﻟƂﺎﺭƒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤŶ ŏﻟƑ ŗﺭﺍﻤş ﻤﻌﻴﻨﺔ  -š 
ŦŰﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨƌ ﻤƉ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟƂﻭﻤﻴﺔ ŗﺎﻟﺘﺭﻜﻴŪ ﻋﻠƑ ŦŰﺎœů ƍŨƋ ﺍﻟﺸ -ų 
 1.ŏﻟﻴƌ  ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤţŧŧŘ ﻟƎﺎ ﻭﺭŗųƎﺎ ŗﺎﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŨƒ ﺘﻨﺘﻤﻲ
ŏƉ ﻭﺴﺎœل ﺍﻹﻋƜﻡ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻤƉ ŏŨﺍﻋﺔ ﻭﺘﻠﻴſŪﻴﻭƉ ﻭﺍﻟŰţﺎžﺔ ﻟƎﺎ ŧﻭﺭ ƍﺎﻡ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ   -ƒ 
 :ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟƌ ŗﺎﻟﺘſŰﻴل ﻻţƂﺎ 
  : ﺍƗﺫﺍﻋـŗ-1
ﺘﻌﺘŗﺭ ﻤƉ ﺃƍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎœų ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟƎﺎﻤﺔ ﺘﺘﻀﻤƉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴŶ  
ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ ﻭﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟƂﻭﻤﻴﺔ 
ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﺭžﻴƎﻴﺔ žﺎﻹŨﺍﻋﺔ ﺘƎŧŽ ŏﻟƑ ﺭŗų ﺍﻟſﺭŧ ŗƂﻀﺎﻴﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻋﻠƑ ﺘŝƂﻴŽ ﺍﻟſﺭŧ ŗƂﻀﺎﻴﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل 
ﺘŝƂﻴŽ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﻨﺸﺭ ŝƂﺎžﺘƌ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀƌ ﻭﻤﺘﺎŗﻌﺔ ﻨﺸﺎųƌ ﺍﻟſﻜﺭƒ ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺘŗţŜ žﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍƍŖ  ŏﻴﺠﺎŧ ţل ﻟﻠﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃƒ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .Ǝﺎ ﻭﺍﻟƂŧﺭﺍŚ ﺍﻟŦƜﻗﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺘŦŰﻴů ŗﺭﺍﻤş ŦﺎŰﺔ ﻟ
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ﻭŗﺎﻋﺘŗﺎﺭ ﺍﻹŨﺍﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻭﺴﺎœų ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟƎﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﻀﻲ ŗŝƂﺔ ﺍﻟﺠﻤƎﻭﺭ ﻤƉ 
ŦƜل ﺍƗŦŗﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŗŝƎﺎ ﺍﻟƂﻨﺎŘ ﺍﻹŨﺍﻋﻴﺔ ﻴŪﻴŧ ﻤƉ ŝƂﺔ ﺍﻟﻭŴﻴſﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟƎﺎ ﻭﻴﺴﺎﻋŧƍﺎ 
  :žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗŧﻭﺭƍﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍﻟﻤﻨﻭų ŗƎﺎ ƗﻨƎﺎ ﺘﺘﻤﻴŪ Ŗ
ŏﻟƑ ﻤﺠƎﻭŧ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤŶ ﻭﺘﻠﻌŖ ﺍﻟﻤŨﻴﻌﺔ ŧﻭﺭﺍ  ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻹŨﺍﻋﻴﺔ ŗﺴﻴųﺔ ﻭﻻ ﺘţﺘﺎŞ - 1
  .ƍﺎﻤﺎ žﻲ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤŶ 
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹŨﺍﻋﻴﺔ ﺘﻨƂل ŦŗﺭŘ ŦﺎŰﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤŶ ﻟƎﺎ ųﺎŗŶ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ  - 2
 .ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤŶ 
ﻤﻭﺍŧƍﺎ ﻤŗﺴųﺔ ﺘōﺘﻲ žﻲ ﺸﻜل ﻨŰﺎœŢ ﻭŏﺭﺸﺎŧﺍŚ ﻴﻤﻜƉ ﺘŨﻜﺭƍﺎ ŗŰﻭﺭŘ ﺃﻜŗﺭ  - 3
 .ﻭﺃﺴﺭŵ 
ﻭﺍﻟŝƂﺎžﺔ ƕƉ ﺍﻟſﺭŧ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺃƉ ﻴﺴﺘﻤŶ ﻟƚŨﺍﻋﺔ ﻭƍﻭ ﻴŪﺍﻭل  ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴƎﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺭžﺔ - 4
 .ﻨﺸﺎųƌ ŗﺸﻜل ﻋﺎŧƒ 
ﻻ ﺘţﺘﺎŞ ŏﻟƑ ﻤﻌﺭžﺔ ﺴﺎŗƂﺔ ŗﺎﻟƂﺭﺍﺀŘ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ žƎﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴų ﺍﻟŨƒ ﻴﺴﺘſﻴŧ ﻤﻨƌ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ  - 5
 .ﻭﺍƗﻤﻲ ﻤﻌﺎ 
 .ﺘﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƎﺎ ﻗﺭﻴŗﺔ ﻤƉ ﺍﻻﺘŰﺎل ﺍﻟﺸŦŰﻲ ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ  - 6
ﺍﻟﺘŰﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟżﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤŝﻴل ﻭﺍƗţﺎŧﻴŜ ﺍﻟﻤŗﺎﺸﺭŘ ﻗŧ ﻴﻜﻭƉ ﻟƎﺎ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂƑ  - 7
 .ﺘōŝﻴﺭ ﻋﻠƑ ﺘƂŗل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹŨﺍﻋﻴﺔ 
ŗﺎﻟﻨŴﺭ ŏﻟƑ ﻤﻤﻴŪﺍŚ ﺍﻹŨﺍﻋﺔ ﺘţŧŧ ﻜل ﻤƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍƗﺴﺭŘ ŧﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘſﺎŧŘ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ  - 8
žﺎƗﺴﺭŘ ﻤŝƜ ﺘﻨﺘƂﻲ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟƎﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ ﻴﺴﺘſﻴŧ ﻤﻨƎﺎ  ﻤƉ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻹŨﺍﻋﻴﺔ
 .ﻠﻤﻴﺎ ﻭŝƂﺎžﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﻋ




ŏŨ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘƎﻴœﺘƌ ﻭŏﻋŧﺍŧƋ ﻟƜﺴﺘſﺎŧŘ ﻤﻨƎﺎ ﻤƉ ŦƜل ﺘţŧﻴŧ ﺍﻟﻨƂﺎų ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤƉ 
  .ŦƜل ﺍﻻﺴﺘﻤﺎŵ ﻭﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘƎﺎ ﻤﻌƌ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ žﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻭﺘƎﻴœﺘƎﻡ ﻟƜﺴﺘſﺎŧŘ ﻤƉ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎŵ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭŵ ﻭﺍƗŧŗﻴﺔ ﻭﺭŗųƎﺎ ŗﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ƗƉ ﺘƂŧﻴﻡ ﺍﻟŦŗﺭŘ ŗ
ﻭﻤﻤﺎ ﻴƜţŴ ﻋﻠƑ ﻗﻴﺎﻡ ﻜل ﻤƉ ﺍƗﺴﺭŘ  ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ŏŝﺭﺍﺀ ﺍﻟŦŗﺭŘ ﻭﺘŧﻋﻴﻤƎﺎ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎŗƎﺎ
ﻭﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ŗƎŨﺍ ﺍﻟŧﻭﺭ ﻴţƂƀ ﻨﻤﻭ ﻤƎﺎﺭŘ ţﺴƉ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎŵ ﻭﺍﻟﺘŧﻗﻴƀ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ 
Ř ﻟŧﻴƌ ŦﺎŰﺔ ﺍﻟŗţŜ ﻭﺍﻹųƜŵ ﻭﻤƉ ŝﻡ ﺘﻨﻤƑ ﻟŧﻴƌ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘſﺎŧŘ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍŰﻠﺔ ﻤƉ Ŧŗﺭ
 ﻭﻤŶ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻴŰŗŢ ﺍﻟųſل ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘżƜل ﻭﻗŚ žﺭﺍŻƌ ﻜﻤﺎ ﻗŧ ƉﺍﻟﻤﺘŦŰŰﻴ
ŏŨ ﻴŗŧﺃ žﻲ ﺘƂﻠﻴŧ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş  ﻴŎŧƒ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎŵ ŏﻟƑ ﺍﻹŨﺍﻋﺔ ŏﻟƑ ŏŝﺭﺍﺀ ţŰﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﺍﻟﻠżﻭﻴﺔ
ﺍﻹŨﺍﻋﻴﺔ ﻜﺘƂﻠﻴŧ ŰﻭŚ ﺍﻟﻤŨﻴŶ ﻭţﺭŰƌ ﻋﻠƑ ŏﺘƂﺎƉ ﺍﻟﻠżﺔ ﻭﻨųƀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ŗﺸﻜل ŰţﻴŢ 
ﻴﺔ ﻗŧﺭﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨƂŧ ﺍﻟŗﻨﺎﺀ ﻟŗﻌű ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭŧ ﻋﻠƑ ﻟﺘﺘųﻭﺭ ﻭﻴŰŗŢ ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ﺘﻨﻤ
 1. ﺍﻻﺴﺘﻤﺎŵ ŏﻟﻴƎﺎ ŗŰſﺔ ﻤﻨﺘŴﻤﺔ
  :ﺍﻟŮšﻑ ﻭﺍﻟƆŞƚŘ  -2
ﺘﻌﺘŗﺭ ﻤƉ ﺃﻗŧﻡ ﻭﺴﺎœل ﺍﻹﻋƜﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻹųƜƀ ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ žﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ƕƍﻤﻴﺘƎﺎ ﺍﻟﻜŗﻴﺭŘ  
žƎﻲ  žﻲ ţﻴﺎŘ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭƍﻲ ﻻ ﺘƂل ﺃƍﻤﻴﺔ ﻋƉ ŗﺎﻗﻲ ﻭﺴﺎœل ﺍﻹﻋƜﻡ ﺍƗŦﺭƐ
  :ﻋﻠƑ ﺘţﻠﻴل ﻭﺘſﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ŗŧﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴƀ ﻋﻠﻴƎﺎ  ﺘﻌﻤل
 ŝƂﺎžﻴﺔ ﻭﻗŧ ŗﺭŪŚ ﻋŧŘ ŰţŽ ﻭﻤﺠƜŚ ﻤﺘŦŰŰﺔ žﻲ ﻤﻴﺎŧﻴƉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  .ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺃŦﺭƐ ŦﺎŰﺔ ŗﺎƗųſﺎل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  žﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻤﻨƎﺎ ﻤﺎ ƍﻭ Ŧﺎů ŗﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃŘ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴل ﻭŻﻴﺭƍﺎ ﻭžﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴŧŘ ﺍﻟﻭﺍţŧŘ 
ﻋﻠƑ ﻋŧŘ ﺃŗﻭﺍŖ ﻤﺘŦŰŰﺔ ﺘﻨﺸﺭ žﻴƎﺎ ﻤƂﺎﻻŚ ﻤﺘŦŰŰﺔ ﻭﺘﻌﻤل ŗﻌű  ﻗŧ ﺘţﺘﻭƒ
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ﺍﻟﻤﺠƜŚ ﻋﻠƑ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ ﻟﻴﺴﺘſﻴŧ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ žﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟŗţŜ ﻭﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ 
  .ﺍﻟﻤﺘŦŰŰﺔ
ﻭﻟﻜﻲ ﺘŰل ƍŨƋ ﺍﻟŰţŽ ﻭﺍﻟﻤﺠƜŚ ŏﻟƑ ﺘţƂﻴƀ ﺘōŝﻴﺭƍﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺘﺴﺘﻌﻴƉ ŗﺎﻟŦŗﺭﺍﺀ 
ﺘﺭŗﻭƒ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﻤŦﺘŰﻴƉ žﻲ ﻋﺭﻀƎﺎ ﻟﻤﻭﺍﻀﻴŶ ﻭﻤﻭﺍŧ ﻤﺘŦŰŰﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘŎﻜŧ žﻲ ﺘƂŧﻴﻤƎﺎ ﻟﻤﻭﺍŧƍﺎ ﻋﻠƑ ﺍƗŦŨ ŗﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺘŧﻋﻴﻡ 
  .ﻤŎﺴﺴﺎﺘƌ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟŨﻟƃ ﺘﺴﺘﻌﻴƉ ŗﻌű ﺍﻟﻤﺠƜŚ ﺍﻟﺘﺭžﻴƎﻴﺔ ŗŗﻌű ﺍﻟﻤŦﺘŰﻴƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﻴƉ ﻭﺍﻟﻤﺘŦŰŰﻴƉ 
ﻜﻤﺎ  ﻋƉ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶžﻲ ﺍﻟﺘﺭžﻴƌ ﺍﻟﻤﻭﺠƌ ﺃﻭ ﺍﻟƎﺎŧŽ ﺍﻟŨƒ ﻻ ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ ﻴŦﺭŞ 
ﺘﺴﺎƍﻡ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺠƜŚ ﺃﻴﻀﺎ žﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤƎﺎﺭﺍŚ žﻜﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭŽ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻗﻴﻡ ƍﺎﻤﺔ ﻤƉ 
  .ŦƜل ﻗﺭﺍﺀŘ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ 
ŗŧﺍﻴﺔ  :ﻭﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ žﻲ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﻟƜﺴﺘſﺎŧŘ ﻤƉ ﺍﻟŰţŽ ﻭﺍﻟﻤﺠƜŚ  ŧﻭﺭ ﺍƗﺴﺭŘ
ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭţŝƎﻡ  ﺘﻌﻤل ƍŨƋ ﺍﻟŰţŽ ﻭﺍﻟﻤﺠƜŚ ﻋﻠƑ ﺘﺸﺠﻴŶ ﺍﻟﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍƗﺴﺭ ﻋﻠƑ
ﻋﻠƑ ţŖ ﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ ŗﺸﻜل ﺠﻴŧ ﻭŧﻗﻴƀ ﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟﻤţﺘﻭƐ ﻭﺍﻟƎŧŽ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭŵ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ 
ﺍﻹﻋƜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ŧﻭƉ ﺘōﻭﻴﻠƎﺎ ﻭƍﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟſƎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴƀ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭŵ ﻭﺍﻟƂŧﺭŘ 
ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻤƉ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤﻨųﻠƀ ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ŏﻟƑ ţﺴƉ  ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘţﻠﻴل ﻭﺍﻟﻨƂŧ
ŧŘ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺠƜŚ ﺍﻟﻤﺘŦŰŰﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨƎﺎ ﺃﻭ ﺍƗŧŗﻴﺔ ﻭﺭŗųƎﺎ ŗﻨﺸﺎųƎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘſﺎ
žﻭŴﻴſﺔ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘﻨŴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺘﺴŗƎﺎ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ ﺠﻤﻌƎﺎ  žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﻭﺘţﻭﻴﻠƎﺎ ŗōﻨſﺴƎﻡ ﻟƜﺴﺘſﺎŧŘ ﻤƉ ƍŨƋ ﺍﻟŰţŽ ﻭﺍﻟﻤﺠƜŚ ﻴﺠŖ ﺭŗų ﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ 
Ƃﻴﺎﻡ ŗŧﻭﺭƋ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ƗﻨƎﺎ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŗﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ ﺃŦﺭƐ ﻤﺭﺘŗųﺔ ŗƎﺎ ﻭƍﺎﻤﺔ ﻟﻠſﺭŧ ﻟﻠ
  1.ﺘﻜﺴŗƎﻡ ﻤƎﺎﺭﺍŚ žﻜﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƍﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﺠﺎš ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ﻭžﻲ ţﻴﺎﺘƎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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  :ƒŽŨƒﻭƇ ـــﺍﻟﺘƄ-3
ﻤƉ ﺃƍﻡ ﻭﺴﺎœل ﺍﻹﻋƜﻡ ﻭﺃŦųﺭƍﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻹųƜƀ ﻤƉ ţﻴŜ ﻗﻭŘ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘōŝﺭ  
ﺍƗﻗﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟŗŜ ﻋŗﺭ  ﻻﻋﺘﻤﺎŧƋ ﻋﻠƑ ﻋﻨﺎŰﺭ ﺍﻹŝﺎﺭŘ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟŗŰﺭƒ ﻭﺍﻟŰﻭﺭŘ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ
  .ﺍﻟŰﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭŻﻴﺭƍﺎ
žﺘōŝﻴﺭƋ ﻴﻤﺘŧ ﻟﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴŶ žœﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ŗﺎŦﺘƜŽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘƎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﻗﺘŰﺎŧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻠƂƑ ﻋŗŒ ﻜŗﻴﺭ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻠﻴſŪﻴﻭƉ žﻲ ﺘţﻤل ﻤﺴŎﻭﻟﻴﺘƌ ﺘﺠﺎƋ 
  .žœﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻜﻜل
ţŴ ﻋﻠƑ ﻭŏŨ ﺘﺘﻨﻭŵ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﻠﻴſŪﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤƉ ŗﺭﺍﻤş ﺃųſﺎل ﻤﺎ ﻗŗل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﻴƜ
ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻴﻠƎﺎ ﻟﻤﺸﺎƍŧŘ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ŗﺎﻟţﻴﻭﺍﻨﺎŚ ﻭﺸŦŰﻴﺎŚ ﺍﻟﻜﺭﺘﻭƉ 
ﻭﺘﺘﻭﺴŶ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤżﺎﻤﺭﺍŚ ﺍﻟﻤﻭﺠƎﺔ ﻭﺍﻟƂŰﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻌﺭﺍœū
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﻜﻭﻤﻴŧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ŗﺎƗﺴﺭŘ ﻭﻴƜţŴ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟƂﻭƒ ﻟﻠﺘﻠﻴſŪﻴﻭƉ ﻋﻠƑ ﺍƗųſﺎل 
œل ﺍﻹﻋƜﻤﻴﺔ ﺍƗŦﺭƐ ƕƉ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ŏﺭﺴﺎﻟƎﺎ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ŗﺎﻟﻤƂﺎﺭﻨﺔ ﻤŶ ﺍﻟﻭﺴﺎ
ﻟŨﻟƃ  ﺍﻟﺘﻠﻴſŪﻴﻭƉ ﺘŰل ŏﻟƑ ﻜل ﺍﻟŗﻴﻭŚ ﻭﺘﻨƂل Ŋﻟﻴﺎ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻭŰﻭﺭ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻭﺍƗŦŗﺎﺭ
  1.ﺘﻭţŧ ﺍƗﺴﺎū ﺍﻟŝƂﺎžﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭžﻲ ﻟŧƐ ﻗųﺎﻋﺎŚ ﻜŗﻴﺭŘ ﺠŧﺍ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ 
  :ﻟŨﻟƃ ﺘﺘﻀŢ ﺃƍﻤﻴﺘƌ žﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍţﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ŗﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ţﻭﻟƌ ﻤƉ ŦƜل ﻨﺸﺭﺍŚ ﺍƗŦŗﺎﺭ ﻭﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ ﺭŗų ﺍﻟſﺭŧ - 1
  .ﻭﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ 
ﺘƂŧﻴﻡ ŗﺭﺍﻤş ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃŧŗﻴﺔ ﻭŝƂﺎžﻴﺔ ﻤﺘŦŰŰﺔ ﺘŗﻌﺎ ﻟſœﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ţﺴŖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ - 2
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭžœﺎŚ ﺍﻟﺴƉ 
ﺘƂŧﻴﻡ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﻤﻭﺠƎﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟŦŧﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴųﻠŗƎﺎ - 3
  .ﻭŦﺎﺭŞ ﻤﻨŪﻟƌ ŧﺍŦل ﻤﻨŪﻟƌ 
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ŏŗﺭﺍŪ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟƂﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘŰﻭﻴﺭƍﺎ ﻭﺍﻀţﺔ ﺘﺘﻤŝل žﻴƎﺎ ﺃƍﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺍƗﻨﻤﺎų  - 4
  1.ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤţŧŧŘ ŝƂﺎžﻴﺎ 
  ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠﻴſŪﻴﻭƉ ﺘﺠﺎƋ ﺍﻟųſل ﻭﺃﺴﺭﺘƌ 
  .ـ ﺘﻌﺭﻴſƌ ŗﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل žﻲ ﺸŦŰﻴﺘــƌ 1
ﻟﻠųſل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭƋ ﻤƉ ŦƜل ŗﺭﺍﻤş ﻤﻭﺠƎﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴŖ ﻤŶ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟŪﻤﻨﻲ 
ţﻤﻴﻤﻴﺎ ﻭﻤﻌﺭžﻴﺎ ﻭﺍﻨſﻌﺎﻟﻴﺎ žﻤŝƜ ŗﺭﻨﺎﻤş ﺍžﺘŢ ﻴﺎ ﺴﻤﺴﻡ ﻭųﻴﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻤƉ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺠﻴŧŘ 
ﺴﻨﻭﺍŚ ﻭﻋﺎŧŘ  01ŏﻟƑ  4ﻭﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﺭžﻴƎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﻀƑ ŗﺎƍﺘﻤﺎﻡ ﺠﻤﻴŶ ﺍƗųſﺎل ﻤƉ ﺴƉ 
ﻋﻴﺔ ﻴƂŗل ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍƗųſﺎل ŗﺸżŽ ƗﻨƎﻡ ﻴﻜﺘﺴŗﻭƉ ﻤƉ ƍŨƋ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ŦŗﺭﺍŚ ﻤﻌﺭžﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎ
ﺘſﻭƀ ﺍﻜﺘﺴﺎŗƎﻡ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻤƉ Ŋﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ŏﻋƜﻤﻴﺔ ﺃŦﺭƐ ƕƉ ﺍﻟﺘﻠſŪŘ ﺘﻨƂل ﺍﻟŦŗﺭŘ 
ﺍﻟﻤŗﺎﺸﺭŘ ŗŰﻭﺭŘ ﺃﻗﺭŖ ŏﻟƑ ﺍﻻﺘŰﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺠƌ ﺍﻟﻤŗﻨƑ ﻋﻠƑ ﻋﻨﺎŰﺭ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴƀ ﻭﺍﻹŝﺎﺭŘ 
ﻭﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ  ŗﺎﻋﺘﻤﺎŧ ﺘﻨﺎﺴƀ ﺍƗﻟﻭﺍƉ ﻭﺍﻟﺠﻤŶ ŗﻴƉ ﺍﻟŰﻭﺭŘ ﻭﺍﻟŰﻭŚ ﻭﺍﻟﻤﺎŧŘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻠﺔ ﻟﺘżﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﻭŰƂﻠƌ ﻭﺘﻭﺠﻴƎƌ ŗﺎﻟﺘﻤŝﻴﻠﻴﺎŚ ŏﻻ ﻭﺴﻴ
  .ﻟﻠﻜﺸŽ ﻋƉ ﻤﻭﺍƍŗƎﻡ žﻲ ﺴƉ ﻤŗﻜﺭŘ 
žﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﻤţﺭﻭﻤﻴƉ ŝƂﺎžﻴﺎ ﻋﻠƑ ţﺴƉ ﺍﻻﺴﺘſﺎŧŘ ﻤƉ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂŧﻡ žﻲ ﺍﻟﺘﻠſŪŘ ﻭŨﻟƃ ŗﺘţŧﻴŧ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﻭﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺎƍŧƍﺎ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻭﺭŗųƎﺎ 
ـ ﻭﻟƂŧ ﺃŝŗﺘŚ ŗﻌű ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺃƉ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍﻟŨﻴƉ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﺠƎﻭﺍ ŏﻟƑ  ŗﻨﺸﺎųƎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻻﻨﺘƂﺎﺀ ﻭﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟųﺭƀ ﺍﻟŰţﻴţﺔ ﻟƜﻨﺘƂﺎﺀ ﻴﺘƂŗﻠﻭƉ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺭű ﻋﻠﻴƎﻡ ŗŧﻭƉ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
   .žﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻨţﻭ ﺍﻨﺘƂﺎﺀ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟƎﺎŧžﺔ
  .ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﻨţﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴƉ ﺍﻟţƂﺎœƀ ﻭﺘſﺴﻴﺭƍﺎ  - 2
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭŽ ﻭﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ŗﺎﻟﻭﺍﻗŶ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺭŗų - 3
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ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﻋﻠƑ ﺍﻨﺘƂﺎﺀ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭŽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻤŶ ﻤﻴﻭﻟƌ ﻭţﺎﺠﺎﺘƌ  - 4
  .ﻭŦŗﺭﺍﺘƌ 
ŏŗŧﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃƒ žﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭű ﻋﻠﻴƌ ﻭﻟﻜﻲ ﻴŎŧƒ ﺍﻟﺘﻠﻴſŪﻴﻭƉ ŧﻭﺭƋ  - 5
ﻟﺘﻨﺴﻴƀ ŗﻴƉ ﻭﻭŴﻴſﺘƌ ŗﻨﺠﺎš ﺘﺠﺎƋ žœﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﻴﺘﻡ ﺍ
ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﻠﻴſŪﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍŧ ﺍﻹﻋƜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂŧﻤƎﺎ ﻭﺴﺎœل ﺍﻹﻋƜﻡ ﺍƗŦﺭƐ 
ﻭﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻤƉ ŦƜل ﻤƜţŴﺎŚ ﺍﻟﺠﻤƎﻭﺭ ﻭﺭﺃﻴƌ žﻲ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭű 
  1. ﻋﻠﻴƌ
  :ﺩƒŗ ــﺍﻷƈ-4
ﺘﻌﺘŗﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟƎﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸŗŶ ţﺎﺠﺎŚ ﺍƗžﺭﺍŧ žﻲ ﻤŦﺘﻠŽ  
  2. ﺍﻟﻤﻴﺎŧﻴƉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ
ﻭﻤƉ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎŧﻴƎﺎ ﺍƗﻨŧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍƗŧŗﻴﺔ 
ﻗﺎŚ ﻭﺍﻟﺘﺭžﻴƎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂﻴﺔ ﻭﺘﺘﻴŢ ƍŨƋ ﺍƗﻨŧﻴﺔ ﺍﻟſﺭŰﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟŰŧﺍﻗﺎŚ ﻭŏﻗﺎﻤﺔ ﻋƜ
  .ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺘﻨŴﻡ ﺍƗžﺭﺍŧ ﻟﻠﻨﻭﺍŧƒ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎŚ ŏﻟƑ ﺠﺎﻨŖ ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭﺍﻟŦŗﺭﺍŚ 
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭžﻴﺔ ﻭﺍﻟſﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎų ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤƉ ŦƜل 
  .ﺘﻌﺎﻤﻠƌ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ 
ﻭžƂﺎ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﺍﻟﻨﻭﺍŧƒ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺸﺎŽ ﻤﻴﻭﻟƌ ﻭﻤﻭﺍƍŗƌ ﻭﻗŧﺭﺍﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻜﻤﺎ  ﻭﻴﺘﻡ ŰƂل ƍŨƋ ﺍﻟﻜſﺎﺀﺍŚ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍƍŖ ŗﻭﺍﺴųﺔ ﻤﻌﻠﻤﻴƉ ﻤŦﺘŰﻴƉ ﻻŦﺘﻴﺎﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﻤţﻀﺔ
  .ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟﻨﻭﺍŧƒ ﻋﻠƑ ﺘﺸżﻴل ﺍﻟﺸŗﺎŖ žﻲ ﺃﻭﻗﺎŚ žﺭﺍŻƎﻡ ŗﻤﺎ ﻴſﻴŧƍﻡ žﻲ ţﻴﺎﺘƎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨŚ ƍŨƋ ﺍƗﻨŧﻴﺔ ŨﺍŚ žﺎœŧŘ ﺠﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﻜل ﻤƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍƗﺴﺭŘ ﻋﻠƑ ﺘﺸﺠﻴŶ 
ŏﻟƑ ﺍƗﻨŧﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸųﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴŦﺘﺎﺭƍﺎ ﺘŗﻌﺎ ﻟƂŧﺭﺍﺘƌ ﻭﻤﻭﺍƍŗƌ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻋﻠƑ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎŖ 
ﻭﺘﻤﻜﻨƌ ﺃƉ ﻴﻨﻤﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺘﻭﺠﻴƎƎﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘƎﺎ ŗﺎﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻭﺴﺎœل  ﻭﻤﻴﻭﻟƌ
ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎŚ ﺍﻟﻤﺘﻭžﺭŘ žﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍŧƒ žƎﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺴŗƌ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟŗŧﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭš ﺍﻟﺘﻨﺎžﺴﻴﺔ 
ﻭﻤﺎŨﺍ ﻴﻨﺘŴﺭ ﻤﻨƌ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﺘƂŧﻴﺭ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻭﺍﻟﻤŝﺎŗﺭŘ ﻭžƎﻡ ŧﻭﺭƋ ŗﻌﻨﺎﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘﺭﺍŗųƎﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭƍﺎ 
  :Ɔﺎﻋŗ ﺍﻟﺭżﺎž ــŞ-5 
ﻭƍﻲ ﻨﻭŵĈ ﻤƉ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟƎﺎ ﺘōŝﻴﺭĈ ﻜŗﻴﺭ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ 
ﻭﻟŨﻟƃ  ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ﺍﻨųƜﻗﺎĻ ﻤƉ ﻜﻭﻨƌ ﻜﺎœﻨﺎĻ ţﻴĎﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴĎﺎ ﻴﻤﻴل ŗſųﺭﺘƌ ŏﻟƑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ ŗżﻴﺭƋ
žŐƉ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭžﺎƀ žﻲ ﺃƒ ﻤﺠﺘﻤŶ ŗﻤŝﺎŗﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔĻ ﺃﻭﻟﻴﺔĻ ﺸōﻨƎﺎ ﺸōƉ ﺍƗÊﺴﺭŘ žﻲ ﺍﻟżﺎﻟŖ  
 ﻭﺍﻟﺸﺭﻴţﺔ ﺍﻟﻌąﻤﺭﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭƉ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ žﻴƎﺎ ﺘŗﻌﺎĻ ﻟﺭﻭﺍŗų ﺍﻟﺠﻭﺍﺭ ƗﻨƎﺎ ŰżﻴﺭŘ ﺍﻟﻌŧŧ
  .ﻭﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟŨƒ ﻴŎŧﻴƌ ﺍﻟſﺭŧ žﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل
ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻻﺴﻴﻤﺎ žﻲ ﻭﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﺍﻟﺭžﺎƀ ﺃŝﺭĈ žﺎﻋلÇ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ 
ﺴﻨﻭﺍŚ ﻤﺭţﻠﺘﻲ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍƍƂﺔ  ţﻴŜ ﻴﻜﻭƉ ﺃﻜŝﺭ ﺘōŝﺭﺍĻ ŗōžﺭﺍŧ ƍŨƋ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﺍﻟŨﻴƉ 
ﺃﻭ ﺃŰŧﻗﺎﺀ ﻋﻤﺭ   ﺃﻭ ﺭžﺎƀ ﻟﻌŖľ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ŪﻤƜﺀ ŧﺭﺍﺴﺔċ ﻴﻜﻭﻨﻭƉ ﻋﺎŧŘĻ ﻤƉ ﺍƗﻨŧﺍŧ
ﺍﻟﺭžﺎƀ  ﻭﻟﻌل ﺘōŝﻴﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ. ﺃﻭ Żﻴﺭƍﻡ ﻤﻤƉ ﻴąﺭﺍžƂƎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ﻟſﺘﺭﺍŚ ųﻭﻴﻠﺔċ ﺃﻭ ﻗŰﻴﺭŘċ 
  .ﻋﻠƑ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ﻋﺎœŧĈ ŏﻟƑ ﺍŦﺘƜŽ ﺃžﺭﺍŧƍﺎ  ﻭﺘﻨİﻭŵ ŝƂﺎžﺎﺘƎﻡ  ﻭﺍŦﺘƜŽ ŗﻴœﺎﺘƎﻡ 
ﻭƍﻨﺎ ﺘﺠŧﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭŘ ŏﻟƑ ﺃƉ ﺃﻤﺎﻜƉ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﺍﺀć ﻜﺎﻨŚ ﺭﺴﻤﻴﺔĻ ﺃﻭ ﺘųﻭﻋﻴﺔ ﺘŁﻌŧ ﻤƉ 
ﻭƍﻲ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔĽ  ﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﺍﻟﺭžﺎƀ ŏﻻ ﺃﻨƌ ﻴżﻠŖ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﻟųﺎŗŶ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ žﻲ ﺍﻟﻌﺎŧŘ
ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ŗﻌﺎﻤﺔċ ﻨŴﺭﺍĻ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘŖ ﻋﻠƑ ﻭﺠﻭŧƋ žﻴƎﺎ ﻤƉ ﺍţﺘﻜﺎƃ  ŨﺍŚ ﺘōŝﻴﺭľ ƍﺎﻡē ﻋﻠƑ
ŗﺎƕŦﺭﻴƉ  ŏﻀﺎžﺔĻ ŏﻟƑ ﺃﻨƌ ﻴƂﻀﻲ žﻴƎﺎ ﺠŪﺀﺍĻ ﻟﻴū ŗﺎﻟﻴﺴﻴـﺭ ﻤƉ ﻭﻗﺘƌ ﺍﻟŨƒ ﻴﻜﺘﺴŖ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨƑ ﺃƉ . ﻭﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ  ﻭﺍﻟųŗﺎŵ ﻭﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ŦƜﻟƌ ﺍﻟﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ
 ﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﺍﻟŨƒ ﻴﺠﺘﻤŶ žﻴƌ ﺃžﺭﺍŧƍﺎﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﺍﻟﺭžﺎƀ ﺘﻭﺠŧ ﻭﺘŁﻤﺎﺭū ﻨﺸﺎųﺎﺘƎﺎ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſ




ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻤﺎŚ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﻤﺭŻﻭŖ žﻴƎﺎ  –žﻲ ﺍﻟżﺎﻟŖ  –ţﻴŜ ﺘﺠﻤﻌƎﻡ 
ﺃﻭ  ﺃﻭ ﺍﻟﻭŴﻴſﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴţﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
  .ﻭﻨţﻭƍﺎ  ﺍﻟﺘųﻭﻋﻴﺔ
Ƌ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﺘŁﻌŧ žﺭﻋﻴﺔĻ ﻭƍŨ ﻜﻤﺎ ﺃƉ ﻟﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤƉ ﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﺍﻟﺭžﺎƀ ŝƂﺎžﺔĻ ŦﺎŰﺔĻ ŗƎﻡ
ﻭţﺎﺠﺎﺘƎﻡ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ   ﻭŦŗﺭﺍﺘƎﻡ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟﻌąﻤﺭﻴﺔﻭ  ﻭﻤﺘﻨﺎﺴŗﺔĻ ﻤŶ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘƎﻡ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻌąﻤﺭﻴﺔﻭ  ﺘŗﻌﺎĻ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎŚ ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ŏﻻ ﺃﻨƎﺎ ﺘŦﺘﻠŽ ﻤƉ ﺠﻤﺎﻋﺔċ ŏﻟƑ ﺃŦﺭƐ
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘŗﺎﻴﻨﺔ  ﻭﺍƗﻭﺴﺎų
ﺍﻟﺭžﺎƀ ﻭﺃŧﺭﻜŚ ﺃƍﻤﻴﺘƎﺎ ﻭŧﻭﺭƍﺎ ﺍﻟſﺎﻋل ﻭﻗŧ ﺍƍﺘﻤŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻹﺴƜﻤﻴﺔ ŗﺠﻤﺎﻋﺎŚ 
žﻲ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭƃ ﺍƗžﺭﺍŧ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎƉ Ũﻟƃ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﺴﻠŗﻴĎﺎ ﺃﻭ ﺍﻴﺠﺎŗﻴĎﺎ  ﻭﻟﻌل Ŧﻴﺭ ŧﻟﻴلÈ 
ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍĺ : ﺃﻨƌ ﻗﺎل  ﻋﻠƑ Ũﻟƃ ﻤﺎ ﺭﻭƒ ﻋƉ ﺃŗﻲ ﻤﻭﺴƑ ﺍƗﺸﻌﺭƒ ﺭﻀﻲ ﺍĺ ﻋﻨƌ
 ﻤﺴƃ ﻭﻨﺎžť ﺍﻟﻜﻴﺭﺍﻟﺴČﻭﺀĊ ﻜţﺎﻤل ﺍﻟﻭ  ﻤŝلÊ ﺍﻟﺠﻠﻴū ﺍﻟŰﺎﻟŢ: " ŰﻠƑ ﺍĺ ﻋﻠﻴƌ ﻭﺴﻠﻡ 
ﻭﻨﺎžťŁ  ﻭŏﻤČﺎ ﺃƉ ﺘﺠŧ ﻤﻨƌ ﺭﻴţćﺎ ųﻴĐŗĄﺔĻ ﻭŏﻤČﺎ ﺃƉ ﺘŗﺘﺎŵ ﻤﻨƌ žţﺎﻤل ﺍﻟﻤﺴƃ ŏﻤČﺎ ﺃƉ ﻴąţĆŨĊﻴĄƃĄ
  . 1"ﻭŏﻤﺎ ﺃƉ ﺘﺠŧ ﺭﻴţćﺎ ŦŗﻴŝﺔĻ  ﺍﻟﻜĊﻴﺭŃ ŏﻤČﺎ ﺃƉ ﻴąţﺭƀ ŝﻴﺎŗƃ
ﻟƎŨƋ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘōŝﻴﺭ ﺠŧ ﻜŗﻴﺭ ﻗﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟƘžﺭﺍŧ žƎﻲ ﻋŗﺎﺭŘ ﻋƉ 
ﻴŎŝﺭ ﻭ  ŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟƎﻡ ﻨſū ﺍﻟţﺎﺠﺎŚ žﻴﺘōŝﺭ ŗƎﻡﻭ  ﺘﺭﺍŖ ﻟƎﻡ ﻨſū ﺍﻟﺴƉﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍƗ
ﻀﻤƉ ƍŨƋ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘƎﻴō ﻟﻠſﺭŧ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗōŧﻭﺍﺭ ﻗŧ ﻟﻡ ﻴﻜƉ ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ﻟﻌŗƎﺎ ŗﻌﻴŧﺍ ﻭ  ,žﻴƎﻡ
  .ﻋƉ ƍŨƋ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤŝل žﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ  ﻭ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭžﺎƀ ﻋŧŧ ﻤƉ ﺍƗﺸﻜﺎل
ﺍﻟﻠƎﻭ Żﻴﺭ ﺍﻟﻤƂﻴŧ ŗƂﻭﺍﻋŧ ﺃﻭ ﻭ  ŖﺘﺘﻜﻭƉ ﺘﻠƂﺎœﻴﺎ ŗƎŧŽ ﺍﻟﻠﻌﻭ  :ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻌŖ“  -
  .ţŧﻭŧ
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ﻭƍﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴƃ ﻭŝﻴƂﺔ ﺍﻟﻌﺭƐ ﺘﺠﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ﻤﺘŗﺎﻴﻨﻴƉ (: ﺍﻟﺸﻠﺔ ) ﺍﻟŝﻠﺔ  -
  .ﺍﻟﻭﻀŶ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤŝل ﺸﻠﺔ ﺍﻟﻤƂƎƑﻭ  žﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ
ﺠﻤﺎﻋﺎŚ  ﻭﻭƍﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻜŝﺭ ﺘﻌƂŧﺍ ﻴﻤﻴŪƍﺎ ﺍﻟŰﺭﺍŵ ﻤŶ ﺍﻟﺴﻠųﺔ ﺃ: ﺍﻟﻌŰŗﺔ -
ﺍƗţŪﺍŖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ  ﺠﻤﺎﻋﺎŚ: ﻟƎﺎ ﺭﻤﻭŪƍﺎ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ﻤŝلﻭ  ﺃŦﺭƐ
  .ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ
ﺘﺘﻴŢ žﺭŰﺔ ﻭ  ﺘﻨﺸō žﻲ ﻭﺴų ﺭﺴﻤﻲ ﻴﺸﺭŽ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟﺭﺍﺸŧﻭƉﻭ  :ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎŧƒ -
      1 .“ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ  ﺍﻟﺘſﺭﻴź ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲﻭ  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌƂﻠﻲﻭ  ﻟﻠﻨﺸﺎų ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ
ŗōﻨƎﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﺠﺎﻻ ﺠŧﻴŧﺍ ( ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ)ﻭﺘﺘﻤﻴŪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍƗﻗﺭﺍƉ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭŨﻟƃ ﻟﺘōŝﻴﺭƍﺎ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ žﻲ ﻗﻴﻡ ﺍƗųſﺎل ﻭﻋﺎŧﺍﺘƎﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƎﻡ  žﻲ
ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ žﻲ ﺘﻭﺍžƂƎﻡ ﺍﻟﺸŦŰﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻭŦƜل žﺘﺭŘ ﺍﻟﻨﺸﺎų žﻲ 
ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍŨ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ ﻜﻴŽ ﻴﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻜﻴŽ ﻴﻜﺘﺴŖ ﻤﻜﺎﻨﺔ 
ﻨﺎžﺴﺎ ﻭﻜﻴŽ ﻴﻜﻭƉ ﺍﺴﺘƂƜﻟﻴﺎ ﻭﻜﻴŽ ﻴﺘŦﻠů ﻤƉ ﻤƂŗﻭﻟﺔ ŧﺍŦل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻜﻴŽ ﻴﻜﻭƉ ﻤ
ﺍﻟﺘﻤﺭﻜŪ ţﻭل Ũﺍﺘƌ ﻭƍﻜŨﺍ žﺎƗųſﺎل ﻴﺘﻌﻠﻤﻭƉ ŗﻌﻀƎﻡ ﻤƉ ŗﻌű ƍŨƋ ﺍﻟŰſﺎŚ ﻭŻﻴﺭƍﺎ 
  2ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻨƎﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻤƉ ŊŗﺎœƎﻡ ﻭﺃﻤƎﺎﺘƎﻡ ﻭﺃﻗﺭŗﺎœƎﻡ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎﺘƎﻡ žﻲ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل
ﻭﺘﺭ ŏﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻟƂﺎœﻤﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟŦƜžﺎŚ ﻭﻴﺴﻭŧƍﺎ ﺍﻟﺘ
ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘŰﺎŧƒ ﺍﻟﻤﻨŦſű žﻤƉ ﺸōﻨƎﺎ ﺃƉ ﺘţŧŜ ﺍﻻﻀųﺭﺍŗﺎŚ 
  3.žﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸŦŰﻲ ﻭﺍﻟţﺴﻲ ﻋﻨŧ ﺍﻟųſل 
                                                 
، 1102، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻁ -، ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔǆ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳏﻤﺪ ǋƸﺎƫﺔ ﺭﺑﻴﻊ، - 1
 79ﺹ 
 .86ﺹ 9791 2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠǶ ﺍﻟﻜﻮﻳƪ ﻁ 1،ﺍﳉﺰﺀ   ﺍﻟǘﻔǲ ﻣﻦ ﺍūﻤǲ ƛń ﺍﻟﺮǋﺪƛﲰﺎﻋﻴǲ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳǺ  ، -2
،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴǲ   ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻮﺍﻓǪ ﺍﻟǘﻔǲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ Ŀ ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﻔﺎǱ ﺔﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮ ﺍﻟﺪﻳﳒﺎﺡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﳏﺮﺯ،  - 3
 23ﺹ4002ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍǽ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ 




ﻭﻴﻌﺘƂŧ ﻭﺍﺭﻨﺭﻭﻟﻨŚ ﺃƉ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍƍƀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍƍƂﺔ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴƂŽ ﻤﻭﻗŽ 
ﺍţﺘﺭﺍﻤƎﻡ ŏŨﺍ ﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭű Ɨﺴﺭﺘƌ ﻤƉ ﺍﺠل ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺃŰŧﻗﺎœƌﻭ  ﺍﻟﻤﺘţŧƒ
  1. ﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﻀŚ ﻤﻴﻭل ﺍƗﺴﺭŘ ﻤŶ ﻤﻴﻭل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭžﺎƀ
  ţﻴŜ ﻨŰŗŢ ﺍﻟŰŧﺍﻗﺔ ﺍﺸŧ ﻋﻤƂﺎ, ﻭ ﻴﺘżﻴﺭ ﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟŰŧﺍﻗﺔ ﻤƉ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﺭﺍƍƀ 
. ŝŗﺎﺘﺎ ﻭﻤŴƎﺭﺍ ﻤƉ ﻤŴﺎƍﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟŨﺍŚ ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴŰŗŢ ﺍﻟųſل ﻋﻨŧ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍƍƂﺔﻭ
ﻲ ﺍﻨﺘﻤﺎœƌ ﻭﺘŗﺭŪ ﻤﻭﺍƍŖ ﻭﺘŰŗŢ ﺃﻜŝﺭ ﺘōŝﻴﺭﺍ žﻲ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻤﺭﺍƍƀ ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ž
ﺘŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭƋ ﺍﻟŦﻠƂﻲ ﻟŨﻟƃ ﻴţﺎﻭل ﺍﻻﻨŧﻤﺎŞ ﻤŶ ƍŨƋ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﻭﺍﻻﻤﺘŝﺎل ﻭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﻭ  ﺘﻭžﺭ ﻟƌ ﺍﻟﺭﺍţﺔ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔﻭ  ƗﺭﺍœƎﺎ Ɨﻨƌ ﻴﻌﺘŗﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ Űﻤﺎﻡ ﺍƗﻤﺎƉ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟſﺭŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘŧﺭﻴŖ , ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘƌ ﻭﺍﻟŦﺭﻭŞ ﻤƉ ţﺎﻟﺔ ﺍﻹţŗﺎų 
ﺘţﻤل ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﺘﻌŧﻴل ﺴﻠﻭﻜƌ ﻭﺴﻠﻭƃ ﺃﻋﻀﺎœƌ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻭﻟœƃ ﻭ  ﻭﺍﻟﻨŴﺎﻡ
ﺍﻟŦﺠل ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨƜţŴ ﻜﻴŽ ﺘŎŝﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭžﺎƀ ﻋﻠƑ ﻭ  ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﻌﺎﻨﻭƉ ﻤƉ ﺍﻻﻨųﻭﺍﺀ
  :ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل 
ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ ﻤﺴﺎﻴﺭŘ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺘōŝﻴﺭƍﺎ ﺃﻗﻭƐ ﻤƉ ﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ Ɨﻨƌ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭƍﺎ - 1
ﻤﻴﻭﻟƌ ﻭ  ﻴﻨŧﻤş ﻭﻴﻌŗﺭ ŗţﺭﻴﺔ ﻋƉ ﻤﺸﺎﻋﺭƋﻭ  ﻴﺘſﺎﻋلﻭ  ſﻌلﻴﻨﻭ  ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔﻭ  ﺍƗﺴﺭŘ
ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ žƎﻭ ﻴﺘōŝﺭ ŗﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺘﻴƉ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ţŰﻭل ﻭ  Ŋﻤﺎ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ
  .ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ
  .ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔﻭ  ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻻﺴﺘƂƜﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘſﺭﻀƎﺎ ﺍƗﺴﺭŘ  - 2
 ﺠﻴŧﺍﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ ŗﻴƉ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭžﺎƀ žƎﻡ ﻴſƎﻤﻭƉ ﻤﺸﻜƜﺘƎﻡ ﺍﻟŦﺎŰﺔ žƎﻤﺎ - 3
  .ﺍﻻﻨŧﻤﺎŞ ﻤŶ ﺍﻟżﻴﺭﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻭ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭƉ ﻜﻴſﻴﺔ ﺍﻟﻠﻌŖﻭ
ﻴﺸﻌﺭﻭƉ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭﻭ žﻀﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎŚ ﺍﻟſﺭﺍŹ žﻲ ﺠﻭ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺭšﻭ ﺘﻌﺘŗﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺭžﻴƌ - 4
  .ŗﻤﺘﻌﺔ ŦﺎŰﺔ ﻟŨﻟƃ ﻴﻨﺘŴﺭﻭƉ ƍŨƋ ﺍƗﻭﻗﺎŚ ŗſﺎﺭŹ ﺍﻟŰŗﺭ
                                                 
 782،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭǩ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺮ،ﺹ ﺍﳌﺪﺧǲ ƛń ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻧﻌﻴǶ ﺟﻌﻨﻴř  ، , ﻋﺒﺪ ﺍƅ ﺍﻟﺮǋﺪﺍﻥ  - 1




ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤƎﻡ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺔﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍƗŧﻭﺍﺭ - 5
  ..ﺘƂﻴƎﻡ ﻟﻠﺘŗﻌﻴﺔﻭ ﺍﻟƂﻴﺎŧŘﺃﺴﻠﻭŖ 
 ﺍﻟţƂﺎœƀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭžƎﻡ ŗﺘﺠﺎﺭŖﻭ ﺍﻟﺘŪﻭŧ ŗﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚﻭ ŏŝﺭﺍﺀ ﺍﻟſﻜﺭ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﻨƂﺎŭ - 6
  ŦﻴﺭﺍŚ ﺍﻟżﻴﺭﻭ
  : ﺍﻟƆﻜﺘŕﺎŘ ﺍﻟŶﺎƆŗ ﻭﺩﻭﺭƋﺎ ﺍﻟﺘﺭŕﻭƐ-6
ﻭﻤﺎ ﺘţﺘﻭﻴƌ ﻤƉ ﺃﻤƎﺎŚ ﺍﻟﻜﺘŖ ﻭﺍﻟﻤŰŧﺭ ﺍﻟƎﺎﻡ ﻻﺴﺘƂﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟﻤﺘŦŰŰﺔ žﻲ 
ŧﺭ ﺍﻟŗţŜ žﻲ ﺘﺎﺭﻴť ﺍﻟŗﺸﺭﻴﺔ žƎﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎŧﻴƉ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻭƍﻲ ﻤƉ ﺃﻗŧﻡ ﻭﺴﺎœل ﻭﻤŰﺎ
ﺘﻌųƑ ﺍﻟſﺭŰﺔ ﻟﻠﺘƜﻤﻴŨ ﻭﺍﻟŧﺍﺭﺴﻴƉ ﻭﺍﻟŗﺎţŝﻴƉ ﻟƜﺴﺘſﺎŧŘ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭŽ ﺍﻟﻤﺘﻭžﺭŘ žﻲ 
ﺍﻟﻤﻜﺘŗﺎŚ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘţﺘﻭƒ ﻋﻠƑ ﻤﺭﺍﺠŶ žﻲ ﺍﻟﺘŦŰŰﺎŚ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ţﺴŖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎŚ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺭžﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻟƘžﺭﺍŧ 
žƎﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŪﻭŧƍﻡ  ﺍﺀŘ ﻭﺍﻻﺴﺘſﺎŧŘ ﻤﻌﺎžﺎﻟﻤﻜﺘŗﺎŚ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻤﻜƉ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻤƉ ﺍﻟƂﺭ
ŗﺎﻟﻌŧﻴŧ ﻤƉ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﻭﺍﻟţŰﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠżﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎƋ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻲ ﻨţﻭ ﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ ﻭﺍﻟŗţŜ 
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ ﻭﻜﻴſﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟﻜﺘﺎŖ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟﻤﻜﺘŗﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻻﺴﺘżƜل ﺍƗﻤŝل ƗﻭﻗﺎŚ žﺭﺍŻƎﻡ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎŽ ﻤﻭﺍƍŗƎﻡ 
ﺍﻜﺘﺸﺎŽ ŏﺘﺠƎﺎﺘƌ ﻻŦﺘﻴﺎﺭ ﺘŦŰů ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺘﻭﺠﻴƎƎﺎ ﺘﻭﺠﻴƎﺎ Űţﻴţﺎ ﻤﻨŨ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻭ
  .ﻴﻨﺎﺴŖ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﻭﻤﻴﻭﻟƌ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗﻠﻴﺔ 
ﻭﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ žŐƉ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘŗﺎŚ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺭžŶ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟſﻜﺭƒ ﻭﺍﻟŝƂﺎžﻲ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻤţﻠﻲ ŗﺘﻨﺸﻴų ﺍﻟﺴﺎţﺔ ﺍﻟſﻜﺭﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﻋƂŧ ﻨŧﻭﺍŚ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃŧŗﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎŗƂﺎŚ 
  .ﺃŧŗﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ
  
  




  : ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭŖ żƑ ﻋƆƄƒŗ 
ŏƉ ﺍﻟﻤﻨŪل ƍﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﺍﻟﻭţﻴŧ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻤƂŰﻭŧŘ žﻲ ﻤﺭﺍţﻠƌ ﺍƗﻭﻟƑ ﻭﻻ ﺘﺴﺘųﻴŶ ﺃﻴﺔ 
ﻤŎﺴﺴﺔ ﺃƉ ﺘţل ﻤţل ﺍƕﺴﺭŘ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟſﺘﺭŘ ŗﺎﻟŨﺍŚ ﻻƉ ﺍﻟųſل ŗţﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘƎŨﻴŖ ﻭﺘﻠƂﻴƉ ﺍﻟﻤŗﺎŧő ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟƘﺴﺭŘ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﻤﻨŴﻭﻤﺔ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ 
Ɨﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺎﻋŧƋ žﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸŦŰﻴﺘƌ ﺍﻟﻤﺴﺘƂﻠﺔ ŗﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠƑ ﺘﻠƃ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ
  .ﺘﻭﺍﺠƎƌ ﻤﺴﺘƂŗƜ  ﺘﻤﻜﻨƌ ﻤƉ ﺘﺠﺎﻭŪ ﺍﻻﻨţﺭﺍžﺎŚ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ
ﺘƂŶ ﻋﻠﻴƎﺎ ﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﻜŗﻴﺭŘ žﻲ ﺘﻠƂﻴƉ ﺍﻟųſل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟŦﻠƂﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠŧﺍﻨﻴﺔ  ﻭﺍƗﺴﺭŘ
ﺎū ŗﺎﻟﺭﻭš ﺍﻟﻌﺎœﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍųŽ ﻭﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ žﻲ ﺠﻤﻴŶ ﻤﺭﺍţل ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻤﻲ ﻟŧﻴƌ ﺍﻹţﺴ
ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ﻭﺘţŧŧ ﻟƌ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺘŪﻭŧƋ ŗﺎﻟﻌﻭﺍųŽ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠţﻴﺎŘ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺍﻟŗﻴŚ 
ﻭŗﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨţƎﺎ ﻟƌ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻤƎŧ ﻟƌ ﺍﻟųﺭﻴƀ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭŖ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ 
  .1ﺍƕŦﺭﻴƉ 
ﻋŧŧ ﻤƉ ﺍﻟŝƂﺎžﺎŚ ŏŨ ﺘƂﻭﻡ ŗﺭŰŧ  ﻟﻠųſل ﻨﺎﻗƜ žﺎﻋƜ ﻟŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻜﻤﺎ ﺘﻌŧ ﺍƗﺴﺭŘ
ﺍﻟſﺭﻋﻴﺔ ﻭﺸﻴﻜﺎŚ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟŗﻌŧ ﺍﻟﻤƎﻨﻲ ﻭﺍﻟŗﻌŧ ﺍﻻﻗﺘŰﺎŧƒ 
  .ﺍﻟť ... ﻭﺍﻟŗﻌŧ ﺍﻟŧﻴﻨﻲ 
žﺎƗﺴﺭŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ ﻤŝل ƍŨƋ ﺍƗŗﻌﺎŧ ﻴŰŗŢ ﻨﻤų ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻟţﺎŰل ŗﻴƉ 
ﺍƗﻋﻀﺎﺀ ﻴŰŢ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻨﻤų ﺍﻟﺘſﺎﻋل ŗﻴƉ ﺍƗﻋﻀﺎﺀ ﺃﻨſﺴƎﻡ ﺍﻟŗﻌű ﻨﻤﻭŨﺠﺎ ﻟﺴﻠﻭƃ 
ﺍﻟųſل ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﺘﺘōŝﺭ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ŗﺸﻜل ﻭﺍﻀŢ ŗƎﺎ ŦﺎŰﺔ ŏŨﺍ ﻜﺎƉ ﺍﻟﺘſﺎﻋل žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ ﻴﺘﻤﻴŪ 
ﻭﺘţŧﻴŧ  ŗﺎﻟƎŧﻭﺀ ﻭﺍﻟųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺘﺭŘ ﻭﺍﺘﺴﺎŵ ﻨųﺎƀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴƉ ﺍﻟŨﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎŜ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜū
  .ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﻭﺍﻟﺘſﺎﻋƜŚ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎžū 
ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎŧƒ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟﻭŴﻴſﺔ žﺎƗﺴﺭŘ ﺘﺴﻌƑ ŧﻭﻤﺎ ŏﻟƑ ﺘţƂﻴƀ ﺍ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜƌ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƌ ﻭﻋﺎŧﺍﺘƌ ﻭųﺭƀ 
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ﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗųſﺎل ŗﺎﻋﺘﻤﺎŧ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﻤŦﺘﻠſﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻭųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ žﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎŚ ﺍﻟﻤﺘƂŧﻤﺔ 
ﻴﻤƂﺭﺍųﻴﺔ ﻟŧƐ ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﺍﻨƎﻴﺎﺭ ﺍƗﺴﺭŘ Żﻴﺭ ﺃﻨƎﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ Żﺭū ﻗﻴﻡ ﺍﻟţﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟŧ
žﻲ ﺍﻟﻤƂﺎŗل ﻨﺠŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎŚ ﺍﻟﻤﺘŦﻠſﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﻭﺠﻭŧ ﺘﻤﺎﺴƃ ﻗﻭƒ  ﺃžﺭﺍŧƍﺎ
ﻟƘﺴﺭŘ ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﻗﻴﻤƎﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺃžﺭﺍŧƍﺎ ŗŰﺭﺍﻤﺔ ﻭﻗﺴﻭŘ žﻲ ŗﻌű 
ﺍƗţﻴﺎƉ ﻟﻠﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﻤﻨŶ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ŗﻌű ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎžƑ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ 
ﻟƃ ﺘŴƎﺭ ŗﻌű ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎŚ ﺃﻤﺎﻤƌ ﻟﻠﺘﻌŗﻴﺭ ŗţﺭﻴﺔ ﻭŰﺭﺍţﺔ ﻋƉ ﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƌ ﻭﺘōŝﺭƋ ﺍƗﺴﺭŘ ﻟŨ
ﻗŧ ﻴﻜﻭƉ ﻟƎﺎ ŗﺎﻟź ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ žﻲ ŗﻨﺎﺀ  ﻤﻤﺎ ŗﺎﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟŝƂﺎžﺎŚ ﺍﻟŧŦﻴﻠﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻤţﻠﻲ
ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟƂﺎŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﻭﺍﻟſﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻹŗŧﺍŵ ﻭﺍﻻŗﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨƂŧ 
  .ﺍﻟŗﻨﺎﺀ 
  :ﻭŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ žﺎﻋƜ ﻭﻴŎŧƒ ŧﻭﺭ ŏﻴﺠﺎŗﻲ ﻴﺠŖ ﻭţﺘƑ ﻴŰŗŢ ﺃﺴﻠ
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘŧﺭﻴŖ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﺃﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻤﺘųﻭﺭ  - 1
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘŗŰﻴﺭ ﺍƗųſﺎل ŗﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤŝل ﺍﻟﻤﻨţﺭžــﺔ ﻟﺘſﺎŧƒ ﺍﻟﻭﻗﻭŵ žﻲ   - 2
 .ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎŚ ﻭﺍﻻﻨţﺭﺍžﺎŚ 
 .ﻭžﻲ ﻭŴﺎœſƎﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍƗﺴﺭƒ žﻲ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨƎﺎ  - 3
   :ﺍﻟƈŲﺭƒﺎŘ ﺍﻟƆŽﺴﺭŖ ﻟƄﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ
  ﺍﻟƈŲﺭƒŗ ﺍﻟŕƈﺎőƒŗ ﺍﻟﻭŲƒŽƒŗ-1
ﻴŧﻭﺭ ﺍﻟﻤţﻭﺭ ﺍﻟﺭœﻴﺴﻲ ﻟƎŨﺍ ﺍﻟﻤŧŦل ţﻭل ﺘſﺴﻴﺭ ﻭﺘţﻠﻴل ﻜل ﺠŪﺀ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ 
  .ﻭŏŗﺭﺍŪ ﺍﻟųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍŗų ﻋƉ ųﺭﻴƂƎﺎ ﺍƗﺠŪﺍﺀ ﻴŗﻌﻀƎﺎ ﺍﻟŗﻌű 
 ﻤƎﻨﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶﻟƂŧ ﻭﻀŢ ŗﺎﺴﺘﻭﺭ ﺃƉ ﻗﻴﻡ ﺍƗﺴﺭŘ ﻗŧ ﺘōŝﺭŚ ŗﺎƗﻭﻀﺎŵ ﺍﻟ
žﺎƗﺴﺭŘ ﻟﻡ  ﺃŰŗţŚ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ŦﺎﺭŞ ﺍƗﺴﺭŘ ﻟƎﺎ ﻨﺘﺎœﺠƎﺎ žﻲ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﻋﻠƑ ﺃŗﻨﺎœƎﺎ




ﻭﻟƎŨﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ  ﻭﻴﺘﻤﻴŪ ﻋƉ ﺍƗﻨﺴﺎƀ ﺍƗŦﺭƐ ﻭﻟﻜﻨƎﺎ ﻨﺴƂﺎ ŧﺍŦل ﺍﻟŗﻨﺎﺀ ﺘﻌŧ ŗﻨﺎﺀﺍ ﻤżﻠƂﺎ
  :ﺃƍﻤﻴﺔ ŗﺴŗŖ 
ﺍƗﻨﺴﺎƀ ﺃƉ ﺍƗﺴﺭŘ ƍﻲ ﺍƗﺴﺎū ﺍﻟŨƒ ﻴƂﻭﻡ ﻋﻠﻴƌ ﺍƗﻨﺴﺎƀ ﺍƗŦﺭƐ ŏŨ ﺘﻌﺘﻤŧ ﻜل  -
ﻭﺃŧﺍœƎﺎ ﻋﻠƑ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤƌ ﺍﻟſﺭŧ žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ ﻤƉ ﻨﻤﺎŨŞ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ  ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭƍﺎ
  .ﺍﻟﻤﺭﺘŗųﺔ ŗﺎƗŧﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺃƉ ﺍﺭﺘŗﺎų ﻭﺘſﺎﻋل ﺍƗŗﻭﻴƉ ﻤŶ ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŎŧﻴﺎﻨƎﺎ žﻲ ﺍﻟﻨﺴƀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  -
  .ﻴﻨﻌﻜū ﻋﻠƑ ﻭŴﻴſﺘƎﺎ ﺍƗﻭﻟƑ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ﻭƍﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ŏﻟƑ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ.. ﺍƗŦﺭƐ ﻤŝل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘƎŧŽ ﺍƗﻨﺴﺎƀ  -
 .ﻭﻟﻜƉ ﻴﺘﻡ Ũﻟƃ žﻲ ﻤﺭﺍţل ﺃŦﺭƐ ﻤƉ ﻤﺭﺍţل ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل  ﺍƗﺴﺭŘ žﻲ ﻭŴﻴſﺘƎﺎ
ţﻴŜ ﺃƉ ﺍﻟﺴﻠųﺔ ŧﺍŦﻠƎﺎ ﻻŪﺍﻟŚ ﻤƉ  ﺍƗﺴﺭŘ ﻻ ŪﺍﻟŚ ﺘţﺘſŴ ŗųŗﻴﻌﺘƎﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﻟųſل ţﺘƑ ﻭﻻ ﺘŪﺍل ﺍƗﺴﺭŘ ƍﻲ ﺍﻟﻨﺴƀ ﺍﻟﻤﺴœﻭل ﻋƉ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍ ﺍŦﺘŰﺎů ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ
     .1ﺴƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﻭﺃŦﺭƐ  ﻜﻤﺎ žﺴﺭ ŗﺎﺴﺘﻭﺭ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﻭﺠﻭŧ ﺍŧﻭﺍﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠŨﻜﻭﺭ  
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل  ﻭƍŨﺍ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴŪ ŗﻴƉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴƉ ﻴţƂƀ ﺃƍŧﺍŽ ﻭžﻭﺍœŧ ﻟƘﺴﺭŘ ﺍﻟŰżﻴﺭŘ ﻟƚﻨﺎŜ
  2.ﻭŴﻴſﺔ ﻟƘﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴŎŧƒ  ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴƀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ ﺘﺭﻜﻴŪƍﺎ ﺭﻜŪŚ ƍŨƋ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ 
  .ﻋﻠƑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍƗŦﺭƐ 
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  :  ـ ƈŲﺭƒŗ ﺍﻟﺘšƄƒ¾ ﺍﻟƈŽﺴƑ2
ﺍﻟŨƒ ﻴﺭƐ ﺃƉ ﺠŨﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ " ﺴﻴﺠﻤﻭﻨŧ žﺭﻭﻴŧ " ﺭﺍœŧ ƍŨƋ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺔ ƍﻭ 
ﻭﺍƗﻨﺎ ﺍƗﻋﻠƑ  ogEﺍƗﻨﺎ  dIﺍﻟƎﻭ : žﻲ ŝƜŜ ﻤﻨŴﻤﺎŚ ﻋﺭžŚ Ŗ  ﻋﻨŧ ﺍﻟſﺭŧ ﺘﻜﻤƉ
ﻭţﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘŰل  ﻭﻴﻤŝل ﺍﻟƎﻭ ﻤŰŧﺭ ﺍﻟżﺭﺍœŪ ﻴﺴﻌƑ ﻟﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﻠŨŘ reppeS ogE
ŗﺎﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺃﻭ ŗﺎﻟŗﻴœﺔ ﺍﻟﻤţﻴųﺔ ŗƌ ﻴŗŧﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍƗﻨﺎ ﻭﺘŴƎﺭ žﻌﺎﻟﻴﺘƌ ţﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟſﺭŧ 
ﻜﻴŽ ﻴţƂƀ ﺭŻŗﺎŚ ﺍﻟƎﻭ žﻲ ﻨųﺎƀ ﺍﻟŴﺭﻭŽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴſﺭﻀƎﺎ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ŗﻌŧﺍŧﺍﺘƌ 
ﺍﻟţﻭﺍžŪ ﺍﻟżﺭﻴŪﻴﺔ ﺍﻟŦųﻴﺭŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎžƑ ﻤŶ  ŏﻻ ﺃƉ ﺍƗﻨﺎ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﻜŗŢ ﻜل ﻭﺘƂﺎﻟﻴŧƋ ﻭﺍﻟŗﻴœﺔ
ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘƂﺎﻟﻴŧ ﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘōﺘﻲ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﻤﺭﺍﻗŗﺘƎﻡ ﻟﺘŰﺭžﺎŚ ﺍﻟųſل ﻭﺴﻠﻭﻜﺎ 
  . ƍﻨﺎ ﻴﺸﺘƀ ﺍƗﻨﺎ ﺍƗﻋﻠƑﻤƉ  ƌﺘ
ﻤƉ ﺍﻴﺠﺎŗﻴﺎŚ ƍŨƋ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺔ ﺘōﻜﻴŧ žﺭﻭﻴŧ ﻋﻠƑ ﻋƜﻗﺔ ﺍﻟųſل ŗﻭﺍﻟŧﻴƌ ﻭŧﻭﺭƍﻤﺎ žﻲ 
  1.ﺴﺭŘﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎŝﺭ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل ŦﺎﺭŞ ﺍƗ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ŏﻻ ﺃﻨƎﺎ ﺃƍﻤﻠŚ ﺍﻟﻤŎŝﺭﺍŚ
  :ƈŲﺭƒŗ ﺍﻟﺘŶƄƅ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƑ  -3
  :ﻭﺘﻨųﻭƒ ƍŨƋ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ŝƜŜ ﺘﻭﺠﻴƎﺎŚ 
ﻭﻜـŨﺍ  droolloD dnarelliMﻭﻴŴƎﺭ ﻤƉ ŦــƜل ﻤﺎ ﻗŧﻤـƌ  : ـ ﺍﻟﺘﻭŞƊ ﺍﻷﻭ¾
ﻋﻨŧ ( ـ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ (ﺍﻟﻤﻨŗƌ)ﺍﻟﻤŝﻴﺭ ) ﻭﻴﺘŗﻨƑ ƍŎﻻﺀ žﻜﺭŘ  sraeS yboceM
ﻭﻴƎﺘﻤﻭƉ ŗﺎﻟŧﻭﺍžŶ ﻭﺍﻟﺠŪﺍﺀﺍŚ ﻜﺸﺭﻭų  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘſﺴﻴﺭ 
žﺎﻟųſل ﻴţŰل ﻋﻠƑ ﺍﻨﺘŗﺎƋ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ﻭﺍƍﺘﻤﺎﻤƎﻤﺎ ﻋﻨŧ ﻗﻴﺎﻤƌ  ﻟţŧﻭŜ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ
ﻭﻤŶ  ŗﺘŰﺭžﺎŚ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﻴſﻀﻠƎﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﺍƉ ﺃﻭ ﺍţŧƍﻤﺎ ﺃﻭ ﺭŗﻤﺎ ﻴƂﻭﺍﻤﺎƉ ŗƎﺎ
  .ﺘﻜﺭﺍﺭ ŏﺘﻴﺎƉ ﺍﻟųſل ƍŨƋ ﺍﻟﺘŰﺭžﺎŚ ﺘŰŗŢ ﺠŪﺀﺍ ﻤﻨƌ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ 
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 03،ﺹ 6991،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،




ﺍﻟŨƒ ﻴſﺴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   rennikSﻭﻴŴƎﺭ ﻤƉ ŦƜل ﺭﺃƒ  : ﺍﻟśﺎƈƑ ـ ﺍﻟﺘﻭŞƊ
ﻭﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟŝﻭﺍŖ ﻭﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﻌƂﺎŖ žﺎﻟųſل ﻴﻨﻤﻲ  žﻲ ﻀﻭﺀ ﻗﻭﺍﻨﻴƉ ﺍﻟﺘŧﻋﻴﻡ
ﺸŦŰﻴﺔ ﻤţŧŧŘ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻨﻤﺎų ﻤﺴﺘƂﻠﺔ ﻟﻠŝﻭﺍŖ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ ﻴųŗƂƎﺎ ﺃﻭ ﻴﺘŗﻌƎﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﺍƉ 
ﻭﻻ . ﺔ ŗţﻴŜ ﻴﻤﻴل ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟŨƒ ţŰل ﻋﻠƑ ﺍﻹŝﺎŗ ﻤﻌƌ
ﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺎŚ ﺍﻟﻤﺭﺘŗųﺔ  ﻴﻜﺭﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ Żﻴﺭ ﻤŝﺎŖ
  .ŗﺎﻹŝŗﺎŚ
ﻭﻴﺘŗﻨƑ ƍŎﻻﺀ  krap  etlaW arudnaBﻭﻴŴƎﺭ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﻗŧﻤƌ :  ـ ﺍﻟﺘﻭŞƊ ﺍﻟśﺎﻟŚ
ﻭﻤƉ ŝﻡ  žﻜﺭŘ ﺘƂﻠﻴŧ ﺍﻟﻨﻤﻭŨŞ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƋ ﻨﻤų ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭƃ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ƂﻠŧﻭƉ ﻭﻴţﺎﻜﻭƉ ﺍƗŖ ﻭﺍƗﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟŧ ﻤƉ ﻨſū žﺎƗųſﺎل ﻴ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺭŗﻤﺎ ﻜﺎƉ  ﺍﻟﺠﻨū ﻭŨﻟƃ ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴﺠŧﻭƉ ŧﻋﻤﺎ Ũﺍﺘﻴﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭŗﻭﺍ ﻤƉ ﺍﻟﻨﻤﻭŨŞ
  .ﺍﻟﻨﻤﻭŨŞ ﻤƉ ŗﻴƉ ﻤﺎ ﺘƂŧﻤƌ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﻋƜﻡ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭŦﺎŰﺔ ﺍﻟﻤﺭœﻲ
ﻭﻋﻠƑ ﺍﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﺃƉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌŧﻴل ﻭﺘżﻴﻴﺭ žﻲ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟſﺭŧ 
ﻭﻗŧ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل  ﻗŧ ﻴﻜﻭƉ ﻤŗﺎﺸﺭ ﻤƉ ŦƜل ﺘƂﻠﻴŧ ﺍﻟﻤţﻴųﻴƉ žƎﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻡﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻭﺭŗﻤﺎ ﻨƎﻭƋ ﻋﻨƎﺎ ƗƉ ﺍﻟųſل ﻴﻌﻤل ﻤﺎ ﻴﺸﺎƍŧƋ  ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻤƎﺎ ﻟƌ ﺍﻟﺭﺍﺸŧﻭƉ
   1.ﻭﻴﺭﺍƋ ﻤƉ ﺘŰﺭžﺎŚ ﻭﺃŻﻠŖ ﻤﺎ ﻴţﺎų ŗﺎƗųſﺎل ﻴﻤﻜƉ ﺍﻋﺘŗﺎﺭƋ ﻨﻤﻭŨŞ
  .ﻭﺭ ﺍﻟŗﻴœﺔ ﺍﻟﻤţﻴųﺔ ﻭﻴŗŧﻭ ﻋﻠƑ ﻤﺎ ﺘŗﻨﺎƋ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻨŴﺭﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺘţﻴŪƍﻡ ŗŧ
  :ƈŲﺭƒŗ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƑ -4
ﻭﺘﺘŦŨ ƍŨƋ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺔ ﻤſƎﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ žﺎﻟſﺭŧ ﻴﺠŖ ﺃƉ 
ﻴﻌﺭŽ ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟƖŦﺭﻴƉ ﻭﻟﻨſﺴƌ ﻭţﺘƑ ﻴﻌﺭŽ ﻜﻴŽ ﻴﺴﻠƃ ﻭﻤﺎŨﺍ ﻴﺘﻭﻗŶ ﻤƉ 
ﺍﻟſﺭŧ žﻲ ŗﻨﺎﺀ  ﻭﻭﻀŶ ŻﻴﺭƋ ﻭﻤﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ƍŨﺍ ﺍﻟżﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤƂŰﻭŧ ŗﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤŶ  ŗų ŗƌ ﺍﻟﺘŪﺍﻤﺎŚ ﻭﻭﺍﺠŗﺎŚ ﺘƂﺎŗﻠƎﺎ ţƂﻭƀ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎŪﺍŚﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘţŧŧ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺘﺭﺘ
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ﺍﺭﺘŗﺎų ﻜل ﻤﻜﺎﻨﺔ ŗﻨﻤų ﻤƉ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗŶ ﻭƍﻭ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟŨƒ ﻴﺘﻀﻤƉ ŏﻟƑ 
ﻭﻴﻜﺘﺴŖ ﺍﻟſﺭŧ ﺃŧﻭﺍﺭﺍ . ﺘţŧŧƍﺎ ﺍﻟŝƂﺎžﺔﺠﺎﻨŖ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗŶ ﻭﻤﻌﺭžﺘƌ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻗﻴﻡ 
ﺭﻴƀ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﺍƕŗﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺍﺸŧﻴƉ ﺍﻟŨﻴƉ ﻟƎﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔ žﻲ ﻨſﺴƌ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋƉ ﺍﻟų
  :ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟŧﻭﺭ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﻤﺎﻴﻠﻲ 
žﻴƂﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﺍƉ ﺃﻭ ﺃţŧﺍƍﻤﺎ ŗﺘﻌﻠﻴﻡ ųſﻠƎﻤﺎ ﻀﺭﻭﺭŘ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻟﺴﻠﻭﻜƌ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤŗﺎﺸﺭ 
 .ﻭﻟﻌﻤﺭƋ ﻭﻟﺠﻨﺴƌ Ũﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨŝƑ 
žﺔ ŏﻟƑ žƎﻤƌ ﻴﺘŦŨ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟﻤţﻴųﻴƉ ŗƌ ﻨﻤﺎŨŞ ﺘţﺘŨƒ ﻭﻗŧﻭŘ ŗﺎﻹﻀﺎ: ﺍﻟﻨﻤﺎŨŞ 
ﺍﻟųŗﻴŖ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴű ﺍﻟﻤŧﺭū  Ɨŧﻭﺍﺭƍﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﻴſﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠƎﻡ ﻤŶ ŗﻌﻀƎﻡ ﺍﻟŗﻌű
ﻭﻜŨﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺴƌ ƍŨƋ ﺍﻟﻨﻤﺎŨŞ ﻤƉ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻨţﻭ ﺃŰţﺎŖ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍƗŖ ﻭﺍﻻŗƉ
 1.ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺎŚ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ
ﻭﺘﻌﺘŗﺭ ﺍﻟŨﺍŚ ﺍﻟﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟŝﺎﻟŜ žﻲ ﻨŴﺭﻴﺔ ﺍﻟŧﻭﺭ Ũﻟƃ ﺃﻨƌ ŏŨﺍ ﺃﺭﺍŧ ﺍﻟųſل ﺃƉ ﻴﺘſﺎﻋل 
žƜ ŗŧ ﺃƉ ﻴﻌﺭŽ ﻤﺎ ƍﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗŶ ﻤﻨƌﻭﺍﻟﻤŰﺎţŖ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﺎŚ  ŗﻨﺠﺎš ﻤŶ ŻﻴﺭƋ
   .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭƍﻨﺎ ﻻ ŗŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ﺃƉ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴŽ ﻴﺴﻠƃ ﺴﻠﻭﻜﺎ ...( ﺍﻟŦﺎŧﻡ  ﺍﻟﻤŧﺭū)ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ 
  .ﻭﺃƉ ﻴţŧŧ ﻤﺎ ŏŨﺍ ﻜﺎƉ ﺴﻠﻭﻜƌ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﺃﻡ ﻻ  ﻭžƂﺎ ﻟﻠﺘﻭﻗﻌﺎŚ
Ŗ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘųŗﻴŶ ﻤƉ ﻤŪﺍﻴﺎ ƍŨƋ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺔ ŏﻨƎﺎ ﺃﻜŧŚ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺠﺎﻨ
ﻭﻤﺎ ﻴŎŦŨ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺃﻨƎﺎ ﺃŻſﻠŚ ﺃŝﺭ  ŝﻡ ŏŗﺭﺍŪ ﺍﻟŨﺍŚ žﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠųſل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟŦŰﺎœů ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻟﻠųſل ﻭƍﻭ  ﺘﺭﻜﻴŖ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗﺎƗŧﻭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻴﻜﺘﺴŖ ƍŨƋ ﺍƗŧﻭﺍﺭ 
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  :ƈŲﺭƒŗ ﺍﻟﺘŽﺎﻋ¾ ﺍﻟﺭƆŨƐ -5
  :ﻴŧ ﺍﻟŨƒ ﻴﺭƐ ﺃƉ ﺭﺍœŧ ƍŨƋ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺔ ƍﻭ ﺠﻭﺭŞ ﻤ
  .ﺍƕŗﺎﺀ ﻭﺍƗﻤƎﺎŚ ﻭﺍƗŰŧﻗﺎﺀ ﻤƉ ﻨſū ﺍﻟﻌﻤﺭ ƍﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŨƒ ﻴﻜﻭƉ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ  -
ţﺘƑ ﻴﺴﺘųﻴŶ žƎﻡ ﻭŏŧﺭﺍƃ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻤƉ  ﻻ ﻴﺘţƂƀ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﻜﻭﻨƌ ﻤŦﻠﻭƀ žﺭŧ -
  .ŦƜل ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻭŦﺎŰﺔ ﻭﺍﻟŧﻴƌ 
ﻭƍﻲ ﺃﻭل  ﺍﻟﻠżﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜƉ ﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ Ŧﻠƀ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
ﻤŶ ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﺘŗŧﺃ žﻜﺭŘ ﺍﻟŦųō ﻭﺍﻟŰﻭﺍŖ žŗﺎﻟﻭﻀﻭš  ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﻴŗŧﺃ žﻲ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻤƎﺎ ﻜﻤﺎ ﻴſﻌل ﺍƕŦﺭﻭƉ ﻭﻴŗŧﺃ žﻲ žƎﻡ ﻤﺎ ﻴﺘųﻠŖ ﻤﻨƌ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻤƉ 
  .ﺃŧﻭﺍﺭ 
ﻤﺎ ŧﺍﻡ ﻟŧﻴƌ ﺸŦŰﻴﺔ  ﻴﻜﻤƉ ﻟﻠſﺭŧ ﺍƉ ﻴﺘƂŗل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴƌ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻤƉ ﺍŧﻭﺍﺭ -
ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ţﺴŖ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻭŧﺭﺠﺔ ﺍﺴﺘƂƜﻟﻴﺘƌ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﻴﺘﺸﻜل ﻨﺸųﺔ ﻗﺎŗﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺠﻴƌ
  .ﺘﺘţﻜﻡ žﻲ ﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƌ 
 ţﻴŜ ﺘﺘōŝﺭ ﻤﻌŴﻡ ﺘōŝﻴﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘţŧŜ žﻲ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ -
 ﻭŦﺎŰﺔ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţŧŜ ﻤƉ ŦƜل ﺍƗﺴﺭŘ ŗŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ 1ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ
ﺘﻨﺸō ﻋƉ ųﺭﻴƀ  ﻭŗﺎŦﺘŰﺎﺭ ﺘŎﻜŧ ƍŨƋ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺔ ﺃƉ ﻟﻜل žﺭŧ ﺃŧﻭﺍﺭƋ ﺍﻟŦﺎŰﺔ
 .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ŗōﻜﻤﻠƌ  ﺘſﺎﻋل ﺍﻟſﺭŧ ﻭﻤŧﻴﻨﺘƌ
ŗﻌŧ ﻋﺭű ƍŨƋ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺎŚ ﻴﺘŗﻴƉ ﻟﻨﺎ ﺃƉ ﻜل ﻤﻨƎﺎ ﻋﻠƑ ţŧﺍ ﻟﻴū ﻜﺎžﻴﺎ ﻟﺘſﺴﻴﺭ  -
ﻤŶ ﻋŧﻡ ŏƍﻤﺎل  ﻭﺍƉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ŗﻴﻨƎﺎ ﺃƍﻡ ﻭﺃﺠŧƐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﺘſﺴﻴﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
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ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ žﻲ ŏﺭﺠﺎŵ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘŗﻌﺔ ﻭ  ﻴﺘſƀ ﻜل ﻤƉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ 
  žﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎŚ ŏﻟƑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭŽ ﻋﻠƑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻤŶ ﻭ  ﺘﺴﺎƍﻡ žﻲ ŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨŴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭ ƍŨƋ ﺍƗŦﻴﺭŘ ﺘﺴﺎﻨŧﻭ
ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŎŧﻴƎﺎ  ŗﻤﻌﻨƑ ﺃƉ ﻟﻜل ﻨŴﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ,  ﺎŗżﻀƎﺎ ﺍﻟŗﻌű ﻭŴﻴſﻴ
  ﻴţﺘل ﻜل ŧﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺭﻜŪﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻭ  ,ﻴﺘōŝﺭ ŗƎﺎ ﻭ  ŧﺍŦل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻴŎŝﺭ žﻴƎﺎ
  .ﻤﻜﺎﻨﺔ ŗﺎﺭŪŘ ﻭ
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨﺠŧ ﺘŰﻭﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ ﻟﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗōﻨƌ ŰﻭﺭŘ ﻤƉ 
ﺍﻟżﻴﺭ ﻤŦųųﺔ ﻭ  Űﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨŚ ﻤƂŰﻭŧŘ ﺃﻭ Żﻴﺭ ﻤƂŰﻭŧŘ ﺍﻟﻤŦųųﺔ
ﻋﺎŧŘ ﻤﺎ ﻴƎﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ ŗŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﻭ  ,Żﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  ﺍﻟŝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﻠųſل ﻟﻤﺎ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻤƉ ŧﻭﺭ žﻲ ﺘţŧﻴŧ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟſﺭŧ ﺍﻟﻤﻌﺭžﻲ
  .ﺍﻟﻨﺠﺎš ﻭ  ŧﻭﺍžﻌƌ ﻟﻠﻌﻤلﻭ  ﻗﻴﻤﺔﻭ  ﻨﻤų ﺸŦŰﻴﺘƌﻭ  ųŗﻴﻌﺔ ﻗŧﺭﺍﺘƌﻭ
ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨſū žﻌﺎŧŘ ﻤﺎ ﻴƎﺘﻤﻭƉ ŗŧﻭ  ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻴƎﺘﻤﻭƉ ŗŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ , ﻨﺠﺎţƌ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻲ ﻭ  ﺍﻻﻗﺘŰﺎŧƒ ƗﺴﺭŘ ﺍﻟųſلﻭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ŗﻤﻌﻨƑ ŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘŗﺎŧﻟﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ , Żﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ  ﺍﻟƂﺎœﻤﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ
  .ﺍﻟﻨŴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍƗŦﺭƐ ŗﺎﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭ  ﻜﻨŴﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ŗﻴﺔ ﻴﺭﻜŪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤŦﺘŰﻴƉ ﻋﻠƑ ŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ŏﺘﺎţﺔ žﺭů žſﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭ
ﺴﻴﺎŧŘ ﻭ  ﺍﻟﻨﺠﺎš žﻲ ﺍﻟţﻴﺎŘﻭ  ﺍŝﺭ Ũﻟƃ ﻋﻠƑ ﺍƗŧﺍﺀﻭ  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴƉ
ﺍﻟſœﺎŚ ﻭ  ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﻴƉ ﺃžﺭﺍŧﻭ  ,ﺍﻟŧﻴﻤƂﺭﺍųﻴﺔ žﻲ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘŧﺭﻴū ﻭ  ƜﻤﻴŨﺃŝﺭƋ ﻋﻠƑ ﺃŧﺍﺀ ﺍﻟﺘﻭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﻤţﻴųƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ
Ũﻟƃ ŗﺘţﻠﻴل ﻭ  ﻭ ﻤƉ ƍﻨﺎ žƂŧ ﺭﺃƐ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭŘ ﻤﻌﺭžﺔ ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﺘţŧﻴŧ ţﺎﺠﺎŚ ﺍƗžﺭﺍŧ ﻗŗل ﺍﻟﺘŦųﻴų ﻤƉ ﺍﺠل ﻭ  ﺘﺸŦﻴů ﻤﺸﻜƜﺘƌﻭ  ﻋﻨﺎŰﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ




ﺘţƂﻴƀ ﻤﺠﺘﻤŶ ﺃžﻀل ﻜﻤﺎ ﻴţŧŧ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍţﺘﻴﺎﺠﺎŚ ﺍƗžﺭﺍŧ ﻟﺸżل ﻤﺭﺍﻜŪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ƍŨﺍ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﻴﺘōŝﺭ ŗﺎﻟﻨŴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  ﻴﻌﺘŗﺭ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻨŴﺎﻤﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻴŎŝﺭ: ƒƅﺇƆƒ¾ ﺩﻭﺭﻜﺎ
  ﺃžﻜﺎﺭƋﻭ  ﺍﻟſﺭŧ ţﻴŜ ﺘŎŝﺭ ﻗﻴﻤƌ ﻭﻴﺭƐ ŊƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺘﺴﺘŧﻤş, ﺍƗŦﺭƐ ŗﺎﻟﻤﺠﺘﻤŶ 
ﺘﻌﻤل ﻭ  ,ﻤﻌﺎﻴﻴﺭƋ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  ﻤﻌﺘƂŧﺍﺘƌﻭ
ﺍﻟﻭŰﻭل ŗƌ ŏﻟƑ ﺘţƂﻴƀ ﻭ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻭﺍţŧƍŨƋ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠƑ Ŧﻠƀ ﺘﺠﺎﻨū ŗﻴƉ ﺃžﺭﺍŧ 
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻴﺘﻀŢ ŧﻭﺭƍﺎ žﻲ ﺍﻹﻋŧﺍŧ ﺍﻟﻤƎﻨﻲ Ɨžﺭﺍŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭ  ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ŗﺎﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﻟﻜﻭƉ ﻭ  ,ﺍﻟţŧﻴŜ  ŶﺍﻟŨƒ ﺘﻜŝﺭ žﻴƌ ﺘŦŰŰﺎŚ ﻭƍﻭ ﺍƗﺴﺎū žﻲ ﺘƂﺴﻴﻡ ŗﺎﻟﻤﺠﺘﻤ
  ﺍﻟﺘŦŰů ﻴﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ ŧﺭﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﺍﻟﻤﺘŗﺎŧل ŗﻴƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻟﺘţƂﻴƀ ţﺎﺠﺎﺘƎﻡ
ﺍﻻﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﻭ  ﺃţŧﺍŜ ﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ŗﻴƉ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻟﻨţﻴƀ ﺍﻟﺘﻨŴﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
  1ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ŗﻴƉ ﺃžﺭﺍŧ ﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺘƂŧﺍŚﻭ  ﺍƗžﻜﺎﺭﻭ  žﻭﺠﻭŧ ﺍﻟƂﻴﻡ
žƎﻲ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟſﺭŧ ﻋﻠƑ žƎﻡ ﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﺘŪﻴŧ ﻤƉ ﺸﻌﻭﺭƋ , ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻭﺍţŧ
ﻤţﺎﻭﻟﺔ ﻭ  ﺠﻌﻠƎﺎ žﻲ ﻤﺭﺘŗﺔ ﺃﻋﻠƑ ﻤƉ ţﺎﺠﺎﺘƌ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔﻭ  ﺠﺘﻤŶﻟƎŨﺍ ﺍﻟﻤ ŗﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
  .ﺘţƂﻴƂƎﺎ
 ﻭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻤƉ ﻤﻨŴﻭﺭ ŧﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ŏŧﺭﺍƃ Ũﺍﺘƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘſﺎŧƒ
ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ ﻭ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟŦﻠƂﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎš ƍŨƋﻭ  ﺍﻟŰﺭﺍŵ žﻲ ﺘﻠŗﻴﺔ ţﺎﺠﺎﺘƌ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ
ﻨﺎ ﻴŰŗŢ ﺍﻟﻀŗų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻀŗųﺎ ƍﻭ  ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶﻭ  ﻋŧﻡ ŦﺭﻭŞ ﺍﻟſﺭŧ ﻋƉ ﻗﻴﻡ
ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻜƂﻭŘ ŧﺍŦﻠﻴﺔ ﺘﻀŗų ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍƗžﺭﺍŧ žﻲ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﻗﻴﻡ , ŧﺍŦﻠﻴﺎ 
ﻤﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﻭ  ,ﺘƂﻴﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟƌ ﻭ  ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺘŰﺭžﺎﺘƌﻭ  ŝƂﺎžﺘƌﻭ  ﻋﺎŧﺍﺘƌﻭ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﻟƜﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘƂŧﺍŚ ﻭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ŗﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŏﻻ ﺘţŧﻴŧ ﻟﻠƂﻴﻡ
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺘƂﻭﻡ žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ŗﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻭ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴƎŧŽ ŏﻟƑ ŻﺭﺴƎﺎ žﻲ ŏžﺭﺍŧƋ
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ŏﻋŧﺍŧ ﺍﻟſﺭŧ ﻟﻠţﻴﺎŘ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟŨﻟƃ ﺃﻜŧ ŧﻭﺭﻜﺎﻴﻡ žﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨŖ ﻋﻠƑ ﻭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻻƉ ﺍﻟﺘŦųﻴų ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻴﺘﻡ žﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘŦųﻴų ﺍﻟﺸﺎﻤل , ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘŦųﻴų žﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
  ﺘƂŶ ﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﺘţŧﻴŧ ﺍƗƍŧﺍŽﻭ  ,ﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺍﻟﻌŰﺭﻭ  Ś ﺍƗžﺭﺍŧﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ ﻭžƂﺎ ﻻţﺘﻴﺎﺠﺎ
  1ﺍﻟﻌﻨﺎŰﺭ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌƑ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻟﺘţƂﻴƂƎﺎ ﻋﻠƑ ﻋﺎﺘƀ ﺍﻟŧﻭﻟﺔ ﻭ
ŏŨ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻗﻭﺍﻋŧ , ﺃﻋŧﺍƋ ﻟﻠţﻴﺎŘ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  ﻻƉ ﻤƎﻤﺔ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟſﺭŧ
ﻟﺘŰŗŢ ﺠŪﺀ  ﻤﻌﺘƂŧﺍﺘƌﻭ  ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘŧﻤﺎš ﻗﻴﻤƌ, ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﻭ  ﺍﻟﻀŗų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ ﻭ  ﺍﻟﻤŧﺭū ﻴﻤŝل ﺍﻟŧﻭﻟﺔﻭ  ,ﺍﻟﻌƂﺎœŧƒ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ ﻭ  ﻤƉ ﺍﻟﻨﺴƀ ﺃﻟƂﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤŗﺎŧő ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ žﻲ ﻭ  žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻟŨﻟƃ ﻴﻌﺘŗﺭ ŧﻭﺭƋ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ žﻲ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﻡ
ﻴﻌﺘŗﺭ ŧﻭﺭﻜﺎﻴﻡ ﺍﻟﻭŴﻴſﻴﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ƍﻲ ŏﻋŧﺍŧ ﺍƗžﺭﺍŧ ﻟﻠţﻴﺎŘ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ŏﻋŧﺍŧ ﺍƗžﺭﺍŧ ﻭ  ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟƂﻭﻤﻴﺔﻭ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ ﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
  .ﻤƎﻨﻴﺎ ﻟﻠﺘŦŰŰﺎŚ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴţﺘﺎﺠƎﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ 
ﺍﻟﻨŴﻡ ﻭ  ﻴŎﻜŧ ﻋﻠƑ žﻜﺭŘ ﺍﻟﺘﺴﺎﻨŧ ﺍﻟﻭŴﻴſﻲ ŗﻴƉ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ:  ƈŨﺘﺎﻜƄﻭŘ ŕﺎﺭﺴﻭ
ﻋﻴﺔ ƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﻴﻨŴﺭ ŏﻟƑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍƗŦﺭƐ ŗﺎﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﻤŧƐ ﻗŧﺭŘ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﻋﻠƑ ﺘƂﻭﻴﻡ ﺃŧﺍœƌ ţﺴŖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤţŧŧŘ ﻟﺘƂﻭﻴﻡ ﺍƗŧﺍﺀ ﻭ  ŗﻴƉ ﻭﻀſﺘﻴƉ
  .žﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
žﻲ ﺍﻟﻨﺴƀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺘﻡ ﺘﻨﺸœﺘƎﻡ ﻭ  žﺎƗžﺭﺍŧ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ žﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭﻗﻌﺔ ﻤﻨƎﻡ žﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍﻟŨƒ ﻴﻌŧƍﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃŧﻭﺍﺭƍﻡ ﺍﻟﻤﺘ
ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻭ  ﺍﻟŗﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ  ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀŢ ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ, ﻤﺠﺘﻤﻌƎﻡ 
  ,ŗﻴœﺘƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ  ﺍﻟﺘﻤﺎﺴƃ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍƗžﺭﺍŧﻭ  žﻲ ﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﺘﻭﺍŪƉ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
  .ﺘţƂﻴƀ ƍŨﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍŪƉ ﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀŗų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
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žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﺎﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀŢ ŗﺎﺭﺴﻭﻨŪ ﺃƍﻤﻴﺔ ŧﻭﺭ ﺍƗﺴﺭŘ 
ﻴﺴﺎﻋŧﺍƉ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺘﺸﻜﻴل ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﺭﺍţﻠƌ ﺍƗﻭﻟƑ ﻭžƂﺎ ﻟƂŧﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﻭﺭﺍŝﻴﺔ 
  ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚﻭ  ﺍﻟƂﻴﻡﻭ  ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎŚﻭ  ﻭ ﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ,ﻭﻤﺎ ﺘﻭžﺭƋ ﺍƗﺴﺭŘ ﻤƉ žﺭű ﻟﻠﻨﻤﻭ 
ﺎŧƒ ﺘſﻭ  ﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ žﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻀŗų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘţŧŜ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟſﺸل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ  ﺍﻻﻨţﺭﺍžﺎŚ
ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭ  ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭžﺎƀﻭ  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘŗﺭ ŗﺎﺭﺴﻭﻨŪ ŏƉ ŧﻭﺭ ﺍƗﺴﺭŘ
ﺍﻹﻋŧﺍŧ ﻭ  ﺍƗŦﺭƐ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺭﺘŗų ŗųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ
ﻴﺔ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘŦŰů ﺍﻟŨƒ ﻴﺴﺎﻋŧ žﻲ žﻲ ﻨſū ﺍﻟﻭﻗŚ ﻋﻤﻠﻭ  ,ﺍﻟﻤƎﻨﻲ ﻟﻠſﺭŧ ﻭ  ﺍƗﻜﺎŧﻴﻤﻲ
  1. ﻭ ﺭﻀﺎœƌ ﺍﻟﻭŴﻴſﻲ,Ŧﻴﺭﺍﺘƌ ﻟﻀﻤﺎƉ ﻨﺠﺎţƌ ﺍﻟﻤƎﻨﻲ ﻭ  ﻴﻨﺎﺴŖ ﻗŧﺭﺍﺘƌ
ﺍﻟﻤŧﺭū ﻤﺴŎﻭل ﻋƉ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﻋﻠƑ ŏŧﺭﺍƃ ﺃﺴū ﻭ  ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨﻭ  ŏƉ ﺍƗﺴﺭŘ
ﺍﻟﺘﻤﻴŪ žﻲ ﺍƗŧﺍﺀ ƍŨﺍ ﻋƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭ  ﺍﻟﺘƂﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤŗﻜﺭ žﻲ ﺍﻟﺘţŰﻴل
  ﺍﻤﺘŧﺍŧƍﺎ ﻟﻠﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎŗƂﺔ žƎﻲ ﺘŎﻜŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘţŰﻴل ﺍƗﻜﺎŧﻴﻤﻲﺍﻟŝﺎﻨﻭﻴﺔ žŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ 
ﺍﻟﺘŦŰů ﻜﻌﻨŰﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻŦﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻻƉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘŦŰů ﻭ
ţﺭŰƌ ﻋﻠƑ ﺘōﻜﻴŧ ﺘŦŰů ﻤƎﻨﻲ ﻤﻌﻴƉ ﻴﺭﺘŗų ﻭ  ŧﺍžﻌﻴﺘƌﻭ  ﺘﺭﺘŗų ŗƂŧﺭﺍŚ ﺍﻟųﺎﻟŖ
ﻟŨƒ ﻴƂﻭﻡ ŗŐﻋŧﺍŧ žƎﻭ ﺍ, ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘŰﺎŧƒ ŗŰſﺔ ŦﺎŰﺔ ﻭ  ŗﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻗŶ ﻤƉ ﻭ  ﻤƎﻨﻴﺎ ﻟﻠƂﻴﺎﻡ ŗŧﻭﺭƍﺎ ﺍﻟﻤﻨﻭų ŗƎﺎﻭ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭŧ ﺍﻟŗﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤŎƍﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
  ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƎƎﺎﻭ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ Ũﻟƃ ﺍƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘƂﻭﻡ ŗﺎﻜﺘﺸﺎŽ ﻗŧﺭﺍŚ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻤŗﻜﺭﺍ
ﻗŧﻭŘ ﻭ  ﻤƉ ﻗﻴﻡ ﻭﻤŝل ﻋﻠﻴﺎ ﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﻴƂŧﻤƌ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡﻭ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ŧﻭﺍžﻌƎﻡ ﻟﻠﻌﻤلﻭ
ﺘﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ "ﻜﺎﺭﻤﺎﻨƎﺎﻴﻡ , ŦﻠƂﻴﺎ ﻭ  ŗﻌﺎ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻴţﺘŨƒ
  2".ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻟﻠﻀŗų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ  ŧﻴﻨﺎﻤﻜﻴﺔ
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ŗﺎﺭﺴﻭﻨŪ ŏŨ ﻭ  ﻴŦﺘﻠŽ ﻋƉ ﻜل ﻤƉ ŧﻭﺭﻜﺎﻴﻡ żƆŽƌﻭƅ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﻟﺩƎ ﻜﺎﺭƆﺎƈƌﺎƒƅ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺘŧﺭﻴŗƎﻡ ﻋﻠƑ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃŧﻭﺍﺭƍﻡ ﻴﻌﺘŗﺭƍﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘƎŧŽ ŏﻟƑ
ţﺎﺠﻴﺎŚ ﻭ  ﺃﻨﻤﺎ ﺘﺭﺘŗų ŗﻤﻤﺎﺭﺴﺎŚﻭ  ﻻ ﺘﺘﻡ žﻲ žﺭﺍŹ ƍŨƋ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻭ  ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻨƎﻡ ŗﻨﺠﺎš
ﻜﻴŽ ﺘﺘﻡ ﻴﺘųﻠŖ ﺘţﻠﻴل ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŨƒ ﻭ  ﻟſƎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ  ,ﺃžﺭﺍŧƋ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻭ  ﺍﻟﻤﺭﺍﻜŪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤŧŧŘ ŝƂﺎžﻴﺎﻭ  ųŗﻴﻌﺔ ŗﻨﺎœƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ  ﺘﻌﻤل Ɨﺠﻠƌ
  ﻠƎﺎ ŏžﺭﺍŧƋ ﻤﺴﺘƂŗƜ žﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤţﻴų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟƘžﺭﺍŧ ﺴﻴﺸż
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴﺭﻜŪ ﻜﺎﺭﻤﺎﻨƎﻡ ﻋﻠƑ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘŦųﻴų ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍﻟŨƒ ﺍﻋﺘŗﺭƋ ﺃﺴﺎū ﺘƂŧﻡ 
ﺘţŧﻴŧ ﻭ  ﻟﻨﺠﺎš ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘŦųﻴų ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﺴﻴƂƎﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍƗžﺭﺍŧﻭ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﻭ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍƗžﺭﺍŧ ﻨﻤﻭ  ﺍﻟŧﻴﻤƂﺭﺍųﻴﺔﻭ  ﺔţﺎﺠﺎﺘƎﻡ ﻟﻠﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘųﻭﺭ žﻲ Ŵل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟţﺭﻴ
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ﻭﺠﻭŧ ﺍﺘſﺎƀ ŗﻴŚ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭ  ﺍﻟﻤŗﺎŧő ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ Ƌžﻲ Ŵل ƍŨ
ŝﻡ ﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭ  ŧﺍŦل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ƀﺍﻟﻭﺍţŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤŗﺎŧő ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍž
ﺍﻟųﺭƀ ﻭ  ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖﻭ  ﺘţŧﻴŧ ﺍﻟﻤţﺘﻭƐ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒﻭ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟŦŧﻤﺔ ﺃƍŧﺍŽ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ
  .ﺔ ﻟﻠųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗ
žﺭﻭﻴŧ ﻴﺭƐ ﺃƉ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﺴﻨﻴƉ ﺍƗﻭﻟƑ ﻤƉ ţﻴﺎﺘƌ ﻴﺘﻤŝل ﺍƗﺴﻠﻭŖ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
    1.ﺍﻟƂﺎœﻡ žﻲ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴŭ žﻴƎﺎ ﻤƉ ŦƜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴŭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭţŧ 
ﻭﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ ﻴﻤﻜﻨƌ ŏƉ ﻴﺘﻤŝل ﺴﻤﺎŚ ﺸŦů ŊŦﺭ ŗţﻴŜ ﺘŰŗŢ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻟﺸŦŰﻴﺘƌ 
ﻭŨﻟƃ ŗŐﻋﺎŧŘ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻠﻭﻜƌ ﻋﻠƑ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ŨﺍﺘƎﺎ ŏŨ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴſﻴﺔ Ŧſű ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ 
žﻤŝƜ ﺍﻟųſل ﻴﺴﺘﻌﻴƉ ŗﻭﺍﻟŧﻴƌ ƗﻨƎﻤﺎ  ﺍƕŦﺭﻴƉ žƎﻭ ﻴŦﺘﺎﺭ ﻨﻤﺎŨŞ ﻨﺎﺠţﺔ ﻹﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎﺘƌ
ﺃﻤﺎ žﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﺍﻟﻤﺘƂŧﻤﺔ žﻨƜţŴƌ ﻴﺘōŝﺭ  ﻴﻤŝƜƉ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﺍﻟﻤųﻠƂﺔ ŦƜل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ
 ﺘﻌﻴﻴﻨﺎŚ ﺘﺘﻡ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺎﻭﻤﻌŴﻡ ƍŨƋ ﺍﻟ ŗﺘﻠƃ ﺍﻹﻨﺠﺎŪﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘſƀ ﻤŶ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﺍﻟţﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻤƉ ŝﻡ žƎﻭ ﻴŦﺘﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘƂŧ ﺃﻨƎﺎ ﺴﺘﺴﺎﻋŧƋ žﻲ ﺍﻟﻭŰﻭل ﺍﻟƑ ﺍﻟƎŧŽ ﺍﻟŨƒ 
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ﺍﻟŦųō žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ƗƉ ﺍﻟſﺭŧ ﻻ ﻴŝƀ ŗﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﻭ  ﻴﺭŻŖ žﻴƌ ŗƚﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤţﺎﻭﻟﺔ
ŗƌ ﺍƕŦﺭ ﻭﺃƉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻŦﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨƎﺎœﻲ ﻴﺘﻭﻗŽ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴƉ ﻭﻋƜﻗﺘƌ ŗŦſű ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ 
  .ﻭل ŏﻟƑ ﺍﺴﺘŧﻤﺎŞ ﺍﻟŰſﺔ ﺃﻭ ﻨŗŨƍﺎ ﻟﻠﻭŰ
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴﻌﺘŗﺭ žﺭﻭﻴŧ ﺍﻟŗﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨƎﺎœﻲ ﻟﻠﺸŦŰﻴﺔ ﻴﺭﺠŶ ŏﻟƑ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻌŧﻴŧ ﻤƉ 
ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ ŗﺘﻌﻴﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎŚ ﺍﻟŨƒ ﻴţŧŜ žﻲ žﺘﺭﺍŚ ﻤﺘŗﺎﻴﻨﺔ ﻤƉ ţﻴﺎŘ ﺍﻟﺸŦů
ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﺘﻤﺘŧ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ŦƜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭţŧ ﻟﺘŰل ŏﻟƑ ﺃﻭﻟœƃ ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﻤŝﻠﻭƉ ﺴﻠųﺔ 
Ɖ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻤƉ ŦƜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘŗﻌƎﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴ
žﻲ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍﻟŝﻭﺍŖ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ ﻭﻴﺘŧŦل ﺍƗﻨﺎ ﺍƗﻋﻠƑ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƋ ﻴﻤŝل ﺴﻠųﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎŗﺔ ﻟﻴﺠﻌل 
  .ﺍﻟſﺭŧ ﻤﻨŰﺎﻋﺎ ﻟƂﻴﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ 
ﻭﻤƉ ﺍﻟﻤﺴﺎœل ﺍﻟﺘﻲ ﺃŝﺎﺭƍﺎ žﺭﻭﻴŧ žﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤſƎﻭﻤﻲ ﺍﻟŗﻨﺎﺀ 
ﺭﻜŪ žﺭﻭﻴŧ ﻋﻠƑ ﻤŧƐ ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﺍﻟſﺭŧ ﻟﻠﻤţﺭﻤﺎŚ ŗﻨﺎﺀ ﻋﻠƑ ŧﺭﺍﺴﺘƌ  ﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﻟ
ﻭﺭﻜŪ ﻋﻠƑ  ﻭﺍƍﺘﻤﺎﻤƌ ŗﺎﻟŴﻭﺍƍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗƂŰŧ ŧﺭﺍﺴﺔ ﺃŝﺭƍﺎ ﻋﻠƑ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ
ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻤƉ ﺍƗŖ ﻭﺍƗﻡ ﻭﺍﻻŗƉ ﻭﺍﻋﺘŗﺭ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻟƂﺎœﻤﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺴﺎŗƂﺔ 
ﻻŦﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟţŖ ﺍﻟŨƒ ﻴﻨﺘƂل ŗŧﻭﺭƋ ŏﻟƑ ﺍƗŖ ﻭﺍﻟƑ žﺎƗﻡ ƍﻲ ﻤﻭﻀﻭŵ ﺍ ﻟﻭﺠﻭŧ ﺍﻟųſل
  .ŗﺎﻗﻲ ŏžﺭﺍŧ ﺍƗﺴﺭŘ 
ﺘŗﺎﺭƋ ﻤſﺘﺎš ﻨţﻭ žƎﻡ ﻨŴﺭﻴﺔ ﻋﻴﺭﺠŶ žﺭﻭﻴŧ ﺍﻟﺘƂﻤů ﺍﻟƑ ﺍ: ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ƍﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍƗžﺭﺍŧ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻟŧﻴƎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍŗų ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻴﺔ ŗﻴƉ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺔŧﻴﻨﺎﻤﻜﻴ
  .ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟƂﺎœŧ 
ſﺭŧ ﻤƂŧﻡ ﻟﻌŧŘ ﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﺘﺘŰŽ ŗﺭﻭﺍŗų ﺍﻟﺘﻭţŧ ﺘōŦŨ ﻋŧŘ Ƃﺎœŧ ƍﻭ Ũﻟƃ ﺍﻟﺍﻟﻭ
  .ŗﺎﻟﻨﻤﻭŨŞ ﺍƗﻜŝﺭ ﺍﻗﺘŧﺍﺀ ﻭﺘﻨﻭﻋﺎ ( ﺍƗﻨﺎ ﺍƗﻋﻠƑ ) ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻴŗﻨﻲ ﺍﻟſﺭŧ ﻤŝﻠƌ ﺍƗﻋﻠƑ 




ﻭﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻋﻨŧ žﺭﻭﻴŧ ƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻭƉ ﻴﺴﺎﻋŧƋ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ 
ﺎŧƒ ﺍﻹžﺭﺍų žﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎƍل ﻭﺍŝﺎﺭŘ ﺍﻟﺘŦﻠﻲ ﻋﻠƑ ﻤŗŧﺃ ﺍﻟﻠŨŘ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ţﻴﺎﺘƌ ﻭﺘﻭﺠﻴƎﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻭﺘſ
  .ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻻﻨŧžﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜŗŚ ﻭﺍﻟţﺭﻤﺎƉ ﺍﻟŰﺎﺭﻤﻴƉ ﻤƉ ﺠƎﺔ ﺃŦﺭƐ 
ﻴﻌﺘƂŧ ﺃƉ ﻟﻜل žﺭŧ ﺃﺴﻠﻭŗﺎ ŦﺎŰﺎ ţﻴŚ žﻴƌ :  ﻋƄƅ ﺍﻟƈŽũ ﺍﻟŽﺭﺩƐ/ƈŲﺭƒŗ Ŋﺩﻟﺭ 
ﺸŦŰﻴﺘƌ žﻲ ﺴﻨﻭﺍﺘƌ ﺍƗﻭﻟƑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟţﺎﻻﺘƌ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭŦŗﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻭﻋƜﻗﺎﺘƌ 
žƎﻭ ﺍƗﺴﻠﻭŖ ﺍﻟŨƒ ﻴﻤﻴŪ ţﻴﺎﺘƌ žﻲ ﺠﻭﺍﻨŗƎﺎ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻭﻤﺎ ﺍƗƍŧﺍŽ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺠŪﺀ ﻤƉ ﺘﻭﺠƌ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ﻭﺘŰﺭžﺎﺘƌ ﺍﻟﺭﺍƍﻨﺔ ŏﻻﻴﺭﻤﻲ ﺍﻟſﺭŧ ŏﻟƑ ﺘţƂﻴƂƎﺎ 
ﻭﺘﺭﻤﻲ ŏﻟƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟƂﻭŘ ﻭﺍﻟﺴﻴųﺭŘ ﻭﺘōﻜﻴŧ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻭﺘōﻜﻴŧ Ũﺍﺘƌ ﻟŗﻠﻭŹ ﺍﻟſﺭŧ ﻤﻜﺎﻨﺔ 
. ţƂﻴƂﻴﺔ ﺃﻭ ﻭƍﻤﻴﺔ  ﺎŧﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘﺠﺎﻭŪ ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﻭﺍﻟﻨƂﺎœů ﻤ
ﻭƍﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻴŢ ﺍﻟſﺭŰﺔ ﻟﻠſﺭŧ ŗﺎﻜﺘﺴﺎŖ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻟŦﺎů ŗƌ ﻭﻴﻌﻜū ųﺭﻴƂﺘƌ žﻲ 
ﻭﻤƉ ﺍƗﻤŝﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﻗƎﺎ . ﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎل ﻭﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻭžﻲ ﺃţƜﻤƌ ﻭﺴﺎœﺭ ﻨﻭﺍţﻲ ţﻴﺎﺘƌ 
ل ųﻭﻟƌ ﺃﻭ ﺃŧﻟﺭ ﻋƉ ﺍﻟﻌﻭﺍœƀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠƌ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﺍƗﻭل ﺃƒ ﺍƗﺴﺭŘ ﻤŝ
ﺠﻤﺎﻟƌ ﺃﻭ ŧﻤﺎﻤﺘƌ ﻭŨﻜﻭﺭﺘƌ ﺃﻭ ﺃﻨﻭŝﺘƌ ﻭﻜŨﺍ ﺘﺭŗﻴﺘƌ ŗﻴƉ ŏŦﻭﺘƌ ﻭŧﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘŧﻟﻴل  ﻗŰﺭƋ
žﺎﻟųſل ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴōﺘﻲ ŏﻟƑ ƍŨƋ ﺍﻟŧﻨﻴﺎ ﻴﺭﺍƍﺎ ﻤﺴŦﺭŘ ﻟƌ ﻭﻴţﻀƑ . ﻭﺍﻟŴﺭﻭŽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ 
ŗﻤﺭﻜŪ ﺍƍﺘﻤﺎﻡ ﺍƗﺴﺭŘ ﻤƉ ﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ žﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻţﺘﻀﺎƉ ﻭﺍﻟƂŗƜŚ 
ﻭﻴﺘżﻴﺭ ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ŗﻤﺠﺭŧ ﻤﺠﻲﺀ ųſل ŊŦﺭ ﺘﺴﺘƂŗﻠƌ  ﺔ ﻭﺍﻟﻌųŽﻭﺍﻟţﻨﺎƉ ﻭﺍﻟţŖ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴ
ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل ﺍƗﻭل ﻴﺸﻌﺭ ŗﻭﺠﻭŧ ﻤﻨﺎžﺴﺔ ţﺎŧŘ ŗﻴﻨƌ ﻭŗﻴƉ ﺃŦﻴƌ ﻗŧ ﻴŰل ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ 
ﻭﻴŰŗŢ ƍŨﺍ  ŏţﺴﺎū ﺍﻟųſل ﺍƗﻭل ŗﺎﻟţﺭﻤﺎƉ ﻤƉ ﺠﻤﻴŶ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎŪﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎƉ ﻴţﻀƑ ŗƎﺎ
ﻤﻤﺎ ﻗŧ ﻴŝﻴﺭ žﻴƌ  ﻴŧ ﺍﻟŨﺍŚﺍﻟﻤﻭﻗŽ ﺍﻟﺠŧﻴŧ ﻴﺘﻌﺎﺭű ﻤŶ ţŖ ﺍﻟﺘſﻭƀ ﻭﺍﻟﺴﻴųﺭŘ ﻭﺘōﻜ
ﻤƂﺎﻭﻤﺔ ﻭﻤﺸﺎﻜﺴﺔ ﻗŧ ﺘŧžﻌƌ ŏﻟƑ ﺍﻟﻌﻭŧŘ ﺍﻟƑ ﻤŴﺎƍﺭ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﻜﺎﻟﻌﻭŧŘ ŏﻟƑ ﺍﻟŗﻜﺎﺀ 
ﻭﺘﺘﻭﻗŽ ﻋﻭŧŘ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﻤŴﺎƍﺭ  ﺍﻟť...ﻭﺍﻟŰﺭﺍŤ ﻭﺍﻟﺘŗﻭل ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺴﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻌﺎŧƒ ﻟƌ ﺍﻟƑ ﻤﻭﻗŽ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﺭŧ ﺍﻋﺘŗﺎﺭƋ ﻭųﻤōﻨﺘƌ ﻭﺘƎŧœﺘƌ




ﻴŎﻜŧ ﻋﻠƑ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻤﺭﻜŪ ﺍﻟųſل ŗﻴƉ ŏŦﻭﺘƌ ﻋﺎﻤل ﻤƎﻡ ﻴﺘŧŦل žﻲ  ﻭﺃŧﻟﺭ ﻴﺭﻴŧ ﺃƉ
ﺘﻭﺠﻴƌ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﻋﻭﺍﻤل ﺃŦﺭƐ žﺘﻜﻭƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﺘŦﺘﻠŽ 
ŗţﺴŖ ﺘﺭŗﻴﺘƌ žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭţﺴŖ ﺍŦﺘƜŽ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴŪŘ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ ﻜل ųſل 
  .1ŗﻭŰſƌ ﻋﻀﻭﺍ žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ 
                                                 












  ﺗǘﻮﺭ ﺍﻻǿﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟǘﻔﻮﻟﺔ: ﺃﻭﻻ
  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼǱ ﺍﻟﻨﺼﻮǍ ﺍﻟﺮũﻴﺔ:  Ưﺎﻧﻴـﺎ
  ﻭﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳﺔ ﺃǿﺪﺍǥ-1
  ﺍﻟﻜﻔﺎƔﺍƩ ﺍŬﺘﺎﻣﻴﺔ ﳌﺮƷﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳﺔ-2
 ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃـﺎƩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤـﻴﺔ -3
 .ﻣﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳﺔ: Ưﺎﻟưـﺎ 
  ﺍŬﺼﺎﺋǎ ﺍﻟﺸƼﺼﻴﺔ ﳌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳﺔ - 1







 ﺍﻟﺘﺮﺑــﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳــﺔ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟﺮﺍﺑــǞ 
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  ŗــﺎƅ ŕﺎﻟﻁŽﻭﻟـﻭﺭ ﺍƙƋﺘƆــﺘﻁ
ﻴﻌﻭŧ ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗﺎﻟųſﻭﻟﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟƂﺭﻭƉ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀŚ žﻤﻨŨ ŗŧﺀ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻋﻠƑ ﺍƗﺭű ﺍƍﺘﻡ 
ﻤƉ ﺍﻟﻌﻴŭ  ﺍﺍƕŗﺎﺀ ﻭﺍƗﻤƎﺎŚ ŗﺘﺭŗﻴﺔ ﺃųſﺎﻟƎﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘƎﻡ ﻭﺘŪﻭﻴŧƍﻡ ŗﺎﻟﻤﻌﺭžﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ
ﻭŗﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟŪﻤƉ ŪﺍŧŚ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗﺎƗųſﺎل ﻭųﺭﺍœƀ ‘ŗﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ﻤﺠﺘﻤﻌƎﻡ 
ﺘﺭŗﻴﺘƎﻡ žƂŧ ﺍƍﺘﻤŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟƂŧﻴﻤﺔ ŗﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺘţƂﻴƀ ﻨﻤﻭƋ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل 
 924) ﻤƉ ﺠﻤﻴŶ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭţﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ žƂŧ ﺃŧﺭƃ ﺃžƜųﻭƉ
ŗﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﺃﻴŧƒ  ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘŧﺭﻴŖ ﻭﻨﺎŧ( ﻡ ƀ 663 483) ﺭﺴųﻭƀ ﻡ ﻭﺃ( 743
ﺍŦﺘŰﺎŰﻴﻴƉ ﻴƎﺘﻤﻭƉ ŗﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭﺍﻟŦﻠƂﻲ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻭﺍﻟﻨţﻭ 
  1.ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎŚ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂƑ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ žƂŧ ﺍƍﺘﻤŚ ŗﺎﻟﻨﺎţﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍŨﺍ ﻜﺎƉ ﺍﻟųſل ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻡ 
ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟﻠﻌŖ ŗﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟţﺭﻭŽ ﺍﻟﻌﺎﺠﻴﺔ ﻤƉ ﻋﻀﺎﻡ ﺍﻟţﻴﻭﺍﻨﺎŚ ﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠŨ ﻟﻠųſل ﻟﻤﺴƎﺎ ﻭﺭŎﻴﺘƎﺎ ﻭﺘﺴﻤﻴﺘƎﺎ
žƂŧ ﻨŰŢ ﻜﻭﺍﻨﺘﻴﺎƉ ŰﺎţŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟŦųﺎŗﻴﺔ ŗـōƉ ﺘŗŧﺃ ﺍﻟŧﺭﻭū žﻲ ﺴƉ ﻤŗﻜﺭŘ 
ﻭﺃﻭŰƑ ŗﻜل ﻤﺎ ﻴﻨſﺭ ﻤﻨƌ ﺍﻟųſل ﻭﺍﻹžﺎŧŘ ﻤƉ ﺴﻨﻭﺍﺘƌ ﺍƗﻭﻟƑ ŏŨ ﻻ ﻴţﺘﺎŞ ﺘﻌﻠﻡ ﺃŰﻭل 
ﺍﻟŨﺍﻜﺭŘ ﻭŨﺍﻜﺭŘ ﺍƗųſﺎل ﻗﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺎŧƐ ﻜﻭﺍﻨﺘﻴﺎƉ ŗﺎﻹﻜŝﺎﺭ ﻤƉ ﺍƗﺴœﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ ŏﻻ ŏﻟƑ 
ﻭŏﻋųﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎžŋŚ ﻭﺍﻟﺘŧﺭŞ ﻤŶ ﺍﻟųſل žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤƌ ﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ ﻭﻋŧﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍŵ žﻲ 
  2.Ũﻟƃ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻻŚ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ŪﺍŧŚ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗﺘﺭŗﻴﺔ  ﻭﻋﻠƑ ﺘųﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﻲﺀ
ŗﺎţﺘﺭﺍﻡ ﺍƗųſﺎل ﻭﺘﻜﺭﻴﻤƎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍŘ ŗﻴﻨƎﻡ  ﺍƗųſﺎل žƂŧ ﻨﺎŧŚ ﺍﻟﺭﺴﺎﻻŚ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ
                                                            
،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍȏﻋﻼﻥ  ،ﺑﻨǤﺎﺯﻱ        ﻣﻨﻬƲ ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﻔﺎǱﺍﳌﺜﺎň ﻣﻌﺘﻮǩ ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، - 1
 81ﺹ6891
 85-75ﺹ9591،ﻣﻄﻴﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺩﻣﺸﻖ ،  ﺗﺎﺭﻳƺ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺍƟǶ ﻋﺒﺪ ﺍƅ  ، - 2
 ﺍﻟﺘﺮﺑــﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳــﺔ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟﺮﺍﺑــǞ 
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ﻭﺍﻟﺭžƀ ŗƎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘƎŨﻴŖ ﺃŦƜﻗƎﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤƎﻡ ﻭŏﻋŧﺍŧƍﻡ ﻟﻠţﻴﺎŘ ﺍﻟŧﻨﻴﺎ ﻭﺍƕŦﺭŘ 
  .1ﻭﺘﺭŗﻴﺘƎﻡ ﻤƉ ﺠﻤﻴŶ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭţﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺸƎŧŚ ﺍﻟﻌŰﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴųƑ ﻨﺸﺎųﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ žﻲ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ŗﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟųſل 
žƂŧ ﻗŧﻡ ....ﻴŧƒ ﺍﻟſƜﺴſﺔ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﺃﻤŝﺎل ﺍﻟﻜﻨŧƒ ﻭﺍﻟſﺭﺍŗﻲ ﻭﺍﻟżŪﺍﻟﻲ ﻭﺍŗƉ ųſﻴلŻﻠƑ ﺃ
žﻲ ﻜﺘﺎŗƌ ŏţﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟŧﻴƉ ﻨŰﺎœŢ ﻭ ﺃﺭﺍﺀ ﺘţﻤل ﻗﻴﻤﺎ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ( 1111-8501)ﺍﻟżŪﺍﻟﻲ 
ƍﺎﻤﺔ ﺘﻤţﻭﺭŚ ŗﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ţﻭل ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗﺘƎŨﻴŖ ﺃŦƜƀ ﺍﻟųſل ﻭﺸżل ﺃﻭﻗﺎŚ žﺭﺍŻƌ 
Ɨﻨƌ ﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺘﺭﻭﻴű ﺠﺴﻤƌ ﺍﻟŰżﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ  ŗﻤﺎ ƍﻭ ﻤſﻴŧ ﻟƌ ﻭŗﺎﻟﻠﻌŖ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﺍﻟƎﺎŧő
ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ žﻲ ﻗﻠŗƌ ﻭﻜŨﻟƃ Ɨﻨƌ ﻤﺭﻴŢ ﻤƉ ﺘﻌŖ ﺍﻟŧﺭﻭū žﻲ  ﻭŏŧŦﺎلﻋﻀƜﺘƌ ﻭﺘƂﻭﻴﺘƎﺎ 
  .2ﺍﻟﻤﻜﺎžōŘﻤƉ  ﻭﺍﻹﻜŝﺎﺭﺍﻟﻜﺘﺎŖ ﻜﻤﺎ ﻨŰŢ ŗﻌŧﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎŧƒ žﻲ ﻋƂﺎŖ ﺍƗųſﺎل 
žƂŧ ﻨŧŧ ŗōﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻌﻨŽ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟųſل ( 6041-2331)ﺃﻤﺎ ﻋŗŧﺍﻟﺭţﻤƉ ŗƉ ŦﻠŧﻭƉ 
ŗﺎﻻŗﺘﻌﺎŧ ﻋƉ ﺍﻟﺸŧŘ ﻭﺍﻟƂﺴﻭŘ ﻭųﺎﻟŖ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎœل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻨŰŢ 
ﻭﻤﺭﺍﻋﺎŘ ﺍﻟﺘŧﺭŞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴŶ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤƀ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﺍƗﻤŝﻠﺔ ﺍﻟţﺴﻴﺔ žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ 
  .3ﺍƗųſﺎل
ﻜŨﻟƃ ﺸƎŧ ﻋŰﺭ ﺍﻟﻨƎﻀﺔ ﺍƗﻭﺭŗﻴﺔ ﺘųﻭﺭﺍ žﻲ ﺍﻟſﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻭﻨﺸﺎųﺎ ŗﺎﺭŪﺍ žﻲ 
ŧƒ ﻜŗﺎﺭ ﺍﻟﻤſﻜﺭﻴƉ ﻭﺍﻟﻤﺭŗﻴƉ ﻜōﻤŝﺎل ﺍﺭﺍﺴﻤﻭū ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ŗﺎﻟųſﻭﻟﺔ ﻋﻠƑ ﺃﻴ
ﺍﻟŨƒ ﻜﺎﻨŚ ﺃﺭﺍœƌ ŰŧƐ ƕﺭﺍﺀ ﻜﻭﺍﻨﺘﻠﻴﺎƉ žƂŧ ﻜﺎﻨŚ ﻟƌ ﺃﺭﺍﺀ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟųſل sumsare
ﻭﺘﻌﻠﻴﻤƌ ﻀﻤﻨƎﺎ žﻲ ﻤŎﻟſﺎﺘƌ ţﻭل ﺃŧﺃŖ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻭﻜﺘﺎŗƌ ﻋƉ ųﺭﻴƂﺔ ﻜﺘﺎŗﺔ ﺍﻟţﺭﻭŽ 
ƀ ﺍﻟﻤﺸﻭﻗﺔ ﻭﺭﺴﺎﻟﺘƌ ﻋƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﺍﻟţﺭŘ ﻟƘųſﺎل žƂŧ ﺃﻭŰƑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍﻟųﺭ
                                                            
 06-95ﺹ1791،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﺑﲑﻭﺕ ،  ﺗǘﻮﺭ ﺍﻟﻨǜﺮﻳﺎƩ ﻭﺍȋﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﺍﻟﺸﻴﺒﺎň ﻋﻤﺮ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺘﻮﻣﻲ،  1
، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ، ﺩﻣﺸﻖ  ﺗﺎﺭﻳƺ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔǆ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮƣﺍﳉﻨﺪﻱ ﻧﺰﻳǾ ،  2
 .101-001ﺹ6991
   901-801ﺹ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ 3
 ﺍﻟﺘﺮﺑــﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳــﺔ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟﺮﺍﺑــǞ 
 
 -911-
ﻟƘųſﺎل žﻲ ŗﻨﺎﺀ ţﺭﻭŽ ﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ ﻭŰﻨﺎﻋﺘƎﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴƎل ﻋﻠﻴƎﻡ žƎﻤƎﺎ ﻭﺃﻭŰƑ ŗﻠﻴƉ ﺍƗﻡ 
 .1ﻭųﻴŖ ﺍƗŖ ﻭﺃﻟſﺘƌ ﻭﻨŴﺎžﺔ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺃﻨﺎﻗﺘƎﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﺭţﻤﺘƌ
( 1761-2951( )sunemog.a-j)ﻭžﻲ ﺍﻟƂﺭƉ ﺍﻟﺴﺎŗŶ ﻋﺸﺭ ŗﺭŪ ﺍﻟﻤſﻜﺭ ﻜﻭﻤﻴﻨﻭū 
ﺔ ﺃųſﺎﻟƎƉ ﺍﻟŰżﺎﺭ ﻜﻤﺎ ųﻭﺭ ŧﺭﻭﺴﺎ ﺍﻟŨƒ ﻗŧﻡ ﺍﻟﻨŰﺎœŢ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴƎﺎŚ ﻟƘﻤƎﺎŚ žﻲ ﺘﺭŗﻴ
ŗﺴﻴųﺔ ţﻭل ﺘﻌﻠﻴﻡ ŗﻌű ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻜﺎﻟţﺠﺎﺭŘ ﻭﺍﻟﻨŗﺎŚ ﻭﺍﻟţﻴﻭﺍﻨﺎŚ ﻭﺍƗﻟﻭﺍƉ ﻭﺍƗﺴﻤﺎﺀ 
ﻭﺘﻌﺘŗﺭ ƍŨƋ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻗﺭﻴŗﺔ ŗﺎﻟųſل ﻭﻤţﻴųﺔ ŗƌ ﻭŗſƎﻤƌ ﻟƎﺎ ﻴŰŗŢ ﻤﺴﺘﻌŧﺍ ﻟﻠﺘﻌﻤƀ žﻴƎﺎ žﻲ 
  .2ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﺎﻭل žﻴƌ ųﺭƀ ﻜﻤﺎ ﺃﻟŽ ﻜﺘŗﺎ ﻋŧﻴŧŘ žﻲ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻤﻨƎﺎ ﻜﺘﺎŖ ﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟŨƒ ﺘﻨ
ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﺍƗﻭﻟƑ ﻤƉ ţﻴﺎﺘƌ ﻭﻨﺸﺭ ﻜﺘﺎŗƌ ﺍﻟﻤﺴﻤƑ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟŰﻭﺭ žﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟŨƒ ﻴﻌŧ ﺃﻭل ﻜﺘﺎŖ ﻴŎﻟŽ ﻟﻠųſل žﻲ Űﻭﺭ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻭﻗŧ ﻜﺎƉ ﻟƎŨﻴƉ  7591
  .3žﻲ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ﻨţﻭ ŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟųſل ﺍﻟﻜﺘﺎŗﻴƉ ﺃŝﺭ ŗﺎﻟź
( 8771- 2171) uossuor.j.jﻭžﻲ ﺍﻟƂﺭƉ ﺍﻟŝﺎﻤƉ ﻋﺸﺭ Ŧųﺎ ﺠﺎƉ ﺠﺎƃ ﺭﻭﺴﻭ 
ŦųﻭﺍŚ ﻜŗﻴﺭŘ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟųſل žƂŧ ﺴﻤﻲ ŗųل ţƂﻭƀ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤŧﺍžŶ ﻋﻨƎﺎ žƂŧ ﺍﺸﺘƎﺭ 
ŗﻤŗŧﺃ ŗﺭﺍﺀŘ ﺍﻟųſل ﻤﻌﺘŗﺭﺍ ﺃƉ ﺍﻟųſل ŗųŗﻴﻌﺘƌ Ŧﻴﺭ ﻭﺃƉ ŏžﺴﺎŧƋ ﻴōﺘﻲ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻜﻤﺎ ﺭﺃƐ 
ﺃƉ ﺍﻟżﺎﻴﺔ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ƍﻲ ﺘƎŨﻴŖ ﻗﻭƐ ﺍﻟųſل ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠƌ ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ﺘŝƂﻴŽ ﻨſﺴƌ ŗﻨſﺴƌ 
  .4ﻴţﺸﻭ ﺭﺃﺴƌ ŗﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘƂŧ ﺃƉ ﻟţﺭﻜﺔ ﻭﻟﻌŗƌ žﺎœŧŘ ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ ﺘﻌﻠﻴﻤƌ ﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ ﻻ
žƂŧ ﺃŰﺭ ﻋﻠƑ ﺃƉ ﺘŗŧﺃ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻤƉ ( 7281-6471)zzolatsep h.jﺃﻤﺎ ŗﺴﺘﺎﻟﻭŪ 
ﺍﻟųſل ﻭﺠﻌل ﻤƉ ţﺎﺠﺎŚ ﺍﻟųſل ﻭﻤﻴﻭﻟƌ ﻭﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎﺘƌ ﻤţﻭﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻭﻋﻤل ﺠﺎƍŧﺍ 
                                                            
  201-101ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺍƟǶ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ  1
 . 02ﺍﳌﺜﺎň ﻣﻌﺘﻮǩ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ   2
ﺎﻫﺮﺓ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺮĺ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺳﺔ Ţﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻗǞ ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﻔﺎǱ Ŀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮĺﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴǶ ﺟﻮﺯﺍﻝ ،  3
 1، ﺹ  9891، 
،ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ  ﺃƯﺮ ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﻔﺎǱ ﻋﻠȄ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴǲ ﺍȋﻛﺎﺩﳝﻲ Ŀ ﺍﳌﺮƷﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﻋƴﺎﻭﻱ ﳏﻤﻮﺩ ، ﺃﲪﺪ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﻣﺎﻫﺮ ﳏﻤﺪ ،  4
 . 731،ﺹ 4991،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺍﳌﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ƫﻮﻧﺲ ،( 41)ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ 
 ﺍﻟﺘﺮﺑــﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳــﺔ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟﺮﺍﺑــǞ 
 
 -021-
 ﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﻨŰŢ ŗﻭﺠﻭŖ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﺍƗﻤŝﻠﺔﻋﻠƑ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﺍﻟŦﻠƂﻲ ﻭﺍﻟﻌƂ
ﺍﻟţﺴﻴﺔ žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍƗųſﺎل ﻭﺍﻻﻨﺘƂﺎل ﻤƉ ﺍﻟﻤţﺴﻭū ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﺠﺭŧ ﻭﻤƉ ﺍﻟŗﺴﻴų ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﺭﻜŖ 
  1.ﻭﻤƉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ŏﻟƑ ﺍﻟŦﺎů ﻭžﻲ Ũﻟƃ ﻤﺭﺍﻋﺎŘ ŦŰﺎœů ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﺍﻟŰżﻴﺭ
ﺍﻨﺘﺸﺭŚ žﻜﺭŘ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ţﻴŜ ﺍžﺘﺘŢ (2581-2871)lebeorfﻭﻋﻠƑ ﻴŧ žﺭﻭŗل 
ﻭﻗŧ ﺃﻤƉ ŗōƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂƑ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟųſل ( 0481)ﻟƘųſﺎل ﻋﺎﻡ  ﺃﻭل ﺭﻭﻀﺔ
ﻭﻗŧﺭﺘƎﻤﺎ ﻋﻠƑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ţﻭﺍﺴƌ žﻌƉ ųﺭﻴƂƎﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜƉ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﻤﻌﺭžﺔ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ 
žﻜﺭŘ ﻋƉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻲ ﻜﻤﺎ Űﻤﻡ ƍŧﺍﻴﺎ ﻭﺃﻟﻌﺎŖ ŗƎŧŽ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟţŰﻭل 
  .2ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ
ŰƑ žﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻗŗل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ŗﻴﺎﺠﻴƌ ﻭﺃŗţﺎŝƌ žﻭﺍœŧ ﻻ ﺘţ ﻭﻗŧﻡ
  3.ﻜﺎƉ ﻤƉ ﻨﺘﺎœﺠƎﺎ ﺍﻟﺘżﻴﺭ ﺍﻟﺠŨﺭƒ žﻲ ﺃƍŧﺍŽ ﺘﻠƃ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻭžﻲ ﻤﻨﺎƍﺠƎﺎ ﻭﺃﻨﺸųﺘƎﺎ
ﻭﻗŧ ﺘﻨﺎﻭل ﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴƉ ﻭﺍﻟŗﺎţŝﻴƉ žﻲ ŧﺭﺍﺴﺘƎﻡ ŦŰﺎœů ﺍƗųſﺎل ﻭﻨﻤﻭƍﻡ 
ﺘﺴﺘţƀ ﻭﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻜŧŚ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘōŝﺭ ŗﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤţﻴųﺔ ŗƎﺎ ŗﺸﻜل ﻴﺠﻌﻠƎﺎ 
 4.ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ƆƇ Ťƚ¾ ﺍﻟƈŮﻭŭ ﺍﻟﺭﺴƆƒŗ
   :ﺍﻟƈŮــــﻭŭ ﺍﻟﺭﺴƆƒـــŗ -
ţŧĉŧŚ ﺍﻹųﺎﺭ ﺍﻟƂﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﻤƎﺎﻡ ﻭ ﺃƍŧﺍŽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  6791ﺃžﺭﻴل  61ﺃﻤﺭﻴﺔ  – 1
  .ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ
  .ﺘŎﻜŧ ﻋﻠƑ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ 4891 ﻭŝﻴƂﺔ ﺘﻭﺠﻴƎﻴﺔ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺴﻨﺔ – 2
                                                            
 02ﻣﻌﺘﻮǩ ،ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ  ﺍﳌﺜﺎň- 1
 . 851-751ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴǶ ﺟﻮﺯﺍﻝ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺹ - 2
 .771ﺹ 2891، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ، ﺩﻣﺸﻖ ،  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒǲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﺳﻨﻘﺮ ﺻﺎ ﳊﺔ  ،- 3
،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃƯﺮ ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﻔﺎǱ Ŀ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴǲ Ŀ ﺍﳌﺮƷﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﺍﻟﺪﺍȏļ ﻣŘ، - 4
 01،ﺹ  0491،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،ﺩﻣﺸﻖ، 
 ﺍﻟﺘﺮﺑــﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳــﺔ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟﺮﺍﺑــǞ 
 
 -121-
ţŧĉŧŚ ﺃƍŧﺍŽ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﻭ  0991ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ ﺴﻨﺔ ﻭŝﻴƂﺔ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ  - 3
  .ﻤﻠﻤŢ ﺍﻟųſل ﻭ ﺍﻟŗﺭﻨﺎﻤş ﺍﻟﻤƂﺘﺭš ﻭ ﻜﻴſﻴﺔ ﺘﻨŴﻴﻡ ﺍﻟſﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎŧƒ ﻟﻠƂﺴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ
» ﺍﻟŧﻟﻴل ﺍﻟﻤﻨƎﺠﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻗŗل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ : ﺘţŚ ﻋﻨﻭﺍƉ 6991ﻭŝﻴƂﺔ ﻤﻨƎﺠﻴﺔ ﺴﻨﺔ  - 4
  .Ŷ ﻨﻤﺎŨŞ ﺘųŗﻴƂﻴﺔﺸﻤﻠŚ ﻤﻌﺭžﺔ ųſل ﺴƉ ﻤﺎ ﻗŗل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭ ųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭŵ ﻤ
  .4002ﺍﻟﻤﻨƎﺎŞ ﻭ ﺍﻟŧﻟﻴل ﺍﻟﺘųŗﻴƂﻲ ﻟﻤﻨƎﺎŞ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺴﻨﺔ  - 5
  (ﺴﻨﻭﺍŚ  6 3) ﻭŝﻴƂﺔ ﺍﻟŦŰﺎœů ﺍﻟﻨﻤﺎœﻴﺔ ﻟﻠųſل žﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ  - 6
ﻤŧﻭﻨﺔ ﺍƗŝﺎŜ ﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎœل ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ŗﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  - 7
  ( 6002žﻲ ﺍﻟﺴﺎţﺔ ﺍﻟŰﺎŧﺭŘ ﺴﻨﺔ )  ﻭ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻴﺔ( ﺍﻟƂﺴﻡ žﻀﺎﺀ ) ﺍﻟŧﺍŦﻠﻴﺔ / 
ﺃžﺭﻴل  02) ﺘŧﺍŗﻴﺭ ﺘﻨŴﻴﻤﻴﺔ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ŦﺎŰﺔ ŗﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŰﺎŧﺭŘ ŗﺘﺎﺭﻴť  - 8
ﻭ ﻜﻴſﻴﺔ žﺘŢ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺍƗųſﺎل ﻭ ﺍﻟﺘōŝﻴŜ ﻭ ﺍﻟﺘōųﻴﺭ  ﻭ ﺘﺸﻤل ﺍƗƍŧﺍŽ(  8002
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴƉ ﻭ ﺘﻭŪﻴŶ ﺍﻟŪﻤƉ ﺍﻟŗﻴŧﺍŻﻭﺠﻲ 
ﻭ ŗƂﺭﺍﺀŘ ƍŨƋ ﺍﻟﻨŰﻭů  ōﺸﻜﺎل ﺘﻨŴﻴﻡ žﻀﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﻭŝﻴƂﺔ ŦﺎŰﺔ ŗ -  9
ﻭ ﻟﻜƉ ŗﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻤﻨƎﺎŞ ﻭ ﺍﻟŧﻟﻴل ﻭ ﺍﻟﻭŝﺎœƀ  ﻨﺠŧƍﺎ ŗŧﺍﻴﺔ ﺘŎﻜŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ
ŗل ﻭ ﺃﻜŧŚ ﺍﻟﻭŝﺎœƀ  ﺘųﻭĉﺭ ﻤƉ ﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ŏﻟƑ ﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘƎﺎ ﻨﺠŧ ﺍﻟﻤſƎﻭﻡ
  .ŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻗŗل ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ŗﺎﻟﺠﺎﻨŖ ﺍﻟﻤﻌﺭžﻲﻋﻠƑ ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗﺎﻟﺠﺎﻨŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻹﻨﻤﺎﺀ ﺸ
ﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ žﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﻤﻨŢ Ɨųſﺎل ﺴƉ ﺍﻟŦﺎﻤﺴﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻤﺭ žﻲ ţﺠﺭﺍŚ 
ﺘŦﺘﻠŽ ﻋƉ Żﻴﺭƍﺎ ŗﺘﺠƎﻴŪﺍﺘƎﺎ ﻭﻭﺴﺎœﻠƎﺎ ŗţﻴŜ ﺘﻨŴﺭ žﻴƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻟﻠųſل ﻋﻠƑ ﺃﻨƌ ﻻ ﻴŪﺍل 
 ﺘţﻀﻴﺭﺍ ﺔﺍƗﺴﺭﻴ ųſƜ ﻻ ﺘﻠﻤﻴŨﺍ ﻭ ﻤƉ ŝﻡ žﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ƍﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ
  .ﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ ﻭ ﺍﻟţﺴﺎŖ ﻟﻠﺘﻤŧﺭū žﻲ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻤƂŗﻠﺔ ﻤﻜﺘﺴŗﺎ ﻤŗﺎŧƐﺀ
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  1ﺍﻟﺘšŰـƒـﺭƒŗ ﺍﻟﺘﺭŕƒـŗﻭƆƌﺎƅ  ŊƋﺩﺍﻑ
ﺍﻟﻤŎﺭŤ žﻲ  40/80ﺠﺎﺀ žﻲ ﺍﻟƂﺎﻨﻭƉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴƎﻲ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰـƒﺭƒŗ ƋƑ ﺍﻟƆﺭšƄŗ »  :ﻤﺎ ﻴﻠـــﻲ 83žﻲ ﺍﻟﻤــﺎŧŘ 8002/10/32
ﺍﻷﻁŽﺎ¾ ﺍﻟﺫƒƇ ﺘﺘﺭﺍﻭş ŊﻋƆﺎﺭƋƅ  ﻭƋƑ ﺍﻟﺘƑ ﺘšŰĈﺭ ﺍﻷŤƒﺭŖ ﻟƄﺘﺭŕƒŗ Ɔﺎ ſŕ¾ ﺍﻟƆﺩﺭﺴŗ
  «ﺴƈﻭﺍŘ ﻟƚﻟﺘšﺎž ŕﺎﻟﺘŶƄƒƅ ﺍƙŕﺘﺩﺍőƑ 60ﻭ 50ŕƒƇ 
  :ﺘƌﺩﻑ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ŕﺎﻟŤŮـﻭŭ ﺇﻟƏ» żƀﺩ ƈŭĈ ﻋƄƏ  93ŊƆĈﺎ żƑ ﺍﻟƆﺎﺩŖ  
  .ŗſﻀل ﺃﻨﺸųﺔ ﺍﻟﻠŅﻌـŖ ﺍﻟﺘﺭŗـﻭƒﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘſﺘŢ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍƗųſﺎل  -
ﺭﺍŚ ﺎﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟﻠŅﻌŖ ﻤـƎـ ﻻﺴﻴĉﻤـﺎ ŗŐﻜﺴﺎŗƎﻡ ﺘﻭﻋﻴﺘƎﻡ ŗﻜﻴﺎﻨƎﻡ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ -
  .ţـﺴĉـﻴـﺔ ﻭ ţﺭﻜـﻴﺔ 
  .Żـﺭū ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺍﻟţﺴﻨﺔ ﻟŧﻴƎﻡ ŗﺘŧﺭﻴŗƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟţﻴـﺎŘ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ -
ﻤƉ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ  ﻤƉ ŦƜل ﻭﻀﻌﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﺍﻟﻤﻨŗŝƂﺔ ﺘųﻭﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘƎﻡ ﺍﻟﻠŅżﻭﻴﺔ -
  .ﺔ ﻭﻤƉ ﺍﻟﻠŅﻌŖﺍﻟﻤƂﺘﺭţ
ﻨﺸﺎųﺎŚ  ŏﻜﺴﺎŗƎﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎŰﺭ ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﻠƂﺭﺍﺀŘ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎŗـﺔ ﻭﺍﻟţﺴﺎŖ ﻤƉ ŦƜل -
  .ﻤـﺸـﻭﻗـﺔ ﻭﺃﻟﻌﺎŖ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ
  .ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ  -
   .ﺍﻟﻭŰﻭل ŗﺎﻟųſل ŏﻟƑ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎŽ ŏﻤﻜﺎﻨﺎﺘƌ ﻭﺘﻭŴﻴſƎﺎ žﻲ ŗﻨﺎﺀ žƎﻤƌ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ?
    .ﺍﻹﻋŧﺍŧ ﻟﻠﺘﻤŧﺭū ?
ﻋﻠƑ ﺃƍŧﺍŽ ﻭﺍﻀţﺔ ﻭﻤţŧŧŘ ﻭﻤƉ ﺃƍﻡ ﺃƍŧﺍŽ  ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘƂﻭﻡ  -
ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ƍﻲ ﺘﻠƃ ﺍƗƍŧﺍŽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴŖ ŗſﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟţﺎﺠﺎŚ ųſل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  :ﺘﺘﻤŝل žﻲ ﺍﻟﻤţﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                            
 8،ﺹ8002ﺍﻟﻘﺎﻧﻮǹ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، - 1
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 ﺍﻟŧﻴﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻴﺭﺘŗų ŗﺎﻟųſل Ũﺍﺘƌ ﻨﻤﻭƋ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ :ﻭﺭ ﺍﻷﻭ¾ـﺍﻟƆš  -1
  .ﺍﻟſﻨﻲ ﻭﺍﻟţﺭﻜﻲ
ﻴﺭﺘŗų ŗōƍŧﺍŽ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺘŰل ŗﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ  :ﻭﺭ ﺍﻟśﺎƈƑـﺍﻟƆš  -2
  .ﺍﻟﻭųﻨﻲ
 .ﻴﺭﺘŗų ŗﺎﻟﺘƎﻴœﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻟﻠﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻴﺔ :ﻭﺭ ﺍﻟśﺎﻟŚـﺍﻟƆš  -3
 .ﻴﺭﺘŗų ŗōﻤƉ ﺍﻟųſل ﻭﺴƜﻤﺘƌ ﻭﺴƜﻤﺔ ŗﻴœﺘƌ :ﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍŕŴـﺍﻟƆš  -4
 1ﻴﺭﺘŗų ŗﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ţﻭل ﺘﻨﻤﻴﺔ ţŖ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل :ﻭﺭ ﺍﻟŤﺎƆũـﺍﻟƆš -5
ﺍﻟﻤţﺎﻭﺭ ﻨﺠŧ ﺃƉ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺘﻌﻤل ţﺴŖ ﺍﻟﻌŧﻴŧ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ŏﻟƑ  ﻭﻤƉ ŦƜل ƍŨƋ  -6
  :ﺘţƂﻴƀ
 :Ž¾ـﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ ﺘšƀƒž ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ ﻟƄﻁ  -1
ŏƉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ƍﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ŏﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤƂŰﻭŧŘ ﻭƍﺎŧžﺔ ﻭŏƉ ﻤƉ ﺃƍﻡ 
ŻﺎﻴﺎﺘƎﺎ ﺘţﻭﻴل ﺍﻟųſل ﻤƉ ﻜﺎœƉ ŗﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ŗﻌŧ ﺍﻟﻭﻻŧŘ ŏﻟƑ ﻜﺎœƉ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ŗſﻌل ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ 
 ﺍƗﺴﺭŘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ƍﻲ žﻲ ŻﺎﻟŖ ﺍƗţﻴﺎƉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ŗţﻜﻡ ﺘﻭﺍﺠŧƋ žﻲ ﺠﻤﺎﻋ
 .ŝﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ
ﺍﻟųſل ﻭﻴﺘōŝﺭ ŗōžﺭﺍŧƍﺎ ﻭﻴƂﻠŧ ŗﻌű ﻤƉ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘƎﻡ  ﻭžﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﻴﺘſﺎﻋل
žﻴﻜﺘﺴŖ ﺍﻟųſل ﻭﻴﻜﺘﺴŖ ﺍﻟŰſﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﻜل ﻤﺎ  .ﻭﻜōŧﻭﺍﺭ ﻴţﻠﻠƎﺎ ﻋﺎﻟﻤƌ ﺍﻟŦﺎů
  .ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤŗﺎŧő ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘŪﻭﻴŧƋ ŗƎﺎ ﺘţﻤﻠƌ ﻤƉ ﻤﻌﺎﻨﻲ ŗſﻀل ﺃﻟﻭﺍƉ
 .2ţﻴŜ ﻴﺘﻀŢ ﺃƉ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘųŗﻴŶ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻨﻤﻭ ŗﺠƜﺀ žﻲ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل
                                                            
 85،ﺹ 3002. ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ, ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍȋﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧǜﻢ ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﻔﺎǱ Ŀ ﺍﻟﺪﻭǱǋﺒǲ ﺑﺪﺭﺍﻥ،  1
،ﻋﻠﻰ Ǔﻮﺀ ƛﺳﺘﺮﺍƫﻴƴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﺍﳌﻨǜﻤﺔ   ﺧǘﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟǘﻔǲ ﺍﻟﻌﺮĺ Ŀ ﺳﻨﻮﺍﺗǾ ﺍȋﻭńﺳﻌﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺃﲪﺪ ﻭƕƻﺮﻭﻥ   2
 .11ﺹ  6991ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ، ƫﻮﻧﺲ ، ƣ ﻁ 
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žﻲ ﺘƎﻴœﺔ  ﺎ ﻴﻜﺸŽ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭų ŗﺎﻟﻤﺭŗﻴﺔﺭū Űﻭﺭ ﺸﺘƑ ﻤﻨƎﺎ ﻤﺃﻴƉ ﻴﺘﻌﻠﻤƎﺎ ﺍﻟųſل ﻭﻴﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍžƀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻭﺘﺴﺎﻋŧ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﺘţﻭﻴﻠƎﻡ ﻤƉ ﺍﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜŪ ţﻭل  ﺍﻟŴﺭﻭŽ
  .ﺍﻟŨﺍŚ ﻜﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘųﻠŖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ
žﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ŗﻤŝﺎŗﺔ ţƂل ﻤƎﻴō ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﺎ ﻴƂŧﻤƌ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻤﻤŝƜ ŗﺎﻟﺭﻭﻀﺔ ﻤƉ 
ųﺎﺭ ﺍﻟŨƒ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻋﻠﻴƌ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻴﻡ ﻭţƂﺎœƀ ﺘųŗŶ ﻭﺠﻭŧﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻭﺘﺭﺴﻡ ﻟƌ ﺍﻹ
   .ﺸŦŰﻴﺘƌ
   :ﺍﻟƆﺴﺎﻋﺩŖ ﻋƄƏ ﺍﻟƈƆﻭ ﺍﻟŞﺴƆƑ -1
ﻜﻤﺎ ﺘƎŧŽ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻗŗل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﻴﺔ ŗﺠﺴﻡ ﺍﻟųſل ﻭŰţﺘƌ ﻭŗōŦŨ ƍŨﺍ 
  :ﺍﻟƎŧŽ ŗōŗﻌﺎŧ ﻋŧŘ ﻤﻨƎﺎ
ﻭƍﻲ ﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎœų  :ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ŗŰţﺔ ﺍﻟųſل - Ŋ
 .ﺍﻟŰţﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭŧŘ ŗﺎﻟﻤﺠﺘﻤŶ 
ﻭƍŨﺍ ﻤƉ ŦƜل ﻗﻭﺍﻋŧƍﺎ ﻭﺃŰﻭﻟƎﺎ ﻭﺘŧﺭﻴŖ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ŗﻌű  :ﺍﻟŶƈﺎƒŗ ŕﺎﻟﺘźﺫƒŗ  - ﺏ
  .1ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺍﻟżŨﺍœﻴﺔ
ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻌﻀƜŚ ﺍﻟﻜŗﺭƐ ﻭﺍﻟŰżﺭƐ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜƉ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ  :ﺘƈƆƒŗ ﺍﻟŶŰƚŘ - ﺠـ
 .ŗŗﻌű ﺍƗﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘųﻠŖ ﻤƎﺎﺭŘ ﻴŧﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭƍŨﺍ ﻋﻠƑ Żﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻨﺎŧƐ ŗƌ žﺭﻭŗل ﻤﻨﺴﺘﻭﺭƒ ﻭŨﻟƃ ŗﺘƎﻴœﺔ  :ﺩ ـ ﺘﺭŕƒŗ šﻭﺍũ ﺍﻟﻁŽ¾
ﺃųſﺎل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﻤŧƍﻡ ŗﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟƎŧﺍﻴﺎ ﻭﺍƗﻟﻌﺎŖ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ţﻭﺍﺴƎﻡ 
ţﻴŜ ﺃƉ ﻤﻤﻴŪﺍŚ ﺘſﻜﻴﺭ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻴﺴﺘŧﻋﻲ ﺘƂŧﻴﻡ  ﺍﻟﻠﻤū ﻭﺍﻟŗŰﺭ ﻜﺎﻟﺴﻤŶ
ﺔ ﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟŦﺎŰﻴﺔ ﻤƉ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﻭﺍƉ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻟﺭﻭﻀ
  .ﺘſﻜﻴﺭ ﺍﻟųſل ţﺘƑ ﻴﺘţƂƀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭŻﻭŖ žﻴƌ
                                                            
  11ﺳﻌﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺃﲪﺪ ﻭƕƻﺮﻭﻥ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ- 1
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ŏƉ ﻋﻤƀ ﻤﻌﻨƑ ﺍﻟﻌﻤل  :ﻗﺎل ﻤﻜﺎﺭ ﻨﻜﻭ :ﺘƄŕƒŗ ﺍšﺘƒﺎŞﺎŘ ﺍﻟﻁŽ¾ ŕŮﻭﺭŖ ƆŶƀﻭﻟŗ -3
 .1:ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ žﻲ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻţﺘﻴﺎųﺎŚ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘƎﺎ ﻭﺭžﻌƎﺎ ŏﻟƑ ﺴﻤﺎŚ ŦﻠƂﻴﺔ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺠﻌل ﺍţﺘﻴﺎﺠﺎŚ ﺃƉ  ﻭﻋﻠƑ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻗŗل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻴﺔ
ﺍﻟųſل ﻭﺭŻŗﺎﺘƌ ﻤﺘﻭﺍžƂﺔ ﻤŶ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎŚ ﺍﻟﻤﺘﺎţﺔ žﻲ ţﻴƉ ﻜŝﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺠŪ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ 
ﻋƉ Ũﻟƃ žﻴﻠﺠō ﺍƕŗﺎﺀ ŏﻟƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋﻠƑ ﺃﻨſﺴƎﻡ žﻲ ﺴŗﻴل ﺘﻠŗﻴﺔ ﺭŻŗﺎŚ ﺍﻟųſل ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ 
ﺘﻜﻭƉ ﻻŪﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍƗųſﺎل ﻴųﻠŗﻭƉ ﻤﺎ ƍﻭ ﺃﻋﻠƑ ﻤƉ ŏﻤﻜﺎﻨﻴﺎŚ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭŗﺎﻟﻌﻜū 
  .ţﻴﺎﻨﺎ ﻗŧ ﻴţﺭﻤﻭﻨƌ ﻤƉ ﺃŗﺴų ţƂﻭﻗƌ žﻲ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻜţﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻌŖﺃ
  :ﺘƌƒőŗ ﺍﻟﻁŽ¾ ﻟƄﺘŶƄƒƅ ﺍﻟƆﺩﺭﺴƑ -4
ﻟƂŧ ﺃŝŗﺘŚ ﺍƗŗţﺎŜ ﻤﺘﺎŗﻌﺔ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻴﺔ ŗﻨﺠﺎš ﻴﻜﻭƉ ŏŨ ﺃﻋŧ ﺍﻟųſل 
žﺎﻟﺭﻴﺎű ŗﻤﺎ ﺘŪﻭŧ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭŦŗﺭﺍŚ ﻋƉ ųﺭﻴƀ  ﻗŗل ﺍﻟﺘţﺎﻗƌ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﺭﻭū ﺍﻟﻤƜţŴﺔ ﻭﺍﻟţﺴﺎŖ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠżﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟżﻨﺎﺀ ﻭŧ ﺍﻟﻠﻌŖ
  2 .ﺍﻟŦŗﺭŘ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻴﺔ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻭﺘﺴﺎﻋŧƋ ﺍﻨſﻌﺎﻟﻴﺎ ﻟƜﻨſŰﺎل ﻋƉ ﺃﻤƌ ﻭﺃﺴﺭﺘƌ
ﻭƍﻨﺎ ﺘﺠŧﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭŘ ŏﻟƑ ﺃﻤﺭ žﻲ Żﺎﻴﺔ ﺍƗƍﻤﻴﺔ ƍﻭ ﺃƉ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﻴﻜﻭƉ 
žﻤﺎ ﻴųŗŶ žﻲ  ﻤﺴﺘﻌŧﺍ ﻻﺴﺘƂŗﺎل ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌųƑ ﻟƌ ﻭﻴﺘﻤﻴŪ ﻜŨﻟƃ ŗﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎŖ ﻭﺍﻟﺘŦŪﻴƉ
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  : ـ ﺘƈƆƒŗ ﺍﺴﺘŶﺩﺍﺩﺍŘ ﺍﻟﻁŽ¾ ﻭﺘƈƆƒŗ ﺸŤŮƒﺘƊ5
ŏƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻗŗل ﺴƉ ﺍﻹﻟŪﺍﻡ ﺘﺴƎﻡ ŏﺴƎﺎﻤﺎ žﻌﺎﻻ ﻭﻭﺍﻋﻴﺎ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ 
ﺍﻟŧﻭﺭ ﺸŦŰﻴﺘƎﻡ ﻭﺃﻜŧŚ ﺍƗŗţﺎŜ ﺃƉ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﺍƗﻭﻟƑ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟųſل ﻭﺘﺭŗﻴﺘƌ ﻟƎﺎ 
 .1ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸŦŰﻴﺘƌž ﺍﻟﻜŗﻴﺭ
  :ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗﺘﻁﻭƒﺭ ﻋƚſﺎŘ ﺍﻟﻁŽ¾   -6
ŏƉ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻗŗل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﻜﻴŽ ﻴƎﺘﻡ ŗﺎﻟųſل ﺍƕŦﺭ ﻭﺘﺴﺎﻋŧƋ 
žﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ŏﻟﻴƎﺎ ﻭﺍﻟﺘŦﻠů ﺍﻟﺘŧﺭﻴﺠﻲ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜŪ ţﻭل ﺍﻟŨﺍŚ  ﺍﻻﻨŧﻤﺎŞﻋﻠƑ 
ﻭﺍﻟﻨŪﻭš ŏﻟƑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘųﻠŗƌ ﻤƉ ﺍﻨﻀŗﺎų ﻭﺘţﻤل ﻤﺴŎﻭﻟﻴﺎﺘƌ žƎﻲ ﺘﺘﻴŢ 
ﻟƘųſﺎل žﺭŰﺔ ﺍﻟﻠƂﺎﺀ ﻭŏﻗﺎﻤﺔ ﻋƜﻗﺎŚ ﻤƉ ﻨﻭŵ ﺠŧﻴŧﻭ ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎū ﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟﻤﺘŗﺎŧﻟﺔ 
žƂų ŗل ﻻ ŗŧ ﻤƉ ﺃƉ ﻴﻨﺸŒ ŰŧﺍﻗﺎŚ ﻤŶ ﻭﺍﻟŰŧﺍﻗﺔ žﺎﻟųſل ﻻ ﻴﻜſﻴƌ ﺃƉ ﻴŦﺘﻠų ﻤŶ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ 
  .2ﺃųſﺎل ﻤƉ ﻋﻤﺭƋ ﻟﻴﻌﻴŭ ﺠﻭ ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻤﺎŚ ﻭﺍﻟţﺎﺠﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƜœﻡ ﻤﺴﺘﻭﺍƋ 
ﻭﻗŧ ﺃŴƎﺭŚ ŗﻌű ﺍﻟŗţﻭŜ ﺃƉ ﺃųſﺎل ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻴﺘſﻭﻗﻭƉ ﻋƉ ﺴﻭﺍƍﻡ ﻤﻤƉ ﻟﻡ 
ﻭﻴﻜﻭƉ ﺘﻭﺍžƂƎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ " ﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ  ﺍﻟŨﻜﺎﺀ" ﻴﻠﺘţƂﻭﺍ ŗƎﺎ žﻲ ﻤﻌŴﻡ ﻨﻭﺍţﻲ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ 
  3.ل ﻭﻴﻜﻭﻨﻭƉ ﺃﻨﺸų ﺠﺴﻤﻴﺎ ﻭﻜŨﻟƃ ﺃﻜŝﺭ ﺸﻌﻭﺭﺍ ŗﺎƗﻤƉﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﺃžﻀ
ﺍﻟﻌŧﻴŧŘ ﺍﻟﺘﻲ ﻋŧŧﻨﺎƍﺎ ﺴﺎŗƂﺎ ﻟﻠﺭﻭﻀﺔ ŏﻻ ﺃƉ ƍﻨﺎƃ ŗﻌű  ﺍƗƍŧﺍŽŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ 
 8591ﻋﻠƑ Żﺭﺍﺭ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ŗƎﺎ ŗﻭﻨﻲ ﻭﻨﻜﺴﻭƉ  ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎﻜŧ ﺍﻟﻌﻜū
ﻭƍﻲ ﺘﺸﻴﺭ ŏﻟƑ ﺃƉ ﺍﻟŨﻴƉ ţﻀﺭﻭﺍ ﻟŧﻭﺭ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻗل ﺘﻭﺍžƂﺎ  1691ﻭŗﺭﺍﻭƉ 
                                                            
 74ﺹ. 4002، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔﺍȏﻭﱃ، , ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟǘﻔﻮﻟﺔĿ ﺭﻳﺎǑ ﺍﻻﻃﻔﺎǱﳏﻤﺪ ﺟﺎﺳǶ ،  1
 73، ﺹ 2991، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ،   ﻗﺒǲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍȍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ،:ﺻﺎﳊﺔ ﺳﻨﻘﺮ - 2
               .07، ﺹ 6002.، 1، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻁ ﺍﳌﻌﺎﺭǥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ůﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴǶ ، - 3
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ﻭﻴﻤﻜƉ ﺘſﺴﻴﺭ Ũﻟƃ ﺃƉ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ  ﻤﻤƉ ﻟﻡ ﻴţﻀﺭﻭﺍ ŧﻭﺭ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل( ﻨﺴŗﻴﺎ) 
  .1ﺴƉ ﻟƎﻡ ŧŦﻭﻟƎﺎŧŦﻠﻭﺍ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل Żﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍžƂﻴƉ ﺃŰƜ ﻤŶ ŪﻤƜœƎﻡ ﺍﻟŨﻴƉ ﻟﻡ ﻴﺘ
   :ŕﺸﻜ¾ ﻋﺎƅ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗŊƋƆƒŗ 
ﺘﻌŧ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﺍƗﻭﻟƑ ﻤƉ ţﻴﺎŘ ﺍﻟſﺭŧ ŗﺎﺘſﺎƀ ﻤﻌŴﻡ ﺍﻟﻤﺭŗﻴƉ ﻭﺍﻟŗﺎţŝﻴƉ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴƉ žﻲ 
ţƂل ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻤƉ ﺃƍﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ŗƎﺎ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﻭﺃŧﻗƎﺎ ﻭﺃŦųﺭƍﺎ ﻭƍﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل 
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ žﻴƎﺎ ţﺠﺭ ﺍƗﺴﺎū žſﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺘŪŧﺍŧ ﻗﺎŗﻠﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻟﻠﺘōŝﺭ ŗﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ 
ﺘţŧŧ ﺍﻟﻤﺭﺸţﺎŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺸŦŰﻴﺘƌ ﻭﺘﺘﻭﻀŢ ﻤƜﻤţƎﺎ ﺍﻟﺭœﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﻴų ŗƌ ﻜﻤﺎ ﺘ
   2ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭƃ Ŋŝﺎﺭƍﺎ ﻋﻠƑ ﺠﻤﻴŶ ﻤﺭﺍţل ţﻴﺎﺘƌ ﻭﺘﺘﺭﻜŪ ﻋﻠﻴƎﺎ žﺭů ﻨﺠﺎţƌ žﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗل 
ﻜﻤﺎﺘﻌŧ ﻤﺭţﻠﺔ ﻤﺎ ﻗŗل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻤﺭţﻠﺔ ﻤƎﻤﺔ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ žﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﻤŦﺘﻠŽ  
ﺭﻴŧ )ﻭ( 4691ŪﻤﺎƉ ﻭﺍﻴ) ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ţﻴŜ ﺃŝŗﺘŚ ŧﺭﺍﺴﺎŚ
ﺃƉ ƍﻨﺎƃ ﻋƜﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎŗﻴﺔ ŗﻴƉ ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﻭﺍﻟﻤŝﻴﺭﺍŚ ﺍﻟţﺴﻴﺔ žﻲ ﺍﻟŗﻴœﺔ žﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨŚ (  8691
ŗﻴœﺔ ﺍﻟųſل Żﻨﻴﺔ ŗƎŨƋ ﺍﻟﻤŎŝﺭﺍŚ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨŚ žﺭů ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﺃžﻀل ﻭﻋﻠﻴƌ žﺎƉ ﺭﻴﺎű 
ﺍƗųſﺎل žﻲ ﺍﻟﻭﺴų ﺍƗﻜŝﺭ ﺘōŝﻴﺭﺍ žﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺠﻤﻴŶ ﺠﻭﺍﻨŗƌ žſﻴƌ ﺘﺘſﺘŢ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ 
  3.ﺍﻟﺘōŝﻴﺭﺍŚ ﺍﻟţﻴﺔ ﺍﻟſﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŴل ﺘōŝﻴﺭƍﺎ ųﻭﺍل ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻭﺘﺘﻠƂƑ
ŗﻌŧ ŧﺭﺍﺴﺔ ﻤœﺎŚ  :ﺃﻤﺎ ﻭﺍųﺴƉ Ūﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ žƂŧ ﻋŪŪ ﺭﺃƒ žﺭﻭﻴŧ ŗƂﻭﻟƌ
 ﻋŧﻴŧŘ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﺘﻭŰﻠﻨﺎ ŏﻟƑ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﻟŨƒ ﻴŎﻜŧ ﺃƉ ŗŐﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﺃƉ ﻨƂﻭƒ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﺃﻭ
                                                            
 332ﺹ. 5991،  5، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ، ﻁﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔǆ ﺍ ﻟǘﻔǲﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺯﻫﺮﺍﻥ ، - 1
،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ   ﺍﻟﻌﻮﺍﻣǲ ﺍﳌƚƯﺮﺓ Ŀ ﺍﺩﺧﺎǱ ﺍȉﺑﺎƔ ﺃﻃﻔﺎŮﻢ Ŀ ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﻔﺎǱﳒﺎﺡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﳏﺮﺭ، - 2
 . 12ﺹ  9991ﺩﻣﺸﻖ ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ، ﺩﻣﺸﻖ  ،
   87ﺹ  4791، ، ﻋﻤﺎﻥ ( 4)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﻠǶ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻣﺮƷﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒǲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔﺍﻟﺘﻮƯﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ - 3
 
 ﺍﻟﺘﺮﺑــﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳــﺔ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟﺮﺍﺑــǞ 
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ﺴﻤﺎŚ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ  ţųﻤƎﺎ ﻗŗل ﺃƉ ﻴﺘﺠﺎﻭŪ ﺍﻟŦﺎﻤﺴﺔ ﻤƉ ﻋﻤﺭƋ ﻭŗﺎﻋﺘƂﺎŧﻨﺎ ﺃƉ
  1.ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗﻠﻴﺔ ﺘﺘţŧŧ žﻲ ﻨƎﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ ﻤƉ ﻋﻤﺭƋ
ﻭﻴŨƍŖ žﺭﻭﻴŧ ﻭﻤŧﺭﺴﺘƌ ﺍﻟﺘţﻠﻴل ﺍﻟﻨſﺴﻲ ŏﻟƑ ﺃŗﻌŧ ﻤƉ Ũﻟƃ ŏŨ ﻴŎﻜŧ ﻋﻠƑ ﺍƕŝﺎﺭ 
ﺍﻟŦųﻴﺭŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜƎﺎ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤŗﻜﺭŘ žﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨƎﺎ ﻭžﻲ 
  2.Ƃﻠﻴﺔ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧŗﺎƗﻤﺭﺍű ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌ ﻟƚŰﺎŗﺔﺘﻤƎﻴŧ ﺍﻟųﺭﻴƀ 
žﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ŗﻤﺎ ﺘﻭžﺭƋ ﻤƉ ﻤﻨﺎŤ ﺘﺭŗﻭƒ ﻭŏﻤﻜﺎﻨﺎŚ ﺘŎŧƒ ŧﻭﺭﺍ ŗﺎﺭŪﺍ ﻭžﻌﺎﻻ žﻲ 
ŏﻜﺴﺎŖ ﺍﻟųſل ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟƜŪﻤﺔ ﻤƉ ﺃﺠل ŏﻋŧﺍŧƋ ﻟﻴŰŗŢ ﻜﺎœﻨﺎ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ 
ﻤﺘﻭﺍžƂﺎ ﻤﺘŪﻭŧﺍ ŗﺎﻟﻌŧŘ ﺍﻟƜŪﻤﺔ ﻟƜﻨŦﺭﺍų žﻲ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟţﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗﻠﻴﺔ ŗﻨﺠﺎš 
  3. Ƃﻴƀ ﺍﻟƂﻭل ŏƉ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ƍﻲ ﻤﻜﺎƉ ﻟﻠﻌŖ ﻭﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭŗŨﻟƃ ﺘţ
  4ﺍﻟﻜŽﺎŇﺍŘ ﺍﻟŤﺘﺎƆƒŗ ﻟƆﺭšƄŗ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ
  .ﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﺍﻟŦﺘﺎﻤﻴـﺔ ﻟﻨﺸﺎų ﺍﻟﺘﻌŗﻴــﺭ ﺍﻟﺸſـــــــــﻭƒ (1
  .ﻴﺘſﺎﻋل ﻭ ﻴﺘﻭﺍŰل žﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎŚ ﺍﻟţﻭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭŰſﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺭŧﻴﺔ ?
  .ﺍﻟƂــــــــﺭﺍﺀŘﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﺍﻟŦﺘﺎﻤﻴـــــﺔ ﻟﻨﺸــــــــﺎų  (2
  .ﻴƂـــــــــﺭﺃ ŗﻌű ﺍﻟﻜﻠﻤــــــــﺎŚ ?
  ﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﺍﻟŦﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻨﺸـــــــــﺎų ﺍﻟﻜﺘﺎŗـــــﺔ (3
 .ﻴﺘţﻜﻡ žﻲ ﻤŗﺎŧő ﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ ?
  ﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﺍﻟŦﺘﺎﻤﻴـــــــــﺔ ﻟﻨﺸـــــﺎų ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴــــــــﺎŚ (4
                                                            
، ŞƮ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﻄﺒﻌﺔ  ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﻔﺎǱ Ŀ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗǘﻮﺭǿﺎ ﻭﻣﺸﻜﻼēﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ،ﳒǶ ﺍﻟﺪﻳǺ ﻋﻠﻲ ، - 1
  5- 3، ﺹ 0891ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﺑǤﺪﺍﺩ ، 
،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﻋﻤﺎﻥ   ﺍšﺎǿﺎƩ Ʒﺪﻳưﺔ Ŀ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟǘﻔǲﺣﻮﺍƯś ﺯﻳﺪﺍﻥ ﳒﻴﺐ ،ﺣﻮﺍƯś ﻣﻔﻴﺪ ﳒﻴﺐ ، - 2
 17،ﺹ   0991،
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻔﺎǱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻌﺐ ﺍȋﺩﻭﺍﺭ Ŀ ƛﻛﺴﺎƣ ﺧŐﺍƩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ Ŀ ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﺻﻴﻼ ﺭﺍﻧﻴﺎ  ﺭﻳﺎﺽ، - 3
 .29،ﺹ  8991ﻣﻨﺸﻮﺭﺓ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ،ﺩﻣﺸﻖ  ،
 8،ﺹ4002،  ﺍﳉﺰﺍƟﺮ ، ﻣﻨﻬﺎƱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳﺔﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴǶ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ، ﺍﳉﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫƲ ،- 4
 ﺍﻟﺘﺮﺑــﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳــﺔ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟﺮﺍﺑــǞ 
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  .ﻴﻨƎﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ŗﺘﻭŴﻴŽ ﻤﻌﺎﺭŽ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎŚ ţل ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ?
  .ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴــﺔ ﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﺍﻟŦﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎų (5
  .ﻴﻨﺠŪ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ŗﺘﻭŴﻴŽ ﻤﻌﺭžƌ ﺍﻟŗﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟſﻴŪﻴﺎœﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ?
  .ﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﺍﻟŦﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻹﺴƜﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻤŧﻨﻴﺔ (6
  .ﻴﺘﻌﺎﻴŭ ﻭ ﻴﻨŧﻤş žﻲ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟſﻀﺎﺀﺍŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ?
  .ﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﺍﻟŦﺘﺎﻤﻴﺔ Ɨﻨﺸųﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟŗŧﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻴƂﺎﻋﻴﺔ (7
  .ﻴﺴﺘﻌﻤل ŏﻤﻜﺎﻨﺎﺘƌ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ žﻲ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎŚ ﺍﻟţﺭﻜﻴﺔ ?
  .ﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﺍﻟŦﺘﺎﻤﻴـــــــﺔ Ɨﻨﺸųــــــﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂﻴﺔ (8
  .ﻴﺘﺠﺎﻭŖ ﻤŶ ﺍﻹﻴƂـﺎŵ ﻭ ﺍﻟﻠţƉ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂـــﻲ ?
  .ﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﺍﻟŦﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎų ﺍﻟﺘﺭŗﻴــﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴــــــﺔ (9
  .ﻴﻭŴŽ ŏﻤﻜﺎﻨﺎﺘƌ ﺍﻹŗŧﺍﻋﻴﺔ žﻲ ﺍﻨﺘﺎﺠﺎŚ ﺘﺸﻜﻴﻠﻴــﺔ ?
  .ﺘﺎﻤﻴﺔ Ɨﻨﺸųﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭš ﻭ ﺍﻟﺘﻤŝﻴـــلﺍﻟﻜſﺎﺀŘ ﺍﻟŦ (01
  .ﻴﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ŗﺘﻤŝﻴل ﻭﻀﻌﻴﺎŚ ﻤﺴﺭţﻴﺔ ﻭ ŧﺭﺍﻤﻴﺔ ?
ﻴﻨŧﺭŞ ﺍﻟﻤﻠﻤŢ ﻀﻤƉ ﻤﻨųƀ ﻨﻤﻭ  ﻤﻠﻤŢ ﺍﻟųſل žﻲ ﻨƎﺎﻴﺔ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻭ ﻴƂŰŧ ŗƌ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟŰſﺎŚ ﻭ ﺍﻟŦŰﺎœů ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴŪ ŗƎﺎ ųſل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ 
ﻤƉ ﺃﺠل  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌŧ ﻤﻌﺭžﺘƎﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭ
  :ﻭ ﻴﺘﺠﻠƑ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤﻠﻤŢ žﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ .ﺘţƂﻴƀ ﻤﺎ ﻴŰŗﻭ ŏﻟﻴƌ ﺍﻟﻤﻨƎﺎŞ
  :ﺍﻟšﺭﻜƑ/ żƑ ﺍﻟƆŞﺎ¾ ﺍﻟšﺴƑ   ?
  .ŗﺘﻨﺎﺴƀ ﻭ ŧﻗﺔ ﻭ ﻤﺭﻭﻨﺔ( ﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺠŪœﻴﺔ ) ﻴﻨſŨ ﺃﻨﺸųﺔ ﻤƉ ţﺭﻜﺎŚ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ŧﻗﻴƂﺔ  -
  .ﻴﺘﻤﻭﻗŶ žﻲ ﺍﻟŪﻤﺎƉ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ţﺴŖ ﻤﻌﺎﻟﻡ ŦﺎŰﺔ ŗƌ -
  .(ﺍﻟţﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟţﺭﻜﻴﺔ ) ﻠƑ ŏﻤﻜﺎﻨﺎﺘƌ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴــــﺔ ﻭ ţـــŧﻭŧƋ ﻴﺘﻌﺭĉŽ ﻋ -
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  :żƑ ﺍﻟƆŞﺎ¾ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƑ ﻭ ﺍﻟﻭŞﺩﺍƈƑ  ?
  .ﺘƌــﻴﻜﺘﺸـــŽ Ũﺍﺘـــƌ ﻭ žﺭŧﺍﻨﻴ -
  .ﻴﺘŗﺎŧل ﻤﺸﺎﻋـﺭƋ ﻭ ﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ﻤŶ ﺍƕŦﺭ -
ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭ      ﻴŴƎﺭ ﺍﺴﺘƂƜﻟﻴﺘƌ ﻤƉ ŦـƜل ﺍƗﻟﻌﺎŖ ﻭ ﺍƗﻨﺸųـﺔ ﻭ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ŧﺍŦل -
  .ŦﺎﺭﺠƎﺎ
  ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻭﺴﺎœل ﺍﻟﻤƜœﻤﺔ ﻟƜﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻟţﺎﺠﻴﺎﺘƌ ﻭ ﻤﻴﻭﻟــƌ ﻭ ﺭŻŗﺎﺘــƌ ﻭﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎﺘـƌ -
  :ﺍƙﺘŮﺎﻟƑ/ żƑ ﺍﻟƆŞــــــﺎ¾ ﺍﻟƄźــــﻭƐ   ?
  .ﻴﺘţŧĉŜ ﻭ ﻴﻌŗĉﺭ ŗŰſــﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ -
  .ﻴŗţŜ ﻭ ﻴﺘﺴﺎﺀل ﻋﻠƑ ﻤﻌﺎﻨـﻲ ﻭ ﻤŧﻟﻭﻻŚ ﺍﻟﻜﻠﻤــﺎŚ -
ﻴﻨųƀ ) ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ / ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟſﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤſﻴŧŘ ﻤﺘﺠـﺎﻭŪﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  -
  .(ﻭ ﻴƂŰŧ ﺠﻤﻠﺔ  ﻜﻠﻤﺔ
  :ﺍﻟƆŶــﺭżƑ/ żƑ ﺍﻟƆŞـــــﺎ¾ ﺍﻟŶƀƄــƑ   ?
 ﻭ ﺍƍﺘﻤﺎﻤƌ ﻭ žﻀﻭﻟƌ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎŚ ﺍﻟﻤţﻴų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟſﻴŪﻴﺎœﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻴŴƎﺭ -
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻴﻭŴŽ  ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻴﺴﺘﻜﺸŽ ﻴﻤﺎﺭū)  :ﻴﻭŴŽ ﺘſﻜﻴﺭƋ žﻲ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻŚ -
  (ﻭﻴţل ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ  ﺍﻟţﻜﻡ ﺍﻟﻨƂŧƒ
 .ﻴﻭŴŽ ﺍﻟſﻜﺭ ﺍﻹŗŧﺍﻋﻲ -
 ﺍﻟƂﻴﺎū     ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤƂŧﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﺍﻟŪﻤƉ) :ﻴŴƎﺭ ﺍﻟﻠŗﻨﺎŚ ﺍƗﻭﻟƑ žﻲ ŗﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ -
  ...(.ﺍﻟŰﻭŚ ﺍﻟﺘﻭﺍŪƉ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎŧŘ ﺍﻟﻠﻭƉ ﺍﻟﻤﺴﺎţﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻭŪƉ ﺍﻟţﺠﻡ
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  ﺍﻟƈﺸﺎﻁـﺎŘ ﺍﻟﺘŶƄƆـƒŗ ﻟƄﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŮƒﺭƒŗ -
ƗƉĉ  "ﺍﻟƆﺎﺩŖ"ŗŧل ﺍﻟﻤŰųﻠŢ  "ﺍﻟƈﺸﺎﻁ"ﻴﺘſƀ ﺍﻟﻤŦﺘŰﻭƉ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤŰųﻠŢ 
ﻴﻭţﻲ ŗﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴƉ ŗﻴﻨﻤﺎ ﻴŧلÌ  "ﺍﻟƆﺎﺩŖ"ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤŰųﻠŢ 
ﺎﺀ ﻋﻠƑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭƉ ﺍﻟųſل ﻤţﻭﺭƍﺎ ﻭﺘƎŧŽ ŏﻟƑ ŗﻨ "ﺍﻟƈﺸﺎﻁ"ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤŰųﻠŢ 
  .ﻜſﺎﺀﺍŚ ŗﺎﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻠŅﻌŖ ﺍﻟﻤﻨŴﻡ ﻭﺍﻟƎﺎŧŽ
  :ﺘﺘﻤŝل ﺃﻨﺸųﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  1:Ŋƈﺸﻁŗ ﺍﻟƄŃźŗ ﺍﻟŶﺭŕƒŗ -1
  :ƈﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘŶŕƒﺭ ﺍﻟﺸŽﻭƐ* 
  .ﺘﻭﺍŮ¾ żƑ ﺍﻟﻭŰŶƒﺎŘ ﺍﻟšﻭﺍﺭƒŗ ﻭﺍﻟﻭŮŽƒŗ ﻭﺍﻟﺴﺭﺩƒŗƒﺘŽﺎﻋ¾ ﻭƒ :ﺍﻟﻜŽﺎŇŖ ﺍﻟƈƌﺎőƒŗ
 ﻭŰŶƒﺎŘ ﺍﻟﺘŶƄƅ ﺍﻟƆšﺘﻭƒﺎŘﺍﻟﺘŶƄƅ ƆŌﺸﺭﺍŘﺍﻟƆﺭšƄƒŗ  ﺍﻟﻜŽﺎŇﺍŘ
  ﻭƒﺘﻭﺍŮ¾ﺘšﺎﻭﺭ ƒ
ƆŴ ﺍﻷſﺭﺍƇ ﻭﺍﻟźƒﺭ
  
ﻴųﺭš ﻭﻴﺠﻴŖ ﻋƉ  -
  .ﺍƗﺴœﻠﺔ
  .ﻴōŦŨ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ŧﻭƉ ţﺭŞ -
  .ﻴŗŧƒ ﺭﺃﻴﺎ -
  .ﻴţﺘﺭﻡ ﺭﺃƒ ﺍƕŦﺭ -
ﻴﺘţﺎﻭﺭ ﻤŶ ﺍƗﻗﺭﺍƉ  -
  .ﻭﺍﻟżﻴﺭ
ﻴﻭﺠƌ ﺍﻹﻨﺘŗﺎƋ ﻨţﻭ  -
  .ﺍﻟﻤŦﺎųŖ
 . ﻴŰżﻲ ﻟﻠżﻴﺭ -
  
  .ﺠﻤل ﺍﺴﻤﻴﺔ ŗﺴﻴųﺔ -
  .ﺠﻤل žﻌﻠﻴﺔ ŗﺴﻴųﺔ -
   ﻤƉ   ﻤﺎ :ﺍﻹﺴﺘſƎﺎﻡﺃŧﻭﺍŚ  -
    ƍل
 –ﺃﻨŚ  -ﺃﻨŚ  - ﺃﻨﺎ  :ﺍﻟﻀﻤﺎœﺭ -
  .ƍﻲ -ƍﻭ
        
  
 ﻭﻗﺎœŶ ﺍﺴﺘżƜل -
  .ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺍﻟţﻴﺎŘ 
  .ﺍﻹﺴﺘƂŗﺎل -
  .ﺍﻟﻤﻨﺎŧﺍŘ -
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  ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﻤﻌŗﺭŘ ﻋƉﻴﺴﺘﻌﻤل  -
    .ﺸﻲﺀ ﻤﺎ  
  .ﻴﻭŴŽ ﺍﻟﺭŰﻴŧ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴŖ -
  . ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺭŰﻴŧ -
  .ﻴﻭﻀŢ -
 .ﻴﺸﺭš -
  
  .ﺠﻤل ﺍﺴﻤﻴﺔ ŗﺴﻴųﺔ -
  .ﺠﻤل žﻌﻠﻴﺔ ŗﺴﻴųﺔ -
  ﻤﺎ    :ﺃŧﻭﺍŚ ﺍﻻﺴﺘſƎﺎﻡ -
  ﻜﻴŽ   ƍل     
ﻜŗﻴﺭ Űżﻴﺭ  :ﺍﻟŰſﺎŚ -
  .ﺠﻤﻴل ﻗŗﻴŢ ųﻭﻴل ﻗŰﻴﺭ
ﺃŗﻴű ﺃŪﺭƀ  :ﺍƗﻟﻭﺍƉ -
  .ﺃţﻤﺭ ﺃŰſﺭ
ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺭﺍﺀ  :ﺍﻟﻤﻜﺎƉŴﺭﻭŽ  -
            .žﻭƀ ﺘţŚ
  .ﻟﻴū -ﻤﺎ -ﻻ :ﺍﻟﻨſﻲ -
 .ƍŨﺍ ƍŨƋ :ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭŘ -
  
ﻴﻭŰŽ ﻤﺸﺎƍŧ  -
ﻤﻌŗﺭŘ ﻋƉ ﻭﻀﻌﻴﺔ 
  .ﻗﺭﻴŗﺔ ﻤƉ ﺍﻟųſل
ﺍﺴﺘżƜل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭŵ  -
ﻜųﺭﻴƂﺔ ﻹŝﺭﺍﺀ 
  .ﺍﻟﺭŰﻴŧ
ﺍﺴﺘżƜل ﻭﻀﻌﻴﺎŚ  -
žƃ ﺍƗﻟżﺎŪ ﻭﻴﺘﻡ Ũﻟƃ 
 .ﻋﻠƑ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍƗžﻭﺍŞ
 ﺴﺭﺩƒ
  
ﺍﻟųſل ﻴﺴﺭŧ ţŧŝﺎ ﻋﺎﺸƌ  -
žﻲ ﻭﺴųƌ ﺍﻟﻌﺎœﻠﻲ ﺃﻭ ţﻴƌ 
  .ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ
ﻴﺴﺭŧ ﻗŰﺔ ﻤﻌﺘﻤŧﺍ ﻋﻠƑ  -
  .ﺍﻟŰﻭﺭŘ
ﻴﻌﺭű ﻗŰﺔ ŗﻌŧ  -
  .ﺴﻤﺎﻋƎﺎ
  .ﻴﺘŦﻴل ﻨƎﺎﻴﺔ ﻗŰﺔ -
ﻴﻨŴﻡ ﺃţŧﺍŜ ﻗŰﺔ  -
ﻤﻌﺘﻤŧﺍ ﻋﻠƑ ﺍﻟŰﻭﺭ ŗﻌŧ 
  .ﺘﺴﻭﻴﺘƎﺎ
  .ﺴﺭŧ ﻗŰﺔ -
  .ﻴţﺘﺭﻡ ﺘﺴﻠﺴل ﺍƗţŧﺍŜ -
 .ﻴţﺘﺭﻡ ŪﻤƉ ﺍƗžﻌﺎل -
  
  .ﺠﻤل ﺍﺴﻤﻴﺔ ŗﺴﻴųﺔ -
  .ﺠﻤل žﻌﻠﻴﺔ ŗﺴﻴųﺔ -
  .ﺠﻤل ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻤﺭﻜŗﺔ -
  .ﺠﻤل žﻌﻠﻴﺔ ﻤﺭﻜŗﺔ -
ﻜﺎƉ  :ŪﻤƉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ -
  .ﻟﻴū
 Ž ﻭ :ţﺭﻭŽ ﺍﻟﻌųŽ -
  .ŝﻡ
 :ﺍƗﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭŰﻭﻟﺔ -
  .ﺍﻟŨƒ ﺍﻟﺘﻲ
ƗƉ  :ﺃŧﻭﺍŚ ﺍﻹţﺘﺠﺎŞ -
 .ﻟﻜﻲ
  
ﻴﻤﻴل ﺍƗųſﺎل  -
ﻜŝﻴﺭﺍ ŏﻟƑ ﺴﺭŧ ﻤﺎ 
ﻭﻗŶ ﻟƎﻡ ﻗŗل 
ﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ŗﺍﻻﻟﺘţﺎƀ 
ﺃﻭ ﻤﺎ ﻋﺎﺸﻭƋ žﻲ 
  .ﻨƎﺎﻴﺔ ﺍƗﺴŗﻭŵ
ﺘﺴﺘżل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  -
ƍŨƋ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟţﻴﺔ 
  . ﻟﻴţŝƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺴﺭŧ
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  :ƈﺸﺎﻁ ﺍﻟƀﺭﺍŇŖ 
  .ŕŶů ﺍﻟﻜƄƆﺎŘ Ŋƀﺭƒ :ﺍﻟﻜŽﺎŇŖ ﺍﻟƈƌﺎőƒŗ
 ﺍﻟﻜŽﺎŇﺍŘ




ﻴŴƎﺭ žﻀﻭﻻ ţﻭل  -
  .ﺍﻟﻤﻜﺘﻭŖ
ﻴﺘﻌﺭĉŽ ﻋﻠƑ ﻨŴﺎﻡ  -
  .ﺍﻟŰſţﺎŚ
  .ﻴţﺎžŴ ﻋﻠƑ ﺭﻜƉ ﺍﻟﻤﻜﺘŗﺔ -
ﻴﺭﺘŖ ﻭﻴŰﻨŽ ﺍﻟﻜﺘŖ  -
  .ţﺴŖ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴŶ






   
  
ﺍﺴﺘżƜل ﻜلÌ ﺍﻟﺴﻨŧﺍŚ  -
  .ﺍﻟﻤﻜﺘﻭŗﺔ
ﺍﻟﻜﺭﺍﺴﺎŚ ﺍﻟŦﺎŰﺔ  -
  .ŗﺎﻟųſل
   .ﻗŰů -
  .ﺠﺭﺍœŧ -
  .ﻤﺠƜŚ -
  .ﻜﺘŖ ﺍƗųſﺎل -
 .ﺭﺴﺎœل -
  
ﺍﺴﺘżƜل ﺭﻜƉ ﺍﻟﻤﻜﺘŗﺔ  -
  . ﺘţŚ ŏﺸﺭﺍŽ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ
ﺘﻜﻠﻴŽ ﺍƗųſﺎل  -
ŗﺘﺭﺘﻴŖ ﺍﻟﻜﺘŖ ţﺴŖ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴŶ
ﺘﻜﻠﻴŽ žﻭŞ ﻤƉ  -
ﺍƗųſﺎل ŗﻌﺭű ﻜﺘﺎŖ ﺃﻭ 
  .ﻗŰﺔ ﻋﻠƑ ﺃﻗﺭﺍﻨƎﻡ
ﺘﻜﻠﻴŽ žﻭŞ ﻤƉ  -
ﺍƗųſﺎل ŗƂﺭﺍﺀŘ ﺭﺴﺎﻟﺔ 
   :ŗﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺎŚ
  ﻋﻴŧ ﺍﻟſųﺭ -
  ﻋﻴŧ ﺍƗﻀţƑ -






ﻴﺘﻌﺭĉŽ ﻋﻠƑ ŗﻌű  -
  .ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﻤōﻟﻭžﺔ
ﻴﺭŗų ŗﻴƉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  -
  .ﻭﺍﻟŰﻭﺭŘ
ﻴƂﺎŗل ŗﻴƉ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ  -
  .ﺍﻟﻤﺘﺸﺎŗƎﺔ
 .ﻴƂﺭﺃ ﻗﺭﺍﺀŘ ŏﺠﻤﺎﻟﻴﺔ -
  
  . ﺠﻤل ŗﺴﻴųﺔ -
 .ﻜﻠﻤﺎŚ ﻤōﻟﻭžﺔ -
  
ﺍﻟﻠŅﻌŖ ŗŗųﺎﻗﺎŚ ţﺎﻤﻠﺔ  -
  . ﺠﻤل ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺎŚ
  .ﺘſﻜﻴƃ ﻭﺘﺭﻜﻴŖ ﺠﻤل -
ﺍﻟﻤƂﺎﺭﻨﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺠﻤل  -
  .ﺍﻟﻤﺘﺸﺎŗƎﺔ
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  :ﺍﻟﻜﺘﺎŕŗ ƈﺸﺎﻁ* 
  .ﺘšﻜƅ żƑ Ɔŕﺎﺩŏ ﺍﻟﻜﺘﺎŕŗƒ :ﻟﻜŽﺎŇŖ ﺍﻟƈƌﺎőƒŗﺍ





ﻴﺴﺘƂﻴﻡ ﻋﻨŧ  -
  . ﺍﻟﺠﻠﻭū
. ﺘōﻜﻴŧ ﺍﻟﺠﻨŗﻴﺔ -
  
  :ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ* 
  .ﺍﻟﺭﺃū -
  .ﺍﻟﺠŨŵ -
  .ﺍﻟﺭﺠﻠﻴƉ -
 .ﺍﻟﻴŧﻴƉ -
  
  :ﺘﻤﻭﻀŶ ﺍﻟﺠﺴﻡ* 
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠŨŵ ﻋﻠƑ  -
  .ﺍﻟﻤƂﻌŧ
ﻀﻡ ﺍﻟﺭﺠﻠﻴƉ  -
  .ﻋﻠƑ ﺍƗﺭű ﻭﻭﻀﻌƎﻤﺎ





ﻴﺭﺴﻡ ﻴﻠﻭƉ  -
  .ﻴŧƍƉ ﻴŦųų
ﻴƂﻠŧ ﻴﺴﺘżل  -
  .ﺍﻟſﻀﺎﺀ
 
  :ﺭﺴﻡ ţﺭ* 
  .Ŧųﻭų ŧﺍœﺭﻴﺔ -
  . ﻭų ﻤﻨţﻨﻴﺔŦų -
  .ﻭų ﻤﻨﻜﺴﺭŘŦų -
 Ŧųﻭų ﻤﺴﺘƂﻴﻤﺔ ﺃžƂﻴﺔ -
  .ﻋﻤﻭŧﻴﺔ ﻤﺎœﻠﺔ
  :ﺭﺴﻡ ﻤﻭﺠƌ* 
ﺭﺴﻡ ﻨſū ﺍﻟŦųﻭų  -
  .ŗﻤﻌﻠﻡ
 .ﺭﺴﻡ ﺃﻗﻭﺍū ﻭﺃﺸﻜﺎل -
  :ﺘﻤﺭﻴﻨﺎŚ ﻴŧﻭﻴﺔ* 
ﺭﺴﻡ Ŧųﻭų žﻲ  -
  .ﺍﻟſﻀﺎﺀ
  .ﺭﺴﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺴŗﻭﺭŘ -
  .ﺭﺴﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻠŅﻭţﺔ -





ﺘƂﻠﻴŧ ﻜﻠﻤﺎŚ  -
  .ﺸﻜƜ ﻭﻜﺘﺎŗﺔ





  .ﻜﻠﻤﺎŚ ﻤōﻟﻭžﺔ -
  :ﺍﻟţﺭﻭŽ* 
  .Ž. ﻡ. Ū. ū. ﺭ. Ś. Ŗ
 ....ŵ. ƀ .ŭ
  
 :ţﺭﻭŽ ﺘﺸﻜﻴل* 
ﺎﻟƂů ŗŗﺎﻟﻌﺠﻴﻨﺔ 
  …ŗﺎﻟŧƍƉ 
   :ﻜﺘﺎŗﺔ ﺍﻟţﺭﻭŽ* 
žﻲ ﺍﻟſﻀﺎﺀ ﻋﻠƑ 
ﻋﻠƑ ﺍﻟﻠŅﻭţﺔ  ﺍﻟﺴŗﻭﺭŘ
  ...ﻋﻠƑ ﺍﻟﻜﺭﺍū
  .ﺘﺸﻜﻴل ﻜﻠﻤﺔ -
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 :ﺍﻟŶƄƆƒŗﺍﻷƈﺸﻁŗ  -2
  :ƈﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭƒﺎŰƒﺎŘ* 
ŕﺘﻭŲƒﻑ ƆŶﺎﺭﻑ ﺭƒﺎŰƒŗ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘƒŞƒﺎŘ š¾Ë  ﺎƆﺸﺭﻭﻋ ƒƈƌƑ :ﻜŽﺎŇŖ ﺍﻟƈƌﺎőƒŗﺍﻟ
  .ƆﺸﻜƚŘ









  .ﻴﻌﻴƉ ﺍﺘﺠﺎƍﺎ -
  .ﻴﺭﻤŪ ŏﻟƑ ﺘﻨƂل -
ﻴﻌﻴƉ ﺸﻴœﺎ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ  -
  .ƕŦﺭ
  .ﺭﻤﻭŪﺍ ﻴﺘﺭﺠﻡ -
ﻴﻨƂل ﺸﻴœﺎ ţﺴŖ  -
  .ﻤﺴﻠƃ ﻤﺎ
  .ﻴƎﻴﻜل ﺍﻟſﻀﺎﺀ -
 .ﻴﻨŴﻡ ﺍﻟſﻀﺎﺀ -
  :ﺍﻟﺘţﻜﻡ žﻲ ﺍﻟſﻀﺎﺀ
 -ﺃﻋﻠƑ  –ﻋﻠƑ  - ﺘţŚ  - žﻭƀ 
 -ŗﺠﺎﻨŖ  –ﻭﺭﺍﺀ  –ﺃﻤﺎﻡ  –ﺃﺴſل 
ﺍﻟţŧ  -ŦﺎﺭŞ ţﻴŪ  -ŧﺍŦل ţﻴŪ 
ﻤŰſﻭžﺎŚ  -ŗﻌﻴŧ  –ﻗﺭﻴŖ  –ﻤƉ 
 -ﺍﻟﻴﻤﻴƉ -Ŧųﻭų  –ﻋƂŧ  –
 -ﺍﻟﻭŰﻭل  –ﺍﻻﻨųƜƀ  -ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ 
 .ﺘŰﻨﻴŽ
  ﻭﻀﻌﻴﺎŚ ﻤﺸŦŰﺔ * 
  .ﻟﻌŖ ﺃŧﻭﺍﺭ ﻤﻌﻴﺸﺔ -
  .ﺍﻟﻌﺎŖ ţﺭﻜﻴﺔ -
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎœل * 
  .ﻤţﺴﻭﺴﺔ ﻭﻤﺠﺴﻤﺎŚ
ﻭﻀﻌﻴﺎŚ ﺸŗƌ * 
  :ﻤţﺴﻭﺴﺔ
 -ﺭﺴﻡ  –ﻤﺘﺎƍﺎŚ  -
  .ﺘﻠﻭﻴƉ
  :ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻴŧﻭﻴﺔ* 
 .ﻗů -ﻋﺠﻴƉ  -ųﻲ 
ﻋƆƄƒﺎŘ ƒŞﺭƐ
 šﺴﺎŕƒŗ
ﻴﺘﻌﺭĉŽ ﻋﻠƑ  -
  .ﻋŧŧ
  .ﻴﺴﻤﻲ ﻋŧŧﺍ -
  .ﻴﻜﺘŖ ﻋŧŧﺍ -
  .ﻴŰﻨŽ ﺃﻋŧﺍŧﺍ -
ﻴﻜﻭƉ ﺸﻴœﺎ ţﺴŖ  -
  .ŦﺎŰﻴﺔ
ﻴﺭﺘŖ ﻋﻨﺎŰﺭ  -
  . ţﺴŖ ŦﺎŰﻴﺔ
  .ﻴﻌŧ ﺘﺠﻤﻴﻌﺎŚ -
ﻴŪﻴŧ ﺸﻴœﺎ ŏﻟƑ  -
  . ﺸﻲﺀ
ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴƉ  -
  .ﺃﻭ ﺃﻜŝﺭ
  .ﻴﻨƂů ﺸﻴœﺎ -
 ﻴﺠŪő ﻴﻭŪŵ -
  .ﻴﺭŗų
 ﻴųﺭš Ŷﺠﻤﻴ -
  .ﻴﻜﻭƉ
 .ﻴſﻜƃ ﻴﺭﻜŖ -
ﺍﻟﺭƆﻭŨ ﻭﺍƙﺸﺎﺭﺍŘﺍﻜﺘﺸﺎﻑ * 
   ﻭﺍﻷﻋﺩﺍﺩ
  .ﺃﻜŝﺭ - ﺃﻗل  -
  (.ﻨſū ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤŝﻠƌ)ŗƂŧﺭ  -
  .ﺍﻟﻌŧŧ ﺍﻟﺭﺘŗﻲ -
  .ﺍﻟﻌŧŧ ﺍﻟﻜﻤﻲ -
  .ﺘﺠﻤﻴﻌﺎŚ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ -
ŏﻟƑ ﺘﺴﻌـﺔ  (1)ﺍƗﻋŧﺍŧ ﻤƉ ﻭﺍţŧ 
  (.0) ﺍﻟŰſﺭ (9)
  … (01)ﻋﺸﺭŘ  -
  :ﺘŞƆƒŶﺎŘ* 
  .ţﺴŖ ﺸﻜﻠƎﺎ -
  .ţﺴŖ ţﺠﻤƎﺎ -
  .ţﺴŖ ﻟﻭﻨƎﺎ -
 .ţﺴŖ ﺭﻤŪƍﺎ -
  ﻭﻀﻌﻴﺎŚ ﻤﺸŦŰﺔ* 
ﺃﻟﻌﺎŖ ﺃŧﻭﺍﺭ ﻤƉ 
  .ﺍﻟﻤţﻴų
  .ﻗųŶ ﻨƂŧﻴﺔ -
ﻭﻀﻌﻴﺎŚ ﺸŗƌ  -
  .ﻤţﺴﻭﺴﺔ
  .ﺍﻟﺭﺴﻡ -
  .ﺍﻟﺘﻠﻭﻴƉ -
  
  .ﺍﻟﺘţﻭﻴل -
  .ﺍƗﻟﻌﺎŖ -
  .ﺍﻟﻌŧ ﺍﻟﺘŰﺎﻋŧƒ -
 .ﺍﻟﻌŧ ﺍﻟﺘﻨﺎŪﻟﻲ -
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 ﻭŰŶƒﺎŘ ﺍﻟﺘŶƄƅﺍﻟƆšﺘﻭƒﺎŘﺍﻟﺘŶƄƅ ƆŌﺸﺭﺍŘ ﺍﻟƆﺭšƄƒŗ ﻟﻜŽﺎŇﺍŘ
š¾Ë ƆﺸﻜƚŘƒ




  .ﻴﻌŗĉﺭ ﻋƉ ﺍﻟŪﻤƉ -
  ﻴƂŧĉﺭ ﻗﻴﺎū ﺍﻟﺸﻲﺀ -
ﻴﻤﻴŪ ŗﻴƉ ﻗﻴﺎū  -
  .ﺸﻴœﻴƉ ﺃﻭ ﺃﻜŝﺭ
ﻴƂﺎﺭƉ ŗﻴƉ ﻗﻴﺎū  -
  .ﺸﻴœﻴƉ ﺃﻭ ﺃﻜŝﺭ
 ﻴƂﻴū ŗﺎﺴﺘﻌﻤﺎل -
 .ﻭţŧﺍŚ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ
  ﺍﻟﺘţﻜﻡ žﻲ ﺍﻟﻤţﻴų ﺍﻟŪﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟſﻀﺎœﻲ
   :ﺍﻟŨƆƇ* 
  .ﺍﻟﻴﻭﻡ -
  .ﺍﻟŰŗﺎš -
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ -
  .ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ -
  .ﺍƗﺴŗﻭŵ -
  .ﺍﻟﺸƎﺭ -
  .ﺍﻟſŰﻭل -
  :¾ﺍﻷﻁﻭﺍ* 
  .ﺃﻗŰﺭ ﻤƉ ﺃųﻭل ﻤƉ -
  :ﺍﻟﻜƒ¾* 
  .ﺃﻗل ﻤƉ ﺃŦŽ ﻤƉ -
  :ﺍﻟﺴŶŗ* 
  .ﺃﻀﻴƀ ﺃﻭﺴŶ -
  :ﺍﻟﺴﻁﻭş* 
 .ﻨſū -ﺃŰżﺭ  –ﺃﻜŗﺭ  -
  
  :ﻭŰŶƒﺎŘ ƆﺸŤŮŗ* 
  .ﺃﻟﻌﺎŖ ﺃŧﻭﺍﺭ -
  .ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺭﺸﺎŚ -
  .ﺍƗţŧﺍŜ -
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺎŚ ﻭﺍƗﻋﻴﺎŧ -
  .ﻭﺠŗﺎŚ ﺍﻟżŧﺍﺀ -
 .ﺃﻭﻗﺎŚ ﺍﻟŰƜŘ -
 š¾Ë ƆﺸﻜƚŘƒ
  .ﻴﻭŴŽ ﺍﻟſﻀﺎﺀ -
  .ﻴﻭŴŽ ﺍﻟﻌŧŧ -
ﻴﻭŴŽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ  -
  .ﺍﻟţﺴﺎŗﻴﺔ
 .ﻴﻭŴŽ ﺍﻟƂﻴﺎū -
  .ﺍﻟſﻀﺎﺀ -
  .ﺍﻟﻌŧŧ -
 .ﺍﻟƂﻴﺎū -
  .ﻭﻀﻌﻴﺎŚ ﻤﺸŦŰﺔ* 
ﻭﻀﻌﻴﺎŚ ﺸŗƌ * 
 .ﻤţﺴﻭﺴﺔ
  
  Ɔﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ: śﺎﻟśﺎ
žƎﻲ ﺘƂﻭﻡ  ﻭŗﺎﺭŪﺍ žﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺘŎŧƒ ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŧﻭﺭﺍ ƍﺎﻤﺎ
ﻭƍﻲ  ﺍﻟŰŽ ŏﻟƑ ﻗﺎﻋﺔ žﺠōŘ ﻤƉ ﺠﻭ ﺍﻟﻤﻨŪل ﺍﻟŨƒ ﻴﻨﺘƂل ŗŧﻭﺭ ﺍƗﻡ ﻋﻨŧﻤﺎ ﺘﺴﺘƂŗل ﺍﻟųſل
ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍƗųſﺎل  ﺴﻭﺍﺀ žﻴƌ ﻭﻟﻡ ﻴōﻟŽ ﺍƗﺸŦﺎů ﺍﻟﻤﻭﺠﻭŧﻴƉ ﻟﻡ ﻴōﻟſƌ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﺍﻟﺠŧﻴŧ
 ﻻﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﻋﻠƑ ﺘƎﻴœﺔ ﻋﻨـــŧﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﺘƂﻭﻡ ŗŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ ŗﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ  ﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴū Żﺭﻴŗﺎ ﺃƉ ﻨƜţŴ ŦŗﺭﺍŚ ﺠŧﻴŧŘ
Űﻠﺔ ﺍﻟﻭŰل ŗﻴƉ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟŗﻴŚ ŏƉ ﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ﻭﻟﻜﻭﻨƎﺎ ﻟﻤﺎ ﻟƎﺎ ﻤƉ ﺃƍﻤﻴﺔ
ﻭŦﺎŰﺔ  ﻤƉ ﺠﻤﻴŶ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﻨﻤﻭƋ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſلﺃƍﻤﻴﺔ ﻜŗﻴﺭŘ žﻲ ﺘ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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  :ŤŮﺎőŭ Ɔﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ
ﻟƎﺎ ﺃƉ   ﻻŗŧ ﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ŝﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻭ ﻤﺭŗﻴﺔ ƍﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŏƉ ﻤﺭŗﻴﺔ 
   1ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺭžﺎﻋﻲ ﺍƗﺴﺘﺎŨ žﻤŝƜ ﻴﺭƐ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭ ﺍﻟƂŧﺭﺍŚ ŗﺠﻤﻠﺔ ﻤƉ ﺍﻟŦŰﺎœů ﺘﺘﻤﺘŶ
  :ﻴﻠﻲ ŗﻤﺎ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﻴﺘŰŽ ﺍﻟﻤﺭŗﻲ ŗﺸﻜل ﻋﺎﻡﺍƉ 
 .ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ .1
 .ﻭﺍﻹﻴﻤﺎƉ ŗƂŧﺭŘ ﺍﻹﻨﺴﺎƉ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘţﺴƉ ﻭﺍﻟţﻤﺎﺴﺔ ﺭﻭš ﺍﻟﻤﺭš .2
 .ﻤﻌƎﻡ ŗﺎﻟŝƂﺔ žﻲ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭŏﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻹﻴţﺎﺀ .3
  .ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻭﺍﻟﻨﻀş ﺍﻟﻨſﺴﻲ .4
  .žﻲ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ŗﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻹţﺘſﺎŴ .5
 .ﺴƜﻤﺔ ﺍﻟţﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘŧŗﻴﺭ  .6
 .ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻭﺍﺠŖ ﺍﻹﺴﺘﻌŧﺍŧ ƗƉ ﻴƂŧﻡ ﺃﻭ ﻴﻌﻤل .7
  .žﻲ ţﻠƎﺎ ﻭﺍﻟﺭŻŗﺔ ﺍﻟſœﺎŚ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻤﺸﻜƜŚ žƎﻡ .8
  .žﻲ ﺍﻟﻤƎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺸŧﻴŧ ﻟﻠﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘƂŧﻡ .9
 ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﺘŰŽ žﻴﺭƐ ﺃƉ ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ 2ﺃﻤﺎ ﻤţﻤﻭŧ ﻋŗŧ ﺍﻟﺭﺍŪƀ ﺸſﺸƀ* 
   :ŗﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤƉ ŦƜل  ﺍƗﻤƉ ﻭŨﻟƃ ŗﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟųſل ﻭﻤﺘųﻠŗﺎŚ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﻤﻭ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ŗŦŰﺎœů - 1
 .ﺍﻹﻋŧﺍŧ ﺍﻟﺠﻴŧ
ﺃƉ ﻴﻜﻭƉ ﻟƎﺎ ﺍﻟﺭŻŗﺔ ﺍﻟţƂﻴƂﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤŶ ﺍƗųſﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƎﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌƎﻡ ŗţŖ  – 2
ﻭﺘƂŗل ţﻴƉ ﻴŗﺎŧﻟƎﺎ ﺍƗųſﺎل ţŗﺎ ŗţŖ ﺍƗﻤﺭ ﺍﻟŨƒ ﻴƎﻡ žﻲ ﺘſﺎŧƒ ﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ţﺎﻻŚ ﺍﻟﻌﻨﺎŧ 
 ﻭﻤŴﺎƍﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍƍﻴﺔ 
                                                            
 661 – 561، ﺹ  2002،    8ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ  ﻁ، ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ  ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺩﻣﺸﻖ   ﺍﻟﺘﻮﺟﻴǾ  ﺍﳌﻬř  ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﻲﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ﻧﻌﻴǶ ،  -- 1
  221، ﺹ 1991،. ، ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎǑ ǋﻔﺸﻖ  ﳏﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍǩ،  -- 2
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ŏﻟƑ Żﺭū ﺍﻟƂﻴﻡ  ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻟŧﻭﺭƍﺎ ﻭﺃƍﻤﻴﺘƌ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﺘﻌﻤŧﺃƉ ﺘﻜﻭƉ  -  3 
  .ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴŶ  ﺍﻹﻗﻨﺎŵ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ŗųﺭﻴƂﺔ ﻤţŗŗﺔ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ
  .ﻭﺘﺸﺎﺭﻜƎﻡ žﻲ Ũﻟƃ  ﺍﻟƎﺎŧžﺔ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﻭ ﺍƗﻟﻌﺎŖ žﺭŰﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃƉ ﺘﺘﻴŢ ﻟƘųſﺎل – 4
ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻤﻠﻤﺔ ŗōﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﺴﻠﻜƎﺎ žﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻭŦﺎŰﺔ  – 5 
 . žﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﻴﺭﺘﻜŗƌ ﺍƗųſﺎل ﻤƉ ﺃŦųﺎﺀ
 ŏﻟƑ ﻜƜﻤƌ ﻴﺸﻌﺭ ŗƂﻴﻤﺘƌ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻹﻨŰﺎŚ ﻭŨﻟƃ ﻴﺠﻌﻠƌ ŏţﺘﺭﺍﻡ Ũﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟųſل - 6
  .ﻭﺍﻹﻤﺘﻨﺎŵ ﻋƉ ﻋƂﺎŗƌ ŗųﺭﻴƂﺔ ﻤƎﻴﻨﺔ ﻤﻌƌ ﻭﺍﻟţﻭﺍﺭ
ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟţﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻭﺃﻻ ﺘŦﻀŶ ﻟﻠﻤŪﺍﺠﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍƗųſﺎل ﺃﻻ ﺘſﺭƀ ŗﻴƉ – 7
 ﻋﻠƑ ﻤŗﺎŧœƎﺎ žﻴﻜﺘﺸſﻭƉ ŗﺴƎﻭﻟﺔ ﻋŧﻡ ŝŗﺎﺘƎﺎ .ŏﻟƑ ﺘŨŗŨŖ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘƎﺎ ﻟƘųſﺎل ﺘŎŧƒ ﺍﻟﺘﻲ
  .ﺃţﻜﺎﻤƎﺎ  ﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭﻭﻋŧﻡ 
ﺃƉ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭƐ ﻜل ųſل ﻟŧƐ ﻤųﺎﻟŗﺘƌ ŗﺎﻟƂﻴﺎﻡ ŗﻨﺸﺎų ﻤﻌﻴƉ ﺃﻭ ŏﻨﺠﺎŪ ﻋﻤل ﻤﺎ  – 8
žﻴﺸﻌﺭ ŗﺎﻟﻤﻠل ﺃﻭ ﺃﻋﻠƑ ﻤƉ ﻤﺴﺘﻭƐ  ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤųﻠﻭŖ ﻤﻨƌ ŧﻭƉ ﻗŧﺭﺍﺘƌţﻴŜ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺃƉ 
  .ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠŪ  žﻴﺸﻌﺭ ŗﺎﻹţŗﺎų ﻨﻀﺠƌ
ﻭﺍﻹŗﺘﻜﺎﺭ ﻤƎﻤﺎ ﻜﺎƉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟŨƒ ﻴƂﻭﻤﻭƉ  ﻭﺍﻹŗŧﺍŵ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŗﺎŧﺭŘ ﺍƗųſﺎل ﺃƉ ﺘﺸﺠŶ – 9
  .ŗƌ ŗﺴﻴųﺎ
 ﺃƉ ƍﻨﺎƃ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟﺸﺭﻭų 1žﻲ ţﻴƉ ﻴﺭƐ ﻋŪ Ś ﻋŗŧ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭŧ ﻭﻜﺎžﻴﺔ ﺭﻤﻀﺎƉ
  :žﻲ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل  ﻭžﺭƍﺎﺍﻟﻭﺍﺠŖ ﺘ
ﻤƉ ŦƜل  ŗﺘﻭžﻴﺭ ﺍƗﻤƉ ﻭŨﻟƃ ﻭﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﻨﻤﻭƋ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ŗŦŰﺎœů ﻨﻤﻭ ﺍƗųſﺎل  ?
  .ﺍﻟﺠﻴŧ 
ﺍﻟƂﻴﻡ  žﺘﻌﻤŧ ŏﻟƑ Żﺭū ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻭﺃƍﻤﻴﺘƌ ﻟŧﻭﺭƍﺎ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻭﺍﻋﻴﺔ  ?
 ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴŶ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻠﻭﻜƎﺎ ﺍﻹﻗﻨﺎŵ ﻤﺴﺘŦŧﻤﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﻤţŗŗﺔ ﻭŻﻴﺭ ﻤŗﺎﺸﺭŘ ŗųﺭﻴƂﺔ
                                                            
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻜǲ ﻣǺ ﺍﻟﻜﻮﻳƪ  ﻭﺍﻟﺒƸﺮﻳǺ  ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣƲ ﻣﻘﺘﺮﺡ  ȍﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﻠﻤﺔ     ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺭﻳﺎǑ ﺍȋﻃﻔﺎǱ  ﻭﺩﻭﺭǿﺎ  Ŀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸƠﺔ ﺍȍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻛﺎﻓﻴﺔ ، ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻋﺰﺕ  ﺭﻣﻀﺎﻥ - 1
 ( 92 -  82ﺹ   4991. ﺍﻷﻣǶ ﺍﳌﺘƸﺪﺓ(  02)ﺍﻷ ﻃﻔﺎﻝ  ، ﺍﻟﻠƴﻨﺔ ﺍȍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻭﺍȍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟǤﺮĺ ƕﺳﻴﺎ  ،ﺳﻠﺴﻠﺔ  ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ  ﻋǺ ﺍﳌﺮﺃﺓ  Ŀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ، ﺭﻳﺎﺽ 
 ﺍﻟﺘﺮﺑــﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳــﺔ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟﺮﺍﺑــǞ 
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 ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻜﺎžōŘ ﻭﻤﺴﺘŦŧﻤﺔ ųżﻴﺎƉ ﻋﺎųſﺔ ﺍﻟţﻨﻭ ﻤŶ Żﻴﺭ ﻤﺘƎﺎﻭﻨﺔ ﻭţﺎŪﻤﺔ ﻜƂŧﻭŘ
 .ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
ﺃﻨﺸųﺘƎﻡ  ﻤŶ ﻤţﺎﻭﻟﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘƎﻡ ƍﺎŧžﺔ ﻭﺃﻟﻌﺎŖ ﺃƉ ﺘﺘﻴŢ ﻟƘųſﺎل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸųﺔ  ?
  .ﻜōﻨƎﺎ ﻭﺍţŧŘ ﻤﻨƎﻡ 
 žﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﺘŗﻌƎﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻤﻠﻤﺔ ŗōﻨﻤﺎų  ?
 .Ũﻟƃ  ŏﺴﺘţﺴﺎƉ ŏﻨﺠﺎŪ ŏﻟƑ ﺃ ﺍﻹﻨﺠﺎŪ ŝﻡ ŧžŶ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﺠﺎل ﻭŦﺎŰﺔ
 ŏﻟƑ ﻜƜﻤƌ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻹﻨŰﺎŚ ﻭŨﻟƃ ﻴﺠﻌﻠƌ ﻴﺸﻌﺭ ŗƂﻴﻤﺘƌ ŏţﺘﺭﺍﻡ Ũﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟųſل ?
 ﻴﺭﻭﻨƌ ﺃƉ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻟﻤﺠﺭŧ ﺃƒ ﻋﻤل ﻋﻠﻴƌ ﻭﻋŧﻡ ﺭžű ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻨųƂﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘƌ žﻴƌ
 ﻭﺍﻹﻤﺘﻨﺎŵ ﻋƉ ﻤﻌﺎﻗŗﺘƌ ﻤŶ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﺘﺘﻨﺎﺴŖ ﺘţﻤﻴﻠƌ ﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋƉ ųﺭﻴƀ ﻤſﻴŧﺍ
 . 1ŗųﺭﻴƂﺔ ﻤƎﻴﻨﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟţﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻟﻠţﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤŪﺍﺠﻴﺔ  ﻭﻻ ﺘŦﻀŶ žﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﻻ ﺘſﺭƀ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل ?
ﻭﻋŧﻡ ŏﺴﺘƂﺭﺍﺭ  ﻋﻠƑ ﻤŗﺎŧœƎﺎ ﻋŧﻡ ŝŗﺎﺘƎﺎ ţﻴŜ ﺘﺘŨŗŨŖ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘƎﺎ ﻟƘųſﺎل žﻴﻜﺘﺸſﻭƉ
  .ﺃţﻜﺎﻤƎﺎ 
 ﻤﻌﻴƉ ﻋﻤل ﺃﻭ ŏ ﻨﺠﺎŪ ﻤﻌﻴƉ ŗﻨﺸﺎų ﻡ ųﺎﻟŗﺘƎﻡ ﻟŧƐ ﺃƉ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭƐ ﻜل ųſل ?
ﺃﻭ ﺃﻋﻠƑ ﻤƉ  žﻴﺸﻌﺭ ŗﺎﻟﻤﻠل ŧﻭƉ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﻤﻨƌ ﺍﻟﻤųﻠﻭŖ  ﺃƉ ﺍﻟﻌﻤل ţﻴŜ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ
 .ﻭﺍﻟﻌﺠŪ  žﻴﺸﻌﺭ ŗﺎﻹţŗﺎų ﻗŧﺭﺍﺘƌ
ﻤƎﻤﺎ ﻜﺎƉ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟŨƒ  ﻭﺍﻻŗﺘﻜﺎﺭﺃƉ ﺘﺸﺠŶ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŗﺎŧﺭŘ ﻭﺍﻹŗŧﺍŵ  ?
  .ŗƌ ﺍﻹﺸﺎŧŘ ﻴﺴﺘţƀ ﻴƂﻭﻤﻭƉ ŗƌ ŗŗﺴﺎųﺔ ﻤﺎŧﺍﻡ ﺃﻨƌ
 ﻡŗﺎﻟﺘﻌﻠ ŦﺎŰﺔ ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﻌﺎﻨﻭƉ ŰﻌﻭŗﺎŚ ŗﺎƗųſﺎل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ﺃƉ ﺘﻭﻟﻲ ?
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍﻟﻨſﺴﻲ ﺘﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ﺍﻟﻤﺭﺸŧ ﻭﺃƉ ﻟŗﻌű ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ 
  ﻭžﻲ ﺍﻟﻭﻗŚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ žﻲ ţل ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ţﺎل ţŧﻭŝƎﺎ
ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤŝل ŗƎﺎ žﻲ  ﻟƎﺎ ﻭﺘƂŧﻴﺭƋ ﻟƎﺎ ﻭﺍţﺘﺭﺍﻤƌ ţŖ ﺍﻟųſل ﺍﻜﺘﺴﺎŖﺃƉ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ  ?
  .ﺴﻠﻭﻜƌ ﺍﻟﻨŴﺭƒ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
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  : ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗﺍﻟﺘﺭŕƒŗ  ﺍƙﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘƑ ﺘƀﻭƅ ŕƌﺎ Ɔﺭŕƒŗ :Ŋﻭƙ
  .ŧﻭﺭƍﺎ ﻜﻤﻤŝﻠﺔ ﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺘﺭﺍŝƌ ﻭﺘﻭﺠƎﺎﺘƌ - 1
  .ŧﻭﺭƍﺎ ﻜﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟƘųſﺎل - 2
 1ŧﻭﺭƍﺎ ﻜﻤŧﻴﺭŘ ﻭﻤﻭﺠƎﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  - 3
 : ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟŤŮﺎőŭ ﺍﻟﺸŤŮƒŗ :śﺎƈƒﺎ
ﺘţﺴﻴƉ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻴﻤﻜƉ ﺭžŶ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟŝƂﺎžﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻜŨﺍ 
ﺍﻟﺘŧﺭﻴū ﻟŧﻴƎﺎ ﻭƍŨﺍ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍﻟﺠﻴŧ ﻭﻟﻜƉ ﻤƉ ﺍﻟŰﻌŖ ﺘżﻴﻴﺭ ŦŰﺎœů 
ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ ﺘţﻭل ŧﻭƉ ŏﻗﺎﻤﺔ ﻋƜﻗﺎŚ ﺴﻭﻴﺔ ﻤŶ ﺍƗųſﺎل ﺘﺴﺎﻋŧƍﻡ  ﺸŦŰﻴﺔ ﻤﺘōŰﻠﺔ žﻴƎﺎ
ﻋﻠƑ ﺘţƂﻴƀ ﺍƗƍŧﺍŽ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭŘ ﻟﻠﻤﺭţﻠﺔ ﻭžﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟŦŰﺎœů ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨŗżﻲ ﺃƉ ﺘﺘﻭžﺭ žﻲ 
  .ﺭﻴﺔﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴ
  :ﺍﻟŤŮﺎőŭ ﺍﻟŞﺴƆƒŗ - Ŋ
ـ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺸﻜﻭ ﻤƉ ﺃƒ ﻤﺭű ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ ﻴﻌﺭﻗل ﻗﻴﺎﻤƎﺎ 
ŗﻌﻤﻠƎﺎ ﻜŨﺍ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟţﻭﺍū ﻭŦﺎﻟﻴﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻌﺎƍﺎŚ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻭŖ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ ﺘŎŝﺭ 
  .ﻋﻠƑ ﻤﻭﻗſƎﺎ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﺃﻭ ﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ﺘﻌﻠﻡ ŦﺎųŒ ﻤŝل ﺍﻟﺘōﺘōŘ ﻭŻﻴﺭƍﺎ ﻤƉ ﻋﻴﻭŖ ﺍﻟﻨųƀ
ﺘﺘﻤﺘŶ ŗﺎﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟŗŧﻨﻴﺔ ţﻴŜ ﻴﺘﻭﻗŶ ﺍƗųſﺎل ﻤƉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃƉ ﺘﺸﺎﺭﻜƎﻡ ﻟﻌŗƎﻡ ﻭﻨﺸﺎųƎﻡ  ـ ﺃƉ
  .ﻭﻴﺴﻌŧƍﻡ Ũﻟƃ ﻜŝﻴﺭﺍ
ـ ﺃƉ ﺘﺘﻭﺍžﺭ žﻴƎﺎ ﺍﻟţﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎų ţﺘƑ ﻻ ﻴƂﻠل ﻤƉ ţﻤﺎū ﺍƗųſﺎل ﻭžﻌﺎﻟﻴﺘƎﻡ žﻲ 
  .ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ
ﺍƗﻟﻭﺍƉ ŗﺸﻜل ـ ﺃƉ ﺘƎﺘﻡ ŗﻤŴƎﺭƍﺎ ﻭƍﻨŧﺍﻤƎﺎ ŧﻭƉ ﺍﻟﻤŗﺎﻟżﺔ ŗţﻴŜ ﺘﺘﻭŦƑ ﺍﻟŗﺴﺎųﺔ žﻲ 
 .ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟŨﻭƀ ﺍﻟſﻨﻲ žﻲ ﺍƗųſﺎل
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 :ﺍﻟŤŮﺎőŭ ﺍﻟŶƀƄƒŗ  - ﺏ
ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻋﻠƑ ﻗŧﺭ ﻤƉ ﺍﻟŨﻜﺎﺀ ﻴﺴﺎﻋŧƍﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘŰﺭŽ ﺍﻟţﻜﻴﻡ ﻭţل ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ  -
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗŶ ﻤƉ ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘŰﺎŧžƎﺎ žﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ
 .ﺠœﺔţﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘŰﺭŽ žﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﻤſﺎ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟŗŧﻴƎﺔ
ﺃƉ ﺘﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟŧﻗﺔ žﻲ ﺍﻟﻤƜţŴﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜƉ ﻤƉ ﺘƂﻴﻴﻡ ﺘƂŧﻡ ﺍƗųﻭﺍل ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻭﺍﺴﺘżƜل ﻜل  -
  .žﺭŰﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻟŧﻴƎﺎ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻭﺍﻟƂﺎŗﻠﻴﺔ ﻹŧﺭﺍƃ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎŚ  -
ŏŨ ﺃƉ  ﺍﻹﺠﺘﻤﺎŵ ﻭﺍﻟﻠżﺔ ﻭﺍﻟſﻨﻭƉ ﻭﺍƕŧﺍŖ ŏﻟƑ ﺠﺎﻨŖ ﻨŴﺭﻴﺎŚ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨſū ﻭﻋﻠﻡ
ﺭﻴﺎű ﺍƗųſﺎل ﺘţﺘﺎŞ ŏﻟƑ ﻤﻌﻠﻤﺔ ŨﺍŚ Ŧﻠſﻴﺔ ŝƂﺎžﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ ţﺎﺠﺘƎﺎ ŏﻟƑ 
  .ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﺘŦŰŰﺔ žﻲ ﻤﺎŧŘ ŧﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺍţŧŘ
ﺃƉ ﺘŧﺭƃ ﺃƉ ﺍﻟﻌﻤل žﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻴţﺘﺎŞ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﺘﺎŗﻌﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ  -
  .ﻟﻠſﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍﻟﻤﻌﺎŰﺭ
  :ﺍﻟŤŮﺎőŭ ﺍﻟƈŽﺴƒŗ ﻭﺍƗŞﺘƆﺎﻋƒŗŞـ ـ 
ﺍﻻﺘŪﺍƉ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ţﺘƑ ﺘﻜﻭƉ ﻗﺎŧﺭŘ ﻋﻠƑ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎŚ ﺃƉ ﺘﺘﻤﺘŶ ŗŧﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤƉ  -
          .ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﻌﺎųſﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭƒ ﻋƉ ﺍﻨſﻌﺎﻻﺘƎﻡ
ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻤţŗﺔ ﻟƘųſﺎل ﻗﺎŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻌƎﻡ ŗﺭﻭš ﺍﻟﻌųŽ ﻭﺍﻟŰŗﺭ ŗţﻴŜ  -
ﺘﻌųﻲ ﺍﻟſﺭŰﺔ ﻟƚﻨﺘƎﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻴŧ ﻗﻭﻟƌ ﺃﻭ žﻌﻠƌ ﻤƎﻤﺎ ﺍţﺘﺎŞ ﻤƉ ﻭﻗŚ ŏŨ ﺃƉ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤل ŗﺴﺭﻋﺔ ﻭﺘſƂŧ Űŗﺭƍﺎ Ɨﺘſƌ ﺍƗﺴŗﺎŖ ﻻ ﻴﻤﻜﻨƎﺎ ﺃƉ ﺘﺘţﻤل ﺍﻟﻌﻤل 
     ﻤŶ ﻋŧŧ
ﺃﻻ ﺘﻜﻭƉ ﻗﺎﺴﻴﺔ žﻲ ﺘƎŨﻴŗƎﺎ ﻟﺴﻠﻭƃ ﺍƗųſﺎل ﻭﺃƉ ﺘţﺴƉ ﺍŝﺎŗﺔ ﺍﻟųſل ﻭﻤŧţƌ ﻋﻠƑ  -
Ì žŗﻤﺎ ﺭţﻤﺔ ﻤƉ ﺍĺ ﻟﻨŚ ﻟƎﻡ ﻭﻟﻭ  :ﻴƂﻭل ﺴŗţﺎﻨƌ ﻭﺘﻌﺎﻟƑ ﻤﺎ ﻴōﺘﻲ ﻤƉ ﺃžﻌﺎل ţﺴﻨﺔ
           .901ﺴﻭﺭŘ Ŋل ﻋﻤﺭﺍƉ ﺍƕﻴﺔ   ﺍ ﻤƉ ţﻭﻟƃﺍﻟƂﻠŖ ﻻ ﻨſﻀﻭ ﻜﻨŚ žŴﺎ ŻﻠﻴŴ
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ﻭﻗŧ ﻨŰŢ ﺍﻟżŪﺍﻟﻲ ŗōƉ ﻴﻜﻭƉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ŗﻤŝﺎŗﺔ ﺍƗŖ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴŨ ﻭﺃƉ ﻴﺘﺠﻨŖ ﺍﻟƂﺴﻭŘ žﻲ ﺘƎŨﻴŖ 
ﺴﻠﻭﻜƌ ﻭﻴƂﻭل ﺍŗƉ ﻤﺴﻜﻭﻴﺔ žﻲ ﻜﺘﺎŖ ﺘƎŨﻴŖ ﺍƗŦƜƀ ﺃƉ ﻴﻤŧš ﺍﻟŰŗﻲ ŗﻜل ﻤﺎ ﻴŴƎﺭ žﻴƌ 
                       .ﻤƉ Ŧﻠƀ ﺠﻤﻴل ﻭžﻌل ţﺴƉ ﻴﻜﺭﻡ ﻋﻠﻴƌ
ﻭƉ ﻗﺎŧﺭŘ ﻋﻠƑ ŏﻗﺎﻤﺔ ﻋƜﻗﺎŚ ﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﻤŶ ﺍƗųſﺎل ﻭﺍﻟŪﻤﻴƜŚ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƉ ﺘﻜ -
ﺍƗﻤﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺃƉ ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل žﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﺘﺘųﻠŖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﺍﻟﻭŝﻴƀ ŗﻴƉ ﺠﻤﻴŶ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭŘ ﺘﻤﺘŶ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ŗﺎﻟƂŧﺭŘ  žﻨﻴﻴƉ ﻭŏŧﺍﺭﻴﻴƉ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴƉ žﻲ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ
                                            .ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟſﺭﻴƂﻲ
                                  :ﺍﻟŤŮﺎőŭ ﺍﻟŤƄƀƒŗ -ﺩ
ﻭﻋﻠƑ ﻗŧﺭ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﻤﻌƎﺎ ﻴﺘﻴŢ ﻟƎﺎ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ  ـ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻤﺘƂŗﻠﺔ ﻟţﺎﺠﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﻋﺎŧﺍﺘƌ
      .ŗŧﻭﺭƍﺎ žﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﺍﻟŝƂﺎžﻲ ﻭﺭŗų ﺍﻟųſل ŗﺘﺭﺍŝƌ ﻭţﻀﺎﺭﺘƌ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺘŪ ŗﺎﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ŏﻟﻴƎﺎ ﻭﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻤƂﺘﻨﻌﺔ ـ ﺃƉ ﺘţﺘﺭﻡ ﺃŦƜﻗﻴﺎŚ ﺍﻟﻤƎﻨﺔ ﻭﺘﻠﺘŪﻡ ŗƂﻭﺍﻋŧƍﺎ 
                         .ﺘﻤﺎﻤﺎ ŗﻌﻤﻠƎﺎ ﻜﻤﻌﻠﻤﺔ žﻲ ﺭﻭﻀﺔ ﺍƗųſﺎل
ـ ﺃƉ ﺘﺠﻌل ﻤƉ ﻨſﺴƎﺎ ﻗŧﻭŘ ţﺴﻨﺔ žﻲ ﻜل ﺘŰﺭžﺎﺘƎﺎ ﻤﻨƎﺎ ﺘƂŧﻴﺭﺍ ﻤﻨƎﺎ ﻟﻠŧﻭﺭ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ ﺍﻟŨƒ 
  .ﺘﻌﻠŗƌ žﻲ ŗﻨﺎﺀ ﺸŦŰﻴﺔ ųſل ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭﻜƌ
  1:ﻭ ﺍƙﺴﺭ ﺍﻷﻁŽﺎ¾ﻋƚſŗ Ɔﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ƆŴ 
ﺘﺘţŧŧ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠŰﻠﺔ ﺍﻟƂﺎœﻤﺔ ŗﻴﻨƎﺎ  ŗōųſﺎﻟƎﺎﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋƜﻗﺔ  ŏƉ
ﻭﻗŧ ﺘﻜﻭƉ ﺴﻠŗﻴﺔ ﻴţﻜﻤƎﺎ  ﻌƜﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟųſلﺍﻟﻭŗﻴﻨƎﻡ ﻭﻗŧ ﺘﻜﻭƉ ƍŨƋ 
ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺸƃ ﻭﻴﺴﻭŧƍﺎ ﻋŧﻡ ﺍﻟŝƂﺔ žﺘƂŽ ﻋﺎœƂﺎ žﻲ ųﺭﻴƀ ﻨﻤﻭƋ ﻭﺘﻌﻠﻤƌ ﻭﻤﺎŧﺍﻤŚ 
 ﺍƗųſﺎلţﺭﻴﺔ žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠƎﺎ ﻤŶ  ﺃﻜŝﺭžƎﻲ , ﺃﻜﺎŧﻴﻤﻴﺔﻻ ﺘﺭﺘŗų ŗﻤﺎŧŘ ŧﺭﺍﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻻ ﻴﻤﻜƉ ﺘﻌﻠﻤƌ  ﺃﻤﺭﻭƍŨﺍ ,ﻭﻋƜﻗﺎﺘƎﺎ ﻤﻌƎﻡ ŗﺸﻜل ﻴƂﻭﻡ ﻋﻠƑ ﻜﺴŖ ﺍﻟŝƂﺔ ﻭﺍﻻţﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘŗﺎŧل
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 ﺃﻭŗƌ ﻭﻟﻴū ﻤƉ ﺍﻟﺴƎل ﻭŰſƌ  ﻭﺍﻹţﺴﺎū ŏŧﺭﺍﻜƌﻴﻤﻜƉ  ﺃﻤﺭﺍﻨƌ  ﺃﻜﺎŧﻴﻤﻴﺎﺘﻌﻠﻴﻤƌ  ﺃﻭ
  .ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌƌ ﺃﻭﻟŨƒ ﺘŦﺎųŖ ŗƌ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ųſﻠƎﺎ ﺍ ﺍƗﺴﻠﻭŖﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋﻨƌ ﺍﻨƌ 
ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺍﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ƍﻭ  ŏﻟﻴƎﺎﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻴţﻤﻠﻭƉ ﻤﻌƎﻡ  ŏﻟƑ ﺍƗųſﺎلﻭţﻴƉ ﻴŧŦل 
ﻜﺎﻨŚ ﺘﺠﺎﺭŗƎﻡ ﺴﻠﻴﻤﺔ ţﻤﻠﻭﺍ ﻤﻌƎﻡ ﻨţﻭ  žŐŨﺍţŰﻴﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﻜﻭƉ ﻟŧﻴƎﻡ ŦƜل ţﻴﺎﺘƎﻡ ﺍﻟŗﻴœﻴﺔ 
ﻜﺎﻨŚ Żﻴﺭ Ũﻟƃ ﺠﻠŗﻭﺍ  ﻭŏŨﺍﺘﻌﻠﻤﻭƍﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ  ŏﻟƑﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎŚ ﺍﻻﻴﺠﺎŗﻴﺔ 
 ﺃŦﺭƐﻤﻌƎﻡ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﻤƉ ﺍﻟﺸƃ ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟŝƂﺔ ﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ ﺍﻟﺠŧﻴŧ ﻭƍﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﻤƉ ﺠƎﺔ 
ﻭƍŨƋ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ  ﺍƗųſﺎلﺘﺠﻠŖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ŦŗﺭﺍŚ ţﻴﺎﺘƎﺎ žﻲ ﻋƜﻗﺘƎﺎ ﻤŶ 
ﺍﻟﻌﺎœﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ  ﻭŏžﺭﺍŧ ﻜﺎƗŗﻭﻴƉﻟﻌƜﻗﺎﺘƎﺎ ﺍﻟﺴﺎŗƂﺔ ﻤŶ ﻤƉ ﺘŦﺘﻠų ŗƎﻡ žﻲ ţﻴﺎﺘƎﺎ 
  .ﺍﻟﺠﻴﺭﺍƉﻭ ﻭﺍƗﻗﺎﺭŖ
ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻻﺴﺘŗŧﺍŧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠųﻴﺔ ƍﻲ žﻲ ﺍﻟżﺎﻟŖ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﻨſﺴƎﺎ ﺃﻴﺎﻡ  ŏƉ - 1
žﺭŰﺔ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗﺎﻟŧﻭﺭ ﻨſﺴƌ ﺍﻟŨƒ ųŗƀ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﻴﻡ  ﺃŦﻴﺭﺍţﻴŜ ﻴﺘﺎš ﻟƎﺎ  ųſﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻤﺎŨŞ ﻭﻀﻭţﺎ žﻲ ﺘﻤŝﻴل ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ƍﻭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﻜﻡ ﻗŗﻀﺘƎﺎ  ﺃﻜŝﺭﺍﻟųſﻭﻟﺔ ﻭ 
ﺘŗﻌŜ ﻋﻠƑ  ﻋﻠƑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘƎﺎ ﻭ ﻴﻜﻭƉ ŰﻭﺘƎﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭ ƍŨƋ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘŗŧﺍŧﻴﺔ
ﺘŦﻠƀ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﺸﻌﻭﺭﺍ ŗﺎﻟŦﻭŽ ﻴﻨﺘƂل ﻤﻌƌ  ﺃƉﺍﻻﻨƂŗﺎű ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ţﻴŜ ﻴţﺘﻤل 
  1.ﺸﻌﻭﺭﺍ ŗﻌŧﻡ ﺍﻟƂﻴﻤﺔ ﺃﻭŦﺎﺭﺠƌ  ﺃﻭŧﺍŦل ﺍﻟŰŽ  ﺃŦﺭƐﻤﻭﺍﻗŽ  ŏﻟƑ
ﺘƂﻭﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭƒ ﻭ ﻴﻜﻭƉ ﺍﻟﻨŰﻴŖ  ﺃŦﺭƐﻋƜﻗﺔ  ﻴƂﺎŗل ﻋƜﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠų ƍŨƋ - 2
ﺘﺠﻠŖ ﻟƎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋŖ  ﺃﻨƎﺎ ŏﻻﺍﻟţﺭﻴﺔ  ﺃﻋųﺘƎﻡﻭƍﻲ ﻭﺍƉ  ﺍƗﻭžﺭ žﻴƎﺎ ﻟƘųſﺎل
ţŪﻤﺎ ﻭﻟﻜﻨƎﺎ ﻻ ﺘﺴﺘųﻴŶ Ũﻟƃ ﻭﺭŗﻤﺎ  ﺃﻜŝﺭﺘﻜﻭƉ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  ﺃƉﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻤﻨƑ 
ﺘﺠﺎﺭŗƎﺎ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻤŶ ﻟƉ ﺘﺠﺭŎ Ŧﻭžﺎ ﻤƉ ﺍﻟſﺸل ﻭﺭŗﻤﺎ ﻴﻜﻭƉ ﺴﻠﻭﻜƎﺎ ƍŨﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ
ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻻﺭﺘﻴﺎš ﻭﺍﻟﺘſﺎƍﻡ  ŏﻟƑﻤƉ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﻴŎŧƒ  ŊŦﺭƍﻨﺎƃ ﻨﻭŵ  ﻭﺃﻴﻀﺎ - 3
ﻤﺎ  ﺃﻭلﻭﺍﻟųſل ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺘﺠﺎƋ ﺍﻟųſل ƍﻭ  ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺘﺭƃ ŗﻴƉ 
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ﻤŶ  ŏﻗﺎﻤﺘƎﺎ ﺘţﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲﻴﺴﺘŧﻋﻲ ﺍﻟﻨﻀﺭ žﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ 
ŗﻌﻴƉ ﺍﻻﻋﺘŗﺎﺭ  ﻭﺘōŦŨžƎﻲ ﺘﺴﺘﻤﺘŶ ŗŰţŗﺘƎﻡ ﻭﺘﺸﻌﺭ ŗﻴﻨƎﻡ ŗﺎﻻﺭﺘﻴﺎš  ﺍƗųſﺎل
ﺘƂﻠل ﻤƉ ﻤﻜﺎﻨﺘƌ ﻭﻴﻌﺭŽ  ﺃﻭžﺭŧﻴﺔ ﻜل ųſل ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘƂŗﻠƌ žƜ ﺘŧﻴﻨƌ ﻟﻀﻌſƌ 
ﻗŧﺭŘ ﻻ  ﺍƗųſﺎلﺘﻌŗﻴﺭﺍŚ ﻭﺠƎƎﺎ ﻻƉ ﻟŧƐ  ﺃﻭﺍﻟųſل Ũﻟƃ ﻤƉ ŦƜل ﻨżﻤﺔ ŰﻭﺘƎﺎ 
ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻭƍﻡ ﻴﻌﺭﻀƎﺎ ﻋﻠﻴƎﻡ  ﺍﻟﺘﻲţŧﻭŧ ﻟƎﺎ ﻟﻤﻌﺭžﺔ ﻨﻭŵ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﻭųŗﻴﻌﺘƎﺎ 
 .ﻴﺴﺘﺠﻴŗﻭƉ ﻟƎﺎ
ﺘﻤﻨţƎﻡ ﺍﻟţﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲﺘﻠƃ  ﻭﺍƗųſﺎلﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  ﺃžﻀل ﺃƉﻤﻤﺎ ﺘƂŧﻡ ﻴﺘﻀŢ  - 4
žﻲ ﺍﻟţﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺸﺠﻌƎﻡ ﻋﻠƑ ţﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ ﻭﻟﻜƉ ﻀﻤƉ ﺘﻭﺠﻴƌ 
ﻴƎﺎŗﻭﻨƎﺎ ƍﻴŗﺔ ﺘƂﻭﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻭŧ  ﺍƗﻤﻭﺭﻭﺘŗƂƑ ﺍﻟţﻜﻡ ﺍﻟſŰل žﻲ  ﻭŏﺭﺸﺎŧƍﺎﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ 
ﺍﻟŝƂﺔ ﻭﻻ ﺘƂﻭﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﺴﻠų ﻭﺍﻻﺴﺘŗŧﺍŧ žƜ ﺘﻤﻨţƎﻡ ﺍﻟţﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻţﺘﺭﺍﻡ ﻭﺘŧﻋﻤƎﺎ 
  .1ŏﺭﺍŧŘŗƜ  ﺃﺠﺴﺎﻤﺎﻭﻻ ﺘţŧ ﻤƉ ţﺭﻴﺘƎﻡ žﻴŰŗţﻭƉ  ﺍƗﻤﻭﺭŗﺸﻜل ﻴſƂŧƍﺎ Ūﻤﺎﻡ 
žƎﻲ ﺘŎŧƒ ﻋŧŘ ﻤƎﺎﻡ ﺍŝﻨﺎﺀ ﺘſﺎﻋﻠƎﺎ ﻤŶ ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﻭƍŨﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﻴﻨųŗƀ ﻋﻠƑ 
  :ﺍﻻųſﺎل
 ﺍƗﻤﺎﻜƉžﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴŧ ﺍﻟﻤƂﺭﺭŘ ﻭﻭﻀﻌƎﻡ žﻲ  ﺃﻤƎﺎﺘƎﻡﻤƉ  ﺍƗųſﺎلﺍﺴﺘƜﻡ  ?
  .ﺍﻟﻤŦŰŰﺔ ﻟƎﻡ
 ﻭﺍﻟﻤţﺎžŴﺔﻭﻭﻀﻌƎﺎ žﻲ ﺍﻟŦŪﺍœƉ ﺍﻟﻤŦŰŰﺔ ﻟŨﻟƃ  ﺍƗųſﺎل ﺃŻﺭﺍűﺍﺴﺘƜﻡ  ?
  .ﻋﻠﻴƎﺎ
  .ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﻭﺍﻟƎﻴﺎﻜل ŗﻨŴﺎžﺔﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ  ?
  .žﻲ ﻨƎﺎﻴﺔ ﺍﻟŧﻭﺍﻡ ﻭŗﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟƜœƀ ﺍƗųſﺎل ƗﻤƎﺎﺘƎﻡﺘﺴﻠﻴﻡ  ?
  .ţﺭﺍﺴﺘƎﻡ žﻲ ﺍﻟﻤųﻌﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ?
  .ﻤﻴﺔ ﻟƎﻡﺍﻟﺘﻌﻠﻴ ﺍƗﻨﺸųﺔﺘƂŧﻴﻡ  ?
  .ﺴﺠل ﺍﻟﺘƂﻭﻴﻡ ŏﻋŧﺍŧ ?
                                                            
  8ﺹ 6991‘ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎƣ  ﺍŮﻴƠﺔ -ﻭﺍﻻšﺎǿﺎƩ ﺍȋŷﻴﺔ–ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟǘﻔǲ ﺍﻟﺮﻭǓﺔ ,ﺭﻧﺎﺩ ﺍﳋﻄﻴﺐ .ﺍ-  1
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 ﺍƗﻤƎﺎŚ ﻤƜţŴﺎŚﺘﺴﺠل žﻴƎﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ  ﺍƗųſﺎل ﺃﻭﻀﺎŵţﻭل  ﻤƜţŴﺎŚžﺘŶ ﺴﺠل  ?
  ﻭﺠﻭŧƍﻡ žﻲ ﺍﻟŧﺍﺭ  ﺃŝﻨﺎﺀ ﺃţﻭﺍلﻋﻠﻴƎﻡ ﻤƉ  ﻴųﺭﺃﻋﻨƎﻡ ﻭﻤﺎ 
ﻴﺴﺘŦŧﻤﻭﻨƎﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍƗŧﻭﺍŚŗŗﻌű  ﺃﻨſﺴƎﻡŗﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ţﺘƑ ﻻ ﻴŎŨﻭﺍ  ﺍƗųſﺎل ŏﻟƑﺍﻻﻨﺘŗﺎƋ  -
ﺍﻟﻤﻌﺠﻭƉ ﺍﻟŨƒ  ﻴōﻜﻠﻭƉﻗŧ  ﺍƗųſﺎلƃ žﺎƉ ŗﻌű ﻜﺎﻟƂﻠﻡ ﺍﻟŨƒ ﻗŧ ﻴŎŨƒ ﺍﻟﻌﻴƉ ﻜŨﻟ
  ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺃﻴﻀﺎﻴﺴﺘŦŧﻤﻭﻨƌ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤƉ ﻭﺴﺎœل ﺍﻟﻠﻌŖ žﻲ Żﺭžﺔ ﺍﻟŰŽ ﻭﺍﻟﻤſﻴŧŘ 
ŗƎﺎ  ﺍﻟﻤﻨﻭųﺔﺍﻟﻤƎﺎﻡ  ﻟƎŨƋ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ﺃŧﺍﺀ ﺃƉ ŏﻟƑ ﺍﻹﺸﺎﺭŘﻟﻜƉ ﺘﺠŧﺭ 
ŗﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴŖ ﺘﻨﺎﺴŗﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻤŶ ﻜŝﺎžﺔ ﺍﻟŰŽ žﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﻋŧŧ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻗﻲ ﺍﻟŰŽ ﺍﻟﻭﺍţŧ 
 ﺃﺸﺎﺭﻭﻗŧ  ﺍƗﻤŝلﻤƎﺎﻤƎﺎ ŗﺎﻟﺸﻜل  ﺃŧﺍﺀ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍŪŧﺍŧŚ ﻗŧﺭŘ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ žﻲ ﺍﻟŰſﻭŽ ﺍﻟﻤŪŧţﻤﺔ ﻴﻜﻭƉ ﺍﻗل ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ  ﺃƉﺍŝﺭ Ũﻟƃ ( ﻜﻭﻨŚ)
ﺍﻟſŰﻭل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟżﻴﺭ  ŏﻟƑﻌﻜū ŰţﻴŢ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ žﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺘƜﻤﻴŨƋ ﻭﺍﻟ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ
  .ﻤŪŧţﻤﺔ
  :ƒŗﺍﻟﺘﺭŕﻭ ﺍﻷƈﺸﻁŗﺘƀﺩƒƅ ŊśƈﺎŇ  ŕﺎﻷﻁŽﺎ¾ Ɔﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ﻋƚſŗ -2
ﻴﻜﻭƉ  ﺃƉﻟﺘƜﻤﻴŨƋ žﻲ ﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƌ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘƎﻡ  ﺃﻨﻤﻭŨﺠﺎﻴﻜﻭƉ  ﺃƉﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻤųﺎﻟŖ  ŏƉ
ﺸŦŰﻴﺎ ﻭŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟﻠﺘƜﻤﻴŨ ţﻴŜ  ŏﻟﻴƌŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ  ﺍƕﻤﺭƍŨﺍ  ŗﺎƍﺎﻤﻴﺔﻭﺍﻋﻴﺎ ŗŧﺭﺠﺔ ﻜﺎžﻴﺔ 
žﻲ  ﺍﻟﺘōŝﻴﺭﺍžﺘﻌﺎل ﻭƍﻨﺎ ﻴŰŗŢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ  ﺃﻭŧﻭƉ ﺘﻤŝﻴل  ﺘﻠƂﺎœﻲﻴﺸﻌﺭﻭƉ ŗﺸﻜل 
ﻗﺎŗﻠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌŧﺍŧﺍ ﻟﺘﻌﻠﻡ ƍŨƋ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻜŝﻴﺭ  ﺃﻜŝﺭﻴŰŗţﻭƉ  ﺃﻨƎﻡﺘƜﻤﻴŨƋ ŗﻤﻌﻨƑ 
  ﻤƉ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻟﻤﺭŻﻭŖ žﻴƎﺎ 
ﺍﻟﺘŧﺭﻴū  ﺃŝﻨﺎﺀųﻴﺔ ﻤŶ ﺘƜﻤﻴŨƋ ﻴﻌﺭŽ ﻜﻴŽ ﻴﻤﺎﺭū ﺍﻟŧﻴﻤƂﺭﺍ ﺃƉﻭﻴţﺘﺎŞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ 
ﻴﻌﺎﻤل  ﺃƉﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌƎﻡ ﻭﻟﻜƉ ﻟﻴū ﻤƉ ﻗŗﻴل ŧﻴﻤƂﺭﺍųﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ  ﻜﻴſﻴﺔŨﻟƃ žﻲ  ﻭﻴųƎﺭ
ﻭﻤﺸﻜƜﺘƌ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭﺍţŧ žﻠﻜل ŧﻭﺍžﻌƌ ﻭŦﻠſﻴﺎﺘƌ ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ  ŗōﺴﻠﻭŖﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺠﻤﻴŶ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ 
ﺃﻻ ﻴſﺴﺭ  ƌ ﻭﻤƉ ŝﻤﺔ žﺎﻨƌ ﻴﻨŗżﻲﺴﻠﻭﻜ ﺃﺸﻜﺎلﺘﺠﻌل ﻤﻨƌ ﻤŦﺘﻠſﺎ ﻋƉ ŻﻴﺭƋ žﻲ ﻤŦﺘﻠŽ  ﺍﻟﺘﻲ
ﺘŰŧﺭ ﻋƉ ﺍﻟﺠﻤﻴŶ žﻲ ﻀﻭﺀ ﺘŰﻭﺭ ﻭﺍţŧ žﻠﻜل ﻤﻨƎﻡ ﺸŦŰﻴﺘƌ  ﺍﻟﺘﻲﺎƍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻤŴ
  (ﺍﻟﻤﻨſﺭŧŘ ŗżű ﺍﻟﻨﻀﺭ ﻋƉ ﺘƂﺎﺭŖ ﺍﻟﺠﻤﻴŶ žﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟŪﻤﻨﻲ
 ﺍﻟﺘﺮﺑــﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳــﺔ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟﺮﺍﺑــǞ 
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  :ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ﻭﻁŽ¾ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ Ɔﺭŕƒŗ
žﻲ ﺘŪﻭﻴŧ ﺍƗųſﺎل  ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔƍل ﻴﻨţŰﺭ ﻋﻤل :ﻴŧﻭﺭ ﺴŎﺍل ƍﺎﻡ ﻭƍﻭ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ   ﻭƍل ﺘﺴﺘųﻴŶ ﺃƉ ﺘţƂƀ ŻﺎﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗﻨﺸųﺔ ŗﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻭﺘﻠƂﻴﻨƎﻡ 
ﺍŨﺍ ﻜﺎﻨŚ ﻭŴﻴſﺘƎﺎ ﺘƂŽ ﻋﻨŧ ƍŨﺍ ﺍﻟţŧ   ţﻴŜ ﺘŗŧﺃ ﻤƜﻤŢ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴƉ žﻲ 
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﺍƗﻭﻟƑ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻤﺭ žﻌﻠƑ ﺴŗﻴل ﺍﻟﻤŝﺎل ﻴŗﻴƉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨſū ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴﻭﻟŧ 
Ūﻭŧﺍ ŗﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟſﻌﺎﻟﻴﺎŚ ﻭﺍﻟŧﻭﺍžŶ ﺍﻟſųﺭﻴﺔ ﺍƗﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﻭŵ ﻭﺍﻟﻌųŭ ﺘŧžŶ ﻴﻜﻭƉ ﻤ
 ﺍﻟųſل ﻟﻠﻌﻤل ﻟﻜƉ ŧﻭƉ ﺘﻭﺠﻴƌ ﻭﻴﺭƐ žﺭﻭﻴŧ ﺃƉ ƍﻨﺎƃ ﻋƜﻗﺔ ŧﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ
ﺘﻌŧﻴل ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟſﺭŧ  ŏﻟƑﻭﺍﻟŗﻴœﺔ ﺍﻟﻤţﻴųﺔ ŗƎﺎ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤŧƐ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻤﻤﺎ ﻴŎŧƒ Ũﻟƃ 
   .1ŗﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
žﻲ ﻤﺭﺍţل ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ƍل  ﺍﻹﻨﺴﺎƉﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘŶ ŗƎﺎ ƍŨƋ ﺍﻟŧﻴ ŏﻟƑﻭﺍﺴﺘﻨﺎŧﺍ 
ﻋﻤل  ﺃƉﺘﻜſﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟﺘﻠƂﻴƉ ﻟﺘﻌŧ ﺍﻟųſل ﻟﻠţﻴﺎŘ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ  ﻭﻴﻤﻜƉ ﺍﻟƂﻭل 
ﻭﻗŽ ﻋﻨŧ ƍŨﺍ ﺍﻟţŧ žﺎƉ ﻋﻤﻠƎﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘƎﺎ ﻟﻤƎﻨﺘƎﺎ ﻨﺎﻗŰﺔ  ŏŨﺍ ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻭŗƎŨﺍ ﻴﻤﻜƉ ﻭﻀŶ ﺍﻟţŧ ŗﻴƉ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟţŧﻴŝﺔ  ﺍﻟﺠﻴŧŘ ﺘţƂƀ ŻﺎﻴﺎŚ ﻭﺃƍŧﺍŽ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ƗﻨƎﺎ ﻻ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ  ŗŐﻋųﺎﺀﺍﻟﺘƂﻠﻴŧƒ  ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟﺘƂﻠﻴŧﻴﺔ ţﻴŜ ﻴﺘţŧŧ ﻋﻤل 
žƂų ﻭﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ﺃŦŨ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻭﺘŦŪﻴﻨƎﺎ žﻲ Ũﺍﻜﺭﺘƌ ﺃﻤﺎ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟţŧﻴŝﺔ žﺘﺘżﻴﺭ 
 ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍﻟţŧﻴŜ  ﻴƎﻴōﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻭŗƎŨﺍ  ŏﻋųﺎﺀ ųŗﻴﻌﺔ
ﻤŶ ﻨﻤﻭƍﻡ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ƗƉ  ﺘﺘƜﺀﻡﺍﻟſﺭů ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻟƘųſﺎل ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ŊﺭﺍœƎﻡ ŗōﺴﺎﻟﻴŖ 
ﺍﻟųſل ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺃƉ ﻴﻜﺘﺴŖ ﺃƒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤƉ ﻋﻤﻠﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ţﻴŜ 
ﻭﺃţﻴﺎﻨﺎ ﺘţŧŜ  2ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟﺴﻴųﺭŘ ﻋﻠƑ ﻭﻀﻌﻴﺘƌ ﻭﺘﺭﺘŗų ƍŨƋ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ ŗﺎﻟﻨﻀş ﺍﻟﻌŰŗﻲ
ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺘﺎﺭŘ  ŏţŧƐžﺘﻌﺎﻟş  ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﻀﺎŚ žﻲ ﺃﺴﻠﻭŖ ŗﻌű ﺍﻟﺘﻨﺎﻗ
                                                            
ﻣƚﺳﺴﺔ ﺳﻨﺎﺑǲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ , ũﺎēﺎ ﺍŬﺎǏﺔ ﺪﻭ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣǲ ﺍﳌƚƯﺮﺓ Ŀ Ţﺪﻳ ﺍﻟﺸƼﺼﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎﳏﻤﻮﺩ،ﻣﺎﺭﺩﻳř 1- 
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  ﲪǎ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ،,ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﳋﻄﻴﺐ ,ﻧﻴﺎﺍﻟﺪ ƫﺮŦﺔ ﳏﻤﺪ: ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ,ﺍﻟǘﻔǲ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﺎﺳﺘﻮﻥ، - 2
 12ﺹ 8991،
 ﺍﻟﺘﺮﺑــﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀŚﻳــﺔ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ﺍﻟﻔﺼǲ ﺍﻟﺮﺍﺑــǞ 
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ŗﺎﻟﻀﺭŖ ﻭﺘﺎﺭŘ ŗﺎﻟﺘﺴﺎﻤŢ ﻭﺃŦﺭƐ ŗﺎﻟﺘƎŧﻴŧ ﻭﻴﺸﻜل ƍŨﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗŽ ﻟﻠųſل ﺘﺭŧŧﺍ ﻭﻻ ﻴŧﺭƒ 
ﻭﻜﺴŖ ﻤﻭŧﺘƎﺎ ﻭﻻ ﻴƂﺘŰﺭ ƍŨﺍ  ŏﺭﻀﺎœƎﺎﺍƗﺴﻠﻭŖ ﺍﻟŨƒ ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ ﻴﺴﻠﻜƌ ﻤƉ ﺃﺠل 
ŧŜ ﺃţﻴﺎﻨﺎ žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ŗل ﻴţ ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻨﺎﻗű žƂų ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭƃ 
ŗﻴƉ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍƗﻡ ﻭﺍƗŖ ﺍﺘﺠﺎƋ ųſﻠƎﻡ žﻴƎŧŧ ﺍƗŖ ﻭﺘﺘﺴﺎﻤŢ ﺍƗﻡ ﻭﺃţﻴﺎﻨﺎ ﻴţŧŜ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ žﻲ 
ŗƌ ﻭﺃţﻴﺎﻨﺎ ﺘﺘżﺎﻀƑ ﻋﻨƌ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻤţƌ ﻋﻠƑ  ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍƗﻡ ﻨſﺴƎﺎ žﺘﻌﺎﻗŖ ųſﻠƎﺎ ﻋﻠƑ ﻋﻤل ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟŦųō ﻭƍŨƋ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎŚ ﺘﺸﻜل ﻋŧﻡ ﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﻭųﻤōﻨﻴﻨﺔ ﻟƌ ﻭﻴŎŝﺭ žﻲ ﻨﻤﻭ 
ﻤﺭŗﻴﺔ ŦŰﻴﺘƌ žﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗل ﻭﻴﺠﻌﻠƌ ﻴﺘﺭŧŧ žﻲ ﺃƒ ﻋﻤل ﻴƂﻭﻡ ŗƌ ﻟŨﻟƃ ﻻŗŧ ﺃƉ ﺘƂﻭﻡ ﺸ
ﺍﻟﻤﺭﺸŧŘ ﺍﻟƎﺎŧœﺔ ŗﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟŰţﻴŢ ﻭŨﻟƃ  ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﺘﻌﻭﻴŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗōﻋﻤﺎﻟƌ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ  ŏﻟƑ ŗﺎﻹﻀﺎžﺔﻭﺘﻌﻠﻴﻤƌ ﺍﻟŝƂﺔ ﻭﺍﻟţŖ ﻭﺍﻻţﺘﺭﺍﻡ  ŗŐﻜﺴﺎŗƌ
  .ﻭﻭﺍﺠŗﺎﺘƌ ŗﻨſﺴƌ
ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ƍŨƋ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺘﻭŝﻴƀ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ 
ﻭŗﻴƉ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﻨﺎţﻴﺔ ﻭŗﻴﻨƎﺎ ﻭŗﻴƉ ﺃﺴﺭŘ ﺍﻟųſل ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘƎﻡ žﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ  ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘƑ ﻗŧ ﺘŰﺎŧžƎﻡ ﻤƉ ﻨﺎţﻴﺔ ﺃŦﺭƐ ﻭﻴŴƎﺭ ŧﻭﺭƍﺎ žﻲ ﺘﻭﺠﻴƎƎﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ 
ﺍﻟųſل ﻟﻠﻤſﺎƍﻴﻡ  ŏﻜﺴﺎŖžﻲ ﻤﺠﺎل  ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺃųſﺎﻟƎﻡ ﻭﻴŗﺭŪ ŧﻭﺭ 
ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟţŖ ŗﻤﺎ ﻴﻀﻤƉ ﻨﻤﻭ  ŏﺸŗﺎŵﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﻨﻭﺍţﻲ ﻜŝﻴﺭŘ ﻤﻨƎﺎ 
ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻭŨﻟƃ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺘﻌﻠﻴﻤƌ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤƉ ﺘﻌﺎﻭƉ 
ﺎﻟﻌųŽ ﻭﺍţﺘﺭﺍﻡ ﻟƖŦﺭﻴƉ ﻭﺘﻌﻭﻴŧƋ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻭﻤﺠﺎﻟﺴﺘƎﻡ žﻌﻨŧﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟųſل ŗ
ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŗﺎŧő ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭžﻲ  ﻭﻴﺘﻜﻭƉ ﻋﻨŧƋ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟƂﺎœﻡ ﻋﻠƑ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻴﻨﻤﻭ
ﺍﻟﻭﻗŚ ﻨſﺴƌ ﺘﺘﻜﻭƉ ﺍﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſū ﻟŧƐ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘƌ ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﻤƉ ŦƜل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ 
ﻋŧﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗű žﻲ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  ŏﻟƑ ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ﻋﻠƑ ƍŨƋ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ 
ﺍﻻŗﺘﻌﺎŧ ﺃﻴﻀﺎ ﻋƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ  ŏﻟƑ ŗﺎﻹﻀﺎžﺔﺍƗﺴﺭŘ ﺃﻡ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ  ŏųﺎﺭ ﻤŶ ﺍﻟųſل ﺴﻭﺍﺀ žﻲ
ﺘﻜﻭﻴƉ ﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ŰżﺭƋ  ŏﻟƑﺍﻟﺘﺴﻠų ﻭﺍﻟﺴﻴųﺭŘ ﻤﻤﺎ ﻴŎŧƒ 
  1ﻭﻴﻤﺎﺭﺴƎﺎ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗﻠﻴﺔ
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 -841-
ﺍﻟųſل  ŏﻟƑﻋﻠƑ ﻜﻴſﻴﺔ ﺍﻟﻨŴﺭŘ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ  ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﻭﻴﺘﻭﻗŽ ŧﻭﺭ "
ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎū ﺃﻨƌ ﻜﺎœƉ ﻴﺘƂŗل ﻜل ﻤﺎ ﻴſﺭű ﻋﻠﻴƌ  ŏﻟƑ ﻴﻨŴﺭ žﻌﻠƑ ﺴŗﻴل ﺍﻟﻤŝﺎل ﻜﺎƉ
žﻲ ﺴﻨﻭﺍﺘƌ ﺍƗﻭﻟƑ ﻭﻴŦﺘŪƉ ﺃﻨﻭﺍŵ ﻤﺘﻌŧŧŘ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ žﻲ Ũﺍﻜﺭﺘƌ ﻭﺴﺎŧ ﺍﻟﺭﺃƒ žųﺭŘ 
ųﻭﻴﻠﺔ ﻭƍﻭ ﺃƉ ﻤﺎ ﻴſﻭŚ ﺍﻟųſل žﻲ ﺘﻌﻠﻤƌ žﻲ ŰżﺭƋ ﻟƉ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺘţŰﻴﻠƌ žﻲ ﻜŗﺭƋ ﻭŨﻟƃ 
 ŏﻟƑﻭŗƂﻴŚ ƍŨƋ ﺍﻟﻨŴﺭŘ ﻤﻨŨ ﻋƎŧ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎƉ ﻭﺍﻟƂﺭﻭƉ ﺍﻟﻭﺴųƑ  ŗﺴŗŖ ﻗﻠﺔ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘƂŗل
ﻭﻤŝل ﺍﻨųŗﺎŵ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠƑ ﻋƂل ﺍﻟųſل ﻜﻠﻭš ﻤƉ ﺍﻟﺸﻤŶ ﻋﻠﻴƌ ﺍƕŝﺎﺭ "ﺠﻭƉ ﻟﻭƃ "ﺃƉ ﺠﺎﺀ 
  ﻟŨﻟƃ ﻜﺎﻨŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺘƂŧﻡ ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎū ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﻌƂل ﻭﺍﻟſﻜﺭ ﻋﻨŧ ﺍﻟųſل ﻭﻻ ﺘƎﺘﻡ ﺍﻟţﺴﻴﺔ
ﺃƉ  ŏﻟƑžﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺸﺎﺭ  "ﺎﺴﺘﺎﻟﻭŪƒŗ" ﻭﺠﺎﺀ ŗﻌŧƋ ŗﻌƜﻗﺔ ﺍﻟųſل ŗﺎﻟŗﻴœﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴŭ žﻴƎﺎ
ﻤŶ ﻗŧﺭﺍﺘƌ  ﻴﺘƜﺀﻡﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘƎﺘﻡ ŗŧﺭﺍﺴﺔ ﻋƂل ﺍﻟųſل ﻭﺘƂŧﻡ ﻟƌ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴŗƌ ﻭﻤﺎ 
 ﻴţﺘﺎﺠƌ ﻭﻟﻭ žŰﻠﻨﺎ ŗﻴﻨƌ ﻭﺃﻜŧ ﺃƉ ﺍﻟųŗﻴﻌﺔ ﺘŪﻭŧ ﺍﻟųſل ŗﻜل ﻤﺎ" ﺭﻭﺴﻭ"ﻭﻤﻴﻭﻟƌ ŝﻡ ﺃﺘƑ 
ﺘﺭŗﻴﺔ ﻭƍﻨﺎ ﺍﻟƎŧŽ ﺍƗﻤŝل žﻲ ﺍﻟ ŏﻟƑœƀ ŗﻨſﺴƌ ﻟﻭ ﻭŰﻠﻨﺎ ﻭŗﻴƉ ﺍﻟųŗﻴﻌﺔ ﻭﺘﺭﻜﻨﺎƋ ﻴﻠﻤū ﺍﻟţƂﺎ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟŦŗﺭŘ ﺍﻟţƂﻴƂﻴﺔ ﻋﻨŧ ﺍƗųſﺎل ﺃƒ ﻴﺸﺘﺭƃ ŗﺎﻟﻌﻤل  ŏﻟƑ" ﺭﻭﺴﻭ"ﻴŧﻋﻭ 
  .1"ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴŖ 
ﻭﺘﺭﻜŪ ﻨŴﺭﻴﺔ ŗﻴﺎﺠﻴƌ ﻋﻠƑ ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ŗﻭŰſƌ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺘųﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭžﻲ ﻋﻨŧ ﺍƗųſﺎل 
ﻭﻴﺭƐ ŗﻴﺎﺠﻴƌ ﺃƉ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻭﺠƎﺎŚ ﻨŴﺭ ﻤŦﺘﻠſﺔ ﻴﻭﺠŧ ﺠﻭ ﻴţŰل žﻴƌ ﻋŧﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍŪƉ 
ﻜﻤﺎ ﺘŎŧƒ (" ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍﻹŰƜš) ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŏﻋŧﺍŧ ŏųﺎﺭﺍﻟﻤﻌﺭžﻲ ﻭﻀﻤƉ 
ŧﻭﺭﺍ ƍﺎﻤﺎ žﻲ ţﻴﺎŘ ﺍﻟųſل ﻤƉ ŦƜل ﻤƜţŴﺘƎﺎ ﻟﺘƂŰﻴﺭ  ﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ žﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ŗﻌű ﻤﺸﻜƜŚ  ﻭƍﻨﺎ ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ŗﻌﻀƎﻡ žﻲ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ
ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﺃţﻴﺎﻨﺎ ﻋƉ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴŽ žﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜū ﻋﻠƑ 
   .2ﺍﻟųſل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃŧﺍﺀ
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  ﺮǓﻴﺎƩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔـﻓ:ﺃﻭﻻ
  .ﺪﺭﺍﺳﺔـﻬƲ ﺍﻟـﻣﻨ:Ưﺎﻧـﻴﺎ
  .ﺪﺭﺍﺳﺔـﺃﺩﻭﺍƩ ﺍﻟ:Ưﺎﻟـưﺎ
  ﺪﺭﺍﺳﺔـﺎǱ ﺍﻟـů :ﺭﺍﺑﻌـﺎ





















  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ ﺍﻟƆƒﺩﺍƈƒŗ
  :żـــــﺭﻭů ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ :Ŋﻭƙ
ŧﺭﺍﺴﺔ ﻤƎﻤﺎ ﻜﺎƉ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘŦŰů ﻤƉ ﺍﻟŦųﻭﺍŚ ﺍﻟƎﺎﻤﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﻨƎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ Ɨƒ 
ﺘﻨﺘﻤﻲ ŏﻟﻴƌ ƍﻭ ﺍﻨƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟŗﺎţŜ ﻭﻀŶ ŰﻴﺎŻﺔ ŧﻗﻴƂﺔ ﻭﻭﺍﻀţﺔ ﻟﻠſﺭﻭű ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟŨƒ 
ﺘſﺴﻴﺭﺍŚ  ﻭƍﻲ ţﻠﻭل ﺃﻭ-ﺍﻟſﺭﻀﻴﺎŚ–ﻭƍﻲ –ﺘﻭﻀŢ ŰﻭﺭŘ ﺍﻟŗţŜ ﻜﻜل žﻲ Ũƍﻨƌ 
ﻴﺘﻜﻭƉ ﻤƉ ﻋﻨﺎŰﺭ ŰﻴżŚ ﻜﻨŴﺎﻡ  ﺘƂﺭﻴﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺃﻭﺍﻨƌ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﺃﻭ ŗﺸōƉ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤƂﺘﺭţﺔ
   1.ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟţƂﺎœƀ ﺘſﺴﻴﺭ ﺃţŧﺍŜ ﻟﻡ ﺘﺘōﻜŧ ŗﻌŧ ﻤﻨﺴƀ ﺘţﺎﻭل
ﻟƎŨﺍ ﺍﻨųﻠƂŚ ŧﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤƉ žﺭﻀﻴﺎŚ ţﺘƑ ﻨﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤƜﻤŢ ﺍﻟﻜŗﺭƐ ﻟﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ  
 :ﻭﺠﺎﺀŚ ﻋﻠƑ ﺍﻟŰﻴﺎŻﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺘﻭﺠـﻴـƌ ﺴﻠـــﻭƃ ﺍﻟųſــــل ﺘﺴﺎƍﻡ ﺍﻟﺘﺭŗـﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴـﺭﻴـﺔ žــﻲ  - 1
 .ŧﺍŦـل ﺍƗﺴــﺭŘ
 .ﺃﺴﺭﺘƌ ﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴـﺔ ﻋﻠƑ ﻨﻤų ﺍﻟﺘſﺎﻋــل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠųſل žﻲﺃŝﺎﺭ ﺍƍﻨﺎƃ  - 2
ﺘﺴﺎƍﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴــﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴـــﺔ žﻲ ﺘﻜﻭﻴـــƉ ﻤﻨŴﻭﻤـــﺔ ﺍﻟƂﻴـــﻡ  - 3
  .ﺍƗﺴـــﺭŘ  ﺍƗŦƜﻗﻴـــﺔ ﻟﻠųſل žﻲ
ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟﺸſﻭƒ žﻲ ﺘﻜﺴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴــــﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴـــﺭﻴـــﺔ ﻤƎﺎﺭﺍŚ  - 4
 .ﺃﺴﺭﺘƌ
ﺘﻭﺠŧ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠųſل ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎﻟﻴــــŖ  - 5
 .ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠــــﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴﺔ ﻟﻠųſل žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ
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  : ﺩﺭﺍﺴŗـƌŝ ﺍﻟـƆƈ-:ƒﺎـﺎƈـś
ﻴﻌŧ  ﻤƉ ŦƜل ﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻟŗţŜ žŐƉ ﺃﻨﺴŖ ﺃﺴﻠﻭŖ ﻟﻠŧﺭﺍﺴﺔ ƍﻭ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻭŰſﻲ ŏŨ
ﻭﻟŨﺍ ﻟƌ ţŰﺔ ﻜŗﻴﺭŘ žﻴƎﺎ ﻭƍﻭ  ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤƉ ﺍﻟﻤﻨﺎƍş ﺍﻟﻤţŗŗﺔ ﻟﻠŗﺎţŝﻴƉ žﻲ 
ﻋﻠƑ ﻭŰŽ ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ ﺍﻟųŗﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎƍﻲ ﻭƍﻭ ﻤﻜﻤل ﻟﻠﻤﻨƎş  ﻴﺴﺘﻨŧ
ﺍﻹﺴﺘﺭŧﺍŧƒ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴŦﻲ ﺍﻟŨƒ ﻴŰŽ ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ žﻲ ﺘųﻭﺭƍﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ţﺘƑ ﻴŰل ŏﻟƑ 
   1.ﺍﻟţﺎﻀﺭ  ﺍﻟﻭﻗŚ
 ﺍﻟŴﺎƍﺭŘ ﻭﺘſﺴﻴﺭƍﺎﺎﻟﻤﻨƎş ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘŗﻌƎﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ žﻲ ŧﺭﺍﺴﺔ ŗﻴƂŰŧ  
ﻭﻤﻌŧﺍŚ  ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤƉ ﺍﻟﻤﻨƎş ŗﻤﺎ ﻴﺴﺘŦŧﻤƌ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤƉ ŊﻻŚ ﻭﺃŧﻭﺍŚ ﻭﻭŰſƎﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨŗŎ ŗƎﺎ
  2ﻤŦﺘﻠſـﺔ 
ﺭŧﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴŽ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻤﻌﺘﻤŧ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃƉ ﻨﻌﺭŽ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨƎş ﻭŦﺎŰﺔ ﺍﻟﻤﻨƎş žŐŨﺍ ﻤﺎ ﺃ
 ﺃﻨƌ ŏﺠﺭﺍﺀ ﻴﺴﺘŦŧﻡ žﻲ ŗﻠﻭŹ Żﺎﻴﺔ ﻤţŧŧŘ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ žƎﻭ ﺘţﻠﻴل ﻤﻨﺴƀ>ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
 ﺃﻭ  ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎŚ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠƌ ŗﺎﻟﻀﺭﻭﺭŘ ﺍﻟŗţŜ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤŗﺎŧő ﻭﺘﻨŴﻴﻡ
 3<ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ﺘŎﻟſƌ
ﻴﻌﺭŽ ﻋﻨŧ ﺍﻟŗﻌű ŗﺎƗﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﻭŰſﻲ ﻟƌ ﻋŧŘ ﺘﻌﺭﻴſﺎŚ  ŏƉ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻭŰſﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ
ﻭƍﻭ ųﺭﻴƂﺔ ﻤƉ ųﺭƀ ﺍﻟﺘţﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘſﺴﻴﺭ ŗﺸﻜل ﻋﻠﻤﻲ >:ﺃƍﻡ ﻤﻭﺠŧﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴŽ ﺍƗﺘﻲ ﻤƉ
  4<ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ’ﺃﺠل ﺍﻟﻭŰﻭل ŏﻟƑ ﺃŻﺭﺍű ﻤţŧŧŘ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻨŴﻡ ﻤƉ 
                                                 
 1- .89،ﺹ5891،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻌƮ،ﺍﳉﺰﺍƟﺮ،1،ﻁ ﻣﻨﻬƴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤśﻏﺎﺯﻱ ﻋﻨﺎﻳﺔ،
، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ Ŀ ƫﻔﺴﲑ ﺍﻟﺴﻠﻮǭ ﺍȍﻧﺴﺎň ﺩﺍﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﻮƭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪǺ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮﻱ - 2
 91، ﺩǅ ، ﺹ 1ﺍﻟﺮﺍƫﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﻣﺼﺮ ﻁ
  3 .25،ﺹ3002،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ﻣﺼﺮ ، ﺍﳌﺪﺧǲ ƛń ﺍﳌﻨﺎǿƲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳǶ ،-
،ﺹ ﺹ  2991،ﺩ ﻡ ﺝ ،ﺍﳉﺰﺍƟﺮ ،2،ﻁƭﻣﻨﺎǿƲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻃﺮǩ ƛﻋﺪﺍﺩﺍ ﻟﺒﺤﻮﻋﻤﺎﺭ ﺑﻮﺣﻮǉ ﻭﳏﻤﺪ ƿﻧﻴﺒﺎﺕ ،-4
 .  041،931




žﻜﺎƉ ﺍﻟƎŧŽ ﻤﻨƌ ﺠﻤŶ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ţƂﻴƂﻴﺔ ﻭﻤﺘŰﻠﺔ ŗŴﺎƍﺭŘ ﻤﻭﺠﻭŧŘ ﺃŰƜ žﻲ 
žﻠƂŧ ﺃﺭŧﻨﺎ ﺃƉ ﻨﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
- ﺸųﺔ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ  ﺍƗﻨ–ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ –ﻴﺘﻠƂﺎƋ žﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ  ŦƜل ﻤﺎ ﺃƗųſﺎل ﻤƉ
 ﻭﻋﻠﻴƌ žōﻨﺴŖ ųﺭﻴƂﺔ ﻜﺎﻨŚ ŏﺘŗﺎŵ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻭŰſﻲ ﺍﻟŨƒ ﻴﺘﺴﻡ ŗﺎƍﺘﻤﺎﻤƌ -ﺃƗﻗﺭﺍƉ ﺠﻤﺎﻋﺔ
 ŗﺎƗŗﻌﺎŧ ﺍﻟŪﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠŴﺎƍﺭŘ ﻭﺘţﻠﻴل žﻌﺎﻟﻴﺎﺘƎﺎ ŦﺎŰﺔ žﻲ ŏųﺎﺭ ŏﻴﻀﺎš ﺍﻟţƂﺎœƀ
 ﺍﻟﻭﺍﺠŖ ŏŗﺭﺍŪƍﺎ ﻭžƂﺎ ﻟﺠﻤŶ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ŗﺎƗŧﻭﺍŚ ﺍﻟŗţŝﻴﺔ ﻭﺘţﻠﻴﻠƎﺎŨﻟƃ ﻟﻠﻭŰﻭل ﻟﻨﺘﺎœş
  1.ﺍŦﺘŗﺎﺭ ŰţﺘƎﺎ žﻲ ŏųﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜƉ
ﺘƎﺘﻡ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟţﺎﻟﻴﺔ ŗŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘŗﻌﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ 
ﻴﺴﺘﻠŪﻡ ﺃƉ ﻨﺴﺘŦŧﻡ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻭŰſﻲ ﻭƍﻭ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻤƜœﻡ ﻟųŗﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ƍŨƋ  ﺍﻟﻤųﺭﻭţﺔ
ŗţŜ ﻭﻴﻌﺘﻤŧ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻭŰſﻲ žﻲ ﺍﻟŗţŜ ﻋƉ ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ŗﺎﻟﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻟ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟƂﻴﺎū ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺠﻤŶ ƍŨƋ ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ ﻭﺘŰﻨﻴſƎﺎ ﺘﻤƎﻴŧﺍ ﻟﺘţﻠﻴﻠƎﺎ  ﻭﺃŧﻭﺍŚ
 2. ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﻤﻨƎﺎ ﻭﺍﺴﺘŦƜů
ﻭﻋﻠﻴƌ žﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ  ﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ žﺎﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻤﺴﺘŦŧﻡ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ƍﻭ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻭŰſﻲ
ﻤƉ ŦƜل ﻋﻴﻭƉ   ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻭŰſﻲ ﻜﺎƉ ŗżﺭű ﻜﺸŽ ﻭﻭŰŽ ﺃŝﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
 .ﻭﺃﺭﺍﺀ ﺍƗﻤƎﺎŚ ﻭﺍﻹŗﺎﺀ 
 :ﺃﻤﺎ ŦųﻭﺍŚ ﺘųŗﻴƀ ﺍﻟﻤﻨƎş ﺍﻟﻭŰſﻲ žƎﻲ 
 ﻭﺘﻡ žﻴƎﺎ ﺠﻤŶ ﻜل ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﺍﻟﻨŴﺭﻴﺔ ţﻭل ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ:ƆﺭšƄŗ ﺍƙﺴﺘﻜﺸﺎﻑ 
  .ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ
                                                 
  1 871،ﺹ 0002،ﻣﻨﺸƘ ﺍﳌﻌﺮﻑ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮĺ ،ﻣﺼﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎƩ ﻭﻣﻨﺎǿƲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﲪﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻥ ﺍﳌﺸﻮƻﻲ، -. 
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻔﺮﻗﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﺍȍﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ، ﻣﺼﺮ  ﺍĐﺎﻻƩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻣﻨﺎǿƲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ Ŀ ﳏﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴǶ ﻣﺴﻲ،  2
  102ﺹ1ﻁ
 




ﺸﻤﻠŚ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŰﻴﺎŻﺔ ﻜل ﺘﺴﺎŎﻻŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟſﺭﻀﻴﺎŚ ﻤŶ  :ƆﺭšƄŗ ﺍﻟﻭŮﻑ  
ŝﻡ ﺘţŧﻴŧ ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŗţŜ ﻤŶ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  Ś ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨŧ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔﺘţŧﻴŧ ﺍﻟﻤŎﺸﺭﺍ
 .ﺍƗŧﻭﺍŚ ﺍﻟﻤƜœﻤﺔ ﻟﺠﻤŶ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ ﻭﺍﻟﻤƜţŴﺔ ﺍﻟﻤﻤŝﻠﺔ ﻟƌ ﻭﻜŨﺍ
  :ƆﺭšƄŗ ﺘšƄƒ¾ ﺍﻟŕƒﺎƈﺎŘ ﻭﺘŽﺴƒﺭƋﺎ ﻭƈƀﺩƋﺎ
ﻟﻠŦﺭﻭŞ ŗﺎﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎŚ ﺘﻜﻭƉ ŗﻤŝﺎŗﺔ ŏﺠﺎŗﺔ ﻋƉ ﺍﻟﺘﺴﺎŎل ﺍﻟﺭœﻴﺴﻲ ﻟﻠŧﺭﺍﺴﺔ ﻭﻜŨﺍ  
 .ﺃﻭﻨſﻲ ﻟﻠſﺭﻀﻴﺎŚ ﻜŐŝŗﺎŚ
  :ŊﺩﻭﺍŘ ŞƆŴ ﺍﻟŕƒﺎƈﺎŘ:śﺎﻟśﺎ 
ﻴţﺘﺎŞ ﻜل ﻤﻨƎş ŏﻟƑ ﺃŧﻭﺍŚ ﻟﺠﻤŶ ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ žﺎﻟƂﻴﺎﻡ ŗﺎﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﻴﺘųﻠŖ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ 
ﻟƘŧﻭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻤƉ ﺸōﻨƎﺎ ﺃƉ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺘﻜﺎﻤƜ ﻟŨﺍ žŧﻭﺭ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺍƗŧﻭﺍŚ  ﺴﻠﻴﻡ
ﻜƉ ﺘţŚ ﺃƒ ŴﺭŽ ﺃƉ ﻭﻻ ﻴﻤ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﺘƂل ﺃƍﻤﻴﺔ ﻋƉ ŗﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺎŚ ﺍƗŦﺭƐ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺔ
ŧﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤƉ ŧﻭƉ ﺘﻭžﺭ ﺃŧﻭﺍŚ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻟųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭŵ ﻭﺍﻟﻨﻭŵ ﺍﻟﻤﻨƎş  ﻨﺠﺭƐ
  :ﻭﻗŧ ﺍﺴﺘŦŧﻤﻨﺎ ﺃŧﻭﺍŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍƕﺘﻴﺔ ﺘųŗﻴƂƌ žﻲ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻤŦﺘﺎﺭ
  :ﺍﻟƆƚšŲŗ
  ﺘﻌŧ ﻤƉ ﺃƍﻡ ﺃŧﻭﺍŚ ﺠﻤŶ ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ žﻲ ﻜﺎžﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺃﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ žƜ ﻴƂﺘŰﺭ
 ﺍﺴﺘŦŧﺍﻤƎﺎ ﻋﻠƑ ﻋﻠﻡ ŧﻭƉ ﺍƗŦﺭ ﻭƍﻲ ﻤƉ ﺃﻗŧﻡ ﺃﻟﻭﺴﺎœل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭžƎﺎ ﺃﻹﻨﺴﺎƉ ŦƜل
ﺴﻌﻴƌ ﻨţﻭ ﺍﻟţƂﻴƂﺔ ﻭƍﻲ ﺭﻜﻴŪŘ ﺍﻟŗţŜ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ žﻲ ﺍﻟﻜﺸŽ ﻋƉ ﻤŦﺘﻠŽ ﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟŴﺎƍﺭŘ 
  .ﺍﻟﻤŗţﻭŝﺔ ﻤŶ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻴŢ ﺍﻟﻜﺸŽ ﻭﺍﻟﺘţﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘſﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨŗŎ




ﻭﺍŘ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ ƍﻲ ﺃﻻŧﺍŚ ﺃƗﻭﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤŶ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻭƍﻲ ﺍﻟﻨ> ﻭﻜﺘﻌﺭﻴŽ ﻟƎﺎ 
ﻋﻠﻴƎﺎ ﻟﻠﻭŰﻭل ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭžﻲ ﺃŗﺴų ﺘﻌﺎﺭžƎﺎ ﺍﻟﻨŴﺭ ŏﻟƑ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ  ﻴﻌﺘﻤŧ
  1.< ﻭŏŧﺭﺍƃ ﺍﻟţﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ƍﻲ ﻋﻠﻴƎﺎ
ﻭﻗŧ ﺍﻋﺘﻤŧﻨﺎ ﻋﻠƑ ƍŨƋ ﺍƗŧﺍŘ ﻤƉ ﺃﺠل ﺠﻤŶ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻭŦﺎŰﺔ ﻭﺃﻨﻨﻲ ﺃﺘﺘŗŶ ﺸŦŰﻴﺎ 
 ŗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﻤﻨŰŖ ﺍﻟŨƒ ﺍﺸżﻠƌ ﻜﻤſﺘŭ ﺍﻟﺘﺭ
 ﺃﻻŗﺘŧﺍœﻲ ﻭﻜŨﺍ ﺘﻭﺍﺠŧƒ ﺍﻟﺸŦŰﻲ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟŪﻴﺎﺭﺍŚ ﺍﻟﺘſﺘﻴﺸﻴﺔ ﻟﻤﺭŗﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
  :-ŊƙﺴﺘŕƒﺎƇ –ﺍƙﺴﺘƆﺎﺭŖ 
 ŝﺎﻨﻲ ﺃŧﺍŘ ﺘﻡ ﺃﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠﻴƎﺎ žﻲ ŗţŝﻨﺎ ﻭƍﻲ ﺃƗŧﺍŘ ﺍﻟﺭœﻴﺴﻴﺔ žﻴƌ ﻭﻗŧ ﺃŦŨŚ ﺍﻟﻜŝﻴﺭ ﻤƉ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ŗﻤﻭﻀﻭŵ ŗţŜﺃŧﺍŘ ﻟﺠﻤŶ ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ > ﺍﻟﻭﻗŚ ﻭﺍﻟﺠƎŧ žﻲ ŏﻋŧﺍŧƍﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴſƎﺎ 
 ﻤţŧŧ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭŘ ﻴﺠﺭƒ ﺘﻌŗœﺘƎﺎ ﻤƉ ﻗŗل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴŖ ﻭﻴﺴﺘŦŧﻡ ﻟﺠﻤŶ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ
 ŗﺸōƉ ﺭŻŗﺎŚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻴƉ ﻭﻜŨﻟƃ ﺍﻟţƂﺎœƀ ﺍﻟﺘﻲ ƍﻡ ﻋﻠƑ ﻋﻠﻡ ŗƎﺎ ŏﻟƑ ﺃﻨƌ ﻴƂﺭŖ ﺍﻟŗﺎţŜ
  2< .ŏŨﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﺘﻭﺍﺠŧﻴƉ žﻲ ﺃﻤﺎﻜƉ ﻤﺘſﺭﻗﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻤŗţﻭŝﻴƉ
ل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ŧﻗﻴƂﺔ ﻻﻴﻤﻜƉ ﻟﻠŗﺎţŜ ﻤƜţŴﺘƎﺎ ﻭﺍﻟżﺎﻴﺔ ﻤƉ ﻭﻀŶ ﺍﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ ƍﻭ ﺍﻟţŰﻭ
  .ŗﻨſﺴƌ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤŗţﻭŜ ﻜﻭƉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻻﻴﻤﻠﻜƎﺎ ŏﻻ ŰﺎţŗƎﺎ
  ﻭﺘﺴﺘƂƑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ žﻲ ﺃﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ ﻋﻠƑ ﺸﻜل ŗﻴﺎﻨﺎŚ ﻜﻤﻴﺔ ﺘſﻴŧ ﺍﻟŗﺎţŜ žﻲ ŏﺠﺭﺍﺀ
ﻤƂﺎﺭﻨﺎŚ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻴſﻴﺔ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻭﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤŗţﻭŝﻴƉ ﻤƉ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻋﻠﻴƌ žƂŧ 
ﺎ ﺍﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ ﺍﻟﻤƂﻨƉ ﻭƍﻭ ﻴﺴﺘŦŧﻡ žﻲ ﺍﻟﻌﺎŧŘ ﻟﺠﻤŶ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ŨﺍŚ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﺴﺘŦŧﻤﻨ
                                                 
،ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳊﺪﻳƮ ﺍﻟﺘﻔﻜŚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ Ŀ Şﻮƭ ﺍŬﺪﻣﺔ ﺃﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺻŐﻱ ﻓƚﺍﺩ ﺍﻟﻨﻤﺮ، - 1 -
   .003-992،ﺹ 3002،ﺍȍﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،
،ﺩﺍﺭ ﻭﺍƟǲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ 3،ﻁ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ Ŀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻓﻮﺯﻱ ﻏﺮﺍﻳﺒﻴﺔ ﻭƕƻﺮﻭﻥ ،   2
  17،ﺹ2002،




 ŗƂﻴﺎū ŧﺭﺠﺎŚ ﺃﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗﻤﻭﻀﻭŵ ﻤﺎ ﻟŧƐ ﺍﻟﺠﻤƎﻭﺭ ﻤﻌﻴƉ ﺃﻭ ﻤﻌﺭžﺔ ﻤŧƐ ﺴﻴųﺭŘ žﻜﺭŘ
  1. ﺍﻟť...ﻤﻌﻴﻨﺔ žﻲ ﺃﻭﺴﺎų ﻤţŧŧŘ
ﺃﻗﺴﺎﻡ  ﺍﻋﺘﻤŧﻨﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭŘ ﻗŧﻤŚ ŏﻟƑ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟŨﻴƉ ﻟƎﻡ ﺃųſﺎل žﻲ
ﻋŗﺎﺭŘ ﺘﻡ ﺘﻌŧﻴل ŗﻌű ﺍﻟﻌŗﺎﺭﺍŚ ŗﻌŧ  18ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤƉ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ 
ﻋﺭﻀƎﺎ ﻋﻠƑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍƗﺴﺎﺘŨŘ ﺍﻟﻤţﻜﻤﻴƉ ﻭţŨŽ ﻋŗﺎﺭﺍŚ ﺃŦﺭƐ ﻭﺃŰŗţŚ 
ﻋŗﺎﺭŘ ŗﺴﻴųﺔ  34ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ ﻤﻌﺘﻤŧŘ ŗﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠƑ ﺘﻭŰﻴﺎŚ ﺍƗﺴﺎﺘŨŘ ﺍﻟﻤţﻜﻤﻴƉ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻤƉ 
ţﻴŜ ﺃƉ ﻜل ﻤſﺭŧŘ ﻤƉ ﻤſﺭŧﺍŚ ( ﻻ)ﺃﻭ( ﻨﻌﻡ)ﻭﻭﺍﻀţﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜƉ ﺍﻹﺠﺎŗﺔ ﻋﻨƎﺎ Ŗ 
ﻤŶ .ŗųﺭﻗﺔ ﺴƎﻠﺔ ﻭﻭﺍﻀţﺔ ŧﻭƉ ﺘﻜﻠﻴŽ ( ﻻ /ﻨﻌﻡ )ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ ﻴﻤﻜƉ ﺍﻹﺠﺎŗﺔ ﻋﻨƎﺎ ŏﻤﺎ Ŗ 
  . ŏﻋųﺎﺀ žﺭŰﺔ ﻟﻠﻤŗţﻭŜ ﻹﻀﺎžﺎŚ ﺃŦﺭƐ
  : ﻜƒŽƒŗ ﺘﻁŕƒž ﺍƙﺴﺘƆﺎﺭŖ
  :ﺘﻡ ﺘųŗﻴƂﺎ ﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ ŗﺎﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟŦųﻭﺍŚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺎţŜ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﺘﻭﻀﻴŢ ﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻟƘﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟŗ- 1
  .ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺎŚ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎ Ś  ﺘﻭŪﻴŶ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤŶ ųﻠŖ ﻜﺘﺎŗﺔ ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ŝﻡ ﺸﺭš- 2
 .ŗŦŰﻭů ﻤلﺀﺍﻹﺴﺘŗﻴﺎƉ
 ﺍﻟﺘŧŦل ﻤƉ ţﻴƉ ƕŦﺭ žﻲ ţﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭŧ ŗﻌű ﺍﻹﺸﻜﺎﻻŚ ŝﻡ ﺸﺭš ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ- 3
  .ŏﻋﺘﻤŧ žﻲ Ũﻟƃ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺎŚ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ 
                                                 
،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺍﳉﺰﺍƟﺮ  ﻣﻨﺎǿƲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ Ŀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍȍﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎǱﺃﲪﺪ ﺑǺ ﻣﺮﺳﻠﻲ ، -2
   322،ﺹ3002،




ﺍﻟﻤţﻜﻤﻴƉ  ﻭﻟﻠﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ Űŧƀ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ ŝﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ Űŧƀ:  ﺍﻟƆšﻜƆƒƇŮﺩž ـ 
ţﻴŜ ﺘﻡ ﺘﻭŪﻴŶ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ žﻲ ŰﻭﺭﺘƎﺎ ﺍƗﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎﺘŨŘ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨſū ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ 
  .ﻭŨﻟƃ ﻹŧﻻﺀ ŗŋﺭﺍœƎﻡ ţﻭل ƍŨƋ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ 
  :ﺍﻷﺴﺎﺘﺫŖ ﺍﻟƆšﻜƆƒƇ 
  Ŧﻨﺸﻠﺔ -ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ ﺍﻟﻤﺭﻜŪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ :ﺍﻟﻌﺎﻴŭ ﻋŗŧ ﺍﻟﻌŪﻴŪ/ ŧ.ﺃ -
  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ ﺠﺎﻤﻌﺔ ŗﺴﻜﺭŘ:ŏŗﺭﺍƍﻴﻤﻲ ﺍﻟųﺎƍﺭ/ ŧ .Ŋ -
  ﻋﻠﻡ ﺃﻻﺠﺘﻤﺎŵ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘŗﺴƌ:Űﻭﻟţﻴـﺔ ﻤﻨﻴﺭ/ ŧ -
 ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘŗﺴƌ:ŗųﻭﺭƋ  ﺍ ﻜﺭﻡ/ŧ- -
   ﺘﻡ ﺘﻭŪﻴŶ ŗﻨﻭŧ ﺍﻹﺴﺘŗﺎﻨﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤţﺎﻭﺭ ﺍﻟŦﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƎŧŽ ﺍﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ ŏﻟƑ ﻗﻴﺎﺴƎﺎ
  10Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ
  ﺭſƅ ﺍﻟŶŕــﺎﺭŖ  ﺍﻟŶŕــﺎﺭﺍŘ
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭƃ ŧﻭﺭ - 1
  .ﺍﻟųſل ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ
   9- 8-7-6-5-4- 3-2- 1
  21-11-01
ﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻨﻤų ﺍﻟﺘſﺎﻋل - 2
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ
  71-61- 51-41-31
ﻤﺴﺎƍﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ - 3
  ﻤﻨŴﻭﻤﺔ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻟﻠųſل žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ
  12- 02-91-81
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟųſل ﺍŝﺭ - 4
  .ﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟﺸſﻭƒ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍŰل
-03-92-82-72-62-52- 42-32-22
  33-23-13
ﺍŝﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ - 5
  .ﺍﻟﻭ ﺍﻟŧﻴﺔ
  73- 63-53-43
  
  :ƆŞﺎƙŘ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ:ﺭﺍŕŶﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤƉ ŗﻴƉ ﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠƌ ﺍﻟŗﺎţŜ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ŦﺎŰﺔ žﻲ 
ŧﺭﺍﺴﺔ ﺃƒ ŴﺎƍﺭŘ žﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﻴﻤﻜƉ ﺃƉ ﺘﻌﻤﻡ žﻲ ﻜل ﺍƗŪﻤﻨﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃƉ




ﻭﻋﻠƑ ﻜل ﺍƗﻤﻜﻨﺔ ﻟŨﺍ ﻭﺠŖ ﻋﻠƑ ﺍﻟŗﺎţŜ ﺃƉ ﻴţŰﺭ ŧﺭﺍﺴﺘƌ žﻲ ﻨųﺎƀ ţŧﻭŧ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤŧﺭﻭﺴﺔ ﻗŧ ﺘﺘżﻴﺭ ﻨﺘﺎœﺠƎﺎ ţﺴŖ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﻭﺍﻟŪﻤﺎƉ ﻭﻋﻠƑ ﻀﻭﺀ ﻤﺎŨﻜﺭ  ﻻƉ ﺍﻟŴﺎƍﺭŘ
žﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻴﻨﺘﻤﻲ ŏﻟƑ ţƂل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟŨƒ  ţŧﻭŧ ﻟﻠŧﺭﺍﺴﺔ ﻗﻤﻨﺎ ŗﻭﻀŶ
  .ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟŝﺎŗﺎŚ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƌ ţƂƜ ŝﺭﻴﺎ ŗﺎﻟﻤﻭﺍﻀﻴŶ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘţƀ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ  ﻴﻤﺘﺎŪ ŗﺎ ﻟﺘżﻴﺭ
  :ﻜﺎƈƑ ـﺎ¾ ﺍﻟƆـﺍﻟƆŞ
ﺘﻡ ŏﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠŪﺀ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻲ ﻤƉ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ žﻲ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠŧ ŗƎﺎ 
ŗŗﻠŧﻴﺔ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ ﻭﻻﻴﺔ ﺘŗﺴƌ ţﻴŜ ŗŧﺃﻨﺎ ŗﺎﺴﺘųƜŵ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ   ﺃﻗﺴﺎﻡ
ﺍﻟﺠżﺭﺍžﻲ ﻟﻠﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺠﺭƐ žﻴƎﺎ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﻤﻨﺎ ŗﺎŦﺘﻴﺎﺭﻤﺎﻨﺴŗﺘƌ   ﺍﻟﻤﺠﺎل
   66،62%ﻤƉ ﻭﻟﻲ    003:ﻤﺠﻤﻭŵ ﺍﻟﻤŗţﻭŝﻴƉ ﺍﻟﻤƂŧﺭﻋŧŧƍﻡ Ŗ
  :  ŕƄﺩƒŗ ﺍﻟšƆﺎƆﺎŘ
ﺍﻟﺠŪﺍœﺭƒ ﻗﺭŖ ﺘƂŶ ŗﻠŧﻴﺔ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ ﻀﻤƉ ŏﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴƎﻭل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺭƀ :ƌﺎــƆﻭſŶ
ﺍﻟţŧﻭŧ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ  ﻤƂﺭƍﺎ ﻤŧﻴﻨﺔ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ ﻭﺘﻌﺘŗﺭ ﻤƉ ﺃƍﻡ ŗﻠŧﻴﺎŚ ﻭﻻﻴﺔ ﺘŗﺴƌ 
ﺘﺘﺭŗŶ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎţﺔ  -ﻴﻭﻜﻭū-ŗţﻴŜ ﺘﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﻤﻴﺎƋ ﺍﻟﻤﻌŧﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨųƂﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎţﻴﺔ
ﻭƍﻲ ﺘﺘŗŶ ŏŧﺍﺭﻴﺎ ŧﺍœﺭŘ ŗœﺭ ﻤƂŧﻡ  ţﻴŜ ﻴţŧƍﺎ ﺸﻤﺎل ŗﻠŧﻴﺔ  2ﻜﻡ 46.98 ﻗŧﺭƍﺎ
ﺍﻟﺸﺭƀ ŗﻠŧﻴﺘﻲ ŗﻭﻟţﺎŽ ﺍﻟŧﻴﺭ ﻭﺘŗﺴƌ  ŗœﺭ ﺍﻟŨƍŖ ﻭﺠﻨﻭŗﺎ ŗﻠŧﻴﺔ ŗœﺭ ﻤƂŧﻡ ﻭﻤƉ
ﺃﻤﺎ ﻤﻭﻗﻌƎﺎ .8591ﺘﻡ ﺘﺭﻗﻴﺘƎﺎ ﺍﻟƑ ŗﻠŧﻴﺔ ﺴﻨﺔ .ﻭﻤƉ ﺍﻟﺠﻨﻭŖ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ŗﻠŧﻴﺔ ﺘŗﺴƌ 
ŧﺭﺠﺔ ﺸﻤﺎل Ŧų ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﻭŦų  72ﻭ 53ﺍﻟſﻠﻜﻲ žﺎﻨƎﺎ ﺘƂŶ ﻋﻠƑ Ŧų ﺍﻟﻌﺭű
  .ﺸﺭƀ ﻗﺭﻴﻨﻴﺘŭ ŧﺭﺠﺔ 65ﻭ 7ﺍﻟųﻭل
  .8002ﻨﺴﻤﺔ ţﺴŖ ŏţŰﺎœﻴﺎŚ ﺴﻨﺔ  48202:ƒŕƄŸ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎƈƌﺎ




ﻌﺘŗﺭ ﻤﻌﺘŧل ﻨﺴŗﻴﺎ ţﻴŜ ﺘŗﻠź ŧﺭﺠﺔ ﺍﻟţﺭﺍﺭŘ ﺃﻗŰƑ ﺍﺭﺘſﺎŵ ﻟƎﺎ žﻲ ﺸƎﺭ ﻴ :ƌﺎــƆƈﺎŤ
ﺃﻤﺎ ﺃŧﻨƑ ŧﺭﺠﺔ žﺘﻜﻭƉ žﻲ ﺸƎﺭ ﺠﺎﻨſﻲ ţﻴŜ ﺘŰل ŏﻟƑ ﻡ°37.64 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ
  .ﻡ°84.6
  ﻋśƆﺎƇ ŕƇ ﻋŽﺎƇ ﺍﻟšƆﺎƆﺎŘ:Ɔﺩﺭﺴŗ
ƍﻲ ﻤŧﺭﺴﺔ ﺍŗﺘŧﺍœﻴﺔ ﺴﻤﻴŚ ŗﺎﺴﻡ ﺍﻟŦﻠﻴſﺔ ﻋŝﻤﺎƉ ŗƉ :ﺘﻌﺭﻴŽ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ
ﺘƂŶ ŗţﻲ ﺍﻟﺸƎﻴŧ ŰﻤﻴŧŘ ﻋﻠﻲ ﻋﻠƑ ﺍﻟųﺭﻴƀ ﺍﻟﻤŎŧƒ  ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﻨųƂﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎţﻴﺔ  .ﻋſﺎƉ
  . ﻴﻭﻜﻭū
ﻗﺎﻋﺔ ﻤﺘﻌŧŧŘ ﻭ  ţﺠﺭﺍŚ 30ﻜﺎﻨŚ  ﺘţﻭƒ ŊﻨŨﺍƃ ﻭ  ﻡ 3891žﺘţŚ ﺃŗﻭﺍŗƎﺎ ﺴﻨﺔ 
ƍﻲ ﻤƉ  ﺃﻜŗﺭ  ﻭ  ţﺠﺭŘ  21ﺘﻭﺴﻌŚ ŏﻟƑ ﺃƉ ﻭŰل ﻋŧŧ ţﺠﺭﺍﺘƎﺎ ﻭ  ﺍﻟŦŧﻤﺎŚ
 41ﻗﻡ ﺘﺭŗﻭƒ ﻴﻀﻡ ﻴﻌﻤل ŗƎﺎ ųﺎ 2ﻡ 1006ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﻤﺴﺎţﺔ ŗţﻴŜ  ﺘŗﻠź ﻤﺴﺎţﺘƎﺎ  
ﺘﻌŧ ﻤƉ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟŴﺎžﺭŘ ŗﺎﻟﻨﺘﺎœş ﺍﻟﻤﻤﺘﺎŪŘ žﻲ ﺠﻤﻴŶ ﺍﻟﻤﻴﺎŧﻴƉ ŗţﻴŜ ﻭ  ﻤﻌﻠﻤﺔﻭ  ﻤﻌﻠﻤﺎ 
  .ﻴﺘﻡ  ﺘﻜﺭﻴﻤƎﺎ  ﻜل ﺴﻨﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺃﻟﻭﻻœﻲ 
  :ﻋŧŧ ﺍƗžﻭﺍŞ
 ﻭﺍŜــﺍﻷż ƒﺭƐـﺘšŰ 1ũ 2ũ 3ũ 4ũ 5ũ ﺍﻟƆŞƆﻭų
 ﺩﺩـﺍﻟŶ 20 20 20 20 20 20 21
 ﻭﺭـﺫﻜ 82 22 72 22 62 82 351
 ﺎŚـﺇƈ 22 03 72 92 81 91 541
 ƆﻭųـﺍﻟƆŞ 05 25 45 15 44 74 892
  
ﺘﻌﻤل { ...Ŧŗﺭﺘƌ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟť ﺘŰﻨﻴſƌ{ Ř}ﺍﻟﻤﺭŗﻲ} :ƈŕﺫŖ ﻋƇ ﺍﻟƀﺴƅ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƐ
ŏﻟƑ ﻴﻭﻤﻨﺎ ƍŨﺍ ŗţﻴŜ ﻴŎﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ  0002/9991ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﻨŨ




ﻤﻌﻠﻡ žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍŗﺘŧﺍœﻲ ﻟƎﻡ ﻭ  žﻭﺠﻴƉ ﺘﺭŗﻭﻴﻴƉ ﻴﻌﻤل ﻤﻌƎﻤﺎ ﻤﺭŗﻴﺔ ﻤŦﺘŰﺔ žﻲ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ
  .ŦŗﺭŘ ﻻ ﻴﺴﺘƎﺎƉ  ŗƎﺎ
ﺍﻟﻌﺎŖ  ﺃžﺭﺸﺔ–ﻗﺎﺭő ﺃﻗﺭﺍů  -Ş ŏﻋƜﻡ ﺃﻟﻲ-ﺘﻠſﺎŪ} :ﺍﻟﺘŞƌƒŨﺍŘ ﺍﻟƆﺘﻭżﺭŖ ?
  {.....ﺍﻟﻌﺎŖ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ-žﺭŧﻴﺔ
ﻗﺎﺭő ﻭ  ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﺠƎŪŘ ŗﺠﻤﻴŶ ﺍﻟﻭﺴﺎœل ﻤƉ ﺘﻠſﺎŪ žﻲ ﻜل žŰل
ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ ﻤƉ ųﺭŽ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃƉ ﺘﺠƎﻴŪ ﻭ  ﻟﻌŖ žﺭŧﻴﺔﻭ  ﺃﺸﺭųﺔﻭ  ﺃﻗﺭﺍů
ŦŪﺍœƉ ﻗŧ  ﺘﺴﺎﻋŧ ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﻋﻠƑ ﻭ  ﺭžﻭŽﻭ  ﻜﺭﺍﺴﻲﻭ  ﺍﻟﻤŧﻴﺭﻴﺔ ŗųﺎﻭﻻŚ žﺭŧﻴﺔ
  .ﺍﻟﺠﻠﻭū ﺍﻟﻤﺭﻴŢ
ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻭ  ﻤŪﻴﻨﺔ ŗŰﻭﺭ ﺠﻤﻴﻠﺔ{..ﺃﺭﻜﺎﻨƎﺎ ﺍﻟť-ﺸﺴﺎﻋﺘƎﺎ  -ﺠﻤﺎﻟƎﺎ}:šŞﺭŖ ﺍﻟﺩﺭũ ?
  .ﺘţﻭƒ ﺍƗﺭﻜﺎƉ ﺍﻟﻤųﻠﻭŗﺔ ﻭ  ﻟﺴƉ ﺍƗųſﺎل
  żﺭšƑ ŊšƆﺩ ﺍﻟšƆﺎƆﺎŘ: Ɔﺩﺭﺴŗ
ƍﻲ ﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸƎﻴŧ žﺭţﻲ ﺃţﻤŧ ﺍžﺘﺘţŚ ﺴﻨﺔ :ﺘŶﺭƒﻑ ﺍﻟƆŌﺴﺴŗ ŕﺎŤﺘŮﺎﺭ
ﺘﻀﻡ ﺴﺘﺔ ﻤﻌﻠﻤﻴƉ ﻭ  ﻗﺴﻡ ﺘţﻀﻴﺭƒ+ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻤƉ Ŧﻤﺴﺔ ﺃžﻭﺍŞ ŧﺭﺍﺴﻴﺔ  0002/9991
ﻤﻠﻌŖ ﻭ  ﻤųﻌﻡ ţŧﻴŜ ﻤﺠƎŪﻭ  ﻤﻌﻠﻡ ﻭﺍţŧ ﻟżﺔ žﺭﻨﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭžﺭ ﻋﻠƑ ﺴﺎţﺔﻭ  ﻟﻠﻌﺭŗﻴﺔ
  .ﻤƎﻴō 
  :ﻭﺍŜـﺩﺩ ﺍﻷżــﻋ
 ﺍﻷżﻭﺍŜ ﺘšŰƒﺭƐ 1ũ 2ũ 3ũ 4ũ 5ũ ﺍﻟƆŞƆﻭų
 ﺩﺩــﺍﻟŶ 10 10 10 10 10 10 60
 ﻭﺭــﺫﻜ 60 21 11 01 51 51 96
 ﺎŚـﺇƈ 91 01 31 51 31 31 87
 ﺍﻟƆŞƆﻭų 52 22 42 52 82 82 741
  




ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ŗƎﺎ {...ﺘŰﻨﻴſƌ  Ŧŗﺭﺘƌ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟť{ Ř}ﺍﻟﻤﺭŗﻲ} :ƈŕﺫŖ ﻋƇ ﺍﻟƀﺴƅ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƐ
  . ﺴﻨﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﻴŧﺍƉ03ﻗﺴﻡ ﺘţﻀﻴﺭƒ ﺃﺴﻨŧ ŏﻟƑ ﻤﻌﻠﻡ ﻟƌ ŦŗﺭŘ ﺘŪﻴŧ ﻋƉ 
ﺍﻟﻌﺎŖ -ﺍﻟﻌﺎŖ žﺭŧﻴﺔ ﺃžﺭﺸﺔ–ﻗﺎﺭő ﺃﻗﺭﺍů  -Ş ŏﻋƜﻡ ﺃﻟﻲ-ﺘﻠſﺎŪ}:  ﺍﻟﻤﺘﻭžﺭŘﺍﻟﺘﺠƎﻴŪﺍŚ 
  {.....ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ
  .ﻤƂﺎﻋŧ  - ŦŪﺍﻨﺔ ţŧﻴŧﻴﺔ   –ﺍﻟﺴŗﻭﺭﺍŚ žƂų 
  {..ﺃﺭﻜﺎﻨƎﺎ ﺍﻟť- ﺸﺴﺎﻋﺘƎﺎ  -ﺠﻤﺎﻟƎﺎ}... ţﺠﺭŘ ﺍﻟŧﺭū
  .               ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ -
  ƅ ﺍﻟšƆﺎƆﺎŘ  5591ŊﻭŘ  02 Ɔﺩﺭﺴŗ
ﻋŧŧ ţﺠﺭﺍﺘƎﺎ  5591ﺃﻭŚ  02: ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻴﺔ ƍﻲ  :ﺘŶﺭƒﻑ ﺍﻟƆŌﺴﺴŗ ŕﺎŤﺘŮﺎﺭ
ﺘﺘﺭŗŶ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎţﺔ ﺘƂﺭŖ  5891ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻌƎﺎ ﺴﻨﺔ ﻭ  8591ﺃﻨﺸœŚ ﻋﺎﻡ  ţﺠﺭﺍŚ 90
  ﻤŗﻨﻴﺔ   2ﻡ 0051: ﻤﻨƎﺎ  2ﻡ 0003
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ  70 ﻤŦŰŰﺔ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ 20ﻤﻨƎﺎ  90 :ﻋﺩﺩ ﺍﻟƀﺎﻋﺎŘ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴƒŗ 
  ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻲ 
 61ﺘﻠﻤﻴŨŘ ﻴŎųﺭƍﻡ ﻭ  ﺘﻠﻤﻴŨﺍ 873ﻴŎﻤƎﺎ  ﺘţﻀﻴﺭƒ 20žﻭﺠﺎ ﻤﻨƎﺎ  41ŗƎﺎ  ﻋﺩﺩ ﺍﻷżﻭﺍŜ
  ŗﺎﻟﻠżﺔ ﺍﻟſﺭﻨﺴﻴﺔ 20: ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤƉ ŗﻴﻨƎﻡ ﻭ  ﻤﻌﻠﻤﺎ
ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ ﺭﺍœŧŘ žﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ žﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎžﺴﺎŚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  55ﺃﻭŚ  02ﻤŧﺭﺴﺔ 
ﻭﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨŴﻤƎﺎ ﻤŧﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺔ ﻭﻨﺎﻟŚ ﺍﻟﻌŧﻴŧ ﻤƉ ﺍﻟﺠﻭﺍœŪ 








  :ƗžﻭﺍŞﺍ ŧŧــﻋ
 ﺍƗžﻭﺍŞ ﺘšŰƒﺭƐ 1ũ 2ũ 3ũ 4ũ 5ũ ﺍﻟƆŞƆﻭų
 ﺍﻟﻌŧŧ 20 20 30 30 20 20 41
 Ũﻜﻭﺭ 62 82 24 64 43 83 712
 ﺍﻨﺎŜ 42 03 62 33 22 62 161
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭŵ 05 85 86 97 65 46 873
  
ﺍﻟƂﺴﻤﺎƉ ﺃﺴﻨŧ {...ﺘŰﻨﻴſƌ  Ŧŗﺭﺘƌ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟť{ Ř}ﺍﻟﻤﺭŗﻲ} :ƈŕﺫŖ ﻋƇ ﺍﻟƀﺴƅ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƐ
ƍﻲ  ﺘﻌﻤل ﻤŶ ƍŨﺍ ﻭ  ﻤﺎ ﺍƗﻭﻟƑ žƂŧ ﺘﻠƂŚ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ žﻲ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺃŏﻟƑ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺘﺎƉ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ žƂŧ ﺃﺴﻨŧŚ ŏﻟﻴƎﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﻭ  9891ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﻤﻨŨ 
   .ﻜﻭﻨŚ ﻨſﺴƎﺎ ŗﻭﺍﺴųﺔ ﺃŧﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒﻭ  .ﺍƗŦﻴﺭŘ 
  ﺍžﺭﺸﺔ–ﻗﺎﺭƐﺀ ﺍﻗﺭﺍů  -ﺍﻟﻲŞ ﺍﻋƜﻡ -ﺘﻠſﺎŪ}:  ﺍﻟﺘﺠƎﻴŪﺍŚ ﺍﻟﻤﺘﻭžﺭŘ
ﺘﺘﻭžﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ  {.....ﺍﻟﻌﺎŖ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ-ﺍﻟﻌﺎŖ žﺭŧﻴﺔ
 Ūﺭﺍŗﻲ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔﻭ  ﺃﻟﻌﺎŖ žﺭŧﻴﺔ ﺃﺠƎŪŘ ﺘﻠſﺎŪ ﻗﺎﺭƐﺀ ﺃﻗﺭﺍů: ﻋﻠƑ ﺍﻟﻭﺴﺎœل ﺍƕﺘﻴﺔ 
  .ﺍƗžﺭﺸﺔ
  {..ﺃﺭﻜﺎﻨƎﺎ ﺍﻟť-ﺸﺴﺎﻋﺘƎﺎ  -ﺠﻤﺎﻟƎﺎ}:ﺠﺠﺭŘ ﺍﻟŧﺭū
  :ﺍƗﺭﻜﺎƉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻭžﺭ ţﺠﺭŘ ﺍﻟŧﺭū ﻋﻠƑ 
  ﺭﻜƉ ﺍƗﻟﻌﺎŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ  – 1
  ﺍﻟﻤųﺎﻟﻌﺔ ﻭ  ﺭﻜƉ ﺍﻟﻤﻜﺘŗﺔ – 2
  ﺍﻟŦŗﺎŪ ﻭﺍﻟŗƂﺎل  ﺍﻟţﻤﺎﻡﻭ  ﺍﻟﻤųŗť: ﺭﻜƉ ﺍﻟﻤﻨŪل  – 3
  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ  ﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ – 4
  ﺭﻜƉ ﺍﻟﻌﺭﺍœū  – 5
  




  ŕﺩﺭ ﺍﻟšƆﺎƆﺎŘ ﺍﻟšƆﺎƆﺎŘ : Ɔﺩﺭﺴŗ
ﻤŧﺭﺴﺔ ﺍŗﺘŧﺍœﻴﺔ ŗŧﺭ ﺘƂŶ ŗŗﻠŧﻴﺔ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ ﻭﻻﻴﺔ ﺘŗﺴﺔ  :ﺘŶﺭƒﻑ ﺍﻟƆŌﺴﺴŗ ŕﺎŤﺘŮﺎﺭ
ﺍﻟﺠﺭŽ ﺘţŚ ﺍﻟųﺭﻴƀ ﺍﻟﺭﺍŗų ŗﻴƉ ŗﻠŧﻴﺔ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ ﻭŧﺍœﺭŘ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﻭŗﺎﻟﻀŗų  ŗţﻲ ﺠŗل
ﻭƍﻲ ﺘﺎŗﻌﺔ ﻟﻤﺘﻭﺴųﺔ  2ﻡ486 ﻤﻨƎﺎ ﺍﻟﻤŗﻨﻴﺔ 2ﻡ0482ﻭﻤﺴﺎţﺘƎﺎ  8891ﺘﻡ ŏﻨﺸﺎŎƍﺎ ﺴﻨﺔ 
ﻟﻜƉ  ﻴﻨƂŰƎﺎ  ﻟƚŧﺍﺭŘţﺠﺭﺍŚ ŧﺭﺍﺴﻴﺔ  ﻭﻤﻜﺘŖ  90 ﺘﺘﻀﻤƉ ﺍﻟﺸƎﻴŧ ﺠŧﻭﺍﻨﻲ ﻴﻭﺴŽ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻨƎﺎ ﺘﻌﻤل ŗﻨŴﺎﻡ ﺍﻟŧﻭﺍﻤﻴƉ ƍﻴﻜل ﻤųﻌﻡ ﻤŧﺭﺴﻲ
  :ﻋŧŧ ﺍﻻžﻭﺍŞ
 ﺍﻻžﻭﺍŞ ﺘšŰƒﺭƐ 1ũ 2ũ 3ũ 4ũ 5ũ ﺍﻟƆŞƆﻭų
 ﺍﻟﻌŧŧ       
 Ũﻜﻭﺭ 03 23 72 13 22 82 071
 ﺍﻨﺎŜ 01 22 73 62 03 62 061
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭŵ 05 45 46 75 25 45 033
  
  {...Ŧŗﺭﺘƌ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟťﺘŰﻨﻴſƌ { Ř}ﺍﻟﻤﺭŗﻲ}:ƈŕﺫŖ ﻋƇ ﺍﻟƀﺴƅ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƐ
  ﺴﻨﺔ 22ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻗﺴﻤﻴƉ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻴŎųﺭƍﻤﺎ ﻤﻌﻠﻤﺎƉ ﻟƎﻤﺎŦŗﺭŘ ﺘŪﻴŧ ﻋƉ 
ﺍﻟﻌﺎŖ -ﺍﻟﻌﺎŖ žﺭŧﻴﺔ ﺍžﺭﺸﺔ–ﻗﺎﺭƐﺀ ﺍﻗﺭﺍů- Ş ﺍﻋƜﻡ ﺍﻟﻲ-ﺘﻠſﺎŪ}:ﺍﻟﺘﺠƎﻴŪﺍŚ ﺍﻟﻤﺘﻭžﺭŘ
  .ƍŨƋ ﺍﻟﺘﺠƎﻴŪﺍŚ Żﻴﺭ ﻤﺘﻭžﺭŘ{.....ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ
  {..ﺃﺭﻜﺎﻨƎﺎ ﺍﻟť- ﺸﺴﺎﻋﺘƎﺎ  -ﺠﻤﺎﻟƎﺎ}... ﺠﺠﺭŘ ﺍﻟŧﺭū
ﻤŪﻴﻨﺔ ﻭ  ƍﻲ ﻨŴﻴſﺔﻭ  ﻭƍﻲ ﻋŗﺎﺭŘ ﻋƉ ţﺠﺭŘ ŧﺭﺍﺴﻴﺔ ﻋﺎŧﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻭŖ ﻋﻠﻴƎﺎ žﻭﺠﺎƉ
ﺘﻭﺠŧ ŗƎﺎ ﺃﺭﻜﺎƉ ţﺴŖ ﻤﻭﺍŰſﺎŚ ﺍﻟƂﺴﻡ  ﻻﻭ ŗŗﻌű ﺍﻟŰﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻟﺴƉ ﺍƗųſﺎل
  .ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ
  




  ﺍﻟšﺭƒŗ ﺍﻟšƆﺎƆﺎŘ: Ɔﺩﺭﺴŗ
ﻨﺴﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟƂŧﻴﻡ žﻲ ﻋƎŧ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﺍﻟſﺭ:ﺘﻌﺭﻴŽ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ
žﻲ ŗŧﺍﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘƂƜل ﺃųﻠƀ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﺴﻡ ﻤﻠţƂﺔ ﻭ  "ﻤŧﺭﺴﺔ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴƉ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭﻴﻴƉ "
   –ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ  –ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟţﺭﻴﺔ 
  .   ţﺠﺭŘ  11: ﻋŧŧ ﺍﻟţﺠﺭﺍŚ  ﻤŗﻨﻴﺔ 2ﻡ 6431: ﻤﻨƎﺎ  2ﻡ 8491:  ﺘŕƄŸ Ɔﺴﺎšﺘƌﺎ
  :ﻭﺍŜــﺩﺩ ﺍƙżــﻋ
 ﺍƙżﻭﺍŜ ﺘšŰƒﺭƐ 1ũ 2ũ 3ũ 4ũ 5ũ ﺍﻟƆŞƆﻭų
 ﺩﺩـﺍﻟŶ 20 20 20 20 20 20 21
 ﻭﺭـﺫﻜ 43 73 42 92 32 23 971
 ﺎŚـﺍƈ 61 23 62 72 82 92 851
 ƆﻭųـﺍﻟƆŞ 05 95 05 65 15 16 733
  
ﻴﺘﻭﺍﺠŧ { ...ﺘŰﻨﻴſƌ  Ŧŗﺭﺘƌ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟť{ Ř}ﺍﻟﻤﺭŗﻲ} :ƈŕﺫŖ ﻋƇ ﺍﻟƀﺴƅ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƐ
  ﺍﻟﻤƎﻨﻴﺔŗﺎﻟﻤŎﺴﺴﺔ ﻗﺴﻤﺎƉ ﻟﻠﺘţﻀﻴﺭƒ ﺘţŚ ﺍﺸﺭﺍŽ ﻤﻌﻠﻤﺘﻴƉ ﺘﺘﻤﺘŶ ﻜل ﻤﻨƎﻤﺎ ŗﺎﻟﻜſﺎﺀŘ 
  . ﺍﻟŦŗﺭŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎƍﻠƎﻤﺎ ﻟﺘţﻤل ﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﺘŧﺭﻴū ﺍﻟƂﺴﻤﺎƉ ﻭﺘţƂﻴƀ ﻨﺘﺎœş ﻤﺭﻀﻴﺔﻭ
- ﺍﻟﻌﺎŖ žﺭŧﻴﺔ ﺍžﺭﺸﺔ–ﻗﺎﺭƐﺀ ﺍﻗﺭﺍů  - Ş ﺍﻋƜﻡ ﺍﻟﻲ-ﺘﻠſﺎŪ}:  ﺍﻟﺘŞƌƒŨﺍŘ ﺍﻟƆﺘﻭżﺭŖ
  {.....ﺍﻟﻌﺎŖ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ
ﻟﻌŖ ﻭ  ﺃžﺭﺸﺔﻭ  ﻗﺎﺭƐﺀ ﺃﻗﺭﺍůﻭ  ﺘﺘﻭžﺭﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗﺎﻟﻤŎﺴﺴﺔ ﻋﻠƑ ﺃﺠƎŪŘ ﺘﻠſﺎŪ
   ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻭžﺭ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ ﻋﻠƑ ﺠƎﺎŪ ŏﻋƜﻡ ﺃﻟﻲﻭ  žﺭŧﻴﺔ
  {..ﺃﺭﻜﺎﻨƎﺎ ﺍﻟť- ﺸﺴﺎﻋﺘƎﺎ  -ﺠﻤﺎﻟƎﺎ}... ﺠﺠﺭŘ ﺍﻟŧﺭū




ţﺠﺭﺘﺎƉ ﻭﺍﺴﻌﺘﺎƉ ﻨŴﻴſﺘﺎƉ ﺠﻤﻴﻠﺘﺎƉ ﻤﺠƎŪﺘﺎƉ ŗﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎœل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻋﻠƑ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺴﻌﻴƉ ﻻﻨﺠﺎš ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ  ƍŨﺍ ﺭﺍﺠŶ ﻟﻤŧﻴﺭ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔﻭ  ﺍﻟﺘﻤŧﺭū ﺍﻟţﺴƉ
  . ﺍﻟﺘﻤŧﺭū ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ Ɨﻨƌ ﺍﻟﻌﻤﻭŧ ﺍﻟſƂﺭƒ 
  ﺍﻟﺸƌƒﺩ ŕﻭﻋﻭƇ ﺍﻟﻁƒﺏ ﺍﻟšƆﺎƆﺎŘ : Ɔﺩﺭﺴŗ
ţﻲ ﺍƗﻤل Ũﺭﺍŵ  ﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸƎﻴŧ ŗﻭﻋﻭƉ ﺍﻟųﻴŖ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ: ﺘﻌﺭﻴŽ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ
   0991: ﺴﻨﺔ ﺍﻟŗﻨﺎﺀ  ŗœﺭ ﻤƂŧﻡ: ŧﺍœﺭŘ  ﺍﻟţﻤﺎﻡ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ
ﻗﺎﻋﺔ + žﻲ ﺃﻤū ﺍﻟţﺎﺠﺔ ŏﻟƑ ﺘﺭﻤﻴﻤﺎŚ ﻜŗﺭƐ  20: ﺍŚ ŧﺭﺍﺴﻴﺔ ﻤﻨƎﺎ ţﺠﺭ 50ŗƎﺎ 
  ŦŧﻤﺎŚ
  ﺘﻠﻤﻴŨ  042ųﺎﻗﺔ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎŖ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ 
ﺃžﻭﺍŞ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻤﻨƎﺎ ﻗﺴﻡ  60ﻴŧﺭū ŗƎﺎ  ﻭﺠŗﺔ 002ŗƎﺎ ﻤųﻌﻡ ﻤŧﺭﺴﻲ ﺠŧﻴŧ ŗųﺎﻗﺔ 
  ﺘţﻀﻴﺭƒ 
  ﻡ ﻤŗﻨﻴﺔ  059ﻡ ﻤﻨƎﺎ ﻤﺎ ﻴƂﺭŖ ﻤƉ  0173ﻤﺴﺎţﺘƎﺎ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ţﻭﺍﻟﻲ 
 ﺴﺎţﺔ ﻤţﺎųﺔ ŗﺴﻭﺭ ﻭ  ŗƎﺎ ﻤƂﺭ ŏŧﺍﺭŘ ﻤﺘﻭﺍﻀŶ
  :ﻋŧŧ  ﺍﻻžﻭﺍŞ
 ﺍƙżﻭﺍŜ ﺘšŰƒﺭƐ 1ũ 2ũ 3ũ 4ũ 5ũ ﺍﻟƆŞƆﻭų
 ﺍﻟŶﺩﺩ 10 10 10 10 10 10 60
 ﺫﻜﻭﺭ 61 21 11 31 71 60 57
 ﺍƈﺎŚ 43 60 90 11 11 51 16
 ﺍﻟƆŞƆﻭų 552 81 02 42 82 12 631
  
žﺘŢ žﻭŞ ﺍﻟƂﺴﻡ { ...ﺘŰﻨﻴſƌ  Ŧŗﺭﺘƌ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟť{ Ř}ﺍﻟﻤﺭŗﻲ} :ﻨŗŨŘ ﻋƉ ﺍﻟƂﺴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ
ﻭﺍﺴﻨŧ ŏﻟƑ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤŧﺭﺴﺔ ﺍŗﺘŧﺍœﻴﺔ 9002/8002ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ žﻲ ŗŧﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻲ 
 ﻤﺭﺴﻤﺔ 




  ﺍžﺭﺸﺔ–ﻗﺎﺭƐﺀ ﺍﻗﺭﺍů  -Ş ﺍﻋƜﻡ ﺍﻟﻲ-ﺘﻠſﺎŪ}:  ﺍﻟﺘﺠƎﻴŪﺍŚ ﺍﻟﻤﺘﻭžﺭŘ
  {.....ﺍﻟﻌﺎŖ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ-ﺍﻟﻌﺎŖ žﺭŧﻴﺔ
  Żﻴﺭ ﻤﺘﻭžﺭŘ ŗﺎﺴﺘŝﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺘﻭžﺭƋ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎųﺎﺘƎﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ  
  {..ﺃﺭﻜﺎﻨƎﺎ ﺍﻟť- ﺸﺴﺎﻋﺘƎﺎ  -ﺠﻤﺎﻟƎﺎ}... ﺠﺠﺭŘ ﺍﻟŧﺭū
  ﺍƗﺭﻜﺎƉ Żﻴﺭ ﻤﺘﻭžﺭŘ  ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﺘﻭﺴųﺔ
  ﻤŧﺭŞ  ŦŪﺍﻨﺔ ţŧﻴŧﻴﺔ ųﺎﻭﻟﺔ žﺭŧﻴﺔ 52 ﻜﺭﺴﻴﺎ žﺭŧﻴﺎ 52
  ﻋƀŕŗ ŕƇ ƈﺎżŴ ﺍﻟšƆﺎƆﺎŘ : Ɔﺩﺭﺴŗ
ﺎžŶ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ ﺘƂŶ ﻭﺴų ﺍﻟţﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺠŧﻴŧ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻋƂŗﺔ ŗƉ ﻨ:ﺘﻌﺭﻴŽ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ
 01: žﺘţŚ ﺃŗﻭﺍŗƎﺎ žﻲ  –ţﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘƂŗل  –ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ ﻭ  ﻗﺭŗﺎﻟųﺭﻴƀ ﺍﻟﺭﺍŗų ŗﻴƉ ﺘŗﺴﺔ
   5891ﺴŗﺘﻤŗﺭ 
ŗﻠź ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺘﻤŧﺭﺴﻴƉ  ﻴƂŧﻡ ﻭﺠŗﺎŚ ŻŨﺍœﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤųﻌﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲﻭ  ţﺠﺭﺍŚ 01ŗƎﺎ 
  ﺘﻠﻤﻴŨﺍ  482ƍŨƋ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
  :ﻭﺍŜــﺩﺩ ﺍƙżــﻋ
 ﺍƙżﻭﺍŜ ﺘšŰƒﺭƐ 1ũ 2ũ 3ũ 4ũ 5ũ ﺍﻟƆŞƆﻭų
 ﺍﻟŶﺩﺩ 10 20 20 20 20 20 11
 ﺫﻜﻭﺭ 31 82 22 33 42 72 741
 ﺍƈﺎŚ 21 02 04 81 32 22 431
 ﺍﻟƆŞƆﻭų 52 84 26 15 74 94 182
  
  {...ﺘŰﻨﻴſƌ  Ŧŗﺭﺘƌ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟť{ Ř}ﺍﻟﻤﺭŗﻲ} :ﺍﻟƀﺴƅ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƐ
  ﺍﻟƂﺴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ ŏﻟƑ ﻤŧﺭﺴﺔ ﻤﺭﺴﻤﺔ ﻟƎﺎ ŦŗﺭŘ ﻤﺘﻭﺴųﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ  ﺃﺴﻨŧ
  . ﺘţﺎﻭل ŗƂŧﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘųﺎŵ ﺍﻟﻭŰﻭل ŗōųſﺎﻟƎﺎ ŏﻟƑ ﻤﺎ ƍﻭ ﺃﺴﻤƑ 




  ﺍžﺭﺸﺔ–ﻗﺎﺭƐﺀ ﺍﻗﺭﺍů  -Ş ﺍﻋƜﻡ ﺍﻟﻲ-ﺘﻠſﺎŪ}:  ﺍﻟﺘﺠƎﻴŪﺍŚ ﺍﻟﻤﺘﻭžﺭŘ
  {.....ﺍﻟﻌﺎŖ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ-ﺍﻟﻌﺎŖ žﺭŧﻴﺔ
ŗﻌű ﻭ  ﻗﺎﺭƐﺀ ﺃﻗﺭﺍůﻭ  ſﺎŪﺘﺘﻭžﺭﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗﺎﻟﻤŎﺴﺴﺔ ﻋﻠƑ ﺃﺠƎŪŘ ﺘﻠ
  . ﺍƗﻟﻌﺎŖ ﺍﻟŗﺴﻴųﺔ 
  {..ﺃﺭﻜﺎﻨƎﺎ ﺍﻟť-ﺸﺴﺎﻋﺘƎﺎ  -ﺠﻤﺎﻟƎﺎ}: ﺠﺠﺭŘ ﺍﻟŧﺭū
ƍﻲ Żﻴﺭ ﻭ  ﻤŪﻴﻨﺔ ŗŰﻭﺭŘ ﻤﻨﺎﺴŗﺔﻭ  ţﺠﺭŘ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻨŴﻴſﺔ
  . ﻭﺍﺴﻌﺔ
  ﺍﻟﺸƌƒﺩ ƆƈﺎŮﺭŖ ſﺩﻭﺭﺍﻟšƆﺎƆﺎŘ : Ɔﺩﺭﺴŗ
 ﺴﺎŗƂﺎ( ţﻲ ﺍﻟŗﺴﺎﺘﻴƉ)ﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸƎﻴŧ ﻤﻨﺎŰﺭŘ ﻗŧﻭﺭ ŗﻠŧﻴﺔ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ : ﺘﻌﺭﻴŽ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ
    142.: ﻋŧŧ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ     90: ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ 80: ﻋŧŧ ﺍƗžﻭﺍŞ 50: ﻋŧŧ ﺍﻟţﺠﺭﺍŚ 
 ﺴﻨﺔ 32ŗƎﺎ ﻗﺴﻡ ﺘţﻀﻴﺭƒ ﻭﺍţŧ ﻴŎųﺭƋ ﻤﻌﻠﻡ ﻟƌ ŦŗﺭŘ ﺍŪﻴŧ ﻤƉ
  :ﻭﺍŜــﺍƙż ﺩﺩــﻋ
 ﺍƙżﻭﺍŜ ﺘšŰƒﺭƐ 1ũ 2ũ 3ũ 4ũ 5ũ ﺍﻟƆŞƆﻭų
 ﺍﻟŶﺩﺩ 10 20 20 20 20 20 11
 ﺫﻜﻭﺭ 11 32 02 32 82 02 521
 ﺍƈﺎŚ 41 81 91 41 03 61 611
 ﺍﻟƆŞƆﻭų 52 14 93 73 85 63 142
  
ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃﺴﺘﺎŨŘ {...ﺘŰﻨﻴſƌ  Ŧŗﺭﺘƌ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟť{ Ř}ﺍﻟﻤﺭŗﻲ} :ﻨŗŨŘ ﻋƉ ﺍﻟƂﺴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ
ﻤﺠﺎŪŘ ﻟﻴū ﻟƎﺎﺍﻟŦŗﺭŘ ﺍﻟﻜﺎžﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ŏﻻ ﺃﻨƎﺎ ﺘﺴﻌƑ 
  .ﻤﺴﺘƂŗƜ ﻟﺘųﻭﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭŗƎﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ŗﺸﻜل žﻌﺎل
  ﺍžﺭﺸﺔ–ﻗﺎﺭƐﺀ ﺍﻗﺭﺍů  -Ş ﺍﻋƜﻡ ﺍﻟﻲ-ﺘﻠſﺎŪ}:  ﺍﻟﺘﺠƎﻴŪﺍŚ ﺍﻟﻤﺘﻭžﺭŘ
  {.....ﺍﻟﻌﺎŖ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎŦﺘŰﺎﺭ-ﺍﻟﻌﺎŖ žﺭŧﻴﺔ




  .ŗﻌű ﺍƗﻟﻌﺎŖ ﻭ  ﺃﻗﺭﺍů ﻗﺎﺭő+ ŏﻋƜﻡ ﺃﻟﻲ + ﻴﻭﺠŧ ﺘﻠſﺎŪ 
  {..ﺃﺭﻜﺎﻨƎﺎ ﺍﻟť- ﺸﺴﺎﻋﺘƎﺎ  -ﺠﻤﺎﻟƎﺎ}... ﺠﺠﺭŘ ﺍﻟŧﺭū
  ﺃﺭﻜﺎﻨƎﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻤﺎ ƍﻭ ﻤŦųų ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗŧﺭﺍŚ ﺍﻟųſل  ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤŪﻴﻨﺔ
  :ﺎƈƑ ـــﺎ¾ ﺍﻟŨƆــﻟƆŞﺍ
  :ŧﺍﻤŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﻗﺭﺍŗﺔ ﺸƎﺭ ﻭﺴﺘﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻭƍﻲ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ţﻴŜ ﺘﻌﺭžﻨﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺠﺭƐ žﻴƎﺎ :ﺍﻟﻨŪﻭل ﻟﻠﻤﻴŧﺍƉ ﻟƜﺴﺘųƜŵ
  .ﻭŗŧﺍﻴﺔ ﺸƎﺭ ﺃžﺭﻴل ﺸƎﺭ ﻤﺎﺭūﻭﻜﺎƉ Ũﻟƃ žﻲ ﺃﻭﺍŦﺭ  ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻗŧ  0102-9002ﺃﺠﺭﻴŚ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŦƜل ﺍﻟſŰل ﺍﻟŝﺎﻟŜ ﻤƉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻲ 
 0102ﺃžﺭﻴل  02ŧﺍﻤŚ ﺍﻟﻤŧŘ ﺍﻟﺘﻲ ųŗƂŚ žﻴƎﺎ ﺍﺴﺘŗﻴﺎﻨﺎŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﺍﻟﻤﻤﺘŧŘ ﻤƉ 
  .ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŗţﻭŝﻴƉ  ﺘﻡ ŦƜﻟƎﺎ ﺘﻭŪﻴŶ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍŚ ﺍﻟŗţŜ 0102ﻤﺎƒ  52ŏﻟƑ Żﺎﻴﺔ 
 ﺘﺭŘ ﺘﻡ ﺠﻤŶ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍŚ ﻤƉﻭžﻲ ﻨſū ﺍﻟſ.ﻭŪﻋŚ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŗţﻭŝﻴƉ 
  .ﺍﻟﻤŗţﻭŝﻴƉ ŗﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻋﻠƑ ﻤﺭŗﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
  :ﺍﻟƆŞﺎ¾ ﺍﻟŕﺸﺭƐ
 ﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻟﺘţƂﻭﺍ ﺃŗﻨﺎﺀƍﻡ ŗōﻗﺴﺎﻡ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀﺃﻤﺎ ﻋƉ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟŗﺸﺭƒ ﻟﻠŧﺭﺍﺴﺔ žƎﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ 
ŗƎﺎﺃﻗﺴﺎﻡ  ﻤŧﺍﺭū ﺍﻟﺘﻲ 8ųſƜ ﻤƉ 08ﺸﻤﻠŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ 










  1. ﺘﻌﺭŽ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠƑ ﺃﻨƎﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠŪœﻴﺔ ﻤﻤŝﻠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻟƌ ŦŰﺎœů ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻋﻠƑ ﻨųﺎƀ ﻭﺍﺴŶ ƍŨﺍ ﻭ  ﺘﻌﺘﻤŧ ﺍﻟŗţﻭŜ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻭﻗŚ ﺍﻟţﺎﻟﻲ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎŚ
ﺃﻜŝﺭ ﻭ  ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻜﻭﻨƎﺎ ﺃﻜŝﺭ ﺍﻗﺘŰﺎŧﺍ ﻟﻠﻨſƂﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟŗţŜ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺴŢ ﻟﻤﺎ ﻟƎﺎ ﻤƉ žﻭﺍœŧ
  .ﺍﻟﺠƎŧ ﺍﻟﺘﻲ ﻴţﺘﺎﺠƎﻤﺎ ﺍﻟŗﺎţŜ ﻜŝﻴﺭﺍﻭ  ﺘﻭžﻴﺭﺍ ﻟﻠﻭﻗŚ
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠŪœﻴﺔ ﻴƂﻭﻡ ﺍﻟŗﺎţŜ:ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ žﻲ ﺃŗﺴų ﺘﻌﺭﻴſﺎﺘƎﺎ ﺍﻟﻤƂŧﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﻠƑ ﺃﻨƎﺎ
  .2ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻤﻤŝﻠﺔ ﻟŦŰﺎœů ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲﻭ  ŗﺘųŗﻴƀ ŧﺭﺍﺴﺘƌ ﻋﻠﻴƎﺎ
ŗﻴƉ ﻤƉ  ﺍŦﺘﻴﺎﺭƍﺎﻋﺸﻭﺍœﻴﺔ ﺘﻡ  ﺘﻡ ŏﺠﺭﺍﺀ ƍŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠƑ ﻋﻴﻨﺔ:  ﻋƒƈŗ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴŗ
ﺍﻟŨﻴƉ ﺍﻟﺘţƂﻭﺍ  003ųſƜ ﻭųſﻠﺔ ﻤƉ ﺃŰل  08ﺃųſﺎل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭƉ ﻤƉ 
ﺃƒ ﻤﻨﺎﺴŗﺘƌ  ŗŗﻠŧﻴﺔ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ0102/9002ŗōﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻲ 
  .%66.62
ﺭŧﻴﺔ ﺍﻟſ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺃƗﻋŧﺍŧﻭﻜﺎﻨŚ ųﺭﻴƂﺔ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗųﺭﻴƂﺔ ﻋﺸﻭﺍœﻴﺔ ﻋƉ ųﺭﻴƀ 
  .91،71،51،31،11،9،7،5،3،1ﻤﻲ ﻟﻌﺸﺭŘ ﺃųſﺎل ﺃƒ ﺍﻟﻴﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎŧﺍŘﺍﻟŧžﺘﺭ žﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘŗﺔ 
Ɨﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟŝﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤƂŧﺭ ﺍﺎƎﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺠŧ ŗ ﻤƉ ﻜل ﻤŎﺴﺴﺔ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ 
  ųſƜ003:ﻋŧŧƍﻡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ Ŗ
 6662x003         ﺍﻟﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤœﻭﻴﺔ xﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺃƗŰﻠﻲ              
  08=ــــــ=ـــــــــــــــــــ= ﺍﻟŗţŜﻋﻴﻨﺔ 
  001                           001
                                                 
  .841،ﺩǅ،ﺹ1،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠƴﺎﻣﻌﺎﺕ ،ﻁ ﻣﻨﺎǿƲ ﺍﻟﺒﺤﺚ Ŀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍȍﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﺭﺟﺎﺀ ﳏﻤﻮﺩ،  -1
   29ﺹ , 9991, ﺍﻷﺭﺩﻥ , ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ,  1ﻁ, ﻣﻨﻬƲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ,   ﺣﺴǺ ﺍﳌﻨﺴﻲ - 2
  
 




  ﺘﻭŨƒŴ Ŋżﺭﺍﺩ ﺍﻟŶƒƈŗ šﺴﺏ ﺍﻟŞƈũ
  ﺍﻟƆŞƆﻭų  ﺇƈﺎŚ  ﺫﻜﻭﺭ  ﺍﻟŞƈũ
 08 33  74  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  %001  %52.14  %57.85  ﺍﻟƈﺴŕŗ ﺍﻟƆőﻭƒŗ
  20ﺠŧﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﺴﺘﺠﻭŖ ﻤƉ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ŗﻠź ﻋŧŧ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ  08ﻴŎﻜŧ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻭƉ ﺃƉ ﻤƉ ﺴƉ 
ﻤƉ  %06ﺃƒ ﺃƉ ﻤﺎ ﻴƂﺎﺭŖ %57.85ﺍﻟﻤﺴﺘſﻴـŧﺍŚ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﺴŗﺘƌ 
ﺍﻟﻤﺴـﺘـſـﻴŧﺍŚ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴـﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻤŶ ﺍﻟﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﻟﺘſﻭƀ ﻋﻨŰﺭ 
ﺍﻹﻨﺎŜ ﻋﻠƑ ﺍﻟŨﻜﻭﺭ ﺴﻭﺍﺀ žﻲ ﺍﻻﻟﺘţﺎƀ ŗﺎﻟﻤŧﺍﺭū ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﻜŨﺍ žﻲ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍƗųﻭﺍﺭ 
ﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘſﻴــŧﻭƉ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗﻴﻨﻤﺎ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭƍŨƋ ﺍﻟﻨﺴŗﺔ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ ﺘﺭﺍﺠـŶ žـﻲ ﻨﺴŗـﺔ ﺍﻟŨﻜـﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘţƂﻴƉ ŗﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ % 52.14
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺭﺍﺠŶ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍﻟŨﻴƉ ﺴﻴﻠﺘţƂﻭƉ ﻻţƂﺎ ŗﺎﻟﺘﻌﻠﻴـﻡ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻲ 
  .ŗﺎﻟﻤƂﺎﺭﻨـﺔ ﻤŶ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍŚ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴـﺔ 
ﺍﻹﻨﺎŜ ﻋﻠƑ ţﺴﺎŖ ﺍﻟŨﻜﻭﺭ ﻴﻌųﻲ ŧﻻﻟﺔ ŏƉ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟŰﺎﻟŢ ﻋﻨŰﺭ 
ﻗﺎųﻌﺔ ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟŧﻴﻤﻭŻﺭﺍžﻲ ﻴﺭﺘſŶ žﻴƎﺎ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴŧ ﺍﻹﻨﺎŜ ﻋﻠــƑ ţﺴﺎŖ 
  . ﻨﺴŗﺔ ﻤﻭﺍﻟﻴŧ ﺍﻟŨﻜﻭﺭ
  30Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ  -*
  ﺘﻭŨƒŴ Ŋżﺭﺍﺩ ﺍﻟŶƒƈŗ šﺴﺏ ﺍﻟﺴƇ
  ﺍﻟŶـــƆﺭ  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  %ﺍﻟƈﺴŕŗ ﺍﻟƆőﻭƒŗ
  ﺴﻨﻭﺍŚ4  21 51
  ﺴﻨﻭﺍŚ5  86  58
  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭŵ 001 001




ﻤƉ  %58ﻤﺴﺘﺠﻭŖ ﺃƉ ﻤﺎ ﻴƂــﺎﺭŖ  08ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻭƉ  ﻭﺍﻟŗﺎﻟź ﻋŧŧƍﻡ Űﺭš 
ﺴﻨﻭﺍŚ ﻭƍﻲ ﺍﻟﺴƉ  5ﺍƗųſـﺎل ﺍﻟŨﻴـƉ ﻴﺴﺘſﻴŧﻭƉ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗﻠżﻭﺍ ﺴƉ 
žﻲ  40-80ﺍﻟƂﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭš ŗƎﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ţﺴŖ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ žﻲ ﺍﻟƂﺎﻨﻭƉ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴƎﻲ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ 
ﺴﻨﻭﺍŚ  5ﻭﺍﻟﻤţŧŧŘ Ŗ  ţﻴƉ ﻭﺠŧﻨﺎ žœﺔ ﻟﻡ ﺘŗﻠـź ﺍﻟﺴـƉ ﺍﻟƂﺎﻨﻭﻨـﻴـﺔ ﺍﻟﻤŰﺭš ŗƎﺎ
ﺴﻨﻭﺍŚ ﻭﺘﻌﺘŗﺭ ƍŨƋ  4 ﻭƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﺘŗﻠź ﺴƉ %51ųſل ﺃƒ ŗﻨﺴŗـﺔ  21ﻭﺍﻟŗﺎﻟź ﻋŧŧƍﺎ 
ﺍƗŦﻴﺭŘ žœﺔ ŰżﻴﺭŘ žﻲ ﺍﻟﺴƉ ﻻ ﺘŪﺍل ﺘﻌﺘﻤŧ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﺎﻟŨﺍŚ ﻋﻠƑ ﺴﻠųـﺔ 
ﺴﻨﻭﺍŚ ŏŨ ﻻ ﻴŪﺍل  5ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ŗﺴŗŖ ﻨƂů ŦŗﺭﺍﺘƎﻤﺎ ﻭﻋŧﻡ ﻜſﺎﻴﺘƎﺎ ŗﺎﻟﻨŴﺭ ŏﻟƑ  žœﺔ 
ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤƉ ﺍﻟŦﺠل ﻭﺍﻻﻨųﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟŦﻭŽ ﻤƉ ﺍﻟżﺭŗﺎﺀ ƗƉ ﻋﺎﻤل ﺍﻟųſـل žﻲ ƍـŨƋ 
ﺴﻨﻭﺍŚ ﻴŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭƋ ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻭžﻲ ﺘſﺎﻋﻠƌ  5ﺍﻟſﺠﻭŘ ﺍﻟŪﻤﻨﻴﺔ ŗﻴﻨـƌ ﻭŗﻴƉ ﺃžﺭﺍŧƋ žﻲ ﺴƉ 
ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻤƉ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤﻨųﻠƀ ﻗŧ ﻨﺠŧ ﺍﻟﻤﺭŗﻴـﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ Űﻌﻭŗﺔ žﻲ 
ŏŨ ﻨﺠŧ Űﻌﻭŗﺔ  ﻟƘﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟųſل ŧﻭƉ ﺍﻟﺴƉ ﺍﻟƂﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤţŧŧŘ 
ŏŨ Żﺎﻟـŗـﺎ ﻤﺎ ﻨƜţŴ ﺭžű ƍŨﺍ  ﻜŗﻴﺭŘ žﻲ ﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴŽ ﻤŶ ﻭﺴųƌ ﺍﻟﺠŧﻴŧ
ﺍﻟųſل ﻟﻠŗƂﺎﺀ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴـﺭƒ ŗل ﻴﺘﻌŧﺍƋ ŏﻟƑ ﺍﻟŗﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟŰﺭﺍŤ ﻭﻋŧﻡ ﺘƂŗل ﺃžﺭﺍŧ 
ﺍﻟƂﺴـﻡ ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﺘﺠŧ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ Űﻌﻭŗﺔ ﻤƉ ﻨﻭŵ ﺃŦﺭ ﻴﺘﻤŝـل žـﻲ ﻤﻴـل ƍŨﺍ ﺍﻟųſـــل 
ﻟﻠﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻲ ﻭﻴﺭžű ﻜل ﻤƉ ţﻭﻟƌ ŗﺴŗŖ ﺍﺭﺘŗﺎųƌ ﺍﻟﻌﺎųſـﻲ ﻭﺍﻟﻨſﺴﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﻴŧﻋﻭ ﺴﻠﻭƃ  ŗﻭﺍﻟŧﻴـــƌ ﻭﺭžﻀƌ Ɨƒ ﺸŦů ŊŦﺭ ﻴﺘﻭﻟƑ ﺭﻋﺎﻴﺘƌ ﻭﺘﻨﺸŋﺘƌ
ﻟŨﻟƃ ﺘţﺘﺎŞ  ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﺍﻻﻨųﻭﺍœﻴﺔ ﻭﺍﻟŗƂﺎﺀ ﻟſﺘﺭŘ Ūﻤﻨﻴﺔ ųﻭﻴﻠﺔ Żﻴﺭ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ
ﺴﺎﻋŧƍﺎ ﻋﻠƑ Ŧﻠــƀ ﺠﻭ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŏﻟƑ ﻜſﺎﺀŘ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘ
  .  ŗﻴƉ ﺃųſﺎل ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ 
ﺴﻨﻭﺍŚ ﻭﺍﻟŨﻴƉ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭƉ ﺃŰƜ ŗƂﺴų ﻤƉ ﺍﻟﻨﻤﻭ   5ﺃﻤﺎ ﻋƉ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŗﺎﻟżﻴƉ ﺴƉ 
ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨſﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭžﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴŗŧﺃ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟŨﺍŚ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ 
ţﻀﻴﺭﻴﺔ ƗƉ ﺍﻟﺘﻜſل ŗﺎﻟųſــل žﻲ ﻭﻋﻠﻴƌ žŐƉ ﺴƉ ﺍﻟųſل ﻤƎﻡ ﺠŧﺍ žﻲ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘ.ﻟŧﻴƎﻡ
ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴـﺎﻡ ﻴﺘųﻠŖ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃƉ ﺘﻜـﻭƉ ﻤﺘſƎﻤﺔ ﻟﻜل ﻤƉ ﻤﺭţﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻭﻤﻤﻴŪﺍŚ 




ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭﺍţـل ﻴﺴƎـل ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﻟﺘﻜſل ŗﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘŰﺎŧžﻨﺎ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺘƎﻴœﺘƎﻡ 
   .ﻤﺎŚ ﻭﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺠŧﻴŧŘ ﺘـﺭﺍﻋﻲ ﻗŧﺭﺍﺘƎﻡ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟŗﻴœﻴﺔﻴﻹﻜﺴﺎŖ ﺘﻌﻠ
  ﻭŕƒƇ ﺍﻷﻭﻟƒﺎŇ šﺴﺏ ﺍﻟŞƈũـﺘﻭŨƒŴ ﺍﻟƆﺴﺘŞ: 40ﺭſƅ Şﺩﻭ¾ 
  ﺍﻟƆŞƆﻭų  ﺍﻷﺏ  Ŋƙƅ  ﺍﻟŞƈũ
  08  %57  50  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  001  %57.39  52.60  ﺍﻟƈﺴŕŗ ﺍﻟƆőﻭƒŗ
ﺃƉ ﻋŧŧ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ﻋﻠƑ  ﻨƜţŴ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠـŧﻭل ﺍﻟﻤŗﻴـƉ ﺃﻋƜƋ
žﻲ ﺍﻟﻤƂﺎŗل ŗﻠź ﻋŧŧ ﺍƗﻤƎﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﺎŚ  %57،39ﺍﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ ﻴﻤŝل žœـﺔ ﺍƕŗﺎﺀ ŗﻨﺴŗـﺔ 
  .ﻭﻟﻲ 08ﻤƉ ﻤﺠﻤﻭŵ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺍﻟŗﺎﻟź ﻋŧŧƍﺎ  %52.6ﻋﻠƑ ﺍﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ ﻤﺎ ﻴƂـﺎﺭŖ 
ﻭﻤƉ ƍﻨـﺎ  ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ Ũﻟƃ ﻤƉ ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ƍﻭ ﻤﺠﺘﻤŶ ﻴżﻠŖ ﻋﻠﻴƌ ųﺎŗŶ ﺍﻟŨﻜﻭﺭ
ﻨﺴﺘـųﻴـŶ ﺃƉ ﻨﺘŰﻭﺭ ŗﻴœﺔ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜƉ  ﺃƉ ﻨųﻠـƀ ﻋﻠﻴƎﺎ Űſـﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎŚ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ žـﻲ ﺍﻟżﺎﻟŖ ﻤƉ ﺍƗţﻴﺎƉ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﻨﺎųƀ ﺍﻟﺸŗƌ ţﻀﺭﻴﺔ 
ﻭﺭŗﻤﺎ ﻨـﺭﺠـŶ ﺃﺴŗﺎŖ ﺍﻨţŰﺎﺭ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﺎŚ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺎųƀ ﺍﻟﺭﻴſﻴـﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟŦŰﻭů
ŏﻟƑ ﻜﻭƉ ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺘƂųــƉ žﻲ ﺍﻟﻤŧﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ  %52.6ﻤƉ ﺍﻹﻨﺎŜ ﻋﻨŧ ţŧﻭŧ 
ﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻨƎﺎ ﺘﻤŝـل žœـﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻴـƉ ﻟƎŨƋ ﻴﺴƎل ﻋﻠﻴƎﺎ ﻤﻌﺭžﺔ ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴ
ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻠƑ ﻋƜﻗﺔ ﻤŗﺎﺸﺭŘ ﻟƎﺎ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻻţﺘﻜﺎƃ ﺍﻟﻤŗﺎﺸـﺭ ﺃﻭ ﻭﺠﻭŧ ﺭﻭﺍŗـų 













  .ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎƩ Ǣﺗﻔﺮﻳ:ﺃﻭﻻ
  : .ﻠﻴǪ ﻋﻠȄ ﺍﳉﺪﺍﻭǱـﺍﻟﺘﻌ :ﺎـƯﺎﻧﻴ
  ﺘﺎﺋƲ ﻋﻠȄ ǓﻮƔ ﺍﻟﻔﺮǓﻴﺎƩـﻋﺮǑ ﺍﻟﻨ:ﺎـƯﺎﻟư
  ....ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍƷﺎƩ ﺼﻴﺎƩـﺍﻟﺘﻮ :ﺎـﺭﺍﺑﻌ





















 ﻭţŰﻭﻟƌ ﻋﻠƑ ﻜﻡ ƍﺎœل ﻤƉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻭﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ ŗﻌŧ ﻨŪﻭل ﺍﻟŗﺎţŜ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﻴŧﺍƉ 
 ﻴﺘﻌﺭű ŏﻟƑ ŏﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘţﻭﻴل ƍŧƋ ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ ŏﻟƑ ﺠŧﺍﻭل ŏţŰﺎœﻴﺔ ﻗﺎŗﻠﺔ ﻟﻠƂﺭﺍﺀŘ ﻭﺍﻟﺘţﻠﻴل



















  ŗـﺩﺭﺍﺴـﺘﺎőŝ ﺍﻟـƈ
  :ﺘŽﺭƒŸ ﺍƙﺴﺘƆﺎﺭŖ : Ŋﻭƙ
ŗﻌŧ ﺍﻻﻨﺘƎﺎﺀ ﻤƉ ﻤﺭţﻠﺔ ﺠﻤŶ ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻴŧﺍƉ ŗﻭﺍﺴųﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭŘ ﺘﻡ ﺘſﺭﻴżƎﺎ   
ﺍƗﻭﻟﻲ ﻻ ﻤƉ ŦƜل ﺘﺴﺠﻴل ŏﺠﺎŗﺎŚ ﺍﻟﻤŗţﻭŝﻴƉ Żﻴﺭ ﺃƉ ﺘƂŧﻴﻡ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﻌųﻴﺎŚ žﻲ ﺸﻜﻠƎﺎ 
ﻴﺠﻌﻠƎﺎ ﻗﺎŗﻠﺔ ﻟﻠﺘţﻠﻴل ﻟŨﻟƃ ﻻŗŧ ﻤƉ ﺘﻨŴﻴﻤƎﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴŗƎﺎ ŗﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ŏﻟƑ ŏﺠﺭﺍﺀﺍŚ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴŪ 
ﻭﺘﻌﺘŗﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻤƎﻤﺔ ﺠŧﺍ ﻭﻻŗŧ .ﻭﺍﻟﺘţƂƀ ﻭﺍﻟﺘţﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ŗﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟţﺎﺴﻭŖ
ﻤƉ ŏﺠﺭﺍﺀƍﺎ ŗﻜﻴſﻴﺔ Űţﻴţﺔ ﻭŧﻗﻴƂﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤƉ ﺘﺭﺘﻴŖ ﺍﻟﻤﻌųﻴﺎŚ ﺘſﺭﻴź ŏﺠﺎŗﺎŚ ﺍﻟﻤŗţﻭŝﻴƉ 
ﺍﻟﺘţƂƀ ﻤƉ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌųﻴﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﺃŦﻴﺭﺍ ﺘţﻭﻴﻠƎﺎ ŏﻟƑ ﺴﻨŧ ﻤƜœﻡ ŗﺘﺭﻤﻴŪƍﺎ ŝﻡ 
  .ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎœş
ﻭﺍﻟŦųﻭŘ ﺍƗﻭﻟƑ ﻤƉ ﺘﺭﺘﻴŖ ﺍﻟﻤﻌųﻴﺎŚ ﺘﺘﻤŝل žﻲ ﺘƎﻴœﺘƎﺎ ﻋﻠƑ ﺸﻜل ﺠŧﺍﻭل   
ŗﺎﻟŰﻴżﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤƉ ﺍﻹųƜŵ ﻋﻠƑ ﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƎﺎ ﻭﻤŧﻟﻭﻻﺘƎﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟŨƒ ﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ 
žƂŧ ﻭﻀﻌﻨﺎ . ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﻤﺘżﻴﺭﺍﺘƎﺎ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻤƎﺎ ƗŻﺭﺍű ﺍﻟﺘţﻠﻴل ﻟﻠﻜﺸŽ ﻋƉ
ŗﻴﺎﻨﺎŚ ﻜل ﻤŗţﻭŜ žﻲ ﺴųﺭ ﻭﺍţŧ ţﺴŖ ﺍﻟﻤţﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭŧŘ žﻴƎﺎ ŗﺘţﻭﻴل ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ 
 ţﺘƑ ﻨﺘﻤﻜƉ ﻤƉ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ (ﺭﻗﻤﻴﺔ)ŏﻟƑ ŗﻴﺎﻨﺎŚ ﻜﻤﻴﺔ  (Żﻴﺭ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ 
  1ŗﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟţﺎﺴﻭŖ
ﺍﺴﺘŦﺭﺍŞ ﺍﻟﻨﺴŖ ﻭŗﻌŧ Ũﻟƃ ﺘﻡ ﺠﻤŶ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍŚ ﻟﻜل ﻤŎﺸﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻤŎﺸﺭﺍŚ ŝﻡ 
ﺍﻟﻤœﻭﻴﺔ ﻭﻗŧ ﺍﻋﺘﻤŧﻨﺎ ﻋﻠƑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻹţŰﺎœﻴﺔ ﻤƉ ﺃﺠل ﺘţﻠﻴل ﺍﻟŗﻴﺎﻨﺎŚ 
  :ﻭﺘſﺴﻴﺭƍﺎ ﻭƍﻲ
  
                                                 
 ŧﺍﺭ  SSPSŊﺴﺎﻟƒﺏ ﺍﻟŕšŚ ﺍﻟŶƄƆƑ ﻭﺍﻟﺘšƄƒ¾ ﺍƗšŮﺎőƑ ŕﺎﺴﺘŤﺩﺍƅ ŕﺭƈﺎƆŝ ﻋŗŧ ﺍﻟţﻤﻴŧ ﻋŗŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŧ ﺍﻟŗﻠŧﺍﻭƒ  - 1
  .97 ů  5002 ﺍﻹŰŧﺍﺭ ﺍﻟŝﺎﻨﻲ  1ﺍﻟﺸﺭﻭƀ ﻋﻤﺎƉ ﺍƗﺭŧƉ ų
 




- ﻜﺘﻟﺍـﺭﺍﺭ :Effectifs   
-  ﺔﻴﻭœﻤﻟﺍ ﺔŗﺴﻨﻟﺍ :Pourcentage 
-  Řŧƍﺎﺸﻤﻟﺍ ﺔŗﺴﻨ :Pourcentage valide 
- ŗƒﻭőƆﻟﺍ ŗŕﺴƈƄﻟ ﺩﻋﺎŮﻟﺍ ŴƆŞﺘƆﻟﺍ ﺭﺍﺭﻜﺘﻟﺍ :Pourcentage cumulé  
 şﻤﺎﻨﺭŗ ﺎﻨﻤŧŦﺘﺴﺍ ŧƂﻟﻭSPSS ﺔﻨﻴﻌﻟﺍ ŧﺍﺭžﺃ Ŗﺴţ ﺎƎﻤﻴŴﻨﺘﻭ Śﺎﻴųﻌﻤﻟﺍ لﺎŦŧŏ ﻲž 
 Ŷﻤ لﻭﺍŧﺠ ﻲž ﺎƎﺠﺍﺭŦŏﻭ ƋƜﻋﺃ ﺔﻴœﺎŰţﻹﺍ ŖﻴﻟﺎﺴƗﺍ لﻜ Ŗﺎﺴţŗ Śﺎﻨﺎﻴŗﻟﺍ لﻴﻠţﺘﻭ
ﺎƎﻴﻠﻋ ƀﻴﻠﻌﺘﻟﺍ .  
Effectifs  :ﺭﺍﺭﻜﺘﻟﺍ  
Pourcentage : ŗƒﻭőƆﻟﺍ ŗŕﺴƈﻟﺍ  
Pourcentage valide :ŖﺩƋﺎﺸƆﻟﺍ ŗƒﻭőƆﻟﺍ ŗŕﺴƈﻟﺍ  
Pourcentage cumulé :ŗƒﻭőƆﻟﺍ ŗŕﺴƈƄﻟ ﺩﻋﺎŮﻟﺍ ŴƆŞﺘƆﻟﺍ ﺭﺍﺭﻜﺘﻟﺍ  
Total :ųﻭƆŞƆﻟﺍ  
ﺎƒƈﺎś:Řﺎƈﺎƒŕﻟﺍ ƏƄﻋ žƒƄŶﺘ:   
ŇﺎƒﻟﻭƖﻟ Ƒﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ƎﻭﺘﺴƆﻟﺍ 





Ɛﻭﺘﺴﻤ 9 11,25 11,25 11,25 
ﻲœﺍŧﺘŗﺍ 11 13,75 13,75 25,00 
ųﺴﻭﺘﻤ 21 26,25 26,25 51,25 
ƒﻭﻨﺎŝ 24 30,00 30,00 81,25 
ﻲﻌﻤﺎﺠ 15 18,75 18,75 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 ﻡﻗﺭ لﻭŧﺠﻟﺍ05  ﻲﻟﻭﻠﻟ ﻲﺴﺍﺭŧﻟﺍ Ɛﻭﺘﺴﻤﻟﺍ ) ŖƗﺍ(.  




ţﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻲ ﻟƘﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƉ  40ﻴﺘﻀŢ ﻤƉ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﺍƗﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠŧﻭل ﺭﻗﻡ 
ŝﺎﻨﻭƒ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  3ﻭﻟﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭš ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘƎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟﺴﻨﺔ  08ﻭﻟﻲ ﻤƉ ﻤﺠﻤﻭŵ  54
ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ  %52.52ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟŝﺎﻨﻭƒ ﻭ %03ﺍﻟﻤﺘﻭﺴų ﺃƒ ﻨﺴŗﺔ 
ŝﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻲ ŗﻨﺴŗﺔ  %57.81ﺍﻟﻤﺘﻭﺴų ﻴﻠﻴƎﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ŗﻨﺴŗﺔ 
 ﻭƍŨﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃƉ %52.11ﻭžﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘŗﺔ ﺍƗŦﻴـﺭŘ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭƐ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻲ ŗﻨﺴŗﺔ  %57.31
ﻤﻌŴﻡ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴţﻤﻠﻭƉ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎŚ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤŦﺘﻠſـﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭš ŗﻴƉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻭƍŨﺍ ŗŧﻭﺭﻨﺎ ﻴﻌųﻴﻨﺎ ﺍﻨųŗﺎﻋﺎ ﻋﻠƑ ﺃƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴـﻨﺔ ﻴﻨﺘﻤﻭƉ ŏﻟƑ žœﺎŚ  ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻲ
š ﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍﻟﻤţŧﻭŧŘ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﻭﺍﻟﻤﺘſﺘţـﺔ ﺍƗŦﺭƐ ﻭƍŨƋ ﺍﻟŗﻴœﺎŚ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭŝƂﺎžـﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭ
ŗŧﻭﺭƍﺎ ﺘŎŝﺭ ﺘōŝﻴﺭﺍ ﻤŗﺎﺸﺭﺍ ﻋﻠƑ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗųſﺎل ﺘﻨﺸœﺔ ﻨﺎŗﻌﺔ ﻤƉ ﻭﺴųƎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻭﺍﻟŝƂﺎžﻲ ﺍﻟŨƒ ﻴﻨﺘﻤﻲ ŏﻟﻴƌ ﺍﻹŗﺎﺀ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﻡ ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﻴƉ ﻋﻠƑ ﺘţﻭﻴـل ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻤƉ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃƒ ﺘﻨﺸœﺔ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ žųﺭﻴﺔ ŨﺍŚ ųﺎŗŶ ŻﺭﺍœŪƒ ŏﻟƑ ųſل ﺭﺍﺸŧ ﺍ
ﻟﻴŰŗţﻭﺍ ﻗـﺎŧﺭﻴƉ ﻋﻠƑ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ŧﻭﺭƍﻡ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻜōﻋﻀﺎﺀ ﻨﺸųـﺔ ﻭﻤƂŗﻭﻟﺔ ﻭžﺎﻋﻠﺔ 
ﻭﻨﻤﻴل ƍﻨﺎ ŏﻟـƑ ﺍﻻﻋﺘƂﺎŧ ﺃﻨƌ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺭﺘſŶ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟŧƐ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻋŧƍﻡ 
Ũﻟƃ ﻋﻠƑ ﺘﻨﺸœـﺔ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﺘﻨﺸœﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟţŧﻴŝﺔ žـﻲ 
Ǝـﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﻌﺘﺭű ﺍƗųſﺎل žﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﻨﻤﻭƍﻡ ﺍﻟﻨſﺴﻲ ﻤﻭﺍﺠـ
ﻭƍﻨﺎ ﻭﻤƉ ŦƜل ﺘﻌﺭžﻨﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟƘﻭﻟﻴﺎﺀ ﻴŗŧﻭ ﻭﺃƉ  ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌŰŗﻲ
ﺘƂﺭﻴŗـﺎ  %05ﺃƒ ﻤﺎ ﻴƂﺎﺭŖ %57.84ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟţﺎﻤﻠﻴƉ ﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺠﺎﻤﻌﻲ ŝﺎﻨﻭƒ ﻴſﻭƀ 
ﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎŗﻌﺔ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﺘﻠƂﻭƉ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭƉ ŗﻤﺴﺘﻭƐ ﻋﺎﻟﻲ ﻴŎﺸﺭ ﻤŗŧœﻴﺎ ﻋﻠƑ ŏﻤﻜﺎ
ﺘţﻀﻴﺭﻴﺎ ﻭﻴﺘſƎﻤﻭƉ ﺴﻠﻭƃ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻭﻴﺴﺎﻋŧƍﻡ ﻤﺴﺘﻭﺍƍﻡ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻲ žـﻲ ﺘſﺴﻴﺭ ŧﻭﺍﻋﻲ 
ﻭŦﻠſﻴﺎŚ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ŏŪﺍﺀ ﻤﻭﺍﻗŽ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻴŢ ﺍﻟſﺭŰﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟŧﻴƉ 
ﺍƗﺴﺭŘ ŗŐﺘŗـﺎŵ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﺘſﺎŧƒ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺴﻠﻭƃ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭل ﻋﻠƑ ﻤﺴﺘﻭƐ 
ﺃﻭ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭžﻲ ﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍƗţﻴﺎƉ ﺘﻜﻭƉ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ŧﻭﺭ žـﻲ ﺘﻌŧﻴل ﺴﻠﻭƃ 
   .ﺍﻟųſل ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟﺘﺸŧŧ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ ﺍﻟŗŧﻨﻲ









 00,09 00,09 00,09 27 ƈŶƅ
 0,001 00,01 00,01 8 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
ﺃﺘﻀŢ ﻟﻨﺎ ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍƕŗﺎﺀ ﺍﻟŨﻴƉ ﺴﺠﻠﻭﺍ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ  :ﺴŕﺏ ﺍﻟﺘﺴŞƒ¾ : 60Şﺩﻭ¾ 
žـﻲ ﺍﻟﺘﺭŗـﻴـﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻴﺭﺠŶ ŏﻟƑ ŧﻭﺍﻋﻲ ﻭﺃﺴŗﺎŖ ﻜŝﻴﺭŘ ﻤƉ ﺃƍﻤƎﺎ ﺃƉ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ 
ﺍﻟŨﻴƉ ŗﻠżﻭﺍ ﺍﻟﺴƉ ﺍﻟƂﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟƜﺴﺘſﺎŧŘ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭŊŦﺭﻭƉ ﻴﻌﺘŗﺭﻭƉ ﺃƉ ƍŨƋ 
ŧﺭﺍﺴﺘƌ ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻴﺔ ŗŰſﺔ  ﺍƗŦﻴﺭŘ ﺘﺴﺎƍﻡ ŏﻟƑ ţŧ ﻜŗﻴﺭ žـﻲ ﺘƎﻴœـﺔ ﺍﻟųſل ﻟﻤﻭﺍŰﻠﺔ
ﻋﺎŧﻴﺔ žﻲ ţﻴƉ ﻴŨƍŖ ﺍﻟŗﻌű ﺍƕŦﺭ ŏﻟƑ ﺍﻋﺘŗﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ 
ﺘƎﻴœﺘƌ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃƒ ﻗﺎŧﺭ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤŶ ﺃﻗﺭŗﺎœƌ ﻭﻤţﻴųƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ŗﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭƐ %09ﺍﻟﻭﺍﺴŶ ﻭﻗŧ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤſﺴﺭﻴƉ ﻟŧﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل žﻲ ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﻨﺴŗﺔ 
ﺃƉ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل žﻲ ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﻟﻴﺴŚ ﻟƌ ŧﻭﺍﻋﻲ ﺍﻭ ﺃﺴŗﺎŖ %01ﻠﻴﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭŪ ﻨﺴŗﺔ žœﺔ ﻗ
ﻭƍŨﺍ ﺭŗﻤﺎ ﻴﻨﺴţـŖ ﻋﻠƑ žـœـﺔ ﺍƕŗﺎﺀ ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﺭŻŗﻭƉ žﻲ ﺍﺴﺘſﺎŧŘ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ 
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺭŗﻤﺎ ƗﻨƎﻡ ﻟﻡ ﻴﺠŧﻭﺍ ŧﻭﺭ ﺍﻟţﻀﺎﻨﺔ ﺘﺘﻜſل ŗōŗﻨﺎœƎﻡ ﺃﻭ ﺭŗﻤﺎ ﻟﻜﻭƉ ﺍƗﻡ ﻋﺎﻤﻠـﺔ 
  .ŗﻨﺎœƎﺎ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺘōŧﻴﺘƎﺎ ﻟﻌﻤﻠƎﺎﻭﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤƉ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤƉ ﻴﻜſل ﺃ
Żﻴﺭ ﺃƉ ﺍﻟƎŧŽ ﺍﻟﻤƎﻡ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŧﻭﻤﺎ ƍﻭ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠŧﺍﻨـﻲ ﻟﺠﻤﻴŶ ﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ƗƉ ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ƍﻲ žﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ ŏﻤﺘŧﺍŧ 
ﻟŗﻴœﺔ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ţﻴŜ ﻴﺘﻠƂƑ ﺍﻟųſل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤƉ ųﺭŽ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţل 
ل ﺍƗﻡ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻟŨﻟƃ ﺘﻭžﺭ ﻟƌ ﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻜﺎžﻴـﺔ ﺘﻀﻤƉ ﺘﻠƂﺎœﻴﺔ ﺍƗųſﺎل ﻤţ
ﻜﻤـﺎ ﻴﻌﻤل  ﻭﺠŧﻴﺘƎﻡ žﻲ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﻭﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﻤŶ ŗﻌﻀƎﻡ ﺍﻟŗﻌـű




ﻋﻠƑ ﺘƂŧﻴﻡ ﻨﺸﺎųﺎŚ ﺘﺘﻭﺍžƀ ﻤŶ ųŗﻴﻌﺘƎﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘƂﻭﻴﺔ ﺃﺠﺴﺎﻤƎﻡ ﻭﺘŧﺭﻴŖ ţﻭﺍﺴƎﻡ 
ﺍﻟﻤţŗﺔ ŗﻴﻨƎﻡ ﻭŗﻴƉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻜﻤﺎ ﺘƎŧŽ ﻭﺘﻭŴﻴŽ ﻋƂﻭﻟƎﻡ ﻟﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ ﻋﻠƑ ŗﻨﺎﺀ ﺃﻭﺍŰﺭ 
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴـﺔ žـﻲ ﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟƘųſﺎل 
ﻭﻨﻤﻭƍﻡ ﺍﻟţﺴﻲ ţﺭﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘـŨﻭƀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟŧﻴƎﻡ ƍŨﺍ žﻀƜ ﻋƉ ﺍﻹŝﺎﺭŘ ﺍﻟŧﺍžﻌﻴﺔ ﻨţﻭ 
ﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴŗƎﺎ ﻤـƉ ﺍţﺘﻜﺎﻜƌ ŗﺎﻟżﻴﺭ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﻤŗﻴﻨﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍﻟﻤŗﺎﺸﺭŘ ﻟﻠųſل ﻭŨﻟƃ ŗﺘŧﺭﻴŖ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠـƑ ﺘﺭﻜﻴـŪ ŏﻨﺘŗﺎƍﻡ žﻲ 
ﺍﻟﻭﻀŶ ﺍﻟſﻌﻠﻲ ﻭŧﻋﻤƎﻡ žﻲ Ũﻟƃ ﻭžﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗŧﺭﺍﺘƎﻡ ﻋﻠƑ ﻤﻭﺍŰﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎų ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺘﻤﻜﻴƉ ﺍƗųſﺎل ﻤƉ ţŧﻭŜ ﺘſﺎﻋل ŏﻴﺠﺎŗﻲ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل ﻭﺃﻗﺭﺍﻨƎﻡ ﻋƉ 
ﻟﻠżﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴـﺔ ﻨţﻭ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭ ﺘﻌŪﻴŪ ﺍﻟﻤﻴل ųﺭﻴƀ ﺘﻨﻤـﻴﺔ ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍ
   .ﻨţﻭ ŏﻨﺠﺎŪ ﺍﻟﻨﺠـﺎš ﻭﺘﺠﻨـŖ ﺍﻟſﺸل žـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ
  ﺴﺘƀﺎƆŗ ﺍﻟﺘŮﺭżﺎŘﺍ




 05,29 05,29 05,29 47 ƈŶƅ
 0,001 05,7 05,7 6 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
ﻤƉ ﺍﻟﻭﺍﻀŢ ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟŨﻴƉ Űﺭţﻭﺍ  :ﺍﺴﺘƀﺎƆŗ ﺍﻟﺘŮﺭżﺎŘ  :70Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
 48ŗﺘżﻴـﺭ ﺴﻠﻭﻜـﺎŚ ﺍƗųſﺎل ŗﻌŧ ﺍﺴﺘſﺎŧﺘƎﻡ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗﻠź ﻋŧŧ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ 
ţﻴŜ ﺃﻜŧﻭﺍ ﺘōŝﻴـﺭ ﺍƗﻗـﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘżﻴﺭ žﻲ ﻤƜﻤŢ ﺘŰﺭžﺎŚ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ŧﺍŦل 
ﺎل ﺃŗﻨﺎœƎـﻡ ŏŨ ﻻţŴ ﺍƗﻭﻟﻴـﺎﺀ ﺘżﻴﺭﺍŚ ﻜŝﻴﺭŘ ﻋﻠƑ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌ %5.29ﺍﻟŗﻴŚ ﻤﺎ ﻴƂﺎﺭŖ 
ﻭﺃŧﺍﺀ ﻤﺎ  ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ţﻴŜ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭŊŧﺍŖ ﺍﻟţŧﻴـŜ ﻭﻋŧﻡ ﻤƂﺎųﻌﺔ ŻﻴﺭƋ
ﻴﻜﻠŽ ŗƌ ﻤƉ ﻭﺍﺠŗﺎŚ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭžﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ﻜﻤﺎ ﺘﺘżﻴﺭ ﻋﺎŧﺍﺘƌ žﻲ ﻨŴﺭﺘƌ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ 




ŻﻴﺭƋ ﻤƉ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻤƉ ﻤﺠﺭŧ ﻋƜﻗﺔ ﺘﺘﺴـﻡ ŗﺎﻟųﺎŗŶ ﺍƗﻨﺎﻨﻲ ŏﻟƑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ﺃﻗـﺎﺭﻨـƌ 
žﺎﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻴﻜﻭƉ ﻤﺠﺎل ﺘŧŦﻠƎﺎ ƍﻭ ﺘŧﻋﻴﻡ ﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻌﺘƂŧﺍŚ  ﻟﺘﺭŗﻴﺔﻋﻠƑ ﺃﺴﺎū ﻤŗŧﺃ ﺍ
ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺍﻟƂﻴـﻡ ﺍﻟţﻤﻴŧŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠƂﻨƎﺎ ﻟƌ ﻟﺘżﺭū žﻲ ﻨſﺴﻴﺘƌ ﻗﻴﻡ ﺍﻟŦﻴﺭ ﻭﺍﻟſﻀﻴﻠﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻭţﻴŧ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﺘﻤţﻲ ŗﻌű ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ Żﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ 
ﻴƜţŴ ﺍƗﻭﻟﻴـﺎﺀ Ūﻭﺍل ŗﻌű ﻤﺎ ﻴﺭﺘŗų  ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ﺍﻟųſل ﻤـƉ ﻭﺴųƌ ﺍƗﺴﺭƒ ﻭŗŨﻟƃ
ŗﻨſū ﺍﻟųſل ﻤـƉ ŰﺭﺍﻋﺎŚ ﻨﺘﻴـﺠـﺔ ﻟﻠŰﺭﺍﻋﺎŚ ﺍﻟﻤﻨŪﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎƉ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻟųſل 
žﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﻠųſﻭﻟـﺔ žﺎﻟﺘﺭŗﻴـﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟųſل ųﺭƀ 
ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻲ ﻤŶ ﺍﻟżﻴﺭ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﺴﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎƍﻡ žﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻹ
  .ŗųﺭﻴƂﺔ ﻤﻨŴﻤﺔ ﻭžﺎﻋﻠـﺔ
ﻭﻴﻌﺘŗﺭ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƉ ﺘﻠƃ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎƉ ﻟƎﺎ ﺘōŝﻴﺭ ﺴﻠŗﻲ ﻋﻠƑ ﺍﻨŧﻤﺎŞ ﻭﺘﻜﻴﻴŽ 
ţﻴŜ ﻻţŴﻭﺍ ﺘŦﻠﻲ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻋﻠƑ  ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻗŧ ﺘżﻴﺭŚ ŗﻌŧ ŧŦﻭﻟƎﻡ ﻟƘﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻜŪ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴŪŘ ﺍﻟﺘﻲ ﻴţﻀﻭƉ ŗƎﺎ ŧﺍŦل ﺃﺴﺭﺘƎﻡ ﻜﺘﻌﻠﻡ ﺃŧﺃŖ ﺍﻟţŧﻴŜ ﻭﻋŧﻡ ﻤƂﺎųﻌﺔ 
ﻴﺭ ﻭﺘōﺠﻴل ﺭŻŗﺎﺘƌ ﻭﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ŗﻤﺸﺎﻋـﺭ ŪﻤƜœƌ ﻭŏŦﻭﺘƌ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ﻭžﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟż
  .ﻤﻌﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴƜţŴ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃŝﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘƂﺎﻤﺔ ŗﻌű ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺘﻌﻠﻡ  ﻋƎŧﻨﺎƍﺎ ﻟŧƐ ﺍﻟųſـل ŧﺍŦل ﺃﺴﺭﺘƌ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ ﺘﻌﻠﻡ ŊŧﺍŖ ﺍﻟﺘţﻴﺔ Űŗﺎţﺎ ﻭﻤﺴﺎﺀﺍ
ﻭųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻤŶ ﺃƍﻠƌ žﻲ ﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟƂﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎŧﺍŚ ﺠŧﻴŧŘ žﻲ ųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟﺠﻠـﻭū 
 ﻴﺘﻌﺭű ﻟƎﺎ ﺍﻟųſل ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭƍﻲ žﻲ ﺍﻟżﺎﻟـŖ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤŰﻴﺭﻴﺔ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟƌ ﻭƗﺴﺭﺘƌ
ﻭﻴﺴﺘﻤŧ ﻤŧﺍﺭﻜƌ ﻭﻤﻌﺎﺭžƌ ﻭŦŗﺭﺍﺘƌ ţﻭل ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺴﺎœل ﻤƉ ŦƜل ﻗﻨﺎﻋـﺘـƌ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ 
ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ  ŗﻀﺭﻭﺭŘ ŏŝﺎﺭﺘƎﺎ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘƎﺎ ﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻟﺘſـﺎŧƒ ﺍﻟŰـﺭﺍﻋﺎŚ ﻭﺍƗŪﻤﺎŚ
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﻜﻴﺎƉ ﺍƗﺴﺭŘ ŗﻜﺎﻤﻠƎﺎ 




ﻤƉ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟŨﻴƉ ﻻ ﻴﺭﻭƉ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘōŝﻴﺭﺍ  %5.7Żﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺴﺠل ﻨﺴŗﺔ 
ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘƂﺎﻤﺔ ﺍﻟųſل ﻗŧ ﺘﻜﻭƉ ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﻟﻡ ﺘﺘﻠƀ ﺘﺭŗﻴﺔ ﻜﺎžﻴﺔ ﺘŎƍﻠƎﺎ ﻟﻠƂﻴﺎﻡ 
ﺴƉ ﺃﻭ ﻻﻋﺘŗﺎﺭﺍŚ ﺍﻻﺴﺘﻌŧﺍŧﺍŚ ﺍƗﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻴـŽ ﻤŶ ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻟﺠŧﻴŧ ﺴﻭﺍﺀ ﻻﻋﺘŗﺎﺭﺍŚ ﺍﻟ
ﻟŨﻟƃ ﺘﺠŧ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŰﻌﻭŗﺎŚ ﺠﻤﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ  ﻟﻤŪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﻤƉ ţـﻴـŜ ﻤƜŪﻤﺔ Űſﺔ ﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘƎﻡ žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠƎﻡ ﻤŶ 
  .ﺍﻟŗﻴŚﺃﻗﺭﺍﻨƎﻡ ﺃﻭ žﻲ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎﻟƎﻡ ŏŪﺍﺀ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻭﺍﺠƎƎﻡ žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺃﻭ 
  ﺘƀƄŭ ƆƆﺎﺭﺴŗ ﺍﻟŶƈﻑ




 52,19 52,19 52,19 37 ƈŶƅ
 0,001 57,8 57,8 7 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
  :ﺘƀƄŭ ƆƆﺎﺭﺴŗ ﺍﻟŶƈﻑ : 80Şﺩﻭ¾ 
ﻴŎﻜŧﻭƉ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ %52.19ﻨƜţŴ ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ  70ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘƂﻠů ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨـŽ žﻲ ﺍﻟﻤƂﺎŗل ﻨƜţŴ ﺍﻟŨﻴƉ ﻟﻡ ﺘŎŝﺭ žﻴƎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ 
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘş ﺃƉ ﻤƜţŴﺔ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟŴﺎƍﺭŘ  %57.8ﺍﻟﺘƂﻠﻴů ﻤƉ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨŽ ŗﻠź 
ﺘƂﻠů ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ŴﺎƍﺭŘ ﺍﻟﻌﻨŽ ﻭﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴـŪ ﺴﻠﻭﻜƌ ﺴﺎŗƂﺎ ﻭŦﺎﺭŞ ﻤţﻴų 
Ƒ ﺃƉ ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟŨƒ ﻨﺸō žﻴـƌ Żﻴﺭ ﻤﺸŗŶ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﻤﺭŧ ƍŨﺍ ﺭŗﻤﺎ ﻴﺭﺠŶ ŏﻟ
ŗﺎﻟţŖ ﻭﺍﻟŝƂﺔ ŗﻤﻌﻨƑ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻟﻡ ﻴţŰل ﻋﻠƑ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎﺘƌ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎƗﻤƉ 
ﻭﻗŧ ﻴţŧŜ ﻭﺍƉ ﻴƎﻤŭ ﺍﻟųſل ﺃŝﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻭﺍﻟųﻤōﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻹţﺴﺎū ŗƂﻴﻤﺘƌ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ
ﺍﻨſﻌﺎﻟﻴﺎ ﻭŏƍﻤﺎﻟƌ  ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭ ƍŨﺍ ﻤﺎ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻭﻨŗŨ ﺍﻟųſل




ﻭţﺭﻤﺎﻨƌ ﻭﺍﻟﺴﻴųﺭŘ ﻋﻠƑ ųﻤﻭţﺎﺘƌ ﻭﺍﻟţﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤſﺭųﺔ ﻟƌ ﻭﺘﺠﺴﻴŧ ųﻤﻭţﺎŚ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻤƉ 
  .ŦـƜل ﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﻭžـƂﺎ ﻟﺭŻŗﺎŚ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ
ﻭƍﻨﺎ ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ţﺴŖ ﻤﺎ ﻴŎﻜŧƋ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨƌ ﻟﺘŰƂل ﺴﻠﻭﻜƌ ﻭﺘƎŨŗƌ 
ﻗﺎŧﺭﺍ ﻤﻌﺘﻤŧﺍ ﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ žﻲ ﺘƂŧﻴﺭ ﻭﺘﻭﺠƎƌ ﻨţﻭ ﺠﻌل ﺍﻟųſل ﻴﺸﻌﺭ ŗﺎƗﻤﺎƉ ﻭﺠﻌﻠƌ 
ŏŨ ﺘﻭžﺭ ƍŨƋ ﺍƗŦﻴﺭŘ ﺍﻟŗﻴœﺔ  ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﻴـﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘżﺭﺴƎﺎ žﻴƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﺍﻟŰﺎﻟţﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭžﻴﺔ ﻟﺸﺭﻭų ﺍﻟţـﻴـﺎŘ ﺍﻟŰţﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨſﺴـﻴـﺔ ﻭﻤŝﻴﺭﺍŚ ﺍﻟﻨﺸﺎų ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ŗŐﺭﺸﺎŧ ﺍﻟﻤﺸﺭžﺎŚ ﻋﻠƑ ﺘﺭŗﻴﺘƌ ŗŐﺘŗﺎŵ ﺍƗﺴū ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﻭﺘſﺘŢ ųﺎﻗﺎŚ ﺍﻟųſل ﻭﺍﻨųƜƀ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺎŚ žﻲ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ 
ﻭﺘﻌﻭű ﺍﻟųſل ﻤﻤﺎ  ﺘŰţﻴـŢ ﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍƗŦųﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂŶ žﻴƎﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻟﺴŗŖ ﺃﻭ ƗŦﺭ
ţﺭﻡ ﻤﻨƌ žﻲ ﺃﺴﺭﺘـƌ ﻭŗﻴœﺘƌ ﺍﻟﻤﻨŪﻟﻴﺔ žﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘōŧﻴŖ ﺍﻟųſل ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﻨųﻠƀ ﻤƉ 
ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟżﻴﺭ ﻤﺭŻﻭŗﺔ ﺃﻤﺎ ŏﻗﻨﺎﻋƌ ﻴōﺘﻲ ﻋƉ  ﺍﻹﺭﺸﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴƌ ŗŧﻻ ﻤƉ ﺍﻟﻨƎﻲ ﻋƉ
ųﺭﻴƀ ﺍƗﺴﻠﻭŖ ﺍﻟƎﺎŧő ƗƉ Ũﻟƃ ﻴﻤﻜƉ ﻟﻠųſل ﻤƉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ ﻭﺍŪŧﻴﺎŧ ﺍﻟŝƂﺔ žﻲ 
   .ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ
  Ũﻭﺍ¾ ﺇŕﺩﺍŇ ﺍﻟﻜﺭﺍƋƒŗ




 57,88 57,88 57,88 17 ƈŶƅ
 0,001 52,11 52,11 9 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 
ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﻴﺘﻀŢ ﻟﻨﺎ ﺃƉ ﻤﺎ ﻨﺴŗـﺘƌ :Ũﻭﺍ¾ ﺇŕﺩﺍŇ ﺍﻟﻜﺭﺍƋƒŗ 90ﺍﻟŞﺩﻭ¾ ﺭſƅ  
ﻤƉ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟŨﻴƉ ﺃŗŧﻭﺍ ﺍﺭﺘﻴﺎţﺎ ﻟŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘżﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ  %57.88
ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﺘżﻴﻴﺭﺍ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺎ ŏŨ ﻻţـŴ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ Ūﻭﺍل ﻟŗﻌű ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ŗﺎﻟﻜﺭﺍƍﻴﺔ 
ﻟﻠżﻴـﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎƉ ƍŨﺍ ﺍﻟżﻴـﺭ ųſل ﺃﺠﻨŗﻲ ﺃﻭ ųſل ﻤƉ ﺍƗﺴﺭŘ ﻨſﺴƎﺎ žﺎﻟﻌŧﻭﺍﻨﻴـﺔ 




ſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﺴـƉ ƍﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺔ ųŗﻴﻌﻴﺔ ﻭﻴŴƎـﺭ ﻋﻨŧﻤﺎ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍƍﻴﺔ ﻟﻠżﻴﺭ žﻲ ﻨŴـﺭ ﺍﻟų
ﻟŨﻟـƃ ﻴƂﻭﻡ ŗﻤŝـل  ﻴţﺘﺎŞ ﺍﻟſﺭŧ ŏﻟƑ ţﻤﺎﻴﺔ Ŋﻤﻨـﺔ ﺃﻭ ﺴﻌﺎŧﺘـƌ ﺃﻭ ﺘţƂﻴـƀ Ũﺍﺘـƌ
ƍـŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻋﺘƂﺎŧﺍ ﻤﻨـƌ ﺃﻨƌ ﺴﻴﺴﻴųـﺭ ﻋﻠƑ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻋƉ ųﺭﻴـƀ ﻜﺭﺍƍـﻴـﺘƌ 
ﺭŘ ﺍﻟųſل ﻟﻜƉ ﻭŗﻤﺠﺭŧ ŧŦﻭﻟƌ ﻟƘﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘŗŧﺃ žﻲ ﺘţﻭﻴل ﻨŴ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟżﻴﺭ
 ﻨţﻭ ﺍﻟƂـŧﺭŘ ﻋﻠƑ ŏﻗﺎﻤﺔ ŰـŧﺍﻗﺎŚ ﻤŗﻨﻴـﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤŢ ﻭﺍﻟﻤţŗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ žﻴﻤﺎ ŗﻴﻨƎﻡ
ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟﺘﺸﻨş ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎل ﻭﺍﻹţŗﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŧžﻌƌ ﻟﻠﻜﺭﺍƍﻴﺔ ŗﺴŗŖ ﻋƉ ﻋŧﻡ ŏﺸŗﺎŵ 
  .ţﺎﺠﺎﺘƌ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ
žﻤƉ ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ﺍﻟųſل ﻤŝƜ žﻲ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﺎŧŘ ﻋŧﻡ ﺘﻭŗﻴť 
ﺃﻭ ﻀﺭŗƌ ŏŨﺍ ﻤﺎ ﺃŗŧƐ ﺃﻨﻤﺎųﺎ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻋŧﻭﺍﻨﻴﺔ ﻨţﻭ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﺃﻭ ŏŦﻭﺘƌ ﺃﻭ ﺃŦﻭﺍﺘƌ  ﺍﻟųſل
ŗﺎﻟŗﻴŚ ﻭŏžﺴﺎš ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟƌ ŗﺎﻟﺘﻌﻴﻴﺭ ﻋـƉ Żﻴﺭﺘƌ ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎŘ ﻭﺍﻟﻜŗŚ ﻭﺍﻟﺘōﻟﻡ ﺍﻟﻨſﺴﻲ 
ţﺘƑ ﺘſƎﻡ ﺍﻟųſل ﺃƉ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟŨƒ ﺃﻗŧﻡ ﻋﻠﻴƌ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭل ﻭﻴﺠŖ ﺘŰţﻴţƌ 
  .žﻭﺭﺍ 
ﺎ ﺍﻻţﺘﻜﺎƃ ŗﺎƗųſﺎل ﺍƕŦﺭﻴƉ žﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍƋ ﺍﻟﻌﻤﺭƒ ﺃﻭ ﺃŰżﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﺃﻴﻀ
ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻌŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ .ﻤﻨƌ ﻗﻠﻴƜ ţﺘƑ ﻴﺘﻌﻭŧ ŗﻭﺠﻭŧ ﺃųſﺎل ŊŦﺭﻴƉ ﻤﻌƌ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻨƌ ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ŧﻭﺭﺍ ﻤƎﻤﺎ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤŢ ﻭţŖ ﺍﻟŦﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍﻟﻨﺎū 
ﺍﻹﺴƜﻤﻲ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟƂŧﻭŘ ﻭﺘƂﺭŖ ŰﻭﺭŘ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻭﺍﻟﺘſﺎƍﻡ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ 
ﻭﺘſﺎﻨﻴƌ žﻲ ŗŨل  ﺍﻟţﺴـﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŗŧﻴƎﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻲ ﻭﻴﺘōŝﺭ ŗƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘƌ ﻤŶ ﺍﻟżﻴﺭ
ﺃﻗŰƑ ﻤﺠƎﻭŧ ﻟﻠﻭŰﻭل ŏﻟـƑ ﺍﻟƎŧŽ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭŧ ﻭƍﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭžŶ ﻋƉ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻜﺭﺍƍﻴﺔ 
  .ﻭﻨŗŨ ﺍﻟﻌﻨŽ žﻲ ﻨŴﺭﺘƌ ﻟƖŦﺭﻴƉ
ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘŗﺭﻭƉ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘŎŝﺭ  %52.11Żﻴﺭ ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ 
ﻭﻟﻡ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘﻌŧﻴل ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟŨƒ Żﺎﻟŗﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺴŗŖ žﻲ ŏţŧﺍŜ  žﻲ ﺴﻠﻭƃ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ
ﻤﺸﺎﻜل ﻟƘﺴـﺭŘ ŗﺴŗـŖ ﻋƂـŧŘ ﺍﻟﻜﺭﺍƍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴųﺭŘ ﻋﻠƑ ﺘſﻜﻴﺭ ﺍﻟųſل ﺴﻴﻤﺎ ŏŨﺍ ﻜﺎƉ 
ŝƂﺎžﺎŚ ﺍƗŦﺭƐ ﻴﺴﻴųﺭ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻟŨƒ ﻴﻨﺘﻤﻲ ŏﻟﻴƌ ﻤﻨżﻠƀ ﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ Żﻴﺭ ﻤﺘſﺘŢ ﻋﻠƑ ﺍﻟ




ﺃﻭ ﻜﺎƉ ﻟﻠﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻜﺭﺍƍﻴﺔ ﺍﺭﺘŗﺎų  ﺍﻟųﺎŗŶ ﺍﻟﺘﺴﻠųﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘŗŧﺍŧ žﻲ ţﻜﻡ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ
ﻨﻤų ﺍƗﺴﺭŘ ţﻴŜ ﻨƜţŴ ŗﻌű ﺍƗųſﺎل ﻴﺘﻴﻤـﻲ ﺍƗﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭƉ ﻤƉ ﺘﺴﻠų Ūﻭﺠﺔ ﺍƗŖ 
ﻋﻠƑ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭﺘſﺭﻴƂƎﺎ ŗﻴƉ ﺃŗﻨﺎœƎﺎ ﻭﺃŗﻨﺎﺀ ŪﻭﺠƎﺎ žﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴŎŝﺭ ﺴﻠŗﺎ ﻋﻠƑ 
ﻴـﺔ ﺍﻟųſل ﺍﻟŰżﻴﺭ ﺍﻟŨƒ ﻴţū ŗﺎﻟƂƎﺭ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ žﺘﺘﻜﻭƉ ﻟŧﻴƌ ﺍﻟﺭﻭš ﺍﻻﻨﺘƂﺎﻤﻴﺔ ﻨſـﺴ
ﻭﺘﺠŧƋ ŧﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴل ﻟﻠﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺍﻟŧﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘƂﺎﻡ ﻤƉ Ūﻭﺠﺔ  ﻭﺘﺘﺴŶ ŧﺍœﺭŘ ﺍﻟﻜﺭﺍƍﻴﺔ ﻟŧﻴƌ
ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ţŧ ŨﺍﺘƎـﺎ ﻻ ﺘﺘŗŶ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ﺃŗﻴƌ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺘﻴţŚ ﻟƌ ﺍﻟſﺭŰﺔ
Ŷ ﺍƗųſﺎل ﻭﻗŧ ﻴﻨﺘş ﻋƉ ﺍﻟŦųō žﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟţŧﻴŝﺔ žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠƎﺎ ﻤ
ﺘﺘŗﻌƎﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﻜﺭﺍƍﻴﺔ ﻭﺍﻹţŗﺎų ﻭžƂŧﺍƉ ﺍﻟŝƂﺔ žﻲ ﺍﻟżﻴﺭ ﻭﻴﺘţﻭل ƍŨƋ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ 
   .ﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻲ ﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŏﻟƑ ﻜﺭﺍƍﻴﺔ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻤﻌﺎ
  ﺘŞƈﺏ ﺴﺭﻋŗ ﺍﻟźŰﺏ




 52,19 52,19 52,19 37 ƈŶƅ
 0,001 57,8 57,8 7 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
ﻤƉ  %52.19ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﻨﺴﺘﻨﺘş ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ  :ﺘŞƈﺏ ﺴﺭﻋŗ ﺍﻟźŰﺏ :  01Şﺩﻭ¾ 
ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺠﺎŗﻭﺍ ŗﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل ﺍƗųſﺎل žﻲ ﺘﺠﻨŗƎﻡ 
ţﻴŜ ﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎųﻲ ﻤŶ  ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟżﻀŖ ŏŨﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻋﻨﻴſﺔ
ﺍƗžﻌﺎل ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŗŨﻟﻭﻨƎﺎ ŦƜل ﺘﻭﺍﺠŧƍﻡ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺠﻭ 
  .ﺀﻴﻤﻴل ŏﻟƑ ﺍﻟﺘſƎﻡ ﻭﺍﻟƎŧﻭ
ﻭﺍﻟﻤƜţŴ ﺃƉ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠżﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘŰﻭﺭƋ 
ţﻴŜ ﻴŰŗŢ ﺍﻟųſل ﻭﺍﻋﻴﺎ ŗŨﺍﺘƌ ﻋƉ  ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻟżﻴﺭ ﻟŨﺍﺘـƌ
ųﺭﻴƀ ﺘŗﻨﻴƌ ﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨƌ ﻤƉ ﺘﻜﻭﻴƉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺎŚ ﺍﻟﻤﻨŴﻤﺔ 




ﻤŝـƜ žﻲ ﻟﻌŖ ﺍƗųſﺎل ŏŨ ﻨﺠŧƋ ﻴﻤﻴل ﻻﺴﺘţﺴﺎƉ ţﻴŜ ﻨﻤﻴـŪ Ũﻟƃ  ﻨţﻭ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻟżﻴﺭ
ţﻴŜ ﻴﺴﺘţﺴƉ ﻤƉ ﺍﻟﻠﻌـŖ ﻤﺎ ﻴﺴﺘţﺴﻨƌ ﻤƉ ﻭﺍﻟŧﻴƌ  ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ  ﻴﺘƂﻤŰƌ ﻟŧﻭﺭ ﻭﺍﻟŧﻴƌ
  .ﻭﻴﺴﺘﺎﺀ ﻤƉ ﺍﻟﻠﻌŖ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺎﺀƍﺎ ﻭﺍﻟŧﻴƌ
žﺎﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﻋﻨŧ ﺍﻟųſل ﺃﻭ ﺍﻟﻨŪﻭŵ ﻨţﻭ ﺴﻠﻭƃ ﻤﻌﻴƉ ﻟŧﻴƌ ﺘﻜﻭƉ žﻲ ﺍﻟŗŧﺍﻴﺔ 
ŗƎﻡ ţﻴŜ ﺘﻜﻭƉ Ũﺍﺘƌ ﻤﺭﺘŗųﺔ ŗŨﺍŚ ﺍﻟﺸŦů ﺍﻟŨƒ ﻴƂﻭﻡ ﻤﻤﺎŝﻠﺔ ﻟƘﺸŦـﺎů ﺍﻟŨﻴƉ ﺘōŝﺭ 
ﻟŨﻟƃ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎƉ ﺍﻟﺸŦů ﺍﻟŨƒ ﻴƂﻭﻡ  ŗŧﻭﺭƋ žﺘﺭﺍƋ ﻴﻤﻴل ﻟﺘƂﻠﻴŧƋ ﺘƂﻠﻴŧﺍ ﺃﻋﻤƑ žﻲ ﺍﻟŗŧﺍﻴﺔ
ŗŧﻭﺭƋ ƍﺎŧő ﻭﻤﺭƉ ﻭﻴﺘﻤﺘŶ ŗƎﺎﻤŭ ﻤƉ ﺍﻟţﺭﻴﺔ ﻜﻠـﻤـﺎ ﺠﻨŗŚ ﺍƗųſﺎل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨſﻌﺎل 
  .ﺍﻻﻀųﺭﺍŖﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺠﻨŗﺘƎﻡ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﺘŦﺎŨ ﻤﻭﺍﻗŽ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻌﺭű ﺍﻟųſل ﻟﻠżﻀŖ ﻭ
ﺘﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ  ﻟŨﻟƃ ﻨƜţŴ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﺘﻠƂﻭƉ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻭﺘﻌﺘﻤŧ ŧﻭﻤﺎ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟųſل ﻜﻴſﻴﺔ ŗﻨﺎﺀ ﻋƜﻗﺎŚ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ žﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤـﺔ
ŏŨ ﺘﺭﻜŪ  ŏųﺎﺭ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭƃ ﻭžﻲ ﺠـﻭ ﻴﺴﻭŧƋ ﺍﻟţŖ ﻭﺍﻟţﻨﺎƉ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻨŗﻴﻠﺔ
ﻭﻨŗŨ ﺍﻟﺴﻴųﺭŘ  ﻠƂﻴﻨƎﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻭŧﺍﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻤﺔ ﻭﺍﻟŰŧﺍﻗـﺔƍﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘ
  .ﻭﺍﻟﻌŧﻭﺍƉ ﻭﺍﻻŗﺘﻌﺎŧ ﻋƉ ﻜل ﻤŴﺎƍﺭ ﺍﻟżﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﻨş ﺍﻟﻌŰŗﻲ
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴﺘﻀŢ ﺃŝﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘţŧﻴŧ ﻨﻤų ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟſـﺭŧ 
ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘـƌ ﻭﻗﻴﻤƌ ﻭﻋﺎŧﺍﺘƌ ﻭﺃﻨﻤﺎųƌ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺘﺴŗƎﺎ ﻤƉ ﻭﺴųƌ ﺍﻟﺠŧﻴŧ ﻤŝل 
ﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ﻭﺃŧﺍœـƌ ﻟﻠﻨﺸﺎų ﻭﻤŧƐ ﻨﺠﺎţƌ žﻲ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻭﺘƂŧﻴﺭƋ ﻟƎŨﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎš ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﺍ
ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺃŦﺭƐ ﻜﺎﻟŰŧƀ ﻭﺍƗﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭƉ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎžﺴﺔ ﻭﻜﻴſﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ 
ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻀƌ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﻌﻜﺭ ﻤŪﺍﺠـƌ ﻭﺘŧžﻌƌ ﻟﻠƂﻴﺎﻡ ŗﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ 
ﻴƉ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘـŗـﺭﻭƉ ŪﻴﺎŧŘ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟżﻀŖ ﻟŧﻴƌ ﺃﻤﺎ žœﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠŗ
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﻨـŖ ﺍƗųſﺎل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟżﻀŖ ﻭﻴﻤŝل ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﻤﺎ ﻨﺴŗﺔ 
ﻭﺍﻟﺴŗŖ žﻲ Ũﻟƃ ﻗŧ ﻴﺭﺠŶ ŏﻟƑ ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟŗﻴœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍƗﺴﺭﻴﺔ ŦﺎŰﺔ ﺍﻟﺘﻲ  %57.8
ﻭﺍžƀ ﺴﺎƍﻤŚ žﻲ ﺘﻨﺸœﺘƎﻡ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻨſﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭŗﻤﺎ ﺘﻜﻭƉ ƍŨƋ ﺍƗﺴﺭŘ ﺃﻭ ŗﺴŗŖ ţﺎﻟﺔ ﻋŧﻡ ﺍﻟﺘ
ŗﻴƉ ﺍﻟŪﻭﺠﻴƉ ŗﺴŗŖ ﺍﻟŰﺭﺍﻋﺎŚ ŗﻴƉ ﺍƗŖ ﻭﺍƗﻡ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺴŗŖ žﻴƎﺎ ﻋŧﻡ ﺍﻟﺘſﺎƍﻡ ŗﻴƉ 




ﺃžﺭﺍŧ ﺍƗﺴﺭŘ ţﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤŰﻴﺭﻴﺔ ﻜﺘſﺭŧ ﺍƗŖ ŗﺎﻟﺴﻠųﺔ ﻭﺘƎﻤﻴـﺸـƌ ﻟŧﻭﺭ ﺍﻟŪﻭﺠﺔ 
ﻭﺘżﻴﻴŗƎﺎ žﻲ ﺍﺘŦﺎŨ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ţﻭل ﻤŰﻴﺭ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻟŨﻟƃ ﺘŪŧﺍŧ ﺍﻟſﻭﺍﺭƀ ﻭﺘﻨﻌﻜū 
ﻀųﺭŗﺔ ﻴŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎﻟƎﺎ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭžﻲ ﺴﻠŗﺎ ﻋﻠƑ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗųſـﺎل ﺘﻨﺸœﺔ ﻤ
ﺍﻟŗﻴŚ ﻭﻴﻜﻭƉ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤŴƎﺭ ﺍﻟƜﻤŗﺎﻻŘ ﺃﻭ ﻴﻜŗŚ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ žﺘŴƎﺭ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ žﻲ ﺸﻜل 
  .ﺍﻀųﺭﺍŗﺎŚ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  Űŕﻁ ﺍƙƈŽŶﺎƙŘ




 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 
  Űŕﻁ ﺍƙƈŽŶﺎƙŘ 11:Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ﻴŗŧﻭ ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻţŴŚ ﺍﻨﻀŗﺎų ﺍƗžﻌﺎل ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل 
žـﻲ ţﻴƉ ﻴﺭƐ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟſﻴœﺔ ﺍƗŦﺭƐ ﺃƉ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﻟﻡ ﻴŗŧﻭ ﻋﻠﻴƌ Ŋŝﺎﺭ  % 5.78ŗﻠź 
  .ﺍﻻﻨﻀŗﺎų žﻲ ﺍﻨſﻌﺎﻻﺘƌ
ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘŗﺭ ﺃƉ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŧﻭﺭﺍ žﻌﺎﻻ žﻲ ﻀŗų ﻭﺭŗﻤﺎ ﻴſﺴﺭ 
ﺍﻨſﻌﺎﻻŚ ﺍƗųſﺎل ƗƉ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺍƗųſﺎل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻻ ﺘŪﺍل ﺘﺘţﻜﻡ žﻴƎﺎ ﺍﻟŧﻭﺍžŶ 
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﺘﺘŧŦل  ﻭﺍﻟżﺭﺍœŪ ﺍﻟﻤﻜŗﻭﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺴﺘـųﻴŶ ﺍﻟųſل ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋﻨƎﺎ ŗﺸﻜل ŰţﻴŢ
ﻜﻤﺎ  Ŵـﻴـﻡ ﻋƜﻗﺎﺘƌ ﻤŶ ŪﻤƜœƌ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨƌﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻟﻀŗų ﺴﻠﻭﻜƌ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭžﻲ ﺘﻨ
ﺘﻌųﻴƌ ﺘŰﻭﺭ ţﻭل ﻜﻴſﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻤƉ ŦƜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀŗų ﺍﻟﺠﺴŧƒ 
ﻭﺍﻟﻨſﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟﺘŧﺭﻴŖ ﺍﻟŨƒ ﻴﺘﻠƂﺎƋ žﻲ ŧﻭﺭ ﺍﻟţﻀﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋـŧƋ 
ﻻţƂﺎ ﻟﺘţƂﻴـƀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍŪƉ žﻲ ŗﻨﺎﺀ ﺸŦŰﻴﺘƌ žﻲ ﻜﺎžﺔ ﻤﺠﺎﻻŚ ﺍﻟţﻴﺎŘ ŗﻴƉ ﺍﻟţŖ 




ﻭﺍﻟﻜﺭƋ ﻭŗﻴƉ ﺍﻟţﺴŧ ﻭﺍﻟﺭﻭš ﻭŗـﻴƉ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭŗﻴƉ ﺍﻟƂﻭل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭŗﻴƉ ﺍﻟﻌƂل 
ﻭﺍﻟﻌﺎųſﺔ ﻭﻤƉ ﻭﺍﻟﺴﺎœل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﺎŧŘ ŏﻟƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ  ŗƎﺎ ﻟﺘŰţﻴŢ ﻭﻀŗų 
ﺍﻨſﻌﺎﻻŚ ﺍƗųſﺎل ţﻴŜ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠـﺎŚ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻟţﻴﺎŘ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻴﺔ ﻤﻠﻴœﺔ ŗﺎﻟţﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎų ﺍﻟﻤﺘﻨﻭŵ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺠﻌل ﺍ
ﻭﻜﺘﺎŗﺔ ﺍﻟƂŰـﺔ  ﻜﺎƗﻨﺸųﺔ  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭţƜŚ ﻭﺍﻟſﻨﻭƉ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠـﺔ ﻭﺍﻟﻤţŗŖ ﻟŧﻴƌ
ﻭŻﻴﺭƍﺎ ƗƉ ﻤŝل ƍŨƋ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺍﻤﺘŰﺎů ŻﻀŖ ﺍƗųſﺎل ﻭﺘſﺭﻴź ﺘﻠƃ 
ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ  ﺍﻟﺸţﻨﺎŚ ﺍﻟŪﺍœŧŘ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﻴﺘﺴŗŖ ﻋŧﻡ ŏﺸŗﺎﻋƎﺎ ŗŪﻴﺎŧŘ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎل ﻭžﻲ
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘﻭžﻴﺭ ﻗﺴų ﻤƉ ﺍƗﻤƉ ﻭﺍﻟųﻤōﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘƂﺭﺍﺭ ƗƉ ƍŨƋ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ƍﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ŗﺴų ﺍﻻﻨﻀŗﺎų ﻭﺍﻟﻨŴﺎﻡ žـﻲ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ ﻴţū 
ŗﺎﻻﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍƕﻤﺎƉ ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟŦﻭŽ ﻭﻤƉ ŝﻡ ﺘﺘżﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺘƌ ŧﺍŦـل ﺍﻟŗﻴŚ ţﻴŜ ﻴŰŗŢ 
ل ﻤŶ ﻭﺍﻟŧﻴƌ žﻲ ﺠﻭ ﻤƉ ﺍﻻﺭﺘﻴﺎš ﻭﺍﻟţﻭﺍﺭ ŗﻌﻴŧ ﻋƉ ﺍﻟŦﻭŽ ﻴﺘﻌﺎﻤ ųſƜ ƍﺎŧœﺎ ﻭﻤﻨŴﻡ
ﻭﺘŰŗŢ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺘƌ ﻭﺃžﻌﺎﻟƌ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻭﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ ﺘﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻻﻨﻀŗﺎų žﻲ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎﻟƌ 
  .ﻭﻤﻭﺍﻗſـƌ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ
ﻟﻜƉ ƍﻨﺎƃ ﻤƉ ﻴﺭƐ ﻋﻜū ƍŨƋ ﺍﻟſﻜﺭŘ ţﻴŜ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺃžﺭﺍŧ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ų ﺍﻨſﻌﺎﻻﺘƎﻡ ŗﺴŗŖ ﺍﻟŰﺭﺍﻋﺎŚ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺃƉ ﺍƗųſﺎل ﻻ ﺘﻨﻀŗ % 5.21ﻭﺍﻟﻤƂŧﺭŘ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘş ﻋƉ ﺘﻌﺎﺭű ŗﻴƉ ﺃƍŧﺍžƌ ŗţﻴـŜ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟųſل ŗŐţŗﺎų žﺘŪŧﺍŧ ﻟŧﻴƌ ﺍﻟţﻴﺭŘ 
ﻭƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍﻟﺴﻠـﻭƃ Żﺎﻟŗﺎ ﻤﺎ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﻋŧﻡ  ﻭﺍﻻﻀųﺭﺍŖ ﻭﺍﻻﺭﺘŗﺎƃ ﻭﺍﻟżﻀŖ
 ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﻀŗų ﺍﻨſﻌﺎﻻŚ ﺍƗųſﺎل ŦﺎŰﺔ ŏŨﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠƂـŚ ŗţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻭﻋŧﻡ ﺘﻭﺍŪƉ
ﺠƎﺎŪƋ ﺍﻟﻨſﺴﻲ ŗŧžﻌﺔ žﻲ ﺍﻟżﺎﻟŖ ﻤƉ ﺍƗţﻴﺎƉ ﻟﻠƂﻴﺎﻡ ŗﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻨſﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ 
ﺍﻀųﺭﺍŗﺎŚ ŦųﻴﺭŘ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ŏŨﺍ ﻤﺎ žﺸﻠŚ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ŏﻴﺠﺎŧ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺠŧﻴŧŘ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل 
ƗƉ ţﺎﻟﺔ ﻋŧﻡ ﺍﻟﻀŗų ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﻴﺘﺴŗŖ žﻲ ﻤﻌﻀƜŚ ﻨſﺴﻴﺔ  ﻤŶ ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل
ŗل ﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ ﺘﺸﺘŚ žﻜﺭ ﺍƗﺴﺭŘ  Ɖ ﺍƗﺴﺭŘ ŗﻜﺎﻤﻠƎﺎﻭﺃﻤﺭﺍű ﻨſﺴﻴﺔ ﺘŎﺘﺭ ﻋﻠƑ ﺘﻭﺍŪ
  ﺍƗſƚ¾ ƆƇ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ .ﻭﺘﻨƎﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨŴﻭﻤﺔ ﺍﻟƂﻴﻤﻴﺔ ﻟŧﻴƎﺎ








 52,19 52,19 52,19 37 ƈŶƅ
 0,001 57,8 57,8 7 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
   :ﺍƗſƚ¾ ƆƇ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ 21:Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ﻴƜţŴﻭƉ ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﺃﻨƎﺎ  % 52.19ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻤﺎ ﻨﺴŗﺘƌ 
ﺘţﺴﻨŚ ﻭﺃŰŗţŚ ﺃﻗل ﺘﻭﺘﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨŚ ﻋﻠﻴƌ ﻗŗل ŧŦﻭﻟƎﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴŗŖ žﻲ 
Ũﻟƃ ﺭŗﻤﺎ ﻴﺭﺠـŶ ŏﻟـƑ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘŗﻌƎﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘōŧﻴŖ ﺍﻟųſل 
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠƑ ﺃﺴﻠﻭŗﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎŧ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴƌ ŗŧﻻ ﻤƉ ﺍﻟﻨƎﻲ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ ﻭﺍﻟﺘŦﻭﻴŽ ƗƉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘƂﻭﻡ 
  .ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻗŧ ﻻ ﻴﺠﻨŖ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻀųﺭﺍŖ žﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺠŧﻴŧŘ
 ﻭﻟŨﻟƃ ﺘﻠﺠō ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŏﻟƑ ﺘųﻭﻴﺭ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſū ﻋﻠƑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻋŧﻡ ﺍﻟŝƂﺔ
ﺎ ŪﺍŧŚ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘƎـﺎ ﻋﻠƑ ﻤţﻴųƌ žﺎﻟųſل ﻜﻠﻤﺎ ﺃţū ŗﺠﺎﻨŖ ﻤƉ ﺍﻟŝƂﺔ ŗﻨſﺴƌ ﻜﻠﻤ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟƂﺭﻴŖ ţﻴŜ ﺘﺭﺍƋ ﻴﺴﻌƑ ŏﻟƑ ﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﺭﺍţﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘƂﺭﺍﺭ žﻲ ﻤﻌŴﻡ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘƌ 
ﺴﻴﻤﺎ ﻤŶ ﺃﺴﺭﺘƌ ŏŨ ﻨƜţŴ ﻋﻠﻴƌ ŪﻴﺎŧŘ ﺸﻌـﻭﺭƋ ŗﺎﻻﺴﺘƂƜل ﻭ ﺍﻟﺘżﻠŖ ﻋﻠƑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺸƃ 
žﺘﺭﺍƋ ŧﻭﻤﺎ ﻴﺴﻌƑ ŏﻟƑ ﺍﻟﺘţﺭƃ žﻲ ŗﻴœﺘƌ ţﻴŜ ﻴﻨųﻠƀ ﻤƉ ﻋﺎﻟـﻡ ﺠŧﻴŧ ﻤƉ  ﻭﺍﻟŦﺠل
ţﺘƑ  Ř ŧﻭƉ ﺃƉ ﻴﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﻗŧ ﻴƂﻭﻡ ﻤƂﺎﻤƎﻤﺎ žﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺭŻŖ ﺃƉ ﻴﻌﻤﻠƌﺍﻟţﻴﺭ
  .ﻴﺘŦﻠů ﻤƉ ﺍﻟﻌﺠŪ žﻲ ﺘﻠŗﻴﺔ ƍŨƋ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎŚ ﻭﺍﻻﺭﺘſﺎŵ ŗƎﺎ ŏﻟƑ ﻤﺴﺘﻭﺍƍﺎ ﺍﻟţƂﻴƂﻲ
žﺎﻟųſل ŧﺍŦل ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘųﻭﻴﺭ ﺸﻌﻭﺭƋ ŗﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍŴŗﺔ 
ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠŪﻤƌ ţﺘƑ  ţﻴŜ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻟﻠﺘżﻠŖ ﻋﻠƑ ﻤﺸﺎﻋـﺭ ﺍﻟﻨƂů ﻭﺍﻟŧﻭﻨﻴﺔ
ﻭﻴﻌﻤل žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻋﻠƑ ﺘųﻭﻴﺭ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟƎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘżﻠŖ  ﻴﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺭﺍﺸŧﻴƉ
ƗƉ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍţﺘﻜﺎﻜƌ ŗŪﻤƜœƌ ŧﺍŦل  ﻋﻠƑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻀųﺭﺍŖ ﺍﻟƎﻭﻴﺔ ﻭﻋﻡ ﺘﻤﻴﻴŪƍﺎ




ﺍﻟƂﺴﻡ ﻴųﺭš ﻋŧŘ ﺃﺴœﻠﺔ ﻤƉ ﺃﻜﻭƉ ﻭﻤﺎ ﻋƜﻗﺘﻲ ŗƎŎﻻﺀ ﺍƗųſﺎل ﻭ ﻤﺎƍﻲ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨƜţŴ ﺃƉ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ŧﺍŦل ﺃﺴﺭﺘƌ ﻴŗŧﺃ ŗﻤﻴل ﻨţـﻭ ﺍﻹﻗƜل  ﺭŗųﻨﻲ ŗﻤﻌﻠﻤﺘﻲﺘ
ﻤƉ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎل ﺴﻴﻤﺎ žﻲ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻗŧ ﺘﺴﺘـŧﻋƑ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل ﻗﻭﻴﺔ ﻜﻤţﺎﻭﻟﺔ ﺍƗﺴﺭŘ 
ﻭŰŽ ﺍﻟųſل ŗﺎﻟﺠﻤﻭŧ ﺍﻟſﻜﺭƒ ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﻤŶ Ũﻟƃ ﻻ ﻴﺘōŝﺭ ﺍﻟųſل ŗﺴƎﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻟﻜƉ ﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ  Ũﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗŽ ŗﺎﻟŨﺍŚﺘﻌﻭŧﻨﺎƋ ﺴﺎŗƂﺎ žﻲ ﻤﻭﺍﻗـŽ ﻤﺸﺎŗƌ ﻟƎ
ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭﻜƌ ﻤƉ ŦƜل ﺘﺠﺴﻴŧ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤŝل ﺍƗﻋﻠƑ ﻭﺍﻟƂŧﻭŘ ﺍﻟţﺴﻨﺔ ﺴﺎƍﻡ ŏﻟƑ ţŧ ﻜŗﻴﺭ 
žﻲ ﺘﻀﻴﻴƀ ﺍﻟŦƜžﺎŚ ﻭŏŪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎل ﺍﻟŨƒ ﻜﺎƉ ﻴŰﺎţŖ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻗŗل 
  .ﺘﻠƂﻴƌ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﻌﺘŗﺭﻭƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﻜﺎŧ  ŗﻴﻨﻤﺎ ﻴŨƍŖ žﺭﻴƀ ŊŦﺭ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺴŗŖ žﻲ Ũﻟƃ ﻴﺭﺠŶ ŏﻟƑ  %57.8ﻻﺘﺴﺎƍﻡ  žﻲ ﺍﻹﻗƜل ﻤƉ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﻨﺴŗﺔ ƍŎﻻﺀ ŗﻠżŚ 
žﺎﻟųſل ﺍﻟŨƒ ﻴﺘﻌﺭű  ﺘōŝﻴﺭ ŗﻴœﺔ ﺍﻟųſل žﻲ ﺴﻠﻭﻜـƌ ﻭﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل žﻲ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻤŦﺘﻠſﺔ
ƌ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴل ﻟţﺎﻟﺔ ﻋŧﻡ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺘƌ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ žﻲ ţﺎﻟـﺔ ﺍﻟųſل ﺍﻟŨƒ ﻟﻡ ﺘﺸŗŶ ţﺎﺠﺎﺘ
ﻟﻠﻌŖ ﻭﺍﻟţﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎų ﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ ŏŰﺎŗﺔ ﺍƗųſـﺎل ŗţﺎﻻŚ ﺍﻀųﺭﺍŖ ﺍﻟﻤŰﺎţŗﺔ 
ﻟﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﻻţƂﺎ ﻭﻗŧ ﻴŎŧƒ ƍŨƋ ﺍﻻﻀųﺭﺍŖ ŏﻟƑ žƂŧﺍƉ ﺍﻟųſل ﺍﻟŝƂﺔ 
ŗﻨſﺴƌ ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨƜţŴ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﻌŪﻟﺔ ﻭﺍﻻﻨųﻭﺍﺀ ﻭﻋŧﻡ ﺘﻜﻴſƌ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻭŪﻤƜœـƌ 
ﻤﺎ ﺃƉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ŏŨﺍ ﻟﻡ ﺘﻭžﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﻟﻠųſل ﻭﺘﺸﻌﺭƋ ŗﺎƗﻤـﺎƉ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻜ
ﻭﺍﻟųﻤōﻨﻴـﻨـﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎųſﻲ ﻭﻋŧﻡ ﺘﺸﺠﻌƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻗŧ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ 
ŪﻴﺎŧŘ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭŪﻴﺎŧŘ ﺍﻟﻌƂـŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘţﻭل ŧﻭƉ ﺘţƂﻴƀ ﺍƗųſﺎل ﻟŰﻭﺭŘ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﻋƉ 
ﺎŚ ﻨſﺴﻴﺔ ţﺎŧŘ ﻗŧ ﺘŰل ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﺍﻟŨﺍŚ ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﻴŎŧƒ žﻲ ŻﺎﻟŖ ﺍƗţﻴﺎƉ ŏﻟـƑ ﺃŪﻤ
  .ﺍﻟﻌƂŧ ﻭﺍƗﻤﺭﺍű ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻟŦųﻴﺭŘ
  
  




  ﺍƗſƚ¾ ƆƇ ﺍﻟŤﻭﻑ




 05,29 05,29 05,29 47 ƈŶƅ
 0,001 05,7 05,7 6 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 
 %52.19ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﻨƜţŴ ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ  :ﺍƗſƚ¾ ƆƇ ﺍﻟŤﻭﻑ :  31Şﺩﻭ¾ 
ﻴﻌﺘـŗـﺭﻭƉ ﺍﻟﺘﺭŗـﻴـﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺴﺎƍﻤŚ ŏﻟƑ ţŧ ﻜŗﻴﺭ žﻲ ﺍﻹﻗƜل ﻤƉ ﺍﻟŦﻭŽ ﻟŧƐ 
ţﻴŜ ŗﺭŪ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žـﻲ ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠƑ ﺘŧﺭﻴŖ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟƂŧﺭŘ  ﺍƗųſﺎل
ﻟﻠﺘżﻠŖ ﻋﻠƑ ﺍﻟŦﻭŽ ﻤƉ ŦƜل ŧžŶ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻤﺎŚ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺃŘ ﻭŨﻟƃ 
ŗŧžﻌƌ ŏﻟƑ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ƍŨƋ ﺍﻟﺴﻤﺎŚ ŗŰﻭﺭŘ ﻭﺍﻀţﺔ žﻲ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻤﺘﻌŧŧŘ ﻭﺘﻌﻭﻴـŧ ﺍﻟųſل 
ŗŰﻭﺭŘ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﻤﺘﻌŧŧŘ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺴŗƀ ﻟƌ ﺍﻟﺘﻌﻭŧ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘŗų 
  .ŗŗﻌű ﺍﻟﻨﻭﺍţﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘųﻠŖ ﺘﻭﺍžﺭ ﺴﻤﺎŚ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺃŘ
ŗﻌﺎﻤل ﺍﻟŦﻭŽ ŗل ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘţﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘŗų 
ﻴﻨŗżﻲ ﻋﻠﻴƎﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎŘ ﺘﻭžﺭ ﻋﺎﻤﻠﻲ ﺍƗﻤƉ ﻭﺍﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſū ﺘſﺎŧﻴﺎ ﻹƒ žﺸل ﻗŧ ﺘţŧŝƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ 
ﻭﻴﺘﺴŗŖ žﻲ ﻋﻭŧŘ ﺍﻟŦﻭŽ ﻭŗﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹţﺠﺎﻡ  ﻭﺍﻟŨƒ ﺴﻴŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺘųﻭﻴﺭ ﺴﻤﺎŚ 
  .ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﺃŘ ﻟŧﻴƌ
ŧƐ ﺍƗųſﺎل ﻭﺘﻠﺠō ﻜŨﻟƃ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŏﻟƑ ŗﻌű ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻟƚﻗƜل ﻤƉ ﺍﻟŦﻭŽ ﻟ
ﻤƉ ŦƜل ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻟﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺍﻟųſل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭŨﻟƃ ŗﺘſﺎŧƒ ﺘﻜﻠﻴŽ ﺍﻟųſل ŗﺎﻟﻤƎﺎﻡ 
žƎﻲ ﺘﺘŧŦل ﻟﺘţſﻴŪ  ﻭﺍﻟﻭﺍﺠŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŪﻴŧ ﺃﻭ ﺘƂل ﻋـƉ ﻗŧﺭﺍﺘƎﻡ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍƍﻡ ﺍﻟţƂﻴƂﻲ
ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﺠﺎš ƕƉ Ũﻟƃ ﻤƉ ﺸōﻨƌ ﺃƉ ﻴųﻠƀ ﻤŪﻴŧﺍ ﻤƉ ﺍﻟųﺎﻗـﺔ ﻭﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺘﻨﻤﻴﺔ 




ﻨﺸﺎų ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﻭƍŨﺍ ŗŧﻭﺭƋ ﻴŪﻴŧ ﺍﻟųſل ﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻴل ŏﻟƑ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻹﻗŗﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟ
  .ŏﻨﺠﺎŪ ﻨﺸﺎų ﻤﻌﻴƉ ŗﻤƎﺎﺭŘ ﻜŗﻴﺭŘ žﻲ Ŵل ŝƂﺘƌ ŗƂŧﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ
 ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﻭﺴųƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ﺍﻟﺠŧﻴŧ
ﻭŧžﻌƌ ŏﻟـƑ ﺍﻜﺘﺸﺎŽ ﻤţﻴųƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ŏﻜﺴﺎŖ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭŦŗﺭﺍŚ 
ŏŨ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ŧžﻌƌ ﻟƜţﺘﻜﺎƃ  ﻋﻠƑ ﺘﺠﺎﻭŪ ţﺎﺠŪ ﺍﻟŦـﻭŽ ﻤƉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠŧﻴŧ ﺘﺴﺎﻋŧƋ
ŗŪﻤƜœƌ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨƌ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗŗﻌű ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤŝل 
ﻨﺸﺎų ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂƑ ﻭﺍƗﻟﻌﺎŖ ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍŰل 
ﻌű ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻭﻴﺴﺘﺠﻴŖ ﻟﻤﺘųﻠŗﺎﺘƎﻡ ﻤƉ ŦƜل ﻤﻌƎﻡ ﻟżﻭﻴﺎ ﻭŝƂﺎžﻴﺎ Ɨﻨƌ ﻗŧ ﻴﺘﻭﺍžƀ ﻤŶ ŗ
ﻟŨﻟƃ ﺘƂل ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤŦﺎﻭŽ ﻟŧﻴƌ ŗﻤﺠﺭŧ ﺘſﺎﻋﻠƌ  ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘŗﺎŧل ﺍƗŧﻭﺍﺭ žﻲ ﻤţﻴų ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ŏŨ ﺘŗـŧﺃ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘŧﺭﻴﺠﻲ žﻴﺘţﻭل ﻤƉ ųſل ŦﺎœŽ ﻤﻨﻌŪل  ﻤŶ ŪﻤƜœƌ
ﺔ ﻴŗﻨﻤﺎ ﻴŨƍŖ ﻻ ﻴŝƀ žﻲ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﺍﻟŧžﺎﻋﻴﺔ ŏﻟƑ ųſل ﺸﺠﺎŵ ﻴŗﻨﻲ ﻋƜﻗﺎŚ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŏﻴﺠﺎŗﻴ
ﺃžﺭﺍŧ ŏﻟƑ ﺍﻻﻋﺘƂﺎŧ ŗōƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﺘƂﻠل ﻤƉ 6ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤƂŧﺭ ﻋŧŧƍﻡ Ŗ
 ﻭﻤﺭŧ ƍŨﺍ ﺍﻟųﺭš ﺃƉ ƍŎﻭﻻﺀ ﺍƗųſﺎل ﻟﻡ ﻴﺘŦﻠŰﻭﺍ ŗﻌŧ ﻤƉ  ﺍﻟŦﻭŽ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل
ﺍﻟﻤŦﺎﻭŽ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨŚ ﺘﺭﺍﻭŧƍﻡ žﻲ ﺃﺴﺭƍﻡ ƗƉ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤŧŘ žﻲ 
Ƒ ﻟﻠųſﻭﻟﺔ ﺘﻤﻴŪŚ ŗﺘﻌﻨﻴŽ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍƗųſﺎل ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟſﺘﺭﺍŚ ﺍƗﻭﻟ
ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸـƃ žﻴƌ ﺃƉ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ  žﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟųſل ﺃﻭ žﻲ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ŏﻟƑ ﺍﻟﻌƂﺎŖ ﺍﻟŗŧﻨﻲ ﻟƌ
 ﺍﻟﻤﺘŗﻌﺔ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ﻤƉ ﻋﻤﺭƋ ﺘŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺘـƌ
Ɨųſﺎل ŗŐﺘŗﺎŵ  ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴƌ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎŧ ﻟŨﻟƃ ﻭﻤƎﻤﺎ ţﺎﻭﻟŚ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍ
ﻭﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ žƎŨﺍ ﻻ ﻴŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎﻟƌ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭžﻲ ﺍﻟŗﻴŚ 
  .ţﻴŜ ﺘŗƂƑ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﺘﺘﺴﻡ ŗųﺎŗŶ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟŦﻭŽ ﻭﺍﻟŦﻨﻭŵ ﻭﺍﻟﺘŗﻌﻴﺔ ﻟﻠżﻴﺭ
 
   




  ﺍﻟﺘﺸŞƒŴ ﻋƄƏ ﺍﻟﺘŽﺎﻋ¾




 57,39 57,39 57,39 57 ƈŶƅ
 0,001 52,6 52,6 5 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 
ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﺘŗﻴƉ ﻟﻨﺎ ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ  :ﺍﻟﺘﺸŞƒŴ ﻋƄƏ ﺍﻟﺘŽﺎﻋ¾ 41Şﺩﻭ¾ 
  .%52.6žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ ŗﻨﺴŗﺔ  %57.39ŗﻨﻌﻡ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻠżŚ 
ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴŶ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﻴﺘﻠƂﺎƋ ﻭﻗŧ ﺃﺭﺠŶ 
ﺍﻟųſل žﻲ ﺍƗﻗﺴـﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŏŨ ﺘﻌﻤل ƍŨƋ ﺍƗŦﻴﺭŘ ﻋﻠƑ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل 
ﻭŏﻋųﺎœƌ ŰﻭﺭŘ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ţﻭل Ũﺍﺘƌ ﻭﺘﺘﻀﻤƉ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻌﺘƂŧﺍŚ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘţŧŧ ﻤﻭﺍﻗſƌ žﻲ ﺴﻠﻭﻜƌ ﺘﺠﺎƋ ﻨſﺴƌ ﻭﺘﺠﺎƋ ﺍƕŦﺭﻴƉ
žﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻟŧﻤş ﻗﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ƍŎﻻﺀ ﻭƍﻲ ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘţŧﻴŧ ﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƌ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ Ũﺍﺘƌ 
 žﺎﻟųſل ﻴﺘﻌﻠـﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘſﺎﻋﻠƌ ﻤŶ ŻﻴﺭƋ ﻭﺘﺸﻜل ﺸŦŰﻴﺘƌ
ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŰżﺎﺭ ﻜﻴſﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ŗﺎƗﺴﺎﻟﻴŖ žﺎﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭŽ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ ﻭﻟŗﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠţﺔ ﺘﻌŪŪ ﺍﻟſﻜﺭŘ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴŧŘ ﻋƉ ﺍﻟŨﺍŚ 
ﻭﺘŪﻴŧ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺠﺎţﺎ ﻭﻤƉ ŝﻡ ﻴŪﻴـŧ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻟﻨﺎﺠـŢ žـﻲ ﻭﺴųـƌ 
ﺍŧ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘƌ žﻲ ﻜŝﻴـﺭ ţﻴŜ ﺘﺭﺘſŶ ﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎﺘƌ ﻭﻗŧﺭﺍﺘƌ ﻭŝƂﺘƌ ŗﻨſﺴƌ ﻭﺘŪŧ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻤـƉ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎŗﺔ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻤل ﺍƕŦﺭﻴƉ 
ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ  ŗﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻌųŽ ﻭﺍﻟﺘƂـŗل ŏŨ ﻴﺸﺎﺭﻜƎﻡ žﻲ ţل ﻤﺸﻜƜﺘƎﻡ
  .ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻟﺠŧﻴŧ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ




ﻻ ﺘﺸﺠŶ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل  ﺃﻤﺎ ﺍﻟſœﺔ ﺍƗŦﺭƐ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭƐ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴـƉ ŗﺴŗŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠƂﺎƍﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘţŴ ﺍﻟųſل ŗﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘƂŗل ŏŨ ﺘﺘﺴŗŖ ﺃƒ ŏﻋųﺎﺀ ﻤſƎـﻭﻡ ŦﺎųŒ ţﻭل Ũﺍﺘƌ ﻜōƉ ﻴŧﺭƃ ﺍﻟųſل ﻨſﺴƌ ﻜﺸŦů 
ﻴﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻻﻨﻌŪﺍﻟﻴﺔ ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎųŽ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ  Żŗﻲ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻜـū ﺃﻭ Żﻴﺭ ﻤﻭŝـﻭƀ ŗƌ
ﺃﺴﺭŘ ﻤﺘŰŧﻋﺔ ﻴﺴﻭŧƍﺎ ﺠﻭ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻭﺘـﺭ ŏﻟƑ ŏŨﺍ ﻜﺎƉ ƍŨﺍ ﺍﻟųſل ﻴﻨﺘﻤﻲ  ﻴﻤﺎﺴ
ﻭﺍﻻﻀųﺭﺍŗﺎŚ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŗﻌŧ ﺍﻟųſل ﻋƉ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ Ɨﻨƌ ﻻ ﻴţū ŗţﺎﺠﺎŚ 
žﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭƃ ƍŨﺍ ﺍﻟųſل  ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻤƉ ŝﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴŖ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ
ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴŰŗŢ ﻻ ﻴŗﺎﻟﻲ žﻲ ﺍﻟﻤﻴل ŏﻟƑ ﺍﻟŦﺠل ﻭﺍﻻﻨﺴţﺎŖ ﻤƉ ﻤﻌŴﻡ 
ﻭŻﺎﻟŗﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻴل ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﻋŧﻭﺍﻨﻴﺔ Ɨﻨƌ ﻴﺸﻌﺭ ŗōﻨƌ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭل  ﺘﻌﺎﻤﻠƌ ﻤŶ ﺍﻟżﻴﺭ
  .ﻭﻻ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﺃﻭ ﺘţƂﻴƀ ﺘﻭﺍžƀ ﻨſﺴﻲ ﻤŶ Ũﺍﺘƌ ﻭﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻤƉ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﻭƍﻨﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻤſﺭﻭű ﺃƉ ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ ﺸŦŰﻴﺔ ƍŨƋ ﺍƗųſﺎل 
ـů ﻭﻀﻌﻴﺎﺘƎﻡ ﻭﺘŰﻨŽ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﻟﺘﺴﺎﻋŧƍﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƎﻡ žﻲ ﻭﺘﺸŦ
ﻻﺀ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ ƍŎ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠŖ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭžﻲ ﺍﻟŗﻴـŚ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƎﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠŦﻀﻭŵ ﻭﺍﻻﺴﺘﺴƜﻡ  ﻭﺍﻟŨﻴƉ ﻗŧ ﻴŰŗţﻭﺍ ﻀţﺎﻴﺎ ﻋŧﻭﺍƉ ŪﻤƜœƎﻡ
ـﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ  ﻭﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ﻤƉ Ŋﺠل ﻭﺍﻟƂﻠƀ ﻭﺍﻻﻨﻌŪﺍل ﻭﻋŧﻡ ﺍƗﻤƉ ﻟŨﻟƃ ﺘﻭﺠƌ ﻨţﻭƍﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴ
  .ﺘﻤﻜﻴﻨƎﻡ ﺘﺠﻨŖ ﺍﻟﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠƎﻡ ﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻟﻌŧﻭﺍƉ ﻤƉ ﻗŗل ŪﻤƜœƎﻡ
  ﺘŶŨƒŨ ﺍﻟśƀŗ ŕﺎﻟƈŽũ




 00,59 00,59 00,59 67 ƈŶƅ
 0,001 00,5 00,5 4 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT




ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ﻟﻲ  :ﺘŶŨƒŨ ﺍﻟśƀŗ ŕﺎﻟƈŽũ:  51Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
 % 50žﻲ ﺍﻟﻤƂﺎŗل ﺃﺠﺎŖ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍƕŦﺭﻴƉ ŗƜ ŗﻨﺴŗﺔ  % 59ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻠź ﻨﺴŗﺔ
ﻭﻴŨƍŖ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ŏﻟƑ ŏﺭﺠﺎŵ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌŪﻴـŪ ﺍﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſū ŏﻟƑ ﻤﺎ ﺘﻠﻌŗƌ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ 
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤƉ ﺘﻤﻜﻴƉ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﻤﻌﺭžﺔ ﺘﻠƃ ﺍﻟŰﻭﺭŘ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻭﻨƎﺎ ﻋƉ ﻨſﺴƌ 
žﺭﻀﺎƋ ﻋƉ  ﻭﻴﺸﻌﺭ ŗƂﻴﻤﺘƌ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟƖŦﺭﻴƉ ﻤƉ ŦƜل ﺘﻌﺎﻤﻠƌ ﻤŶ ﺍﻟżﻴﺭ ŗųﺭƀ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ
ţﻴŜ ﻴţﺎﻭل ﺍﻜﺘﺸﺎŽ ųﺭƀ ﺠŧﻴŧŘ ﻟﻠﺘſﺎﻋل ﻤŶ ŪﻤƜœƌ  ﻨſﺴƌ ﻴﻭﻟŧ ﻟŧﻴƌ ﺍﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſū
  .ﻭﺃﺴﺭﺘƌ
žﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭƉ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﻤſƎﻭﻤﺎ ﻋƉ ﻨſﺴƌ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﺘﻠﻤﺴƌ ﻤƉ 
ﺍﻨųŗﺎﻋﺎŚ ﻭﻨŴﺭŘ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻜﻴſﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠƌ ﻤﻌƎﻡ ﻭﻋﺎŧŘ ﻤﺎ ﻴﺘƂŗل ﺍﻟųſل ﺘƂﻴﻴﻡ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻟƌ 
ﻭﺍﻟﻠųŽ žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠƌ ﻤŶ žŐŨﺍ ﻜﺎﻨŚ Ŋﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ţﻭل ﺍﻟųſل ﻴﻭŰſƎﺎ ŏﻴﺎƋ ŗﺎﻟﻜŽﺀ 
ﺍƕŦﺭﻴƉ žŐƉ ﺍﻟųſل ﻴـﺴƂـų ƍŨﺍ ﺍﻟﻭŰŽ ﻋﻠـƑ ﺸŦŰƌ ﻭŗﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻴﺘŰﻭﺭ 
ﺍﻟųſل žﻲ ﻀﻭﺀ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤſƎﻭﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻲ ﻭﺍﻟŨƒ ﺴﺎƍﻤـŚ žـﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠƌ ﻋﻭﺍﻤل ﻋŧﻴŧŘ 
ﺃƍﻤƎﺎ Ŵﺭﻭžƌ ﺍﻟŗﻴœﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴŗƎﺎ ŗſﻌل ﺍﻟŧﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴŶ ﻭﺍƕﻤـﺎƉ ﻭﺍﻟţŖ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴƌ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎŧ
ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﻤƉ ŦƜل ﺘſﺎﻋل ﻤﻌųﻴﺎﺘƌ ﻭﻗŧﺭﺍﺘƌ ﻭﺍﺴﺘﻌŧﺍŧﺍﺘƌ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ﻤŶ ﺍﻟŗﻴœﺔ  ŏƉ  
ŗﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘƎﺎ žﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ŗţﺎﺠﺔ ŏﻟƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﻭŏﺘﺎţﺔ ﺍﻟſﺭŰﺔ ﻟﺘƂﻭﻴﻡ ﻤﺴﺎﺭ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤƉ 
ŦƜل ﻤﺎ ﺘƂŧﻤƌ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭžـƂﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍŚ ƍﺎﻤﺔ ﺘōﺘﻲ žﻲ ﻤƂŧﻤﺘƎﺎ ﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎŤ ﺍﻟﻨſﺴﻲ 
ŏŨ ﺘﺸﺠﻌƌ ﻋﻠƑ ţﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ  ōﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎųſﻲﺍﻟŨƒ ﻴﻭžﺭ ﻟﻠųſل ﺍƕﻤƉ ﻭﺍﻟųﻤ
ﻋƉ ﺍﻟŨﺍŚ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤſƎﻭﻡ ŏﻴﺠﺎŗﻲ ﻋƉ ŨﻭﺍﺘƎـﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻤـŶ ﺍƗﺴﺭŘ ﻟﻠﺘżﻠŖ ﻋﻠƑ 
  .ﺍﻟﻌƂﺎŖ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠƎƌ ﻭﻴţﻭل ŧﻭƉ ﺍﻟﻭŰﻭل ﻟﻠƎŧŽ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎŚ ﺍﻟųſل ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ   
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭŪ ﻜـل ﺍﻹţŗﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ ƍŪ ŝƂﺘƌ ŗﻨſﺴƌ ﻤƉ ŦƜل 
ﺍţﺘﺭﺍﻡ ﺍƗųſﺎل ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟﺘƂﻠﻴل ﻤƉ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴŗŧﻴƌ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺴﻠﻭƃ ﻭﺘﺠﻨŖ ﻤƂﺎﺭﻨﺘƎﻡ ﻤŶ 




ﻟŨﻟـƃ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤƎﺎﺭﺍŚ  ﻤﻌŴﻤƎﻡ ŗﺴŗŖ ﺍﻟſﺭﻭƀ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺭﺍŵ
ﺍﻟﻤƜţŴﺔ ﻭﺍﻟﻭŰŽ ﻭﺍﻟﺘﺸŦﻴů ﻟﺘﻭŴﻴſƎﺎ žﻲ ﺘƂﻭﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘƂﻭﻴﻡ ﺍﻹŧﺍﺀﺍŚ ŗﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴŖ 
  .ﻭﻗŧﺭﺍŚ ﺍﻟųſل
ﺃﻤﺎ ﻋƉ ﺍﻟſœﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎŗŚ ŗﻌŧﻡ ﺘﻌŪﻴŪ ﺍﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſū ﺘŗﺭŪ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺎﺘƎﺎ ﻟﻜﻭƉ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ 
ƕƉ  ﺘﻌŪﻴŪ ﺍﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſـūﻴﺘﻠƂﻭƉ ﺘﺭŗـﻴـﺔ ﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴƜţŴﻭﺍ ﻋﻠﻴƎﻡ ﻤﺎ ﻴŎﻜŧ 
ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﺘŗﻌـﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸـœـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺭﺍŵ ŗﻌű ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ ﺘﻭžﻴﺭ 
ﺍﻟﺠـﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ƍŎﻻﺀ ﺍƗųſﺎل ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎš ﻟƎﻡ ŗﺎﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ŨﻭﺍﺘƎﻡ ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ 
ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﻤſƎﻭﻡ ﺴﻠŗﻲ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻤƉ  ﻴŎŧƒ žﻲ ŻﺎﻟŖ ﺍƗţﻴﺎƉ ŏﻟƑ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟųſل ŗﺎﻹţŗﺎų
ŦƜل ﺍﻟﺘƂﻠﻴل ﻤƉ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴƂﻭﻤﻭƉ ŗƌ ﻭﻋŧﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘƎﻡ ﻟﻠſﺭﻭƀ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴŪ 
ﺍƗųſﺎل ﻋƉ ŗﻌﻀƎﻡ ﺍﻟŗﻌű ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƎﻡ ﺃųſﺎل ﻤﻨﻌŪﻟﻴƉ ﻭŻﻴﺭ ﻤﺘſﺎﻋﻠﻴƉ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ 
ﺘﺭﺍƍﻡ ﻤﻨųﻭﻴƉ ﻋﻠƑ ﺃﻨſﺴƎﻡ žـﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻴﺠŧﻭƉ Űﻌﻭŗﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ 
ﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭŏŨﺍ ﻟﻡ ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻟﺘﻌŧﻴل ﻤŝل ƍŨƋ ﻭﺘţŰﻴل ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﻴﺘŗﺎųō ﻨﻤﻭƍﻡ ﺍﻟﻨſ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋƉ žƂŧﺍƉ ﺍﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſū ﻗŧ ﻴŰﺎŖ ﺍﻟųſل ŗſƂŧﺍƉ ﺍƗﻤل žﻲ ﻜل 
   .ﺍƗﺸŦﺎů ŗﻤﺎ žﻴƎﻡ ﺃﺴﺭﺘƌ
  ﺍƗſƚ¾ ƆƇ ﺍﻟŕﻜﺎŇ




 57,39 57,39 57,39 57 ƈŶƅ
 0,001 52,6 52,6 5 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
ﻴŰﺭš ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  : ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ﺘšﺩ ƆƇ ﻜśﺭŖ ﺍﻟŕﻜﺎŇ:  61Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
žﻲ ţﻴƉ ﺘŨƍŖ ﺍﻟſœﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﺔ ŗƜ ŗﻨﺴŗﺔ  % 57.39ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟŗﺎﻟżﺔ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
  .%52.6




ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺃŝﺭ ﻋﻠƑ ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ Żﺎﻟŗﻴﺔ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﺘƂŧﻭƉ ﺃƉ 
ﻭƍﻲ ﺍﻟŰſﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴŪ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل žﻲ  ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟţŧ ﻤƉ ﻜŝﺭŘ  ﺍﻟŗﻜﺎﺀ
ﻭﺍﻟƂﻠƀ ﺍﻟﻤﺘŪﺍﻴŧ  ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ﻤƉ ﻋﻤﺭƋ ţﻴŜ ﻴƜţŴ ﻋﻠﻴƌ ﻜŝﺭŘ ﺍﻟŗﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟŰﺭﺍŤ
ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ŗŧﺍﻴﺔ žﻲ  ﻟﻜƉ ﻭŗﻌŧ ﺍﻟﺘţﺎﻗƌ ŗﺎƗﻗﺴـﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﺴŗŖ ﺃﻭ ƕŦﺭ
ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟţŧﻴŝﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺘƂﺭŖ ﻤƉ ﺍﻟųſل ﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟŧﻭﺍžŶ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎŧ 
ﺃﻭ ﻤţﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍŖ  ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟżﻴﺭ ﻤƂŗﻭل žﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟŨƒ ﻴŗŧﻴƌ ŗﻤﺠﺭŧ ﺍﻟﺘţŧŜ ŏﻟﻴƌ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘƎﻴœﺘƌ ﻋﻠƑ ﺘƂŗل ƍŨﺍ ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻟﺠŧﻴŧ ﺍﻟﻤŦﺘـﻠـŽ ﻋƉ ﻭﺴųـƌ  ﻤﻨƌ
ﺔ ﺍﻟﻜﺎžﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎƉ ﻨﺠﺎţƌ žـﻲ ţﻴﺎﺘـƌ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ŏŨ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﻤﻨţƌ ﺍﻟţﺭﻴ ﺍƗﺴﺭƒ
ﻭŧﺍŦل ﺍﻟŰŽ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ ﻤƉ ŦƜل ŗﻨﺎﺀ ﻋƜﻗﺎŚ ﻴﺴﻭŧƍﺎ ﺍﻟţŖ ﻭﺍﻟﻌųŽ ﻭﺍﻟţﻨﺎƉ ƗƉ 
Ũﻟƃ ﻤƉ ﺸōﻨƌ ﺃƉ ﻴﻭžﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ŗﻴﻨƌ ﻭŗﻴƉ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ţﻴŜ ﻴŰŗŢ ﺃﻜŝﺭ ﻤﻴƜ ﻹﻨﺠﺎŪ 
ŗŧل  ųﻭﻨŴﺎžﺔ ﺍﻟﻤţﻴ ﻤﺸﺎﺭﻴŶ ﻟŦŧﻤﺔ ﺍﻟŗﻴœﺔ ﻜżـﺭū ﺍƗﺸـﺠـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨŗﺎﺘﺎŚ ﺍﻟﻤﻨŪﻟﻴﺔ
ﻤƉ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ ﺘﻌﺭﻴű ﺍﻟųſل ﻟﻤﺸﻜƜŚ ﻴŰﻌŖ ţﻠƎﺎ ﻭﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ 
ﻟŨﻟƃ ﺘﺴŦـﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  Ŧﻠƀ ﻋﻭﺍœƀ ﻨſﺴﻴﺔ ﻗŧ ﺘﺘﺭƃ Ŋŝﺎﺭ ﺴﻠŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺘﺠﺎﻭŪ ƍŨƋ ﺍﻟﻌƂŗﺎŚ ﻭﺍﻟŰﺭﺍﻋﺎŚ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜū 
ŧƐ ﺍﻟųſل ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠŖ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃƉ ﺘŪﻴŧ ﻤƉ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟſﻜﺭƒ ﻭﺍﻟﻠżﻭƒ ﻟ
ﺘţƂﻴƀ ﻤŗŧﺃ ﺘﻜﺎžŎﺍ ﺍﻟſﺭů ﻭﺃƉ ﺘﻤﻨŶ ﺍﻟųſل ﻭžƂﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍžƀ ﻭﻗŧﺭﺍﺘƌ ﻭŨﻜﺎœƌ ﻭﺍﺴﺘﻌŧﺍŧﺍﺘƌ 
ƗƉ ﻤŝل ƍŨﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ﻤƉ ﺸōﻨƌ ﺃƉ ﻴŦſŽ ﻤƉ  ﻭﺴﻤﺎﺘـƌ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻭŗﻴœﺘـƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭƀ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ŗﻴƉ ﺃƗųſﺎل ﻭﺘţƂﻴƀ ţŧŘ ﺍﻟŗﻜﺎﺀ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﻭŨﻟƃ ŗﺎﻟﺘōﻜﻴـŧ ﻋﻠƑ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟſﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍŘ žﻴﻤﺎ ŗﻴﻨƎﻡ ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟﻤţﺎŗﺎŘ ﻭﺍﻟţﺴﺎŗﺎŚ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ţﺘƑ ﻻ ﺘŝﻴﺭ ﺍﻟżﻴﺭŘ ﻭﺍﻟţƂŧ 
ﻭﺘŪŧﺍŧ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎﻟƎﻡ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟŗﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟŰﺭﺍŤ ﻭžﻲ ﺍﻟﻤƂﺎŗل ﻴŨƍŖ  žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل
žﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ ﺃŰţﺎŖ ﺍﻟﻨŴﺭŘ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ŏţŧﺍŜ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ƕŝﺭ ŏﻴﺠﺎŗﻲ 
žﻲ ﺍﻟﺘţƂﻴƀ ﻤƉ ţŧŘ ﺍﻟŗﻜﺎﺀ ƕƉ Ŋŝﺎﺭ ﺍﻟŰﺭﺍŵ ﺍﻟﻨﺎﺘş ﻋƉ ﺘﻌﺎﺭű ﺃƍŧﺍŽ ﺍﻟųſل ﻤŶ 
ﺍƗﺴﺭŘ ﻤƉ ﺠƎﺔ ﻭﻤŶ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤƉ ﺠƎﺔ ﺃŦﺭƐ ŗﺴŗŖ ﺍﻟﺘŧﺍŦل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻠﺔ žﻲ 
ﺍﻟﻭŰﻭل ŏﻟƑ ﺍﻟƎŧŽ ﺍﻟŨƒ ﻴﺭﺴﻤƌ ﺍﻟųſل ﻟﻨſﺴƌ ﻭﺘﻌﺎﺭű ƍŨﺍ ﺍﻟƎŧŽ ﻤŶ ﻤﺘųﻠŗﺎŚ ŗﻴœﺘƌ 




Ŗ ﻭﺍﻟţﻴﺭŘ ﻭﺍﻻﺭﺘŗﺎƃ ﻭﺍﻟﻀﻴƀ ﻭﺍﻟżﻀŖ ﻭﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ƍŨﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƌ ﻴﺸﻌﺭ ŗﺎﻻﻀųﺭﺍ
ﻭﻋŧﻡ ﺘƂŗل ﺃƒ ŧﻭﺭ ﻟﻠﻤﺭŗﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎœƀ žﻲ ŻﺎﻟŖ ﺍƗţﻴﺎƉ ŗﺎﻟŗﻜﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍžƀ ﻟﻠŰﺭﺍŤ ﺍﻟﺸŧﻴŧ
ﻭﻜŨﺍ ﻤƉ ŦƜل  ﺴﻭﺍﺀ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﻨŰﺎœŢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎŧﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŗŧﻴƎﺎ ﻟﻠﺘŦſﻴŽ ﻤƉ ﺘﻭﺘﺭƋ
ŗŐﺘŗﺎŵ ﺃﺴﻠﻭŖ  ل ŧﺍŦل ŰſƌﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﻭﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﺎﻭل žﺭﻀƎﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſ
Żﻴﺭ  ﺍﻟﻀŗų ﻭﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟųſل ŗﺎƗﻤﺎƉ ﻭﺍﻟųﻤōﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟŦﻭŽ
ﺃƉ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻤƎﺎ ﻹﺠﺭﺍﺀﺍŚ ﺍﻟﺘﻌŪﻴŪ ﻗŧ ﺘﻜﻭƉ ﻟƌ Ŋŝﺎﺭ ﺴﻠŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻨſﺴﻴﺔ ﺍﻟųſل ﺴﻴﻤﺎ ŏŨﺍ ﻤﺎ 
ţﺎﻭﻟŚ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ŏﻟƑ ﺍﻟﻌƂﺎŖ ﺍﻟŗŧﻨﻲ ŗﺴŗŖ ﻋŧﻡ ﺘﻜﻠﻴŽ ﺍﻟųſل ŗﻭﺍﺠŗﺎŚ ﺘſﻭƀ 
  .ﻭﻗŧ ﺘţﺘﺎŞ ŏﻟƑ ﻭﻗŚ ųﻭﻴل ﻹﻨﺠﺎŪƍـﺎ ﻗŧﺭﺘƌ
ﻭﺘŪŧﺍŧ ﺍﻟﻤŦﺎﻭŽ ﻟŧﻴƌ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜū  ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨƜţŴ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻴſƂŧ ŝƂﺘƌ ŗﺎﻟﻤﺭŗﻴﺔ
ﺴﻠŗﺎ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻭŻﻴﺭ ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠƎƌ 
  .žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭžﻲ ﻋƜﻗﺘƌ ŗŗﻴœﺘƌ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ
  ﺭƒŗﺍﻟƆﺴﺎﻋﺩŖ żƑ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻷﺴ




 00,59 00,59 00,59 67 ƈŶƅ
 0,001 00,5 00,5 4 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  :ﺍﻟƆﺴﺎﻋﺩŖ żƑ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻷﺴﺭƒŗ :  71Şﺩﻭ¾ 
ﻴﺘﻀŢ ﻟﻨﺎ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴـƉ ŗﻨﻌﻡ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻠź 
ﻭﻗŧ ŨƍŖ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ŏﻟƑ ﺍﻻﻋﺘƂﺎŧ  %00.5žﻲ ţﻴƉ ﺃﺠﺎŖ ﺍƗžﺭﺍŧ ﺍƕŦﺭﻴƉ ŗƜ  %00.59
ŏŨ ﺘﺴﺎƍﻡ ﻋﻠƑ ﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟŗﻴœﺔ ﺍﻟŰﺎﻟţﺔ  ŗōƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ žﻲ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧŘ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭžﻴﺔ ﻟﺸﺭﻭų ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟŰţﻴﺔ žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ
Ɨﺴū ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ţﻴŜ ﺘﻭžﺭ ﻟƌ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺘﺭŗﻴﺘƌ ﺍﺴﺘﻨﺎŧﺍ 




ﻜﻤﺎ ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ﻭﺘſﺘŢ ųﺎﻗﺎﺘƌ ﻭﺘﻨųﻠƀ ųﺎﻗﺎﺘƌ ﺍﻟŦƜﻗﺔ ŏﻟƑ ﺃŗﻌŧ ţŧ ﻤﻤﻜƉ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭƋ
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﺘŰţŢ ﻟƌ ﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍƗŦųﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂŶ žﻴƎﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ žﻲ ﺘﻨﺸœﺘƎﻡ ƗŗﻨﺎœƎﻡ 
ﺭŗﻴﺔ ﻤŝƜ ﺘţﺎﻭل ﺘﻭﺴﻴŶ ŧﺍœﺭŘ ﻤŰﺎŧﺭ žﺎﻟﺘ ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟﻀﻭﺍŗų ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟţƂﻴƂﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ
ﻭﺍﻟŨƒ  ﻭﺘﺠﻌﻠƌ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ŪﻤƜœƌ žﻲ ﺠﻭ ﻤƉ ﺘﻜﺎžŎ ﺍﻟſﺭů ŏﺭﻀﺎﺀ ﺭŻŗﺎŚ ﺍﻟųſل
ﻴﺴﺎƍﻡ ŏﻟƑ ţŧ ŗﻌﻴŧ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻤƉ ŦـƜل ŏﺘﺎţﺔ ﺍﻟſﺭŰﺔ ﻟƘﻭﻟﻴﺎﺀ 
ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﺍ žﻲ ﺍﺘﺠﺎƋ ﻭﺍţŧ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌƌ  ﻻﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻤƜţŴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴƂﺔ žﻲ ﺘﺭŗﻴﺔ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ
ﻭﻴŗﺭŪ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ƍﻨﺎ  ﻭﺘﻌŪﻴŪ ﻨﻤﻭƋ  ﻤƉ ﺠﻤﻴŶ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍƗŦŨ ŗﻴŧƋ ﻭﻗŚ ﺍﻟţﺎﺠﺔﻭ
žﻲ ﺘŧﺭﻴū ﺃƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻭﺘƂﻭﻴﻡ ﺍƗﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﺍﻟųſل 
ŗƎŧŽ ﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺘƌ ﻤƉ ŦƜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴƌ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎŧ ﻭžﺭű 
ﺍﻟﻌƂﺎŖ ﻟﺘżﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌŧﻴل ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ Żﻴﺭ ﻤﺭŻﻭŖ  ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﻭﺍﻟųﺎﻋﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎŧ ﺃﺴﻠﻭŖ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﺃﻴﻀـﺎ ﻋﻠƑ ŏŦﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭŨŞ ﻭﺍﻟƂŧﻭŘ ﺍﻟţﺴﻨﺔ  žﻴƎﺎ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭžﻲ ﺍﻟŗﻴŚ
ﻭﺍﻟﻤŝل ﺍﻟųﻴŖ ƗƉ ﻤŝل ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻴﻨﻌﻜū ﻋﻠƑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠō ŏﻟﻴƎـﺎ ﻟﺘﻌŪﻴŪ 
  .ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻲ ﻭﺘƂŧﻴﺭƋ ﻟŨﺍﺘƌ
ﻭŪﻤƜœƌ ﻭﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ƕƉ ﺍﻟųſل ﻴﺴƂų ﺴﻠﻭƃ  ﻭﻤƉ ŝﻡ ﺘƂŧﻴﺭƋ Ɨžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ
žﺘﺭﺍƋ ﻴﺠﺘƎŧ žﻲ ﻤﻌŴﻡ ﺍƕţﻴﺎƉ ﻟﻜﺴŖ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻭﻋųſƌ ﻭﻤƉ ŝﻡ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﻋﻠƑ ﻭﺍﻟŧﻴƌ
  .ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ƕﻨƌ ﻴﻌﻴŧ ﺍﻻﻋﺘŗﺎﺭ ﻟﻨſﺴƌ ﻭŪﻴﺎŧŘ ﺸﻌﻭﺭƋ ŗﺎƕﻤƉ ﻭﺍﻻﺴﺘƂﺭﺍﺭ
 ŗﻴـŚﻭﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍţﺘﻜﺎﻜƌ ŗﻤﺭŗﻴﺘƌ ŗﺎﻟŰŽ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ ﻜŗŧﻴل ﻟﻭﺍﻟŧﻴƌ žﻲ ﺍﻟ
ﻜﺘƂŧﻴﺭ  ﻟŨﻟـƃ ﻴﻨﺠـŢ žﻲ ﺘżﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟŦﺎųœﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠƂﺎƍﺎ žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ
ﺍﻟŨﺍŚ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟﻠųſل ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻭﺍﻟﺘŦſﻴŽ ﻗŧﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎƉ ﻤƉ Ŋŝﺭ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ 
  .Żﻴﺭ ﺍﻟŰţﻴﺔ ŗﻴـƉ ﺍﻟųſل ﻭﻭﺍﻟŧﻴƌ
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ﻭﻗـŧ ﺃﻤﺎ ﺍﻟſœﺔ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻋŧ žﻲ 
ﻭﺘﻌﺘƂŧ ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﺃƉ ﺴŗŖ ŏŦſﺎƀ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ƍﻨﺎ ﺭŗﻤﺎ ﻴﺭﺘŗų ŗﻌŧﻡ   %5ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ƍŎﻻﺀ  
 ﺘﻜſﻠƎﺎ ŗﺎﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟﻨﺎţﻴﺔ ﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ŦﺎŰﺔ ŏŨ ﻟﻡ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻟﺠŧﻴŧ




ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﻤﻌﺭžﺔ Ũﺍﺘƌ ﻭﻟﻡ ﺘﻭžـﺭ ﻟƌ ﺍƕﻤƉ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ  ﻤﻤﺎ ﺘﺴŗŖ ﻟƌ žﻲ 
ﺍﻟſﺸل ﺍﻟŨƒ ﻗŧ ﻴﻨﺘş ﻋﻨƌ ﺘƎŧﻴŧ Ŧųﻴﺭ ﻹţﺴﺎﺴƌ ŗƂﻴﻤﺔ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻤƉ ﺠƎﺔ ﻭﻤƉ ﺠƎﺔ 
ﻭžﻲ ŻﺎﻟŖ  ŝﺎﻨﻴـﺔ ﻗŧ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  ŗŐﻗŧﺍﻤƎـﺎ ﻋﻠƑ ŗﻌű ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟŦﺎųœـﺔ
ﺍƗţﻴﺎƉ ﺘﻨƂل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺘﺠﺭŗﺘƎﺎ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ŗﻌŧﻡ ﺍﻻﺴﺘƂﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻌŧﺍﺀ 
ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﻋـƉ ųﺭﻴƀ ﺍﻟﺘƎŧﻴŧ ﻭﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ  ﺃﻭ ﻤţﺎﻭﻟﺔ žﺭű ﻭﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻻﻨųﻭﺍœﻲ ﻭﺍﻟŦﺠل
ﺍﻟﻌﻨـŽ ﺍﻟﺠﺴŧƒ ﻭﺍﻟﻠſŴﻲ ﻤﻌﺎ ﻭƍŨﺍ ŗŧﻭﺭƋ ﻴﻭﻟŧ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟƂﻠـƀ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍŚ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ Żﺎﻟŗﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭƉ Ŋŝﺎﺭƍﺎ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ ŗﺎŧﻴﺔ žﻲ ﻋƜﻗﺔ ﺍﻟųſل ﻤŶ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨƌ ŗﺎﻟŰـŽ 
žﺭﺃﻭ ﻭﻗﻀﻡ ﺍƕﻀﺎ ﻭﻗŧ ﺘﺘﻌŧﺍƍﺎ ŏﻟƑ ŗﺭﻭŪ ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴـﺔ ﺴﻠŗﻴﺔ ﻤŝل ﻤů ﺍƗŰﺎŗŶ
 .ﺍﻟŰŧﺍŵ ﺃﻭ ﺍﻟﺘŗـﻭل ﺃﻟƚﺭﺍŧƒ ﻭﺍﻟﺘƎﺘƎﺔ
 ﺍﻟƆﺴﺎﻋﺩŖ żƑ ﺘﻭŞƒƊ ﺍﻟﺴƄﻭƁ




 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  .ƆﺴﺎﻋﺩŖ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ﻋƄƏ ﺘﻭŞƒƊ ﺴƄﻭƁ ﺍﻟﻁŽ¾:  81Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
 %05.78ﻨƜţŴ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟŨﻴƉ ﺃﺠﺎŗﻭﺍ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﻭﻴſﺴﺭ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﺴŗﺎŖ ﻻﻋﺘƂﺎŧƍﻡ ŗﺘōŝﻴﺭ .%5.21žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻭƉ ŗƜ 
ﺍﻟŗﺎŧﻴـﺔ  ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭƃ ﺍƗųſﺎل ŏﻟƑ ﺘﻠƃ ﺍﻟﺘżﻴﺭﺍŚ 
ţﻴŜ  ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﺍﻟŨﻴƉ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴſﺘƂﺘـŧﻭƉ ŏﻟƑ ﺍﻟﻀŗų ﻭﺍﻻﻨﻀŗﺎų ŧﺍŦل ﺃﻗﺴﺎﻤƎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
Żﻴﺭ ﺃƉ ﺘŧŦل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  ﻴﻨƂل ﺍﻟųſل ŰﻭﺭŘ ﺍﻟţﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟſﻭﻀƑ ﻤƉ ﺍƕﺴـﺭŘ ŏﻟƑ ﻗﺴﻤƌ
ﻭﺘŰţﻴŢ  ŗﺘﻭﺠﻴƎƎﺎ ﻭŏﺭﺸﺎŧƍﺎ ﻟﻠųſل žﻲ ﻀﺭﻭﺭŘ ﺘﺠﻨŖ ŗﻌű ﺍƗﻋﻤﺎل ﺍﻟżﻴﺭ ﻻœƂﺔ
ţﻴŜ ﺘﺴﺘŦŧﻡ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃﻟſﺎŴﺎ  ŦŧﻤƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﻭﻗŽ ﻤﻌﻴƉﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘ




ﻭﺘﻌﺎŗﻴﺭ ﻭŏﺭﺸﺎŧﺍŚ ﻤŎŝﺭŘ ﻋﻠƑ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎﻟƌ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴŪŚ žﻲ ﺍﻟﺴﺎŗƀ ŗﺎﻻﻨſﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟżﻀŖ 
ŏﻟƑ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل ƍﺎŧœﺔ ƕƉ ﺍƗﺴū ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘŗﻌﺔ žﻲ ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺘﺭﻜŪ ﻜŝﻴﺭﺍ ﻋﻠƑ 
ﻭﺍƕﻤﺎƉ ﻟŨﻟƃ ﻴﺘƂﻤů ﺍﻟųſل ƍŨƋ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ žﻲ ŏųﺎﺭ ﻤƉ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤţŗـﺔ
žﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ƍŨƋ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘōŝﺭŘ  ﻭﺘŰŗـŢ ﺠŪﺀ ﻤﺴﺎƍﻡ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل
ŗﻤﺎ ﺘﻠƂﺘƌ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻨﻀŗﺎų ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺘƌ ﻭﻤﻴﻠƌ ﻟﻠﺘﻨŴﻴـﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍŴŗﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ 
ﻋƜﻗﺎﺘƌ ﻤŶ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ  ŗﻨﺸﺎųﺎŚ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴـﻡ ﻭžﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ŧﻭƉ ﺘﻠƂﻲ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻤƉ ﺍƗﺴﺭŘ
  ŪﻤƜœƌ ŗﺎﻟųﺎŗŶ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍŰـل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴـƉ 
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨﺴﺘųﻴـŶ ﺃƉ ﻨƜţŴ ﻜﻴŽ ﺃŝﺭŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭƃ 
ﺃﻭ ﺍﻟųſل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜū ﻭﺍﻟųſل ﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻲ  ﺍﻟŨƒ ﺘﺘżﻴـﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘƌ ŗﻤﺠﺭŧ ﺘŧŦل  ﺍﻟųſل ﺍﻟﻤŧﻟل
ﻭžﻲ ﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻜﺸŽ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ  ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ žﻲ ﻭﺴųƌ ﺍﻟﺠŧﻴŧ
ﻭﺘţƂﻴـƀ ƍŨƋ ﺍﻟŨﺍŚ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ŏﻋﺎŧŘ ﺍﻻﻋﺘŗﺎﺭ ﻟƎﺎ ﻤƉ ŦƜل Űﻭﺭﺘƌ ﻋƉ ﻨſﺴƌ ﻭŝƂﺘƌ 
ﻭﺍﻋﺘŗﺎﺭ ƍŨﺍ ﺍƗŦﻴﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﻭŏﻋųﺎﺀ ﻤſƎﻭﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻲ ﻭﻋƜﻗﺘƌ ŗƌ ŗƎﺎ
  .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل ﻨſﺴﻴﺎ ﻭﻋƂﻠﻴﺎ ﻭﻤﺘﻭﺍŰƜ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
Ɛ ﺘﻌﺘƂŧ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭƃ Żﻴﺭ ﺃƉ ﺍﻟſœﺔ ﺍƗŦﺭ
ƗﻨƎﺎ ﺘƜţŴ ﺃƉ ƍŎﻻﺀ ﺍƗųſـﺎل ﻟﻡ ﺘﺘżﻴـﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘƎﻡ ŧﺍŦل  ﺍƗųſﺎل ﺘﻭﺠﻴƎﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ
 ﺍﻟŗﻴـŚ ŗﻌŧ ﺍﻟﺘţﺎﻗƎﻡ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺃƒ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘŗﺭƍﺎ ﻤﺠﺭŧ ﻤﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻭﻗŚ
ﻟﻡ ﻴżﻴﺭ ﻤƉ ﻤﻭﺍﻗſƌ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻴﺔ  ƕƉ ﺍﻟųſل ﻴﺘﻌﻠﻡ žﻴƎﺎ ﻜﻴŽ ﻴƂﺭﺃ ﻭﻜﻴŽ ﻴﻜﺘŖ ﻭﻴţﺴŖ ﻟﻜﻨƌ
žﺘﺭﺍƋ ﻜŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﺭŵ žﻲ ŏŗŧﺍﺀ ﺭžﻀƌ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴŰŧﺭ ﻤƉ  ﺴﻭﺍﺀ ŧﺍŦل ﺍﻟŗﻴŚ ﺃﻭ ŦﺎﺭﺠƎﺎ
ŗل ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ Ũﻟƃ ﺘﺘųـﻭﺭ ﻟŧﻴƌ ŗﻌű ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ŗﺴŗŖ ﺍţﺘﻜﺎﻜƌ ŗŗﻌű ﺍﻟŪﻤƜﺀ  ﺍƗﺴﺭŘ
ŏŨ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤﻨƎﻡ ﻤſﺎƍﻴﻡ Ŧﺎųœﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻋŧﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﻤﻴل Ɨﻤﺭﺍű ﺍﻟﺘﻲ ﺘŰﻴŖ ﺸŦŰﻴﺔ 
ŝﻡ ﺃƉ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ƍﻨﺎ ﻻ ﺘﻌŧﻭ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻤﻭﺠƎﺔ  ﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍﻟﻤﺘƂŧﻤﺔ ﻤƉ ﻋﻤﺭƋﺍﻟųſل ž
ţﻴŜ ﺘƎﺘﻡ žƂų ŗﻜﻴſﻴﺔ ŏﻨƎﺎﺀ ﻭﻗﺘƎﺎ ﻤŶ ﺍƗųſﺎل ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺠŗƎﺎ ŧﻭƉ ﺃƉ  ﻭŻﻴﺭ žﺎﻋﻠﺔ




ﺘﺘŧŦل ﻟﺘŰţﻴŢ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺘﻨﺸœﺔ Ŧﺎųœﺔ ﻤƉ ﺸōﻨƎﺎ ﺍﻟﺘōŝﻴـﺭ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨſﺴﻲ 
 .ﻟﻡ ﻴﺴﺘſﻴŧ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﻟŨﻟƃ ﻨﺭƐ ƍŨﺍ ﺍﻟųſل  ﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل
  ﺍﻟƆﺴﺎﻋﺩŖ żƑ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍƙƈŽŶﺎƙŘ ﻭŰŕﻁƌﺎ




 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 
  : ﻋƄƏ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍƈŽŶﺎƙﺘƊ ﻭŰŕﻁƌﺎƆﺴﺎﻋﺩŖ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ : 91Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
: ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﻨƜţـŴ ﺃƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟŨﻴƉ ﺃﺠﺎŗﻭﺍ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
  .%5.21žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ  %5.78
ŏŨ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ 
ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﺍﻜﺘﺸﺎŽ ﺍﻨſﻌﺎﻻﺘƌ ﻭﻀŗųƎﺎ ŏŨ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ 
ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﺍﻨſﻌﺎﻻﺘƌ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƌ ﻭﻤƎﺎﺭﺍﺘƌ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ŗﻌű 
ﺍﻟﻜſﺎﺀﺍŚ ﻭﺍﻟƂŧﺭﺍŚ ﻟŧﻴƌ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻌŪﻴŪ ﺍﻹţﺴﺎū ŗﺎﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſﻲ ﻭ ﺍﻻﺴﺘƂƜل ﺍﻟŨﺍﺘﻲ ﺘﻤƎﻴŧﺍ 
ƌ ﻭƍŨﺍ ﺭŗﻤﺎ ƗŦŨ Ūﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤŗﺎŧﺭŘ  ŦﺎŰﺔ ﻭﺃﻨƌ ﻴﻌﻴŭ žﻲ ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ŗﻤﻌŪل ﻋƉ ﺃﺴﺭﺘ
ﻴŧžﻌƌ ŏﻟƑ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ƍŨﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ ﺍﻟﺠŧﻴŧ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ųﺭƀ ﻟţﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟŨﺍŚ ﺍﻟﻌﺎųſﻴﺔ žﻲ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ 
ﺃﻭ ﻭﺍﻗŶ ﻤﺠƎﻭل ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟƌ ﻭƍﻨﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ  ﻭﺍﻗŶ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭل
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍƗŪﻤﺎŚ ﺍﻟţﺎŧŘ ﻭﺍﻟţﻭﺍŧŜ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘŎﻟﻤƌ ﻭﺘŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﻨſﺴﻴﺘƌ ﻟŨﻟƃ  ﺘŦﺘŗﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل  ﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠƎـﺔ ﻤﺸﻜل ųﺎﺭő ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųﺭƀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻟﻠﺘţﻜﻡ žﻴƌﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﺘţﺴŗ
ƕƉ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﻋﺎŧŘ  ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻴﻤƌ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻌﺎųŽ ﻤŶ ﺍƗŦﺭﻴﻴƉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴŭ ﻤﻌƎﻡ
ŗﺎﻟﺘﻤﺭﻜŪ ţﻭل ﺍﻟŨﺍŚ ţﻴŜ ﻴŰﻌŖ žﻴƎﺎ ﺘﻨﺎŪل ﺍﻟųſل ﻋƉ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﻤƉ ﺃﺠل ﺍƕŦﺭﻴـƉ 




ﻴƀ ﺍﻟﻜſﺎﺀŘ žﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘſﺎﻋل ƕƉ ﺍﻟųſل ŗţﺎﺠﺔ ŏﻟƑ ŏﺘƂﺎƉ ŗﻌű ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻟﺘţƂ
ﻟŨﻟƃ ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴƌ ƍŨƋ ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻨţﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌųﻴƌ žﻜﺭŘ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﻋƉ Ũﺍﺘـƌ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺎﻋŧƋ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻀŗų ﺍﻟﻤﻴﻭل ﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻴﺔ 
 ﻤƂﺎŗل ţŰﻭل ﺍﻟųſل  ﻋﻠƑ ﻤﺎ ﻴﺭﻴŧƋ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎŵ ŗﻤﺎ ﺃﻨﺠŪƋ ﻤƉ
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺃžﺭﺍŧ ƍŨƋ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃƉ .ﺃﻋﻤﺎل ﺘﻤﻨţƌ ﺍﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſū ﻭﺘŧžﻌـƌ ﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟżﻴﺭ
ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŧﻭﺭ ŏﻴﺠﺎŗﻲ žﻲ ﻀŗų ﺍﻨſﻌﺎﻻﺘƌ ﻭﺍﻟţŧ ﻤƉ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗﺴﻠﻭﻜﺎŚ Żﻴﺭ 
žƂŧ ﺘŗﺭŪ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ Ŋŝﺎﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﺘŰﺭžﺎŚ ﻋﻠƑ  ﻤƂŗﻭﻟﺔ ﺘﺘﻨﺎžƑ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺍƗﺴﺭŘ ﻤﻌﺎ
ﻟŨﻟƃ ﺘﻠﺠō ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŧﻭﻤﺎ ŏﻟƑ  ﻭﻜŨﺍ žﻲ ﺘﻌﺭﻀـƌ ﻟﻠﻌƂﺎŖ ﺘﻜﻴſƌ žﻲ ﻭﺴųـƌ ﺍﻟﺠŧﻴŧ
ﻭﺍﻻﻨﻀŗﺎų ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭţﺘƑ  ﺍﻟﺘﻭﺠﻴƌ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎŧ ﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺘƂﻭﻴـﻡ ﺴﻠﻭﻜƌ
žﻲ ŗﻴœﺘƌ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻻﻟﺘŪﺍﻡ ŗƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﺴﻭƒ ﻭﺍţﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ 
ŗﺎų ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗﻭﺍﺠŗﺎﺘƌ ﻭﺍﻹﻗﺘŧﺍﺀ ŗōﻗﺭﺍﻨƌ žﻲ ﺍﻟﺘţﻠﻲ ŗﺎﻻﻨﻀ ﻭﺍﻟﺭﻭţﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ
  .ﺍﻟﻤųﻠﻭŗﺔ ﻤﻨƌ
ﻴﻤŝﻠﻭƉ ﻨﺴŗﺔ ﻀﻌﻴſﺔ ﻤƉ  %. 01Żﻴﺭ ﺃƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟŗﺎﻟżﺔ ﻨﺴŗﺘƎﻡ  
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻴƉ ﺍﻟŨﻴƉ ﻻ ﻴﻌﺘƂŧﻭƉ ŗﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻜﺸŽ ﻋƉ ﺍﻨſﻌﺎﻻŚ 
ﺍƗųſﺎل žﻲ ţﻴﻨƎﺎ ƕƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺘﻨﺸżل ŧﻭﻤﺎ ŗﺎﻟﻤŴƎﺭ ﺍﻟŦﺎﺭﺠﻲ ﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ŧﻭƉ 
 žżﺎﻟŗﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺸżـل žﻲ ﺍﻟﺘōﻜŧ ﻤƉ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟųſل ŗŗﻌű ﺍﻟﻭﺍﺠŗﺎŚ ﺍﻋﺎŘ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﺍﻟﻤﻠţـﺔﻤﺭ
ﻭﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﻟﻌﻤل  ﺃﻭ ﺍﻟţﺭů ﻋﻠƑ ﺘﻨŴﻴﻡ ﺍƗųſﺎل žﻲ ŰſﻭŽ ﻤﻨŴﻤـﺔ
Żﻴﺭ ﺃﻨƎﺎ ﻻ ﺘŗﺎﻟﻲ ŗŗﻌű ﺍﻟﻤŗﺎŧﺭﺍŚ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻟﻠųſل ﻻﻋﺘƂﺎŧƍﺎ ﺃﻨƎﺎ ﻻ ﺘﺭﻗƑ  ﺍƗųſﺎل
 ﺍل žﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎųſﻲ ﻤﻌﺎﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﻤŗﺎŧﺭŘ ﻟﻜﻭƉ ﺍﻟųſل ﻻ ﻴŪ
ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﻴŪﺍŚ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŗﺭŪ žﻴƎﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍƍŖ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭﺍﻟﻜſﺎﺀﺍŚ ﺴﻴﻤـﺎ 
ﻭﻹƍﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻟƎŨﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨŖ ﻗŧ ﺘﺘﺴŗŖ  ﻟŧƐ ŗﻌű ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭƉ ŗŨﻜﺎﺀ Ŧﺎﺭƀ
  .žﻲ ﻋŧﻡ ŏﻨŴŗﺎų ﺍﻨſﻌﺎل ﺍƗųſـﺎل
  




  Ɔﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴƄŕƒŗ ﻜﺎﻟŤŞ¾ ﻭ ﺍﻟﻜﺫﺏﺍﻟƆﺴﺎﻋﺩŖ żƑ ﺇŨﺍﻟŗ 




 52,19 52,19 52,19 37 ƈŶƅ
 0,001 57,8 57,8 7 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
ƆﺴﺎﻋﺩŖ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ﻋƄƏ ƗŨﺍﻟŗ ﺍﻟƆﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴƄŕƒـŗ ﻜﺎﻟŤŞـ¾ :  02Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
  ﻭﺍﻟﻜـﺫﺏ 
ﻨƜţŴ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻴƉ ﺍﻟŨﻴƉ ﺃﺠﺎŗﻭﺍ ŗﻨﻌـﻡ ŗﻠź ﻨﺴŗـﺔ 
ﻭﻗŧ ŏﻋﺘŗـﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻴƉ ﺍﻟŨﻴƉ  %57.8žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ %52.19
ﻴﻌﺘƂŧﻭƉ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ŏŪﺍﻟﺔ ŗﻌű ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟŦﺎųœﺔ ﻭŏﻋﺎŧŘ 
ﺍﻟŦŰﻭů ŏŪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ ﺘﺠﺎƋ ﺘŰţﻴŢ ƍŨƋ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﻤﻨƎﺎ ﻋﻠƑ 
ﺍﻟŨﺍŚ ﻜﺎﻟŦﺠل ﺍﻟŨƒ ﻗŧ ﻴﻌﻴƀ ŏﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠƎـﺔ ﺍﻟųſل ﻟﻤﻭﺍﻗŽ Űﻌŗﺔ ﺴﻭﺍﺀ žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠƌ 
ﻤŶ ŪﻤƜﺀ ﺍﻟƂﺴﻡ ﺃﻭ žﻲ ﺍﻟŧžﺎŵ ﻋƉ ﻨſﺴƌ žﻲ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺘŰل žﻲ ŗﻌű ﺍƗţﻴﺎƉ 
ﺭﺍŚ ŏﻟƑ ﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟŨﻟƃ ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ ﺍﻨųƜﻗﺎ ﻤƉ ﺍﻟŦŗ
ŏŨ ﺘﺘﺠﻨŖ ﻤŝƜ ﺘﻭŗﻴŦƌ ﺃﻤﺎﻡ ŪﻤƜœـƌ ƗƉ ﻤŝل  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ﻤƉ ﺍﻟƂﺴـﻡ ﺃﻭ ﻤƉ ﺃﺴﺭﺘƌ
ƍŧﺍ ﺍﻟﺘŰﺭŽ ﻗŧ ﻴﺘﺴŗŖ žﻲ ŏŨﺍﺀ ﺍﻟųſل ﻭŏţﺴﺎﺴƌ ŗﺎƗﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﺎŘ ﻭﺍﻟﻠŨﺍƉ ﻗŧ ﻴŎŧﻴﺎƉ ŏﻟƑ 
ﻭŪﻴﺎŧŘ  ŴƎﻭﺭ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل ﻭţﺭﻜﺎŚ ﻋŰŗﻴﺔ ﻜﻌŧﻡ ﺍﻹﻗŗﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟųﻌﺎﻡ ﻭﺍﻨƂųﺎŵ ﺍﻟﺸƎﻴﺔ
ﻴƌ ﻹƒ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﻤƎﻤﺎ ﻜﺎﻨŚ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎﻟƎﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤŦﺎﻭŽ ﻟŧﻴƌ ﻭﺘſﺎŧ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤŝل žﻲ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟųſل ﻟﻠﻜŨŖ ﻟﺘŗﺭﻴﺭ ŗﻌű  ﻹŪﺍﻟﺔ ﺴﻠﻭƃ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﺃﻭ ﻤƉ Ŋﺠل ﺍﻟﺘﻤﻠů ﻤƉ ﺃﺸﻴﺎﺀ  ﺃﻭ ﻟŦŧﺍŵ ﺸŦŰﻲ ƍŧžƌ ﺍﻟţŰﻭل ﻋﻠƑ ﻤﻜﺴŖ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ
ﺎ ﺍﻟŦﻴﺎل ﻭﺍﻟţƂﻴƂﺔ ﻟŨﻟƃ ﺘﺠŧ ﻭﻟﻠﻌﻠﻡ žŐƉ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻴŪ ŗﻴﻨ Żﻴﺭ ﺴﺎﺭŘ




ƍŎﻻﺀ ﺍƗųſﺎل ﻋﺭﻀﺔ ﻟŦŧﺍŵ ﺍﻟŨﺍŚ ﻭﺍﻟﻤŗﺎﻟżﺔ žﻲ ﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ žﻲ ﻜﻴſﻴﺔ ŏﺸŗﺎŵ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﻟŨﻟƃ 
ﻟŨﻟƃ ﻴﻠﺠō ŏﻟƑ ﺍﻟﻜŨŖ  ﻴﻤŪŞ ﺍﻟųſـل ŗﻴƉ ﻤﺎ ﻴﺭŻŖ žﻴƌ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ ﻴţƂƂƌ žﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ
 ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻭŻﺔ ﻭﺘﺠﻨŖ ﺍﻟﻌƂﺎŖ ﺴﻴﻤﺎ ŏŨﺍ ﻗﺎﻡ ŗﺴﻠﻭƃ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭل ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ŗōƉ
  .ﻴƂﻠŖ ﺍﻟţƂﺎœƀ ŗŐﺘƎﺎﻤƌ ﻟﺸƂﻴƂƌ ﻭŏﻨﻜﺎﺭ ﻗﻭل ﺍﻟţƂﻴƂﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤŗﺎﻟżﺔ žﻲ  ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﻴƂŧﻡ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘſﺎŰﻴل ﺭţﻠﺔ ﻟﻡ ﻴƂﻡ ŗƎﺎ ﺃŰل
ﻭŰŽ ﻗﻭŘ ﻭﺍﻟŧƋ ﻭﻤŪﺍﺠƌ ﺍﻟﻌŰŗﻲ ﻟﻴſﻭƀ ﺃŰŧﻗﺎœƌ ﻤƉ ŦƜل ﺘﺠﺴﻴŧ ﺘſﺎŦﺭƋ ﻭﺘŗﺎƍƌ 
ﻤƉ ﻭﺍﻟŧƋ  ŗﻭﺍﻟŧƋ ﻜﻲ ﻴţŰل ﺍﻹﻋﺠﺎŖ ﻭﺍﻻƍﺘﻤﺎﻡ ﻭﻴﺠﻨŖ ﺃŰŧﻗﺎœƌ ﻤƉ ŏﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍŖ
ﻭţﺘƑ ﻻ ﻴŎŧƒ Ũﻟƃ ŏﻟƑ ﺘﻌﺭű ﺍﻟųſل ﻟﺘŰﺭžﺎŚ ﻋŧﻭﺍﻨﻴـﺔ ﺘﺠﺎƍـƌ ﻭﻴƂﻲ ﻨſﺴƌ ﻤƉ 
ﺍﻟŰŧﻤﺎŚ ﺍﻟﻤŎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﺘﺭƃ Ŋŝﺎﺭﺍ ﻋﻠƑ Ũﻜﺭﻴﺎﺘƌ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭŦﻴﺎﻻﺘƌ ﻟŨﻟƃ ﺘƂﻭﻡ 
ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŗŐﺘŗـﺎŵ ųﺭƀ ﻭﻗﺎœﻴﺔ ﻟﻠţŧ ﻤƉ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜŨŖ ﻭﻤƉ ﺃƍﻡ ƍŨƋ ﺍﻟـųﺭƀ ﻋﻠƑ 
ﻭﺍﻟﻜŨŖ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻹﻟﺘŪﺍﻡ ŗﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟŰŧƀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹųƜƀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴƉ ﻤſƎﻭﻤﻲ ﺍﻟŰŧƀ 
ﺘﻡ ﻭﻀﻌƎﺎ ŗﺎﻋﺘﻤﺎŧ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎŚ ţﻭل ﺍﻟƂﻀﺎﻴﺎ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻟﺘﻭﻀﻴŢ ﻟﻤﺎŨﺍ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﻜŨŖ 
ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟżŭ ﺃžﻌﺎل ﺴﻴœﺔ ﺃƒ ﻴōﺘﻴﺎƉ ﺍƕŝﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠŗﻴـﺔ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ﻭﻋﻠƑ 
ŧﺍﻡ ﺍﻟﻌƂﺎŖ ﺍﻟﺸŧﻴŧ ﻜﻤﺎ ﺘƂﻭﻡ ŗﺘﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ŗﻀﺭﻭﺭŘ ﺘﺠﻨŖ ﺍﺴﺘŦ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ƗƉ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌƂﺎŖ ƍﻨﺎ ﺴﻠŗﻴﺔ ﻤƉ ﺸōﻨƎﺎ ﺃƉ ﺘŧžŶ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜŨŖ 
ŏŨ ﺘţﺎﻭل  ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠŧžﺎŵ ﻋƉ ﺍﻟﻨſū ﻭƍﻨﺎ ﺘﺘŧŦل ﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍƗﺴŗﺎŖ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜŨŖ
ﺃƉ ﺘƂŧ ﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟŰŧƀ ﻤƉ ﻗŗل ﺍƕŗﺎﺀ ŗōﻨſﺴƎﻡ ƕƉ ﻗﻭل ﺍﻟţƂﻴƂﺔ ﻤƉ ﻗŗل 
ﻡ ﻴŧžﻌƎﻡ ŏﻟƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŗƌ ŗﺸﻜل ﺃžﻀل ƗﻨƎﻡ ŧﻭﻤﺎ ﻴﻤﻴﻠﻭƉ ﻟﺘƂﻠﻴŧ ﺃŗﺎœƎﻡ žﻲ ﺠﻤﻴŶ ﺃﻭﻟﻴﺎœƎ
ﻟŨﻟƃ ﺘﺭﻜŪ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ŏﻋųﺎﺀ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻟﻠƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭţﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ŗﺎﻟŨﺍŚ žﻲ ﻗﻭل ﺍﻟţƂﻴƂﺔ žﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟŰŧƀ ﻟﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍﻟﻌƂﺎŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺎﺘﻌﺘﺭﻀƌ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟŰſﻴﺔ ﻭﺍƗﺴﺭﻴﺔ ﻤﻌ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤŎﻴŧﻴƉ ﻟﻌŧﻡ žﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ŏŪﺍﻟﺔ ŗﻌű ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ 
žƎﻡ ﻴﺴﺘﻨŧﻭƉ ŏﻟƑ ﻤŗﺭﺭﺍŚ ﺘōﺘﻲ žﻲ ﻤƂŧﻤﺘƎﺎ ﺘﻌﻠﻡ ﺍƗųſﺎل ﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ  ﻜﺎﻟŦﺠل ﻭﺍﻟﻜŨŖ




Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ ﺃﺴﺭﻴﺎ ﻭﺘﺸﻌﺭƍﻡ ŗﺎﻻﻨŪﻋﺎŞ ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴﺠŧﻭƉ ﺍŗﻨƎﻡ Żﻴﺭ Űﺎŧƀ žﻲ ﻨƂل ﺍﻟţƂﻴƂﺔ 
 ﻤﺭ ŗﺘﻜﻠﻴſƌ ŗﻭﺍﺠŗﺎŚ Űſﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴţﺭů ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ţﻠƎﺎŏﻟƑ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ﺴﻴﻤﺎ ŏŨﺍ ﺘﻌﻠƀ ﺍƗ
ﺃﻭ žﻲ ţﺎﻟﺔ ﺘƎﺭŗƌ ﻤƉ ﺍﻟﻨﺘﺎœş Żﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭŘ ﻟﻠﺴﻠﻭƃ ﻟﻠŧžﺎŵ ﻋƉ ﻨſﺴƌ ﻭﺘﺠﻨŖ ﺍﻟﻌƂﺎŖ 
ﻭﻗŧ ﻻﻴﻜﻭƉ ﻟﻠﻜŨŖ ﺃﺴŗﺎŖ ﺃŦﺭƐ ﻤﻨƎﺎ Űﻭﺭﺘƌ ﺍﻟŦﺎųœﺔ ﻋƉ ﻨſﺴƌ ﻭŨﻟƃ ŗﺘﻜﺭﺍﺭ  ﺍƗŗﻭƒ
ųſل ŗōﻨƌ ﻜﺎŨŖ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻜŨŖ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ﻭﻭŰſﺔ ŗﺎﻟﻜﺎŨŖ ﻭﻤŶ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻴƂﺘﻨŶ ﺍﻟ
ﺃﻭ ﻴſƂŧﺍƉ ﺍﻟŝƂﺔ žﻲ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﻻ ﻴŰŧﻗﺎﻨƌ ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴŦŗﺭƍﻤﺎ ŗﺎﻟţƂﻴƂﺔ ﻤﻤﺎ  žﻌƜ
ﻴﺠﻌل ﺍﻟųſل ﻴſﻀل ﺍﻟﻜŨŖ ﻋﻠƑ ﻗﻭل ﺍﻟţƂﻴƂﺔ ﻭžﻲ ŻﻴﺎŖ ﺍﻟﺘﻜſل ﺍﻟţƂﻴƂﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ŗﺘﻨﺸœﺔ 
ﺍﻟųſل ﻤƉ ŦƜل ŏƍﻤﺎﻟƎﺎ ﻟﺠﺎﻨŖ ﻤƎﻡ žﻲ ﺸŦŰﻴﺘƌ ŦﺎŰﺔ ﻋﻨŧﻤﺎ ﺘųﻠŖ ﻤﻨƌ ﺃƉ ﻴﺸƎŧ 
ﻭŏﺭŻﺎﻤƌ ﻋﻠƑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍŽ ﻋﻨﻭŘ ƍﻨﺎ  ŗƌ ŗﺎﻻﻋﺘﺭﺍŽ ﻭﺘﺠﺭﻴـﻡ ﻨſﺴƌﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ ﺃƒ ﺘųﺎﻟ
ﻭﺘſƂŧƋ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻨſﺴƌ ŗŝƂﺔ ﻤﻤﺎ ﻴŧžŶ  ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ ŏţﺭﺍﺠƌ ﺃﻤﺎﻡ ŪﻤƜœƌ
ﻭﻗŧ  ﻟﻠƂﻴﺎﻡ ŗﺭŧ žﻌﻠﻲ ﺴﻠŗﻲ ﻭƍﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ŏﻟƑ ﺍﻟﻜŨŖ ﻟﺘﺠﻨŖ ﺍﻟﻌƂﺎŖ ﻭﺍﻟﺘﻭŗﻴť ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ
ųſل ƍﺎŧő ŏﻟƑ ųſـل ﻤﻨųﻭƒ ﻋﻠƑ  žﻴﺘţﻭل ﻤƉ ﻴﻭﻟŧ ﻟŧﻴƌ ﺍﻟŦﺠل ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻟŨﻨŖ
ﻴﺸﻌﺭ ŗﻌƂŧŘ ﺍﻟŨﻨŖ ﻟﻌŧﻡ  ﻨſﺴƌ ﻴﻤﻴل ﻟﻠﻌŪﻟﺔ ـ ﻴŦﺎŽ ﻤƉ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل ﺍƕŦﺭﻴƉ ﺘﺠﺎƍƌ
ﻭﻴŰŗŢ Żﻴﺭ ﻗﺎŧﺭ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ  ﻗﻭﻟƌ ﺍﻟţƂﻴƂـﺔ ﻭŗﺎﻟﺘŧﺭﻴş ﻴſƂŧ ﺍﻟųſل ﺍﻟŝƂﺔ žﻲ ﻨſﺴƌ
Ɖ Ũﺍﺘƌ ŗŰŧƀ ƕﻨƌ ﻤﺘōﻜŧ ﻤƉ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻭŪﻤƜœƌ ŧﺍŦل ﺍﻟŰŽ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ ﻭﻤ
ŝﻡ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ﻭŏŨﺍ ﻟﻡ ﺘﺘŧﺍﺭƃ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ƍŨƋ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺴﻠųﻴﺔ žﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟųſل žƂŧ 
   .ﺘﺘﺴŗŖ žﻲ žﺸﻠƌ ﻭﻋŧﻡ ﻜſﺎﺀﺘـƌ ŗﺴŗŖ ﺘﻜﺭﺍﺭƍﺎ ﻟﻠﻨƂŧ ﻟƎﻡ ŗŐﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
  ﺍﻟƆﺴﺎﻋﺩŖ ﻋƄƏ ﺍﻟﺘšŽƒŨ ﻭ ﺍﻟﺘŶŕƒﺭ ﻋƇ ﺍﻷšﺎﺴƒũ ﻭ ﺍﻟﺭŹŕﺎŘ




 05,29 05,29 05,29 47 ƈŶƅ
 0,001 05,7 05,7 6 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  




  ﺘšŽƒŨ ﻭﺍﻟﺘŶŕƒﺭ ﻋƇ ŊšﺎﺴƒﺴƊ ﻭﺭŹŕﺎﺘƊ :  12Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ﻴŗŧﻭ ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻴƉ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟŨﻴƉ ﺃﺠﺎŗﻭﺍ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ 
  .%5.7žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠŗﻴƉ ŗƜ  %5.29ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﻭﻗŧ ŨƍŖ ﺍﻟſﺭﻴƀ ﺍƗﻭل ﺍﻟŨƒ ﻴﻤŝﻠƌ ﺭﺃƒ ﺃŻﻠŗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻴƉ ŗŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ 
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘţſﻴŪ ﻭﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ﻭﺭŻŗﺎﺘƌ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﻴﺘﻠƂﺎƋ ﺍﻟųſل ŧﺍŦل 
ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ţﻴŜ ﻴﻜﺘﺴŖ ﺍﻟųſل ųﺭƀ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻭŏŗﺭﺍŪ ﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭƋ ţﻴŜ 
ﻴƌ ﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻟżﻴﺭ ﻨţﻭƋ ﻭﻤŶ ųﺭﻴƀ ﺘﻜﻭﻴƉ ﻴŰŗŢ ﺍﻟųſل ﻭﺍﻋﻴﺎ ŗŨﺍﺘƌ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺘŗﻨ
  .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺎŚ ﺍﻟﻤﻨŴﻤﺔ
žﺎﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻠżﺔ ﻭﺘŗﺭŪ ﻟŧﻴƌ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﻭﺍﻟﺭﻤﻭŪ ﻭﻋƜﻤﺎŚ ﺘﺸﻴﺭ ŏﻟƑ ﺃﺸﻴﺎﺀ žﻲ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘţﻤل ŧﻻﻻŚ ﻤţŧŧŘ 
ﻨﺔ ﺘţﻤل ﺃﻟſﺎŴﺎ ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ ﻤﻭﻗŽ žﺎﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺘţﺎﻭل ﺃƉ ﺘﺭﻜŪ ﻋﻠƑ ﻤſﺎƍﻴﻡ ﻟżﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴ
ﺴﻠﻭﻜﻲ ﻤﻌﻴƉ ţﻴŜ ﻴŰŗŢ ﺍﺴﺘŧﻋﺎﺀ ﺍﻟﻠżﺔ ﻤﺭﺘŗų ŗﻤﻭﻗـŽ ﺍﻟųſل ﻭﺍﻟŨƒ ﺴﻴﺴﺎﻋŧƋ žﻴﻤﺎ 
ŗﻌŧ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘŧﻋﺎﺀ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻟﻠﻤﻭﻗŽ ﻤƉ ŦƜل ﺍﺴﺘŧﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎŗﻴﺭ ﺍﻟﻠżﻭﻴﺔ 
 žﺎﻟųſل ﻭﻤƉ ŦƜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘŗųﺔ ŗƌ
ﻴﺘﻜﻭƉ ﻟŧﻴƌ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍƗŦƜﻗﻲ ﻭﺍﻟŨƒ ﻴŗﺭŪ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍƗﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍƍﻲ 
ﻭƍﻭ ﺍƗﺴﺎū ﺍﻟŨƒ ﻴţſŪ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻀŗų  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎŚ ﻭﺍﻟƂŧﻭŘ ﺍﻟţﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭŗﻴﺔ ﻭﺍƕŗﺎﺀ
ţﻴŜ ﻴŰŗŢ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ﻭﺍﻟﻜﺸŽ ﻋƉ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻤﻭ  ﺍﻟŨﺍﺘﻲ ﻟƌ
ﻤƉ ﺠƎﺔ ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎŖ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻤƉ ﺠƎﺔ ﻀﻤﻴﺭƋ žﻲ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﻀŗų ﻨſﺴƌ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟųſل ﻜŗŢ ŧﻭﺍžﻌƌ Żﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل Ŋﻟﻴﺔ ﺃﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴŪﻡ ﺃﻭ  ﺃŦﺭƐ
žﺎﻟųſل ﻤƉ  ﻤﻴﻜﺎﻨﻴŪﻤﺎŚ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻤﻜﻨƌ ﻤƉ ﺘţƂﻴƀ ﺘﻭﺍžƀ žﻲ ﺃŦŨ ŧﻭﺭƋ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ŦƜل ﺘﻌŪﻴŪ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ﻭﺭŻŗﺎﺘƌ ﻴﻜﺘﺴŖ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭﻤﻌﺎﺭŽ ﻭﺃŨﻭﺍƀ 
ųﻤﻭţﺎŚ ﺘŎƍﻠƌ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌƌ ŏŨ ﻴﻌﻤل ﻋﻠƑ ŏŗﺭﺍŪ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭ
  ﺍﻟﻤţŗﺔ ﺍﻟŰﺎŧﻗﺔ žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠƌ ﻤŶ ŪﻤƜœƌ




ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻌŪﻴŪƋ  ﻭﻤﻴﻠƌ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭƉ ﻤﻌƎﻡ žﻲ ﺠﻭ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻨﺎžﺴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺠﺎﻡ
ﻟƂŧﺭﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘŰﻭﺭ ﻭﺍﻟŦﻴﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤŧ ﻤƉ ﺘōŝﺭƋ ŗﺸŦŰﻴﺎŚ ﻭﻤﻭﺍﻗŽ ﻭﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻜﺎﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟſﻨﻲ ŗﻭﺍﺴųﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺘƂﻠﻴŧ ŗﻌű ﺃŧﻭﺍﺭ ﺍﻟſﻨﺎﻨﻴƉ žﻲ ﺃﻋﻤﺎل ŧﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺭţﻴﺎŚ 
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴŗﺭŪ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ  Żﻨﺎœﻴﺔ ﺃﻭﺍﻹﻋﺠﺎŖ ŗŗﻌű ﺍﻟƜﻋŗﻴƉ ﺴﻴﻤﺎ žﻲ ﻜﺭŘ ﺍﻟƂŧﻡ
ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ţﻴŜ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﺘﺠƌ ŗﺎﻟųſل ŏﻟƑ ﻤŪﻴŧ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴƉ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ ﻭﺍﻟŦﻴﺎل ŧﻭƉ 
Ƒ ﻗﺎﻟŖ ŗﻌﻴﻨƌ žﻲ ţﻴƉ ﻴﻌﺘƂŧ ﺃŰţﺎŖ ﺍﻹﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟŨƒ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ŏﻟƑ ﺍﻹŰﺭﺍﺭ ﻋﻠ
ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﻌŪŪ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ƕƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﺭﺃﻴƎﻡ ﻻ ﺘﺘﻴŢ 
ﺍﻟſﺭŰـﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴŨ ﻗŧﺭ ﻤƉ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻨſﺴƌ ŗﻨſﺴƌ ﻭﻻ ﺘﻭžﺭ ﻟƌ ŗﻴœﺔ ﺃﻗﺭŖ ŏﻟƑ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎŗﺔ 
ﻟƌ ŗﺎﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻨſﺴƌ ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ  ﻻţﺘﻴﺎﺠﺎﺘƌ ﻜﺎﻟﺭžű ﻭﺍﻟﺘﺠﺎƍل ﻟﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎš
ƗƉ ﻜŗŚ ﻤﻴﻭل ﻭﺭŻŗﺎŚ ﺍƗųſﺎل ﻗŧ  ﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠų ﻭﺍﻟﺘſﺭŧ ﺍﻟŨƒ ﻗŧ ﺘﻌﺘﻤŧƋ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ
ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ŏţŗﺎųƎﻡ ﻨſﺴﻴﺎ ﻭžƂŧﺍﻨƎﻡ ﻟﻠﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻟŝƂﺔ ƕƉ ﻗﻤŶ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍƗţﺎﺴﻴū ﻭﻋŧﻡ 
ﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎš ŗﺎﻟﺘﻌŗﻴﺭ žﻲ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻋﻠƑ Ŋﺭﺍœƌ ﻭŦﻠſﻴﺎﺘƌ ﻴŎŧƒ ŧﻭﻤﺎ ŏﻟƑ ﺘōŦﺭ ﻨﻤـﻭ ﺍﻟﺘŰﻭ
ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﻤſƎﻭﻡ ŦﺎųŒ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻭﻗŧ ﻴﺘﺴŗŖ žﻲ ﻋŧﻡ ﺘƂŧﻴﺭƋ ﻟﻠﻤﻭﻗŽ ﻤﻤﺎ ﻗŧ 
 .ﻴŧžﻌƌ ﻟﻠƂﻴـﺎﻡ ŗﺴﻠﻭﻜﺎŚ Ŧﺎųœﺔ ﺘﻨﻌﻜū ﺴﻠŗﺎ ﻋﻠƑ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
  ﺍﻟﺘﻜƒﻑ ƆŴ ﺍﻟŨƆƚŇ żƑ ﺍﻟƀﺴƅ




 57,39 57,39 57,39 57 ƈŶƅ
 0,001 52,6 52,6 5 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
ﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ﻤƉ : ﺍﻟﺘﻜƒﻑ ƆŴ ﺍﻟŨƆƚŇ żƑ ﺍﻟƀﺴƅ: 22Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
žﻲ ﺍﻟﻤƂﺎŗل ﻨﺠŧ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ ŗﻠżŚ ﻨﺸŗﺘƎﻡ  %57.39ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ţﻴŜ ﻴŨƍŖ ﺃﻨŰﺎﺭ ﺍﻟſﺭﻴƀ ﺍƗﻭل ﺍﻟŨƒ ﻴﻌﺘƂŧ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧ  %52.6




ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ŪﻤƜœƌ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭﺍﻹﻨﺘƂﺎل ﺍﻟﺘŧﺭﻴﺠﻲ ﻤƉ ﺍﻟŗﻴŚ ŏﻟƑ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻜﻴŽ  ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺘﻌﺭﻴŽ ŗﻴœﺘƌ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻹﻨﺘﻤﺎﺀ ŏﻟﻴƎﺎ
ﻭﺘƂŗﻠƌ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍƕŦﺭﻴƉ žﻲ  ﺍƗﻭﻗﺎŚ ﻭﺍﻟﻨŴﺎﻡﻤŶ ﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ﻜŐţﺘﺭﺍﻡ 
ﻭŏﻨﺘŴﺎﺭ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺴﻴﻤﺎ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺘﻜﻭﻴƉ ﻋƜﻗﺎŚ ŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﻤŶ ﺍﻟŗﺎﻟżﻴƉ  ŏƍﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ
ﻭﺃﻗﺭﺍﻨƌ žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻭŨﻟƃ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺴﻤﺎš ﻟŪﻤƜœƌ ŗﻤﺸﺎﺭﻜﺘƌ ﺃﻟﻌﺎŗƌ ﻭﺘﻌﺎųſƌ ﻤﻌƎﻡ 
ﻭƍﻭ ﻴﺘﻠƂƑ ﺘﺭŗﻴﺔ žﺎﻟųſل .ŏŨﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻋŧﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤƉ ųﺭŽ ﺃųſﺎل ŊŦﺭﻴƉ
ŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭŧﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜŨﺍ ﺘﺭŗﻴﺔ ŦﻠƂﻴﺔ ﻴﺴﻌƑ ŏﻟƑ ﺘţƂﻴƀ Żﺎﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤŝﻠﺔ žﻲ ţﺴƉ 
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺘﻭﺴﻴŶ ŧﺍœﺭŘ ﺘﻌﺎﻤƜﺘƌ ﻭﻋƜﻗﺎﺘƌ  ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨſū ﻭﺍﻟżﻴﺭ
ﺍﻟť .. .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ţﻴŜ ﻴﻨųﻠƀ ﻤƉ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻟﺘﻤﺘŧ ŏﻟƑ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻭﺍﻟţﻲ ﺍﻟŨƒ ﻴﺴﻜﻨƌ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺍƉ
ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŧﻭﻤﺎ ﻋﻠƑ ŏﻋųﺎﺀ žﺭŰﺔ .ﺘﻌﺎﻤﻠƌ ﻟﻴﺸﻤل ﻜﺎžﺔ ﻤŦﻠﻭﻗﺎŚ ﺍĺ ﺘﻌﺎﻟƑﻭﻗŧ ﻴﻤﺘŧ 
ﻟﻠųſل ﻤƉ ŦƜل ﻭﺴﺎœل ﺍﻟﻠﻌŖ ﻤŶ ﺍƗųſﺎل ﺍƕŦﺭﻴƉ žﻲ ﻤŝل ﺴﻨƌ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟŨﺍŚ 
ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍƗﺴﺭƒ ﻭﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘŗųﺔ ŗƎﺎ ﻭﺃﻨﺸųﺔ ŦﺎŰﺔ ŗﺘﻌﻤﻴƀ ŏﻴﻤﺎƉ ﺍﻟųſل ŗﺭŗƌ ـ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻤﻲ ﻟŧﻴƌ žﻜﺭŘ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ  ű ﻭﺍﻟﺸﻴť ﺍﻟﻜŗﻴﺭﻭﺘﻭﺠﻴƎƌ ﻨţﻭ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟſƂﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴ
ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻭﺍŪƉ ﺍﻟŗﻴœﻲ ﻭﺘﻨŗﻴƎƌ ﻟﺘﺠﻨŖ ﺭﻤﻲ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻴŪŘ žﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭŵ ƗﻨƎﺎ ﻗŧ ﺘﻠţƀ ﺃŨƐ 
ﻜﺎƗŧﻭﻴﺔ ﺍﻟſﺎﺴŧŘ ﻭﺍﻹŗﺭ ﺍﻟﻤﻠﻭŝﺔ  ŗﺎƗųſﺎل ƗﻨƎﻡ ﺃﻜŝﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎųﻲ ﻤŶ ƍŨƋ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ
  .ﻭﺭﻤﻲ ﺍﻟƂﺎŨﻭﺭﺍŚ
ﺍﻟŨƒ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻋŧ ŗﻴﻨﻤﺎ ﻴŨƍŖ ﺃŰţﺎŖ ﺍﻹﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜū 
ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ŪﻤƜœـƌ žﻲ ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭﺭŗﻤﺎ ﻴﺭﺠŶ ƍŎﻭﻻﺀ ųﺭţƎﻡ ŏﻟƑ ﻜﻭƉ ﺍƗųſﺎل 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠŧﻴƉ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻴﻨﺘﻤﻭƉ ŏﻟƑ ﺸﺭﺍœŢ ŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤŦﺘﻠſﺔ ŗﻌﻀƎﺎ ﻋﻠƑ 
ﻭﻤƉ  ﺍﻟŗﻌű ﺍƕŦﺭ ﻤƉ ţﻴŜ ﺍﻹﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎƍﻤŚ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺘƎﻡ
ﻭﻗŧ ﻴŰﻌŖ ﻋﻠﻴƌ ﺃŦŨ ﻭﺠƎﺎŚ ﻨŴﺭ  ﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟŦﻠƂﻴﺔţﻴŜ ﺍ
ﻗŧ ﻨﺠŧ ﺍﻟųſل ﻴﻤﻴل ŏﻟƑ ﺍƗﻨﺎﻨﻴﺔ  ﺍƕŦﺭﻴƉ žﻲ ﺍﻹﻋﺘŗﺎﺭ ﺃﻭ ﺃƉ ﻴﻀţﻲ ŗﺭŻŗﺎﺘƌ ﻤƉ ﺃﺠﻠƎﻡ
ﻭﻨŪﻭţƌ ﻨţﻭ ﺍﻹﻨżƜƀ ﻋﻠƑ Ũﺍﺘƌ ŗﺴŗŖ ﺍﻟﻤŦﺎﻭŽ ﺍﻟﻤﺘŪﺍﻴŧŘ ﻟŧﻴƌ ﻭﺍﻨųŗﺎﻋﺎﺘƌ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ žﻲ 




ﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃƉ ﺘﻀŶ ŏﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ƍŎﻭﻻﺀ ﻭﻗŧ ﺘţ.ﻨŴﺭﺘƌ ﻟﻠﻌƜﻗﺔ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﻌﺎﻨﻭƉ ﻤƉ ﻤﺸﺎﻜل ﻨſﺴﻴﺔ ﻭŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺭﻗل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ žﻲ 
ﻭﻤƉ ﺍƕﻨﺸųﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﻠﺠō ﺍﻟﻴƎﺎ ŏﻋųﺎﺀ ﺍﻟųſل ﺍﻟţﺭﻴﺔ žﻲ ﺘţŧﻴŧ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟƂﺴﻡ
ﻭﺃƉ ﺘﻭžƀ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﻤŶ ﺃﺴﺭ  ﻭﺍﺭﻴﻤﻴل ﺍﻟﻴƎﺎ ﻭﺘţŧﻴŧ ﺍﻟﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ žﻲ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻟﻌŖ ﺍƗŧ
ﺍƗųſﺎل ŗżﺭű ﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ŗﻴƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠŶ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل 
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻠƂﺎœﻲ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل žﻴﻤﺎ ŗﻴﻨƎﻡ ţﻴŜ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﻴŧžŶ ﺍƗųſﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻲ 
 ﺍﻟżﻴﺭﺍﻟﻤŝﻤﺭ ﻭﺘﻌŪﻴŪ ﺍﻹﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﻭﻋŧﻡ ﻋŪﻟƌ ﻋﻠƑ ﺍﻹﺴﺘſﺎŧŘ ﻤƉ ŦŗﺭﺍŚ 
ﻭﺘſﺎŧƒ ŏﻨﺘƂﺎŧƋ žﻲ ﻜل ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ƗƉ ﻤŝل ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻗŧ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﺘŗﻌﻴﺔ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل 
   .ﻭﻋŧﻡ ﺍﺴﺘƂﺭﺍﺭƍﺎ ﻤƉ ﺍƗﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠƂﺎƍﺎ žﻲ ﻜل ﻤﻭﻗŽ ﻴﺴﺘŧﻋﻲ ﺍﻟﺘŰﺭŽ ŗţﺭﻴﺔ
  Ž¾ـﺎﺩﺍŘ ﺍﻟﻁـﺘźƒﺭ ﻋ




 52,19 52,19 52,19 37 ƈŶƅ
 0,001 57,8 57,8 7 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
  " Ë ﺘźƒﺭﺍŘ ﻋﺎﺩﺍŘ ﺍﻟﻁŽ¾  32ﺩﻭ¾ ﺭſƅ ـŞ
ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻴƉ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟŨﻴƉ ﺃﺠﺎŗﻭﺍ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ 
žﻲ ţﻴـƉ ŗﻠź ﻋŧŧ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ ﻭﺍﻟﻤƂŧﺭŘ ﻨﺴŗﺘƎﻡ  %52.19ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﻴſﺴﺭ ﺃŰţﺎŖ ﺍﻻﺘﺠﺎƋ ﺍƗﻭل ﺍﻟŨƒ ﻴﻤŝل Żﺎﻟŗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻴƉ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ţﻴŜ %57.8
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŏﻟƑ ﺍﻻﻋﺘƂﺎŧ ŗŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴـﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘżﻴﻴﺭ ﻋﺎŧﺍŚ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟţŧﻴŜ ﻤŶ 
ﺃžﺭﺍŧ ﺍƗﺴـﺭŘ ﻭŪﻤـƜœƌ ţﻴŜ ﻴŰŗŢ ﺍﻟųſل ﻴﻤﻴل ŏﻟƑ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍﻟﻤſﺭŧﺍŚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗـﺔ 
ﻭŨﻟƃ ﻤƉ ŦـƜل  ﻴـﺎ  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔﻟﻠﺘżﻴﻴـﺭ ﻋƉ ﺸﻌﻭﺭƋ ﻭŏŗـŧﺍﺀ ﺍƍﺘﻤﺎﻤƌ ﺘﺠﺎƋ ﻗﻀﺎ
ﻜﻤﺎ  ﻭﻟŪﻤـƜœƌ ﻭﻤﻌﻠﻤﺘƌ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﺘﻌﻠﻤـƌ ﻟﻌﺎŧŘ ŏﻟƂﺎﺀ ﺍﻟﺘţﻴـﺔ ﻋﻠƑ ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴـﺭﺘƌ




ﻜﻤﺎ  ﻭﺘﺠﻨŖ ﻤŪﺍţﻤﺔ ﺍﻟżﻴـﺭ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻋﺎŧﺍŚ ﺍﻟﺠﻠﻭū ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭžﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎƉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـŖ
ﻴﺘﻌﻠـﻡ ﻋﺎŧŘ ﺘżﻴﻴﺭ ﻤƜŗﺴƌ ŗﻨſﺴƌ ﻋƂŖ ﻋﻭŧﺘـƌ ŏﻟƑ ﺍﻟŗﻴŚ ﻤƉ ŦƜل ﺍƕŦŨ ŗŐﺭﺸﺎŧﺍŚ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘŦﻠů ﺍﻟųſل ﻤƉ ŗﻌű ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺍﻟżﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ ﺘﺭŗﻭﻴﺎ ﻜōƉ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟųſل  ﻟﻤﺭŗﻴﺔﺍ
ŧﺍŦل ﺍﻟŰſﻭŽ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗŧﻭƉ ŏŨƉ ﻤƉ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ﻭƍﻨﺎ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŗŰﻭﺭŘ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﻟﺘŪﺍﻡ  ﻟﻀŗų ﻟﺴﻠﻭﻜـƌ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴـﻡ ﻤƉ ŦƜل ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ŊŧﺍŖ ﺍﻟţŧﻴŜ ﻤŶ ﺍﻟżﻴـﺭ
ﻭﺍﻹﺴﺘﻤﺎŵ ﻟŪﻤƜœƌ ﺃŝﻨﺎﺀ  Ƃـﺔ ﻤſƎﻭﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴŶﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ŗųﺭﻴ ŗōŦـŨ ﺍﻹŨƉ žﻲ ﺍﻟţŧﻴŜ
ﻗﻴﺎﻤƎﻡ ŗŨﺍŚ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﻋﺎŧŘ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ žﻲ ﺍﻟŨƍﺎŖ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ 
ŗﺎﻹﻀﺎžـﺔ ŏﻟƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŗƌ ﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺠŧﻴŧŘ ﻜﺘƂŗﻠƌ ﻟſﻜﺭŘ  ﻭﺍﻟﻌﻭŧŘ ŏﻟƑ ﺍﻟŗﻴŚ ﺭžƂﺔ ŪﻤƜœƌ
ﻭﺍﻟﺘŋﻟŽ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻋﺎŧŘ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍƗųſﺎل žﻲ ﻟﻌŗﺔ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨƌ ﻤﻌƎﻡ žﻲ ﺠﻭ ﻤƉ ﺍﻟﻤţŗﺔ 
ﺃﻤﺎ .ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻤŶ ﺍﻟųﺭŽ ﺍƕŦـﺭ ﻭŏŗŧﺍﺀ ﺭﺃﻴـƌ žﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ ﺍﻟﻨƂﺎŭ
ﺍﻹﺘﺠﺎƋ ﺍﻟŝﺎﻨﻲ ﻹžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ ﻴﻨŴﺭﻭƉ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤƉ Ūﺍﻭﻴﺔ ﺴﻠŗﻴﺔ 
ţﻴŜ ﻴﻌﺘƂŧ ﺃŰţﺎŖ ƍŨﺍ ﺍﻟﺭﺃƒ ﺃƉ ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ 
ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃƉ ŗﻌű ﺍƗﺴـﺭ ﺘﺴﺎƍﻡ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ  ﻌŧﻭﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﻋﺎŧﺍŚ ﻤōﻟﻭžﺔ ﻟŧƐ ﺍƗﺴﺭŘﻻ ﺘ
ﺃŗﻨﺎœƎـﻡ ﻭžƂﺎ ﻟﻨﻤﻭŨŞ ﻤﻌﻴƉ ﺘﺘţﻜﻡ žﻴƌ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﺘƂﺎﻟﻴŧ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ţŧŧﺘƎﺎ 
ﻭﻗŧ ﺘﺠŧ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨŚ ƍŨƋ ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻤƂŗﻭﻟﺔ ŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ ﺍƗﺴﺭŘ ﺴﻠſﺎ
 żﻴﻴﺭ ƍŨƋ ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﺘƂﺎﻟﻴŧ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﻟﻠųſلŰﻌﻭŗﺔ ﻜŗﻴﺭŘ ﺠŧﺍ žﻲ ﺘ
 ţﻴŜ ﻨƜţŴ ŗﻌű ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻭﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ ﻜﻌﺎŧŘ ŏﻟƂﺎﺀ ﺍﻟﺘţﻴﺔ ﻋﻠƑ ŪﻤƜœƌ ﻭﻤﻌﻠﻤﺘƌ
ﻴﺘŦŨ ﻤƉ ﺍﻟﺠﻠﻭū ﻋﺎŧŘ ﻋŧﻡ ﺍﻟﺘţﺭƃ  ţﻴŜ ﻨƜţŴ ﺍﻟųſل ﻴﻜﺘſﻲ žƂų ŗﺘţﻴﺔ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ
ﺭžű  ﻤﺭŗﻴﺔ ﻭﻤŶ ŪﻤƜœƌţﻴŜ ﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ƍŨﺍ ﺍﻟųſل ﺭžű ﺍﻟﺘţŧŜ ﻤŶ ﺍﻟ ﻭﺍﻟﺠﻤﻭŧ
ﺍƗﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍƍﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤƉ ﺸōﻨƎﺎ žﺭű ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﻭﺍﻹﻨﻀŗﺎų ŧﺍŦل ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﺘﺘﺴﻡ  ﻴﺭžű ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ŪﻤƜœƌ žﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺘųŗﻴƂﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤŶ ŪﻤƜœƌ
ţﻴŜ ﻻ ﻴﺴﺘﻤŶ  ﺸŦŰﻴﺘƌ ŗﺎﻹﻨŧžﺎŵ ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟﺘﺭﻭƒ  ŏŨﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭű ﻹƒ ﺴﻠﻭƃ ﺃﻭ ﻤﻭﻗŽ
ﻟŨﻟƃ ﺘﻜﻭƉ ﻤŦﺘﻠŽ ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل .ﺃﻜﺎﻨŚ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ﺃﻭ ŪﻤƜœƌ ﺃﻭ ﻋﺎœﻠﺘƌ ﻨſﺴƎﺎ ﻹƒ ﺃţŧ ﺴﻭﺍﺀ
ﺍﻟųſل ﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﺎ ﺘﻠƂﺎƋ ﻤƉ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻤƉ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻋﺎŧﺍŚ ﻴŰﻌŖ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل 




ﺍﻟﺘŦﻠů ﻤﻨƎﺎ ŗﺴﺭﻋﺔ ﻟŨﻟƃ ﺘﺘﺴﻡ ﺸŦŰﻴﺘƌ ŗﺎﻟﻤﻴل ŏﻟƑ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﺎ ﺘﻠƂﺘƌ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻤƉ 
  .ﻤŝل ƍŨƋ ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺍﻟżﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ ŏﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻴţﺘﺎŞ ŏﻟƑ žﺘﺭŘ ųﻭﻴﻠﺔ ﻟﺘżﻴﻴﺭ 
  ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟƀﺩﺭŖ ﻋƄƏ ﺍﻟšﻭﺍﺭ ŊšﺴƇ ƆŴ Ŋżﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭŖ




 52,68 52,68 52,68 96 ƈŶƅ
 0,001 57,31 57,31 11 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
  :ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟƀﺩﺭŖ ﻋƄƏ ﺍﻟšﻭﺍﺭ ŊšﺴƇ ƆŴ Ŋżﺭﺍﺩ ŊﺴﺭﺘƊ :  42Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ﻴŎﻜŧ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻭƉ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃƉ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŧﻭﺭ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟųſل 
žﻲ ţﻴƉ ﻴﺭžű  %52.68ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﺃţﺴƉ ﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ ţﻴŜ ﺃﺠﺎŖ ŗﻨﻌﻡ 
ﻠƑ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻭƉ ﺍƕŦﺭﻭƉ ﺃƒ ŧﻭﺭ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋ
  .%57.31ﺃţﺴƉ ﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ ţﻴŜ ﺃﺠﺎŖ ŗƜ ŗﻨﺴŗﺔ 
ﻭﻴﺭﺠŶ ﺃŰţﺎŖ ﺍﻻﺘﺠﺎƋ ﺍƗﻭل ﺍﻟŨƒ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤŎŝﺭŘ 
ŏŨ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺴﻤﺎš ﻟﻠﺘﻠﻤﻴŨ  ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻤŶ ﺍﻟżﻴﺭ
ﺍﻟﺠﺎﺭƒ ŗﺎﻟƂﺴﻡ ţﻭل ﻤﺴﺎœل  ŗﺎﻟﺘﻌŗﻴﺭ ŗţﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺭﺃﻴƌ ﻹŗŧﺍﺀ ﺭﺃﻴƌ žﻲ ﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻟﻨƂﺎŭ
ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﻴﻌŗﺭ  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗŧ ﺘﺘﻌﻠƀ ŗﺎﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﺭŻŗﺎﺘƌ ﻭﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎﺘƌ ŗﻤﺴﺎœل ﻤﻌﻴﻨﺔ
žﻴŗŧƒ ﺭﺃﻴƌ ŗﺎﻟﺭžű  ﻋƉ ﺭžﻀƌ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗﻌﻤل ﺃﻭ ŗﻨﺸﺎų ﻤﻌﻴƉ ﻟﻌŧﻡ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋƌ ﻟƎŨﺍ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭţﺘƑ ﺘƂﻨﻌƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  ﻤƉ ŦƜل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤﺎŚ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ŏﺸﺎﺭﺍŚ ﺘŧل ﻋﻠƑ ﺭžﻀƌ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﻤţﺎﻭﺭﺘƌ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃžﻜﺎﺭƋ ﻭﻋŧﻡ ﺍﻟﺘƂﻠﻴل  ﺭŘ ﻤﺴﺎƍﻤﺘƌ žﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎųŗﻀﺭﻭ
ﻤƉ ﺭﺃﻴƌ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ŏﻗﻨﺎﻋƌ ŗųﺭﻴƂﺔ ﻤﻨųƂﻴﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ 
ŏŨ ﺘﻠﺠō ﻤŝƜ ŏﻟƑ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ŪﻤƜœƌ žﻲ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ŗƎŧŽ ŏﺴﻤﺎﻋƌ ﻟﻭﺠƎﺎŚ ﻨŴﺭ  ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ




ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍƕŦﺭﻴƉ žﻲ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗﻨﺸﺎųﺎŚ ﻤŦﺘﻠſﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎŵ ŗ ﻤŦﺘﻠſﺔ
ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻠﻌŖ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺃﺸﻜﺎل ﻤŦﺘﻠſﺔ ŗﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤŦﺘﻠŽ ﺍƗŧﻭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ųﺭƀ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎŧ ﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ  ﻴﻤﻠﻜƎﺎ ﺍﻟųſل ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺘſﺎƍﻡ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ
ﺎœƎﻡ ﻤŝل ﻤﻴﻠƌ ﻟﻠţﻭﺍﺭ ţﻴŜ ﺘﻜﺘﺸŽ ﺍƗﺴﺭŘ ﺘżﻴﺭﺍŚ ųﺎﺭœﺔ ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺃŗﻨ ﺃﺴﺭﺘƌ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﺃųﺭﺍŽ ﺍﻟţŧﻴŜ ﻭﺍﻟﺘŧŦل žﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤƉ ﺘﺭﻜﻴŪƋ ﻋﻠƑ 
ﻟŧžﻌƎﻡ ﻟƚﺠﺎŗﺔ ﻋﻠƑ ﺘﺴﺎŎﻻﺘƌ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴŪ ﻋﻠƑ  žﺭű ﺭﺃƒ ﻤﻌﻴƉ ﻋﻠƑ ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ
ﻜōƉ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻗﺎﻋŧŘ ŧﻴﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻟƂﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﺘل ﻤﺭﺘŗﺔ ﻭﻤﻨŪﻟﺔ ƍﺎﻤﺔ žﻲ ﻨŴﺭƋ
ﺘﻤﺭﻴﺭƍﺎ ﻟﻭﺍﻟŧﻴƌ ﻻﻋﺘƂﺎŧƋ ﺃƉ ƍŨƋ ﺍﻟƂﺎﻋŧŘ ﺘﻌŧل ﻤƉ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻤﻭﺍﻗŽ ﺍƗﺴﺭŘ  ﺘţﺎﻭل
ﻭﺍﻟﺘŰŧƀ ﻋﻠƑ ﺍﻟſƂﺭﺍﺀ žﻨﺭƐ ƍﻨﺎ  ﻭŊŧﺍŖ ﺍﻟųﺭﻴƀ ﻜƂﺎﻋŧŘ ţﺴƉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤŶ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍƉ
ŏŨ ﻴƂﻨŶ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ŗﻀﺭﻭﺭŘ  ﺍﻟųſل ﻴﻠŢ ﻋﻠƑ ﻀﺭﻭﺭŘ ﻤﻨţƌ ﻨƂﻭŧ ﻟﺘŰŧƀ ŗﻨſﺴƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟſƂﺭﺍﺀ
  .ﺴﻭﺍﺀ žﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭŵ ﺃﻭ žﻲ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻌﻴﺎŧŘ ﻭžﻲ ﺍƗﺴﻭﺍƀﺍﻟƂﺎﺀ ﺍﻟﺘţﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴƜﻡ ﻋﻠƑ ﺍƕŦﺭﻴƉ 
žﻲ ţﻴƉ ﻴŨƍŖ ﺃŰţﺎŖ ﺍﻻﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭű ﻟﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ 
ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ƗƉ ﺍﻟųſل ţﻴﻨﻤﺎ ﻴﻠﺘţƀ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﺴﻠﻭƃ 
ﻭﺍﺠƎﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ƕﻨƌ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤƉ ﻤŦﺎﻭŽ ﻜŝﻴﺭŘ ﺃƍﻤƎﺎ ﺍﻟŦﻭŽ ﻤƉ ﻤ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟţﻭﺍﺭ
ƕƉ ŗﻌű ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺎŚ ﻴﻌﺘŗﺭƉ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ŏﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻴﻌŧ ﻀﺭŗﺎ  ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟţﻭﺍﺭ
ﻭﺘƂﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ŗﺘﻭŗﻴŦƌ  ﻤƉ ﺍﻟﻭﻗﺎţﺔ ﺴﻴﻤﺎ ţﻴﻨﻤﺎ ﻴŗŧƒ ﺍﻟųſل ﻭﺠƎﺔ ﻨŴﺭƋ ŗŰﺭﺍţﺔ
ﻭﻤﻨﻌƌ ﻤƉ ﻤﻭﺍŰﻠﺔ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ƕƉ ﻤŝل ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻗŧ ﻴŧžŶ ŗﺎﻗﻲ ŪﻤƜœƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻤﺭŧ ﻋﻠƑ 
ﻟŨﻟƃ ﻴƜţŴ ﺃžﺭﺍŧ ﺍƗﺴﺭŘ ﺃƉ ﻗŧﺭŘ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻋﻠƑ  ﻟﻀŗų žﻲ ﺍﻟƂﺴﻡﻨŴﺎﻡ ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭﻴżﻴŖ ﺍ
ţﻴŜ ﻴƜţŴـﻭƉ ﻋﻠﻴƌ ﻜŗŚ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ  ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﺘƂل ŗﻌŧ ŏﻟﺘţﺎﻗƎﻡ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ţﻴŜ ﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل  ﻭﻋŧﻡ ﺍﻹžŰﺎš ﻋﻨƎﺎ ﻭŪﻴﺎŧŘ ﻤŦﺎﻭžƎﻡ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ
   .ل ﺍﻟŗﻴŚ ﻭŦﺎﺭﺠƌŗﺭﻭŪ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭŧŧ žﻲ ŏﺘŦﺎŨ ﺍﻟƂﺭﺍﺭ ﻭﺘﺠﻨŖ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ŧﺍŦ
  
  









 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
ﻨƜţŴ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ  :ﺘﻭﺍżž ﺍﻟƀƒƅ:  52Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ﻭﻗŧ ﺃﺭﺠŶ  %05.21žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ ŗﻨﺴŗﺔ  %05.78ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ŏŨ ﺘﻠﻌŖ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  ﺍﻟﻤŎﻴŧﻭƉ ﻟﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ŏţŧﺍŜ ﺘﻭﺍžƀ žﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻟųſل
ŧﻭﺭﺍ ƍﺎﻤﺎ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل Ũﻟƃ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟŨƒ ﺘﻠﻌŗƌ žﻲ ŏﺸŗﺎŵ ţﺎﺠﺎŚ 
ţﻴŜ ﻴﺘﻀŢ ŧﻭﺭƍﺎ žﻲ  ﻤţŧŧŘ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠƎƎﺎ ŧﻭﻤﺎﺍﻟųſل ﻭﻤﻌﺎﻴﻨﺘƌ žﻲ ﺘţŧﻴŧ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟ
žƎﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂŧﻡ ﻨﺴƂﺎ  ﺘţŧﻴŧ ŧﻻﻻŚ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻟƘﺸŦﺎů ﻭﺍƗţŧﺍŜ ŗŰſﺔ ﺘŗŧﻭ ﻤﻨﺴƂﺔ
ﻤţŧŧﺍ ﻟﻤﺎ ƍﻭ ﻤƜœﻡ ﻭﻤﺎ ƍﻭ Żﻴﺭ ﻤƜœﻡ ﻤƉ ﺃﻨﻭﺍŵ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻭﺘŗﻌﺎ ƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ 
ﺸﻴﺎﺀ ţﻴŜ ﺘŗﺭŪ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴŖ ﺍﻟƎﺭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤŧ žﻲ ﺘſﻀﻴل ﺍƗﺸŦﺎů ﻭﺍƗ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﺘŗŧﺃ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل žﻲ ŗﻨﺎﺀ ﻨﺴƂƎﺎ ﺃﻟƂﻴﻤﻲ
ﻭﺘﺭﻜŪ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŎŝﺭﺍŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘŰﺎŧﻴﺔ ﻭﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
žﺎﻟųſل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟŦųō ﻭﺍﻟŰﻭﺍŖ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﻴﺘﻠƂﺎƋ ﻤƉ  ﺘﺴﺎƍﻡ žﻲ ﺘﻭﺠﻴƌ ﻗﻴﻡ ﺍﻟųſل
Ŗ ﻭﺍﻟﻌƂﺎŖ ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ţﻴŜ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘﻌŪﻴŪ ﺃﺴﻠﻭŗﻲ ﺍﻟŝﻭﺍ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ
ﻭﺘﻤﻨŶ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟŨƒ ﻴﺘﻌﺎﺭű ﻤﻌƎﺎ ﻤƉ ŦƜل ﺍﺴﺘŦŧﺍﻤƎﺎ ƗﻟſﺎŴ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل  ﻴƂﺘﻨŶ ŗƎﺎ
  .ﻋﻠƑ ﺘŗﻨﻲ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻗﻴﻡ ﺘﻤﻜﻨƌ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤƉ ﺃƉ ﻴﺴﻠƃ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤﺭŻﻭŖ žﻴƌ ﻤƉ ﺘﻠƂﺎﺀ ﻨſﺴƌ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ žƎﻲ ﻭﻴﻜﻤƉ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ žﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎŧƍﺎ ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ 
ﺘţﺎﻭل ﺃƉ ﺘżﺭū žﻴƎﻡ ﻗﻴﻡ ﺃŰﻴﻠﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟŦŰﻭŰﻴﺔ ﺍﻟŝƂﺎžﻴﺔ ﻭﺍﻟţﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟŗﻴœﺘƎﻡ ﻭﻤƉ 
 ﻭﺍﻻﻋﺘŪﺍŪ ŗﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟŗﻴœﺘƌ ﺃﻤŝﻠﺘƎﺎ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﻨﺎŗŶ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﺍƗŰﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ




ﻜﺎﻟﺘﻌﻭŧ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧŘ  ﻭŻﺭū ﺭﻭš ﺍﻟﺘﺴﺎﻤŢ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎžل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل
ﺍﻟť ﺍﻨųƜﻗﺎ ﻤƉ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ŧﻴﻨﻨﺎ .. .ﺍﻟﺸſƂﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘōﻟﻡ ﻟﻤﺭű ﺍﻟŪﻤﻴل ﻭﺍƗƍلﺍﻟſƂﺭﺍﺀ ﻭ
ﺍﻟţﻨﻴŽ ﻭŏﻗﺘŧﺍﺀ ŗﺭﺴﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟŨƒ ţŝﻨﺎ ﻋﻠƑ ﺘﻭﻗﻴﺭ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ ﻭﺍţﺘﺭﺍﻡ ﻜŗﺭ ﺴﻨƌ ﻭﺍﻟﺸſƂﺔ 
  .ﻭﺘƂŧﻴﻡ ﻴŧ ﺍﻟﻌﻭƉ ﻟƌ ﻭﻗŚ ﺍﻟţﺎﺠﺔ ﻋﻠﻴƌ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﻗųŶ ﺍﻟųﺭﻴƀ
ﺎŖ ŗﻌű ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨﺴﺘųﻴŶ ﺃƉ ﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ﺍﻜﺘﺴ
ŨﺍŚ ŧﻻﻟﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘţﺘل ŗﻌű  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ﻭﺃŰŗŢ ﻴﻤﺎﺭﺴƎﺎ žﻲ ﺸﻜل ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
ﺍﻟƂﻴﻡ ﻤﺭﺍﺘŖ ﻭﻤﻨŪﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟŧﻴƌ ŗل ﺘŰŗŢ ﺴﻤﺔ ﻟﺸŦŰﻴﺘƌ ﻜōƉ ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƌ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ﺍﺴﻡ 
ﺎŗﻴﺭ ﻜŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﻠſŴ ŗŗﻌű ﺍƗﻟſﺎŴ ﻭﺍﻟﺘﻌ ﺍﻟﻤſﺘﻲ ƗƉ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﺘŰŗŢ ﺠŪﺀ ﻤƉ ﺸŦŰﻴﺘƌ
ﻜﻤﺎ ﻗŧ  ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺍƗﻜل ﻭﺍﻟﺸﺭŖ ﻭﺍﻟﻨƎﻭű ﺍﻟŗﺎﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭŧŘ ŏﻟƑ ﺍﻟŗﻴŚ ﻭŏﻜŝﺎﺭƋ ﻟƘŧﻋﻴﺔ
ﻴﻜﺘﺴŖ ﻗﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺎŗﻌﺔ ﻤƉ ﺘﺸŗﻌƌ ŗŝƂﺎžﺔ ŗﻴœﺘƌ ﻭﻤţﻴųƌ ﺍƗﺴﺭƒ ﻜﻌﺎŧŘ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻤŶ 
ﻭﻟﻜﻭƉ .ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻭﻤﺭﺍžƂﺘƎﻡ ﻟŪﻴﺎﺭŘ ﺃﻀﺭţﺔ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭŏﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﻻœﻡ ﻭŏŝﺎﺭŘ ﻤﻌﺘƂŧﺍŚ ﺸﻌŗﻴﺔ
ﺠŪﺀ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ žƂŧ ﻻ ﺘţŧŜ ﺘﻭﺍžƂﺎŚ žﻲ ﻨﺴƂƌ ﺃﻟƂﻴﻤﻲ ŗﺴŗŖ ﺍŦﺘƜų ƍŨﺍ ﺍﻟųſل 
ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎŗﻴﺭ žﻲ ŨƍƉ ﺍﻟųſل ŗﺴŗŖ ﺍţﺘﻜﺎﻜƌ ŗŪﻤƜﺀ ﻟƌ ﻴﻨﺘﻤﻭƉ ŏﻟƑ ﺃﻭﺴﺎų ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ŗل ﻭﻗŧ ﺘﺘﻌﺎﺭű  ﻗŧ ﺘﺘﻤﻴŪ ﻗﻴﻤƎﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺴﻤﺎŚ Żﻴﺭ ﺘﻠƃ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ﺍﻟųſل ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺘﺴŗƎﺎ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟﺸﺎﺭŵ ﺃﻭ ﻤƉ ﺘōŝﻴﺭ ﻭﺴﺎœل žﻲ ŗﻌű ﺍƗţﻴﺎƉ ﻤŶ ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺃﻜ
ŗل  ﻭﻻ ﺘﻨﺘŗƌ ŏﻟﻴƎﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﺘŰŗŢ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺠŪﺀ ﻤƉ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﺘƌ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻹﻋـƜﻡ ﻟŧﻴƌ
ﻭﺘﻌųﻲ ųﺎŗﻌﺎ ﻤﻤﻴŪﺍ ﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ـ ﻜŗﺭﻭŪ ŗﻌű ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤŶ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ 
ﻭﺘﺘţﻭل  ﺭﻭﺍﻟﻤﺘﻤŝﻠﺔ žﻲ ﺘţﺭﻴﺭ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﻭŰﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ﺘţŚ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻌŰﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘţﻀ
ƍŨƋ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻤŶ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗŚ ŏﻟƑ ﺘﻤﺭŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭﺭžﻀƌ ﻟﻤŦﺘﻠŽ ﺍƗﻭﺍﻤﺭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠƂﺎƍﺎ ﻤƉ ﻤﻨųﻠƀ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤŧŘ ﻋﻠƑ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻻﻨſﺘﺎš ﻭﺍﻟﺘﻌﺎųﻲ ﻤŶ ŝƂﺎžﺎŚ ﻻ 
ﺘﻤﻴŚ ŗŰﻠﺔ ﻟŝƂﺎžﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻭžﻲ ŻﻴﺎŖ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟſﻌﺎل ﻟﻠﻤﺭŗﻴﺔ ﻭﺘŧŦﻠƎﺎ ﻟﺘŰţﻴŢ ŗﻌű 
Ƃﻴﻡ ﺍƗŰﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ ﻟŨﻟƃ ﻴﺠŖ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ţﺭﻴŰﺔ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴŽ ŗﺎﻟ
ﻭﻻ ﺘﻨﺘƂل ŗﺎﻟųſل ŏﻟƑ  ﻋﻠƑ ﺘƂŧﻴﻡ ﻗﻴﻡ ﻟﻠŝƂﺎžﺎŚ ﺍƗŦﺭƐ ﺍﻟƂﺭﻴŗﺔ ﻤƉ ŗﻴœﺔ ﻭŝƂﺎžﺔ ﺍﻟųſل




ﺘƂŧﻴﻡ ﻨﻤﻭŨŞ ﻟŝƂﺎžﺎŚ Żﺭŗﻴﺔ ﻨﺎŗﻌﺔ ﻤƉ ŗﻴœﺔ ﻤŦﺘﻠſﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋƉ ﻗﻴﻡ ﻭﻋﺎŧﺍŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟŨƒ 
ﺔ ﻴﻜﻭƉ ﻗﺭﻴŗﺎ ŏﻟƑ ﺍﻟﺘƂﻠﻴŧ ﻭﺍƗŦŨ ŗﺎﻟﻨﻤﻭŨŞ Ɨﻨƌ žﻲ ﻤŝل ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴƌ ﺍﻟųſل
ﻗŧ ﻻ ﻴſƎﻤƎﺎ ﺍﻟųſل  ﻟŨﻟƃ ﻻ ﻴﺠŖ ﺃŗŧﺍ ﺃƉ ﺘﻌųﻲ ﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺘﻌﺎŗﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤŝﺎل ﺍﻟƂﺎœﻡ ﺃﻤﺎﻤƌ
ﻟŨﻟƃ  ﻭﺍﻟųſل ŧﺍœﻤﺎ ﻴﻜﻭƉ ﻤﻴﺎﻻ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴŖ žﻲ ŏųﺎﺭƍﺎ ŗل ﻴſƎﻤƎﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍƍﺎ
ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎŚ ﻭﺍƗﻋﻤﺎل ﺘﻌﺘﻤŧ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŧﻭﻤﺎ žﻲ ŏﻜﺴﺎŗƌ ﻗﻴﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟŰﻭﺭ 
  .ﺍﻟŧﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭƉ ﺍﻟųſل ŗųﻠƎﺎ ŗŗﺭﺍﻋﺔ žﺎœƂﺔ
  ﺘﺭﺩƒﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟƀﺭňƈƒŗ ﺍﻟﺘƑ ﺘŶƄƆƌﺎ




 52,19 52,19 52,19 37 ƈŶƅ
 0,001 57,8 57,8 7 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟƀﺭňƈƒŗ ﺍﻟﺘƑ ƒﺘŶƄƆƌﺎ  62Şﺩﻭ¾ 
žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ  %52.19ﻨƜţŴ ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﺘŗﺭŪ ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ŏﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋŧ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤƉ %57.8ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ 
ŦƜل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴŪ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŰżﺎﺭ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ŧﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟţﻨﻴŽ ﻤƉ ţſŴ ﺍﻟƂﺭŊƉ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﺘŗŧﺃ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﺘﻌﻠﻴﻤƌ ﺴﻭﺭ ﻤƉ ﺍﻟƂﺭŊƉ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ŗŧﺀﺍ ﻤƉ ﺍﻟﺴﻭﺭ  ţﻴŜ
ﺍﻟƂŰﻴﺭŘ ﻜﺎﻟſﺎﺘţﺔ ţﻴŜ ﺘōŦŨ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗŚ ﺍﻟﻜﺎžﻲ ﻟﺘţſﻴŴ ﺍƗųſﺎل ﻭﻻ ﺘﻠﺠō ŏﻟƑ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ 
ﺍﻋﺘŗﺎﺭﺍ ﻟﺴƉ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺠƎﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎŘ ﻟŗﻌű ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠŧƍﺎ žﻲ ﺘţſﻴŴƎﻡ ﻟﻠƂﺭŊƉ 
ƀ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﻭţﺭﻜﺎﺘƎﺎ ﻭŏﻋųﺎﺀ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜŗﻴﺭŘ ﺠŧﺍ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ŗųﺭﻴƂﺔ Űţﻴţﺔ žﻲ ﻨų
ﻭﺘﺴﻌƑ ŧﻭﻤﺎ ŏﻟƑ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟţſŴ ﻴﻭﻤﻴﺎ ţﺘƑ ﻴﺭﺴť žﻲ ŨƍƉ ﺍﻟųſل  žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟƂﺭŊƉ
ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟſﺭﻭƀ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ  ﻭﺘſﺎŧﻴﺎ ﻟţŧﻭŜ ﺃƒ Ŧﻠل žﻲ ţſŴƌ
ﻟŨﻟƃ ﻴƜţŴ ﺍƕŗﺎﺀ  ﺍﻟţſŴﺃﻟﺴﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟţſŴ ﻭﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴųﻴƉ ﻭﺍﻟﻤﺘōŦﺭﻴƉ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 




ﺘﺭŧﻴŧ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻟﺴﻭﺭ ﻗﺭŊﻨﻴﺔ ﺘﻌﻠﻤﻭƍﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ţﻴŜ ﻴﺭŧŧ ﺍﻟųſل ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻟﻠﺴﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ţſŴƎﺎ žﻲ ŗﻌű ﺍƗţﻴﺎƉ ﺘŰل ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ţſŴ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻤŶ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ŗŰſﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴƜţŴﻭƉ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ţſŴƌ ﻟŗﻌű ﺍƗţﺎŧﻴŜ ﺍﻟﻨŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴſﺔ ŦﺎŰﺔ  ﻤﻨﺘŴﻤﺔ
ﻨƎﺎ ŗﺎƕŧﺍŖ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤŝل ﺍţﺘﺭﺍﻡ ﻋƜﻗﺔ ﺍﻟﺠﻴﺭŘ ﻭﺍﻟﺴƎﺭ ﻋﻠƑ ﺘƂŧﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ﻤ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻟﻠﺠﺎﺭ ﺍﻟƂﺭﻴŖ ﻭﺍﻟŗﻌﻴŧ ﻭﻤﻭﺍﺴﺎﺘƌ ﻭﻗŚ ﺍﻟţﺎﺠﺔ ﺘﻌﻠﻡ ŊŧﺍŖ ﺍﻟﺘţﻴﺔ ﺍﻨųƜﻗﺎ ﻤƉ 
ﺍﻟţŧﻴŜ ﺍﻟﻨŗﻭƒ ﺍﻟﺸﺭﻴŽ Ì ﺃžﺸﻭ ﺍﻟﺴƜﻡ Ì ﻭŏﻤﺎųﺔ ﺍƗŨƐ ﻋƉ ﺍﻟųﺭﻴƀ ﺍﻟﺸſƂﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟŰżﻴﺭ 
  .ﻭﺘﻭﻗﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴť ﺍﻟﻜŗﻴﺭ
 žﺎﻟųſل ﻭƍﻭ ﻴﻠﺘţƀ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜƉ ﻟﻴﻌﺭŽ ﻜﻴŽ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ŗل ﻭﻴŰﻌŖ ﻋﻠﻴƌ ţſŴ ﻭﻟﻭ Ŋﻴﺔ ﻭﺍţŧŘ žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ﻭŗﻤﺠﺭŧ ﺍﻟﺘţﺎﻗƌ ŗƎŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﻴŗŧﺃ žﻲ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋŧƋ žﻲ Ũﻟƃ ﺍﻋﺘﻤﺎŧ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻤƎﺎﺭŘ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ţſŴ ﺍﻟƂﺭŊƉ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻴﺘﺸﺠŶ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﻌﺎﻨﻭƉ ﻤƉ ŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟţſŴ ţﻴŜ  ﻋﻠƑ ﺍﻟţſŴ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟƘųſﺎل
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘﺠﺎﻭŪ Ũﻟƃ ﺍﻟŦﺠل  ﻭﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻤƎﺎﺭŘ ﺍﻟţſŴ
ŗل ﺘŧžﻌƌ ŏﻟƑ ŗŨل ﺍﻟﻤŪﻴŧ ﻤƉ ﺍﻟﺠƎŧ ﻟţſŴ ﺍﻟﺴﻭﺭ  ﺍﻟŨƒ ﻗŧ ﻴﻌﻴƂƌ ﺃŝﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟţſŴ
Ūﻴﺔ ﻭﺃﻟﻌﺎŖ ﻴﻤﻴل ŏﻟﻴƎﺎ ﺍﻟƂﺭŊﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎŧƍﺎ ﻋﻠƑ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﺘﻌŪﻴŪ ﻭﺍﻟﺘţſﻴŪ ﻜﺘƂŧﻴﻡ ƍŧﺍﻴﺎ ﺭﻤ
ﻭﻗŧ ﺘﻌŧƋ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŗﺎﻟŦﺭﻭŞ ŏﻟƑ ﺭţﻠﺔ ﻨŪƍﺔ ŏŨﺍ ﻤﺎ ţſŴ ﺴﻭﺭŘ ﻤﻌﻴﻨﺔ žﻲ ﻭﻗŚ  ﺍﻟųſل
ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﻴŦﻠƀ ﺭﻭš ﺍﻟﻤﻨﺎžﺴﺔ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﻭﻴŧžﻌƎﻡ ﻟﻠţſŴ ﺍﻟﺴﺭﻴŶ ﻭﺍﻟƂﻴﺎﺴﻲ žﻲ  ﻗŰﻴﺭ
ﻟŨﻟƃ ﺘﻨﻌﻜū ﻻﺴﺘﺠﺎŗﺘƌ ﻟƎŨﺍ ﺍﻟţﺎžŪ ŗﺘﺭŧﻴŧ ţſŴƌ ﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟƂﺭŊﻨﻴﺔ žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ  ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ
Żﻴﺭ ﺃﻨƌ ﻴﻭﺠŧ ﻤƉ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤƉ ﻴﻌﺘƂŧ ŗﺎﻟﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠŗﻲ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ţſŴ .ﻴﺎﻴﻭﻤ
ﺴﻭﺭ ﻤƉ ﺍﻟƂﺭŊƉ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ŏŨ ﻴƜţŴ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠƑ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻀﻌŽ ﺘţŰﻴﻠƎﻡ žﻲ ţſŴ ﺴﻭﺭ 
ﻗﺭŊﻨﻴﺔ ŗﺴŗŖ ŰﻌﻭŗﺎŚ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨƎﺎ ﺍƗųſﺎل ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘƎﺎ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺘﻭƐ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ 
ƜﻤﻴŨ ŗل ﺍƗųſﺎل ﺍﻟżﻴﺭ ﻤﺘōﻗﻠﻤﻴƉ ﻨﺴŗﺘƎﻡ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭŪ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﺘ
ﻭžﻲ ﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺍƗţﻴﺎƉ ﻗŧ ﻻ ﺘﺘﻭﺍžƀ ﻗŧﺭﺍŚ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﻭﻤﺎ ﻴƂŧﻡ ﻟƎﻡ ŗƎŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ  %57.8
ŗﻤﻌﻨƑ ŊŦﺭ ﺍﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ƍﻨﺎ ﻟﻡ ﺘﺭﺍŵ žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤƎﺎ ƍŨƋ ﺍﻟſﻭﺍﺭƀ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ﻜŨﻟƃ ﻗŧ ﻨﺠŧ ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ 




ﻗŧ ﺘŎŝﺭ žﻲ ﺘţŰﻴﻠƎﺎ ﻭﻗŧﺭﺘƎﺎ ﻋﻠƑ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﺭŗﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤƉ ŗﻌű ﺍƗﻤﺭﺍű ﺍﻟﺘﻲ 
ﻟŨﻟƃ ﻴŗŧƒ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ŏﻨŪﻋﺎﺠƎﻡ ﻟﻌŧﻡ ﻗŧﺭŘ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻋﻠƑ ﺘﺭŧﻴŧ ﺴﻭﺭŘ ﻗﺭŊﻨﻴﺔ  ﺍﻟţſŴ ŗﺴƎﻭﻟﺔ
  .ﻜŗﺎﻗﻲ ﺍƗųſﺎل
  ﺘﺭﺩƒﺩ ﺍﻷﺩﻋƒŗ ﺍﻟﺘƑ ﺘŶƄƆƌﺎ




 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  :ﺘﺭﺩƒﺩ ﺍﻷﺩﻋƒŗ ﺍﻟﺘƑ ﺘŶƄƆƌﺎ  72Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
 %05.78ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﻴŨƍŖ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ŏﻟƑ ﺍﻋﺘƂﺎŧ ŗōƍﻤﻴﺔ  %05.21žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ 
ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺠŧﻴŧŘ ﻨﺎŗﻌﺔ ﻤƉ ŗﻴœﺘƌ 
  ﺍﻟﺠŧﻴŧŘ Ì ţﻴŜ ﻴﻜﺘﺴŖ ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺠŧﻴŧŘ ﻟﻡ ﻴﺘﻌﻭŧ ﻋﻠƑ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘƎﺎ ﺴﺎŗƂﺎ ﻭﺘţŧﻴŧﺍ
ﻭﺘﻌﻤل  ţﻴŜ ﻴﺘﻌﻠﻡ ŗﻌű ﺍƗŧﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤŧŘ ﻤƉ ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ﺍﻹﺴƜﻤﻴﺔ žﻲ ﺃﺴﺭﺘƌ
ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ƍŨƋ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ŏﻟƑ Żﺭū ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻨŗﻴﻠﺔ žﻲ Ũƍﻨƌ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﺘﺭŧﻴŧƍﺎ 
ﻭﻤƉ  ŗل ﻭﺘﻨŰŢ ﺍƗųſﺎل ŗﺘﺭŧﻴŧƍﺎ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭŦﺎﺭﺠƌ ﻭžﻲ ﺍﻟŗﻴŚ žﻲ ﻜل ﻤﻨﺎﺴŗﺔ
ﻭŧﻋﺎﺀ ﺍƗﻜل  ﺍƗŧﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺘﺴŗƎﺎ ﻭﻴﺭŧŧƍﺎ ŧﻭﻤﺎ ŧﻋﺎﺀ ﺍﻟŰƜŘ ﻋﻨŧ ﺍﻻﻨﺘƎﺎﺀ ﻤﻨƎﺎ
ﻭﻴﻠſŚ  ﻭﻗŧ ﻴŨﻜﺭ ﺍﻟųſل ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ ŗƎŨƋ ﺍƗŧﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭŜ ﻭŧﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻴű ﻭﺍﻟﺴſﺭ
ﺍﻨﺘŗﺎƍƎﻡ ŗﺘﺭŧﻴŧƋ ﻟƎŨƋ ﺍƗŧﻋﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ţﻠŚ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨųŗƀ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﻟŧﻋﺎﺀ 
ŏﻻ ﻭﺭﺃﻴŚ ﺍﻟųſل ﻴﺭŧŧ ƍŨƋ ﺍƗŧﻋﻴﺔ ﻭﻴųﻠŖ ﻤƉ Ũﻭﻴƌ ﺘﺭŧﻴŧƍﺎ ﻟﺘſﺎŧƒ ﻭﻗﻭŵ ﻤŝل ƍŨƋ 
ﻟųſل Ì ﺍﻟﻠƎﻡ ŧﻤƎﺎ ﻨﻌﻤﺔ ﻭﺍţſŴƎﺎ ﻤƉ ﺍﻟŪﻭﺍلÌ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭŜ ﻋﻨŧ ﺍﻻﻨﺘƎﺎﺀ ﻤƉ ﺍƕﻜل ﻜōƉ ﻴƂﻭل ﺍ




ﻭﻤƉ ŝﻡ ﺘﻜﻭƉ .ﻭﻗŧ ﻴﺭŧŧ ŗﻌű ﺍƗŧﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤōŝﻭﺭŘ ﻟŧƐ ﺍﻟﺭﻋﻴل ﺍƗﻭل  ﻤƉ Ŋŗﺎœﻨﺎ ﻭﺃﺠŧﺍŧﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŧﺍŦل ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻗŧ ﻋﻭŧŚ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ Ũﻜﺭ ƍŨƋ ﺍƗŧﻋﻴﺔ ﻟﺘŨﻜﻴﺭ 
 ﺎ žﻲ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲﺍﻟﻌﺎœﻠﺔ ŗﻀﺭﻭﺭŘ ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤﻌƎﺎ ﻟţſŴ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ŧﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟţﻨﻴŽ ﻭﺘﺠﺴﻴŧƍ
ﻭﻟſŚ ﺍﻨﺘŗﺎƋ ﺍﻟųſل ﻻﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻗﻴﻡ ﺃŦƜﻗﻴﺔ ţﻤﻴŧŘ ﻴﺠﻴŧƍﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﻴﺴﻌƑ ŏﻟƑ 
ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﻴﻌŪŪ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ŗﺭŗųƌ  ﺘŝŗﻴﺘƎﺎ ﻭﺘﻜﺭﻴﺴƎﺎ žﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍƗųſﺎل ŗŰſﺔ ŧﺍœﻤﺔ
Ũﻟƃ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟƂŧﺭŘ ﺍﻟţﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤŝل ﺍƗﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺠﺴŧŘ  ŗŧﻭﺭ ﺍﻟﻌŗﺎŧŘ
ﻭﻟﻌل ŧﻭﺭ ﺍﻟﻌŗﺎŧŘ ﺴﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟŦﻠƂﻲ  ﺃﻤﺎﻤƌ
  .ﻟŧﻴƌ
žﻲ ţﻴƉ ﻴŨƍŖ ﺍﻻﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﻤﻌﺎﻜū ﻟﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟųſل 
ﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘﺭŧﻴŧ ﺃŧﻋﻴﺔ ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﺃƉ ﺃﻨŰﺎﺭ ƍŨﺍ ﺍﻟﺭﺃƒ ﻻ ﻴﻤŝﻠﻭƉ ﺴﻭƐ 
ﻭﻴſﺴﺭﻭƉ ƍŨﺍ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠŗﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻴƉﻤƉ ﻤﺠﻤﻭŵ  %5.21ﻨﺴŗﺔ ﻀœﻴﻠﺔ ﺘŰل ţŧ 
ŗﻌŧﻡ ﻭﺠﻭŧ ŏﺴﺘﺠﺎŗﺎŚ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل žﻲ ﺘﺭŧﻴŧ ƍŨƋ ﺍƗŧﻋﻴﺔ ŗŧﻟﻴل ﺃƉ ƍŎﻭﻻﺀ ﺍƗųſﺎل ﻻ 
ƗƉ ﺍﻟųſل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﻻ ﻴŪﺍل ﻴﻌﻴŭ  ﻴŗﺎŧﺭﻭƉ ŏﻟƑ ﺭŗų ﺍﻟţŧŜ ŗŧﻋﺎﺀ ﻴﻌﻴﻨƌ
ﻴﺭŧŧƋ ﻜﺎﻟŗŗżﺎﺀ  ŗŧﻟﻴل Ũﻜﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻹƒ ŧﻋﺎﺀ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟŦﻴﺎل ﻭﺍﻟﺘŰﻭﺭ ﺍﻟŗﻌﻴŧ ﻋƉ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ
žŐŨﺍ ﻤﺎ ﺴœل ﻋﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤƌ ŧﺍŦل ﺍƗﻗﺴﺎﻡ  ŝﻡ ﺴﺭﻋﺎ Ɖ ﻤﺎ ﻴﻨﺴﺎƋ ﻭﻻ ﻴōŗƌ ﻟƌ ŏųـƜﻗﺎ
ﻭﻗŧ ﻴﺘŴﺎƍﺭ ŗﺎﻟﻨﺴﻴﺎƉ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﺎ  ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﻴŗŧƒ ŏﺴﺘﻌŧﺍŧƋ ﻟƚﺠﺎŗﺔ ﻋƉ ﺍﻟﺴŎﺍل
 ﻭﻗŧ ﻴţﻜﻲ ﻟƃ ﻗŰﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻗŽ ţŧŜ ŦﺎﺭŞ ﺍﻟſŰل ﻟﻠƎﺭﻭŖ ﻤƉ ﺍﻹﺠﺎŗﺔ ﻗŧﻤﺘƌ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ
ﺎŚ Ŧﺎųœﺔ ţŧŜ ﺃŝﻨﺎﺀ ﻋﻭŧﺘƌ ŏﻟƑ ﺍﻟŗﻴŚ ﻜﺎﻟﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍŰųſﺎŽ ŪﻤƜœƌ ﻭﻗŧ ﻴﻨƂل ﻟƃ ﺴﻠﻭﻜ








  ﺘﺭﺩƒﺩ ﺍﻷƈﺎﺸƒﺩ ﺍﻟﺘƑ ﺘŶƄƆƌﺎ




 52,19 52,19 52,19 37 ƈŶƅ
 0,001 57,8 57,8 7 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
  :ﺘﺭﺩﺩ ﻟƖƈﺎﺸƒﺩ ﺍﻟﺘƑ ﺘŶƄƆƌﺎ  82: Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ  %52.19ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ 
ﻭﻴﺭﺠŶ ﺍﻟſﺭﻴƀ ﺍƗﻭل ﺃﺴŗﺎŖ ﺘﺭŧﻴŧ ﺍƗﻨﺎﺸﻴŧ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ .%57.8ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ 
ﻤƉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ  ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘŪﻭﻴŧ ﺍﻟųſل ŗﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ŏŨ ﺘﻌﻤل  ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻟżﺔ ﻭﺘﻌﺎŗﻴﺭ ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴţﺘﺎﺠƎﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ţſŴ ﻗŰﺎœŧ ﺸﻌﺭﻴﺔ Ɨŧŗﺎﺀ ﻜŗﺎﺭ ﻤƉ ŦƜل ŏﻀſﺎﺀ ﺃﻨżﺎﻡ 
ﻤﻭﺴﻴƂﻴﺔ ﺘﺠŨŖ ﺍﻟųſل ﻟţſŴƎﺎ ŗل ﺘŪﻴŧƋ ﺭŻŗـﺔ žﻲ ţſŴـƎـﺎ ŗﺎﻋﺘﻤﺎŧ ﻨżﻤﺎŚ ﻤﻭﺴﻴƂﻴﺔ 
žﺎﻟųſل žﻲ  ﺭﻗﻴƂﺔ ŗŧﺍﻴﺔ ﻟﺘﻤŝل žﻲ ﺘﻨﺸŧﻴƎﺎ ŧﻭƉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ŊﻻŚ ﻤﻭﺴﻴƂﻴـﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
žﺘﺭﺍƋ ﻴţŖ ﻜل ﻤﺎﻟƌ ﻋƜﻗﺔ  ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻴﻨŪŵ ﻨţﻭ ﺍﻟſﻨﻭƉ ﻭﺍﻟŧﺭﺍﻤﺎ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎŚ
ﻭﻤƉ ŝﻡ ﻴﺘōŝـﺭ  ŗﺎﻟųŗﻴﻌﺔ ﻤƉ ﺃﻟﻭﺍƉ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻭﺃŰﻭﺍŚ ﻜﺘżﺭﻴŧ ﺍﻟﻌŰﺎžﻴﺭ ﻭŪﻗŪﻗﺘƎﺎ
ﻟŨﻟƃ ﻴﻌﺠŖ ﺃﻴﻤﺎ ŏﻋﺠﺎŖ ﺘﺭŧﻴŧ ﺍƗﻨﺎﺸﻴŧ ﺍﻟﺘﻲ  žﻲ ﺘƂﻠﻴŧƍﺎŗﺴﺭﻋـﺔ ŗƎŨƋ ﺍƗŰﻭﺍŚ ﻭﻴŗŧﺃ 
ŗل ﻴŗŧƐ  ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ﻤƉ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ﻜﺘﺭŧﻴŧ ﺍﻟﻨﺸﻴŧ ﺍﻟﻭųﻨﻲ ŗﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﻤţﺎﻭﻟﺔ ﺘﻠţﻴﻨƌ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﻌƌ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭŧŧ  ﺍﺴﺘﻌŧﺍŧƋ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎƉ ﺭﺠƜ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ žﻲ ﺍﻨﻀŗﺎųƌ ﻭƍﻭ ﻴﺴﺘﻤŶ ﻟƎŨﺍ ﺍﻟﻨﺸﻴŧ
ﻭﻴﻨﺸŧ ﻤƂﺎųŶ ﻤƉ ﻗŰﺎœŧ ﺸﻌﺭﻴﺔ  ﺃﻨﺎﺸﻴŧ ﻭųﻨﻴﺔ ﺃŦﺭƐ ﺘﺘﻌﻠƀ ŗﻤŋŝﺭ ﺍﻟŝﻭﺭŘ ﺍﻟﺘţﺭﻴﺭﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺸŧ ﻗŰﺎœŧ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ ﺍﻟųŗﻴﻌﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟƎﺎ  ﺘﺘżﻨƑ ŗţŖ ﺍƗﻡ ﻭﺘƂŧﻴﺭ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ
ﻭﻗŧ ﺘﻤŪŞ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔﻴƉ ﺘţſﻴŴ ﺍƗﻨﺎﺸﻴŧ ﻭŏﻜﺴﺎŖ ﺍﻟųſل .ﺍﻟť...ﺍﻟŦƜŖ žﻲ žŰل ﺍﻟﺭŗﻴŶ
 ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ŏﻜﺘﺴﺎŖ ﻗﻴﻡ ﺠŧﻴŧŘ ﻜƂﻴﻤﺔ ţŖ ﺍﻟﻭųƉ ﻭﺍƗﻨﺘﻤﺎﺀ




ﻭﻗﻴﻡ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤŝل žﻲ ŪﻴﺎŧŘ ŏﻗŧﺍﻤƌ ﻋﻠƑ  ﺘﻜﺴŗƌ ﻗﻴﻡ ﺍﻟţŖ ﻭﺍﻟţﻨﺎƉ ﻭųﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ
žﺎﻟųſل ﻤﻴﺎل ŧﻭﻤﺎ ﻨţﻭ ﺍﻟżﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎŧ  ﺍƗﻋﻤﺎل ﺍﻟſﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂƑ ﻭﺍﻟżﻨﺎﺀ
ŏﻻ ﺃƉ ƍﻨﺎﻟƃ  ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻟﻴſﺭŹ ųﺎﻗﺘƌ ﺍﻹŗŧﺍﻋﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺘﺭŧﻴŧ ﺍƗﻨﺎﺸﻴŧ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂƑ ﺍﻟﻌŨŗﺔ
ﻤﻤƉ ﻻ ﻴﻌﺘƂŧ ŗﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺴﻠﻭƃ  %57.8 ŗﻨﺴŗﺔ žﺭﻴƀ ŝﺎﻨﻲ ﺃﺠﺎŖ ŗƜ
ﻭﺘﻌﺘŗﺭ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺔ žﻲ ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﻻ ﻴﻌŧ ﻭﺃƉ ﻴﻜﻭƉ ŧﻭﺭ ﻤŧﺭŗﺔ ﻤﻭﺠƎﺔ ﻟﺴﻠﻭƃ  ﺍﻟųſل
ﺍƗųſﺎل ﻨţﻭ ﺍﻟﻠƎﻭ ﻭﺍﻟﻤﺭš ﻭﺍﻟﻠﻌŖ ﻤŶ ﺍƗŰŧﻗﺎﺀ ﻟſﺘﺭŘ Ūﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻋﻠƑ ﺍƗﻜŝﺭ ﻗŧ 
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﻭﻻ  ﻴﺘﻌﻠﻡ ŗﻌű ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎŚ ﻭﻜﻴſﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴƉ
ŏﻜﺘﺴﺎŖ ﻟżﺔ ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ﺠŧﻴŧŘ ﻗŧ ﺘﺴﺎƍﻡ žﻲ ﺘżﻴﻴﺭ ﻤƜﻤŢ ﺸŦŰﻴﺘƌ žƎﻭ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻤŝƜ 
ﺘﺭŧﻴŧ ﺃƒ ﻨﺸﻴŧ ﻤƉ ﺍƗﻨﺎﺸﻴŧ ﺍﻟﻤﻌƎﻭŧŘ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŰżﺭ žﻲ ﺴﻨﺔ ﻜﻨﺸﻴŧ ﻗﺴﻤﺎ ﻤŝƜ 
ﻨﺠŧ ﻤŝƜ  ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻗŧ ﻴﻜﺘﺴŖ ﺘﻌﻠﻤƌ ţﺘƑ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻟﻡ ﻴﻠﺘţƂﻭﺍ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻭﻗŧ  ƍŎﻭﻻﺀ ﺍƗųſﺎل ﻴﻌﺎﻨﻭƉ ﻤƉ ŰﻌﻭŗﺎŚ ﻨſﺴﻴﺔ ﻜﻌŧﻡ ﺍﻟﺘōﻗﻠﻡ ﻤƉ ŪﻤƜœƌ žﻲ ﺍﻟƂﺴﻡ
ﻴﻜﻭƉ ﺍﻟųſل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤƉ Űﻌﻭŗﺔ ﺘﻌﻴƀ ﻹﻜﺘﺴﺎŗƌ ﻟﻠżﺔ ﻭﻗŧ ﺘŎŝﺭ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭƋ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ 
ﻭﺍﻟﻨſﺴﻲ ﻤﻌﺎ ﻭﻗŧ ﻻ ﺘﻌﻴﺭƍﺎ ﺍﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃƒ ŏƍﺘﻤﺎﻡ žﻲ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺘﻠƂﻴƉ ﺍƗųſﺎل ﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ 
ﺘﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ ﻤŧƐ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﺔ ﻋﻨŧƍﻡ ﻭﻗŧﺭﺘƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ žﻲ ŴﺭŽ ﻗﻴﺎﺴﻲ  ﻭﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺠŧﻴŧŘ
ﻟŨﻟƃ ﻴōŦŨ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ žﻜﺭŘ ﺴﻠŗﻴﺔ ﻋƉ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ  ŗﺎﻟﻤƂﺎﺭﻨﺔ ﻤŶ ŪﻤƜœƎﻡ ﺍƕŦﺭﻴƉ
   .ƕﻨƌ ﻻ ﻴƜţŴ ﺃƒ ﺘţﺴƉ ŗﻌŧ ŧŦﻭﻟƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
  ﺘﺭﺩƒﺩ ﺍﻟƀŮŭ ﺍﻟﺘƑ ﺘŶƄƆƌﺎ




 52,18 52,18 52,18 56 ƈŶƅ
 0,001 57,81 57,81 51 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  




ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ  :ﺘﺭﺩƒﺩ ﺍﻟƀŮŭ ﺍﻟﺘƑ ﺘŶƄƆƌﺎ:  92Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
  .  %57.81žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ   %52.18ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ 
ŗōƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ţﻴﺎŘ ﺍﻟųſل ţﻴŜ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﻴﻌﺘƂŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ ţƂﻴƂﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭű ﻨﻤﻭ  ﻤﻌﺭžﺔ ﻨſﺴƌ
ﺸŦŰﻴﺘƌ ŗųﺭﻴƂﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ žﺎﻟųſل ﻭƍﻭ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻴﺴﺭŧ ﺍﻟƂŰů ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻭﻴƎﺎ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ŧﺍŦل 
ŝﻴل ﺍﻟŧﺭﺍﻤﻲ ﻤƉ ŦƜل ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŏﻨﻤﺎ ƍﻲ žﻲ ﺍﻟţƂﻴƂﺔ žﺭŰﺘƎﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟųſل ﺍﻟﺘﻤ
ﻟﻌŖ ﺃŧﻭﺍﺭ ﻴﻌŗﺭ ﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ ﺍﻟųſل ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻭﺃžﻜﺎﺭƋ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ﻭžƎﻤƌ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍƕŦﺭﻴƉ 
ﻭﺍﻟųſل ﻭƍﻭ ﻴﺭŧŧ ﺍﻟƂŰů ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ŏﻨﻤﺎ ﻴﻌŗﺭ ŗﺎﻟŧﺭﺠﺔ ﺍƗﻭﻟƑ ﻋƉ ﻨſﺴƌ ﻭţﺎﺠﺎﺘƌ 
  .ﻭﺭŻŗﺎﺘƎﻡ  ŗţﺭﻴﺔ ﻭﺘﻠƂﺎœﻴﺔ ﻭﻋſﻭﻴﺔ ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟŦﻭŽ
ōŦŨ žﻲ ţﺴŗﺎﻨƎﺎ ţﺴƉ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻭƍﻲ ﺘﺭﻭƒ ﻗŰů ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘ
ﺍƗﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﻟﺘƂŧﻴﻡ ﺍﻟƂŰﺔ ﺍﻟƎﺎŧžﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ ŗųŗﻴﻌﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟųſل 
ﻭﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠƎƎﺎ ﻭţﺴƉ ﺘţﻠﻴﻠƎﺎ ﻟﻠﻤﻭﻗŽ ﻭﺭŧﻭŧ ﺍƗžﻌﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘŴﺭŘ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤƉ ﺍﻟųſل
Ɛ ﺘﻨﻤﻴﺔ žﺎﻟųſل ﻭﻤƉ ŦƜل ﺘﺭŧﻴŧƋ ﻟﻠƂŰů ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ﻤƉ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ŏﻨﻤﺎ ﻴŗﺭŪ ﻤŧ
ﻗŧﺭﺘƌ ﻋﻠƑ ﺭŎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻤƉ ﻭﺠƎﺔ ﻨŴﺭ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻟŨﻟƃ ﺘŪŧﺍŧ ﻗŧﺭŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ 
 ﻭﻨƂل ﺍﻟƂŰﺔ Ɨﺴﺭﺘƌ ﻟﺘﻌﻴŭ ﺍﻟţŧŜ ﻤﻌƌ ﻭžﻲ ﻭﻗﺘƌ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƌ
ﻭﻴﻤﻜƉ ﻜŨﻟƃ ﺃƉ ﺘŗﺭŪ ŴﺎƍﺭŘ ﺠŧﻴŧŘ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﻜﺎﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻹŗŧﺍŵ ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎŽ ﻭﺍﻟŗﻨﺎﺀ 
ﻤƉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴŗƎﺎ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ŦﺎŰﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ŝﺭﻭŘ  ﻭﺍﻻŗﺘﻜﺎﺭ ﻭƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ
ﻟżﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ŗﻌű ţﺎﻻŚ ﺍﻻﻀųﺭﺍŗﺎŚ ŗŐﻀſﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻟſﺭš ﻭﺍﻟŗƎﺠﺔ ﻭƍﻭ ﻴﺭŧŧ 
  .ƍŨƋ ﺍﻟƂŰů ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻤŶ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭŪﻤƜœƌ
žﻲ ţﻴƉ ﻴﺭƐ ﺍﻟſﺭﻴƀ ﺍƕŦﺭ ﺍﻟﻤﺠﻴŖ ŗƜ ŗﻌŧﻡ ﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺴﻠﻭƃ 
ﺭﺍŚ ﻭﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺠŧﻴŧŘ ŏﻟƑ ﺍﻟŗﻴŚ ŦﺎŰﺔ žﻲ ﺘﺭŧﻴŧ ﺍﻟƂŰů ﺍƗųſﺎل ŦﺎŰﺔ žﻲ ﻨƂل Ŧŗ




ŏŨ Żﺎﻟŗﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺴƑ ﻤﺎ ﺃŦŨƋ ﻤƉ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎŚ ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ŗﻤﺠﺭŧ Ŧﺭﻭﺠƌ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ žﻲ ﺍﻟƂﺴﻡ
ﻤƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴŗŖ žﻲ Ũﻟƃ ﻗŧ ﻴﺭﺠŶ ŏﻟƑ ﻋŧﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﺔ ﻟŧﻴƎﻡ ŗل ﺘōŦﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﻭƒ 
ﻴﻠƂﻭƉ ŗﺎل ﻟﻜل ﻤﺎ ﺘƂŧﻤƌ  ﻭﻗŧ ﻟŧƐ ŗﻌﻀƎﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƎﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻋŗﻭƉ ﻤﻌﻨƑ ƍŨƋ ﺍﻟƂŰů
ﻭﻗŧ .ﻭﻗŧ ﻴﻨﺸżل ﺍƗųſﺎل žﻲ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃŦﺭƐ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﻴƉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ
ŏŨ ﻨﺠŧ ﺃƉ ƍŨƋ ﺍﻟſœﺔ ﻟﻴﺴŚ  ﺘﻜﻭƉ ﻟﻠſﺭﻭƀ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ŧﻭﺭﺍ ﻤƎﻤﺎ žﻲ ﻨƂل ﺍﻟƂŰů ﻜﻤﺎ ƍﻲ
ﻭŻﺎﻟŗﺎ ﻤﺎ ﺘţﻭل ﺴﻠﻭﻜƎﺎ ŏﻟƑ ŏŝﺎﺭŘ ﺘﺸﻭﻴŭ ﻭŝﺭŝﺭŘ  ﻟƎﺎ ﺭŻŗﺔ ﻭﻤﻴل žﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟƂŰﺔ
ﻭţﺘƑ ﻻ  ƒ ﺍﻹţﺘﻜﺎƃ ŗŗﻌű ﺃﻗﺭﺍﻨƎﻡ ﻤﻤƉ ﻴﺘƂﻨﻭƉ ﺘﺭŧﻴŧ ﺍﻟƂŰﺔ ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ţſŴƎﺎﻟﺘſﺎŧ
ﻴţﺭŞ ﻴƂﻭﻡ ƍŎﻭﻻﺀ ﺍƗųſﺎل ŗﺘżﻴﻴﺭ žﻲ ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﺎﺘƎﻡ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺘﺎŗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ŏﻟƑ 
ﺍﻟƜﻤŗﺎﻻŘ ﻭŏƍﻤﺎل ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ŏﻜﺘﺴﺎŖ ŝﺭﻭŘ ﻟżﻭﻴﺔ 
ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻟŨﻟƃ ﻴﺴﺘﻨﺘş ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƉ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻟﻡ ﻭﻤƂŧﺭŘ žﺎœƂﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍŰل 
ﻭﻴƜţŴ ﺍƕŗﺎﺀ ﻜŨﻟƃ ﻗŰﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﻭƒ  ﻴﻜﺴŗﻭﺍ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺘﺭŧﻴŧ ﺍﻟƂŰﺔ ﻜŗﺎﻗﻲ ŪﻤƜœƌ
ﻟŧƐ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻭﻋŧﻡ ﻗŧﺭﺘƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ŗųƜﻗـﺔ ﻋƉ ﻤﺸﺎﻋﺭƍﻡ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƎﻡ ﻭﺘﺠŧ ﺍﻟŨﻭƀ 
  .ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟŧﺭﺍﻤﻲ ﻟŧƐ ƍŎﻭﻻﺀ Żﻴﺭ ﻭﺍﻀŢ
  ﺘƑ  ﺘŶƄƆƌﺎﺘﺭﺩƒﺩ ﺍﻟﻜƄƆﺎŘ ﺍﻟ




 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
ﻨƜţŴ ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ﻤƉ :: ﺘﺭﺩƒﺩ ﺍﻟﻜƄƆﺎŘ ﺍﻟﺘƑ ﺘŶƄƆƌﺎ 03:Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
 %5.21žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻭƉ ŗƜ  %5.78ﻨﺴŗﺔ  ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ
ﻭﻴŨƍŖ ﺍﻟﻤŎﻴŧﻴƉ ﻟﺘﺭŧﻴŧ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŏﻟƑ ﺘſﺴﻴﺭ 
Ũﻟƃ ŗﻤŧƐ ﺘōﻗﻠﻡ ﺍﻟųſل ŧﺍŦل ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﻭŪﻴﺎŧŘ ŝƂﺘƌ ŗﻨſﺴƌ ﻭﺘſﺎﻋﻠƌ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ŗſﻌل ŧﻭﺭ 




ﻴﻡ ﺠŧﻴŧŘ ﻭﺘﻌﺎŗﻴﺭ ﻴﺠﺴŧ ﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ žﻲ ﺍﻟſŰل ﻭƍŨﺍ ŗŧﻭﺭƋ ﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻡ ﻤſﺎƍ
ﺍﻟųſل ﺍﻟﺘŰﺭﻴŢ ŗﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟﺭŻŗﺎŚ ﻭﺍﻟﻤﻴﻭل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﻜﻠﻤﺎŚ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌŗﻴﺭ 
žƂŧ ﻴųﻠƀ ﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ ﺘﺴﻤﻴﺎŚ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌŗﺭ ﻤƉ ŦƜﻟƎﺎ ŗŐﻋﺠﺎŗƌ  ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻭ ﺸŦŰﻴﺘƌ
ﺍﻟųſل ﻴƂﻠŧ žﻴƎﺎ  ﻗŧ ﻴﺴﺘﻤŧƍﺎ ﻤƉ ﻤﺸﺎƍŧﺘƌ ƗžƜﻡ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘţﺭﻜﺔ ŗﻨﻤﺎŨŞ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﻴﺭŧŧ ŗﻌű ﺍƗﻟſﺎŴ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘŦŧﻤƎﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃŝﻨﺎﺀ  ƍŨƋ ﺍﻟﻨﻤﺎŨŞ ﻭﻴﺴﺘŦŧﻡ ﻜﻠﻤﺎﺘƎﺎ
 žﻲ ﺍﻟﻤﺭŘ ﺍﻟƂﺎŧﻤﺔ ﺍﻟﺴƜﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺸﻜﺭﺍ ﺍţﺘﻜﺎﻜƎﺎ ŗﺎƗųſﺎل ﻜﻤŰųﻠŢ ﺃŗﻨﺎœﻲ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ
ﻜﻤﺎ ﻴﺭŧŧ ﺠل ﻤﺎﺘﻌﻠﻤƌ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺘﺠﺴﻴŧ ﻤſƎﻭﻡ ﻤﻌﻴƉ ﻤŝل ﻋﺎŧ ﺃŗﻲ ŏﻟƑ  ŏﻨﺘŗƌ ﻀŶ ﺍﻟƂﻠﻡ
ƍﻨﺎ ﻨﺭƐ ﺍﻟųſل ﻴﻜŝﺭ  ﻭŪﻴﻨﺔ ﺘﺴﺘﻌŧ ﻟﻠŨƍﺎŖ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ Ŗ ﻋﻤﺭ ﺍﻟŧﺭūﺍﻟŧﺍﺭ ﻭﻜŨﺍ ﻜﺘ
ﻤƉ ﺘﺭŧﻴŧ ƍŨƋ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﻋƂŖ ﻋﻭŧﺘƌ ŏﻟƑ ﺍﻟŗﻴŚ ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ žﻲ ŏﺴﺘﺭﺠﺎŵ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ﻭﻴţﺎﻭل ﺸﺭţƎﺎ Ɨŗﻭﻴƌ ŗŐﺘŗﺎŵ ﺃﺴﻠﻭŖ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ žﻲ ﻜﺘﺎŗﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﻋﻠƑ 
ﻟﻌŗƌ ﻹﺴƂﺎų ŰﻭﺭŘ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ﻋﻠƑ ƍŨƋ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻭﻗŧ ﻨƜţŴƌ ﻴﻜﻠﻡ ﺃŧﻭﺍﺘƌ ﻭ ﺍﻟﺴŗﻭﺭŘ
ﻭŏﻜﺘﺸﺎžƌ ﻟƂŧﺭﺍﺘƌ ﻋﻠƑ ﻤŧƐ ﺍﻟﺘţﻜﻡ žﻲ ﺍﻟﻠżﺔ ﻭƍﻨﺎ ﻴﺘﺠﺴŧ ﺍﻟﺘųﻭﺭ  ﻭŏŧﺭﺍﻜƌ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤƌ
ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻋﻨŧ ﺍﻟųſل ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴﻜﻭƉ ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ŏﺴﺘﻌﻤﺎل ﺠﻤل ﻟﻠﺘﻌŗﻴﺭ ﻋﻠƑ ﻤﻭﻗŽ ﻤﻌﻴƉ žﻲ 
ﻤƌ žﻲ ﺍƗﻟſﺎŴ ﻜﻤﺎ ﺘﺘųﻭﺭ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﺘŨﻜﺭƋ ﻟƘﺸﻴﺎﺀ ﻤƉ ŦƜل ﺘţﻜ ﺴﻠﻭƃ ﻴﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎŗﻴﺭ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﺴﻭﺍﺀ žﻲ ŏŗŧﺍﺀ ﺭŻŗﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭ ﻭﻜŨﺍ žﻲ 
ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ƕƉ ﺍﻟﻜƜﻡ ﻴﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻻﻨųƜƀ ﻭﺍﻟﺘţﺭﺭ ﻤƉ ﻋƂŧŘ 
ﺍﻟŦﻭŽ ﻭﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﻌﻴƀ ﻤﺴﺎﺭƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻲ ﻟŨﻟƃ ﻨﺭƐ ﺍﻻﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﻤŦﺎﻟŽ 
ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŧﻭﺭ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻠżﺔ ﻭﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻋﻨŧ ﻭﺍﻟŨƒ ﻻ ﻴﻌﺘƂŧ ŗōƉ 
ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠƂﺎƍﺎ ﻤƉ  ﺍﻟųſل ƍﻭ ﻨﺘﺎŞ ﻟﻠﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠƂﺎƍﺎ ﺍﻟųſل ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ
ŏŨ ﺘﻌﺘŗﺭ ƍŨƋ ﺍƗŦﻴﺭŘ ﺃƉ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ﺴﻭƐ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻗŧﻤﺘƌ ﺃﺴﺭﺘƌ
ﻤƉ ŦƜل ŏŗﺭﺍŪ ﻗŧﺭﺘƌ  ƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉﻟƂﻨﺘƌ ŏﻴﺎƍﺎ ﺃﺴﺭﺘƌ ƍﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋŧﺘ
 ŗل ﺃﻜŝﺭ ﻤƉ ƍŨﺍ ﻗŧ ﻴﺘƂŧﻡ ﻨﻤﻭƋ ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻋﻠƑ ŗﺎﻗﻲ ŪﻤƜœƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻨſﺴƌ ŗﻨſﺴƌ
ﻭﻻ ﺘﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃƉ ﺘﻭžƀ ƍŨﺍ ﺍﻟųſل ﻭŪﻤƜœƌ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻨŴﺭﺍ ﻟŨﻜﺎœƌ ﺍﻟŦﺎﺭƀ ﻭﺘſﻭﻗƌ 
ﻭﻗŧ  ﻟﻴƎﺎ žﻲ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔﺍﻟﻭﺍﻀŢ žﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭžﻲ ﺘﺭŧﻴŧ ﻜﻠﻤﺎŚ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘųﺭƀ ŏ




ﻴŰﻌŖ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺃƉ ﺘﺠŧ ﺃﺴﻠﻭŗﺎ ﺘﻭﺍžƂﻴﺎ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﻗŧﺭﺍﺘƌ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ ﻭﻗŧﺭﺍŚ ŪﻤƜœƌ ŧﺍŦل 
ﺍﻟſŰل ﻭﻗŧ ﻴﺘﺴŗŖ ﻋŧﻡ ŏﺘŗﺎﻋƎﺎ ƗﺴﻠﻭŖ ﻴﺭﺍﻋﻲ ƍŨƋ ﺍﻟſﺭﻭƀ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ Ŋŝﺎﺭ ﺴﻠŗﻴﺔ ŦųﻴﺭŘ 
ﻭŽ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ﻗŧ ﺘŎŧƒ ŏﻟƑ ﺘﺭﺍﺠŶ ﻨﻤﻭƋ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻭﺍﻟﻠżﻭƒ žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻟŨﻟƃ ﻴﺘŦ
  .ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤƉ ﺃƉ ﺘŎŧƒ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŏﻟƑ ﻨﺘﺎœş ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻭŦųﻴﺭŘ
  ƆŶﺭżŗ ﺍﻷﻭſﺎŘ ﺍﻟŨƆƈƒŗ




 0,05 00,58 00,58 86 ƈŶƅ
 0,001 00,51 00,51 21 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
žﻴﻤﺎ ŗﻠżŚ  %58ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ  ƆŶﺭżŗ ﺍﻷﻭſﺎŘ ﺍﻟŨƆƈƒŗ 13:Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ﻨƜţŴ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ  %51ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ 
ﻴﻌﺘŗﺭﻭƉ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘōŝﻴﺭ ﻋﻠƑ ﺍƗųſﺎل ﻤƉ ţﻴŜ ﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ ﻋﻠƑ  %58
ﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤƎﺎ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﻤﻌﺭžﺔ ﺍƗﻭﻗﺎŚ ﺍﻟŪﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤŦŰŰﺔ ﻟﻤŦﺘﻠŽ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟ
ţﻴŜ ﻴƜţŴ ﺍﻟųſل ŗŧﺍﻴﺔ ﺍŦﺘƜŽ ﺘﻨŴﻴﻡ ﻭﻗﺘƌ žﻲ Ŵل ﻤﻨƎş ﺍﻟﻨﺸﺎų ﺍﻟﻤſﺘﻭš  ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ŏŨ ﻭƗﻭل ﻤﺭŘ ﻴﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺠŧﺍﻭل ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻴﺔ  ŗﺎﻟﻤƂﺎﺭﻨﺔ ﻤŶ ﺃƗﻭﻗﺎŚ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗŦﺭƐ
ﺍﻟŝﺎŗﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤţŧŧŘ ŗﺎﻟţŰů ﺍƗﺴŗﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭŪﻋﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﻭﺍŧ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﻴﺔ ŗƂŧﺭ 
  .ŗﻴƉ ﺍﻟﻠﻌŖ ﺃţﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺃţﻴﺎﻨﺎ ﺃŦﺭƐﻤﺘﻨﺎﺴŖ 
Żﻴﺭ ﺃƉ ŏŧﺭﺍﻜƌ ﻟﻤﻭﻋŧ  Żﻴﺭ ﺃƉ ﺍƗųſﺎل ﻻ ﻴﻠﺘŪﻤﻭƉ ŗōﻭﻗﺎŚ ﻭﺍţŧŘ ﻟﺘﻨŴﻴﻡ ﻭﻗﺘƎﻡ
 ţﻴŜ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻟﺭﺍţﺔ ﻭﺍƕﻤﺎƉ ŗﻤﺠﺭŧ ﻭŰﻭﻟƌ ﻟﻠﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘƂﺎœƌ ŗﻤﻌﻠﻤﺘƌ ŝﺎŗŚ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟƌ
ﺃﻭﻗﺎŚ ﺘﻨﺎﻭﻟƌ ﻤﻨƎﺎ ﻴﺘﻌﺭŽ ﺍﻟųſل ŗŧﻗﺔ ﻋﻠƑ  ﻭŧŦﻭﻟƌ ﻟŰſƌ ﻭﺍﺴﺘƂŗﺎﻟƌ ﻤƉ ﻗŗل ﻤﻌﻠﻤﺘƌ
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘŴﺭ ﻭﻗŚ ﺍﻟﺭﺍţﺔ ŗﺸżŽ  "ﺍﻟﻠﻤﺠﺔ " ﻟﻠﻭﺠŗﺎŚ ﺍﻟŦſﻴſﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﺴﻡ  




ﻟﻴﻨųﻠƀ ﻤŶ ŪﻤƜœƌ ﻨţﻭ ﺍﻟﻤﺭš ﻭﺍﻟﺠﺭƒ žﻲ žﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ žﺎﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺘﺭﻜŪ ﺍƍﺘﻤﺎﻤƎﺎ žﻲ 
ﻜﻴſﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﻤﻌﺭžﺔ ﺍƗﻭﻗﺎŚ ﺍﻟŪﻤﻨﻴﺔ ŗل ﻭﺘﻨŴﻴﻤƎﺎ ﻤƉ ŦƜل ﺘţﻤﻴل ﻟﻠųſل 
ŗﺎﻟﻤŗﺎŧﺭŘ ŗŐﻋﺘﻤﺎŧ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ƗƉ ƍŧŽ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻤƉ ﺘﻌﺭﻴŽ ﺍﻟųſل ﻤﺴŎﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ 
ﻭŏﻨﻤﺎ ﺘŗŧﺃ žﻲ  ŗﺎƗﻭﻗﺎŚ ﺍﻟŪﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨŴﻴﻤƎﺎ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ŗﺎﻟﻀﺭﻭﺭŘ ŏﻟŪﺍﻤƌ ŗﻨŴﺎﻡ Űﺎﺭﻡ
ﺍﻟŗŧﺍﻴﺔ ŗﺘﺭƃ ƍﺎﻤŭ ﻤƉ ﺍﻟţﺭﻴﺔ ﻟﻠųſل ŝﻡ ﺘŗŧﺃ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ ŗﺘţŧﻴŧ ﺃﻭﻗﺎŚ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺘﻨﺎﻭل 
ŧﻤﺎ ﻴﺘﻌﻭŧ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻤų ﻤƉ ﻭﻋﻨ ﺍﻟﻭﺠŗﺔ ﻭﺍﻟŦﺭﻭŞ ﻟﻠﻌŖ žﻲ žﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻭﻴﺴﺘƂﺭ ﻋﻠﻴƌ ŗﻌű ﺍﻟﺸŒ ﺘŗŧﺃ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﺘﻨŴﻴﻡ ŗﻌű ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭžﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟŰŧŧ  ﺍﻟﻤﻭﺠƎﺔ ƗﻭﻗﺎŚ ﻤﺘŗﺎﻋŧŘ žﻲ ﺍﻨﺘŴﺎﺭ ﺘﻜﻴŽ ﺍﻟųſل ﻤŶ ﻭﺴųƌ ﺍﻟﺠŧﻴŧ
 ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻭﻀŶ Ŧųﺔ ﺘﻨŴﻴﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ŗﻴƉ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟﺠŧﻴŧŘ ﻭﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠƎﺔ
Ɖ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟţﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟƎﺎŧœﺔ ŧﻭƉ ŏƍﻤﺎﻟƎﺎ ﻭŗﻴ
ﻟŦŰﺎœů ﺍﻟųſل ﺍﻟﺴﻴﻜﻭţﺭﻜﻴﺔ žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟſﺘﺭŘ ƕƉ ﺍﻟųſل ﻴﻤﻴل ŧﻭﻤﺎ ŏﻟƑ ﺍﻻﻨųƜƀ 
ﻭﺍﻟţﺭﻴﺔ žﻲ ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘŗﺭƍﺎ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻟƌ ﻭﻨﻠŗﻲ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﻭﻤﻴﻭﻻ ﺘƌ 
ﺍﻡ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸųﺔ ţﺭŘ žﻲ ﻟŨﻟƃ ﻋﻨŧﻤﺎ ﺘƜţŴ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŏﻗŧ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ
ﺍƗﺭﻜﺎƉ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﺘﻌųﻲ ﻟƌ ﺍﻟſﺭŰﺔ  ﻟﻠﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﺃŰŧﻗﺎﺀ ﺍﻟﻠﻌŖ ŗƎŧŽ 
žﻲ ţﻴƉ ﻴŨƍŖ ŗﻌű .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻟżﻭﻴﺔ ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﻟﻌﺎŖ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ
ﻤﻤƉ ﻴƂﻠﻠﻭƉ ﻤƉ ﺸōƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭŧﻭﺭƍﺎ žﻲ  %51ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟŗﺎﻟżﺔ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﻤﻌﺭžﺔ ﺍƗﻭﻗﺎŚ ﺍﻟŪﻤﻨﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ žœﺔ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻨﺸōﻭﺍ žﻲ ŗﻴœﺔ 
ﻭﻗŧ ﻨﺠŧ ƍŨƋ  ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘţﺭﺭŘ ﺘﺴﻤŢ ﻟﻠųſل ŗﺎﻹŦﺘﻴﺎﺭ ﻨﻤﺎŨŞ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍžƀ ﻭﻤﻴﻭﻟƌ
ţﻴŜ ﻴﺴﺘﺠﻴŖ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻜل  ﺍﻟſœﺔ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﺭŗﻤﺎ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﻤŧﻟﻠﻴƉ ﻟŧƐ ﺃﻭﻟﻴﺎœƎﻡ
ﻗﺭﺍﺭﺍŚ ﻤŰﻴﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎƉ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻭﺍﻟﺴŗŖ žﻲ Ũﻟƃ ﻗŧ ﻴﺭﺠŶ ŏﻟƑ  ﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻭﻴﺘŦŨﻭƉ
ﻟŨﻟƃ  ŦﻭžƎﻡ ﻤƉ ŗﺭﻭŪ ŗﻌű ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﺸŦŰﻴﺘƎﻡ
ﻴﻭžﺭﻭƉ ﻟƎŨﺍ ﺍﻟųſل ﻜل ﺍﻟﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﻭﻻ ﻴﺘŧŦﻠﻭƉ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ţﺘƑ ﻭŏƉ ﺃﺭﺘﻜŖ ﺃﻋﻤﺎل 
ﻨƎﻡ ﺍﻟﻭţﻴŧ ﻻ ﻴŰţţﻭƉ ﻟƌ ŗﻌű ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻤƉ ﻤﻨųﻠƀ ﺃﻨƌ ﺍŗ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ
ﻟŨﻟƃ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻭﻻ ﻴﻭﻟﻴƌ Ŋﻴﺔ ﺃƍﻤﻴﺔ žﺘﺭﺍƋ ﻴﻠﻌŖ ŏﻟƑ ﺃﻭﻗﺎŚ ﻤﺘōŦﺭŘ 




ﺠŧﺍ žﻲ ŗﻌű ﺍƗţﻴﺎƉ ﻭﺃţﻴﺎƉ ﺃŦﺭƐ ﻻ ﻴżﺎŧﺭ ﺍﻟŗﻴŚ žƎﻭ ﻻ ﻴŧﺭƃ ﻤﻌﻨƑ ﺘﻨŴﻴﻡ ﺍﻟﻭﻗŚ 
ﻭŻﺎﻟŗﺎ ﻤﺎ ﻴŦﻠų ŗﻴƉ ﺃﻨﺸųﺔ ﺍﻟŗﻴŚ  ﻭﺍﻟﺭŗų ŗﻴƉ ﻤﺘųﻠŗﺎﺘƌ žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ﻭﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴŖ  ŧﺭﺴﺔ ﻭﻗŧ ﻴﺠŧ Űﻌﻭŗﺔ žﻲ ﺍﻟﺘōﻗﻠﻡ ﻤŶ ŪﻤƜœƌ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡﻭﺃﻨﺸųﺔ ﺍﻟﻤ
   .ﻟﻤﺭŗﻴﺘﺔ
  ﺍﻟƈﻁž ﺍﻟŮšƒŠ ﻟƄšﺭﻭﻑ




 52,18 52,18 52,18 56 ƈŶƅ
 0,001 57,81 57,81 51 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 
ﻨƜţŴ ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ :ﺍﻟƈﻁž ﺍﻟŮšƒŠ ﻟƄšﺭﻭﻑ :  23Şﺩﻭ¾ 
  %57.81žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ  %52.18
ﺘﺭﺠŶ ﺃﺴŗﺎŖ ﺘōŝﻴﺭ  %52.18ŗﺎﻟﻨŴﺭ ŏﻟƑ ﺍﻟﻨﺴŗﺔ ﺍﻟżﺎﻟŗﺔ ﻟﻠﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟŗﺎﻟżﺔ 
 ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻟżﻭﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻟﻨųƀ ﺍﻟŰţﻴŢ ﻟﻠţﺭﻭŽ
žƎﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧƋ  žﺎﻟﻠżﺔ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟﻠųſل ﻋﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺘƌ žﻲ ﺸﺘƑ ﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍƗŦﺭƐ
ﻭﺘﺘŧŦل  ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻴﺴﺘﻤŶ ŏﻟﻴƎﻡ ﻭﻴﺭﻜŖ ﺍﻟﺠﻤل ﻟﻴﻭŰل ﺃžﻜﺎﺭƋ ŏﻟﻴƎﻡ
ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŗﺘŧﺭﻴŖ ﺍƗųſﺎل ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻟżﻭﻴﺔ ﻜﻤƎﺎﺭŘ ﺍﻟţŧﻴŜ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎŵ ﻭﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ 
ﻭﻤﻌﺭžﺔ ﺘﻌﺎŗﻴﺭ  ﻻﺴﺘﻤﺎŵ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﻤſﺭŧﺍŚ ﺍﻟﺠŧﻴŧŘŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟﻤƎﺎﺭŘ ﺍﻟﺘţŧŜ ﻭﺍ.ﻭﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ
ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭŨﻟƃ ŗﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﺍƗžﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻨƂل ﺍƗţŧﺍŜ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍƍﺎ 
ﺍﻟųſل ﻭŏŗﺭﺍŪ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ﺍﻟŗŰﺭƒ ﻟﻤŦﺘﻠŽ ﺍƗﺸﻜﺎل ﻭŏŧﺭﺍƃ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ƍŨƋ 
ﺘﻤƎﻴŧﺍ ﻟﻠﺭŗų  ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ŗﺎﻟŰﻭﺭŘ ﻭﺍﻟŰﻭŚ ﻭﺍﻟﺘﻠſŴ ﺍﻟŰţﻴŢ ﻟﻤŦﺎﺭŞ ﺍﻟţﺭﻭŽ
ﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ )ŗﻴƉ ţﺭﻜﺔ ﺍﻟﻴŧ žﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ ﺍﻟŰţﻴţﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ﺍﻟŗŰﺭƒ ﻟﺭŗų ﻋﻤﻠﻴﺘﻴƉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴƉ 
ﻭﺍﻟﺘţŧŜ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸŽ ﻋƉ ﻤŧƐ ﻗŧﺭŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ  .(ﻭﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ




ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ŻﻴﺭƋ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌŗﺭ ŗﻭﺍﺴųﺘƎﺎ ﻋﻠƑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺃţﺎﺴﻴū 
ﻴﺴﻌƑ ﻹﺸŗﺎﻋƎﺎ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﻤſﺭŧﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ŗﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻭﻭŰſƎﺎ ŗŧﻗﺔ ﻭﺭŻŗﺎŚ 
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴŪŧﺍŧ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤţŰﻭل ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻟŧﻴƌ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺠﻤل ﺘﻨﻤﻭ ﻭﻴŪŧﺍŧ ﺘﺭﻜﻴŗƎﺎ ﺘﻌƂﻴŧﺍ 
ﻴƂﻭﻡ ŗﺘﻭﺠﻴƌ  ﻭţﺘƑ ﺘﺘﻤﻜƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻤƉ ﻤﻌﺭžﺔ ﻤŧƐ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟųſل ŗŧﻗﺔ ﻟﻠżﺔ.ﻟŧƐ ﺍﻟųſل
ﺍﻟŧﻗﻴƂﺔ ﻭﺍﻟﺘţŧŜ ŗųƜﻗﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﻭﻗŽ  ŗﻌű ﺍƗﺴœﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﻤƜţŴﺔ
ﻭţﺘƑ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻟżﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﻴﺘﻠƂƑ ﺍﻟﻤſﺭŧﺍŚ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ  ﻤﻌﻴƉ ﻴŰﺎŧŽ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴŨ
ﻭﺃƉ ﺘﺴﺎﻋŧƍﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘţŧŜ ﻋﻤﺎ ﻴﺭﻴŧﻭƉ žﻌﻠƌ ﺃﻭ ﻴﺭﻴŧﻭƉ ﻋﻤﻠƎﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻌﺎŗﻴﺭ ŗﻠżﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ
ﺃƉ ŗﻌű ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ  Żﻴﺭ.ŗﺘﺸﺠﻴﻌƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺠﻤل ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﻜﻠﻤﺎŚ ﻭﻤſﺭŧﺍŚ ﻤﺘﻨﺎŝﺭŘ
ﻻ ﺘﺭƐ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ  %57.81ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ ﻭﺍﻟŗﺎﻟżﺔ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
žﺎﻟųſل ﻤŝƜ  ﺍﻟųſل ﻟżﺔ Űţﻴţﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻭﻋƉ ﺍﻟŨﻭﺍŚ ﺍƗŦﺭƐ
ﻴﺠŧ Űﻌﻭŗﺔ ﻜŗﻴﺭŘ žﻲ ﻨųƀ ŗﻌű ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠƃ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭƉ ﻤƉ ţﺭﻭŽ ﺘﻜﺎŧ ﺘﻜﻭƉ 
ŗل ﻭžﻲ ŗﻌű ﺍƗţﻴﺎƉ ﻴﺘſﺎŧﺍƍﺎ ﺍﻟųſل  ﻠƑ ﺍﻟųſل ﺘﺭŧﻴŧƍﺎ ŗųƜﻗﺔﻤŧﻤﺠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴŰﻌŖ ﻋ
ﻭﻗŧ ﻴﺭﺠŶ ﺴŗŖ ﻋŧﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟųſل ﻟﻠﻜﻠﻤﺎŚ ŏﻟƑ  ƗﻨƎﺎ ﺘﻤŝل ﻋﺎœƀ ﻨſﺴﻲ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ﻟƌ
ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺭƃ  ﺍﻟųﺭﻴƂﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤŧƍﺎ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ţﻴŜ ﺘﻤﺭ ŗŗﻌű ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ
 ƍŨƋ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ žﻲ ﺍﻟﻭﻗŚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ţﻴŜ ﻻ ﺘﺴﺘŧﻋƑ ﻤŝل ﺍﻨųŗﺎﻋﺎ ﺴﻠŗﻴﺎ žﻲ ŨﺍﻜﺭŘ ﺍﻟųſل
ﻭﻗŧ ﻨﺠŧ ﺍﻟŰﻌﻭŗﺔ ŨﺍﺘƎﺎ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﻗŧ ﻴﻜﻭƉ ﺴŗŗƎﺎ ﺍﻟﺭœﻴﺴﻲ ﻋŧﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜƉ ﻤƉ ﻨųƀ ŗﻌű 
ﺍﻟţﺭﻭŽ ﺃﻭ ŗﻌű ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﻭžﻲ ŗﻌű ﺍƗţﻴﺎƉ ﻟﺠﻤل ŗﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﺭŗﻤﺎ ﺍﻟųſل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤƉ 
ﻟŨﻟƃ ﻻ ﻴﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ( ŏﻨƂųﺎŵ žﻲ ŏŦﺭﺍŞ ﺍﻟţﺭﻭŽ ) ﺃﻭ ﺍﻟﺘōﺘōƋ  Űﻌﻭŗﺔ ﺴﻤﻌﻴﺔ
ﻟŨﻟƃ ﻴﻠﺠō ŧﻭﻤﺎ ŏﻟƑ ﺍﻟƎﺭﻭŖ ﻤƉ  ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ŗﺴŗŖ Ŧﻭžƌ ﺍﻟﺸŧﻴŧ ﻤƉ  Ì žﻌل ŪﻤƜœƌ
ﻟŨﻟƃ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ  ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟŨƒ ﻴﻭﺍﺠƎƌ
  .ﻤﻨƎﺎ ŗﺎﻋﺘﻤﺎŧ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ŗŧﻴﻠﺔ ﺘţﻭل ŧﻭƉ ﻭﻀŶ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤōŪƀ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ
  
  




  ﺍﻟﺘƆƒŨ ŕƒƇ ﺍﻷﻟﻭﺍƇ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎ¾




 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
ﻨƜţŴ ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ : ﺍﻟﺘƆƒƒŨ ŕƒƇ ﺍﻷﻟﻭﺍƇ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎ¾:  33Şﺩﻭ¾ 
ﻴﻌﺘƂŧ ﻤﻌŴﻡ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƉ %5.21žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ  %5.78ŗﻨﻌﻡ ŗﻠź 
ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŧﻭﺭ ŗﺎﺭŪ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ŦŗﺭﺍŚ ﻭﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘﺠﺎﻭŪ ﺘſﻜﻴﺭƋ 
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﺘﺘŧŦل ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﺘżﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜƌ ﻭﺘŧžﻌƌ ŏﻟƑ  ﺍﻟﻤţŧﻭŧ ŗﺎﻟﺭŎﻴﺔ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻟƘﺸﻴﺎﺀ
ﻭﻤƜţŴﺘƌ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻭﺘſﺎﻋﻠƌ ﻤŶ  ﺍﻜﺘﺸﺎŽ ﻤſﺎƍﻴﻡ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﺭﺘŗų ŗŰſﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ŗţﻭﺍﺴƌ
ŏŨ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ŨﻭﺍﺘƎﻡ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ  ﺍƗﺸﻴﺎﺀ žﻲ ﺍﻟųŗﻴﻌﺔ
ﺍﻟſﻨﻲ ﻜﺎﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻨţŚ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴل ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂƑ ŗƎŧŽ ﺍﻟﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ Ŧﻭﺍů ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟſﻨﻲ 
 ﻟŨﻟƃ ﺘﺭﻜŪ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŧﻭﻤﺎ ﻋﻠƑ ﻭﻤƜţŴﺔ ﺍﻟﺘżﻴﺭ žﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻠﻭƉ ﻭﺍﻟﻤﻠﻤū ﻭﺍﻟŨﻭƀ
ﻭﻗŧ ﺘﻠﺠō  ŏŗﺭﺍŪ ﻗŧﺭŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎŨŞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŦﺘﺎﺭƍﺎ ﻟﻠﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﻭﻗŽ ﻤﻌﻴƉ
ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ŏﻟƑ ŦﺎﻤﺎŚ ﺸﺘƑ ﻤŝل ﺍﻟﻭﺭƀ ﻟﻠƂﻴﺎﻡ ŗﻨﻤﺎŨŞ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻴƂŰƎﺎ ﻭŏﻟŰﺎﻗƎﺎ ﻋﻠƑ 
ﻭﻤƉ ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤƎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘżﺭﺴƎﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﻨſﺴﻴﺔ ﺍƗųſﺎل ﺃŝﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤƎﻡ .ﻜﺭﺍﺴﺎﺘƎﻡ
ﺃﺸﻜﺎل ƍﻨŧﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴﻡ ﺍƗﻭﺍƉ ﻭﺍƗﺸﻜﺎل ŗﻨﺸﺎų ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺘﺠﺴﻴŧ 
ﻴŝﺭƒ ŦŗﺭﺍﺘƎﻡ ﻭﻴﻤﻜﻨƎﻡ ﻤƉ ﺍﻹŗŧﺍŵ žﻲ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﺃﻨſﺴƎﻡ ﻭﺃžﻜﺎﺭƍﻡ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƎﻡ ŗﺸﻜل 
ﻟŨﻟƃ ﺘŦŰů ﻟƎﻡ ﻤﻜﺎﻨﺎ žﻲ ﺍﻟſŰل ﻟﻌﺭű ŏﻨﺘﺎﺠƎﻡ ﻭﺘƂﻴﻴﻤƌ ﻤƉ ŦƜل ŏﺸﺭﺍƃ  žﺭŧƒ
ű ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂﻴﻤƎﺎ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟƚųƜŵ ﻋﻠƑ ﺃﻋﻤﺎل ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ žﻲ ﻤﻨﺎﺴŗﺎŚ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭƍﻨﺎ ﻴﻜﺘﺸŽ ﺍƕŗﺎﺀ ﻤŧƐ ﻗŧﺭŘ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘţﻜﻡ žﻲ ﻨﺸﺎų 
ﻭﻤﻌﺭžﺔ ƍŨƋ .ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴƀ ŗﻴƉ ﺍƗﻟﻭﺍƉ ŗل ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴﻨƎﺎ ﻭŗﻴƉ ﺍƗﺸﻜﺎل ﺍﻟƎﻨŧﺴﻴﺔ




ﻭŦﺎŰﻴﺔ ﻜل ﻤﻨƎﺎ ﻭﻤﺘƑ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠƎﺎ ﻜōƉ ﻴﻠﻭƉ  ﺍƗﻟﻭﺍƉ ﻭﺍƗﺸﻜﺎل ﺍﻟƎﻨŧﺴﻴﺔ ﻭųŗﻴﻌﺘƎﺎ
ﺍﻟųſل ﺍﻟﺸﺠﺭŘ ŗﺎﻟﻠﻭƉ ﺍƗŦﻀﺭ ﻟƘﻭﺭﺍƀ ﻭﺍﻟﻠﻭƉ ﺍﻟŗﻨﻲ ﻟƘŻŰﺎƉ ﻭﺍﻟﻠﻭƉ ﺍƗŰſﺭ ﻟﻠﺸﻤū 
ﻭţﻴƉ ﺘﺴōل ﺍﻟųſل ﻴﺠﻴŗƃ ŗﻜل ŝƂﺔ ﻋƉ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴƀ ŗﻴƉ ﺍƗﻟﻭﺍƉ ŗل ﻭﻴﻭﻀŢ ﻟƃ ųŗﻴﻌﺔ 
ﺍƗﺸﻜﺎل ﺍﻟƎﻨŧﺴﻴﺔ žﻲ ﺍﻟųŗﻴﻌﺔ žﺎﻟųſل ƍﻨﺎ ﻴŧﺭƃ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴƉ ﺍﻟﺸﻜل 
ﻴﻌﺘƂŧﻭƉ   %5.21ﻹŗﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ ﻭﺍﻟŗﺎﻟżﺔ ﻨﺴŗﺘƎﻡ ﺃﻤﺎ ﻋƉ ﻭﺠƎﺔ ﻨŴﺭ ŗﺎﻗﻲ ﺍ ﻭﺍﻟﻠﻭƉ
ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻻ ﻴﻤﻜﻨƌ ﺃƉ ﻴﻤﻴŪ ŗﻴƉ ﺍƗﻟﻭﺍƉ ﻭﺍƗﺸﻜﺎل žﻲ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ƕƉ ﻤŧﺍﺭﻜƌ ﺍﻟﻌƂﻠﻴـﺔ 
žﻲ ųﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭ žﺎﻟųſل ﻴƂﻠŧ ﻤﺭŗﻴﺘƌ žﻲ ﺍﻟﺘﻠﻭﻴƉ ﻭﺭﺴﻡ ﺍƗﺸﻜﺎل ŧﻭƉ ﺃƉ ﻴŧﺭƃ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ 
ﻤﺭŘ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤƉ ﻗŗل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻭﺭŗﻤﺎ ﻴﺭﺠŶ ﺍﻟﺴŗŖ ŏﻟƑ ŻﻴﺎŖ ﺍﻟﻤﺘﺎŗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ŗﻴﻨƎﻤﺎ
ŗﺴŗŖ ﺘﻭﺍﺠŧ ﻋŧŧ ﻤƉ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ŧﺍŦل ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻴţﺘﺎŞ ŗŧﺍﻴﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻋﻠƑ 
ﻭﻗŧ ﻴﻌﺘŗﺭ ƍŨﺍ  ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ŧﺍŦل ﺍﻟŰŽ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﻻ ﻴﻭﻟﻴƎﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎų ﻤƉ ﺍƗﻨﺸųﺔ ﺍﻟﺘﺭžﻴƎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴŦﺘﺎﺭƍﺎ ﺍﻟųſل ŗﻨſﺴƌ ﺃﻭ ﻴﺘﺭﻜƎﺎ žﺎﻟųſل 
ﺃƍﻤﻴﺔ ﻜﺘﻠƃ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﻤﻨŴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺠŪƍﺎ ﺍﻟųſل ﺘţŚ ŏﺸﺭﺍŽ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŗل 
ﻭﺭŗﻤﺎ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠƃ Ũﻭﻗﺎ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ ﻜﺎžﻴﺎ ﻴﻤﻜﻨƎﺎ  ﻭﺘﺘŧŦل ﻟﺘﻌŧﻴل ƍŨƋ ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ
ﻟŨﻟƃ ﻴƜţŴ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻋŧﻡ  ﻤƉ ﻤﺘﺎŗﻌﺔ ﻤŧƐ ﺘﻨﺎﺴƀ ﺍƗﻟﻭﺍƉ ﻭﺍƗﺸﻜﺎل ﻭﻜﻴſﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴﻨƎﺎ
ƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴƉ ﺍƗﻟﻭﺍƉ ﻭﺍƗﺸﻜﺎل ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﻤﺭﻭﺭ ﻭﻗŚ ųﻭﻴل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘţﺎƀ ﻗŧﺭŘ ﺍŗﻨ
  .ﺍŗﻨƌ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
  ﺍƙﺴﺘƆﺎų ﻟƄƀŮŭ ﻭﺘﺭﺩƒﺩƋﺎ




 52,18 52,18 52,18 56 ƈŶƅ
 0,001 57,81 57,81 51 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ﻤƉ  :ﺍƙﺴﺘƆﺎų ﻟƄƀŮŭ ﻭﺘﺭﺩƒﺩƋﺎ:  43Şﺩﻭ¾ 
ﻭﻴſﺴﺭ  % 57.81žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ  %52.18ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠź 




ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺴŗŖ ﺍƍﺘﻤﺎﻡ ﺍƗųſﺎل ŗﺎﻟƂŰů ﻭﺘﺭŧﻴŧƍﺎ ŏﻟƑ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ 
ŗōﺴﻠﻭŖ ﻤﺸﻭƀ ﻟﻠﺘƜﻤﻴŨ ﻤƉ ŦƜل ﺍŦﺘﻴﺎﺭ ﻗŰů ŏŨ ﺘƂﻭﻡ ŗﺴﺭŧ ﺍﻟƂŰů  ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻤŎŝﺭŘ žﻲ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻟƂŰů ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻭƒ ﺴﻴﺭŘ ﺍﻟﺭﺴﻭل ŰﻠƑ ﺍĺ ﻋﻠﻴƌ 
ﻭﺘﺭﻋﺭŵ žﻲ ﻜﻨŽ ﺠŧƋ  ﻜﻴŽ ﻭﻟŧ ﻭﻋﺎŭ ﻴﺘﻴﻤﺎ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺘﺭﻜŪ ﻋﻠƑ ﺴﺭŧ ţﻴﺎﺘƌ ﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻭﻜﻴŽ žƂŧ ţﻨﺎƉ ﺃﺴﺭﺘƌ žﻲ ﻭﻗŚ ﻤŗﻜﺭ ﺠŧﺍ ŏŨ ﺃƉ Ũﻟƃ ﻟﻡ ﻴŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﺸŦŰﻴﺔ  ﻭﺃﻋﻤﺎﻤƌ
 ﻭﺍﻟŰŧƀ žﻲ ﻜƜﻤƌ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ žﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍƗŦƜƀ ﻜﺎﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ﺍƗﻤﺎﻨﺔ
ﻭƗƉ ﺘﺭﻜﻴŪ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ƍŨƋ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﻤƉ ﺸŦŰﻴﺔ  ﻭţŗƌ ﻟﻠﺘōﻤل ﻭﺍﻟﻌŗﺎŧŘ ﻤﻨŨ ŰżﺭƋ
ﺘﻌﻠﻡ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŦﻠƀ ﺍﻟƂﻭﻴﻡ ﻭﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟţﺴﻨﺔ ﻭﺘﺘﺠﺴŧ ﻟŧﻴـƌ ﻗﻴﻤﺔ ( ů)ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤƌ ŗﻌű ﺍﻟƂŰů ﺍﻟﺘﺎﺭﻴŦﻴﺔ .ﺍﻟﺘſﺎﻨﻲ žﻲ ﺍﻟﻌﻤلﺍﻟŰŧƀ ﻭﺍƗﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻹŦƜů ﻭ
 ﻟﺘﻌﺭžƌ ŗƎŨƋ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺎŚ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴŪ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟƎﺎﻤﺔ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺎŚ
ﻭﺘŦﻠﻴŧ ŗųﻭﻻﺘƌ ţﺘƑ ﻻ ﻴﻨﺴƑ ﺍﺴﻤƌ ﻜōƉ ﺘﺭﻜŪ ﻋﻠƑ ﺸŦŰﻴﺔ ﻴﺭﺘŗų ﺍﺴﻤƎﺎ ŗﺎﻟŝﻭﺭŘ 
ﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŪﺍœﺭﻴﺔ ﻤŝل ﺍﻟﺸƎﻴŧ ﻤŰųſƑ ŗƉ ŗﻭﻟﻌﻴŧ ﻭŧﻭﺭƋ žﻲ ﺘƎﻴœﺔ ﻟﻠŝﻭﺭŘ ﺍﻟﺘţﺭﻴﺭﻴ
ﻤﺴﺎƍﻤﺘƌ žﻲ ŏﻨﺠﺎš ﺍﻟŝﻭﺭŘ ŗţﺭ ﻤﺎﻟƌ ﻭﻜﻴŽ ﻜﺎƉ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ŧﻭﺭ žﻲ ﺘﺠﺴﻴŧ ﻗﻴﻡ 
ﻭﻗŧ ﺘﻌﺭžƌ .ﻭţŖ ﺍﻟﻭųƉ ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻀţﻴﺔ ﻤƉ ﺃﺠل ﺍﺴﺘƂƜﻟƌ ﺍﻹﻴŝﺎﺭ ŗﺎﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨſū
 ŗﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟﺸƎﻴŧ ﺃţﻤŧ Ūŗﺎﻨﺔ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻠţﻤﻲ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭƒ ﻤſŧƒ Ūﻜﺭﻴﺎ
ﺎ ﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟﻤŪﻴŧ ﻤƉ ﺍﻟƂŰů ƕƉ ﻤﺎ ﺭﻭﺘƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻤƉ ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟųſل ﻤﺘﺸﻭﻗﺎ ŧﻭﻤ
 ﻗŰů ﻗŧ ţſŴƎﺎ ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﺘﺭŧﻴŧƍﺎ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻤŶ ﻭﺍﻟŧﻴƌ žﻲ ﻤﻨﺎﺴŗﺎŚ ﻜŝﻴﺭŘ
žﺘﺭﺍƋ ﻴﻌﺭŽ ﺴﻴﺭŘ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻤţﻤŧ ŰﻠƑ ﺍĺ ﻋﻠﻴƌ ﻭﺴﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ ﺸŦŰﻴﺎŚ 
ŧŜ ﺘﺎﺭﻴŦﻴﺔ ﻭﻴﺭŗųƎﺎ ŗﺎﻟţŧŜ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴŦﻲ ﺍﻟŨƒ ŴƎﺭŚ žﻴƌ ŗل ﻭﻴﻌﺭŽ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ƍŨﺍ ﺍﻟţ
ﻭﻤﻤﺎ ﻴŧل ﻋﻠƑ Ũﻟƃ ﺃﻨƌ ﻴƂﻭﻡ ŗﺭﻭﺍﻴﺔ ƍŨƋ ﺍﻟƂŰﺔ ﻹŦﻭﺍﻨƌ ﺍﻟŰżﺎﺭ  ﻭﻴŧﺍžŶ ﻋﻨƌ ŗƂﻭŘ
ﻭﻴƂﺴﻡ ﺃŧﻭﺍﺭ ﺍﻟƂŰﺔ ﺘƂﺴﻴﻤﺎ ŧﺭﺍﻤﻴﺎ ŗﻴƉ ŏŦﻭﺘƌ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻭﻴﻨﺎŧﻴƎﻡ ŗōﺴﻤﺎﺀ ƍŨƋ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺎŚ 
ﻜﻤﺎ ﻴƂŧﻡ ﻟƎﻡ ﺍƗŧﻭﺍŚ  ﻭﻴﻌųﻴƎﻡ ŧﻭﺭﺍ ﻴﺘﻨﺎﺴŖ ﻭﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴƂﻭﻡ ŗŧﻭﺭƍﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴŦﻴﺔ
ﺃﻨƎﺎ ﻗﺭﻴŗﺔ ﻤƉ ﺘﻠƃ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘŦŧﻤﺘƎﺎ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺎŚ žﻲ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻭţﻭﺍŧŜ  ﻭﺍﻟﻭﺴﺎœل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘƂŧ
ﻭﻤƉ ŝﻡ ﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ﺘﻌﻠﻤƌ ﻟﺘﻌﺎŗﻴﺭ ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ .ﺘﺎﺭﻴŦﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ




ŗل ﻭﻴﺭﻜŪ ﺍﻟųſل ﻭﻴŗŨل ﻤﺠƎﻭŧ  ﺍﻟﺘţﻠﻴل ﻭﺍﻻﻨﺘŗﺎƋ ﻟﻜل ţﺭﻜﺔ ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺘﻨųƂƎﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ
ﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻹﻨŰﺎŚ ŏﻻ ﺃƉ ŗﻌű ﻟﻴﺘﺎŗŶ ﻭﻴſƎﻡ ﻤﺎ ﺘƂﻭﻟƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋƉ ųﺭﻴƀ ﺘųﻭﻴﺭ ﺍ
ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻻ ﻴƂŧﺭﻭƉ ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ŏﻜﺴﺎŖ ﺍﻟųſل ﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺠŧﻴŧŘ ﻗŧ ﺘﺴﺎﻋŧƋ 
ﺴﻴﻤﺎ ﻤƉ ŦƜل ﺘﺭŧﻴŧƋ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤƌ ﻤƉ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ﻤƉ ﺃﻨﺎﺸﻴŧ ﻭﺴﻭﺭ  ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺀ ﺃƉ ţﻴŜ ﻴﺭƐ ﺍƕŗﺎ ﻭﻗŰů ﺘţﻜﻴƎﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻟƘųſﺎل ﻗﺭŊﻨﻴﺔ ﻭﺃţﺎŧﻴŜ ﻨŗﻭﻴﺔ ﺸﺭﻴſﺔ
ŗل ﺘﻤﻴل ƍŨƋ ﺍﻟƂŰů ŏﻟƑ  ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻴﻨƂﻠﻭƉ ŗﻌű ﺍﻟƂŰů  ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﻻ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ
ﻭﻗŧ ﻴﻜﻭƉ ﻟƎŨƋ  ﺍƗﺴﺎųﻴﺭ ﺍﻟƂŧﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŗﺘﻌŧ ﻜل ﺍﻟŗﻌŧ ﻋƉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻟﻌƂﻠﻲ ƗŗﻨﺎœƎﻡ
ŦﺎŰﺔ žﻲ ﺘﺠﺴﻴŧ ŗﻌű ﺍﻟﺸŦŰﻴﺎŚ Ɨﺸﻜﺎل  ﺍﻟţﻜﺎﻴﺎŚ ﺃŝﺭ ﺴﻠŗﻲ ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭƃ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ
ţﻴŜ ﻴŰŗŢ  ﺍﻟŧƒ ﺘﻤﺘŧ Ŧųﻭﺭﺘƌ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤŧƐ ﺍﻟŗﻌﻴŧ  ﻭƍﻭ ﺍﻟﻨﻭŵ ţﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜū
 ﺃƒ ﺍﻟﺘﻭƍﻡ ŗﻭﻗﻭŵ ﺃﺸﻴﺎﺀ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ žﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗŶ ﺍﻟųſل ﻤﻴﺎﻻ ﻟﻠŦﻴﺎل ﺍﻟżﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻭﺘŰŗŢ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﺎŗﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺘﺴŗƎﺎ ﻻ ﺘﻌŗﺭ žﻌƜ ﻋƉ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ﻭﻋﻭﺍųſƌ ŗل 
ﻟŨﻟƃ .ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ ﻋﺎﻟﻡ ﻭƍﻤﻲ Żﺎﻤű ﻭﻤƎﻡ ŗﺎﻟﻨﺴŗﺔ ŏﻟﻴƌ ﻭƗﺴﺭﺘƌ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨƌ žﻲ
ﻴŗŧƒ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘŦﻭžﺎ ﻤƉ ŗﻌű ﺍﻟƂŰů ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭŧŧƍﺎ ﻤƉ ţﻴƉ ƕŦﺭ ﻭŦųﻭﺭŘ ﺘﺭŧﻴŧƍﺎ 
  .ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻤŶ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍƗﻗﺭﺍƉ
  ﺍﻟƀﺩﺭŖ ﻋƄƏ ﻁﺭş ﺍﻷﺴőƄŗ




 52,19 52,19 52,19 37 ƈŶƅ
 0,001 57,8 57,8 7 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƉ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŧﻭﺭ :ﺍﻟƀﺩﺭŖ ﻋƄƏ ﻁﺭş ﺍﻷﺴőƄŗ  53:Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ƍﺎﻡ žﻲ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ  ųﺭš ﺍƗﺴœﻠﺔ ﻭﻴﻤŝل ƍŨﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎƋ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟﻤƂŧﺭŘ 
žﻲ ﺍﻟﻤƂﺎŗل ﻴŨƍŖ ŗﻌű ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻋŧŧƍﻡ ﻗﻠﻴل ŏﻟƑ ﻨſﻲ ŏﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘōŝﻴﺭ  %52.19ﻨﺴŗﺘƎﻡ 




ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﻗŧﺭŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ųﺭš ﺍƗﺴœﻠﺔ ﻭﻴﻤŝل ƍŨﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎƋ ﻤﺎ ﻨﺴŗﺘƌ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤŎﻴŧﻴƉ Ɨƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žƎﻡ ﻴﻌﺘƂŧﻭƉ ﺃƉ ﻤﺎ ﺘƂŧﻤƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ .%57.8
ﻟﻠųſل ﻤƉ ﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴƂƑ  ﻴﺴﺎﻋŧƍﻡ ﻋﻠƑ ﺘţﺭﺭ ųﺎﻗﺎﺘƎﻡ ﺍﻹŗŧﺍﻋﻴﺔ 
ţﻴŜ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ŧžﻌƎﻡ ﻻﻜﺘﺸﺎŽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭŽ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ  ﺔžﻲ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ŨﻭﺍﺘƎﻡ ŗŝƂﺔ ﻭţﺭﻴ
ﺃﻭ ﻋﻠƑ ﺍƗﻗل ﺘﺠﻌﻠƎﻡ ﻴﺴƎﻤﻭƉ žﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎŽ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭŽ  ﻴﺴﺘųﻴﻌﻭƉ ﺍﻻﺴﺘżﻨﺎﺀ ﻋﻨƎﺎ
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﺘﺸﺠŶ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍƗųſﺎل .ﻭﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ ﺍﻟƂﺭﺍﺭﺍŚ ﺍﻟſﺎﻋﻠﺔ žﻲ ţﻴﺎﺘƎﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻴﺔ
ﻭƍﻨﺎ ﻴﻠﺠō  ﺍﻭﻟﺔ žﻴﻤﺎ ŗﻴﻨƎﻡﻋﻠƑ ﺍﻟﻤţﺎŧŝﺔ žﻴﻤﺎ ŗﻴﻨƎﻡ ﻟﺘﺠﺴﻴŧ ŗﻌű ﺍƗžﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘŧ
ﺍƗųſﺎل ŏﻟƑ ﺘŗﺎŧل ųﺭš ﺍƗﺴœﻠﺔ ﻋﻠƑ ŗﻌﻀƎﻡ ﺍﻟŗﻌű ţﻭل ﺃţﻭﺍﻟƎﻡ ﺍﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻭﻋƉ 
ŗﻌű ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŝﻴﺭ ﺍﻨﺘŗﺎƍƎﻡ ŗﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﺘﻌﺎﻤƜﺘƎﻡ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ žƂŧ ﻴųﺭš ﺍﻟųſل ﺃﺴœﻠﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴųﺭš ﺃﺴœﻠﺔ ŦﺎﺭŞ  ﻭﻴﻠŢ ﻋﻠƑ ﻀﺭﻭﺭŘ ﺍﻹﺠﺎŗﺔ ﻋﻠﻴƎﺎ ţﻭل ŗﻌű ﺍƗﻤﻭﺭ ﺍﻟżŗﻴﺔ
ﻭﺃﺴŗﺎŖ ŻﻴﺎŖ ŪﻤƜœƌ ﻋƉ  ﻜōƉ ﻴųﺭš ﺴŎﺍل ţﻭل ŗŪﻭŹ ﺍﻟﺸﻤū ﻭŻﺭﻭŗƎﺎ ﺍﻟŧﺭū
ﺍﻟƂﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﻴųﺭš ﺃﺴœﻠﺔ ŗﺎﻟﻨﻴﺎŗﺔ ﻋƉ ŪﻤƜœƌ ţﻭل ﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻟŧﺭū ﻭﻗŧ ﻴﺘﺠﺎﻭŪ ƍŨƋ 
ﺍƗﺴœﻠﺔ ﻟﻴﺘţŧŜ ﻋƉ ŗﻌű ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﻠﻴſŪﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴŚ ﻭųﺭﻴƂﺔ ﻋﻤل ƍŨƋ ﺍƗﺠƎŪŘ 
žƂŧ ﻨﺠŧ  ﻌﻠﻤﻴƉ ﻭﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠƑ ţŧ ﺴﻭﺍﺀﻭŻﻴﺭƍﺎ ﻤƉ ﺍƗﺴœﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﻻ ﻴﻨﺘŗƌ ŏﻟﻴƎﺎ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟųſل ﻜŝﻴﺭ ﺍƗﺴœﻠﺔ ŏŨ ﻻ ﻴﻨﺘƎﻲ ﻤƉ ﺴŎﺍل ţﺘƑ ﻴųﺭš ﺴŎﺍل ŊŦﺭ ﻭﻴﻨﺘŴﺭ ﺍﻹﺠﺎŗﺔ ﻤƉ 
ﻭƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍƗųſﺎل ŏŨﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺠŖ ƗﺴœﻠﺘƎﻡ ŗﺎﻟﺭŧ  ﻋﻠƑ ţŧ ﺴﻭﺍﺀ.ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ﻭﻭﺍﻟŧﻴƌ
ﻟﻴﺴŚ ﻤţل ﻗŧ ﺘﺠﻌل ﺍﻟųſل ﻴţū ŗōﻟﻡ ﻨſﺴﻲ ﻋﻤﻴƀ ﻭﺃƉ ﺃﺴœﻠﺘƌ  ﻋﻠﻴƎﺎ ﻭŏﻋųﺎœƎﺎ ﺃƍﻤﻴﺔ
ﻟŨﻟƃ ﻴﺠŖ ﺃƉ  žƂŧ ﺘﻨﻜﺴﺭ ﻨſﺴﻴﺘƌ ﻭﻴﺘﺠﻨŖ ųﺭš ﺍƗﺴœﻠﺔ ﻤﺴﺘƂŗƜ ﺍƍﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ﻭﻭﺍﻟŧﻴƌ
ﻭﺘţﺎﻭل ŏžƎﺎﻤƌ ŗﻀﺭﻭﺭŘ ﺘﺭƃ  ﺘţﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃƉ ﺘﺠﻴŖ ﻗŧﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎƉ ﻋƉ ﺃﺴœﻠﺘƌ
ﺍﻟſﺭŰﺔ ﻟŪﻤƜœƌ žﻲ ųﺭš ﺍƗﺴœﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻌŧ ﺍﻟųſل ŗﺎﻹﺠﺎŗﺔ ﻋƉ ﺃﺴœﻠﺘƌ žﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍŚ ﺍﻟƂﺎŧﻤﺔ 
  .ƍƌ ﻨţﻭ ﻨﺸﺎųﺎŚ ﺃŦﺭƐ ŗţﻴŜ ﻻ ﻴţū ŗﻨſﻭﺭƍﺎ ﻤﻨƌﻭﺘţﺎﻭل ﺘżﻴﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎ
  
  




  ﺍƈﺘƀﺎﺩ ﺍﻟﺴƄﻭﻜƒﺎŘ ﺍﻟŤﺎﻁőŗ żƑ ﺍﻟŕƒŘ




 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 
ﻨƜţŴ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل  :ﺍƈﺘƀﺎﺩ ﺍﻟﺴƄﻭﻜƒﺎŘ ﺍﻟŤﺎﻁőŗ żƑ ﺍﻟŕƒŘ  63:Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ  %05.78ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﻭﺭŗﻤﺎ ﻴﺭﺠŶ ﺍﻟﺴŗŖ žﻲ ﺘōﻜﻴŧ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠƑ ﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ %5.21
ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ŏﻟƑ ﺠﻭﺍﻨŖ ƍﺎﻤﺔ  ﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺍƗųſﺎل ţﻴŜ ﺘŎŝﺭ žﻴƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŗŧﺭﺠﺔ ﻜŗﻴﺭŘ ﻴﻤﺘŧ ƍŨﺍ
 žﻲ ﺸŦŰﻴﺘƌ ﻭﻗŧ ﻴﻤﺘŧ ﺘōŝﻴﺭƍﺎ ŏﻟƑ ﻨųﺎƀ ﺃﻭﺴŶ ﻟﻴﺸﻤل ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ
žŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺘﻠƂﻴƉ ﺍﻟųſل ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤŝل ųﺭƀ ﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ ﻭųﺭƀ 
 ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘŧ ųﺭƀ ﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭŽ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﺭŪƀ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠﻡ  ﻭﺘżﺭū žﻴƎﻡ ﺭﻭš ﺍﻻﻋﺘŪﺍŪ ŗﻤﻌﺘƂŧﺍﺘƎﻡ ﻭﻜﻴſﻴﺔ ﺍﻟŨﻭŧ ﻋﻨƎﺎ ﺍﻟſﻨﻭƉ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟųſل ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﻨƂŧﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻤﺴﺘƂŗƜ ﻋﻠƑ ﺘﻨƂﻴﺔ ﻭﺴųƌ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻨﺎŰﺭ ﺍﻟżﻴﺭ žﺎﻋﻠﺔ
ﻟﻡ ﺘﻌŧ ﺘţƂƀ ţﺎﺠﺎŚ ﺍﻟųſل ŧﺍŦل ﻭﺴųƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟżﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻟﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ 
ﺍﻟųſل ﺍﻨﺘƂﺎŧ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺍﻟżﻴﺭ ﻻœƂﺔ ﻴﺸﺠŶ ﻋﻠƑ ŏţŧﺍŜ ﺘżﻴﻴﺭ ƕƉ ﺘﻌﻠﻡ  ﻭųŗﻴﻌﺔ ﻋŰﺭƋ
žﻲ ﺍﻟﺘŦﻠů ﻤƉ ŗﻌű ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘƂŧﺍŚ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌŧ ﺘţƂƀ ﺃƍŧﺍŽ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟųſل žﻲ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ .ﻭﺘﻌﻭﻴﻀƎﺎ ŗƂﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﻋﺎŧﺍŚ ﺠŧﻴŧŘ ﺘſﻴŧ ﺍﻟſﺭŧ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ﻋƉ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭƉ  ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭƍﻭ ﻴﻠﻌŖ ﺃﻭ ﻴƂﻭﻡ ŗﻨﺸﺎų ﻤﻌﻴƉ ﻴﻌŗﺭ žﻲ ﺍﻟţƂﻴƂﺔ
ﺃﻭ ﻴƂﻭﻡ ﻤƉ ﻤﻜﺎﻨƌ ŧﻭƉ  ﻤţل ﺍﻨﺘƂﺎŧ ﻤƉ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ﻭŪﻤƜœƌ ŗﺎﻟƂﺴﻡ ﻜōƉ ﻴﺘﻜﻠﻡ ŗŧﻭƉ ŏŨƉ
ﺃﻭ ﻴﺘﻠſŴ ŗﻜﻠﻤﺎŚ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ ﺘﺭŗﻭﻴﺎ ﻴﺘﻌﺭű ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﻤƉ ﻗŗل ﻤﻌﻠﻤﺘƌ  ŧﺍﻋﻲ
ﻟﺘſﺎŧƒ ﺘﻜﺭﺍﺭ ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻭﻴƂﻭﻡ ƍﻭ ŗŧﻭﺭƋ ŗﺘŰţﻴŢ ƍŨƋ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎŗﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ 




ŏŨ ﻨƜţŴ ﻋﻠﻴƌ ŗﺭﻭŪ ﺍﻟﺭﻭš ﺍﻟﻨƂŧﻴﺔ ﻟŧﻴƌ  Ǝﺎ ﻭﻴﻨƂﻠƎﺎ ŏﻟƑ ﺍﻟŗﻴŚ ŗŰﻭﺭŘ ŰţﻴţﺔﺃﺴﺘŦŧﻤ
žﻲ ﻤţﺎﻭﻟﺔ ﺘŰţﻴŢ ŗﻌű ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺍﻟŦﺎųœﺔ ŧﺍŦل ﺍﻟŗﻴŚ ﺴﻭﺍﺀ ﻤŶ ŏŦﻭﺘƌ ﺃﻭ ﻤŶ 
žﺘﺭﺍƋ ﻴƜţŴ ﻜŝﻴﺭﺍ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ ŗŧﻗﺔ  ﺍﻨųƜﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤƌ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟŧﻴƌ
ﺎŚ ﻟﻴﺘŧŦل ﻭﻴﻨﺘƂŧ ƍŨƋ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎŚ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻴﺘŗŶ ﻜل ﻤﺎ ﻴƂﻭﻤﻭƉ ŗƌ ﻤƉ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻨﺸﺎų
ﻭﻤﺸﺎƍŧŘ ﺍﻟﺘﻠſﺎŪ ﻭﺍﻨﺘƂﺎŧ ﺍƗŖ ﺍﻟﻤŧŦƉ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƋ  ﻜųﺭﻴƂﺔ ﺍƕﻜل ﻭﺍﻟﻨŴﺎžـﺔ ﺍﻟŦﺎųœﺔ ﻤﻨƎﺎ
  .ﺴﻠﻭƃ ﺴﻴŒ ﻗŧ ﻴŎŧƒ ﻭﺍﻟŧƋ ﻭﻴﺘﺴŗŖ ﻟƌ žﻲ ﺃﻤﺭﺍű ŦųﻴﺭŘ
ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘƂŧ ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ žﻲ ﻋŧﻡ ﻨƂل ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟŰţﻴţﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘŗųﺔ ŗﺎﻟŧﻭﺭ ﺍﻟŨƒ 
ﻜﻤﺎ ﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ŪﻴﺎŧŘ ŏﻨﺘƂﺎŧﺍﺘƌ Ɨﺴﺭﺘƌ .ﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘŴﺭ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗƎﺎﻴŎŧﻴƌ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠŗﺎŚ ﺍ
ﻟŨﻟƃ ﺘﺘﺴﻡ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ŗﺎﻟŰŧƀ  ﻭﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻜﻠﻤﺎ ﺃţﺴƉ ŗﻌŧﻡ Űŧƀ ﺍﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ
  .ﻭﺍƗﻤﺎﻨﺔ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﺘŧŦل ﻋﻭﺍﻤل ﺃŦﺭƐ ﻟﺘżﻴﻴﺭ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎƍﺎŚ
 %5.21ﻨﺴŗﺘƌ  Żﻴﺭ ﺃƉ ŗﻌű ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﻋŧŧƍﻡ ﺍﻟƂﻠﻴل ﺍﻟŨƒ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭŪ
ŏﻻ ﺃﻨƎﻡ ﻴﻌﺘŗﺭﻭƉ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ Żﻴﺭ ﻤﺠŧƒ ŗﺴŗŖ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠƂﻴﻨﻲ 
ŏŨ  ţﻴŜ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ŏţŧﺍŜ ﺘżﻴﻴﺭ ţƂﻴƂﻲ žﻲ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﺍﻟŨƒ ﺘƂﻭﻡ ŗƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ
ﻭﻴﻌﺘŗﺭƋ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤƂŗﻭﻻ ﻭﻻ  ﻨƜţŴƌ ŧﻭﻤﺎ ﻤﺘƂŗل ﻟﻜل ﺴﻠﻭƃ ﻴŰŧﺭ ﻤƉ ŏƒ ﺠƎﺔ ﻜﺎﻨŚ
ﺭŗﻤﺎ ﻴﺭﺠŶ Ũﻟƃ ŏﻟƑ ŦﻭŽ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺭŧŘ žﻌل  ƜţŴﺔ ﺃﻭ ﺍﻨﺘƂﺎŧ ŏŪﺍﺀƋﻴŗŧƒ ﺍﻟųſل ﺃﻴﺔ ﻤ
ﺍƕŦﺭﻴƉ ﺘﺠﺎƋ ﻤﺎ ﺴﻴƂﻭﻟƌ ﻭﻗŧ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﺘŰﺎŧﻡ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍƗﻗﺭﺍƉ ﻟﻜﻭƉ ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻗŧ 
ﻜﻤﺎ ﻗŧ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻨﺘƂﺎŧﺍŚ ﺍﻟųſل žﻲ Żﻴﺭ ﻤţﻠƎﺎ Ɨﻨƌ ﻻ ﻴŧﺭƃ  ﻴﻌﺘŗﺭ ﻋﺎŧﻴﺎ ﻟŧƐ ﺍﻟŗﻌű
ﻗŧ ﻴŎŧƒ ﺍﻨﺘƂﺎŧƋ ŏﻟƑ ﺘﺭﺍﺠŶ ﺍﻟﻜŝﻴﺭ ﻤƉ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻭ ﺍƗŗﻌﺎŧ ﺍﻟţƂﻴƂﻴﺔ ﻟƎŨﺍ ﺍﻟﻨﻤų ﻤƉ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ
ﻋƉ ﻤŰﺎţŗﺘƌ ﻟŨﻟƃ ﻴﺘţſŴ ﺍﻟųſل žﻲ ŏŗŧﺍﺀ ﺭﺃﻴƌ ﺘﺠﺎƋ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎŚ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭžﻲ 
  .ﻤﻭﺍﻗŽ ŝﺎŗﺘﺔ
  
  




  :ﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ Ũﺭų ſƒƅ ﺍﻟﻁﺎﻋŗ 




 05,29 05,29 05,29 47 ƈŶƅ
 0,001 05,7 05,7 6 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ  :ﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ Ũﺭų ſƒƅ ﺍﻟﻁﺎﻋŗ :  73Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
 %5.7žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ   %5.29ﻤـ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﻭﻴſﺴﺭ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ŏﺠﺎŗﺘƎﻡ ŗﻨﻌﻡ ﻻﻋﺘƂﺎŧƍﻡ ﺍﻟﺠﺎŪﻡ ŗﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘżﻴﻴﺭ 
 ﻭŻﻴﺭ ﻭﺍﻋﻴﺔ ŏﻟƑ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ƍﺎŧžﺔ Żﻴﺭ ﻤﻀŗﻭųﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻤƉ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺘﻠƂﺎœﻴﺔ
ţﻴŜ ﻴƜţŴ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ƍŨﺍ  ﺘﺘﻤﻴŪ ŗųﺎœŶ ﺍﻹﻨﻀŗﺎų  ﻭﺍﻹﻤﺘŝﺎل ﻟﻠﻨŴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ
ţﻴŜ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ   ﺍﻨųŗﺎﻋﺎﺘƎﻡ ﻭﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل žﻲ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻤŝﻴﺭŘﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟŗﺎŧƒ ﻋﻠƑ 
ŏŨ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻭţﺎŘ ﻤƉ ﻋƂﻴŧﺘﻨﺎ ﺍﻹﺴƜﻤﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍƗųſﺎل ŗﻌű ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻨŗﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤŝل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺘﻠƂﻨƎﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺘﺠﺴﻴŧ ƍŨƋ  ﺘﺴﺎﻋŧƍﻡ ﻋﻠƑ ﻤﻌﺭžﺔ ﺃﺭﻜﺎƉ ﺍﻹﻴﻤﺎƉ ﺍﻟŝﺎŗﺘﺔ ﻭﺍﻟŰţﻴţﺔ
ﺘﻌﺎﻟƑ žﻲ ﻜل ﻜŗﻴﺭŘ ﻭŰżﻴﺭŘ ﻭﺍﻟﺘŰŧﻴƀ ﺍƗﺭﻜﺎƉ žﻲ ţﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻜųﺎﻋﺔ ﺍĺ 
ﻭﻤƉ ŝﻡ  ﻭﺘţſŪƍﻡ ﻋﻠƑ ﻋﻤل ﺍﻟŦﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭŽ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎƉ ŗﺎﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ŗﻭţŧﺍﻨﻴﺘƌ
ﺘŪﺭŵ žﻴƎﻡ ﻗﻴﻡ ﺍﻟųﺎﻋﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟŧﻴƉ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﻤﺎ  ﻤﺴŎﻭﻻƉ ﻋƉ ﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﻟﺘﻨﺸōﺘƌ 
ﻋƉ ﻜل  ﻭﺘﺭﻋﺭﻋƌ žﻲ Ŵل ﺍﻟﻤţŗﺔ ﻭﺍƗﻟſﺔ ﻭﺘﻭžﺭ ﻟƌ ﺃﺴŗﺎŖ ﺍﻟﺴﻌﺎŧŘ ﻭﺍﻻŪŧƍﺎﺭ ŗﻌﻴŧﺍ
ﻜﻤﺎ ﺘŪﻭŧ ﺍﻟųſل ŗōﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟţﺴﻨﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻜﻌŧﻡ ﺭžŶ Űﻭﺘƌ žﻲ  ﻤﺘﺎﻋŖ ﺍﻟŧﻨﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺘţŧŜ ŏﻟﻴƎﺎ ŗōŧŖ ﻭﻟųŽ ﻭﺘţﻴﺘƎﻤﺎ žﻲ ﺍﻟŰŗﺎš ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻭﺘƂŗﻴﻠƎﻤﺎ ﻗŗل  ţﻀﺭﺘƎﻤﺎ
ﻭŗŨل ﺍﻟﺠƎŧ žﻲ  ﻭﺍﻟﺴƎﺭ ﻋﻠƑ ﺭﺍţﺘƎﻤﺎ ﻭﺘƂŧﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻟƎﻤﺎ ﻭﻗŚ ﺍﻟţﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭŗﻌŧƋ
ﺭ ﺃƉ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻭﻗŽ ﻋﻨŧ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟųﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭ ﺍﻟŧﻴﺔ ŗل Żﻴ ﺴŗﻴل ŏﺭﻀﺎœƎﻤﺎ
ﺘﺘﻌŧƍﺎ ŏﻟƑ ųﺎﻋﺔ ﻭﻟﻲ ﺍƗﻤﺭ ﻜﺎƗŤ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ ﻭﺍƗŦŚ ﺍﻟﻜŗﻴﺭŘ ﻭﺍﻟﻌﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟŦﺎل ﻭﺍﻟŦﺎﻟﺔ 




ﻭﺍﻟﺠŧ ﻭﺍﻟﺠŧŘ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﻤﺎ ﻴﻤŝﻠﻭƉ Űﻠﺔ ﺭţﻡ ﺃﻭŰƑ ﺍĺ ﺘﻌﺎﻟƑ ŗﺎﻟﺘﻭﺍŰل ﻤﻌƎﺎ ﻭﺍţﺘﺭﺍﻤƎﺎ 
ﺍﻟﻌﻭŪ ﻭﺍﻟﻤﺭű ﻭﻨﺎœŗﺎŚ ﺍﻟŧƍﺭ ﺠﻤﻴﻌƎﺎ ﻜﻤﺎ  ﻭﺘƂŧﻴﻡ ﻴŧ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻟƎﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ žﻲ ţﺎﻟﺔ
ﺘŪﻭŧƋ ŗŗﻌű ﺍﻟﻨŰﺎœŢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎŧﺍŚ žﻲ ﻜﻴſﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘƌ ﻟﻭﺍﻟŧﻴƌ ﻭƗžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨƌ 
ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭŦﺎﺭﺠƎﺎ ﻟŨﻟƃ ﻴƜţŴ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƉ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﺘżﻴﺭŚ ﻭﺃŰŗţŚ 
ﻨƌ ŗﻌŧ ŧŦﻭﻟƌ Ɨ ﺃﻜŝﺭ ﻤﻴƜ ﻟƜţﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟųﺎﻋﺔ ﻟﻜل ﺍƗﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠƂﺎƍﺎ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺃﺴﺭﺘƌ
ﻭﻴŗŧﺃ ﻴﻜﺘﺴŖ  ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗŧﺃ ﻴﻤﻴŪ ŗﻴƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟŰţﻴţﺔ ﻭﺍﻟŦﺎųœﺔ
ﻭﻴﻤﻴŪ ŗﻴƉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜŪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴţﺘﻠƎﺎ ﻜل žﺭŧ ŧﺍŦل  ųﺭƀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﻤﺎ ﻴﺘųﻠŗƌ ﻤƉ ﺍţﺘﺭﺍﻡ ﻭųﺎﻋـﺔ ŗﺴŗŖ ﻤﺭﻜŪƋ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟŨƒ ﻴﻠﻌŗƌ 
ﻜōŖ ﻭﻤﺴŎﻭل žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻭﺃŝﺭ ƍŨƋ ﺍﻟųﺎﻋﺔ ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺃžﺭﺍŧ  ﻤŶžﻲ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘ
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ
ŗﻴﻨﻤﺎ ﻴŨƍŖ ﺍﻟŗﻌű ﻤﻤƉ ﻻ ﻴﻌﺘƂŧ ŗﻤﺴﺎƍﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴŪ  ﺍﻟųﺎﻋﺔ žﻲ ﺍﻟųſل ŗﺴŗŖ ﺍﻟŰﻌﻭŗﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭű ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ƍŨﺍ ﺍﻟųſل
ﺠŧƋ ﻤﺸﺎﻜﺴﺎ ﻴŰﻌŖ ﺘﺭﻭﻴﻀƌ ŧﺍŦل ﻭžﻲ ŗﻌű ﺍƗţﻴﺎƉ ﺘ ŗﺎﻟﻤŪﺍŞ ﺍﻟﻤﺘƂﻠŖ ﻭﺍﻟﻌŰŗﻲ
ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻟﻜﻭﻨƌ ﻗŧ ﺘﻌﻭŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘƂﺎœﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ŗŧﻭƉ ﻭﺠﻭŧ 
ﻀﺎŗų ŧﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻴţŧ  ŧﻭƉ ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗƎŨƋ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻟŨﻟƃ ﺘŰųŧﻡ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŗﻤŝل 
Ɖ ƍŨƋ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺘﻌﺎﻤﻠƎﺎ ﻤﻌƌ ţﻴŜ ﻻ ﻴﻨŰﺎŵ ﺍﻟųſل ﻟƘﻭﺍﻤـﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍƍﻲ ﺍﻟŰﺎŧﺭŘ ﻤ
ﻴﻌﺎﻤل ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻤƉ ﻤﻨŴﻭﺭ ﺘŰﻭﺭƋ ﺍﻟŦﺎů  ﺃƒ ﺠƎﺔ ﻜﺎﻨŚ ţﻴŜ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻜﻴſﻤﺎ ﺸﺎﺀ
 ﻭﺘŗﻠﻴżƎﺎ ﻟƘųﺭﺍŽ ﺍƗŦﺭƐ ﻟﺘƂŧﻴﺭ ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴŦﻠų žﻲ ŏŰŧﺍﺭ ﺍƗţﻜﺎﻡ
ﻴﺘﻌﺭű ŧﻭﻤﺎ ﻟﻠﺘﻭŗﻴť ﻤƉ ųﺭŽ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭŪﻤƜœƌ ﻟƂﻴﺎﻤƌ ŗﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﻤﺭžﻭﻀﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ 
ﻤﻤﺎ ﻗŧ ﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﺘﻤﺭŧƋ ﻋﻠƑ  ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻠſﺎŪ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﻗŧ ﻴﺘōŝﺭ ﺍﻟųſل ŗﻤﺎ ﻴﺸﺎƍŧƋ ﻭŝƂﺎžﻴﺎ
ﺍﻟﻭﻀŶ ﺍﻟƂﺎœﻡ ﻭﻋﻠƑ ﻭﺍﻟŧﻴƌ ŏﻟƑ ŧﺭﺠﺔ ﻴﺘŦŨ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻭﻗŽ ﺴﻠŗﻲ ﻤﻨƌ ﻜﻤƂﺎųﻌﺘƌ ﺃﻭ ţŗﺴƌ 
   .žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ﻟﺘſﺎŧƒ ŏŝﺎﺭŘ ﻤﺸﺎﻜل ŧﺍŦل ﺍﻟŗﻴﺘﻤŶ ŪﻤƜœƌ ﻭﺠﻴﺭﺍﻨƌ
  




 ﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ Ũﺭų ſƒƅ ﺍƙšﺘﺭﺍƅ




 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 
ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ  :ﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ Ũﺭų ſƒƅ ﺍƗšﺘﺭﺍƅ: 83Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
   %5.21žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ  %05.78ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ žﻲ ﺘſﺴﻴﺭƍﻡ ﻟﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗųſﺎل ﻭﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ŏŨ ﻴŨƍŖ 
žﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺘƎﻡ ƕƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ƍŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺘﻌﻤل ﺠﺎŧŘ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ žƎﻡ ﻗﻴﻡ 
ﻭŨﻟƃ ŗﻀŗų ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ŗﺎﻟﻤﻭﺍŪﺍŘ ﻤŶ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟŦﻠƂﻲ ﻟŧﻴƌ ŏŨ  ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ
ŏŨ ﻴŗŧﺃ ŗŐŧﺭﺍƃ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗŽ ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺸﻌﺭ ŗƌ ﺍƕŦﺭﻭƉﻴﺭﻜŪ ﺍﻟųſل ŧﻭﻤﺎ ŗﺭŗų žƎﻤƌ ŗﻤﺎ 
 ﺘﺴŗŖ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻟﺭﺍţﺔ ﻭﺍﻟſŦﺭ ﻭﺍﻹţﺘﺭﺍﻡ ﻋﻨŧﻤﺎ ﻴƂﺎŗل ﺘŰﺭžﺎﺘƌ ﻭﺃžﻌﺎﻟƌ ﺭﻀﺎ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨƜţŴ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﺘﻨﻤﻭ ﻟŧﻴƌ  ﻟŨﻟƃ ﺘﺭﺍƋ ﻴﺸﻌﺭ ŗﺎﻟŦŪƒ ŏŨﺍ ﺍﺴﺘﻨﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎū žﻌﻠﺘƌ
ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ﺘﻤŝﻴل ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻗŧﺭŘ ﺘƂﻭﻴﻡ ﻨſﺴƌ ﻤƉ ŦƜل ﺭŧﻭŧ ﺃžﻌﺎل ﺍƗŦﺭﻴﻴƉ ﻟŨﻟƃ ﻴﻜﻭƉ 
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨƜţŴ ﺃƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ŧžŶ ﺍﻟųſل .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌƌ 
ﻟﻠﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺃŦƜﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ŧﺍŦل ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭžﻲ ﻭﺴųƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ žﺎﻟųſل ﻴﺘōŝﺭ 
žﻲ ŏŰŧﺍﺭƋ ﺍ ﻟţﻜﻡ ﻋﻠƑ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ žﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﻨﺘş ﻋﻨƎﺎ ﻤƉ ŏŝﺎŗﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﻨŖ 
ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ţﺎﺠﺘƌ ﻟﻠﻭﻗŚ ﻭŏﻟƑ ﺍﻟﻌŧﻴŧ ﻤƉ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎŨŞ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  ﻟﻠﻌƂﺎŖ
ﺴﻨﻭﺍŚ ﻟŨﻟƃ  5ﻭ 4ŏﻻ ﺃƉ ŗŧﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟŦﻠƂﻲ ﻟŧﻴƌ ﺘŗŧﺃ ﻤƉ ﺍﻟﺴƉ  ﻭﺍﻟŦﻴﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺭﻜŪ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴƉ ﻤŶ ﺍﻟųſل ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟƂﺴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ ﺃƉ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗŧﻭŘ žﻲ 
ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴŧŘ ﻟﺘﺸﺠﻴŶ ﻨﻤﺎŨŞ ﺃŦƜﻗﻴﺔ ﻴﻨﺘŴﺭƍﺎ  ﺘŰﺭžﺎﺘƎﻡ ﻤŶ ﺍƗųſﺎل ﻜﺘƂŧﻴﻡ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻜƂﻴﻤﺔ ﺍţﺘﺭﺍﻡ ﻟƖŦﺭﻴƉ ﻤƉ ŦƜل ﺘﻭﻀﻴŢ ﺍﻟţŧﻭŧ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨŗżﻲ ﻋŧﻡ ﺘŦųﻴƎﺎ ƕƉ 




ﻭﺍﻟųſل ŏŨﺍ ﻤﺎ ﺘﺸŗŶ  ﺍﻟﻌƜﻗﺎŚ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤŗﻨﻴﺔ ﺃŰل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻻţﺘﺭﺍﻡ ﻭﻨŗŨ ﺍﻟﻌﻨŽ
ŗﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ŧﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟţﻨﻴŽ ﻴŰŗŢ ﻟƎŨﺍ ﺍﻟųſل ŧﻭﺭﺍ ŗﺎﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻤŝﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟƂŧﻭŘ ﺍﻟţﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘŪﺍﻡ 
ŏﻴﺠﺎŗﻴﺎ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻻţﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟţŖ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤŢ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭﻭﺴųƌ 
ŗﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘƂŧ ŗﻌű ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺎƍﻡ ŗﺎﻟƂŧﺭ ﺍﻟﻜﺎžﻲ žﻲ .ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ
Ž ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟŦﻠƂﻲ Ūﺭŵ ŗﻌű ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨŗﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴŗŖ žﻲ Ũﻟƃ ﻴﺭﺠŶ ﺭŗﻤﺎ ŏﻟƑ ﺍŦﺘƜ
ﻟƘųſﺎل ŗﺎŦﺘƜŽ ŗﻴœﺘƎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸōﻭﺍ žﻴƎﺎ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟŦﻠƂﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴŗﻭƍﺎ ﻤƉ 
žﻨƜţŴ ﻋﻠƑ ƍŎﻻﺀ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠŧﻴƉ ŧﺍŦل ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ  ﻭﺴųƎﻡ
ŏŧﺭﺍﻜƎﻡ ŗōƉ ﺍƗﻟﻡ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎل Ŧųō ŏﻻ ﺃﻨƎﻡ ﻻ ﻴﻠﺘŪﻤﻭƉ ŗﺎﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ŗﻨſū ﺍﻟƂŧﺭ 
ﻭﻜōƉ žƎﻤƎﻡ ﻟƘﻟﻡ ŗōﻨƌ Ŧųō ﺸŒ ﻭ ﺍﻻﻟﺘŪﺍﻡ ŗﺎﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟƎŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺸŒ ŊŦﺭ ﺃﻭ 
ﺍﻟƂﻴﺎﻡ ŗŧžŶ ŪﻤƜœƎﻡ ﺃŝﻨﺎﺀ ﺍﻟŧŦﻭل ŏﻟƑ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻴŧﺭﻜﻭƉ ŗōﻨƌ ﺴﻠﻭƃ ŦﺎųŒ ﻭﻻ ﻴﻌŗﺭ ﻋƉ 
ﻭﻗŧ ﻨƜţŴ ﺃﻴﻀﺎ ﺃƉ ﺍﻟųſل ﺍﻟŨƒ ﻨﺸō žﻲ ﺃﺴﺭŘ  ﺍţﺘﺭﺍﻤƌ ﻟŪﻤﻴﻠƌ ﻭﻤŶ ƍŨﺍ ﻴƂŧﻡ ﻋﻠﻴƌ
žŐƉ ﺍﻟųſل ﻴﺴƂų  ƌ ŗﺎﻟﻀﺭŖ žﻲ ţﺎﻟﺔ ﻤŦﺎﻟſﺘƌ Ɨﻭﺍﻤﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔﻴﻌﺘŧƐ žﻴƎﺎ ﺍƗŖ ﻋﻠƑ ﺍŗﻨ
ﻭﺘﻌﺘŗﺭ .ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠƑ Ūﻤﻴﻠƌ ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﺘōﻟﻤƌ ﻟﻤŝل ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻲ
ﻤﺴﺎƍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ Żﻴﺭ ﻤﺠŧﻴﺔ ŗﺴŗŖ ﻋŧﻡ ﻨﻀş ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟŦﻠƂﻴﺔ ﻟŧﻴƌ ﻟŨﻟƃ ﻻ ﻴſﺭƀ ﺍﻟųſل 
ﻭﺍﻋŧ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻴﺠﻨŗƌ ŏŧﺍﻨﺔ ﺍƕŦﺭﻴƉ  ﺃﻭ ŏŨ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺃƉ ﺍﻻﻟﺘŪﺍﻡ ŗﺎﻟƂ ŗﻤﺎ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﻴƂﻭﻡ ŗƌ
žﺎﻟųſل ﻴﺘŰﺭŽ ŗﺘﻠƂﺎœﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﻴﺭ ﺍﻨﺘŗﺎƍﺎ ﻟƖŦﺭﻴƉ ﻤƉ ţﻴŜ  ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻟŨﻨŖ ﻻ Żﻴﺭ
   .ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻟﻠŨŘ ﺃﻭ ﺍƗﻟﻡ ﻟƂﻴﺎﻤƌ ŗﺴﻠﻭƃ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭل ﺃŦƜﻗﻴﺎ
  ﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ Ũﺭų ſƒƅ ﺍﻟﺘﺴﺎƆŠ




 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 




ﻴﻌﺘƂŧ ﻤﻌŴﻡ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ  ﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ Ũﺭų ſƒƅ ﺍﻟﺘﺴﺎƆŠ:  93Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ŗŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤŢ ﻭﺍﻟţﻭﺍﺭ  %5.78ﻭﺍﻟŗﺎﻟżﺔ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ŏŨ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻨﺎŰﺭ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟţﺭŘ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﻭƍﻨﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ  ﻟżﺔ ŗﺴﻴųﺔ ﻴſƎﻤƎﺎ ﺍﻟųſل  ﺘﺭﻜŪ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍƗųſﺎل
ﺭƋ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ ﺍﻻﺭﺘƂﺎœﻲ ﺍﻟŨƒ ţﻴŜ ﻴƂﻭﻡ ŗŧﻭﺭƋ ŗﺎﻟﻜﺸŽ ﻋƉ ﺘſﻜﻴ ﻭﺘﺠŧ ŰŧƐ ﻟŧﻴƌ
ﻭﻤƉ ﺍﻟųﺭƀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤŧƍﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ .ﻭŰل ŏﻟﻴƌ ﻭųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠżﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠƎﺎ ﻭﻴſƎﻤƎﺎ
ﻜōƉ ﺘƂﻭﻡ  ţﻭﺍﺭ ﺍƗųſﺎل ŗŰſﺔ žﺭŧﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺠﻤﺎﻋﺎŚ ŰżﻴﺭŘ ﺘﺴﻤƑ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻌŖ
ŗﻤţﺎﻭﺭﺘƎﻡ ŗƎŧŽ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘſﻜﻴﺭƍﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƎﻡ ﻟﻴﻌŗﺭﻭﺍ ﻋﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻭƉ ŗƌ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﻠﻌŖ 
ﻤƉ ŦƜل ﺘﻌﻭﻴŧƍﻡ  ﺭŧ žﻌل ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﺃﺴœﻠﺘƎﻡ ﻋﻠƑ ŗﻠﻭﺭŘ ﺍƗžﻜﺎﺭ ﻭﺘﻌﻤﻴƂƎﺎﻭﻴﺴﺎﻋŧ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋŧƍﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ųﺭƀ .ﺍﻟﺘſﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨųƂﻲ ﻹŧﺭﺍƃ ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ﺍﻟﺴŗŗﻴﺔ ŗﻴƉ ﺍﻟŴﻭﺍƍﺭ
ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨƂﺎŭ ﻭﺍﻟŧžﺎŵ ﻋƉ ﻭﺠƎﺎŚ ﻨŴﺭƍﻡ ŗﺎƗŧﻟﺔ ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟﺘﻌŰŖ  ﻭžﻲ ŨﺍŚ 
ŗŐﻋųﺎﺀ žﺭŰﺔ ﻟﺠﻤﻴŶ ﺍƗųﺭﺍŽ ﻟﻠﻤﺴﺎƍﻤﺔ  ﺍﻟﻭﻗŚ ﺘƂŗل ﻭﺠƎﺎŚ ﺍﻟﻨŴﺭ ﺍﻟﻤżﺎﻴﺭŘ ﻟųﺭţƌ
  .žﻲ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨƂﺎŭ ﻭﺘﺸﺠﻴŶ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟﻤﺘﺭŧŧﻴƉ žﻲ ŏŗŧﺍﺀ ﺭﺃﻴƎﻡ
žﺎﻟţﻭﺍﺭ ﻤƎﻡ ﺠŧﺍ žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍƗųſﺎل ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤŢ ƕƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻭƍﻲ ﺘﻭﺠƌ ﺍƗųſﺎل 
ﻻﻜﺘﺴﺎŖ ŦŗﺭﺍŚ ﻭﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺘﻤŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺃﻟﻠſﻀﻲ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﻤƎﺎﺭŘ ﺍﻟﺘţŧŜ 
ﻜōƉ ﺘﺸﺠŶ  ﻭţﺴƉ ŰﻴﺎŻﺔ ﺍƗﺴœﻠﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴƎƎﺎ ŗﺎﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴŚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﻴƉ ﻭŏŧﺍﺭŘ ﺍﻟţﻭﺍﺭ
ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍƗﺴœﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﻭŏŝﺎﺭŘ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎŚ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻜŗﻴﺭŘ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل 
ﻭžﻲ ﻨſū ﺍﻟﻭﻗŚ ﺍﻟﺘţŧŜ ﺘﻠƂﺎœﻴﺔ ŧﻭƉ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ŏﻟƑ ŏŝﺎﺭŘ ﺍﻟſﻭﻀƑ žﻲ ﺍﻟŰŽ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋŧ 
ţﻭﺍﺭ žﻴﻤﺎ ŗﻴﻨƎﻡ ƗƉ ﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨƂﺎŭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ žﺘŢ ŗﺎŖ ﺍﻟﻨƂﺎŭ ﻭﺍﻟ
ŏŨ ﺘţﺎﻭل ﺃƉ ﺘﺴﺘﻤŶ ŏﻟƑ ﻨƂﺎﺸﺎﺘƎﻡ  žﻴﻤﺎ ŗﻴﻨƎﻡ ﻴŦﺘﻠŽ ﻋƉ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨƂﺎŭ ﻤŶ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴŶ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃƍﻤﻴﺔ ﻟŧﻴƎﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌƎﻡ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻨƂﺎŭ ﺍﻟſﻌﺎل ﻭﺍﻟţﻭﺍﺭ ﺍﻟƎﺎŧŽ ƕƉ 
ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ  ﺎ ŗﻴﻨƎﻡƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻴﺴﺎﻋŧ ﺍƗųſﺎل ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤŢ žﻴﻤ
ﺍﻟųſل ﺃŰﻭل ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎŧ ﺍﻟżﻴﺭ ﻤﺘﻌŰŖ ﻭﻴŗﺘﻌŧ ﻋƉ ﺍƗﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭžﺭű ﺍﻟﺭﺃƒ 




Żﻴﺭ ﺃƉ ﻤƉ ﺍƕŗﺎﺀ ﻤƉ ﻴŨƍŖ ŏﻟƑ ﺍﻟﻨƂﻴű  ﻤƉ Ũﻟƃ ţﻴŜ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ .ﺍﻟﻭﺍţŧ
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺎƍﻡ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤŢ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍƗųſﺎل ﻭﻴﻤŝل ƍŨﺍ ﺍﻟﺭﺃƒ ﻤﺎ ﻨﺴŗﺘƌ 
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻴﺔ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ  ﻭŧﻟﻴﻠƎﻡ ﻋﻠƑ Ũﻟƃ ﻤƉ ﻤﺠﻤﻭŵ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭŗﻴƉ %5.21
ﻋﺎŧŘ ﻤﺎ ﻴﻌﻜū ﺍƗųſﺎل ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻨﺎŗﻌﺔ  ﺍƗųſﺎل ﺴﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ŦﺭﻭﺠƎﻡ ﻤƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﻤƉ ﻭﺴų ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﻴƉ ﻴﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﺘﻌŰŖ ﺍﻟﺭﺃƒ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﻟﻠﺘﺸŧŧ žﻲ ﻤﻭﺍﻗŽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ 
ﻻ ﻴﺴﻠﻡ ŗﺴƎﻭﻟﺔ ŗل ﻴﺘﻤﺴƃ ŏŨﺍ ﻨﺠŧ ﺍﻟųſل  ﻴŗŧƒ ﺘſﺎƍﻤﺎ ﻭﺘﺴﺎﻤŢ ﻟﻭﺠƌ ﺍﻟﻨŴﺭ ﺍﻟﻤżﺎﻴﺭŘ
ﻭﻻ ﻴﻠƂﻲ ŗﺎﻻ ﻟﻤﺎ ﺘƂﻭﻟƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ŗﺸōƉ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨƂﺎŭ  ŗﺭﺃﻴƌ ﻭﻟﻭ ﻜﺎƉ ŦﺎųŒ
ﺍﻟﻤﻨųƂﻲ ﻭﺍﻟﻤƂﻨŶ ﻟŨﻟƃ ﻴƜţŴ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƉ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ŰƂﻠƎﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠŖ ﺃƉ 
   .ﻴﻜﻭƉ ﻋﻠﻴƌ ﻋƂŖ ﺍﻟﺘţﺎﻗƎﺎ ŗﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
  ﺍﻟﺘŶﺎﻭƇﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ Ũﺭų ſƒƅ 




 52,19 52,19 52,19 37 ƈŶƅ
 0,001 57,8 57,8 7 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
ﻴﺘŗﻴƉ ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ :  ﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ Ũﺭų ſƒƅ ﺍﻟﺘŶﺎﻭƇ:  04Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ﻭﻴﺭﺠŶ  %57.8žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ ﻨﺴŗـﺔ  %52.19ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠź 
ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃƍﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻗﻴﻡ ﻭﻤŗﺎŧő ﻭﻋﺎŧﺍŚ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 
ŏŨ ﺘƂﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŗŧﻭﺭ  ﺠŧﻴŧŘ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻻﻨŧﻤﺎŞ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ žﻲ ﻭﺴųƌ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﺍﻟﺠŧﻴŧ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤŝﻴƜ Űţﻴţﺎ ﻟƜﻨŧﻤﺎŞ  ƍﺎﻡ ﺠŧﺍ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺘﻤŝﻴل ﺍﻟţﻴﺎŘ
ﻟŨﻟƃ ﻴƂﻭﻡ ﺍﻟųſل ŗﺘﻭﺠﻴƌ ﺘﻌﺎųſƌ ﻨţﻭ ﺍƗŦﺭﻴﻴƉ ﻜﻤﺎ ﻴƂﻴﻡ ﻋƜﻗﺎŚ  ﻤﻌƎﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍžƀ ŧﺍŦﻠƎﺎ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔ ﻤŶ ﺍﻗﺭﺃﻨƌ ﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭƃ ﻭƍﻨﺎ ﺘﺘﺠﺴŧ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﻤſﺎƍﻴﻡ 
ﻟﺸŦŰﻴﺔ ﻤƉ ŦƜل ŏŨ ﻴŗŧﺃ ŏŧﺭﺍƃ ﻗﻴﻤﺘƌ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘƌ ﺍ ﺠŧﻴŧŘ ţﻭل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ




ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻴﻜﻭƉ ﻤƂŗﻭﻻ ﻟŧƐ ﺍƗŦﺭﻴﻴƉ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃƉ ﻟƌ ţƂﻭƀ ﻭﻋﻠﻴƌ ﻭﺍﺠŗﺎŚ 
ﻭﺃƉ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤţŗﺔ ﻤﺘŗﺎŧﻟﺔ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺍƗﻗﺭﺍƉ ﻭƗƉ ﺍﻻﺘŰﺎﻻŚ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠţﻴﺎŘ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ žﻲ ţŧ Ũﺍﺘƌ ﻴţﺘﺎŞ ŏﻟƑ ﺃﻋﻤﺎل ﻤŦﺘﻠſﺔ ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﺍƗžﺭﺍŧ žﻲ ŏųﺎﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺘƂﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŗŐŗﺭﺍŪ ﻗﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘţﻜﻡ žﻴƎﺎ ﺍﻟƂﻴﻡ  .ﻤﺸﺘﺭƃﻤƉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﺘƂﺎﻟﻴŧ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﺎ ﻭﻟﻴŧŘ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺘﻜﺘﺴﻲ ųﺎŗﻌﺎ ŏﻟŪﺍﻤﻴﺎ ﻟŧƐ 
ﺍﻟﺠﻤﻴŶ ﻭﻻ ﻴﺠﻭŪ ﻤŦﺎﻟſﺘƎﺎ ﺃﻭ ﺍﻟŦﺭﻭŞ ﻋﻨƎﺎ ƗﻨƎﺎ ﺘﻤŝل ﺍﻟŨﺍﻜﺭŘ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﺭŗﻤﺎ 
ﻜﻌﺎŧŘ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨƂﺎŭ ŗﻴƉ  ﻟﻴŧ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜƉ ﻤŦﺎﻟſﺘƎﺎ ﺃŗŧﺍﻨŨﻜﺭ ƍﻨﺎ ŗﻌű ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﺘƂﺎ
ﺘﺘﻭﻗŽ ﻋﻨŧ ţŧ  ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻭﺍƗųſﺎل ﻴţﺘﻜﻡ ŏﻟƑ ﻗﻭﺍﻋŧ ﻭﻀﻭﺍŗų ﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻻţﺘﺭﺍﻡ
ﺍﺴﺘƂŰﺎﺀ ﺍﻟţƂﻴƂﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋŧŘ ŏŦﻭﺘƌ ﻭﺃŦﻭﺍﺘƌ žﻲ ŗﻌű ﺍﻟﻤﺴﺎœل ﺍﻟﻤﺭﺘŗųﺔ ŗƂŧﺭﺘƌ ﺍﻟﻌƂﻠﻴﺔ 
ﺘﻤŝﻠﺔ ŦﺎŰﺔ žﻲ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟﻜŗﻴﺭ Żﻴﺭ ﺃƉ Ūﺭŵ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻨŗﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤ ﻭﺍﻟﺠﺴŧﻴﺔ ﻻ Żﻴﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺴƉ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻟﺘﻨŴﻴſƎﺎ ﻤƉ ŗﻌű ﺍﻟﺸﻭﺍœŖ 
ﻭﺍƗﻭﺴﺎŤ ﻭﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟﻤﺭﻀƑ ﻭﺍﻟﺸſƂﺔ ﻋﻠﻴƎﻡ ﻤƉ ŦƜل ﺘƂŧﻴﻡ ﻴŧ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ŏﻟﻴƎﻡ 
  .ﻭﺍﻟﺘŦſﻴŽ ﻋﻠﻴƎﻡ ﻤƉ ŦƜل ﺘﻜŝﻴŽ ﺍﻟŪﻴﺎﺭﺍŚ ﻟƎﻡ
ﻭﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠﻴƎﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎŵ ŏﻟƑ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﺃﻴﻀﺎ ﺍţﺘﺭﺍﻡ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎŚ ﺍﻟżﻴﺭ 
ﺘﻭﺠﻴƎﺎŚ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟųﺭŽ ﺍﻟﻤŦﺎﻟŽ Ɨƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘōŝﻴﺭƍﺎ žﻲ ﺘżﻴﻴﺭ 
ﻴſﺴﺭﻭƉ Ũﻟƃ ŗﻌŧﻡ  ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍƗųſﺎل ﻻﻜﺘﺴﺎŖ ﻗﻴﻡ ﻭﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﺠŧﻴŧŘ ŧﺍŦل ﻤﺠﺘﻤﻌƌ
ŗﻴƉ ﻤﺴﺎƍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ŏŗﺭﺍŪ ﺃƍﻡ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟŦﻠƂﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŪﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ žﻴﻤﺎ 
 ﺍƗųſﺎل ŏŨ ﻴƜţŴﻭƉ ﺃƉ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻤﻨﻌŪﻟﻴƉ ﻭŗﻌﻴŧﻴƉ ﻋƉ ﺍﻨżﻤﺎﺴƎﻡ žﻲ ﺃƒ ﻨﺸﺎų ﺠﻤﺎﻋﻲ
žƎﻡ ﻴﺭžﻀﻭƉ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘƎﻡ ﻟŪﻤƜœƎﻡ žﻲ ﺍƗﻟﻌﺎŖ ﻭﻋŧﻡ ŏŗŧﺍﺀ ﺃƒ ﺘﻌﺎﻭƉ ﺃﻭ ﺘﻌﺎųŽ ﻤŶ 
ﻻ ﻴﻠƂƑ ŗﺎƕﺭﺍﺀ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻻ  ﺘﺭﺍƋ ﻴţŖ ﺍﻟﺘﻤﺴƃ ŗţﺎﺠﺎﺘƌ ŗﺸŧŘ ﺃﻗﺭﺍﻨƎﻡ
ﻴﺴﺘﺠﻴŖ ﻟﺭŻŗﺎŚ ﺍƗŦﺭﻴﻴƉ ﻭﻋŧﻡ ﺍţﺘﺭﺍﻤƌ ﻟﺘﻭﺠﻴƎﺎŚ ﺍﻟﻜŗﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƌ ﻻ ﻴţﺘﺭﻡ 
ŏŨ ﺘŗŧﻭ ﻟƌ ƍŨƋ ﺍƗŦﻴﺭŘ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻨŚ ﻤﻠﻜƌ ﺍﻟŦﺎů ﻴﺘŰﺭŽ ŗƎﺎ  ﻤﻤﺘﻠﻜﺎŚ ﺍƕŦﺭﻴƉ 
ŧ ﻭﻗ ﻜﻴŽ ﺸﺎﺀ ﻭƍŨﺍ ﺍﻟųſل ﻴﻌﻴŭ ţﻴﺎŘ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺠŧﺍ ﻗŧ ﺘŎŧƒ ŗƌ ŏﻟƑ ﺍﻻﻨﻌŪﺍل ﻋƉ ŪﻤƜœƌ




ﻴﻜﻭƉ ﻤﻨŗﻭŨﺍ ﻤƉ ﻗŗﻠƎﻡ ŗﺴŗŖ ﺭžﻀƌ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ﺍƗŦﺭﻴﻴƉ ﻭﺘﻤﺴﻜƌ ŗŋﺭﺍﺀ ﻭﻤﻌﺘƂŧﺍŚ 
ﻭﻤƉ ﺃﻭﻟƑ ﺍﻟﻤﺘōŝﺭﻴƉ  Ŧﺎųœﺔ ﺘŎŝﺭ ﻋﻠƑ ﺘﻜﻴſƌ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻭﻤŶ ŗﻴœﺘƌ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ
  .ŗƎŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻨﺠŧ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ţﻴŜ ﻨﺴﺠل ﻋﻠﻴƌ ﺭŧﻭŧ ﺍƗžﻌﺎل ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ
  ﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ Ũﺭų ſƒƅ ﺍﻟŮﺩž




 05,29 05,29 05,29 47 ƈŶƅ
 0,001 05,7 05,7 6 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 
ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ : ﺍﻟƆﺴﺎƋƆŗ żƑ Ũﺭų ſƒƅ ﺍﻟŮﺩž 14:Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ﻭﻟﻌل ﻤƉ .%05.7žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ  %05.29ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﺍﻟﺘſﺴﻴﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧﻤƎﺎ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ţﻭل ŏﺠﺎŗﺘƎﻡ ŗﻨﻌﻡ ﺘﻠƃ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ŗﺎﻋﺘƂﺎŧƍﻡ ﺃƉ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ 
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŧﻭﺭﺍ ƍﺎﻤﺎ žﻲ ŏﻋﺎŧŘ ﺘﺸﻜﻴل ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻭŰƂﻠƎﺎ ﻭžƂﺎ ﻟﻤﺎ ﺘƂŧﻤƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ 
ſﺎل ﻋƉ ŗﻌﻀƎﻡ ﺍﻟŗﻌű ﻤƉ Ūﺭŵ ŗﻌű ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻗŧ ﺘﻤﻴŪ ﺍƗų
ﻟŨﻟƃ ﺘﺭﻜŪ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘﻠƂﻴƉ ﺍﻟųſل ﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺘﻌﺎŗﻴﺭ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭﻗﻴﻡ 
ﺍƗﺴﺭŘ žﻲ ŨﺍŚ ﺍﻟﻭﻗŚ ﻭﻤƉ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤŝل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤŧŘ ﻤƉ ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤţﺔ ﺴﻴﻤﺎ 
ŵ ﻤﻨƎﺎ ﻗﻴﻡ ﺍﻟŰŧƀ ﻭﺍﻟﻭžﺎﺀ ﻟﻠﻤŗﺎŧő ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠƂﺎƍﺎ žﻲ ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭﺘﻠƃ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻤŗﻨﻴﺔ ﻋﻠƑ Ūﺭ
ﻭžﻲ ﺘŗﻠﻴź ﻤţﺘﻭƐ ﺍﻟŦųﺎŖ ﻭžﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  ﺭﻭš ﺍﻟŰŧƀ ﻭﺍﻟﺘţﻠﻲ ŗﺎƗﻤﺎﻨﺔ žﻲ ﻨƂل ﺍﻟţŧŜ
ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻭﺃžﺭﺍŧ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﺍﻟŰżﻴﺭ ﻭﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺭﺍﺸŧﻴƉ ƕƉ ﺍﻟųſل ﺍﻨųƜﻗﺎ ﻤƉ ﺍﻟţŧﻴŜ 
 žōŗﻭﺍƋ ﻴƎﻭŧﺍﻨƌ ﺃﻭ ﻴﻨŰﺭﺍﻨƌ ﺃﻭ ﻴﻤﺠﺴﺎﻨƌ ﺍﻟﻨŗﻭƒ ﺍﻟﺸﺭﻴŽ  Ì ﻴﻭﻟŧ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟſųﺭŘ
żﺎﻴﺔ žﻲ ŏŗﺭﺍŪ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ŦﺎŰﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤƜŚ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤŶ ŏŨƉ žŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻤƎﻡ ﻟﻠ
ﺍƗųſﺎل ţﻴŜ ﻻ ﻴﺠﻭŪ ŏųƜﻗﺎ ﺃƉ ﻨţﺎﻭل Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟŰŧƀ žﻲ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ﻭﺘﺴﻠƃ 
ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤŦﺎﻟſﺎ ﻜōƉ ﻴƜţŴ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﻟųſل ŗﻌű ﺍﻟﻤﺭﺍﻭŻﺎŚ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ŗﺎﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴƉ 




ﻤﺭŊŘ ﺍﻟﻌﺎﻜﺴﺔ ﻟﺴﻠﻭƃ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ žﺎﻟųſل ƍﻨﺎ ŗﻤŝﺎŗﺔ ﺍﻟ ﺍƗųſﺎل ﺃﻭ ﺍﻟƂﻭل ﺸŒ ﻭžﻌل ﺸŒ ŊŦﺭ
ﻭƍﻭ ﻋŗﺎﺭŘ ﻋƉ ﻨﺎﻗل ﻟŨﻟƃ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ŗﻜل  ﻭﺍﻟſﻌل ﻤﺎ ﺘſﻌﻠƌ žﺎﻟƂﻭل ﻤﺎ ﺘƂﻭﻟƌ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ
ﻋﻨﺎŰﺭƋ ŏŨƉ ﻴﺠŖ ﺍﻟţŨﺭ ﻜل ﺍﻟţŨﺭ ﻭﻨţƉ ﻨţﺎﻭل ﺃƉ ﻨƂŧﻡ ﻟﻠųſل ﺍﻟƂŧﻭŘ ﺍﻟţﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤŝل 
ﺍƗﻋﻠƑ žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻨﺎ ﻤŶ ﺍƗŦﺭﻴﻴƉ ﻭžﻲ ŊŦﺭ ﺍﻟﻤųﺎŽ ﻴﻜﺘﺸŽ ﺍﻟųſل ﺃƉ ƍŨƋ ﺍﻟŰﻭﺭ ﻤﺎ 
ﻟŨﻟƃ ﻨﺠŧ   ﺘﻤŝﻴﻠﻴﺔ ﺘŎŧﻴƎﺎ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﺍﻟſŰل ﻭﺘﻨﺘƎﻲ ŗﻤﺠﺭŧ ﻤżﺎŧﺭﺘƎﺎ ﻟﻠﻤŧﺭﺴﺔƍﻲ ŏﻻ
ŗﻌű ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟŨﻴƉ ﻻ ﻴﻌﺘŗﺭﻭƉ ﺃƉ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺃƒ ŧﻭﺭ žﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ Ūﺭŵ 
ţﻴŜ žﻲ ŻﺎﻟŖ ﺍƗţﻴﺎƉ ﻴﺘﺠƌ ŧﻭﺭ  ﻗﻴﻡ ﺍﻟŰŧƀ ﻭﺍﻟﻭžﺎﺀ ﻭﺍƗﻤﺎﻨﺔ žﻲ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل
 ţﺘﻭﻴƎﺎ ﺍﻟŗﺭﻨﺎﻤş ﺍﻟﺴﻨﻭƒ ﺍﻟﻤŦŰů ﻟƎŨƋ ﺍƗﻗﺴﺎﻡﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŏﻟƑ ﺘﻠƂﻴƉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ
ﻭﻗŧ ﺘﻌųﻲ ﻟƎŨƋ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ  ﻭﺘﺴﻌƑ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺠﺎƍŧŘ ŏﻟƑ ﺘﻨſﻴŨ ƍŨƋ ﺍﻟﻤţﺘﻭﻴﺎŚ žﻲ ţﻴﻨƎﺎ
ﻭﻗŧ ﺘﺘﻌﺎﺭű ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺘﺴŗƎﺎ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﻭﺴųƌ  ﻭﺍﻟﺘﻌﺎŗﻴﺭ ŧﻭﺭ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜƉ ﺘƂŧﻴﻤƌ
ﺍﻟųſل ﻤƉ ŦƜل ﺘŰţﻴŢ  ﻭﺘﻠƃ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎƉ ﻴſﺘﺭű ﺘŧﻋﻴﻤƎﺎ ﻭﺘﻌŪﻴŪƍﺎ ﻟŧƐ
ŗﻌű ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﺍﻟŦﺎųœﺔ ﺃﻭ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟŧŦﻴﻠﺔ  ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﻌﺭŗﻲ ﺍﻹﺴƜﻤﻲ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭƒ ﺍﻟﻤţﺎžŴ
žﺎﻟųſل žﻲ Ŵل ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﺘﻠﻴſŪﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎŰﺭŘ ﻗŧ ﺘﺘŧﺍŦل ﻟŧﻴƌ ŗﻌű ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍﻟƂﻴﻡ 
ŗŶ ﺍﻟųſل ŗﺎﻟƂﻴﻡ ﻟŨﻟƃ ﻴﺠŖ ﺘŰţﻴţƎﺎ žﻲ ţﻴﻨƎﺎ ﻭŏﻻ ﺃŧŚ ŏﻟƑ ﻋŧﻡ ﺘﺸ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
  .ﺍƗŰﻴﻠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻭﻴŰŗŢ ﺘﺎœƎﺎ ﻭŻﺭﻴŗﺎ ﻋƉ ﻗﻴﻡ ﻭﻋﺎŧﺍŚ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﺍƗŰﻠﻴﺔ
  ﺍﻟƆﺩﺍﻭƆŗ ﻋƄƏ ƆƚšŲŗ ﺴƄﻭƁ ﺍﻟﻁŽ¾ żƑ ﺍﻟŕƒŘ




 52,19 52,19 52,19 37 ƈŶƅ
 0,001 57,8 57,8 7 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 




ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ﺍﻟﺠŧﻭل   :ﺍﻟƆﺩﺍﻭƆŗ ﻋƄƏ ƆƚšŲŗ ﺴƄﻭƁ ﺍﻟﻁŽ¾ żƑ ﺍﻟŕƒŘ:  24Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
ŗōŻﻠŗﻴﺔ ﺴﺎţƂﺔ žﻲ ţﻴƉ % 52.19ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
  . %57.8ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ 
ﺘżﻴﻴﺭ ﻭﻗŧ ﺃﺭﺠŶ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ŏﺠﺎŗﺘƎﻡ ŗﻨﻌﻡ ŏﻟƑ ﻋŧŘ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﺎƍﻤﺔ ŏﻟƑ ţŧ ŗﻌﻴŧ žﻲ 
Żﻴﺭ ﻤﻨŴﻤﺔ ﺘﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻻﻨŧžﺎŵ ﻭﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻜﺎﻨﺔ  ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺘﻠƂﺎœﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻨﻌŪﺍل ŏﻟƑ ﺴﻠﻭƃ ﻨﻤųﻲ ﻴﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻜﺘﺴﺎŗƌ ƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ţŧﻴŝﺔ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻋŧŘ 
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟųſل žﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗŧﺍﻴﺔ ﻤƉ ﻤţﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ 
ﻤﺎ ƍﻭ žﻲ ﺍﻟŰſﻭŽ ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ŏŨ ﺘﻌﻤل ŗŧﺍﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟųſل ﻜ
ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﻭﺴųƌ ﺍﻟﺠŧﻴŧ ŝﻡ ﺍﻻﻨﺘƂﺎل ŗƌ ﺘŧﺭﻴﺠﻴﺎ ŏﻟƑ ŧžﻌƌ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋƜﻗﺎŚ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ 
ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭžﻲ žﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻤƉ ŦƜل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ŪﻤƜœƌ žﻲ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻭﺘŗﺎŧل ﺍƗŧﻭﺍﺭ 
ﻭﻗŧ  ﺎﻡ ŗŗﻌű ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻤƉ Ūﻤﻴل ŏﻟƑ Űŧﻴƀ ﻴﺴﺎﻋŧƋ žﻲ ﺍﻟƂﻴ
ﻴﺘﻌŧﺍƋ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤŨﺍﻜﺭŘ ﻤﻌƌ žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ﻭﺍﻟﻠﻌŖ ﻤﻌƌ ŦﺎﺭŞ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺘƂل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŏﻟƑ 
ﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠƑ ŏﺴﺘﺭﺠﺎŵ ŝƂﺘƌ ŗﻨſﺴƌ ﻤƉ ŦƜل ﺘﺸﺠﻴﻌƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
 ﻭﺍﻟﺠﺭﺃŘ ﺍƗŧŗﻴﺔ ƗƉ ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺴﻴﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ŗﻨﺎﺀ ﺸŦŰﻴﺔ ﻤﺴﺘƂﻠﺔ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ ŨﺍﺘƎﺎ
ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟŦﻭŽ ﻭﺭŧŘ žﻌل ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻗﺎŧﺭﺍ ﻋﻠƑ ﺍﻹŗŧﺍŵ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻜﻤﺎ 
ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ŗﻌű ﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭŗﻲ ﻤﻴﻭﻟƌ ﻭƍﻭﺍﻴﺘƌ ﻭﺘﻨﻤﻴƎﺎ ﻟﺘŰŗŢ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﻴﻭل 
ﻭﺍﻻƍﺘﻤﺎﻤﺎŚ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜŪ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘţƂﻴƀ ƍﻭﺍﻴﺘƌ ﻭﺍŗﺘﻜﺎﺭﺍﺘƌ ŏŨﺍ ﻤﺎ 
ﻤﻌﻠﻤﺘƌ žﻲ ţﻴﻨƎﺎ ﻭﻗŧ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍƗﺴﺭŘ žﻲ ﻤﺭﺍﻗŗﺔ ﺴﻠﻭƃ ﻟƂﻲ ﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤƉ ﻗŗل ﺃﺴﺭﺘƌ ﻭ
ŏŨ ﺘﺴﺠل ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤƜţŴﺎŚ ﺍﻟﺴﺎŗƂﺔ  ﺃŗﻨﺎœƎﺎ ﻋƂŖ ﺍﻟﺘţﺎﻗƎﻡ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻤƜţŴﺎŚ Ŋﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭƉ ŗﻤŝﺎŗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂﻴﻡ ŗƎﺎ ﻤŧƐ ﻨﺠﺎš ﺍﻟųſل ﻋƂŖ ﺍﻟﺘţﺎﻗƌ 
Ɨﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠƑ ﻤƜţŴﺔ ﺴﻠﻭƃ ŗﺎﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ƕƉ ﺍﻟƎŧŽ ﺍﻟţƂﻴƂﻲ ﻤƉ ﻭﺭﺍﺀ ﻤŧﺍﻭﻤﺔ ﺍ
ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ŏﻨﻤﺎ ƍﻭ ﺘƂﻴﻴﻡ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠƂﺎƍﺎ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭžﻲ ﺍﻟﻤƂﺎŗل ﻨﺠŧ 
ųﺎœſﺔ ﻤƉ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺘƂﻴﻡ ﺴﻠﻭƃ ﺃŗﻨﺎœƎﺎ ﻭﺘﻌﺘŗﺭ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤƌ ﻤƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭžﺔ ﻋﻠƑ 




Ŗ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ Żﻴﺭ ﻜﺎžﻲ ŗŧﻟﻴل  ﺃƉ ﺍﻟųſل ﻟﻡ ﻴﺴﺘųŶ ﺃƉ ﻴﺘﺠﺎﻭŪ ŗﻌű ﺍƗﺴﺎﻟﻴ
ﺍﻟŦﺎųœﺔ ﻟﻠﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻤƜţŴﺔ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻻŚ ﻭﺭŧﻭŧ ﺍƗžﻌﺎل ﺍﻟﻌﻨﻴſﺔ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل 
ŗﺎﻟﺭŻﻡ ﻤƉ ﺍﻟﺘţﺎﻗƌ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ŦﺎŰﺔ ŏŨﺍ ﻤﺎ ﻋﻤŧŚ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŏﻟƑ ﺘƎŨﻴŖ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل žﻲ 
ﻨﺠŧ ﺍﻟųſل ﻴﻤﻴل ŏﻟƑ  ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ ŗﺎﻋﺘﻤﺎŧ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﻌﻨŽ ﻭﺍﻟﻀﺭŖ ﺃﻭ ﺍﻟﻌƂﺎŖ ﺍﻟŗŧﻨﻲ
ţﻴŜ ﻨﺠŧƋ ﻜŝﻴﺭ ﺍﻟŰﺭﺍŤ ﻭﺍﻟŗﻜﺎﺀ ŏŨﺍ  Ŷ ŪﻤƜœƌ ﻭﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ﺃﺴﺭﺘƌﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟﻌŧﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤ
ﺍﻟﺘﻀﺭŵ ﺍﻟŗﻜﺎﺀ ﻟﺘſﺎŧƒ ﺍﻟﻌƂﺎŖ  ﻨƜţŴ ﻋﻠﻴƌ ﻤﺎ ﺃﻗŧﻡ ﻋﻠƑ žﻌل ﺃﻭ ﻨﺸﺎų Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭل
ﻟŨﻟƃ ﺘﺘţﻭل ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ŏﻟƑ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ Żﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ  ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭžﻲ ﺍﻟŗﻴŚ
ﻭﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ .ﻭ ŏŝﺎﺭŘ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ŧﻭƉ ŧﺍﻋﻲ ﻭžﻲ ﺍﻟżﺎﻟŖ ﺘﺘﺠƌ ﻨţﻭ ﺍﻟﺸżŖ ﻭﺍﻻﻨŧžﺎŵ ﻭﺍﻟżﻭŻﺎﺀ
ţﻴŜ  ﻤƉ ﻤﻨųﻠƀ ﺍﻟﻤƜţŴﺎŚ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭƃ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘţƂﻴƉ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﻴŗŧﻭƉ ﺍﻤﺘﻌﺎﻀƎﻡ  ŗƎŨƋ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟżﻴﺭ ﻤƂŗﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟŦﺎųœﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘųﻠŖ ŏﻋﺎŧŘ ﺘŰţﻴţƎﺎ 
  .žﻲ ﺍﻗﺭŖ ﻭﻗŚ ﻤﻤﻜƉ
 ƆƚšŲŗ ﺘźƒﺭ ﺴƄﻭƁ ﺍﻟﻁŽ¾




 05,29 05,29 05,29 47 ƈŶƅ
 0,001 05,7 05,7 6 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
 
ﻨﺴﺘﻨﺘş ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ :: ƆƚšŲŗ ﺘźƒﺭ ﺴƄﻭƁ ﺍﻟﻁŽ¾:  34Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻭƉ ŗƜ  %05.29ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 
ﺍﻟŨƒ ﻜﺎƉ  ﻭﻤﻤﺎ ﻴſﺴﺭ ﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘżﻴﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل %5.7
ŰﻭﺭŘ ųŗƀ ﺍƗŰل Ɨﺴﺭﺘƌ ﺃŰŗŢ ŗﻌŧ ﺍﻟﺘţﺎﻗƌ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ 
ţﻴŜ ﺘﺴﺘżل ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﺭŰﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺠﻤﺎﻋﺎŚ  ﺠŧﻴŧŘ ﺴﻭﺍﺀ ﻤƉ ŦƜل ﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﺍﻟﻠﻌŖ
Ǝﺎ ﺍﻟŗﻌű ﻟﺘƂﻭﻡ ŗﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭﻜƌ ﻨţﻭ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺃžﻀل ﺍﻟﻭﺴﺎœل ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ﺘﻠﻌŖ ﻤŶ ŗﻌﻀ




ƕƉ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻭŵ ﻤƉ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﻴﻨųﻭƒ ﻋﻠƑ ŦŗﺭŘ ﻟﻴŎŧƒ ŏﻟƑ ﻨﻤﻭ ﺸŦŰﻴﺘƌ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
Ũﻟƃ ﺃƉ ﺍﻟﻠﻌŖ ƍﻭ žﺭŰﺔ ﺠﻴŧŘ ﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟųſل ﻟﻜﻭﻨƌ ﻴﺘﻤﺎﺸƑ ﻤŶ ﻤﻴﻭﻻ ﺘƌ  ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ
ﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻤﺘŰﺎů ﺍﻟﺸţﻨﺔ ﺍﻟŪﺍœŧŘ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ŗﻭﺍﺴųﺔ ﺃﻟﻌﺎŖ ﻤﺴﻠﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋŧ ﺍ.ﻭﺍƍﺘﻤﺎﻤﺎﺘƌ
ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﻤƉ ﺠƎﺔ ﻭﻟﻠﺘﻨſū ﻋƉ ƍŨﺍ ﺍﻟﻤŦŪﻭƉ ﻤƉ ﺍﻟųﺎﻗﺔ ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋŧ ﻋﻠƑ ﺘżﻴﻴﺭ 
ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺘﻠƃ ﺍﻟﻀżﻭųﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨƎﺎ ŗﻌŧ ﺃŦŨ ﻗﺴų ﻤƉ ﺍﻟﻠﻌŖ 
žﺎﻟﻠﻌŖ ﺍﻟﻭŴﻴſﻲ ﻴﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل ﻤŝƜ ﻋﻠƑ ﺍﻹţﺴﺎū ŗōﻨƌ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺃƉ ﻴﺴﻴųﺭ ﻋﻠƑ .ﻭﺍﻟﺭﺍţﺔ
ŗﻴﻨﻤﺎ ﻗŧ ﻴﺴﺎﻋŧ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎų ﺃƒ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻋﻠƑ ﻨﻤﻭ  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﺠﻌﻠƎﺎ Ŧﺎﻀﻌﺔ ﻟƌﺃﺸﻴﺎﺀ 
ﺍƗﺠﻴﺎل ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ﻭﺍﻟŨƒ ﻴﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ŏﻜﺘﺸﺎŽ ŗﻴœﺘƌ ﻭŏﻴﺠﺎŧ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺠŧﻴŧŘ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل 
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﻭﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻡ ﻗﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﻀŗﺎų .ﻤﻌƎﺎ
ﺸﻜƜŚ ﻭžƎﻡ ţƂﻴƂﺔ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤƉ ţﻭﻟƌ ﻭﻤƉ ŝﻡ ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟﻤ
ﻴﻨﻤﻲ ﺍﻟﺭﻭš ﺍﻹŗﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﺴﺎﻋŧƍﻡ ﻋﻠƑ ﻤﻭﺍﺠƎﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ 
ţﻴŜ ﻴﻠﻌŖ  ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﻜﻴſﻴﺔ ﻟﻌŖ ﺃŧﻭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﺍﻟţƂﻴƂﻴﺔ žﻲ ţﻴﺎﺘƎﻡ ﻤﺴﺘƂŗƜ
ﺎﻡ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻴﺭƐ ﺃƒ ﻴﻀŶ ﺍﻟųſل ﻨſﺴƌ ﻤƂ ﺍﻟųſل ŧﻭﺭ ﺍƗŖ ﻭﺍﻟŗƂﺎل ﻭﺍﻟųŗﻴŖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻡ
ﺍƗﺸﻴﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨƎﺎ ƍﻡ ﻤƉ ŦƜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘƂﻠﻴŧ ﺃŧﻭﺍﺭƍﻡ žﻲ ﺍﻟţﻴﺎŘ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ŗﺎﻹﻀﺎžﺔ ŏﻟƑ 
ﺘﻌﻠﻡ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ ﻤﻴل ﺍﻟųſل ƗŧﺍœƎﺎ ﻜōƉ ﻴﻤﻴل ﺍﻟųſل ŏﻟƑ ﺍﻻﻨſŰﺎل ﻋƉ 
ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ ﻭﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ŗﺎﻟųﻤōﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍƕﻤﺎƉ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﺘﺠﺎƍﺎŚ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﺘﻌŗﺭ ﻋƉ 
ﻟŝƂﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘƂƜل ﺍﻟŨﺍﺘﻲ ƗƉ Ũﻟƃ ﻤƉ ﺸōﻨƌ ﺃƉ ﻴﻌŗﺭ ﻋƉ ţƂﻴƂﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﺘﻌﻠﻡ ŏţﺴﺎﺴƎﻡ ŗﺎ
  .ųﺭƀ ﺠŧﻴŧŘ ﻟﻠﺘţﻜﻡ žﻴƎﺎ ﻭﺍﻟŗŧﺀ žﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎųŽ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
žﺎﻟųſل ﻴﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﺠŧﺍﻨﻲ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌƂﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠƌ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺘżﻴﻴـﺭ 
ﻟﻠﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﺴﻠﻭﻜƌ ŗﺎﻟﻤﻭﺍŪﺍŘ ﻤŶ ƍŨﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ žƎﻡ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭƉ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺠŧﻴŧŘ 
ﻭﻴﻌﻤﻭƉ  ﻋﻠƑ ﺘżﻴﻴـﺭ ﺍﺘﺠﺎƍﺎﺘƎﻡ ﻭﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﺎﺘƎﻡ ﻭﻴﻜﻴſﻭﻨƎﺎ ﻤŶ ﻤﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤﻌƎـﻡ
žﺎﻟﺘżﻴﺭﺍŚ ﺍﻟﻤﻠţﻭŴﺔ ﻋƂŖ ﺍﻟﺘţﺎﻗƎﻡ ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ  ﻴﺘﻤﺎﺸـƑ ﻭŗﻴœﺘƎـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴـﺔ ﺘﺘﻤŝل ŗﺎﻟŧﺭﺠﺔ ﺍƗﻭﻟƑ žﻲ ﺘﻌﻠﻡ  ﺍﻟﻨŴـﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭŦﺎﺭﺠƌ 




ƃ ﻋƉ ﺘﻌﻠﻡ ŊŧﺍŖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ţﻴŜ ŗﺭŪŚ ﻗﻴﻡ ﻴŚ ﻭﺘƂﺴﻴﻤƌ ﻨﺎƍﻭﺘﻌﻠﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗ
ﻭﺘﻤﻨﻌƌ ŧﻭƉ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘƎﺎ ƗﻨƎﺎ ﺘﻤŝل ﺍﻟƂﻴﻡ  ﻭﻋﺎŧﺍŚ ﻭﺘƂﺎﻟﻴŧ ﺠŧﻴŧŘ ﺘﻀŗų ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل
ﻭﺍﻟﻤŝل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـŶ ﻜƂﻴﻤﺔ ﺍﻟŰŧƀ ﻭﺍƗﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻹŦƜů ﻭﺍﻟﻭžﺎﺀ ﻭﺘﻌﻠﻡ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ŧﻴﻨﻨﺎ 
  .ﺍﻟţﻨﻴŽ ﻭﺘﺠﺴﻴŧƋ žﻲ ﻭﺍﻗŶ ﺍﻟųſل
ﺘﺠﺎƋ ﺍƕŦﺭ ﻴﻌﺘŗﺭ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺎƍﻡ žﻲ ﺘżﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭƃ Żﻴﺭ ﺃƉ ﺍﻻ
ﺍﻟųſل ƕƉ ƍŨﺍ ﺍƗŦﻴﺭ ﻗŧ ﺘﻠƂƑ ﻜل ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﻭﺍﻟﺘƂﺎﻟﻴŧ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ŧﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟţﻨﻴŽ ﻤƉ 
ţﻴŜ ﺴƎﺭŚ  ﻭﺃƉ ﺍﻟﻤŗﺎŧő ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ƗŰـﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻗŧ ﺘﻠƂﺎƍﺎ ﻤƉ ﺃﺴﺭﺘـƌ ﺃﺴﺭﺘƌ
ţﻴŜ ŻﺭﺴـŚ žﻲ  ﻟﺘﻲ ﺘŎﻤƉ ŗƎﺎ ﺍƗﺴـﺭŘﻋﻠƑ ﺘﻨﺸœﺘƌ ﻭžƂﺎ ﻟﻨﻤﻭŨŞ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍ
ﺸŦŰﻴﺘƌ ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴـﺔ ﻴŰﻌـŖ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﺘżﻴﻴﺭƍﺎ žﻲ ﻭﻗŚ ﻗﻴﺎﺴﻲ ƕƉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﻟŨﻟƃ ﻨﺠŧ ﺍﻟųſل ŰﻭﺭŘ ųŗƀ  ﺍﻟﻭ ﺍﻟŧﻴﺔ ﻟﻠųſل ƍﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘŗﺭƍﺎ ﻤŝﻠـƌ ﺍƗﻋﻠƑ ﻭﻗŧﻭﺘـƌ
ﻟﺠﺎﻨŖ ﻭﺘﻠƂﻴﻨـƌ ﻟﻠﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﻴﺭﺍﻋﻲ ƍŨﺍ ﺍ ﺍƗŰـل Ɨﺴﺭﺘƌ
žﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍţل ﺍƗﻭﻟƑ ﻻﻟﺘţﺎﻗƌ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ţﺘƑ ﻻ ﻴŰųŧﻡ ﻤŶ ﺘﻭﺠƎﺎŚ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﻤﻭﺍﻗſƎﺎ 
ﻭﻴﻨŗżﻲ ﻋﻠƑ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺃƉ ﺘŧﺭƃ ŦŰﺎœů ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺭţﻠﺔ  ŏŪﺍﺀ ŗﻌű ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ŗﺎﻟŨﺍŚ
  .ŗﺠﻤﻴŶ ţﻴŝﻴﺎﺘƎﺎ
  ﺘﻁŕƒž ﺍƓﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟƀﻭﺍﻋﺩ




 05,78 05,78 05,78 07 ƈŶƅ
 0,001 05,21 05,21 01 ƙ
  0,001 0,001 08 latoT
  
ﻨƜţŴ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟﺠŧﻭل ﺃƉ ﻋŧŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ : ﺘﻁŕƒž ﺍƓﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟƀﻭﺍﻋـﺩ:  44Şﺩﻭ¾ ﺭſƅ 
  .%5.21žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻭƉ ŗƜ  %5.78ﻤƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ŗﻨﻌﻡ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƎﻡ 




žﻲ ﺘſﺴﻴﺭƍﻡ ƗﺴŗﺎŖ ﻤﺴﺎƍﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ  ﺘųŗﻴƀ ﻭﻴŨƍŖ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗﻨﻌﻡ 
ţﻴŜ ﺘŗŧﻭﺍ ﻭﺃƉ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﻭﺍﻟﺘﻨŴﻴﻡ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍŗų ﺍﻟﺘﻲ ﺘſﺴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘƎﻡ
ﺘōŝﻴﺭ ŗﺎﻟź žﻲ ﺘżﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘƎﻡ ﻤƉ ﺍﻟſﻭﻀƑ ﻭﺍﻟƜﻤŗﺎﻻŘ ﻭﻋŧﻡ ﺍţﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨŴﺎﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻤŝﻠﺔ ŗﺎﻟŧﺭﺠﺔ ﺍƗﻭﻟƑ žﻲ ﺘųŗﻴƀ ﻗﻭﺍﻋŧ ﻟﻠﻤŎﺴﺴﺔ ŏﻟƑ ﺍﻻﻤﺘŝﺎل ﻟƎŨƋ ﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘ
ﻭﺍﻟŧŦﻭل  ﺍƕŧﺍŖ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨﺘŴﺎﻡ žﻲ ﺍﻟŰſﻭŽ ﻭﺍﻻﻋﺘŧﺍل žﻲ ﺍﻟﺠﻠﻭū ﻭﺍţﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟŰſﻭŽ
žﻲ ﺍﻟﻭﻗŚ ﺍﻟﻤţŧŧ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍﻻﻨŰﺭﺍŽ ﻋƂŖ ﺍﻻﻨﺘƎﺎﺀ ﻤƉ ﺍﻟţŰﺔ ﻭﺴﻤﺎŵ ﺭﻨﺎŚ 
Ž ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘŪﻡ ﺍƗųſﺎل ﺃﻴﻀﺎ ŗŋŧﺍŖ ﺍﻟţŧﻴŜ ﻤŶ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻭﻤŶ ŪﻤƜœƎﻡ ŧﺍŦل ﺍﻟŰ ﺍﻟﺠﺭū
 ţﻴŜ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭƉ ﻤſﺭŧﺍŚ ﻭﻤſﺎƍﻴﻡ ﻤţŧŧŘ ﻴﺴﻤŢ ﻟƎﻡ ŗﺎﻹŧﻻﺀ ŗƎﺎ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ ﻭŦﺎﺭﺠƌ
ﺃﻤﺎ .ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻭƉ ŊŧﺍŖ ﺍﻟﺘţﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﻭﻟﺠﻤﻴŶ ŪﻤƜœƎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠŧﻴƉ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﻋƉ ﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻤƎﺎ žﻲ ﺍﻟŰſﻭŽ ﺍƗﻭﻟƑ ﻟﻠﻤŧﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺃﻭ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴŖ ﻗﻭﺍﻋŧ  ﻨŰﺭﺍŽ ﺘţﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŗﺎŚ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﻜﺎﻟﺸﻜﺭ ﻭﺘţﻴﺔ ﺍﻻ
ﺍﻻﻨﻀŗﺎų ﻭﺍﻟﻤﻭﺍŴŗﺔ žﻲ ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ ﻭﺍţﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟƂﻭﺍﻨﻴƉ ﺍﻟŧﺍŦﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤŎﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠƑ 
ﻜﺎﻟţﻀﻭﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎŵ ﻋƉ  ﺘųŗﻴƂƎﺎ žﻲ ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﺎŖ ƗﺴŗﺎŖ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺴŗﺔ ﺍﻟżﻴﺎŖ ŏﻻ žﻲ ﺍﻟţﺎﻻŚ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭš ŗƎﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻤŝل ﺍﻟżﻴ
ŦﺎŰﺔ ŗﺎƗﺴﺭŘ ﻭžﻲ ﺍﻟﻭﻻœﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠƂﺔ ŗōžﺭﺍŧ ﺍﻟﻌﺎœﻠﺔ ﻭﻤƉ ŝﻡ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺘųŗﻴƀ ﻜل ﻤﺎ 
ﺃﻭ  ﺘﻌﻠﻤƌ ﻤƉ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻜƂﻭﺍﻋŧ ﺘﻨŴﻡ ţﻴﺎﺘƌ ﺍﻟſﺭŧﻴﺔ ﻭﻋƜﻗﺘƌ ŗōﺴﺭﺘƌ ﻭﻤţﻴųƌ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ
 ﻜŋŧﺍŖ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻜﺘﺴﺎŗƌ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤƉ ﺍﻟƂﻴﻡ
ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟŦﻠƂﻴﺔ ﻭŗﻌű ﺍﻟﻌﺎŧﺍŚ ﺍﻟţﻤﻴŧŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘﺠﺴﻴŧ ƍŨƋ ﺍƕŧﺍŖ ŧﺍŦل 
  .ﺃﺴﺭﺘƌ ŗŪﻴﺎŧŘ ﺍﻟŦŰﺎل ﺍﻟţﻤﻴŧŘ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂﺭŗƌ ﻤƉ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﻤƉ ﺍƗžﺭﺍŧ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ŗﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘƂŧ ŗﻌű ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻴŗﻴƉ ŗƜ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻋŧ ﺍﻟųſل 
ﺭŗﻤﺎ ﻴﻌﻭŧ Ũﻟƃ ŏﻟƑ ﻋŧﻡ  ﻤﻨŴﻤﺔ ﻟﻠţﻴﺎŘ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻠƑ ﺘųŗﻴƀ ﺍƕŧﺍŖ ﻭﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟ
ŏŨ ﻴﺭŧŧƍﺎ ŗŰſﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭŘ ŧﻭƉ ﺃƉ ﻴﻌﻲ ﻤﻌﻨﺎƍﺎ  ŏŧﺭﺍﻜƌ ŗﻌŧ ﻟﻤﻌﻨƑ ƍŨƋ ﺍƕŧﺍŖ ﻭﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ
ﻭﻤŧﻟﻭﻟƎﺎ ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻭŊŝﺎﺭƍﺎ ﺍﻟƂﺭﻴŗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟŗﻌﻴŧŘ ﻋﻠƑ ﻤﺴﺎﺭ ﺘﻨﺸœﺘـƌ žƎŎﻻﺀ ﺍƗųſﺎل 




ŧﻭﻨƎﺎ žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ŗﺴŗŖ ﻟﻜﻨƎﻡ ﻻ ﻴﺠﺴ ﻴţſŴﻭƉ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﻭﻴﺭŧŧﻭﻨƎﺎ ŧﺍŦل ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﻴţŧŧ ƍŨƋ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ŗŧﻗﺔ ﻭﺘﺠﺴﻴŧƍﺎ žﻲ ţﻴﺎﺘƎﺎ  ﻋŧﻡ ﻭﺠﻭŧ ﻀﻭﺍŗų ﻤﻌﻴﻨﺔ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟŨﻟƃ ﻻ ﻴﻠƂƑ ﺍﻟųſل ŗﺎﻻ ﻟƎŨƋ ﺍƕŧﺍŖ ﻭﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ƗƉ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠō ŏﻟﻴƎﺎ 
 ﻻ ﺘﺘﺭƃ ﺍﻨųŗﺎﻋﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ﺍƗﺴﺭŘ žﻲ ŻﺎﻟŖ ﺍƗţﻴﺎƉ Żﻴﺭ ﻭﺍﻀţﺔ  ﻭﻤƎﻤﺔ
ﻡ ﺘﺎﺭŘ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭƉ ﻟﻠﻌƂﺎŖ ŗﺴŗŖ ﻋŧﻡ ﺍﻨﻀŗﺎųƎﻡ ﻭžƂﺎ ﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺃŦƜﻗﻴﺔ ﺃﻭ ŧﻴﻨﻴﺔ ﻭžﻲ žƎ
ﺃţﻴﺎƉ ﺃŦـﺭƐ ﻴﻌﻴـŧﻭƉ ﺍﺭﺘﻜﺎŖ ﻨſū ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻤﻨﺎžﻲ ﻟƎŨƋ ﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﻭﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭƉ 
ﻟŨﻟƃ ﻴﺴﺘﻭƒ ﻟŧﻴƎﻡ ﺍﻻţﺘﻜﺎﻡ ŏﻟƑ ﻗﻭﺍﻋŧ ﻭﻀﻭﺍŗų ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤƉ  ﻟﻌƂﺎŖ ﻜﺎﻟﺘōﻨﻴŖ ﻭﺍﻟﻤƂﺎųﻌﺔ
žﻲ ﺘﺭﺘﻴŖ ﺘﻠƃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴŗƎﺎ ﻤƉ ŦƜل ﻋŧﻤƌ žﺎƗﺴﺭŘ ﻴﺠŖ ﺃƉ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌŪﻴŪ ţﺘƑ ﻴﺴﺘųﻴŶ ﺍﻟųſل ﺃƉ ﻴﺴﺎﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀŗų ﺴﻠﻭﻜƌ ŧﺍŦل 















  :ﻋﺭů ﺍﻟƈﺘﺎőŝ żƑ ŰﻭŇ ﺍﻟŽﺭŰƒﺎŘ 
  :ƒﺎŘ ﺍﻟŶﺎƆŗ ـﺭŰـﺍﻟŽ
  :ﺩ ـﺭﻋƒŗ ﻭﺍšـﺭŰƒŗ ﺍﻟŽـﺍﻟŽ
ﻤƉ ﻤﺠﻤﻭŵ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  %05.29ﻨﺴŗﺘƌ žﻲ ŗﻴﺎﻨﺎŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ  ŏﺴﺘƂﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘŰﺭžﺎŚ ŗﻠżŚ - 1
ﻭﻴﻌŧ ﺃŝﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ  %05.7žﻲ ţﻴƉ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺔ ﺍﻟƂﺎœﻠﻴƉ ŗﻌŧﻡ ﺍﻻﺴﺘƂﺎﻤﺔ 
  .ﻋﻠƑ ﺍﺴﺘƂﺎﻤﺔ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻟﻤŎŝﺭﺍŚ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ŗﻤﻌﻨƑ ŊŦﺭ  %5.19ﺘƂﻠů ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨŽ ŗﻠżŚ ﻨﺴŗﺘƌ žﻲ ŗﻴﺎﻨﺎŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ  - 2
 .ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﻭﻀŗųƌ
ﺃƒ ﺃƉ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŧﻭﺭ žﻲ ﺠﻌل  %57.88Ūﻭﺍل ŏŗŧﺍﺀ ﺍﻟﻜﺭﺍƍﻴﺔ ŗﻨﺴŗﺔ  - 3
 .ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ųŗﻴﻌﻲ ﻭﺴﻭﺀ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻭﺍƗﺴﺭŘ
ﻤﻤﺎ ﻴſﺴﺭ ﺍﻟﺘﻌŧﻴل ﺍﻟţﺎŰل žﻲ ﺴﻠﻭƃ  %52.19ﺘﺠﻨŖ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟżﻀŖ ŗﻨﺴŗﺔ  - 4
 .ﺍﻟųſل ﻤƉ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻴﺔ ŏﻟƑ ﺍﻟﺘﻭﺍŪƉ
ﻤﻤƉ ﻴﻌﺘƂŧﻭƉ ﺍﻨﺘŴﺎﻡ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍƗųſﺎل ﻭﺍﻟﺘţﻜﻡ  %05.78ﻀŗų ﺍﻻﻨſﻌﺎﻻŚ ŗﻨﺴŗﺔ  - 5
 .žﻲ ﻨŪﻭﺍﺘƎﻡ ﻭﺍﻨſﻌﺎﻻﺘƎﻡ
 .ŗﺴŗŖ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ %52.19ﺍﻹﻗƜل ﻤƉ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ŗﻨﺴŗﺔ  - 6
žﻲ Ũﻟƃ ŏﻟƑ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﺘŗﻌﺔ  ﻭﻴﺭﺠŶ ﺍﻟﺴŗŖ %5.29ﺍﻹﻗƜل ﻤƉ ﺍﻟŦﻭŽ ŗﻨﺴŗﺔ  - 7
 .žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل ŗﺎƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ
ﺃƒ ﺃƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘﺭﻜŪ ﻋﻠƑ  %57.39ﺍﻟﺘﺸﺠﻴŶ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘſﺎﻋل ŗﻨﺴŗﺔ  - 8
 .ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ




ﻭŨﻟƃ ﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ  %59ﺘﻌŪﻴŪ ﺍﻟŝƂﺔ ŗﺎﻟﻨſū ŗﻨﺴŗﺔ  - 9
 ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƌ  ﻭŏŗﺭﺍŪ ﻗŧﺭﺍﺘƌ
ŗƎŧŽ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﺍﻟﻭﺴų  %57.39ﺍﻹﻗƜƀ ﻤƉ ﺍﻟŗﻜﺎﺀ ŗﻨﺴŗﺔ  -01
 .ﺍﻟﺠŧﻴŧ
ƗƉ ƍŧŽ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ƍﻲ  %5.78ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ žﻲ ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ŗﻨﺴŗﺔ  -11
 .ﺍﻟﺘﻭﺠﻴƌ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎŧ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ﻟﻠųſل
ﻭƍŨﺍ ﺭﺍﺠŶ ﻟŧﻭﺭ  %5.78ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻋﻠƑ ŏﻜﺘﺸﺎŽ ﺍﻻﻨſﻌﺎﻻŚ ﻭﻀŗųƎﺎ ŗﻨﺴŗﺔ  -21
ﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤŶ ﺍﻟųſل ﻭﺘﻌﻠﻴﻤƌ ﻨŴﺎﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﻀﻭﺍŗųƎﺎ ﻟﻴﺴƎل ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟﻤﺭŗ
                            .ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﻤŶ ﻭﺴųƌ ﺍﻟﺠŧﻴŧ
 :ﺍﻟŽﺭŰƒŗ ﺍﻟŽﺭﻋƒŗ ﺍﻟśﺎƈƒŗ   -*  
ƕƉ ﺍﻟƂŰŧ  %52.19ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻋﻠƑ ŏŪﺍﻟﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠŗﻴﺔ ﻜﺎﻟŦﺠل ﻭﺍﻟﻜŨŖ ŗﻨﺴŗﺔ  -31
 .ﻤƉ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ƍﻭ ﺘﺸﺠﻴŶ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻟﻠﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ƗƉ  %5.29ﺍﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘţſﻴŪ ﻭﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﺍƗţﺎﺴﻴū ﻭﺍﻟﺭŻŗﺎŚ ŗﻨﺴŗﺔ  -41
ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘﺸﺠﻴŶ ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŨﻴƉ ﻴﻌﺎﻨﻭƉ ﻤƉ ŰﻌﻭŗﺎŚ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻟŦﻭŽ 
 .ﻭŻﻴﺭƍﻡ ﻤƉ ﺍƗﻗﺭﺍƉﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﺸﺎﻋﺭƍﻡ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƎﻡ ﺘﺠﺎƋ ﺃﻨſﺴƎﻡ 
ﻤﻤƉ ﺘﺴﺎﻋŧƍﻡ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘﺠﺎﻭŪ  %57.39ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﺍﻟŪﻤƜﺀ žﻲ ﺍﻟƂﺴﻡ ŗﻨﺴŗﺔ   -51
 .ﺍﻻﻨųﻭﺍﺀ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺠﻤﺎﻋﺎŚ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﻤŶ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺠŧﻴŧ
ﻴƜţŴ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ﺍﻟﻤﺴﺘſﻴŧ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  %52.19ﺘżﻴﺭ ﻋﺎŧﺍŚ ﺍﻟųſل ŗﻨﺴŗﺔ  -61
ﻭﺍﻟŨƍﺎŖ ŏﻟƑ  ﺍﻟﻨƎﻭű ﺍﻟŗﺎﻜﺭﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺘżﻴﺭﺍŚ ﻋﺎŧﺍŚ ﻜŝﻴﺭŘ ﻟŧﻴƌ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﺎŧŘ 
 .ﻭﺘţﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺘﻨŴﻴﻡ ﺍﻟŰſﻭŽ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ žﻲ ﺍﻟﻭﻗŚ ﺍﻟﻤţŧŧ




ﻭﻴƎŧŽ Ũﻟƃ  %52.68ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ﺍﻟţﻭﺍﺭ ﺃţﺴƉ ﻤŶ ﺃžﺭﺍŧ ﺍƗﺴﺭŘ ŗﻨﺴŗﺔ  -71
ﻭﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴŶ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘţﺎﻭﺭ žﻴƎﺎ ﺍﻟųſل ﻤŶ ﺃﺴﺭﺘƌ ﺴﻴﻤﺎ  ŏﻟƑ ﻤﻌﺭžﺔ ﺍƕŦﺭ
 .ŗﺎﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﺭﺃﻴƌ ŗţﺭﻴﺔ ﻤﻨƎﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠƀ ŗﺘﻠŗﻴﺔ ﺭŻŗﺎﺘƌ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎš ﻟƌ
  :ﺭŰƒŗ ﺍﻟśﺎﻟśŗ ـﺍﻟŽ •
ﻤƉ ﺍƗƍŧﺍŽ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌƑ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ŏﻟƑ ﺘŝŗﻴﺘƎﺎ  %5.78ﺘﻭﺍžƀ ﺍﻟƂﻴﻡ ŗﻨﺴŗﺔ  -81
  .ﻟŧƐ ﺍﻟųſل ţﺘƑ ﻻ ﻴţŧŜ Űﺭﺍŵ ŗﻴƉ ﻗﻴﻡ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ
ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﻴŧل ﻋﻠƑ ﻨﺠﺎﻋﺔ  %52.19ﺘﺭŧﻴŧ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟƂﺭŊﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ŗﻨﺴŗﺔ   -91
  .ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘŗﻌƎﺎ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟƂﺴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ
ﻴŧل ﻋﻠƑ ﺘﺭﻜﻴŪ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻴﻡ  %5.78ﺘﺭŧﻴŧ ﺍƗŧﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ŗﻨﺴŗﺔ   -02
 .ﺍﻟųſل ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ŧﻴﻨـƌ ﺍﻟţﻨﻴŽ ﻟﺭŗųƌ ŗﻌƂﻴŧŘ ﻤﺠﺘﻤﻌƌ ﻭﻗﻴﻤƌ
ﻭﻴƎŧŽ ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ŏﻟƑ Żﺭū ﻗﻴﻡ  %52.19ﺘﺭŧﻴŧ ﺍƗﻨﺎﺸﻴŧ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ŗﻨﺴŗﺔ  -12
 .ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘōﻜﻴŧ ﻋﻠƑ ﺍﻟƎﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴŦƎﺎ ﻟŧƐ ﺍﻟųſل
  : ﺭﺍŕŶŗـﺍﻟŽﺭŰƒŗ ﺍﻟ •
ﻟﻤﺴﺎﻋŧŘ ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠżﺔ  %52.18ﺘﺭŧﻴŧ ﺍﻟƂŰů ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ŗﻨﺴŗﺔ  -22
  .ﻭﺍﻟſﻜﺭ ﻟŧﻴƌ
ﻴŧل ﻋﻠƑ ﻤŧƐ ŏŧﺭﺍﻜƌ ﻟﻤﻌﻨƑ ƍŨƋ  %5.78ﺘﺭŧﻴŧ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤƎﺎ ŗﻨﺴŗﺔ  -32
  .ﺍﻟﻜﻠﻤﺎŚ ﻭﺘųﻭﺭƍﺎ ﻟŧﻴƌ
ﻭﺘŎﻜŧ ﻋﻠƑ ţﺭů ﺍﻟųſل ﻋﻠƑ ﺍﻻﻨﻀŗﺎų  %58ﻤﻌﺭžﺔ ﺍƗﻭﻗﺎŚ ﺍﻟŪﻤﻨﻴﺔ ŗﻨﺴŗﺔ  -42
  .ﻭﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻤƎﺎﺭŘ ﺍﻟﺘﻨŴﻴﻡ




ﻴŧل ﻋﻠƑ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟųſل ﻟﻤƎﺎﺭŘ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎŵ  %52.18ﺍﻟﻨųƀ ﺍﻟŰţﻴŢ ﻟﻠţﺭﻭŽ ŗﻨﺴŗﺔ  -52
  .ﻭﺍﻟﻜƜﻡ ŗﺸﻜل ŰţﻴŢ ﻟﻠţﺭﻭŽ ﻭﻤﻌﺭžﺘƎﺎ
ﻭﻴƎŧŽ ƍŨﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŏﻟƑ ŏŧﺭﺍƃ  %5.78ƗﻟﻭﺍƉ ﻭﺍƗﺸﻜﺎل ŗﻨﺴŗﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴŪ ŗﻴƉ ﺍ -62
  .ﺍﻟﻌƜﻗﺔ ŗﻴƉ ﺍƗﻟﻭﺍƉ ﻭﺍƗﺸﻜﺎل ﺍﻟƎﻨŧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ
ﻴŎﻜŧ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟųſل ﻟﻤƎﺎﺭŘ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ % 52.18ﺍﻻﺴﺘﻤﺎŵ ﻟﻠƂŰů ﻭﺘﺭŧﻴŧƍﺎ ŗﻨﺴŗﺔ  -72
  .ﺍﻟﺸſﻭƒ ﻭﻤﺴﺎﻋŧﺘƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ
ﻋﻠƑ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ žﻲ ﻤﺴﺎﻋŧŘ ﻭﺘŎﻜŧ  %52.19ﺍﻟƂŧﺭŘ ﻋﻠƑ ųﺭš ﺍƗﺴœﻠﺔ ŗﻨﺴŗﺔ  -82
ﺍﻟųſل ﻭﺘﺸﺠﻴﻌƌ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻭﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ŧﺍŦل ﺍﻟƂﺴﻡ ﻤŶ ŪﻤƜœƌ ﻭŦﺎﺭŞ 
  .ﺍﻟƂﺴﻡ ﻤŶ ﺃﺴﺭﺘƌ
ﻭﻤﻤﺎ ﺘﺭﻤƑ ŏﻟﻴƌ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  %5.29ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟųﺎﻋﺔ ŗﻨﺴŗﺔ  -92
Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟųﺎﻋﺔ ĺ  ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻜﻌﻨŰﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭžﺎﻋل ﻤƉ ﻤﻨųﻠƀ ﺍﻟﻭﺍŪŵ ﺍﻟŧﻴﻨﻲ
  .ﺍﻟŧﻴƉ ﻭƗžﺭﺍŧ ﺍƗﺴﺭŘ ƗﻨƎﻡ ﻴﻤŝﻠﻭƉ ﺍﻟﻨﻤﻭŨŞ ﺍﻟﻭﺍﺠŖ ŏﻗﺘŧﺍﺀ ŗƌﺘﻌﺎﻟƑ ﻭﺍﻟﻭ
ﻤƉ ﺍƗƍŧﺍŽ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤŧﺭﺴﺔ  %5.78ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻻţﺘﺭﺍﻡ ŗﻨﺴŗﺔ  -03
  .ﺘﺠﺴﻴŧ ﻗﻴﻡ ﺍﻻţﺘﺭﺍﻡ žﻴﻤﺎ ŗﻴƉ ﺃžﺭﺍŧ ﺍƗﺴﺭŘ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻭƗžﺭﺍŧ ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻜﻜل
ﻭƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻤﺔ ﺘﻌﺘŗﺭ ﻤƉ ŻﺎﻴﺎŚ ŏŨ  %5.78ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤŢ ŗﻨﺴŗﺔ  -13
  .ﺘﻌﻤل ﻋﻠƑ ﺘﻭžﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﻟﻠﻌﻤل ŗﻌﻴŧﺍ ﻋƉ ﺍﻟŰﺭﺍﻋﺎŚ ﻭﺍﻟﺘﻌŰŖ ﺍƗﻋﻤƑ
ƗƉ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŗﻴﻨŚ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟſﺎﻋل  %52.19ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ŗﻨﺴŗﺔ  -23
ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ Ūﺭŵ ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻤﺔ ﻭﻴŗﻴƉ ﺃƉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻴﻌﺘŗﺭ ﻤƉ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺎل ﻋﻠƑ ﺘﻭžﻴﺭ ﺠﻭ ﻤƉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ﻴﻌŴƎﻡ ﺍﻟŗﻌű ﻭﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉﺴﺎﻋŧŚ ﺍƗųſ




ﻭƍŨﺍ ﻤﺎ ﻴŎﻜŧ žﻌƜ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ  %05.29ﺍﻟﻤﺴﺎƍﻤﺔ žﻲ Ūﺭŵ ﻗﻴﻡ ﺍﻟŰŧƀ ŗﻨﺴŗﺔ  -33
ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻲ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟųſل ﻗﻴﻡ ﺍﻟŰŧƀ ﻭﺍﻟﻭžﺎﺀ ﻭﺍƗﻤﺎﻨﺔ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﺎ 
  .ﻤƉ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﻤţﺎžŴﺔ ﻋﻠƑ ŗﻨﺎﺀ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل ŗﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍŪƉ ﻭﺴﻠﻴﻡ
  :ﺎƆﺴŗ ـﺍﻟŽﺭŰƒŗ ﺍﻟŤ •
 ﺃƒ ﺃƉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ %52.19ﺍﻟﻤŧﺍﻭﻤﺔ ﻋﻠƑ ﻤƜţŴﺔ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ŗﻨﺴŗﺔ  -43
  .ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴﺔ ﺘﻌﺘŗﺭ ŗﻤŝﺎŗﺔ ﺍﻟﻤƂﻴﻡ ﻟﻤŧƐ ﺘﻭﺍžƀ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﻭŗﻴœﺘƌ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ
ﻭƍﻨﺎ ﻨƜţŴ ﺃƉ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ŧﻭﺭ ﻜŗﻴﺭ žﻲ  %5.29ﻤƜţŴﺔ ﺘżﻴﺭ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ŗﻨﺴŗﺔ  -53
  .ﺘﺘŗŶ ﺴﻠﻭƃ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﻭﻤƜţŴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨŖ ﺍﻟﻤﺘżﻴﺭŘ žﻴƌ
ﻭﺘŨƍŖ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻟƑ ﺍﻋﺘŗﺎﺭ ŧﻭﺭ ﺍﻟﻭﻟﻲ  %5.78ﺘųŗﻴƀ ﺍƕŧﺍŖ ﻭﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ŗﻨﺴŗﺔ  -63
žﻲ ﺘųŗﻴƀ ﺍƕŧﺍŖ ﻭﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀŗų ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﻤﺎ ﻤŧƐ 
  .ﻤţﺎžŴﺘƌ ﻋﻠƑ ƍŨƋ ﺍƕŧﺍŖ
ﻴŗŧﻭ ﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ  %5.78ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟŦﺎųœﺔ žﻲ ﺍﻟŗﻴŚ ŗﻨﺴŗﺔ  ﺍﻨﺘƂﺎŧ -73











  :ﺎƆŗ ﻟƄﺩﺭﺍﺴŗ ـﺍﻟƈﺘﺎőŝ ﺍﻟŶ*/ 
ﺍﻟﻤﺘﻤŝﻠﺔ žﻲ ŗﻌŧ ﻗﻴﺎﻤﻨﺎ ŗƎŨƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘųŗﻴƂﺎ ﻟƜﺴﺘŗﻴﺎƉ ﻋﻠƑ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ 
ﺘōﻜŧ ﻟŧﻴﻨﺎ Űţﺔ  ﺘƜﻤﻴŨ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭŗﻌŧ ŰﻴﺎŻﺘƎﺎ ﻟﻠſﺭﻭű ﻭﺘﺠﺭŗﺘƎﺎ ﻤﻴŧﺍﻨﻴﺎ
ţﻴŜ ﻻţŴﻨﺎ ﺘﻭﺍžƀ ﻜŗﻴﺭ ŗﻴƉ ﺍﻟſﺭﻀﻴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤŚ ŰﻴﺎŻﺘƎﺎ  ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﺍﻟﻤﺘﻭŰل ŏﻟﻴƎﺎ
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘş ﺘţƂƀ ﻜل žﺭﻀﻴﺎŚ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ žﻲ ﺍﻟﻤﻴŧﺍƉ ŗﻨﺴŗﺔ  ﻭﺍﻟﻨﺘﺎœş ﺍﻟﻤﺘﻭŰل ŏﻟﻴƎﺎ
Ũﺍ ﻤﺎ ﻴŧل ŧﻻﻟﺔ ﻗﺎųﻌﺔ ﺃƉ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺃŝﺭ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﻭƍ %08ﺘſﻭƀ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠųſل ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ﻭﻋﻠƑ ﻀﻭﺀ ŧﻟƃ ﻴﻤﻜƉ ﺍﻟƂﻭل ŗōƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ 
ﻜﻤﺸﺭﻭŵ ﻻﻴﻤﻜƉ ﺍﻻﺴﺘżﻨﺎﺀ ﻋﻨƌ ﻭﻻŗŧ ﻤƉ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺠﻤﻴŶ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
ﻜﻭƉ ﺃƉ ﺍﻟųſل žﻲ ţﺎﺠﺔ ŏﻟƑ   ﺍﻻŗﺘŧﺍœﻲ ﻭﺠﻌﻠƎﺎ ﻤﺭţﻠﺔ ŏﺠŗﺎﺭﻴﺔ ﻤƉ ﻤﺭﺍţل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ















  :ƒﺎŘ ـﺍﻟﺘﻭŮ
ŏﺴﻨﺎŧ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﻴƉ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭƉ ŗﻜſـﺎﺀŘ ﻋﺎﻟـﻴـﺔ ŗōŰﻭل ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭŗـﻴﺔ  -
  .ﺍﻟţŧﻴŝﺔ
ﺍﻟﺘţﻀﻴـﺭﻴـﺔ ﻭﺭŗųـƎﺎ ŗﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻹﻋƜﻡ ﺘţŧﻴŜ ﺍﻟﻤﻨﺎƍş ﺍﻟŦﺎŰﺔ ŗﺎƗﻗـﺴﺎﻡ  -
  ﻭﺃƉ ﺘﻜﻭƉ ﺍﻟŗﺭﺍﻤş ﺍﻟﻤﻌﺘﻤŧŘ ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻤŶ ﻤﺘųﻠŗﺎŚ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭƒ.ﻭﺍﻻﺘŰﺎل
ﺘﻠﻤﻴŨ  52ﺍﻟﺘƂﻠﻴů žﻲ ﻋŧŧ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ﺍﻟŨﻴƉ ﺴﻴﺴﺘـſـŧﻭƉ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤƉ  -
  .ﺘﻠﻤŨ 51ŏﻟƑ 
ųſﺎل ﺘﺠƎﻴŪ ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗﻭﺴﺎœل ﻭﺃŧﻭﺍŚ ﻭﺘﺠƎـﻴŪﺍŚ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺴƉ ﺍƗ -
  .ﻭﻗŧﺭﺍﺘƎﻡ
  .ŏﺸﺭﺍƃ ﺍﻟﻤﺘŦŰů žﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨſū žﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃųſـﺎل ﺍƗﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴـﺭﻴﺔ -
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍƍŖ ﻟŧƐ ﺍƗųſﺎل ŧﺀﺍ ﻤƉ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴـﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴـﺭƒ -
  .ﺘﻨŴﻴﻡ ﺭţƜŚ ﻟﻠﺘﺭžـﻴƌ ﻭﺍﻟﺘﻨـŪƋ ﻭﺍﻟﺭﺍţﺔ -
Ŧﻠƀ žﺭů ﺍﻻﺘŰﺎل ŗﻴƉ ﺍﻟﻤﺭŗﻴﺔ ﻭﺍƗﺴﺭŘ ţﺘƑ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻭŴﺎœŽ ﻭﻴﺘţƂƀ ﺍﻟƎŧŽ  -



















  :ŤﺎﺘـƆŗ  
ŗﻌŧ ﺍﻹųƜŵ ﻋﻠƑ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟŦﺎŰﺔ ŗﺘōŝﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ 
ﻭﺘţﻠﻴﻠƎﺎ ﻭŏﺭﺠﺎŵ ƍŨﺍ ﺍﻟﺘōŝﻴﺭ ŏﻟƑ ŦﻠſﻴﺎŚ -ﻭﻻﻴﺔ ﺘŗﺴƌ -ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗŗﻠŧﻴﺔ ﺍﻟţﻤﺎﻤﺎŚ 
ﻤŦﺘﻠſﺔ ﻜﺎƉ ﻟƎﺎ ŧﻭﺭ žﺎﻋل žﻲ ŏţŧﺍŜ ﺘżﻴﻴﺭ žﻲ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſل ﺍﻟﻤﺴﺘſﻴŧ ﻤƉ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ 
ﺍﻟŗﻴœﺔ ﺍƗﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻţŴŚ ƍŨƋ ﺍﻟſﺭﻭƀ ﺍﻟﻤﻤﻴŪŘ Ɨﻨﻤﺎų ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠƑ Űﻌﻴŧ 
ﺴﻠﻭﻜﺎﺘƌ ﺍﻟﺠŧﻴŧŘ ﺍﻟﻤﺘﻤŝﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ žﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﻟżﺔ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺘţŧﻴŧ ﺍﻟﻤſﺎƍﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎŗﻴﺭ 
ﻭﺘﻠƃ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤŝل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟŧﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘŦŧﻤƎﺎ žﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠƌ ﻤŶ ﻭﺴųƌ
ﺎ ŗﻤſƎﻭﻡ ﺍﻟŰŧƀ ﻭﺍƗﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻭžﺎﺀ ţﻴŜ ﻴŰŗŢ ﻤﻠﻤ ﻴﺠﺴŧƍﺎ žﻲ ﺘſﺎﻋﻠƌ ﻤŶ ﺍƗŦﺭﻴﻴƉ
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭƉ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ žﻲ ﻤﻴﺎŧﻴƉ ﻤŦﺘﻠſﺔ
ﻭﻗŧ ﺘōﻜŧﻨﺎ ﻤƉ ŦƜل ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃƉ ﻤﻌŴﻡ ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻗﺭﻭﺍ ŗōƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ 
ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘƎﺎ ﻋﻠƑ ﻨﻤų ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ žﻲ ﺍƗﺴﺭŘ ţﻴŜ ﻭŗﻤﺠﺭŧ ŧŦﻭل 
ŗﺎﺘŰﺎﻻŚ ﻤţŧﻭŧŘ ŏﻟƑ ŗﻴœﺔ ŨﺍŚ ųŗﻴﻌﺔ  ﺍﻟųſل ﻟﻠﻤŧﺭﺴﺔ ﻴﻨﺘƂل ﻤƉ ŗﻴœﺔ Żﻴﺭ ﻤﺘﻜﻴſﺔ ﺘﺘﺴﻡ
ﺘﺘﻤﻴŪ ŗﺎﻟﺠŧﻴﺔ ﻭﺃŧﺍﺀ ﺃŧﻭﺍﺭ ﻭﺘﻨŴﻴﻤﺎŚ ﻤﺘﻌŧŧŘ ﺘﺘŰﺎﺭŵ ﻤŶ ųŗﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻟﻤōﻟﻭŽ žﻲ 
ﺍﻟﻤﻨŪل ﻭﺘﺘųﻠŖ ﻤƉ ﺍﻟųſل ﺘﻌŧﻴل ƍŨﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﻟﺘţƂﻴƀ ﺍﻟﺘﻜﻴŽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴŖ ﻤŶ ﺃﻗﺭﺍﻨƌ 
ƌ ﻤŶ ŗﺎﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴƜţŴ ﻋﻠƑ ﺍﻟųſل ﺃﻴﻀﺎ ŏﺘŗﺎﻋƌ ﻟﺠŧﺍﻭل Ūﻤﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠŖ ﺃƉ ﻴﻜﻴŽ Ũﺍﺘ
  .Ũﻟƃ ﺍﻟƂﻭﺍﻋŧ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜƉ ﺘﻌﻤل ŗƎﺎ ﺍƗﺴﺭŘ
ﻭﻤƉ ƍﻨﺎ ﻴŗŧﺃ ﺍﻟųſل žﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎŧ ﻋﻠƑ ﻨſﺴƌ žﻲ ﺍﻟŨƍﺎŖ ŏﻟƑ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
  .žﻲ ﻤŦﺘﻠŽ ﺃﻭﺠƌ ﺍﻟﻨﺸﺎų ﺍﻟſﺭŧƒ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠƀ ŗﺎﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠƑ ﻤﻨŴﻭﻤﺔ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻟﻠųſل 
ﻟﺘŧﺭﻴū ﻟƘﻨﺸųﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘƂﻭﻴﻡ ﺍƗﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻨﺸﺎųﺎŚ žﻴﻤﻜƉ ﻤƜţŴﺘƎﺎ žﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎŚ ﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴƂﻭﻡ ŗƎﺎ ﺍﻟﺘƜﻤﻴŨ ŗƎŧŽ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸŦŰﻴﺘƎﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘƎﻡ ŗﺎﻋﺘﻤﺎŧ ﺃﺴﻠﻭŖ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴƌ 
ﻭﺍﻹﺭﺸﺎŧ ﻭžﺭű ﺍﻟﻨŴﺎﻡ ﻭﺍﻟųﺎﻋﺔ ﻭﺘƂŧﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌŪŪﺍŚ ŗƎŧŽ ﺘżﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻌŧﻴل ﺃﻨﻤﺎų ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ 




ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻌŖ ﻋƜﻗﺎŚ ﺍﻟţŖ ﻭﺍﻟﻌųŽ ﻭﺍﻟţﻨﺎƉ ﻭﺍﻟŧŽﺀ ŧﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ žﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟŰﻭﺍŖ
ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟŦﻠƂﻲ ﻟŧﻴƌ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ ﺃﻟﻠſﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻻﺘﺠﺎƍﺎŚ 
  .ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨƌ ﻤƉ ﺃƉ ﻴﺴﻠƃ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻤﺭŻﻭŖ žﻴƌ ﻭŗƂﻨﺎﻋﺔ Ũﺍﺘﻴﺔ ﻤţﻀﺔ
Ƌ ŏﻟƑ ﺃƉ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺘﺘōŝﺭ ŗﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤƉ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨƎﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻨﻠſŚ ﺍﻻﻨﺘŗﺎ
ţﻴŜ ﻴﺘﻀŢ ﺃﻨƌ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘſŶ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭƐ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟţﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻜŨﺍ ŝƂﺎžﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴƉ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟŧﻴƉ ﺍﻨﻌﻜū Ũﻟƃ ŏﻴﺠﺎŗﺎ ﻋﻠƑ ﺃﻨﺴﺎƀ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻟŧƐ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭﺍﺭﺘŗﺎų ƍŨƋ ﺍƗﻨﺴﺎƀ 
ƍŨƋ ﺍﻟƂﻴﻡ ﻭﻤƉ ŦƜل ﺘﻭﺠﻴƎﺎŚ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ  ﺍﻟƂﻴﻤﻴﺔ ŗﻤŧƐ ﻗŧﺭŘ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻋﻠƑ ŏŧﺭﺍƃ ųŗﻴﻌﺔ
  .ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟżﺎﻴﺎŚ ﻭﻴﻜﺘﺴŖ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘƂﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ
ƍŨﺍ žﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠƀ ŗﺎﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺃﻤﺎ ﻋƉ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŝﻴﺭƍﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ 
žﻲ ﺘﻠƂﻴƉ ﺍﻟųſل ﺠﻤﻠﺔ ﻤƉ ﺍﻟŦŗﺭﺍŚ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍﻟﻤŦﺘﻠſﺔ ﺍﻟţﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨſﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨſﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﺎﻋŧƋ žﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ﻋﻠƑ ŏŧﺭﺍƃ ųﺭƀ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟŰţﻴŢ ﻋƉ Ũﺍﺘƌ ﻭŏŗﺭﺍŪ ﻗŧﺭﺘƌ ﻋﻠƑ ﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﻋƉ ﻤﻴﻭﻻﺘƌ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭƋ ﻭﺃţﺎﺴﻴﺴƌ ŗﻤŦﺘﻠŽ ųﺭƀ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟﻠżﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘŦŧﺍﻡ 
ﻭžﻲ ƍŨƋ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﺘŗﺭŪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻠżﻭƒ ﻟŧƐ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺍŚ ﺍﻟﻤﻭţﻴﺔ ŗﻤŧﻟﻭل ﻟżﻭƒ ﻤﻌﻴƉ
ﻡ ﻭﻤſﺭŧﺍŚ ﻭﺠﻤل ﺘﺴﺎﻋŧƋ ﻋﻠƑ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟﺸſﻭƒ ﻟﻀﻤﺎƉ ţﻴŜ ﻴŗŧﺃ žﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﻤſﺎƍﻴ ﺍﻟųſل
ﻟŨﻟƃ ﺘﺭﻜŪ ﺍﻟﻤŧﺭﺴﺔ ﻋﻠƑ ﺘﻠƂﻴﻨƌ  ﺍﻟﺘﻭﺍŰل ﻤŶ ﻤﻌﻠﻤﺘƌ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨƌ ﻭﻤţﻴųƌ ﺍƗﺴﺭƒ ﻜﻜل
ﺍﻟﻜﺘﺎŗﺔ ﻭﺍﻟƂﺭﺍﺀŘ ﻤƉ  ŏﻟƑﻜﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟţﺭŽ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ŝﻡ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﻴﻨﺘƂل  ﺍﻟﻤŗﺎŧő ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠżﺔ
ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤŝﻴل ﺍﻟŧﺭﺍﻤﻲ  ﺃﻭ ﻤﺎ ŦƜل ųﺭƀ ﺘﺭŗﻭﻴﺔ ţŧﻴŝﺔ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﺍﻟﻠﻌŖ ﻭﺍﻟﺭﺴ
ﻴųﻠƀ ﻋﻠﻴƌ ﺍﻟﻤţﺎŧŝﺔ ﻭﺍﻟţﻭﺍﺭ ﻟŨﻟƃ ﻴﻠﺠō ﺍƗﻭﻟﻴﺎﺀ žﻲ ŻﺎﻟŖ ﺍƗţﻴﺎƉ ŏﻟƑ ﺘżﻴﻴﺭ ųﺭƀ 
ﻭﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘŗﻌﻭﻨƎﺎ ﻤŶ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﺴﻴﻤﺎ ŗﻌŧ ŗﺭﻭŪ ﺘżﻴﺭﺍŚ ƍﺎﻤﺔ žﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ 
ŝﺔ ﺃŗﻨﺎœƎﻡ ﺘﺴﺘŧﻋﻲ ﺘﻌŧﻴل ﻭﺘżﻴﻴﺭ ﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎœŧŘ ﺴﻠſﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎŧ ﺃﺴﺎﻟﻴـŖ ţŧﻴ
  .ﺘﺘﻤﺎﺸƑ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻠƂﺎƋ ŗﺎﻟƂﺴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ
 ﻨŴﺭﺍ ﻻŦﺘƜŽ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻟŪﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﻻ ﻭﺘŗƂƑ ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﺍﻟﻤﺘﻭŰل ŏﻟﻴƎﺎ ﻨﺴŗﻴﺔ
 .ﻴﻤﻜƉ ŏﻋųﺎœƎﺎ ﺍﻟŰŗżﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻜﻭƉ ﺍﻟﻨﺘﺎœş ﻟﻴﺴŚ ﻤųﻠƂﺔ
 ﻣﻠƼǎ ﺍﻟﺒﺤـﺚ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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  :ƆƄŤŭ ﺍﻟŕšŚ
ﺘﻌŧ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴŪŘ ﺍƗﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻹﻴﺠﺎŗﻴﺔ ŧﺍŦل 
ﻟﻠųſل ﻭƍﻭ ﻴﻌﻴŭ žﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤŶ ﺍƕŦﺭﻴƉ ﻭﻤﺘŰƜ ﺍﺘŰﺎﻻ  ﻭŦﺎﺭﺠƎﺎ ﺍƗﺴﺭŘ
ŗƎﻡ žﺎﻟŗﻴœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ŗﻜل ﻤﺘżﻴﺭﺍﺘƎﺎ ﻭﻀﺭ ﻭžƎﺎ ﺘﺴﺎƍﻡ žﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﻤﺎœﻴﺎ 
ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻭﺍƗﺴﺭŘ ﻭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ƍﻲ ﺃﻭﻟƑ ƍŨƋ ﺍﻟﻤﺘżﻴﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍﻟųſل 
  .ﺘōŝﺭ žﻲ ﺘﻜﻭﻴƉ ﺸŦŰﻴﺔ ﺍﻟųſل
  :  ƆﺸﻜƄŗ ﺍﻟŕšŚ 
  :  ﺘﺘƆśـ¾ ƆﺸﻜƄـŗ ﺍﻟŕšŚ żƑ
ﻨŧﺭŘ ﻭﺠﻭŧ ŧﺭﺍﺴﺎŚ ﻤﺘſﺭŧŘ ﺘﻭﻀŢ ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ - 1
ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘŧŘ  žﻲ ﺘﺸﻜﻴل ŗﻌű ﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ žﻲ ﻤﺭţﻠﺔ ﺍﻟſœﺔ ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ žﻲ
  .ﺴﻨﻭﺍŚ 6ـ  5ŗﻴƉ ﻋﻤﺭ 
ﺍﻟﻤﺸﻜƜŚ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘŴƎﺭ ﻋﻨŧ ﺍƗųſﺎل žﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ŗﺴŗŖ - 2
ﺘﻌﺎﺭű ﺘﻭﺠﻴƌ ﺍƗﺴﺭŘ ŗōﺴﺎﻟﻴŗƎﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ   ﺃţﻴﺎﻨﺎ ﻤŶ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﻀŗų ﻤﻌﻠﻤﺎŚ ﺍ 
  ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ Ɨųſﺎل ﺍﻟſœﺔ ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ žﻲ ﺘﺸﻜﻴل ŗﻌű ﺍƗﻨﻤﺎų ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ
  :    šـŚ ŊƋƆƒŗ ﺍﻟŕ
ﺘƂﻭﻡ  ﺘﺘﺠﻠƑ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ žﻲ ﺃƍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭŵ Ũﺍﺘƌ ﻟﺘﻭﻀﻴŢ ﺍﻟŧﻭﺭ ﺍﻟŨƒ ﻴﻤﻜƉ ﺃƉ
ﻭﻗŶ ﺍŦﺘﻴﺎﺭﻨﺎ   ŗƌ  ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠųſل  ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻭﺴų ﺍﻟﻤŧﺭﺴﻲ ﻋﻤﻭﻤﺎ  ﻟƎŨﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭŵ ŗﻜل ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻨųƜﻗﺎ ﻤƉ ţƂﺎœƀ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻌﺎﺸﺔ žﻲ
  .ŦŰﻭŰﺎ ﻭﺍﻟƂﺭﻭƒ ﻭﺍﻟﺭﻴſﻲ
 ﺠﺎﻨŖ ƍŧﺍ žŐƉ ﺃƍﻤﻴﺔ ƍŧƋ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŗﺎﻋﺘŗﺎﺭƍﺎ ﻤƉ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴŶ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻴƎﺎ ŏﻟƑ
ﻭŪﺍﺭŘ  ﺍﻟﻤﻨŴﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺃƍﻤﻴﺔ ﻜŗﻴﺭŘ ﻨŴﺭﺍ ﻟﻜﻭƉ ﺍﻹŰƜţﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤŧﺘƎﺎ
 ﻣﻠƼǎ ﺍﻟﺒﺤـﺚ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘŴﺭ  ƍﻲ ﺍﻟſﺘﺭŘ4102ŏﻟƑ 9002ﺍﻟﺘﺭŗﺔ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﺠﻌﻠŚ ﺍﻟſﺘﺭŘ ﺍﻟﻤﻤﺘŧŘ ŗﻴƉ 
ﻭŧﻟƃ ŗƎŧŽ ﺘƎﻴœﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭƒ žﻲ ﻜل ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔžﻴƎﺎ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭŏﺠŗﺎﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﺍﻟţŧﻴŝﺔ žﻲ ﻋﻠﻭﻡ  ﺴﻨﻭﺍŚ ﻟﺘﻠƂﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻤŪŞ ŗﻴƉ ﺍƗﺴﺎﻟﻴŖ5ﺍƗųſﺎل ﺍﻟŗﺎﻟżﻴƉ ﺴƉ 
ţŧﻴŝﺔ ﻟﻤﺴﺎﻴﺭŘ ﺍﻟﻤƂﺎﺭŗﺔ ﺍﻟﺠŧﻴŧŘ žﻲ  ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌŰﺭﻨﺔ ﻭŧﻟƃ ŗﺎﺴﺘŦŧﺍﻡ ﻭﺴﺎœل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
  .ﺍﻜﺘﺴﺎŖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎŚ ﻭﺍﻟﻤƎﺎﺭﺍŚ ﻭﺍﻟŦŗﺭﺍŚ
  :      ـ ŊƋﺩﺍﻑ ﺍﻟŕšŚ *3
ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ ŏﻟƑ ﻤﻌﺭžﺔ ﻭﺘﺸŦﻴů ﻤﻀﺎﻤﻴƉ ﻭﺃŗﻌﺎŧ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺴﻌƑ ƍŨƋ
žﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭƒ ﻭŧﻭﺭ ƍŨƋ  ﺘŎŧﻴƎﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘƎﺎ ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ
ﺸŦŰﻴﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘƎﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴƌ ﺴﻠﻭﻜƎﻡ ﻭŏﻋŧﺍŧƍﻡ Ɨﺸżﺎل ﺃŧﻭﺍﺭƍﻡ   ﺍﻟﻤŎﺴﺴﺔ žﻲ ŗﻨﺎﺀ
 ﻭŨﻟƃ ﻤƉ ŦƜل ŏﻟƂﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠƑ ŧﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ. ﺍﻟﻭŴﻴſﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺭŽ ﻋﻠƑ ﺍƗŧﻭﺍﺭ ﻭﺍƕŝﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘƂﻭﻡ ŗƎﺎ žﻲ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭŏﻋŧﺍŧƍﻡ ﻭﺘﻜﻭﻴƉ 
žﻲ ﻤƂŧﻤﺔ ﻤŎﺴﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍƗŦﺭƐ   ﻭﺘƂŽ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺸŦŰﻴﺎﺘƎﻡ
ﺭŗﻴﺔ ﻭﻤŗﺎŧœƎﺎ ﻭﺍﻟﻤŝل ﻭﺍﻟƂﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţﺘﻀƉ ﺍƗŗﻨﺎﺀ ﻭﺘﺭﻋﺎƍﻡ ﻭﺘﻠƂﻨƎﻡ ﺃﺴū ﺍﻟﺘ
ﻭﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴţŜ ﻋﻠﻴƎﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤŶ ﻭŨﻟƃ ﻤƉ ŦƜل ﻭŴﻴſﺘƎﺎ ﺍﻟﺘﺭŗﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ﻟﺘﻨﺸœﺔ ﺍƗŗﻨﺎﺀ
  :   żﺭŰƒﺎŘ ﺍﻟŕšـŚ 
ﻟƎŨﺍ ﺍﻨųﻠƂŚ ŧﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻤƉ žﺭﻀﻴﺎŚ ţﺘƑ ﻨﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤƜﻤŢ ﺍﻟﻜŗﺭƐ ﻟﻤﻭﻀﻭŵ ﺍﻟŧﺭﺍﺴﺔ 
 :ﻭﺠﺎﺀŚ ﻋﻠƑ ﺍﻟŰﻴﺎŻﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ŗـﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žـﻲ ﺘﻭﺠﻴـƌ ﺴﻠﻭƃ ﺍﻟųſـل ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘﺘﺴﺎƍﻡ ﺍﻟﺘﺭ- 1
 .ﺃﺴﺭﺘƌ ﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴـﺔ ﻋﻠƑ ﻨﻤų ﺍﻟﺘſﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠųſل žﻲﺍ ﺃŝﺎﺭƍﻨﺎƃ - 2
  .ﺍƗﺴﺭŘ ﺘﺴﺎƍﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ žﻲ ﺘﻜﻭﻴـƉ ﻤﻨŴﻭﻤﺔ ﺍﻟƂﻴﻡ ﺍƗŦƜﻗﻴﺔ ﻟﻠųſل žﻲ- 3
 ﻣﻠƼǎ ﺍﻟﺒﺤـﺚ  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
 -561-
 ﺘﻜﺴŖ ﺍﻟﺘﺭŗﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻤƎﺎﺭﺍŚ ﺍﻟﺘﻌŗﻴﺭ ﺍﻟﺸſﻭƒ žﻲ ﺃﺴﺭﺘƌ- 4
ﺍﻟﻭﺍﻟŧﻴﺔ  ﺘﻭﺠŧ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ŏﻴﺠﺎŗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠųſل ﻋﻠƑ ﺃﺴﺎﻟﻴŖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ  - 5











         
 
  ƂﺭﺍųﻴﺔﺠﻤــــƎﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭﻴﺔ ﺍﻟŧﻴﻤـــﺍﻟ
  ﻭŪﺍﺭŘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟŗţŜ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  - ŗﺴﻜﺭŘ -Ũﺭــﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤţﻤŧ Ŧﻴ
  ﻜﻠﻴﺔ ﺍƕŧﺍŖ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ
  ﺘŦŰů ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎŵ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ
  
  ţﻭل ﻤﻭﻀﻭŵ:ﺍﺴﺘﻤﺎﺭŘ ŗţŜ ﻟﻨﻴل ﺸƎﺎŧŘ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
 
  
ƍŨﺍ ﺍﻻﺴﺘŗﻴﺎƉ ﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎŚ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ  ﺃﻴŧﻴﻜﻡﻨﻀŶ ŗﻴƉ : ﺍﻟſﺎﻀﻠﺔ ﺍƗﻡﺍﻟſﺎﻀل  ﺍƗŖ
ﻋﻠƑ ﺘﻨﺸœﺔ ﺍﻟųſل ŧﺍŦل ﺍƗﺴﺭŘ  ﻤƉ ŦƜل ﻤﺎ ﻴﺘﻠƂﺎƋ žﻲ ﺍﻟƂﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺘţﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘţŧŜ 
  .ﺘżﻴﺭﺍŚ žﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎŚ ﺍƗųſﺎل 
ƍŨﺍ  ﺃƍŧﺍŽŦŧﻤﺔ ﻭﻨƂŧﺭ ﻟﻜﻡ ﺴﻠſﺎ ﺘﻌﺎﻭﻨﻜﻡ  ﻤﻌﻨﺎ  ﻟ ﺍƗﺴœﻠﺔ ﻭﻋﻠﻴƌ ﻨﻠﺘﻤū ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻹﺠﺎŗﺔ ﻋﻠƑ ƍŨƋ
  ﺍﻟŗţŜ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
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  .اﻷﻃﻔﺎل تﺳﻠﻮآﻴﺎاﻟﺘﺤﻀﻴﺮیﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺪث ﺕﻐﻴﺮات ﻓﻲ 
وﻧﻘﺪر ﻟﻜﻢ ﺳﻠﻔﺎ ﺕﻌﺎوﻧﻜﻢ ﻡﻌﻨﺎ ﻟﺨﺪﻡﺔ  اﻷﺳﺌﻠﺔوﻋﻠﻴﻪ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﻡﻨﻜﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ 
  .هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أهﺪاف
 .ﻡﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ هﻨﺎك إﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وإﺟﺎﺑﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ
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ŧﻴﻭﺍƉ  ƆƈﺎƋŝ ﺍﻟŕšŚ ﺍﻟŶƄƆƑ żƑ ﻋƄﻭƅ ﺍƗﻋƚƅ ﻭﺍƗﺘŮﺎ¾ﺃţﻤŧ ŗƉ ﻤﺭﺴﻠﻲ   .1
 .3002ﺍﻟﻤųŗﻭﻋﺎŚ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭ 
ŧﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ 1ﺍﻟﺠŪﺀ   ﺍﻟﻁŽ¾ ƆƇ ﺍﻟšƆ¾ ﺍﻟƏ ﺍﻟﺭﺸﺩﻤţﻤŧ ﻋﻤﺎŧ ﺍﻟŧﻴƉ   ŏﺴﻤﺎﻋﻴل .2
  9791 2ﺍﻟﻜﻭﻴŚ ų 
ŧﺍﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ  ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ  ﻭﺘﺎﺭƒŤƌﺎŊŮﻭ¾ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ  żƑﻋﻴﺴƑ ﺃţﻤŧ ﻋŗŧ ﺍﻟﺭţﻤﺎƉ  .3
 7791 (   1ų) ﺍƗﻭﻟƑ   ﺍﻟųŗﻌﺔﻟﺭﻴﺎű   ﺍﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ
ﻤﻨﺸō ﺍﻟﻤﻌﺭŽ ﻭŧﺍﺭ ﺍﻟſﻜﺭ  ﺘƀƈƒﺎŘ ﻭƆƈﺎƋŝ ﺍﻟŕšŚ ﺍﻟŶƄƆƑţﻤŧ ﺴﻠﻴﻤﺎ Ɖ ﺍﻟﻤﺸﻭŦﻲﺍ .4
 . 0002ﺍﻟﻌﺭŗﻲ ﻤŰﺭ 
ŧﺍﺭ ﺍﻟƎﺎŧƒ ﻟﻠųŗﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ   ﺘﺭŕƒŗ ﻭﺘŶƄƒƅ ﺍﻟﻁŽ¾ ƆƇ Ťƚ¾ ﺍﻟƄŶﺏ  ﺍﻟﺸﻴť .5
 . 2002ﻭﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ   ﻟŗﻨﺎƉ ųŗﻌﺔ ﺍƗﻭﻟƑ  ﺴﻨﺔ 
ŧﺍﺭ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ    ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟƈŲﺭƒﺎŘ ﻭﺍﻷżﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭŕﻭƒŗﺍﻟﺸﻴŗﺎﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﻤţﻤŧ ﺍﻟﺘﻭﻤﻲ  .6
 .1791ŗﻴﺭﻭŚ 
  ﻤﻨﺸﻭﺭﺍŚ  ﺠﺎﻤﻌﺔ  ŧﻤﺸƀ   ﺍﻟﺘﻭŞƒƊ  ﺍﻟƆƌƈƑ  ﻭﺍﻟƆﺩﺭﺴƑ ﺍﻟﺭžﺎﻋﻲ ﻨﻌﻴﻡ  .7
 . 2002    8ųﺍﻟųŗﻌﺔ  ﺍﻟŝﺎﻤﻨﺔ  
 .6791/40/61 Űﺎŧﺭ ﺭőﺎﺴƑ Ɔﺭﺴﻭƅ ﺍﻟﺸﻌŗﻴﺔ ﺍﻟŧﻴﻤƂﺭﺍųﻴﺔ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤƎﻭﺭﻴﺔ .8
( 4) ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌŧŧ ƆﺭšƄŗ Ɔﺎ ſŕ¾ ﺍﻟƆﺩﺭﺴŗ ﺍﻟﺘﻭŝﻴƀ ﺍﻟﺘﺭŗﻭƒ ŗﻭŪﺍﺭŘ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ .9
 . 4791 ﻋﻤﺎƉ 
ﺍﻟŧﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎƍﻴﺭﻴﺔ   Ɔƈƌŝ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ ﺍﻟﻤŝﺎﻨﻲ ﻤﻌﺘﻭƀ  ﻤţﻤŧ ﻋŗŧ ﺍﻟƂﺎŧﺭ .01
 .6891ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ ﻭﺍﻻﻋƜƉ  ŗﻨżﺎŪƒ 
 ﻤﻨﺸﻭﺭﺍŚ ﺠﺎﻤﻌﺔ ŧﻤﺸƀ  ﺘﺎﺭƒţ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﻭﻋƄƅ ﺍﻟƈŽũ ﻋƈﺩ ﺍﻟŶﺭﺏﺍﻟﺠﻨŧƒ ﻨŪﻴƌ   .11
 .6991 ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ŧﻤﺸƀ 
 .0002ŧﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎŖ ﺍﻟţŧﻴŜﺍﻟﻜﻭﻴŚƆƈﺎƋŝ ﺍﻟŕšŚ ﺍﻟﺘﺭŕﻭƐŗﺸﻴﺭŰﺎﻟŢ ﺍﻟﺭﺸﻴŧƒ .21
 9991, ﺍƗﺭŧƉ , ŧﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨŧƒ ,  1ų, ﺍﻟﺘﺭŕﻭƐƆƈƌŝ ﺍﻟŕšŚ , ţﺴƉ ﺍﻟﻤﻨﺴﻲ   .31
  ﻋƄƅ ƈŽũ ﺍﻟƈƆﻭ ﻭﺍﻟﻁŽﻭﻟŗ ﻭﺍﻟƆﺭﺍƋƀŗ ﻋﺎﻟƅ ﺍﻟﻜﺘﺏţﺎﻤŧ ﻋŗŧ ﺍﻟﺴƜﻡ ŪƍﺭﺍƉ  .41
 . 5791 ﺍﻟųŗﻌﺔ ﺍﻟﺭﺍŗﻌﺔ    ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ
 ŧﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ ﻋƄƅ ﺍﻟƈŽũ ﺍ ﻟﻁŽ¾ţﺎﻤŧ ﻋŗŧ ﺍﻟﺴƜﻡ ŪƍﺭﺍƉ   .51
 . 5991  5 ų
  ﺍﺘŞﺎƋﺎŘ šﺩƒśŗ żƑ ﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﻁŽ¾Ɖ ﻤſﻴŧ ﻨﺠﻴŖ  ţﻭﺍŝﻴƉ ŪﻴŧﺍƉ ﻨﺠﻴŖ ţﻭﺍŝﻴ .61
 .  0991ŧﺍﺭ ﺍﻟſﻜﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ  ﻋﻤﺎƉ 
ƆŶƄƆŗ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾  ﻭﺩﻭﺭƋﺎ  żƑ   ﻜﺎžﻴﺔ  ﻋŗŧ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭŧ ﻋŪŚ  ﺭﻤﻀﺎƉ .71
ŧﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﻤƉ ﺍﻟﻜﻭﻴŚ  ﻭﺍﻟŗţﺭﻴƉ  ﻤŶ ŗﺭﻨﺎﻤş  ﻋƆƄƒŗ ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƗŞﺘƆﺎﻋƒŗ 
ﺍƗ ųſﺎل   ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﺘŰﺎŧﻴﺔ  ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   ﻤƂﺘﺭš  ﻹﻋŧﺍŧ ﻤﻌﻠﻤﺔ  ﺭﻴﺎű 
. ﺍƗﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘţŧŘ(  02)ﻟżﺭŗﻲ Ŋﺴﻴﺎ  ﺴﻠﺴﻠﺔ  ŧﺭﺍﺴﺎŚ  ﻋƉ ﺍﻟﻤﺭﺃŘ  žﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  
 4991
ŧﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ  ƆƈﺎƋŝ ﺍﻟŕšŚ żƑ ﺍﻟŶƄﻭƅ ﺍƗƈﺴﺎƈƒŗ ﻭﺍﻟﺘﺭŕﻭƒŗ ﺭﺠﺎﺀ ﻤﺠﻤﻭŧ .81
 .ŧū1ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎŚ ų
ŧﺍﺭ ﺍﻟſﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭŗﻲ ﺍﻟųŗﻌﺔ , ŊŮﻭ¾ ﺍﻟﺘﺭŕŗ ﻭﻋƄƅ ﺍﻟƈŽũﺭﻤﻀﺎƉ ﻤţﻤŧ ﺭžﻌŚ  .91
 . 4891, ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ,ﺍƗﻭﻟƑ
œﺔﺍﻟﻤŰﺭﻴﺔ ﺍﻟƎﻴ-ﺍƗƋƆƒŗ ﻭﺍƗﺘŞﺎƋﺎŘ–ﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﻁŽ¾ ﺍﻟﺭﻭŰŗ ,ﺭﻨﺎŧ ﺍﻟŦųﻴŖ  .02
  6991‘ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎŖ 
 ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘŖ  ﺍﻟųŗﻌﺔ   ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƑﻋƄƅ ﺍﻟƈŽũ . ŪƍﺭﺍƉ ţﺎﻤŧ  ﻋŗŧ ﺍﻟﺴƜﻡ   .12
 .7791 ƂﺎƍﺭŘﺍﻟ(   4ų )ﺍﻟﺭﺍŗﻌﺔ  
ﺘƈﺸőŗ ﺍﻟﻁŽ¾ ﻭﺴŕ¾ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩƒƇ żƑ ƆŶﺎƆƄﺘƊ ﻴﺴﺭﻴƌ Űﺎŧƀ ﻲŪﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭ ŗﻴﻨ .22
 .6991ŧﺍﺭ ﺍﻟſﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭŗﻲ ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ ﻭƆﻭﺍŞƌŗ ƆﺸﺎﻜƄƊ
 ﻤﺭﻜŪ ﺍﻹﺴﻜﻨŧﺭﻴﺔ  Ŋﺴﺎﻟƒﺏ ﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﻁŽ¾ ŕƒƇ ﺍﻟƈŲﺭƒŗ ﻭﺍﻟﺘﻁŕƒž ﺴﻤﻴﺭŘ ﻜﺎﻤل  .32
 .3002ﻟﻠﻜﺘﺎŖ  ŗŧﻭƉ ųŗﻌﺔ  
 ﻤﻨﺸﻭﺭﺍŚ ﺠﺎﻤﻌﺔ ŧﻤﺸƀ  ﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ſŕ¾ ﺍﻟƆﺩﺭﺴŗ ﺍƙŕﺘﺩﺍőƒŗﺴﻨƂﺭ Űﺎﻟţﺔ   .42
 .2891ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ŧﻤﺸƀ  
 ŧﺍﺭ ﺍﻟſﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭŗﻲ ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ  ﺍﻟųŗﻌﺔ  ﻋƄƅ ﺇŞﺘƆﺎų ﺍﻟﺘﺭŕƒŗﺴﻤﻴﺭŘ ﺃţﻤŧ ﺍﻟﺴﻴŧ   .52
 .8991ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ  
ﻋﻠƑ  Ťﻁŗ ﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟﻁŽ¾ ﺍﻟŶﺭŕƑ żƑ ﺴƈﻭﺍﺘƊ ﺍﻷﻭﻟƏ ﺴﻌŧ ﻤﺭﺴﻲ ﺃţﻤŧ ﻭŊŦﺭﻭƉ  .62
ﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺘﻭﻨū ﻀﻭﺀ ŏﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭŗﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨŴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭŗ
 6991 Ŗ ų 
 ﺍﻟﻤŰﺭﻴﺔ ﺍﻟŧﺍﺭ ﻭﺍﻷŞƈŕƒŗ ŗﺍﻟŶﺭŕƒ ƈŲƅ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ żƑ ﺍﻟﺩﻭ¾ﺸŗل ŗŧﺭﺍƉ .72
 . 3002. ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ, ﺍﻟﻠŗﻨﺎﻨﻴﺔ
.  ﺍﻟﻨƎﻀﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ﻭﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ  ƆŶƄƆŗ ﺍﻟﺭƒﺎů ﺸſﺸƀ  ﻤţﻤﻭŧ ﻋŗŧ ﺍﻟﺭŪﺍƀ .82
 .1991،
ŧ 2ųﺍﻟŶƄƆƑ ﻭﻁﺭž ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟŕšﻭŚƆƈﺎƋŝ ﺍﻟŕšŚ ﻋﻤﺎﺭ ŗﻭţﻭŭ ﻭﻤţﻤŧ ŨﻨﻴŗﺎŚ  .92
 . 2991ﻡ Ş ﺍﻟﺠŪﺍœﺭ 
 ﺘŮƆƒƅ ﺍﻟŕšﻭŚ ﺍﻟƈŽﺴƒŗ ﻭﺍƗŞﺘƆﺎﻋƒŗ ﻭﺍﻟﺘﺭŕﻭƒŗ: ﻋŗŧ ﺍﻟﺭţﻤƉ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭƒ  .03
 . ŧū  1ŧﺭﺍﺴﺎŚ žﻲ ﺘſﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭƃ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ŧﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺘŖ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﻤŰﺭ ų
 ŧﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺘŖ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﺍﻟƈŽﺴƒŗ ﻟƄﻁŽ¾ ﻭﺍﻟƆﺭﺍƋžﻋŗŧ ﺍﻟﺭţﻤﺎƉ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭƒ  .13
 .0002ﻟŗﻨﺎƉ  ﺍﻟųŗﻌﺔ ﺍƗﻭﻟƑ
 ﺍﻟŧﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭŗﻴﺔ  ﺴƒﻜﻭﻟﻭŞƒŗ ﺍﻟﻁŽﻭﻟŗ ﻭﺍﻟƆﺭﺍƋƀŗ ﺍﻷﺴﺎﺴƒŗﻋŗŧ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ  .23
 .4991ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ   ﺍﻟųŗﻌﺔ ﺍƗﻭﻟƑ 
ﻤųﻴﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ŧﻤﺸƀ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ŧﻤﺸƀ   ﺘﺎﺭƒţ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﻋŗŧ ﺍﻟŧﺍœﻡ ﻋŗŧ ﺍĺ   .33
 .9591
ŧﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭƀ ﺍﻟƆﺩŤ¾ ﺍﻟƏ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﻭﺍﻟﺘŶƄƒƅ ﻨﻌﻴﻡ ﺠﻌﻨﻴﻨﻲ  , ﻋŗŧ ﺍĺ ﺍﻟﺭﺸŧﺍƉ  .43
 .ŗŧﻭƉ ųŗﻌﺔ ﻭﻤﻜﺎƉ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺩﺭﺍﺴŗ ﺘšƄƒƄƒŗ ﻋƇ ﻭﺍſŴ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ żƑ ﺍﻟﻭﻁƇ ﻋŗŧ ﺍﻟﺭţﻴﻡ ﺠﻭŪﺍل   .53
 . 9891 ﺍﻟﻤﺠﻠū ﺍﻟﻌﺭŗﻲ ﻟﻠųſﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ  ﺍﻟŶﺭŕƑ
ﻗŗﺭů ,ﺸﻭﺭﺍŚ ﻤŎﺴﺴﺔ ﺴﻨﺎŗل ﻤﻨ, ﺍﻟŤƒﺎ¾ ﻋƈﺩ ﺍﻷﻁŽﺎ¾)ƍﻴŝﻡ ,ﻋŗŧ ﺍﻟﻤﻭﻟﻲ  .63
 .2991
Ŋśﺭ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ ﻋƄƏ ﻋﺠﺎﻭƒ ﻤţﻤﻭŧ  ﺃţﻤŧ ﺃŗﻭ ƍƜل ﻤﺎƍﺭ ﻤţﻤŧ   .73
( 41)ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭŗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠŧ  ﺍﻟﺘšŮƒ¾ ﺍﻷﻜﺎﺩƒƆƑ żƑ ﺍﻟƆﺭšƄŗ ﺍƙŕﺘﺩﺍőƒŗ
ﺍﻟﻌŧŧ ﺍƗﻭل ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭŗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭŗﻴﺔ ﻭﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍŧﺍﺭŘ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺘﻭﻨū 
 .4991
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍŚ ﻤŎﺴﺴﺔ ﺴﻨﺎŗل   ﺍﻟŤƒﺎ¾ ﻋƈﺩ ﺍﻷﻁŽﺎ¾ƍﻴŝﻡ ,ﺍﻟﻤﻭﻟƑ ﻋŗŧ  .83
 2991ﻗŗﺭů,
ﺍﻟﻤﻜﺘŖ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ﺍﻟŕƈﺎŇﺍƗŞﺘƆﺎﻋƑ ﻟƖﺴﺭŖﻋŗŧ ﺍﻟſﺘﺎš ﺘﺭﻜﻲ ﻤﻭﻟƑ  .93
 94ů  8991ﻤŰﺭŶﻭﺍﻟﺘﻭŪﻴ
ﺍﻟﻤﻜﺘŗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟŧﺍﺭ  ƆƈﺎƋŝ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗŻﻲ ŗﺎﻟﻤﺎŧ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻭŪﻴŽ ﻋﻴﻭŧﻜﻴƌ  .04
 .ﻤﻨﺸﻭﺭﺍŚ ﻋﻭﻴŧﺍŚ  ŗﻴﺭﻭŚ  ﻟŗﻨﺎƉ ŗŧﻭƉ ųŗﻌﺔ ﻭŗŧﻭƉ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ
ŧﺍﺭﺍﻟŗﻌŜ 1ų ƆƈƌŞƒŗ ﺍﻟŕšŚ ﺍﻟŶƄƆƑ ﻋƈﺩ ﺍﻟƆﺴƄƆƒƇŻﺎŪƒ ﻋﻨﺎﻴﺔ .14
 .5891ﺍﻟﺠŪﺍœﺭ
ŧﺍﺭ 3ų Ŋﺴﺎﻟƒﺏ ﺍﻟŕšŚ ﺍﻟŶƄƆƑ żƑ ﺍﻟŶƄﻭƅ ﺍƗŞﺘƆﺎﻋƒŗžﻭŪƒ Żﺭﺍﻴŗﻴﺔ ﻭﺃŦﺭﻭƉ  .24
 .2002ﻭﺍœل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍƗﺭŧƉ 
 ﻤﻜﺘŗﺔ ﺍƗﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤŰﺭﻴﺔ  ﺍﻟųŗﻌﺔ  ﺍﻟﻁŽ¾ ﺘƈﺸőﺘƊ ﻭšﺎŞﺎﺘƊﻤţﻤŧ   ﻗﻨﺎﻭƒ ƍŧƐ .34
 1991ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ   ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ 
 ŧﺭﻭū žﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨſū  ﺍﻟƈƆﻭ ﺍﻟﺘﺭŕﻭƐ ﻟƄﻁŽ¾ ﻭﺍﻟƆﺭﺍƋžﻜﻤﺎل ﺍﻟŧﺴﻭﻗﻲ   .44
 .ﺍﻹﺭﺘƂﺎœﻲ  ŧﺍﺭ ﺍﻟﻨƎﻀﺔ ﻟﻠųŗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭŗﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ŗﻴﺭﻭŚ  ŧﻭƉ ųŗﻌﺔ ŧﻭƉ ﺴﻨﺔ
ﺘﺭﺠﻤﺔ : ƒŨƒﻭﻟﻭŞƒŗ ƈŽﺴƒŗƆƀﺎﺭƈŗ ż,ﺍﻟﻁŽ¾ ﻭﺍﻟƆﺩﺭﺴŗ ﻜﺎﺴﺘﻭƉ  .54
 . 8991  ţﻤů,ﺍﻟųŗﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟƑ,ﻤųŗﻌﺔ ﺍﻟŦųﻴŖ ,ﻤţﻤŧﺍﻟŧﻨﻴﺎ
ﻤƂﺎﺭﻨﺔ žﻴŪﻴﻭﻟﻭţﻴﺔ ﻨſﺴﻴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤţﻤŧﺍ ﻟŧﻨﻴﺎ ,ﺍﻟﻁŽ¾ ﻭﺍﻟƆﺩﺭﺴŗ ﺠﺎƉ  ,ﻜﺎﺴﺘﻭƉ  .64
 .(8991) ţﻤů  1ų‘ﻤųŗﻌﺔ ﺍﻟŦųﻴŖ 
 ƆƈﺎƋŝ ﺍﻟŕšŚ ﺍﻟŶƄƆƑ żƑ ﺍﻟƆŞﺎƙŘ ﺍﻟﺘﺭŕﻭƒŗ ﻭﺍﻟƈŽﺴƒŗﻤţﻤﻭŧ ﻋŗŧ ﺍﻟţﻠﻴﻡ ﻤﺴﻲ  .74
 .1ŧﺍﺭ ﺍﻟﻤſﺭžﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ﺍﻹﺴﻜﻨŧﺭﻴﺔ  ﻤŰﺭ ų
ﺍﻟﺘŽﻜƒﺭ ﺍﻟŶƄƆƑ ﺍﻟƈƀﺩƐ żƑ ŕšﻭŚ ﺍﻟŤﺩƆŗ ŊƗŞﺘƆﺎﻋƒŗ ﻤţﻤŧ Űŗﺭƒ žŎﺍŧ ﺍﻟﻨﻤﺭ  .84
 .. 3002ﺍﻟﻤﻜﺘŖ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟţŧﻴŜ ﺍƗﺴﻜﻨŧﺭﻴﺔ
ŧﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭƀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ   żƑ ﻋƄƅ ƈŽũ ﺍﻟﻁŽ¾ﻤţﻤŧ ﻋﻭŧŘ ﺍﻟﺭﻴﻤﺎﻭƒ ـ  .94
 .8991ﻋﻤﺎƉ  ﺍﻟųŗﻌﺔ ﺍﻟŝﺎﻟŝﺔ 
 1002ŧﺍﺭ ﺍﻟŰſﺎﺀﻋﻤﺎƉ ųﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƒŗ ﻟƄﻁŽ¾ﻤţﻤŧ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭƒ ﻭﺍŦﺭﻭƉ  .05
 ŧﺍﺭ  ﻜƒﻑ ﺘƈƆƑ ﺘƀﺩƒﺭ ﺍﻟﺫﺍŘ ﻭﺍﻟśƀŗ ŕﺎﻟƈŽũ ﻭﺍﻟƈŞﺎş ﻋƈﺩ Ŋŕƈﺎőƈﺎﻤﺭﻴﻡ ﺴﻠﻴﻡ   .15
 .7002ﺍﻟﻨƎﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭŗﻴﺔ  ﻟŗﻨﺎƉ  ﺍﻟųŗﻌﺔ ﺍƗﻭﻟƑ   
 ŮŗﺍﻟﺸŤŮƒŗ ﺘﻜﻭƒƈƌﺎﻭ ﺍﻟŶﻭﺍƆ¾ ﺍﻟƆŌśﺭŖ żƑ ﺘšﺩŕﺩﺴƆﺎﺘƌﺎ ﺍﻟŤﺎﻤţﻤﻭŧ ﻤﺎﺭŧﻴﻨﻲ .25
 .4991ﻤŎﺴﺴﺔ ﺴﻨﺎŗل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ ,
  ŧﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭŘ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨſū ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻤţﻤŧ ﺸţﺎﺘﺔ ﺭŗﻴŶ .35
 .1102 1ﺍƗﺭŧƉ ų - ﺍﻟųŗﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎƉ
   ƆƈƌﺎŜ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ  ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗﻤŧﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍƗﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎƍş  .45
 .4002ﺍﻟﺠŪﺍœﺭ 
ŧﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭžﺔ  ﺍﻟƆƈﺎƋŝ ﺍﻟŕšŚ ﺍﻟŶƄƆƑﺍﻟƆﺩŤ¾ ﺇﻟƏ ﻤţﻤŧ ﻗﺎﺴﻡ  .55
 3002ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﻤŰﺭ
ـ ŧﺍﺭ ﺠƎﻴﻨﺔ   ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ  ـ  ﻜƒﻑ ﺘﻜﻭƇ ƆŶƄƆﺎ Ɔŕﺩﻋﺎﻤţﻤﻭŧ  ųﺎžŭ ـ  .65
 .6002ﺍﻟųŗﻌﺔ  ﺍƗﻭﻟƑ   ﺍƗﺭŧƉ  ﻋﻤﺎƉ 
 ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘŖ   Ɔﻭﺴﻭﻋŗ ﺍﻟƆŶﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺭŕﻭƒŗ ﻤﺠŧƒ ﻋŗŧ ﺍﻟﻌŪﻴŪ ﺍŗﺭﺍƍﻴﻡ ‐ .75
 6002 1ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ ų
ﺍﻟﺸŤŮƒŗ ﺘﻜﻭƒƈƌﺎ ﻭﺍﻟŶﻭﺍƆ¾ ﺍﻟƆŌśﺭŖ żƑ ﺘšﺩƒﺩ ﺴƆﺎﺘƌﺎ ﻤţﻤﻭŧ ,ﻤﺎﺭ ŧﻴﻨﻲ  .85
 .(4991)ﻗŗﺭůﻤŎﺴﺴﺔ ﺴﻨﺎŗل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ ,ﺍﻟŦﺎŰﺔ 
 ﻤﻜﺘŗﺔ ŧﺍﺭ ﺍﻟŝƂﺎžﺔ ﻋﻤﺎƉ , ﺍﻟƈƆﻭ ﻭﺍﻟﻁŽﻭﻟŗżƑ ﺭƒﺎů ﺍƙﻁŽﺎ¾ﻤţﻤŧ ﺠﺎﺴﻡ   .95
 .4002ﺍﻟųŗﻌﺔﺍﻻﻭﻟƑ 
   ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗƆƈƌﺎŜ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ  ﻤŧﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍƗﺴﺎﺴﻲ  ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎƍş  .06
 .4002ﺍﻟﺠŪﺍœﺭ 
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍŚ  ﺠﺎﻤﻌﺔ   ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƑﻋƄƅ ﺍﻟƈŽũ 7991ﻤŦﻭل ﻤﺎﻟƃ  ﺴﻠﻴﻤﺎƉ   .16
 7991. (  5ų )ﺍﻟųŗﻌﺔ ﺍﻟŦﺎﻤﺴﺔ  ŧﻤﺸƀ  ŧﻤﺸƀ
ŧﻴﻭﺍƉ  ﺍƗﺴƚƅ ﻭſŰﺎƒﺎ ﻋƄƅ ﺍﻟƈŽũ ﺍﻟšﺩƒŚﻨŗﻴل ﻤţﻤŧ ﺘﻭžﻴƀ ﺍﻟﺴﻤﺎﻟﻭųﻲ  .26
 .6891ﺍﻟﻤųŗﻭﻋﺎŚ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠŪﺍœﺭ ŗŧﻭƉ ųŗﻌﺔ 
ŧﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭƀﻋﻤﺎƉ ﻁﺭž ﺩﺭﺍﺴŗ ﺍﻟﻁŽ¾ţﻤŧŗﺭƍﻭﻡﻨﺎﻴſﺔ ﻗųﺎﻤﻲﻤ .36
 32ů1002ﺍﻟųŗﻌﺔﺍﻻﻭﻟƑ
  5002ŧﺍﺭﺍﻟſﻀﺎœﻴﺔ ﺍﻟŶﺎﺏ ŊﻁŽﺎﻟƈﺎ ﻭﺍﻟƀƈﻭﺍŘ ﺍﻟŽﻜﺭ ﺍﺍﻟźﺭŕƑƑ ﻋﺎųŽ ﻨƎ .46
 7991ﺍﻟųŗﻌﺔ ﺍﻟŝﺎﻨﻴﺔ‘ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ  ŧﺍﺭﺍﻟſﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭŗﻲ, ﺭƒﺎů ﺍƙﻁŽﺎ¾ƍŧƐ ﺍﻟﻨﺎﺸŽ  .56
ﺍﻟﻭﺭﺍœƀ ﻟﻠﻨﺸﺭ   ﺍﻟﺘƈﺸőŗ ﺍƗŞﺘƆﺎﻋƒŗ ﻟﻁŽ¾ Ɔﺎ ſŕ¾ ﺍﻟƆﺩﺭﺴŗﻭﺠﻴƌ ﺍﻟſﺭš   .66
 .7002ﻭﺍﻟﺘﻭŪﻴŶ ﺍﻟųŗﻌﺔ ﺍƗﻭﻟƑ 
,  ﺩﻭﺭŖ ƆﻭŞƌƑ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾, ﻭŪﺍﺭŘ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ žﻲ ﺍﻟﺠﻤƎﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ .76
 3891 ŧﻤﺸƀ
 ﻤﻨﺸﻭﺭﺍŚ ﺠﺎﻤﻌﺔ ŧﻤﺸƀ   ſŕ¾ ﺍﻟƆﺩﺭﺴŗ ﺍƗŕﺘﺩﺍőƒŗ ﺍﻟﺘﺭŕƒŗ:Űﺎﻟţﺔ ﺴﻨƂﺭ .86
 . 2991
ﺍﻟųŗﻌﺔ   ﺍﻟﺘﺩﺭƒũﺍﻟﺘﺭŕƒŗ ﻭﻁﺭž ŰﺎﻟŢ ﻋŗŧ ﺍﻟﻌŪﻴŪ ﻭﻋŗŧ ﺍﻟﻌŪﻴŪ ﻋŗŧ ﺍﻟﻤﺠﻴŧ   .96
 3691ﺍﻟƂﺎƍﺭŘ   ŧﺍﺭ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭŽ  ( 1Ş )ﺍƗﻭل  ﺍﻟﺠŪﺀ (  6ų) ﺍﻟﺴﺎŧﺴﺔ 
 - (ﻟﻠﻤﻨﺎƍş ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ) – ﺍƗﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤŧﻴﺭﻴﺔ – ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭŪﺍﺭŘ .07
 4002 -(ﺴﻨﻭﺍŚ 6-5 ﺃųſﺎل) ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ﺍﻟﺘﺭŕŗ ƆƈƌﺎŜ
- (ﻟﻠﻤﻨﺎƍş ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ) – ﺍƗﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤŧﻴﺭﻴﺔ – ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﻭŪﺍﺭŘ .17
 .4002 -(ﺴﻨﻭﺍŚ6-5 ﺃųſﺎل)ﺍﻟﺘšŰƒﺭƒŗ ﺍﻟﺘﺭŕŗ ﻟƆƈƌﺎŜ ﺍﻟﺘﻁŕƒƀƑ ﺍﻟﺩﻟƒ¾
ﺩﻭﺭŖ ƆﻭŞƌƑ ﺭƒﺎů , ﻭŪﺍﺭŘ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔžﻲ ﺍﻟﺠﻤƎﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭŗﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ .27
 .  3891, ŧﻤﺸƀ,ﺍﻷﻁŽﺎ¾
  .8002 ﺍﻟƀﺎƈﻭƇ ﺍﻟﺘﻭŞƒƌƑ ﻟƄﺘﺭŕƒŗ ﻭŪﺍﺭŘ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺍﻟﻭųﻨﻴﺔ .37
  ﺍﻟﺭﺴﺎőــــ¾ ﻭﺍﻷﻁﺭﻭšـــﺎŘ
  ﻤŨﻜﺭŘ ﻟﻨﻴل  ﻋﺎﺩﺍŘ ﻭŊƈƆﺎﻁ ƆﺸﺎƋﺩŖ ﺍﻷﻁŽﺎ¾ ﻟƄŕﺭﺍƆŝ ﺍﻟﺘƄŽŨƒﻭƈƒŗŧﺭﺍﺠﻲ ﺍﻟﺴﻌﻴŧ  .1
  .002- 2002ﺸƎﺎŧŘ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ Żﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭŘ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨųﻴﻨﺔ 
ŧﺭﺍﺴﺔ ﻨŴﺭﻴﺔ ﻤﻴŧﺍﻨﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ , ƈŲﺎƅ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ żƑ ﺍﻷﺭﺩƇ ﺭﻨﺎŧﺍﻟŦųﻴŖ  .2
 .5891Ƌŧﻜﺘﻭﺭﺍ
 ﺍﻟƆﺭšƄŗ ﺍƙŕﺘﺩﺍőƒŗﺩﺭﺍﺴŗ Ŋśﺭ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ żƑ ﺍﻟﺘšŮƒ¾ żƑ  ﺍﻟŧﺍﻻﺘﻲ ﻤﻨƑ .3
 . 0491ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ Żﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭŘ ﺠﺎﻤﻌﺔ ŧﻤﺸƀ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ŧﻤﺸƀ 
-6)ﺘƀﻭƒƅ ƆƈﺎƋŝ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ żƑ ﺍﻟƀﻁﺭ ﺍﻟŶﺭŕƑ  ﺍﻟﺴﻭﺭƐ ﺴﻠﻭƐ , ﻤﺭﺘﻀƑ .4
 .8891 (ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ,ŧﻤﺸƀ)ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ Żﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭŘ ﺠﺎﻤﻌﺔ , ﺴƈﻭﺍŘ(5
ﺍﻟŞƆƌﻭﺭƒŗ ﺍﻟŶﺭﺍſƒŗ ﺘﻁﻭﺭƋﺎ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾ żƑ ﻤﺭŧﺍƉ ﻨﺠﻡ ﺍﻟŧﻴƉ ﻋﻠﻲ   .5
 .0891 ŗţŜ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻤųŗﻌﺔ ﺍﻟŪƍﺭﺍﺀ ŗżŧﺍŧ   ﻭƆﺸﻜƚﺘƌﺎ
Ŋﺴﺎﻟƒﺏ ﺍﻟƆŶﺎƆƄŗ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩƒŗ ﻭﻋƚſﺘƌﺎ ŕﺘﻭﺍżž ﺍﻟﻁŽ¾  ﻨﺠﺎš ﺭﻤﻀﺎƉ ﻤţﺭŪ .6
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴل ŧﺭﺠﺔ ﺍﻟŧﻜﺘﻭﺭﺍƋ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ   ﺍƙŞﺘƆﺎﻋƑ żƑ ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾
 .4002ŧﻤﺸƀ 
¾ ﺍﻟƆŌśﺭŖ żƑ ﺍﺩŤﺎ¾ ﺍƓŕﺎŇ ŊﻁŽﺎﻟƌƅ żƑ ﺭƒﺎů ﺍﻟŶﻭﺍƆﻨﺠﺎš ﺭﻤﻀﺎƉ ﻤţﺭﺭ  .7
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ Żﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭŘ ﺠﺎﻤﻌﺔ ŧﻤﺸƀ  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ŧﻤﺸƀ    ﺍﻷﻁŽﺎ¾
 .9991
żŶﺎﻟƒŗ ﻁﺭƒƀŗ ﻟŶﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ żƑ ﺍﻜﺴﺎﺏ ŤŕﺭﺍŘ ﺍŞﺘƆﺎﻋƒŗ żƑ  ŰﻴƜ ﺭﺍﻨﻴﺎ  ﺭﻴﺎű .8
 ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ Żﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭŘ  ﺠﺎﻤﻌﺔ ŧﻤﺸƀ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭŗﻴﺔ  ﺭƒﺎů ﺍﻷﻁŽﺎ¾
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